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(" AD l1> 2. B L:\ 
\ . UNTVJü~R 1 
\.. MGNACJ 
U n t ver s i t ä t M Uno h e n ~ 
S t u den t e n 0 e r % eie h n t s . 
. . -- . 
S01lf.1Isr 1921" , 1 ........ _ 
H. :::: 1leil~geugnts tJines hwlanist IsChen 9YJt1na.~tW1ls oäer eine'!r 
Stua,~nanstalt gymnastals7 B1chtung., ,. 
10 :t::. RlJiJez,ugnfs eines BealOf/llnClsiums Oder etner stw:Ucn(j~l= 
stalt r80.1.gymnastaZer Rlchtun,g. . 
. 0 0 :::: Rtli!,%~uQnts .,iner Oberrsalsohule od.er e:ner Stw.Uenan::: 
stalt äieser Richtung. . . 
O.B.h. :::: Re'lsxeugnis,oinsr OqerrealsohUlo und, durch Brg~nrungs: 
prüfung} etnes humanist tacluJn. Gymnasiums. 
0,,80 r . .: B.~le%eugll's einer OberrealsohUle und I dU1"ch Brgän:nmgs:::: 
pr~un91 ein,s RSalgyanastuas. 
J •• ~hc ;:: R'~le%eugn~s.6tn"s B~a.z9ymnastiJJls un!4~ durch Brgl/,nzungs:. prqruno, s,nes huaantsttsohen GYYlnasJUls. 
Name 
rr .. 
StUdium und GebUrtsort He zraat· 
Vorbildung 
rOhnung 
Abarbansll Budol/ Zahtlh. H .. Brauns~hwe tg Brandenburg Adellteidstrasstl 10111 
I.bele Jose!. Phll" O~ AugsbUrg. Bayern Dachauerstro,ss8 68 
I.beles Frieärlch Jfeä. H. Frankfurt aIiIcHeSsfJn - No G6thestrass' 4:j/I1 
Abeles Gustao ReChte He Plou,sn Sachsen Kaulbaahstr. 8-1/1 
















Rechte Ho' DUsseldQrJ Bheinpr'ooo Türkenstrasse 29/1 
StaatslIo·H. Straubing Btzyern Kaulbaahstrasse 90!I 
HeChte 0.· Passau It Blumsnstrasse 19/1V r 
Med. R. Mannhsim H Bauariartng 24/11 
lied. H. München " preysingplatz la/lI lJ 
staatsw.H. Gai$sach It B~inbergerstrasse all 
Phtl. . BQ Grossnie= tI rormserstrasse 3/1I 
delsn'il1l . 
Rsehte H. Lud.igshO/en • SChle.isshtltllJ.erstr . 118/I1 
Staatsw. 
Phil. - NUrnDerg Bayern Schlörstrasse 22/0 
Forstw. Ho Römhila ThUringen. Konradst rasse 1/1 'C. 
Philo Ho M~chelroäa • Ras enheimerst r. 4671 
Forstwo H~ Btsenach 
lied" OD Nass11J6iler 
• 
Rheinpro". 
H. Alt14aMStein Bayern 
Ho Zell 1# 
H? Berl in· BraruJ,enbg. 
Staat Sl/J.H., J/end.en 
Phtl. B. Eirchhatten 
St CIltSllJ~Ho Bittl ins: 





JSalJsllastr. 19/r l • 
Pas tng: Richard.-ragn.r. 
I.trasstl 2 
Gabelsberg,rstr.53!III 2. 
Franz JoseJstr. 25/111 
XCl.tlbachst rasse 69/11 
Kculbachstr Q 33/r 










dgger Mari a 
Ag.' .gln 
19ner oertrud 

















Albert i Gertrud. 
Albes Konrad 
llb~shet11t Faul 
Al b i ng,r J O!J 6! 
Ilbold Ilsbllth 
nbrecht JOhmn 
, Jldinhouen HBri= 
b'rt J.l,xander JakOb 
AlSXaMsr JOse! 
Al eXQnder Mart a 
n!! fa.z t ,r 







lJ.t emuilsr Hans 
Al t en-13nc 'kum 
llerb8rt 
Studium und g'burtsort Eßt.at 
Vorbildung 
,ohnung 
A R B,,.l in BrOlldenburg SOhwanthalerB:tr,. 8.Z/I1 JlfJ~." Hann01)er Kar1strasse 65/IrI Phil~ R. Springe .~ t 7 Rechts 00 Lo:udenf)(I)h B(JlI~rn Jygers rasse. 
st aat SII. ' " '2'.·: ...... n.t-.,..~ ~~h.,. B~chte H. K~lh~tm ~u'n~'.~ ,~~~ ~~~& JI~d~ o. '6S61 RhtHnprooll LinawttrIllStr .. 451Vrv r. Staats0J.i., Szara'hl,n Oatpr'US$~n Paradtesstr. 10 tv 
Phtl. - DüsseläorJ Rh.6tnprcv. Beurlaubt 
B,oht, H. 8as'1 BOllsrn Hil t ensbergerst r f261 0 
phara' .... woras HeSsert SChneC1fenburgerstro34~ 
Rechtf B. rorms Bayern SOhneCKenburgerstr~~ Recht~ H. SophienhoJ POmmern Alte ~etde$tr,,/3b!II 
Phil • ... H. pjarrkira"hen Bayern G~lerJiJstro 17. 111 10 R!Cht~ H. NeUbranden= Meck16nbg.- Tür~enstrasse 527r 
. Sfaatsw'. burg - Strtllitz .. 
Phtl q H. Charlotten::: Meoklen~g;, - veterlnarstrasS6 6 hof Sohwer~n Staatsw.R. Hannover Hcnnover Kaulbaohstr 0 94/0 
lied. . R. Heide SOhl8SltJig= Ohlmiillerstr" 14/1 1, 
HOlstein 
Med. O. BtahendorJ Bayera 
Zahnn.. H.,e iden " 
Phtl. H. falpertskir.= ., 
Rum/ordstrasse 45/r 
EOloeroerst r. llf,rI Detsen~oJen6rstr. Illl 
ehen 
Phtl. H. D,tnuol/inu 
Mild. H, 'ewer 
" / SeMll tngstro 23/!1 r. 
re$tfalen Paul HeY$e'tr~ lH)(J,t'l 
, .Paul l/~ys;-1I 
Jled. H~ ZUerioh Bheinprou. Frauenlobstr.27JII, 
Rechte H. ,Altött ing Bayern. Kaul bachst r. 3171I9. G. 
StaatslD .. 
Phil. H. Grünstaät " J'agmiillerstr. 20/111 
lJed. .. Buenos-Atres Arg8ntinten Bllsenstrasse 5 {prst1D. o. Gtnswsiler B~ern Friedrtohstr .. 22/1 
rÄ t1. ~'Fronk!.fI,rt lJl#ss~n- Hubert usst r. 1170 -,: 
, i1J1., Nassau, ' . 
Forstw. H. Busch Pro~.S,ach= Barerstrasse $3/111 
, ,.. 
Zahnh. H. $oest i/rst!. restfalen PrJUl H~JJsestr.1711 (1(1,,' 
R8chte H. O/lenbaoh H,ssen Kaulbachstr. 33/1 
, allI. R,chte B. zeitz 
Btaatsw. 
Sachsen 
Phil. - 'as~~rburg BQpern ~th,strasse 35/0 
wJnn 
Phtl. 11. Bonn RhetnprQu. GabelSbergerst'r.52 
1'Or8t'll. H. Kl,tnwall:::: Bayern Jägerstroose 8/1 
stadt 






R. BuohhlJ1,% " r."""1"'I1'I7 ~O+,.. ~8,/"'T 1 
9. Bt senaoh Thür ingen KQri8t~äS8e 28/111 r 
8110• ~!Cnzh~r.JBe~: BhetnprofJ" ~Chell ingstr. l4/II 
..., '41. .- Bayern ' 'vttostrasse '111 burg 
lied. 9. Storchnest ' ScliJ.es'ten' BUl1i!ordstr .. 45/II' 
Phtl. H'o" Köntgsberg Ostpreussen Jla:xt"'~~Jr;mstr.43/1 
/t' echte' U' p~ . c AUJg ~ , Staats,..~· .rlflaseM Bayern GtseluStrasse 18/1 
.ed~ 11, MünChen" , ri enerplatz SliI i~gg~~lD.JI. Sonnenberg BraunsC'hNJeig Georgenstrasse'108/I 
lied... Il~ Osnabrüc1r Hanno'Oer 
Reoht, O. KattolOitz $chl,st en 
.. 2 " 
LUisenstrasse 58/111 
Kapuzinerstr o 43/IV 
NfJJIl~ 




Recht' e ,. llonschau 
StaatslD~ Rheinprov. 





nth.oJl ,tlhe1a Rechte RQ Htillen fesf,talen . Senefelderstrt (Ger:: 
m.an i ahot (1) , 
Loristrasse 5/0 Altnöaer Earl Philo 0" Sc1v.Dandorj Bayern ~tstötter LUäutg Staats~~ H~ Atdenbach n Sfe instr. 191rvJ 2~' ufg • 
.A.llJerdes Kurt Jledo H~ Hanburg HGlItbUrg 
Al~erdes Paul Phtl. H~ stralSSburg Rheinpro~p .petfen1r0Jerstr., 11 Jlaxtmtl tanstr.,20 11 
Alzheimer Alots 
Amann Fr ant X Clt'. 
Amann. Ge"rg 






ATltend OSJr ar' 













i H, . 
O. Neumarlrt t/{)., Bayern 
H~ Bamberg • 
"'" he " ~ .une n . 
Hr Ilünr:hen " 
H'" Sohäftlarn I! 
Hv Asah~r!en= n 
L'uro 
Ho HtläbUr$}= Thüringen 
llaxim'tlianewn. 
Blütenstrasse 1211 r. 
'8r'hardstrasse B/(J . 
N6t%strasse 5/11 r. 
Xoohstrasse 1/111 r. 
Blütenstra3se 1211 r. 
Adalbert3tr. 36/11 




H I> lliinchen 
Bayern Land,1JJehrstr.29!II 1. 
Ho;' AschaJJen= 
" Ste insdor!str. 1'ltII1 
1'1 D1"eimühlenstr., 1'11 I 
fl Lui senst r.· 50/111 
Alent FriedriCh Mea, 
A146S'llllt i er R t eh.ara lle4 e 
burg , 
1I 0 JIilnch en. 
H~ lIür.zehen 
Eil $cnänis-
ft JörthstrQßse 12/111 r. ' 
'! R(J)7,'kestrasse 5/0 . 
Ammann ,n 0 i s Theol, SOhweiz K6ntgtnstrasse 75 
Ammer Allans Phi1. 





11 Zwirnerei Göggingen. 
_er Jose/ . lied. 
Ammon Friearicn Philn 
B,; StrrJlöing 
Dilsseld. or J 
f! Nr.rrdend3tr~ 15/1 r. 
Branden,: KOlbergerst r, l~/II 1. 
z.,on 
_on HelTRUt 
A.1I1.1fton Karl non 
AmmQn Kurt 
imon. Fran1{ /)r. 
phil. 




Ami r~ Gus t Ql' 












Anselm Hans . 
inselaina KCI. .. .io 
Antes' Karl 
burg 




Regensburg Ir Gbrresstr. 18/11 
lleC1flenbg<,.- Bflyerstrasse 57!!I 
80Jwerin 
H~ Dorpat 
lied. H .. BGl/J.berg . Bayern .rrauenstrasse 10/11 
Zahnh~ H~ ObernSees 
St aat'slD 0 B ~ Tri bO'hm 
Phil" 
,Pommern 
Bayern Phi.l/) 0" Iftel 
Theol" .H~ lfe.sterhom S" 
PhiL, Ho Her-s!cld' 




Phtl~ 'H,. Düsseldor! Rhe i nprol) ,. 
J/ed" O,~ Bochuf/t "ast/alen 






lJ).er sd ort bur:g. 
= Tfee g D~. -Ost err" 
O. Manchen Bayern 
He Jr;.gQls t arit n' 
~ München ff 
8\. a.lötze PrOt'eSach= 
·sen. 
_ Oc HelteruJor/ Bayern 
. 90 G.rOl"ntJrau Pr'ussen 
R:, NeunJrtrohen Rheinprol). 
H. Regen Bayer.n 
H~ H-enne/ RhSinprol1" H~ Kaisers::: Bay6rn lcut8rn 
.." 3 ~ 







L ~ ~dwurl1'.s t r " 108.' a/ I 1. 
Eltsabethstr~ 46/1 
stegtriedstr, lO!1II1., 





SO'h.ell t~str e 61111 
Hon,en.zolJ.ernstr" 15/ III1:!: 
Schle t!;lShetmerst r: . 18571r.,,;. 
F:r-t eärzchst r, 22/1 i 
Studtum und Geburtsort Heimat 
vorbild.ung 
Anton Hans Meä, H. Ju.gelhetm 
4ntonetty Budo1! Rechte R. Köln 
.d.n1JJander 'rna PlLil. R. Hengersberg 
AnZ6nD,rger J os 6/ Ph tl~ - Manchen 







Tftlftor·iastr. 24/1 r. 
HOhenstau/enstr.l/II r. 
Paimstrass~ 31l l.. 
Jlathildenstr. 11/IV 
bert" " 
AppellDon Philo Bit Richelsdorl a'Ss6n-.No 
Appelt {ferner St aatsw. O~ Lttopoldsnall Anhal t 
Herx0f}strasse 79!IV 
Habsburgerstro i/I 1. 
Frundsb ergs tr. 20/11 
Hohenst fJ.U!enst r. 3/ Ir Aroher JaS el St aal sw. H. lIünchen Bayern Ars~berg RObert Rechte H~ Schloss Bhetnprooo 
prtn: oon Pesen 
Argus Em.i·l lied. H, 'Mat1f:CIIlmer 
Ar,an Dagob4rt Reohte H. Stemiano= 











Staatsw.,Ro Strassburg Baden 
i/ro menegtlä . 
,A.rllZbrus t er Her:: 
11teneg il (j, Dr 
Arnd t .1 oh anns s 
Arndt JUl ius jrnät LtSb'th 
Arndt Maz 
Arndt RUdol; 
Phi.l H. tJberl tngsn 
Phl1< H~ ClJthsn 
Staatsw. 
Ph tl. Ho llürwhen. 
ZahM<> B. HaniJurg" Ned< He KöniQsnütts 
Ph,tl. H. Flos'te 
Staatsw. 
Arnold AdOl! Ti erh. 0, Jngols tadt 
Jrnold Franz Rechte R Osferode 
Arnold Friedrich Phil. H. Manchen 
Arnold Hans ReC;hte H., Leip%tg 
I.rnold Josel Ph,l. H. Straublng 
Arnol d Budoll Iled~ R" ChlJmrl t tz 
Arnold falther R!ohte H. Lei~ziQ 
Arntzen JOh(111.na Ph il, ... CrS]61a 
Aronsohn 'llr! ede Med., 9.. JröniQSberg 
IArthsn Karl Zahnh" H. Oberbreohen 
J.sbacl7. Wal ter Staatsw. Oe Riidesheim 
.43017. . Ber"&a St oot $w.Jl. B"fJTlJ.burg 
AsOna.!/enDurg Jied Be Halle •. 
Hans 
A,chbauer Hein: lled H~ JnnsbruoJr. 
• (0 rtc/1, 
ASCh8nbrenner 
.'R'ri sda J.,oMnbr,nner 
Jose.t Aschenf)r~nner 
Jltcltael 
Asche r An tt a 
"seM r Jlat hi Ide Ascherl njf.ms 
.d~chern .Al Qt'$ 
A3ht on (1110.,. g Äshton Hein: 
J.SIIlUS S GUS t av 
Phil. 
'"' Kr anJren= 
nq.gen 
He AllersdorJ 
Phil., Ho Jlailarui. 
Fhil~ He Ham.Durg Me4~ O. Kbntgsoerg 
Phu 1 H,> Vl1snOlen 
Med. H. Dinklage Staatsw.H~ München }Jedo ll~ München 
Rech te lJ. 0 alm 
ASpe.rn I'rl edrtch JI~(},. 
oon R. Stras$bttrg 
Asten Kurt Becht8 R. H(Jl/lourg 
Staat SlU. 
... 4 .. 
tt 
Anhalt 
S achsen Himmel re iahst r~ a , 
Hamburg Sohwanthalerstro 17/11 
ScrJeslen JCkstattstre 19/111 ' 
Schlesien Amalienstr. 33/111 
Bayern Breisacnerstr. 1111 
HannIJlJ6r Se1Uiltngerstr~ 491111 
B~ern Landsberg6rstr. 294 
Baaen, Amal ienstl\ 9/1 . 
Bayer~ Albanistr, 4/I' 
Saohsen lfaltherstr. 22/III 
" Emanuelstr, 6/11 1: 
Hannover. Bruaerstrasse .:111 
Ostpr~ussen vt~tor Schel1elstr.9/r 
Hessen-N. zenetttstr,,23/II1 Af.,B. 
Hessen""Nq 'tirthst rasse 14/I1 
Br~denburg Kaulbacnstr o 87/111 
RhetnprQv. Leopoldstr q 87fIII 













J1rhardtst r~ .5/r 
Adalbertstr. 62/0 
Herzog rtlhelmstro 11/ 
tl' 111 . , helmst rasse 4/1 
Therestenstr. 27/I11 
Jlanhardtst r ~911 1 .. 
The1rlastrqsse 3/111 
Hesst r , 6/111 
Rackenstrasse 7/I1 




A',tf"rer Jlatltt OS 
I.ltt.t ng~ r Bt:. r t'll 
~tt(tllg6r Hans 
It%,nb~Cif.· Kar 1 
A'zke rn ·J,,1r9b 
iUb,rl'en Rtülol/ i)tbtn~~r laz 
AU. er g,rmann. . 
j}je r Ludwt 9 
lt .• ~. ,r Jlt1rt t n 
. flerbach Cora 





Aulh4IMer 'alt~r Au/r,cht Erns t 
. AU/8"S Hugo Frhr. 





Forst" •. H. 
Mfd. H • 
Fo.,..t.,~ ll. 
1'.0 rstll. R. 
Frankfurt .. H'88,n-N. 
a.lf. 
MUnch,n Bayern 
Uünch,n . • 





,Aumf.lIl,r Gr~gor Phil. H. 
Aurnhamm,r Bontfaz S~a~ts~oH. Olchtng Sfop/shh,t. • • 
Aurnhammer Phtltpp 1h~olog.H. 
AUSln Frtedrtoh Rechte. H. 
StQP/enhst. 
R~n",rtsho!,n " • 
lJon Pldl •. ' ' 
Jutenrl e th :otto Ph 11 9 ," -AUt!!, Al.B~rnad.tu Phtl. R. 
Blaubsur,n 
'Dt,uz, lrürttelllbsrg Ba.'lI,rn 
















6.4 0 O. Hamwslburg 
·staatswoH. R,tch,rts-
, haus~m. 
Phtl c H$ N,ust4dtc. H. 
BaYefrn 
, " 
lled" Be B,uth,n . Brandsnburg 
Jf,d. Ho . Mtndelh,tm ,Bay~rn 
Phtl~ 00 München " 
Phtl. H. FrarJitturta.lI./ Hss~-N. 
g,d. R~ München . Bay~rn 
Recht, H. N,ustQ,ät o. H.' ." 
Rtaat~. ' ~terh. H. Br~gsnz D.-08ter~. 
~a. . R. qttlngsn, Bay,rn' 
Phtl. Jlünchsn " 
" 
- 5 .. 
Fohnung 
O,r%O/1 H,tnrtchstr • 
. 1/11 ' GcrorgtanWll . fhsr,st,nstr.52!111 
Albr,chtstr. 301II[ 
Schraudolphstr.28/11 
Ku/stetn,rpl .. 4/11 1. 
~ledrtchsfr~l9/~Il 
'IJrtlfstr. 27//11 ,... 
Dachau,r,tr. 7/11 1 •. 
LCndWShrstr1 8/111 Räb"'flstr.. Ir, 1 . 
"tl:' tZSbhJ tr.A filZ ' L,opoldstr. 6o/.l' . 
Herzog Hetnrtch8t~ • 
. '1 
Jtnmtllerstr. 17//1 
, ~ . .'
Jlo~(l't. tr 18/0· Jonann D.te,rthstr. 
. . "J'III r. 
G1org'"8tr. BiZL Ltgs41.str. 12/11 
Prfnz Ludwtgstr • 





IV Il. GeorgtanUJI.' , . 
Augustenstr. 67/1i ' 
B,urlaubt . 
Hens Sachstr. 16/111 
ßür1rl~tnstr. 2/0, . 
Platzl 7 
Agn,sstr. 42/[[ 
Seh;ll tngstr. f1./~It.,tt. 
Gollterplatz. 1ö/u r 





































Ba,r i'Mr, •• 
Bär rtJula 
Bärln't Walt_r 
Ballrtholä . Ernst 
BäUllller Jos,ph 











BfiZl/r Hans " 
Ballr, El tsabeth 
BalIrs l'rt,drtch 


























li,eh t~ H. FUrfn 










Rh!l. - Arnsr~tn 
staafsl/),H. Ob,rbaar 
lied. H. lIüncMn 
, ., 

























tJ9/1IJ. Ba~artartng 24/111 




. 27/11.1 1. 
Kar1str. 46/111 
Landwen:rl3tt". '/2/11 r. 
Hans Sochsstr. IIIV 1. 
~(17 lIlel ~ te rs -er .. 1 
"'8t~ndstr. 184/1 1. Augsburg4rs~r .. 14II 
Ulem,nsstr 6ö/1 
., 
llat.s tr.. 35/ I I ~n~he18tr. 13/11 Dachau~r$tr.9011Il 














Landw~hrstr. la/lI J1drlng~n8tr. 12/11 1 
A1ärlngeR8tr. 12/11 1 
Fastng:StgBunästr. 
12 
Zt,blandstr. 1/1 r. 
Holxstr. 171111 
1~t~r8ensir. 33/1 
Hans 8achstr. 2/I1 
S.ndltng_rstr.79/11 
Gt8~lastr. 26/1 • 
Ad.lheidstr. 5/11 1 .. 
























Aled., Ho Neustadt 









Bardarowa Newena ZahM. -Baraenheuer Fran: Medn H~ 
Bar'in Hugo Phtl~ o. 
Barten Heinrich Pharmv Bo 
Barnass Paul lied.. Ro 
B-arner Klausn Hedo Ho 
Barntcke1 F8l i:c Forstw. H. 
Bartcky H~rmann /led Q Ro 
Barrels Budol! lied. H. 
Bart e1 t Hans lIedo B .. 








Bart h ,tll i 
BarthtJl Eri eh, 
Bartlud fM rhara 
Barthel Kreszenz 
Barthel11J.aß Otto 
BarthlJls Cl aus 
Barthold Brich 
Bartmann J ohlJl1;:; 
n,s' 


































































Cfj,ar lot t en== 
tn.tr§ 
Yalet-c Cl Bary Al/red von 
Basah 1ft i erine 
Theol 








llazimtl ianstr~ 1.6/I 




SChnorrstrasse 1/0 r. 
Hans Saohsstr. 13/IV 
" Herzog Heinrichstr. 
n l3LI~I Hans Saohsstr~ 13, IV 
Rheinprov. Steglriedstr~ 13/II 
OS1preussen P6stalo%zistrv 25/III 
Brand,nburg pettenKO!erstr. 20 
SIIB.11 
Bayern Königinstr. 757r . 
If Ranlrest'r q 7/111 1. 
Preussen Schellingstr~ 617I11 
Bulgarien Mathildenstr~~3111 
Festlalen Rotmundstr. 2,1 
Bayern· Dachauerstr .2'1711 r. 
HannODer SChwanthaZerstro37/I1 
BadlJn 'idenmayerstr.36 
Braunschweig Schillerstru 26a111 
Bayern Theresienstr.140!!I 
Sachsen Schraudolphst r .11./ 0 
Rh~inprou. Gauting: Garten,pro= 
mtJnade ~ 
LÜbeck Donn,rsberg,rstr.9afI 
Bran<Un= Krwnbac'h4rstr. 6/0 1: 
burg· 
Mecklenburg- Dachauerstrassel S()'h.u;~rin Pension lolf/. 
Bayern Sch1eisshtJimerstro50!I 
rtJstJal ~n ,Augsl:JurgtJrstr .19/11.1 
Bayern Lindenschmitstr.31/II1 




















Franz Josej'str. 18 
Adalbertstr. 3l/I1 
1" ttlJlsb(}.Cherst·r. s/a 
ROh ~nz.()11 ernst r .124/111 
I.dalb,rtstr. 32/.1I1 lo· 
IIont Dill asst r. 1/ () 
Gab'lsb,rg,rstr.28/II1 
.. I lira •. Grut%nerstr. 5 I 
Kau.lbachStr. 33 
EltJnztJstr. 103/11 1. 
MathildtJn3tr. 5 
SChtJlltngstr. 9/111 1. 
FrOll% JostJ!str. 711 
Frt~drichstr. a6 
Possartstr. 37 
Eöniginstr, 10/11 r. 
Name Studium und Geburtsort V.orbtld.ung 
BaschlJ!l Andre .60.. Blelia 
Baser Frt edrtclJ, Phila .. lIet:: 
BaSsallQUlo Jlarta lied<! - 81 i wen . 
Bassemir Jrnst $taatsw.O. Beqht~ezm 
Bossenge Friedr. Staatsm.R. LelP%zg 
Bassewlt.l Jlaria Phil. Bft Br:.es1au 
Bauch J(,Jsel Phtl. H. Jlunohen 
Bcuderer J ritz St aal s1JJ.Ho Landshl!:t 
Baudrexl Bernharä Ph:arm. - Don9,UJJJqrth 
Baudre:cler Karl lleä. O. Neuott ~ng 
Bauer Albert NeO.. H. Münahen 
Bauer tllbert Rechte R. Münohen 
BaUßr Albert 
Bauer nois 
Bauer .Anton (p.Raphael) 










StaatslD. ~echte H. Völkltngen 
Med. B. Hengersberg 
Phil. Ho Hallern: . 
dorf 
Rhil. H. Jngolstadt 
Ph i 1. R. liane /ten 
Phil. BtrkenJeld 
3taatsw.H. Bichl 
pb, i 1. ... lIt.lnchen 
Ph il: R. lIergellth.e im 
Forstwo R. J/oosburg 
Hechte H. faldthurn 
Staatsw. 
lIedo H. 'eiden 
Phil. H. Atdenbach 

































Bauer Maria . 
Phll. Il~ Karlsruhe Botlen 




BaJ,' r faUl 
Bau,r Paul 
'au,r Pet,r . 
Dr. BItter ucw 
!elter Robert 
Tierh. o. "ilheim ' '~rttembg" 
St~sw.H. Ob~rgarQhing Bayern 
Phll. B. ~tngen ,ürttembg. 
Phil. H. Dar/bach Bayern 
Phi1. - ?reiSing n· 
Phil. - lIünchen " 
Zahnh. H. 'eilheim " 
J/ed~' O. Htlx ingen Balen 
St aa tSlIJ 0 
Phi1.., .. Jliinchen' 
Staat S1IJoR. lIünchen 
Ilechts H. /losenhetm 
Zahnh. H. Landshut 
Phil. O. JngOlstoot 
Hechte H. Jrusel 
Phll. ... BrUnn 
R. BrucMa]. 













zteblandstr. 9 11 
zteblcmdstr. 6/0 
GabelSbergerstr",,3IIII Schellingstr. 75/111 
Fe1dmochlng 151 . 
Grillparzerst\/ 35/111 
Auenst ras se 72, II 
Rosenheim~rstro9911 
Kar1strasse 59/i1I Corneliusstr. 1371V r. 
St 0 Annas trasse 12 
Lindwurmstr~ 9/I 
Lu'isenstro 45(111 r. 
Pasing: Fritz Reuter-
strosse 3 
AdeJ.gundenst r. 25/111 
Auens t rQS se '12/I7I 1" Tii,rkenstrasse 61 I 
,oljratsh(JJ.sen: Forst::: 
C81lt 
Pas i ng:MUnchners tr.28 
Hedwtgstrasse 7/0 . 




Gabel s beru erst rr;3 I Marienstrasse 23 111 
Romanstrasse 10 () 
Bruderstrasse 110 
Lortstrasse 11/0 1. 
PlinganserstrQ 24711 
Franz i skanerst ro 19/XII 












Name Studtum und Geburtsort Heimat 'ohnung Vqrbtldung 
Eauer /tUdol/ Phtl g H JJünch~n Ba~ern Lothstr. 4/0 . • Baue r liu~e rt staatsw.H. 'etlhetm Vetertnärstr.1O/I Bauer Se astian Phil. fi. Albl tng 11 J1rcisstr, 55/1 . Bauer Walter ~~~1~e R. Hamburg Hamburg }Jeureuth~rstr.26/Il 
Eauer Wilh'lm Zahnh. O. Hengersberg Bayern Pettenkoferstr.22/ 
Bau~ r Xa l'e r Phil Q H. Matnburg " 
111 Fl.l1 
Arotsstr.34,1 . Bauer Xa7Jer Rechte H. Ptlm!ling " Pettenlro!fJrstr.20/1l Staatsw. G. G. Eauernfetnd Ernst Phil. Ho;> Gastell 11 Leopolästr.23/I1 
Bauerreiss Johannes~~eol. H. lIünchen S.B. " Karlstr. 34/11 Baum Leo lied. R. Treysa Hessen-Iv. Holzstr. 25/11 Baum Wige!ortis Phil. Wegsohezä BaY(6rn " SOhleibingerstr.9/I1 
r· Baumann August Forstw. 11. Jxheim " Oberwiesen!eld 37/111 
Baumann Friedrtdh Phil. H. 1. Deiä,sheim « TürJrenstr'o 81/111 Baumann Hans Hed. H. Bamberg . ." Rtchard Wagnsrstr. 
Baumann Ka r 1 zahnh. H. 
5/E 
Ktsstng~n " Herzog RudOlf8~ 
. 71 
Baumbaoh ~on Kalm= Phtl. B. .Erstttn 1'hürtng~n L~opolds!r. 30 I 
b~rg Lutse . t. Els. 
Baume~$t~r Joseph U,d. H. M~mmtn~en .Balt~rn . Or1~an8str. 31/1I1 1. 
Baumetst'~r LUdwtq Rtoht~ H. St(Jtne iren T~nqstr.. 32/IV 
BaU1/lq.är~ßl· Yftlhe m Staa~szo. fi", L~ng~nf(lld Saohsen. AdtJ gundenstr. 6/IV 
. . t •. V. . 
Baumaärtler·J6hann 1heol. H: Ob,röd Bay~rn , Unt~~anglB'" 17/111 
Baumgart Gus~'a" Phi1.· O. SausfJa1].~n Ostpreuss. Jckstatt$tr.20!I 1. 
Baumgarten Al/red Rtoht,e H. Wörtsho!en BaYfJrn Mathtldenst:r.13/1 r. 
Staatsw. 
Mathtld,nstr q 13/1 r. Baumgarten Pau1 lIedo 1:1. lYörtsho!~n " ßav~aar~ner H~r- StaatslO./fo Ratten1.7.as1ach " KreU%str. 34111 
mann 
Baumhö!en~r Kar1 Staatsw. Ro Gadderbaum Jf~8tfalen AtnTitt].ltJrstr.9/11'1 . Baur Anton Hechte H. Münohen BaY(Jrn Jokstattstr. 28/11 r. iJaur l!1rion Rechte . B.,· LUdwtgsburg Württemberg Klenzestr.57/IV 1. 
Baur Hans Med. H. Gmund . Bal/,e rn LifJbtgstr.39/0 11. E .. 
Baur Josepn Phil. H. Leuterschaoh. AdalbtJ"/ns-r;r.15!IIl r. 
Baur Marta Staatsw. R. Augsburg 11 Bruderstr. 9 . 
Baur /lax Phtl. H. Neupurg " Neureuthers~r.3/1 Bausch Frtedrtch R~ohte o. P!~d.dersh~tm Württemb~rg flendlstr .. 5 
Bauschinger Gusta7J R~ohte B R~gen Bay~rn Elutenburgstr. 47/ 
.. 0 
. . 11 1 
Bausohtnger Kl~mensPhtl. H. Ösdor! " Agnesstr. 41/111 r.~ Bauz Frt edrt on zahnh.. H. Freudenscadt J1/ürttemb~rg Onlmül1erstr.13/I1 
Bay,r Adol! Zahnn" - J3amberg Bayern Franz Jose/sbr. 29/1 Bayer Al/red }Jed. R" Essen fthet npro'O. Deisenho/en: B~rgstr. 27 
Bayer Cäsar Zahnhp R',' Lodz Polen Dtenerstr. 7/11 . ",'. 
Bay~r Hans . Zahnh. H. Münohen Ballern Schraudo1phstr.5/1 r. 
Bayer .;roseph Dr. Phil. H. Freystadt Gauttng 
phtl. 
ForstlO. Neumarlrt ·a. Re- . " Herzog RUdol[s'&r.7/J Bayer LUdwt 9 H. Baye r Jianfred ForscUJ • . H. Dtschulgen 'f/ürttemberg 1"rogersrr. 15/1 
Bayer MiChael lied;, H. München B(),y~rn Ärcos tr. 12/1V . 
Bayer Jrtcnarä Phi1. O. Ifain Würt temb~ rg Ltndwurstr. 30/l 
Bayer .Sebasttan RtJcihte H. Ast Bayern Uozartstr_9/I1 r. 
staatsw .. 
9-
Nam~ Studlum und G~burtsort Heimat Wohnung Vorbtldung 
Bay~r8dörf,r Fritz lJllil R. Karlsruh~ Baden Herzog Wtlhelmstr. ~rh. 5 
B'au J1s~ Phil. H. Hagen Westfalen Dal Armtstr. 21111 
BQ~umont Julius staatslJJ.-H. Saarlouts Rhetnpr01J. Augustenstr.88/II1 1. 
B,ohert Karl Phil. H. Nürnb~rg Ball,ern Horemansstr.2811 
Beohert Budo1! Reoht~ H Re~ensburg Hor~mansstr.28/1 
Beohl,r Jos~! Phi1. H. Al enblJrg . " Rablstr. 47/111 1. Beoh1,r Joseph 1I~1. H. Ellwangen fürttembg. Dräohslstr.3/IV 
Beck A1exander R,oht~ H. Etsenaoh J.'h'Ürt ngen Elisabethstr. 41/0 i 
B,ok J1fr'd Med. R. StuT/J,tgart 'ürttembg~ Auenstr. 34/11 
Beok Dantel lied. R .. Roth G. S. Bay,fJrn Honenzollernstr.81/II. 
Beo k E1/r t ede lied. R. Kahla Thürtngen Müllerstr. 45/11 
Beck Franz Phil. O. Frauenbrün1 Ba1(,ern Mari ahi1fstr. 3/1. 
Beck Georg Pht1 o· H. HassfU,rt Perhammerstr.45 
BfJok August Reohte, H. DonaulOörth " B~stho1Jen8tr. 10/11 
Beck Hara1d ~taatslD. Oberlrtroh Baden Neureutherstr.25/0 1. . terh. H. 
Beck LUdwtg Staatsw. H. Straubing Bagern ~I.'engstr. 33/0 1. 
Beolr Jlatthtas Med. O. Münohen Rosenhetmerstr.9611V 
Beck Stmon Reoht~, H. Münohen " Sohlotthauerstr.8!IV 
,. Staatsw. 
BtJ-c}r Wt1he1m Reohte H ... Jäg1itz Sohlesien Erhardstr 32/1 
Beclrer Al/red Reoht~., H. Strassburg Franlrre t oh Therssienhöhe 3b/II 
Staatsw. t Els. Hessen-N. Sohommerstr .14/0 Beclrer AUfust Staatsw.H. Thalhetm 
Bec1rer Er oh Phi1. O. Homberg a.Rh. Rhetn~roöo Thsattnerstr. 23/II1 
B,o!t(lr E."a Phil. R. Nardhausen Pro.". aohsen Therestenstr .13/ 2w. 
BsoJrer Fri tz Phi1. H. NeulOted Rheinpro'O. Herz~str. 29111 r. 
Beclfer Hans. StaatsllJ .. H. Bad=Dür1rheim Bayern Leop dstr. 57/111 r. 
Beclrer Hetnrioh Med,. O. Sohmalkalden Hessen-N. Solln:Hi rsohenstr. t 
7/II 
BeOlrer Kar1 Reohte, H. Wet1erbaoh Bayern Fetlttzsohstr. 21/ $taatsw. 111 
B8clrer Tftlhe1m Med. H. Dörnbaoh " Pettenlroferstr.9/1 1. EB.altert Lothar lied. R. Nürnberg " Kau1bachstr.14!O Bsclrh BBti1 staatsw. R. Nürnberq " SOhönfeldstr.2~I1 Beckmann Alexander Phi1. H" Pforzne m Baden Ht1de~ardstr. 7 IrI r. Beokmann Klsmens Ilsd. H. Lohne Oldenburg Häber str. 2/IV 
Beoüwe Uarta Phil. O. Solingen Rhetnpro'O. Leopolstr.102/1V 
Beeot Horst IIsd. H. KönJ~sberg Ostpreus8~ Augsburgerstr.10/II Beer Frtsdrtch Phil. -H Nünc en Bagern lIünzstr. 4/11 ,. Beer Georg Mild. O. Wien Ba en Beeth01Jenstr.a;II . 
Beer Rtcharä Phi1. Li. Rosenberg Bayern Leopoldstr.54 III 
Beer Robert Rechte H. Münohen Bayern Wagm~llerstr. 14/TI 
BeermannHermann Reohte Hq Jbbenbüren Westfalen ~maltenstr~ 67/1 
BetJrmann rtlly. Rechte, R. 1Iulsdor/ Hannooer Maximi1tanst~. 5/1I 
Staatsw. 
NtcolGtstr. 10/11 Beger Eättn 1I1Jd~ R.· 'indisoh::: Bayern 
Eschenbaon 
Beger otto Phtl. R" MünOhen " Hans Saoh8str.14 Begsr Paul Reohte, H. 'tndisch:: " Katserstr .13/1 StaatslD. Esch en. bach 
Begge.,. Bernhard Medo H. Boke t. "Ir. West/a1en Schä!t1arnstr.164 
ßehm Rtchard Hd~ S~aG:tslO .. O. Kar1sruhe Baden EIßtl1lhQus-srstro 18/ 
III 1. 










. B.h.r611s .rt eh 
, 'B'ärens Fri tg 
Beb,r6M Gertrud 
',nr'lis ()swala S,n,rens 'alter B'äringer Hans 
"llSe Hertha 
B' iche1e Anton 
, 186 iC'/ah,old. Mac 
fj,ier Käte 
" i gel Ernst 
Betnssen Ikkehard 
11,'iS i egel Ey.geni e 
Bllisl,r Karl 
',iSS6r S8bastian 
Belgard Al ice 
Studium und Geburtsort 
Vorbildung 
HeImat JOhnUng 
.Recht e Ho faldb;e ia Sachsen A1cai.emte st rn 21/11. 
Phil. 11.. sr,slau' Hessen Grtllparzerstr.51lII1 
lied. B. LandSberg . festprsUs= J'riiJI,l tngstr<l 23/ Ir 
, o/r. SIn., 
Phtl~ .. p,rleberg Branden: Jiltastrasse 16/III 1: 
, ~~ , ' 
Red. R. Dresden SOhlesi,n Fltp-genstrasse 6111 
Zahnh<l O. Btscho!Sburg astpreus, sen SC1l811ingstr. 52/1111 
Bechts H. Jlagdeburg ProrJ .. SachS8n Ga1.eriestr" 2alII 
Rechte H~ K6s1tn Po •• ,rn Btqdersteinerstr~lO/I 
Phil" H. ritten Bheilil'ro'O,o B~r6rstrasse 34/llI 
Phil" - Haaburg H(J,MOosr Zieblandstr. 24/1 Med~ H. KarlsrUh. Baden Schubertstr~ 10/11 







Jted" 0" Greiz 
'f t e rh. B. München 
Staatsw.J\} S'idney 
Phil" - La1J.dau 





, Ro Go 
rest/alen 1'flrstenstro 22/II1 ' 
Bay,rn Barerstr. 65/II1·BoG. 
" Auenstr. 32/11 
- . 
T.haringett Nuaghenburgerstr.,20/II1 
Bqsm ' ,.1 tf 81 sb aclie rat r .14/IIJ. 
8r._ Lenbachplafz 1/111 l~'-
Bay'rn Beurlaubt 
" Ainaüllers tr. 12/11 
" . '. .Im Gloc1renbach 11/111 
Ostpreusssn Z'nettistro '7/111': 
BayerrJ. HOhenstou/ew; tr.l0/r 
, " , Ohms trasse l/Ir 1. 
i/Pr. 
Beling Jrmgard Phil. Gi essen 
BellslJ.ille R01! staatslIJ. He München 
Bellmann Hans Phil, - Hagen i/Wo 
8'1~er RudolJ Hechte H. Kehl 
Benc1Eer Dorothea Phil. Rt , .Nürnberg 
Bsnder Ado~ Hechte R: WieSbaden 
Bender Kurt Phil. O. lYorm.$ Bend~r FaUle. Rechte H. Fr:.e ibl1,rg .iIB" Bend~x ,4nna Staatsw.R. Munster l/'b 
Bened. ikt I.lexander JJed,. H.. BOPJtngsn 
Bengert Otmar Forstw. H" rJöolEl ingen 
Ben~schek 'fIerner lied. H. Ulm 
Benkelberg Zrich ,Rechte H. Hilsohbaoh. 
, \ 
BenneJeld Kurt Hechte, 0 0 Hamell!l 
.Bennewt,t% Ltse- Jled~ B" OlTIJ.Üt:x, latte .. 
,estfaZen Hesstrasse 29/1 
Baien, " Therestenstr~ 19/I 
Bayern Schel1ingstr. 24/1 
Hes sen .. N. Nymphenburge. rs/t r. 13ft1I Hessen' Kar1strasse 18 I 
Baden KuJstetnerplaTz 2/0 
Fest! alen lussere. prinzreQ8p..t(Jnt&< " 
, ' st rasse 5/:I " 
'iirtterizbg. petten1coJerstro 6/0 ,', 
B().Jjern KPRuz iners tr. 231t. 
rürttembg. Th'terschstro 491.1 
B.heinproo. IdaJ.bertstr" 4'1/11 
Hannouer ' Gliißkstrasse '9/111 
D~utsch- JlaXtmtl tansplatz 19/ 
08t..rretoh IV 








Rechte He FSlMJrbach ,il1"ftea= Vtlstortastr. 5/0 ber, 
Tlerh. H. Re'chol.= 
, heim 
Rechte H. Bsrlin 
Staatsw" 
StaatsUJ.Ho iAmberg 
Rechte He Jlarour{} 
lied 0 Ro H~iltgelJl= 
b6rg " 
Reohte Ho Jngolstadt 













ragafiJ.lerstro 22/11 1. 
Thterschst r. 3911, 
Berchto1d Larl 
Be ro kh01 tz ,alt er 
Berdel Al/Ons 
Be rens Be r1llaM 
Bergdol t Ernst 
Berger .tdOl! 
Ber ger Al/red 
Ber ger Art ur 
B,rger 8rnst 
B,oht, H. "'ln,te 
RIchte O. München-
Staats,,_ 
Iled. H. JlQ,nch,n 
Zoon". ReChte o. cassel 
St aatsw. '-
14 11. H. J(ii!ichen 
Rechte B~ gabenn 
Rechte B. 'Zen Staatsw. 
.eo.· H. Buchau 
Rechte H. Magdeourg 
8t aatslIJ. 







Rechte Ho Bschaoh 
Ph il. . H. Ju,gsburg 
. .sd. Ho Mallt&' 
. lied. R. fapelburg 
B,rg6r Johann 
B~rger KQrl 
Berge r Xl aus 
Berger Otto 
Berger atto 
8e rgtJr p, te r 
Berger Re inhold 
Berges Ernst· 
. BerfJhaJUner Se::: 
ba!t t an Dr. ' 
BlIrghaus Bnotn 




Bfr gmann Fr f't % 
Bergmann JOhanna 
Bergmayer Theod.or 
Bergs t rtiss/Jr Ar::: 
, n.old 
Staatswo O. Pas8au 
Recht e 8. BOMeburg. 
StaatslI. 
Pld100 H. Blrl in 
Phtl" 1I • ."tsburg 
Jlld., H. P/ur.heia 
J'o rs t." 0 H. J'rnau Staatsw.R. ~berl'ld 
Mld. B. Hörä, 
Bec~te Ho Reichers= 
Staats». dor! 
Philo R. BrUSsel 
Phtl. Hf> GerolshoJell 
Phtl. H. C1808 . 
Rechte' H_ Ltssa 
St aats1D. X,a. B. Nürnbsrg 
Ph il ~ R! Nürnberg 
Hechte H. Ntuburg alD~ 
St aat $ •• B 0 /JarllS t äd t 
Bergtola RuäOl/ Reohte H~ Iletz 
Ber11:a Nrich. St(Jats1J).8~ Bssen 
Berlrttr Frieärtah Phil. 0". 'alqgreh= 
we zl,r -
BerlrhOlz Blse PAtl. I. Daren 
Berlin Jürgen R,cht, R. Sc1wJ,rin 
Staats". 
B,mann Gott/ried. Med. H~ G1 e illl t tz. 
Bermann ROb~rt ,"ente H. Gl, tlJitz Be rn aue r iT f11U Ph tl. . 1l..Iilnchen 
Bernd AdolJ :.' lI.ä.. ll. Dtlnutaät ' 
Berndt (jrsula . \ : __ . Jled. I. (irei!!'1/;: 
·.berg 
Bdmer EriCh>'i.. Phtl. 8. 1llzdorJ 
Berner.r"in Pkilo 0" S~lI.ttgart 
Berlt,t atto Hechte. H. DarIJStOli.t 
B,rngr~~er Jlichord .. tl,rh. 0.' -NiJ.rnblrU 
" 
VaZl,yltr. R9/I ~or,.autro 26/11 1. 
rht,rschstro 32/1 
HIssen-No . Schell ingst r.68/! 1: 
BaUern Ny~h,"bu~erstr.~ 
• KarlsfrQSse 66/1 , 
Deutsch- Therssienstr. 80 (J3t,rreioh . 







GörreS$ t rfJS se 'l 
.,mal i enst r" 58/111 
Mal senst ras se 43111 
Qöth68trosse 19/111 
Häberlstrasss 1671 1. 
burg BfIIlern KUrfiirsterl$tr., 4/11 
rfturingen LanawehrstrQ 12/1! 
Branä,nburg rotanstrass6 ~ 
Bayern SchleisSh4im,rstr. lOAV 
. 111 Baden JOkstattstr~ 4/T11 . 
Bayern Arcts3trass8 64711 l. 
Bheinproo. Rantestrasse 7/D. . 
'~stlazen Frtedriohstr. 1711' 
Bayern Barer3trass, 4'/11 r 
llhefltpr'oDo BarerstrassB '2/I11 
B~6rn Orleansstrasse 35/11 
Rn'inpro&, Hohsnzollernstr.1247I1 
Schlesten 3chellingstr. 19 
Bay,rn z,tnduw.nrstr> 23111' 
• Lt6bigstrass. 8ä1Ir 
11 Bot taanltst r,; 81 t1 r:' 
Hess4n $chlos.sJ1llderst,tn 2 
Balle rn Ltmd1gehrstr ~ 83/1 . 
Rh'inpro7J<. J(aiserstr" 29/11 't. 
Bayern Hindenburgstr. 397I1 
Hessen-No BisaarcKstr. 7/0 
.eckl6nbg~- ',steraühlltr. 13/111 Sehwr in . , 
Sohlesien Land~~hr$tr~ 59/111 
If Hotel SCllOtt. ~M~'l B4~rn Brt~nnlrstr. 35/111 
• Aug,burg,rst r~ 2170 
loa.,rn Gab'lsb,rg,rstr. 2airII 
lagern 





Ja Zosttor 3/III 
H,sst rass, 19 
... 12 -
Name Studtum und Gsburtsort Heimat Wohnung Vorbtlaung 
Bernhard JUltus Rechte 8. München Baiern Petten~o!erstr.1911 Eernhard Lud0tg . Rechte R •. fJunz6nhausen Augsbttrg:Steinstr" 
Bernhard Wt1helm fterh. H. Thannhausen tt . D 267/1I Hohenzo11er8tr~114/ 
Bsrnhardt Jose! l!orstwt> Ha Letdsrsaor! " 
II1. 
Adalbertstr., 84/1 1 .. Bernhart lIarta Med. Ho Regensburg 11 Wittelsbacherstr. 
Bernhetm .'frt tf $·taatS'lb. H. Augsburg " 811 Ohmstr. 13/111 r. Bernholz Jose! Msd. H. Peckels etm flest/alen Petten~o/erstr. 4 Eernret ter Mt onael Med.· H~ 
. Dtngol/ing Bayern Deisenho/en: 
Berns Hetnfl Btaatsw~ H. Essen Rhe inprOlJ. Milnchenerstr. 23 Hohenzollernstr. 
91/IV Bernstetn dans Rechte, H. MUnohen Bayern Brtennerstr. 8alIII StaatslD. 
Bernstein Kurt Rechte, 8. Sommer/e1d Brandenburg Neureutherstr.29/I1 StaatslIJ" BernstBtter RUdol! Phtl. H. Echtng Bayern EOhin~ Be1"lJu'th 1'rt tz oon lied. Ho Spandau Hanno."er Thalk rOhnerstfj 
. 12 I 1 • Berolzhe tmsr Jose! Staats1JJ. B. Münohen Bayern Soh1otthauerstr. . 
lEI!I Berr St~munä Forstw~ Hq München 11 Jsmantnqerstr;lo8/II1 Berrer rtch Phil. Ha Mannheim Baden K1enzes r. 26 0 Berrer Manhart Reonte'J 8ta~tsTJ) HQ Stuttgart Württembg. Konradstr.11/I1 Ber.te1e Hermann Seo te H. 'ertingen Bayern Sonnenstr. 17 Berten Josel i'tern" Be. Vtersen Rhe inpro"O. SChe11ingstr.9/II1 Bertho1ä EPJ oll Phtl. Rf> ChfJmnttz Saohsen Daohaue1'str.45/II1 
BertbOlä mrnst Rechte'l 
Münohen Bayern . Fr't edrt cnstr ;?oll 1. Staat sw. EI. B~rthold ?rteärioh Phil Q Ho l)ü8se1dor! Rhe inpro"O. TürTrenstr.35 0 . Berthola Kar1 Phtl. 
-
MünChen Bayern ~üllerstr. 49Lll1 r. Berthold Johannes Moa. R" rJhemnttz SaChsen aohau~r8tr.45IIV Bertholdt Marie Phi1. B~ München Bayern ~donst1'. 171/111 Berttna Karl lied" R. stesen 'estfalen Koohs'tr. 1B I r. Bertrams Karl Meä. 0'1" Wal bröd1 Ehe t 'llP 1'0''0 .. . Bür1r1etnstr. 141I1 ~Bert$C~ Ni~lau8 rterh .. 
-
Düdtngen '. Schweiz Wa.t senhausstr. .• 43/[ 
Bsr'Ce elmut Phtl.. H. Brgsla~ Schlesten Ke!erstr. 1 a 
Besec1r6 Hermann Reohtel O. fracnenberge Sachsen Kalserstr. 18 Staatsw" 
Bayern Beetho~enstr. JO/l Bese1au Al/red Med. BI) Nürnberg 
Bese1tn OsJrar lied 0 R., Hambu1'g Hamburg ~it%Wegstr. 4/11 
Beseltn R9tnhard Meä. Ho Hamburg Hamburg orstenrtedsrstr. 
. 2/111 
BesenJeld;er Jas~! ForstuJ., tJ. OChssnhau= Bayern Dre imilhlenstr. 14/11 
sen 
Jägerstr. 81!! Besser Karl Forstw., H. Kleophas= Schlesien 
lJeä. Hp 
grube 
Pro". 01gastr .. 5/111 1, Besser Karl Leip%tg Saohsen 
Bssse'rer oon Staatswj!o Fretstng Bayern Herzog Rudolf8t r. 
Tha1ftw.en Maz 23/1 
rhr. 
.. Boa hlJJJ'l Rhetnp1'o'O~ Atnmtl1erstr .. 36lII1 . Best Faul Reohte GD 
Besthorn Emt1 Dr. Pht1. Frank/urt He ssen-N. Lesstngstr, airir" 
aollh Ball,ern Römerstr.2910 ~ettt~er August Theol .. H Landstu 1 0 Kurfürsten8tr~~/III Betz gen lleehte H" Ens!eld Bet% Karl Rechte Ho Reutlingen. WUrt tembg .. Leopoldstr.l1 11 
Betz Kurt Phtl .. Ho. .Augsburg Bayern Ltfibtgstro 3/I1 
Be'tz Sebasttan Med o Ho WinJr1arn n Landwehrstr_ 7:;1.111. 
estle Frt edrtch Rechte, He Pi7'11tasens " Adalbertstr.1,III· ., (~~'tw. 







Phi1" 0 0 , Weiden Bayern Ptlgershetmerstr 

























Med. 00 StaatslO.H. 
Rechte 
. Med Ho 
Rechte, 00 Staatsw" 
Bteber 'Geor:g PhiL, B., 
Bteber GertrUd Phil., -
Bieber Retnhard Tterh o H. Bi ebl Eduard itechte Ho 
Btachele Hugo Meä~ H~ 
Biechele Karl 'htl~ Ho Bteck Ernst ed~ Ho 
Biedermann Joseph Phil" Eo Bteäermann' . Max Theol., Ho 
Stehler Dr .. Wil- Phtl" H" 
helm 
Btelsohows~y Adol! Staatsw~Ro 
Sier Artur Med" Ho 
Bter Kurt Phil" Hg 
Bierznger Sigmund Ued Ro Btermann-Ratjen Reohte, HQ Hans-Harder Staatswo 
Btermer Hermann Med~ H. 
Bterner Kar Z Med" Ho 
















·Forstw .. H. 
Med" H., 
Phtl~ He 



















Stein a.d, " 
Traun 
W'ürzburg " Lauphetm Württembgo Feldolling Bayern 
Augsburg 
Treuchtlingen " H 
Nürnberg 















Rhetnbergerstr#l IV Frtedrtohstr. 3 11 






. Karlsplatz 21/111 
Tengstr. 5111 '1'0 
Kaulbachstr o 3/1 
Grt~lparzerstr.42 






ArnulJstr" 24 Angertorstro 4/1V ifilhelmstr .. 17/0 
Keusl tn.str~ lmI In Btsmarokstr~4 I l~ 
Häber1stro 12 IV 
Zteblandstr~ 20/1I1"'-
Frauenho!erstr" 21/ 
II r'l Jägerstr. 9/111 
heim 
Breslau Schlesien Sohwantbalerstr o 



















Rhe;tnpro7Jo .Augsburgerstr.~ 10 
Pr..ob'., Sachsen Kratzerstr 121I ,I 
Hessen Pettenkc!erstr~32/1 









" D,. --Os te '1''1' .. 
Bayern 
Waltherstr.22/11 Landwehrstr~2011 
Sohwan thal ers tr" 
Pens t on 11 Pre 9) er" 
ena1 ienstr .. 49/ IV . 
Belgradstro 42 
Alexandrastr. 4 
Alexanärastro 4/IV Andrästr., 10111 
Aroostr. 6111 
Aro tsstr ,.'11/0 
Baaders'&r.15I11l 1.' 
BoG" Schelltngstr.,53/11 
Klenzestro 56/II1 1~ Ltebherrstr.,17/11 0 
Name Studium und Geburt~ort l1etma·t 'o'hru.J,ng Vorbildung 
~, Bill inget Sf.e= St tltJt~ •• : •• ~ Oberha~elb(Jch Bayern Chrt!tophStro12/ I 
. phan 
Jleal< . 1I(J, Thorn Preu!!Jen S chubet"t8 t r .. ~/ I ifl!Jkt Theodor 
BinapJ1303e/fk. Phil" H~ Etter~h(luaen Ba~ern . J{önigi~tr.~III 11< 
Binap/l Willl= Rechte H. 6tter%hQU!en Königinstr~ 111 lu 
bIld' . 
Phil c Charleville Jrland HOhen:Ollerngt~fi1 Bine/ny Danie1 .... 
. ~ 11I 
Binder I'ra7i% .. , Pl'I.t1 0 ~ Jlenrnbach Bay~rn SChellfng!trilO3..I Binder iIermann Jled q H'J Gen~enbach BQaen Jberle!jtr~4 11 mg 
;'H Bi·rio Leo . lied. .. R. 'al 'erthetm. ' He:J.!en. Teng!tr~4 III 1. 
BtlU1banger Hqn! lIea R~ JlUnallen Bayern Leopold$tr~4 111 1# 
Biollaino Fried= Phtlll Ho' llünchen " HOhenZ011ernspro 
. rich . J18 11 r: 
B4 rli~ R t rihard lied 0 Ho Gros3enhain 8QcluJen Jahn,atro 38. 0 
Birker Heinrioh lied· HQ . f"anlrum Ehe inprov( . Lindwurmstr.72lI1 
Dirn J1~e Stdät!w. H~ . Münohen Bayern Prinz Luäwtgstr1 16 II1r. 
Bi rrie r idQfll Theol. H. Altenmarkt ~ Georgianum 
Birner Anton Phil. g' ·"eiden. tI Blutenbur~tr~19/I1 
. Birner /lax' Phil. n: Land! hut ,. Göthe!trol :; 
BtSO'h0f} Hetnrit.h Tierhq ' .H. Kempten • Bömer$trq 16 3 
Bi80ho J Rudol! Phtl~ ll(t München. " Partenkirchen: Lud= 
.·Zalmh:4) UJigstr.5~ , Bt31e Auqu:J t H~ .,Aug . s bur{J 11 St.pau1~tr.1fJ;II 1.;. 
Sister/e d Ru::: Rechte O~ Stuttfiart Würt temberg . Zeppelinstr4 11 
. . doll·' 
.Alge~ He8!en l'it tel!Jbaahe rstrv14/ 0 Bit$ChLt" Rechte. B .<1 BitteriohBi::: Rechte H~ Jl(J.M e im Baden Paul Heysestr,.29. I 
eh.rd .. .Il~ S"eaQruj tr:;, 21 III Btttner AqD'tU't Tierhf,r , Alt .. Patsoh.= Bheinprov~ 
0, /rau 
J,tttnet Karl . Phil o H'o AJ/.g$ burr; Bayern '. Maria HilJsplatz I 14 
.itzer GotthtlJ $taatswo ()t> Ta~lJ,tn{Jen Warf t embe rg Luot1e Gra~stro41lo 
BlClCh Steg/ried lied 0 B.o Weinheim. Baden Ten~str .. 27. I . IJJ..anlt Hermann Rechte H(l AlilnOhen Bayern Daa au (Sanatorium) 
St(Ja,t3wo 
Blanlr Jlse Jledo ll. ElberJeld Rheinprov" . llont gel (2S~ t r (> 43/ 11 
Blanlr Theodor Phil. Ho . Berlin . Bayern Prinz Ludwtg~höhe: 
" 
. HeilmQnnstr~7' 
'81anke Kurt ,. Rechte Jo Emden Hanr;,p~r SOhÖnleld$tro26lafI 
l?lsnh'enburß .Ger:::;' Reohte . ~ Emleben bQ Thürjngen RO!Jenheimerstr.9 .11 
. . . "rd . St~atsw~ Gotha 
Elisabethstr o38/I 81anlienstein 11::: Phil" . 1l. ·J.Qchen Rhe i np rOD SI 
/red 
Bayern . Ber%og Rudoljs t r /19/0 .~·(ftner .[oseph . Phil o 1.0 Manohen lJl(jU!~:Js:Kofir({la Ked1 II LfJnQenQu • Landtoehrstr2,'7J 111 . g 111auJuiJ:! Otto' 'ni. Cf .. H~ . 'ollratsh.a'/J);!il: ~. liumJordstr.. IV 
B1 echs ahTtz i cl t' Phil~ il sen J(önchp/illel Thürtngen Kl emeM s t r q 55/ 0 Erlen Q. 
... ' Blet /)runner RU-t:f lledf> H.., J,ltötttng Bayern SChil.lerstr{fS/lI BoG" 
Bleichfng ~% Fhtl Q it PtrmosentJ " /Urstenstr.18Ijl Bleialtrcfder Ed= ReChte lI:' ·Dreft3fJ bei Brt:pi.(j.enburg .J.ntonien3trn l! 
. Äar ·von·· StCl~t,$W", BtJutten 
, "Bleis 'ose/ ReaJ:t·tß Ho Augsburg . Bayern He!j.str~ 98/111 
StaatsllJ~ 
Ble iseh J.nton ·1,1heol. Hf> Peter%ell S ol1JJ1e i ~ fl!.n i q ins t r., 75 ' ~ien}f Gu~ t Clt'J Phil o ' li." 3f fJt allmay BaKe rn üh . inggtr.~4c/l 
. i clrle 'Iilhelm Zahnh~ Ho st·amartn.een Hoenzo11ern Hliberl!tr<;14 2 
810ch AIJred Phil o Oe Thann i o ls o BQd.en Wagm:fillerstr.12/ I 1", Bloch Nmtl liede Nr; Neudor! Ukr6tne 1~aaemte~tr.19/III 
" 
... 15 " .. ~ 
'Ohnung 
Bloch Brich Phil. H. Eonstan.r, Baä;n . H'7'11lalR Ltnß,~tro 25/11 
, ~Qch BOb'r't lfedo H. NiJ,rnDeg Bay~rn . ~~~!~i~. rs1r. 23/I1 7: 
BlQO'h SOli, l'hil.. - JliInch4n M' t / I mg~~ ~f'!:~· ~~~. i: a~1/II ig~;;~~. ~i:i~ä~Jsf;.. 547xv 
I1lochius Günther Staatsrl.J~ Braiah Schil1 6 rstr rtss. 16/II1 Block J!ax staats.". O. tchop/loch BalJsn. ... ~" ll!s, 
Blö11ler Heraann Phil" B. MünChen " iIedlligstrasse 3/0 , 
1J1ÜCMr Lothar Phil. 00 I'risariQhS= SOhl6stltg- Adalbertstro lOB!II 
ort HOlste in 
Bltinl.e1 J'ran.z ]llch.te B<!J .Unc1WPt Bayern Cleaensstrasse 26/r r. 
Staat'". Blu. lari6 lI,d. B~ Pi rIloa'ns n Lanawehrst ro 73/1 
Blum PeJI,la Jled.o 00 ptr1R.os,ns " KObsllstra<Jse 1/0 
'I.· • rtlh'lm Phtl 0 B~ HO! fl Rl. fsabathst ro 13/1 
.. '-Wae B'rnhartl Phtlo Ro Stuttgart fürttembf}. Dt anastra3S6 4/1I1 
.' '.' Fran.z Ti erh. 0<1 Hohns"tor! HQ7J.n(1)~r Gsyerstrosse 15/111 
..... ' .'nbach l'elix Rechte Hp Hannover If PrU1Z Lud~igstro 16/0 
2U146rlbQch' ROlJ,rt ll,cht. H. Boya H bal ienstr" . 15/111 
Blumen;61d Anna B~cht6 R. Bssen 1lheinpro1)~ «le1Jensst'r~ 32/1II 
, Staatsw. 
Jl.ul/uJnreich rt11y ZahM" ... Eönigsö6r{j Bayern llilllerstrasse 31/11 
1l.,n,thaJ. Bruno .• ~d. 0" Oppeln Sohlesien Steinsdor!!str., 18/11 
'1llllMnthal Boon Phila R .. Grohn ,estJalen Adalbertstr q 41 bill 
m_e.nt.hal Fans Ph.il,,· H., 'fktrtng Dc.·.(Jsterr" DamenStiftstro 13/11' 
Jol:tJIUJnthaZ Lil i Jlede I. Bllrl tn Brandenbg., H~sst ro 34/II 
lIl:_art n tce P/I,tlo Il~ Jliinchen Bayern Leopoldstro 10811 
Bllltn.. Earl '!hilO= "ehte He> B'rl tn Branden.:::- Moltkestrasse 9!1 
'Cl'or Dr. burg 
.Iluth /fhtltlJP Phil. - .,ürzburg Baysrn OhmstrasS6 1/0 ~B04$ BernaTiJ Ph.il~·- besteraam NtfJderlande ,tTJfrieäriohst r" a/IV 
B61Jiltger Naxi::: Phtlo He llöd ishO!en Bayern Blütenstrasse 4/1 r. 
llt-ltlW lJ,~n ,"a1.terll'd~ H. Sohland Sachsen Auer.feldstr" 22/1 
."klmst ' Phtl" Ho Earlsru/le Baden Frang Jose!str. 10/11 
1iIiok ll'r,uinn staat s1J)oH~ Jade bIRsnds-SchltJswig- HOh91stautenstr,,4!II •• 
,burg . HClstetn 
Bodt,irner Phtl" Ho ralttf'l"S= Thürtngfn Destouchesstr~ 14/11 
'~ . h_s~-
1Jodl"öW d6d1ßig lI,a" J .. aöln ... Kalk RJtetTJprol)~ Lut.senstr. Pens ion 
l'el dhflt t er l~hOlt ~en Zahnh~ Bo MilncluJn Bayern Lutsenstr. 541 I 10 '1'4,::n,paaJ.~ Rechte H. OottbUS Bränden=: StarnbsrQ: Ludwtgs= 
, . 8rnst bu.rg höhe 219/1/2 
g~~~W. ,:&U=' J: ,c:g0Iu,Ig J~:'l~htqetg Maximtl ianstr, 38/111 J. 
18 .~'fr !lfJ!I8- ' Sachsen . " .tI, ,,'rhr 0 l1Qn B 'Illneilli,r Jt~!r .~d. 6 4 Rastatt Baden Sohillsrstrasse 24/II 
Bodehiliill ~r.f' A4'Ol/ Phil. H, Manchen 
Bodaet,r,/::"''''' Phll. H. l/atltng Bay~ro Jg~f7:1:f;.. 5~JII 
Böcher ETldl Staatsw.O. Ntede~tf:l= 'estJalen .A.malienstr, 3B/II r. 
BöoJr August ZahnhD' H. Passau en Bayern Jlaxilll.tltaMCltra 1"''/.1 r. Böe. Jonann Phil. _ Manchen" ,- r, 
BoeClrh bilte ,Red., R~ Nöralingm " DreilJlÜhlenstr~ 32/1 
Böckheler Natha= }lAd H Jio'un" O'A'Sau fu"rtt;!ll--- Kaul b achs tr. 56/0 nael' .. ~. a AI .V..L vJH.- Eolbergerstr o 29!O berg 
·-::-16 ... 
StUdium und : . Geburtsort 
Vorbildung 
Hetma·t 
Böc7d· Earl.···· . Theol" Ho 
Boedaeoter. Frt tz Rechte Ho 
'.~ StQat3~ 
Bödeolfe r Erns:t. Recht(# Ro A.uQU!t St aatslDo ' 
BoedefJrrer otto Phi 1." Bv ' Boeder Adele Phil. ' O~ 
BögershdtlSen PQuJ. Rechte 80 
, Staatsw. 
iBögl Georg Phi1 o -I_i.me,. Wal ter St aatswCl O. IBö'h.m Else ; Reohte R., 
Böhm Friedrioh Phil. H. 
i . 







































J.ltglashütte Bayern . 
Ho Münohen H 




R", Augs burg 'H 
Re Siealitz Thüringen 
. Philo RG ' . Hildeshe im !l(,lnnover H~ Bergeber= Rheinprovo 
Boehres J1.1bert 









Bönig Alois Thierho Ho 
Eöning Walter Med. HQ 
Boen~e Martha Med o Re 
Boer Elisabeth Phil" R6 
Börner Fri tz ·Fors tw. Ho 
Börner Heinrich Phil~ O. 
8ösohe Heinrich ga~nho 00 
Böseneoker Eduard Phzl c Hli 
Bösl Mart in Uea' Ho 
Boettcher Karl Phzl. R-o, 
Böttth1!r Wal ter 
8b't t {Je -r Hans 
'Nöttge Walther 
Böttner. Biclwrd 
/Jät tner Vflttor 





Phil o ... Jledo ' [i4 
Bechte ,H~ !ledQ. Ho 
beok . 
Überlingßn Baden 











, Bochum , Westjalen 
, Unterjin11M'C{) Bayern 
JngolsttJat, . " 
Ninden Westfalen 























JlQnhardst r. 7/1 
Eulal i as tr 012111 ronradstras~e 14.111 
pringregenten~~f} 
fa8ing:Richar~J'ag= 
, nerstro 4, I 
Therestells tr.19/ I 
rar1renstrd 441 I 
prtnzregente71str:,ll/ZP! 
BamberfJ3,trQ3s~J41 0 ·1 




Leopoldstro ö2. 11 
Jsmaning , 
J.roisstrasse 10/0 
HäberlstrQ 2II1 4 
Corneliusstro 217II 
IJarerstro24/III 
ThiersCh!Jjtro17/ I KochstrQl IV 
Nordendstr.o 9/ I 
Augsbu,rgerstro l9/Il 1 JsabellQstr~35/IV 
Neureutherstr~~O 1.0 
Rheinstrasse 20,IV Petten~o!erstr~331I 
Pr(Jysingstro18/II 
SOhJ.otthauerstro 61 IV 
Wiedenmayrstr o 4111 
HOhenzol1~~nstr~ 
2 .. 11 IlJl 1: Go Go Liebigstro lQv 111 Landwehr8t~,~2Q1IV 
Bayerstro331II 
SChellingstrol GeGo Sohellingstrol GoG. 
Kur!ürstenstr.,7/I1 1. 
Klenzestr .. 103,1 
, nand· 
80 {je nsd1.ne. t, ger 
\ • JuJ., i1l.8 Tierh" Ho Ulm aoD~ 
Württemberr; Königinstr ö 4/0 
Na.' StudtUi und g'öurtsort a,t.at '0 'fIJ il dung rohnung 
BognS r H aRS Phil. H. ,eiss'/1l:= burg t B. 
'Bo'bJ. rilhellll Pf.l 11.. H. Mt t't er/els 
. ' Staatsw.,. '. Bohlanä'r RtuffJl/ }'Qrst1b. 0 •. H~.r,ng6n BohAe OttQ Staats lied. H. Bühr'74 
Bolnsteät teraer StaatsM.B. Jat~ntck 
Bo14ny Earl StaatslD.R. Sol utJjsn 
'Boing,r JakOb . l'orsf1b. o. Bber$A(JltS~n 
Bott3o.neff H'l~~e Zahnh~ !., Phtltppopel 
Bojunga 1f,llllUt .. 'B'Ol~t' H. Hannover 
;, Staatsw. 
BOlEorn.y v'tlrt or Ph 11. H. Milnchen 
B~l;;t e,ofO lIed~ H. ,St ett in 
Bolat Gus'ta" - Rlohte O. Hamourg 
, , -', Si aatslD. 
Boll inger 'erner Zahnh. B. yelten 
" , t. d. lIarlE 
BQllw' in Ft'ang Ph tl. H. Amb6rg 
Bol t en Bernhard .'d. B. Jachen BOlz Lotaar R,chte o. G1eiwitz 
B01ll.hatd a'inz ,on Phil. H'. Augsburg 
Boneberg Budol! B,chte H. Unterthin= 
. - g~ 
Bangard~ Tilmann Tterh. H, 9,nend 
BQ.IR HaBS Hen: Rlahte H, N~u-Ruppt~ 
ninQ von 






Tierh. o. Orai1sheia 
ReChte o. Gross-













XtIf,lbe€fhs tr. '17/111 
rürkenStr. 5B/I1 1. 
Ltnä8urastr. 66/11 r 
Klemensstr. 7/1 
Hil t ensÖS1"gerstr .'23/11, 
AugllSt enstr. ~6/0 1., 
r,us1 tnstr. 21 0 1.. 
RhS inst r03s, 16/111 
1'hterschstr. 4011 ' 
Göthes t ras se 43/11 GG.' 
SOhweiD~rstr. 4/I1 
Faul H'USest r. 2a/V 
Bayern ' Ntlureutherstr .. 3/0 ' 
Rhein,prou. St felerst r. 4~; 1. 
, Bayern RiJT4erstrasstl '*f IV 
11 KaulbachStr •. lo7I 1. , 
Türkenstrass, 58/11 1. 
Mecklenbg •• AdaZberstr. 46/1I 
SC1w;'rin 
Branden: Adslheidstr. 29/1' 
burg 
Bay,rn KaulbachStr. 6/r r. 
SOhleswig- ,tlhelmstr. 810 
HOlstein 
rürttembgo 
Bayern ' Soh611ingstr. 42/1 Harl achingerstr. 47/0 
Boocluzann Karl R;chte H. Neuhaldens= Bannouer Schell ingstr. 50/I1 
Boog Jlse 
Boos·Heinrioh 
BOPP 'tlhelm ' 
leben 
Phil. O. Bedebas 
Tierh. 0, Freilllers= 
lled. 
heim ' 
H. Ei rahberg 
a/Jf. 
Borohardt 'erner Jlsd. H. Hamburg 
Borcnerding Frte=R~chte R. LangerJ61d 
drich. 
Borch,ers Arthur StaatsLD.H. Alt Ranft 
1Jorgtfr Gustau Ued. R. HtJlmbrsohts 
Borges ,tllt K6d. H. Rtmpar 
Borgm~ jugust Red. H. Oloppenburg 
Borgz lnner llUdol! !JSäo O. Hamburg Bor~nskt Ernst' Bechte D. Kattowztz 
Staat $'0. Bark Hans Phtl. R. N!USalz 
Borkowsky Her= StaatslD.H. FUrth 
mann, 
Bormann. (J'rharä R,chte H. Deutsch 
Born Heblrlch Reoht, H. ti~h 
StaatSlI. 
Born '~l!Qa~ Phil. Ho Bfeslau 
BQrnhslm ~lcn R,chte H.,aöln-~ren= 
Br.aunschweig Fürstenstr. 22/11! 
Hessen Ru/finistr. 26/11, 
, 2oB.G. 
lIürttelll= pett enko/ers tr. 6/r1 
. berg . 
Hamburg SQlln: HoJbrunnstr.15 
















Lindwurmstr o 38/IV 
Marsstrasse 8/1 ' 




Galf!rtestr .. -150/1Il 1. 
, i 
. Staats18. feld . BO~ksssel "~,r Staatsw.O. J('llenbacn r.nUrjngen 
lJOrcäor; /fach a!'f; Jled. Il. 8erl t n LI tt auen 
Nymphenburgerstr 0 .148/I'fi 
Alnmillerstr. 34TrII . 
SChelltngstr.10/II fheresienstr.30/11 
Bosbaob. Bnoin Zahnh. H. BrJ,fJe13= Rheinpro1) 
4J~onSn.. ' 
..., 18 .. ; 
Bmtl Riedlstr. 17/TJ! 
Stuaium und Geburtsort 
Vo rl> i 1 dung 
Heimat Wohnun.g 






. Bottler Hans 





Phi 1~. H~ 
inll.'EIo 
, Bot.zenwayer Karl Phil,.. 1[." 
Bouelfe Eri oh. lIed_. Llo\'< 
. Boues .i1frrW Re'eilte H 
Bozenhardt Otto Phil~ 0: 
, ßo·~i Else St QatstoqRQ 
Bozsin 'theoaor Med o Bi; 
Br(Jcnert! ,tl1Ulm lIed{; H4 
Brfinctl Ftanz Rechte Ho 
St aats1JJo l)rCleucJrel" 'ftlhe1112 Jledo Bo 
J;lr: phil" . 
Bräuninger F~ied= Phil Q ' H~ 
. rzch 
Brä~~lioh Rudol! Zahnhd 04 BrQeutig~ Juli= ·Rechte Ho 
uS'karl 
Bräutig.am. 1ftllt }Jede O. 
Bronn ~nn8 Marte 
lJramm ot.to 




Brand. zu Ne ic.,,, Reehte [I" 
~teinPhiltpp Staatsw~ 
Fre i l'le rr Don 




Brand Trude Phil!'- H~ 
Brand 'ilhelm St Qatswt·.B,/ 
Brandenberg Jug.;,st Med" R-IJ 
Brandes i'tlltelm J/ed, Ro 
Brandl ErTlJin Med,; B~ 
Brandl Felix Rechte He. 
Brand1 Frant Jlea D H, 
Brandl JoseJ 3t flotSZDr.. Ha . 
Bran.dl Jose[ Rechte O~. 
Brandmater Joseph Zahnh. Ho 
Brandner ehr is t i ~ St'tJat SltJ.,. Ho 
an. 
Brandstetter Jo:= Jled a H{J 
seph 
8randt EdwarC1 Phil,. RQ 
Brundt Gus t07) 
Br (1nd t e ans 
BrfJndt Jlelclti or 








oSt aa t !llJ)o Ru 
Rechte 80 Recht, Ho 
Phil o Ho Reohte Re: 
lied" R, 
Tierfs.:, ()~ 
Gusaenst adt fUrt temberQ 







































Würt t elllber!J 
Westfalen 
Ungarn 



















Rotmu;ndetro21 I Kanalstro 35{I Neuhauser.st r: 9,.24111 
Göthestro68/.l . Kreuzstras8e'n~41I1 
Georgenstr\)6~ 0 r. Lindwurmstr~143lIII 




att ingenstr ,,16 JUrstenstrol~/I r. 
Fürstenstr.3/1 
J/aximtlianeUlll 




Bruderstr o 7/11 
GtJllmGyerstrt>4/Z r. 
pettenl'iofers"rr:.9II 1 0 
PütrichstrG 2,III 
Bauers t rlJ 28/ I 
Naximilianstrc 20bll1 
Tro{) 6 rs t r Cl 45/ I 
Jlax im. i 1 t ans t r •. 2/11 Schellingstr~911 I ·l~ 
NozartstrolOIO . 
Hohen%olle rTfS t r" 29/ I I 
Karl$ tr .'98/ 111 r. 
Jn.nere ;i ene rs tr" 6/ I1l 
L t pOllJ3kys t r. 24 
Therestenstr~16!III 
Rgbr; 
GÖrresstr .. 9/ I 1 .. ~J)Qenstr .),/ II r' 
fferrns tri,.z61 111 
Leopoldstro25! 0 München 
Hilders 
Mühlhe' m 
Schleswig... KrumtUJChers tr, 6/ IV 
HOlstein 
(Ruhr j 
Canns tat t-Stutt{}Qrt 
$pandau 
JL. ... 01 aabach 





Ehe t nproJ) , PftJuJ. Heyses t.,. 22 




.lUf! i 1 e G,.ah~ t r ~ 44/ 0 
Gbrresstr~28~lI~ Re 
TurJrenst r ~351,I I 'fÜrlfenstr~.22/ 11 1 ... .4" G, 
SelUes t en Blutenburgs tr-o.104 
Prov"Sachsen El isobethplazr. 2/111:4 
Name Studium und Gebu:rtsort Hetmat 'ohnung 
Vorbtldung 
Braschoss ~ntonte Phil. R. Mohn -3ladbaoh Rheinprov. He13str. 84/I1 
Brawe Euge1'4 Med. , R. Manchen Bayern Häberlstr.lö/III r. 
Brauer Gerhard 
Phil. Gogo.Z in Sohles.ien Mari enpl at% 24 Reohte H. 
Brauer Hans Reoht8, R. Werntgerode ProD. ~malienstr448/1 . Staatsw. Saohsen 
Brauer Wal ter Med. R. Buonholz Saohsen Sendltngerstr. 15 
:Braumüller Otto Phil. - München Bal/,ern Tenqstr> 4/11 
Braun Adol! Jled. H. ffer Ada bertstr. 2J/I1 Braun Albert }Jed. 0" lel Sohleswt g- Paul Heysestr.22/11 Holstetn 
Braun illwtn Phil. li. W01{stetn Bayern Beurlaubt 
Braun Athanastus Tterh~ H. Tol sdor! Ostpreu8s. Kaulbaohstr~ 33/111 
R. G. 
Braun Eltsabeth Phtl q R. Münohen Bayern Promenadeplatz, 3/1I Staats1D. 
H Adalbertstr.41!fI Braun Erich t:Jo'h Forstw. H. Altdor! 
Braun Fr! t% Forstw. Rco Lenr;/eld Hessen Georgenstr~ 28 111 
Braun Frttz Med. H. Melsungen Hessen-N. Pastng:StegmUnästr. 
12/1 
Braun Georg Phil o H.' Sohwarzbaoh Bayern Sohwaben b/Münohen 106 
Braun Hans Rechte H. Wal/stein " Hil tensbergerstr. 
Saarbrüoken Rhr:inpro7J .. . . %111 1. Braun Heinrich Staatsw.H. Daiserstr" 45 0 Ho Go 
Braun Jose! Tierh. H. OberDteohtach Bayern Sandstr. 33 III 
Braun Karl Phil.. O. Esohwege Hessen-Ni> Herzo~str.5%O Braun Kar1 Reohte . H" Ottobeuren Ba~ern Sands r., 33 III 
Braun Klaus Pharm. R. Münohen Hetlmann str. 21. Braun Lothar Phil .. H .. Marttnlamttz 11 Nordendstr. 42/1 
Br oJJn LUdUJ t g Phil. Strassburg " Matstr o 53!II 
t" Els. ötttnge~str. 23/II Braun Budo1! Phil. 
-
Münohen " Braun rt 1'he1m Med. H. Eleonorenhetm 11 Prinz LUdWi~7tro14lI Braun 'ol/gang Rechte, Ho Regensburg " Wörthstr" 2 IV 
staatsw" 
Ntkolatstr. 10/11 BraunbecJr 'erner Phil. R. Bautzen Ylürttembg" 
Braunm'Ühl Anton Med o R., .Ke1heim Bayern Marsstr. 23/111 
"Oon 
Brauns Eberhard Zahnh" R. Htldesheim Hanno"Oer Göthestr Q 13/1 1. Brauns Wt1helm Med. H Hanno7Jer Hanno1Jer' Mathtldenstro 5 . • BraunSdor! Marta lied. Ro Köln a.Rh. Rhetnpro7J" Pettenkoferstr.1Ob/ 
Braunsperger GU$taoPht1. I r. H. Münohen Ba~ern Jsabellastro 27/1V r o BraunlQart Bugo }Jed. H. 'iünohen Erzgtesseretstr.8/IE Braun oon stumm Staatsw.H. erltn Rhei nprot:J. Getselgastetg 87 Günther 
Ersah John Phtl. O. Hamburg Hamburg Am al t enstr. 51/11 
Br.eoht Bert Phtl. R • .AU~Sburg Bayern Rt Go /. Pestalozzts r.46 T Brecht Er'nst Phil. R. .Al ona ' HannolJer Königtnstro 1111 Breeh t F'ranz Phi1 H tJhlinqen Baden' ~~Jli~~~~:~3~1IO Bredau HanS Zahnn. H~ Beren Westpreuss, 
" Breher Hans Phil. H. Hetmerttngen Ba1/,ern Augustenstr. 49/111 
Breher Jose!. Staatsw" Ho Heimerttngen Augustenstr. 451111 
Brehme Anna Phtl. R. Mieteshetm Pro1J. Heßstr. 22/0 
Saohsen 
Brehme Thtlo Jled. Ho Trebni tz Schlesien Sonnenstr& 2~I1I 
Bretäerho!! Frted= Meä Q Ho Süderneuland RheinproTJ .. Jägerstr. 10 111, ' 
rtoh I 
Bretlmann Hedwtg Phil. R .. Emsdetten Westfalen Vtktor Schefte1str. 5/1 
..... 20 '" 
Nam, studtum und G~burtsort Heimat 
. Vorbildung 
Br~tn'nbert 
BrlJ t t Al! ans Breit Hu,go 










Frhr:; "on Brenner Bernhard 
Brenn~r Hetnz Brenner Jul ius 
Brenner Faul 
Brenner Walt~r 
Dresel e Ulrich 
Bressensdor/ 







Breus tng Helmut 
Bri'ec'hJ.e JQse! 
Br t eehl e J os sp.}1-
Bri egl6b Frieär" 
Bri em wtlhelm 














O. JltLncne n 
O. lIünchen 




Zahnho 00 Twtelen= J1eth . 
Jled.. Ho München 
Staatsw.O o No -G1adbooh 
St aat S1f)~ () 0 Ktfhl 
Phtl" B,. Plauen 
Med~ H~ Feidenbrück 
Forstwo H., }/uljendor! 
StaatsWq . 
Theol.. Ho Deideshel/1l 
Phil" 0., Nürnberg 
PhiloH .. Kaujbeuren 
Medt 00 SChwaben . 
Rechte· Ho Aub StaatswQHo Sch~rstetten 
Rechte H~.MUnchen 
Phil. 
J! sd 0 B'Q Oe1z e 
TheQl~ Ho Stuttgart 








(J •. GÖPllingen 
Ha Diel ingen 



































H. Angersbaoh a,ssen 
0, Stuttgart Wilrttembg. 
H., Thorn Branden: 
O~ Baden~ Baden 
Baden 
H~ Köntgsberg Rheinprov. 
lt. Yolkaah' Bayern 
Rechte Ur, MünChen 
ReChte R" FUlnek St aat S1/)c . Tscfhecho .. Slowakei 
Britt inger Fri8=: ReChte H~ lförlheil1l 
drtch. Staatsw-. Bayern 
Ert ttner HermOJin Phil.. H" F.ranrlJ1M~rt 
Brockmann .,dolI rterho Ho Dope 
Brodnitz Heinrich Phil. H~ Posen 
Pr. phi.I.. 
Bröolr~lm.ann Hans Phil. 


























... 21 "". 
wohnung 
Pastng: Engelb,/srtstr~~ 
Rum./ordstro 17, I 
Rumtorästre ~7/1 
Baydnstr" 10/ Ir 
Nt bel ungen8t r. ~C/ 11 
~theim8reck 8;111 
Maistrosse 20/111 
Pl tngr:nssrstr~ 57d/I 
Hot el"Bot er Hahn" 
HsrzoostrassS/SO!III 
zt eblandstro 4 111 1. 
I G. Go 







. Kau,J. b achs tr. 18/11 
Bol i enstr~ 16/11 
Landwshr8tr~ 47/11 
SChellingstr.23!III r 
Ungererströ 20/111 10 
Georgenstr. 53/11 
Kar1strasse 311%i0 
wtedenmayerstr.5 I 1. 
Barerstrasse 47 11 
Königinstr" 75 
Marstallplatz 3/1 
. Amal i enst r. 71/11 /14. B. 
Nympnenburgerstr.115 
Prinz Y' sg8ntenpl atz 16/ 
111 Georgenstro 104/1 . 
Lachn,rstr. 6/1 l~ 








Re isfng,rstr, 211! 
Kaiserstr lr 4/1 
BOlzstras se 15/1 r. 
Tn.er~ß·ienstrc 19/111 1. 
Name Stud tU11L und Vorbtldung 
Geburtsort Heimat rohnung 
'ürt t 6mb g 0 Brud er st r QS $8 111 Bro1! Otto Sf(J(JtslI.B. Heilbronn Thiiri ngen ,6rlhstrasse lfzII 
t Gustao 1l6chte Ho Schönemark "'" 1ft .. 4 .A"'tr 14 IlA 8roKme er P411. Bo Nürnberg Bayern SCf~fn~ t 
Bromtg Karl R'd R. Düsseldor! Bh~inprou~ Bh6insbergerst/r.a 111 
Bronger POIlJ. nii. _ J1I11018toot Bayern preysing3fr.16 0 . 
Bronner Gabrtele 'MoU. O. Paris HannO'/Jsr HOhenstau!sn.str.l/l r. 
Brons lI.r.aM rlJl b /) Brandenbg. Georgenstro 3/0 
BroJJ;n n.fr~d Phtl. Ji. Ha s erg ~estfa1en st~tnstrasse 59/11 7: 
h1tl l)" Mord nil ~ H. Sumatra,,~ . t %11 1 Bru.o OGr JI~Ao B. MIJ ..thler n Neureuthlrs r. v. ~ 
Bruch Mart arme "'~ Baden "athildenstr~ 9 I Bruchsa1er steg=: 118d~ O. Buhl 
Jritftl B Jlf1nahen Bayern FrterJriahstr.29!II1. 
Bruo1mayer (Horr;. ::~: a: Manohen 11 I'riedrtohstr,,29JII 1. , 
Bruc1rmay,r Josel Jled_ Hf MünChen 11 Falkenstr .. 15b~~II , 
Bruckner 8rwtn Phll. 0" raldlrirch Baden Kaulbachstr" 12,! 
Bruder AnnellJorte Staats1J)~H. lITeu-Ulm Bayern Schleissheim.erstr.85/ . Brüc1rl Hermann w l't l • 111 1.. . 
Brilckl lIaz PhtlD - P!0/};6nltO!en 11 Pasing: Bohnho!strolll 
wJlm 11 J .. 
BriiOklmayr Hans Fors'tw. HII Freyung fI atldegardstr,"J 3/111 
1:Iw. t F ;o4°t"" R Do"r,..herg Thüringen Röm.erstrq 29,1 Briickner l),"ns 01 ~ w. 0 , IJ Scn,"'e"'ßn U'J!lrzogstr 0 617
7
1 r. BrüCkner Earl Med" H~ Göteborg w ~ a~ 
Brückner Otto Rechte Hq NUrnberg Bayern Rettmorstr~ 25. III 
Staatswo ,1 
Brückner rilh4Zm Rechte B. Augsburg " Herzogstrasse 711I1 r 
BruQ61mann H6r= u'ff:SWou" Porto Aleore 'ürttem:: SOlll1,J Düttlerstr.l/tI 
mmn (Brasil feh) berg 
Brii.,g{}emann Alphens Redb:te H" Lutten Oldenburg f/tt ingenstr. 44tI 
BruJJ96m.ann Otro Phil. Ho Stolbsrg BhetnprolJ. Georgenströ 110rI r 
Brilg(Jemann ,tl= lied. . Ho rttt8n '8stJal en st ielerstro 4/0 
ha.· ! Brügllann Frte= Rerihte 0" Consraie 1I6clElenburg",Heraann Ltn9fJstr.15 0 
drich. Staats7IJ. blPlate SciJJDertn 
BriihschuJein. ErllJtn Med. fio JngQlstai.t Bayern FratmnOfsrstro3fxJV V 
BriJJ.l Friedrich lied. H. Ptrm.asens " Tumbl tngerstr.l I 1. 
Brtill Klara lied.. 0" Ptnnasens . R Göth~strass6 Z6 111 
BrÜlnaln Kurt Phil. H9 HOhenbostlJl Hannooer J!ried:rta h8tr" 4/1 r 
8ründl Georg StaatSwnH o Regensburg Bayern Theresienstro56/II 
Brürltng Hildegara Rechte Ho Trier Rheinpro"<1 (Je.orgenstr. ~OIIl 1" 
Brttnlng Earl "Sä. Hf st adtlohn ,estJQlen Thallrirchnerstro 107,0 7: 
Brünings fheoetor Bschte HQ München. Bayern Fra1lZ Jose/str 0 10'/1 
StaatslO~ 
BrtlssOlD Jlargarete Stao;tSlIJoR" Schwerin lloc1s1enbgo., Franz Josejstrq 44/1 
SC'JaDerin 
BrUstle 'tlhelm ReChte ·B. Camberg Baysnn Jägerstrasse 1/1 
Bruggaier Anton Ph il. - Dtll ingen. " Skellstrasse allI 
BruOoer Albert StaatslD .. O. 'aldshut Baden (}abelSb6rg,rstr~22III 
Brugg8r j'ram Ttsrh ll 00 Untereichen Bayern ]{ur/ürstenstr., 4/11 m. 
Bruguer Gott/ried Phil.. H. J/sMtn{}Sl n Köntgtllstr. 5111 
Bruggl ehner Paul Jled., He J es enlDang ;t Kazmat rstr., 4/ I 1. 
Brumm Earl Rechte H~ Heppens HamJJurO "tssenburgerstrr. 4/11 
BrUlftllt6 f'Ul i Phil. 0" Frteäricha= Thüringen Sohleilsheilftsrstrasse 
UJ'rth 85/1 ß V<l(J~ 
Pkll o H:t Tri/tern Bayern Georgenstr. 66/111 BrUJlUner Joael 
... 22 .... 






Phtl. O. Bockhorn 
Rechte H. München 

















Phil o ff. Med.. H. lied· Ho 
Phli. H. 
Bruns Gertrud Phil. R. 
Brunthaler Eduard Phi1 9 Ro 















w Kr8U%str. 34/111 1. 
• Senältngerstr.67/I1I 
w Unteranger 2/11 
Brandenburg Mathtldenstr~ 5 
Ha nnODer Brunnstr. 7/~I1 
Westfalen Türkenstr. 2871 
Braunschwetg Dtanastr. 6/11 
Ba~rn Valleystr. 7/1 
. St.Annaplatz 4/0 
W Trautenwol!.str. Brutscher Frted= Phil. H. 
rtch Dr. 
Brutscher Heinrtch stqgfSUJotH. Schwabmün= 
R ecfl1.e chen 
6"/111 ]. 
" Ada1bertstr.64/11 
Bry Kurt Phil. He Ber1tn 
Bscherer Hans lied. Ho llünchen Brandenburg J1drtngenstr.8/1 Bauern Otkersfr. 2811 1 
Bschorer F'ranz,X. Tterh. H. Rain aoL. ~ Narttn Greif8tr.~a/ 
r R. G. 
Bschorer Georg Uedi O. Rain a.L. .Bsc7r.o-rer Otto Phi • Hutshetm " • Blumenstr.3B/IV r .. ,tttelsbacherRlatz 
2/111 3. 
Bschorr Anton Phil. H 
Buchaly JUltu8 Med. H; 
Buchberger Jose/ Rechte H. 
Buchbtnaer Wtlhelm lied. H. 
Buchenber~ 'tlhelm Phtl. -
Bucher Al.rons -Zahnh. 0" 
BUcher Anna Phil. 
lJUcher August Phtl o H. ßucher JOhann staatslO.H. 
Bucher Joss! Phil. H. 
Buche re r Al/red Ph t loH. 
Buchholz Kurt Rechte, R. 
StaatslO. 



















Buchthal Jrnold Rechte B. ]JUchloald Hans StaQtslO. Ro . 
BuahWCild Jlagdalene Aled. O. 
Au/!J. . Kau/bevren ~ RtndermarKt 9/II1 
lIchn~-elo.dbach Rhetnpro'O. Franz Jos8/str. 1 
Vorderberg Bayern· Jc1rstattstr.191IJI r. 
BUsen Westfalen Schtllerstr. 27!II 
Noosbühl Ba~ern Corneltusstr.38!II r 
Augsburg Qoethestr. 28/11 
Franlrenfha1" Häber1stro l6/1V r .. 
Cham . " Hahnenstr. 1 
'aal" Köntgtnstr.63/0 
Latchstätt" Kaufln~erstr.33/111 
Letpztg Bhetnpro'Oo Hotel 'Grünwald" 
Rathenow Brandenburg Lwtssnstr.50/11 
Jormdttt Ostpreu8s. Daohauerstr.12/1 
Bernburg Anhalt Brunnstro 3/11 m 
Braunschwetg Braunschwetg Knöbelstr" 7/11 
Regens burg Ba~ern Hol;str. 6/1V 
München Pastng: Prtnflregen-
. tenstr. 21 
Kau/ertng" Südl .. Sc'hlossrondell 
5 














G/Jrresstr. 27-'1 r. 
Kls11lensstr. 6/1' 
rotans'tr. 26ft Schelltngst~~57/1IIr 
ötttngenstr. 30!III 
Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Buchwald Stefan 
von 






Phtl o ... 
Budde EUoen Reohte BQ StaatslDD 











Bi1Jü J.U{} us t 
Bühl Nilrolaus . 
Bühl er Etns t 
Bühl~r Georg 
Bühler Georg . 
Bühler Helene 
Bühler Hermflnn St clQtsw#R Q 
eahler JOhGnn Dr. Phil~ Ho 
Bühler Johannes Reohte Bo 
Bühler JrmfJ. Phil~ Ho 
. Bühler Klara StaatswoOc 
Biihler Vi lrtor . Jledo Bil BUndQens Jnton Rechte R. 
Buerdor.f Paul ine Phil<) ,Re. 
Bueren Fran: Josel Reohte Ho 
Bür~er Elisabeth. Phil., ~ 
Bürger KQ,rl , 1'0rs tw(. Ho 
Bll,rfile J.endel in '. Phil,. HQ 
'SürkMLmer filhelm Phil o Od B~rlrlin Johannes • Phil~ R. 
Bürlrner Karl Reohte Ro 
.. StaatslD o 
.' But tner .i.l/red lIedli Rtt 
Büttner Ohrt$tfan lied" H. 
Büttner Ernst' J'orstwft O~ 
Büttner Elans 
Büttner Herbert 




Bui $~on Rol/ 
Tterho Ho 
Tierh~ Ho 
Plitl o Ho 
Phil. Ro 
Phil o Re 
Rechte H. 














Hessen ... N~. 
BtJyern 
, tI 






Homburg i 9 P/o " 















Furtn ,i 0 W'J . 
Jiemmingen 













'" 24 " 
't " , 



























Pe t t enkol e rs/t' r 00 
lC 111 FUrs~enJeldbruq~ 
llünchene rs t r t"3/ (\ Landweh~s tr!r 9 
Nymphenburge r,7'8 t r 
31 LI Rum!ordstr~25411; 
Jsmaninyer st r~j(2/I 
JloraS$ tst rliS/ I 
Pension Helveti4 
Cut,ill tesstr~ 3 
Galeri es tr\;21!1 1. 




A.gness tr ~541 11.1 
Sands trasse 9/0 
Liebigs tr.,ll/III 




101II! Klugstr~58/0 ' 
JlauerJri-rchers t,~ 0 
. 3,111 
Lie,bigs tr,,241 0 
Maue rli i rchers t,~-: 
8,111 
Vi ktor SOhell/els tr, 
10 111 
Ki eme nss t r~ 2810 
Maximilianstr#20 B 
11 r. 
Preys ingstr~l21 111 
. KönzginstrlllOl, 
Gaqe].$ be r{)e rs,; r o11ilJ. 
ReL tmorstr~2311.III 
Clemensstr.;;''ll 11. ! 
Damenst i/stro151 111; 
B1 !.imens t r ~~. . 
Germaniastro 7/III 
J.l11ortstr~>21II· '. 
Landwehrs t r ~ 29/ I I I 
Bil tensberl)er~tro 
. . 23/1V 
Gabels be rgerst r 0 
. 221 11' '!: 
J,mo rts t r q21 11 
S ohell i ngs t r (I ,~8/ ]I[ 
Paulsplat,% 13,11 
Belgradst r~1.61 111 
Konradstr tl 41 I 
Name 
Bul1aoher Karl 













. Burger Ernst 







Studium und Geburtsort Heimat 
vorbildung 
st aatswoH. Petzenhausen Boye rn 
Phil. H. Karlsruhe Baaen 
Phtl. Hi> Basel Brand.enbgo 
ReChte R. Hamburg. Hamburg 
Staat311J. 
Forstwo R. Wiesbaden Hessen-No StaatswoO. Bad Schwar= Dlaenourg 
tau 
lied. 0 R" Ltppspringe ,estfalen 
Phii,. , . B .. Gotha Thüringen 
Phil. ll,. Ham.burg HamlJurg 
Staatsw.H. Hannover . Hannover-
Med., 0.. Hamburg Hamburg 
Forstw g H. Speyer Bayern 
Ph t1 " - München " 
Hechte O. Ludwigsburg 'ürttembg~ 
Med. H. Auerbacft Bayern 
Phil.. H. 'Bonn a/Bh. Rheinprov~ 
Rechte' Ho München Bayern 
StaatslD .. 
Theol. Ho PjoJfenho/en 
ä!Jlm 
lied.. H. München " Aled" R. Nieder:: 
schelden 
Ph tl", O. Frankfurt Bessen-
a/1I~ Nassau 
west! alen 
Burkard Otto Rechte H. Hilpoltstein Bayern 
Burl'iard Tertultn StaatsliJ.H. Schlehdorf .n 
Burkert Lorenz Rechte H. Jagstberg , fürttembg. 
BurJrhart Al/ans Tterh. H~ Bechho/en' Bayern 
- Burme ister Walde:: lied. Ho Augsburg " 
. mar 
Wohnung 
Mül1erstrQ 24/1 ~ 
Aroisstrasse 59/111 
Bauariartng 37/t1 
Zi eblandstro 9/1 
Barerstrasse 63!!1 
Mongelasstrc Bill 1. 
L inäwurmst r. 129 Go G. 
Lerch~n!eldstr. 6/11 
Türkenstrasse 98/I 
Königinstr. 47/1 . , 
Zenetttstr. 11/I1 
Weissenburgerstr.17/IV 
Georgenströ 116/11 r 
Are isstrosse 51/ ~~ 
St" Paulstra'Jse 2/,1 r. 
Habsburgerp1atz 4/1 r. 
Hesstrasse 28/0 . 
Qeorgianum , 
St 11 Annast r Q 4 bilII 
Jdizreiterstro 36/11 
,rilhelmstrasse 14/0 
. JmaZ ienstr. BalII r. 




Burmeister 'erner Phil. H. Schwertn Mec1'ilenbg~- SChelltngstr. 15/1 ' 
SefirtOertn 
BU'rsehetd JOSej' T11.801.. HJ Niedenoipper Rheinprou'" Tür1f:ens'trasse '80/11 
BusohHerbert ReChte R~. Letp%tg Sachsen Blütenstrass84/0 
Busch Kar1 linton Rechte H. Nut tl ar rest! al en Barerstrasse 16/IY 
Busch Kurt Recnte. H. Beurtg Bheinprov~ GUrul61 tndtmltr" .4/11 
. StaatslI. 
Busch Rudo1! PhI]).. He Jfatnz ~ Hessen fegernsee,~ St tel e.rst r. 
Busch 'alter Phtl 0 R. Gre"es= lleOlrlenbge- Neursutherstr. 13/1 
Buschle JQhmn 
Busch111mn He t.n:::: 
rtch ' 
BusChlllmn Karl 
mühlen SOhzo,rin - . 
Tterh. C.Stetten 'Urttembgc Reitmorstr. 25/1Y ~ 
lied. R. BremerhQJJen :Hannover . J/artenstr. 13/111 . 
Zahnh. H .. Gelsen= rest!alen HaCkenstr. 12/11 Irt rehen 
Busi Hans Jle.d.., Bo Augsburg Bayern. Ltnprunstr. 82/111 J. 
\:Buss~1)f:tfll,aria P~il. lf .. ,StlJtttn Pouern Ltebigstrasse 6/t' 
I 
'iBusse Frtedrtch ZahM. H. 1I1nd:en ',.st/alen 'orms'rstr. l/111 
IBusse GtS61a um Phtl~ R. B,rltn- Branden:: Ltebtgstrass, 6/IV 
'I ' '. , : Ltohterrelde burg 
:But t erbach Nt lO=Ph il.. H. S aargellillnä lOle inp rov 
I laus .'.: . Il ~utt erhOl FrU/.U ,'lleC.hte 0.' OberndorJ 'Bauern . ' . . Staat S1IJ. . ~ . . 
.l uttersQclr 1',1iz Phil.. H. ElllltmgeR' rarttembg. 
Butzer Al/red Phil q ' H. Jngolstadt, Bayern 
Butxer Ludlllg Zahnh, Ho Jngolstaät· IR 
~. 25 -
Unpererstr. 44/rI .(JQ •. 
Schul$tro 44/11 1 . 
lltJlIsrstrasss '1/111 
Yolkartstr. 8/1 r. 



























Karl Grat zu 
Celebr·tnt "Gertrud 










Stuätum und Geburtsort 
Vorbtldung 
Phtl. H. Chur 
.lied. R. Köln 













R Saarlouis RhetnprOD. 
H: Hochhetm l'hürtngen 
H. fUJerdtngen Baden 
JJed Q • Ho Kletnolbers= Sachsen 
äor! 
Unterfarrnbach Ba~ern 
Arnsberg Westlalen Phtl. }Jf:,ä. H. 























Phtl~ R~ Stromberg 
staatsw.Ho Ratingen Zahnn.. Ho Berltn 
Phil. H,. Kaisers-
lautern 
Med" . H. München 
Med o Ho Langenlons= 
heim 
rt'm te . R. Berltn· Zannn.. H. Frankenthal 















Ohrtstensen Jens Zahnho H. MUnc'hen 





rtoh ChuKrt=Jeyssz Bedrte Ned. -





























Rechte, H •. 
staa tsw. 
Med. R. Plaue b Bayern 
Flöha 
















Heßstr •. 90,11 r. 
Hohsnzollernp)atz 
. . 1/[1 1
0 Agnesstr,. 52/11 
Detsenno/enerstr. 
44/IV 
. Jnne re ,t ene rs tr. 
10/1 
."on der. 1'ann~tr .14 
Kyretnstr .. 3,11 
rtnzererstr. 788/I-











lJräch/31s t~~ 10 /rv 












GOethestr.38/I7I 1. Dachauerstr.27 I 
rtedenmeyrstr.l/II 
Blutenburgstr.24!Il 
.,t t telsbacherstr. 
. 20/11 
N(j1!1.ß Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
, 
C1auss. GustQV Phi1 9 Landau i oPf 0 Holbeinstrt:l/ 1} 1~ wo BaMern 
Clouss Jlax Phil" H ?!ufenbur.g Ba en Kaulbachstro 9. '1 l~ C1aussen Wil1y Phil e H: USU7/t Schleswig ... .4 tnmillers trI.) 13 1 l~
Holstein 
Gedonstr#12/ I Clemm Maz l'ors tw., Ht;. Ltch. Hessen 
eleve Heinz von Reohte Ho Schwedt Pommern Jlaximil i anstr,,20b/ 11 
St aatsw" . RanJrestr~191 111 1 0 Clodius Ernst Forstw" H~ Camin bei MeclfloSchwo 
Cohaus z Budol! Medh Hil 
Wi t t enlJe rg 
Rhe inprov., Jugustenstrq88/II1 Wer}, 
Conen Fritz Rec te ~ 
TrlJtstrolllII Staatsw R# Kiel Hamburg 
Conen Gerhard Rechte Bo Hamburg Hambu.rg Hohenzoll erns tr olJ4II 
Conen Gotthard Jled •. Ho Nürnberg " Habsbur~erplat% l 11 
. Coken Rerbert Phil~ 0" A.l tona " Türkens r 029 StaatsUJ.o 
Neureutherstr_7911 Cohen KQrl Phtl~ Ro Essen Ehe i np ro vQ 
Cohn JJ.lbert Med" Hf< Wronlre Preussen Ringseisstr",12 I l1lo 
Cohn .dlJred Rechte HQ Nilrnberg Bayern Omnstr~8 . 
StaatsUJ o 
Phil;$ 
Berlin Brandenburg HerzogparlrS trtJ Cohn Erich Phil., H'IJ 
Cohn Ernst Med(: H" Stralsund Pommern - SOhommerstrQ 8 I Cohn Ernst JiJedt;; H" Unruhstadt Sachsen Thierschs tr v 49/11 , 
COM Fanny lied,., Ra Breslau r Schlesien ÄUSSiJ>Prin%regent~nstr. 22. Q . 
Cortn Fr i tz Med~ B"" München Ba~rn SChwantnalerstrll [iO II! Cohn Herbert Med 4 Hl;. Myslowitz Sc esten sehommerstr~8~I 
Cohn Otto Rechte Ri} Dessau Anhalt Ämalienstr.9~ 111 
Cohn Budol! Med. H~ DreSden Sachsen Müllerstr.48 
Cohn SÜ~Qnie Staatsw~RQ Breslau Sohl es ien Gis e 1 as t r ~ 1 ~/ I I 
Consee ritz Staatsw~06 Münohen Bayern Barerstr.lQ 11 
ConstenJoseph Eahnh A R~ .Aaohen RheinprOlJ_ . Landwehrs t r ~ 20 
Conto Gottlieb von Med~ R~ Metz Preussen Blutenburgstr~24/II1 
e: Conzelmann Theo;;: Phil~ 0., Münohen Bayern Flüggenstr~14 . 
dor 
Georgenstrol15/111Mo 
Core9sel Otto Phil~ 0., Hohenecken " Cornel i Wilhelm Phil!:< H", Cleve Rhe i nprov 0 Zwei rilokenstro 24 L[ Correll Erns t Rechte 0:- Heil bronn Bayern Wiedenmayrstro 441tI 
Staatsw" ·a~N~ 
Corth Constantin Phil o Oi) Aft)rlow Jlecklenburg ... VOn der 'l'annstroloIO. 
Schwerin . 
Cosac'lf Hel1muth Med o H(; Gtessen Rhe inprov Q Afonsalvats t,..ö . 
Court Elisabeth lied<, H~ Köln 11 SChwanthalerstr~73/lr 
von 
Court Emil Rechte' Hf!: Köln 
" Herzo~str.fh.ll 
. Court in Wol/gang Med<:. }]" Karlsruhe Baden Senac str:. 111 
Crärlte r Hans Med •. H!,l München Bayern Bayers t r~ 33/II1 
Gramer .Adol! Jfed{i H~ Karlsruhe Baden Erhardstr~28lIII 
Cramer Bernha-r. d Med ö Ht' Salzliotten Westfalen Ringseisstr,4/II1 0 
Cramer Gertrud Phil~ ... Coblenz Rheinprov", Schell ing.str 09/111 
Cramer Grete lied" Bo Greven i Cl We Westfalen Hai dest r o 6/0 Cramer Hermann Med n 0" Würzburg Bayern Schrau,dolphstro23/I l1> ~Oramon Hel1muth StaatswlJH", Quaritz Schlesten Eelrerstr1;l521 11 
von Rechte 
Credner Helene Med~ Re. Leipzig' Sachsen )'ranz Jose/stro29!ZfI 
Cremer Paul Phil~ H~ Euslfirchen Rheinprov.;, Georgenstrasss &;/ 
. 
I1 In" Crodel Walter Jledr., .H~ München Ba.yern Sqhnorrstrli 9/1 
Name Studium und Geburtsort Heimat 'ohnung Vorbildung 
,. 
Cronauer Emtl Forstw. Ho Clausen Balte rn Sohell t ngst r. 109/0 Jsabe1lastr.26/I1 Crusius Frtedrtoh Phil. H. Tübtngen Sachsen Therestenstr~74/I1 Crustus Siegfried Staatsw~Ho Sahlts 
Crysandt Wern~r Zahnh. 0" Gummersbaoh Ehe t.npro1). Arnu1fstr., 1 IV 
Csanyt 7Itlhelm Med" H. prag D.-osterr. Nörd1.- AU'iah!jts-Allee 03 I Dr. Forstw. H,. Me tz Ba1l,ern Türkenstr o 5i/II r q Cullmann ferner 
Cuno GustalJ Zahnh., Ho 0 Bellheim Sonnenstr.Hotel 
"Wagner" 
Curry Erich Phil" Münche?, Nordamepilra .A.dP1ber"t s'f:r" 57/1 10 
" curry Ma~red Med. R" Münohen Brandenburg Römerstr.l110 r" Curt us alter Phil" H. Sorau 
Czarntkauer Ltlly Phil~ Betharttng Jja~ern Klarstr 0 111111 
Czermak Adol! Hed. Ho Bobtngen Ltndwurm8t7'~29/IV 
Czygan Horst Med. H .. Lötzen ostpreuss. Sen! e1derstr .0,: Ho t 81 Fränkisoher Hof 
Dachauer Frieda Med. R. Ei chstä'tt 'Bayern o Hohe1l.zo11ern8t r ~ 831 I 
Daohselt Johannes Msd. H. F'retberg Sachsen ,El-ot ras-tr. 17/1 
t o S" El"Otrastro 1711 1Jaohselt Marttn Reohte, H. Frei berg Saohsem 
Staatswo t,"80 
. Georgenstr Q 37111 Daehne Arthur Phil., H. Wo1fenbüttel Hessen-N. 
rJon Bal/,ern Kaulbachstr~6810 DäuJ;ler Max Phi1" H. Siegenho!en 
Da!ftnger Georg ReQhte, H$ Münohen There$tenstr~45/III 
StaatslDo 
" Katserstr o 25/1 , Da~ner Johann Phi1., O~ Weiden Da lShetmer Max Mea H~ Pirmasens " . Goethestr.53/III Dahm Johannes Reohte, H., Neuwied Rnei npro'OQ Herzog Wtlhslmstr" Staats1/). 8/IV 
Dahm 'i 1he1m Phil., Münoh(3n Bayern Breiter Anger 3/11 
Dahmen Heinrioh r o I Med· H., Leoherntoh RnetnprolJ .. Retonenbaonstr ~ 31 111 flflhm.en Vi lrtor Rechte, lt., Köln Rhe i npr01)., 1Urkenstr.,68alO 
Dat ber Georg 
staatswo WUrttembg~ Sohwtndstr~27lIII Med" ·H~ stuttqart 
Datber Otto Med~, Ha Neu-V m Bayern Arnu1fstr" 20lIV 
IJatber rt1helm Staatsw"H" stuttgart Württembg~ 0 ßohwindstr .. 27h.III 
Dat~ 'Bugen Pharm4) - Amberg BaKern Goethestr" 3~ III . Dat e1&7' Josef staatswoHo Gammerttn~= Ho enzollern Kanalstr;,36 III , 
Pht1~ tKen Dalberg Erna Med~ Ro Berl Brandenbura LeO~Oldstr.79/I1 Da1drup Pau1 Theo1,. Ho Arnsberg Westfalen Kau baohstr~33/II1 
Damboer AU~~~t staatsw. He Augsburg Ba y.e rn Lesstngstr 11/1 Reohte 
J)a.n~l JoseCh Pht1~ H. Antwort Bayern Wt1helmstr~27/1 1" Dan e1 Ger ard Reohte, H", Berlin Brandenburg Mar$stro, 12!I 
staatswc DanlilJJertll KUrt Zahnn;. R. Blei ohe rode Pro~~Saohsen Müllerstr~45/I1 
~annemann Erwtn lied 0 
J. 0 Au/g.) 
R~. Sau1gau. Bayern Matnzerstr., 6/1 m9 
annenbaum Kurt Zahnht> 0" Köln Rhetnpro~" Jsartorplatz 4/11 Danner Uarttn Phi1 Hf Obergrtes BalJe rn J::J.erzogspt tq,lstr 0 71I1 
Dannerbeok Mtohae1Tt~rh~ H" Hörgelkofen Ada1berstr.,1lIIl Dann,rt Wt11y Meäl ' He Barmen .. RheinprO~n Lanäwehrstrc~2ZI1 Danxe'- Oito Phi 'IJ ... SaG:' Tsoheoho= 'Köntgtnatr 7l 8o B" 
Slo-oaJret Dangtg Hetnrtoh Med o HQ München Bayern Maxtmtltanstro 9/1 
Darmstädter ~~= lJed lo H~. Pfungstadt Hessen . R,G.:. ·.Pette.MofersY;"'~ 20lIJI 
Walt ~rl~t~:~ Datsohewa Jana Med;: ... Sltwen Bulgarien 
'"" 28' .: 





Fors tw" B. 
StQ(Jtsw .. H. 
/led o R~ 
Daubenm,er}'il Ar711i. n Phil ~' H. 
Doubenmer7rJ M1t4- StaatslOltH. 
Al 
Oauberschmidt Phil" -
Ot to Ri tter von 
Dauer liermann Rechte R~ 
Dauer Max Philtj H. 
DaumFranz Fors tw. Hll 
Daum Fritz TierJ'h Re 
,Daus Adol/ Phil tF H~ 












Decker Maz von 













Deichl Josel Dr. 

















.S~(Jatswc 'l'~ erh~f Ha 
Afed" H" 
Pl1i,l~ H. 
Med u R~ 





























































. burg . 





Prov.8achsen Kaulbachstr o 69/0 
Bayern paiserstrcl/III 1", 
Jsareclf " Zi eb1 ands t r "l~II r. 
Kaikenried H OrJlstrassc 16,0 
Leistadt " J{ö·niginstrt>,fj3/1,R.Go 
Nürnberg fI Elisenstr"6,,II1 
qandelaria Brasilien TenQstr~ 42/111 1" 
U'be r ruhr RheinproD" Lanilwehrstr.41/I1 
Düsse Idor!" Herzogs tr. 60ft 11 
Kötzting Bay'ern Luisenstr~4510 1~ 
Nörd1 ingen,t Wi ttels baClterstr 418/0 
Lendringsen Westfalen Lindwurmstro 73!IV 















Bayern NQSSmannst,~96III1 r. 
Rheinprov~ Grimmstr~3,IIZ 
pro.v.saChSen Am [osttnor,/2IIII 
Hannover Römerstrll 13,II1 
Hessen . .AUlens t rtJs$e 35/ I 
Bayern Leopoldstr~34/II1 




J{onradstrQ 61 III 
.Schloss Rei~ " Schwaben:B~yernwer~e 
.. chertsnausen JoHolzverwertung A.Go 
lIünchen " HOhenzollerVitr4831II1 Würzburg It Balanstr.;22. I~ 
Regensburg it G10CkenbaChV9. 111 Jugsbupg n Ludwigs t r q 9. 0 
Uffenheim It Türkenstr~51/II1 
Petting " Luisens t r. 3 I r: 
Thiersheim It Galeriestroll/l 
Nürnberg n SOhleissheimers tr., 
106/ l 't 
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Name Studium. und Geburtsort Hetmat 1YonnunQ Vorbildung 
Detstnger RuaolJ StaGltsw:,H.; Babenhausen Bayern Her:OgsPitalst;~l~I 
Detsinger 8t erF Rechte He Babenhausen " Galerieatrr>29IIIi
Gt 
. !rieCl - MUllerstrQ 54/1 l lied" H:. München JI Detssböc~ ÄndreQs ~~ademiest~i2l/I r Deissboeclr 6ax ZahrilJ~ R~ Jlünehen " 
Detsser Jose! St (Jat $TJ).,H~ Sielenbach " Karlstr o o2. V 
De isz A.l/red Jled" 94) München 11 Rettmorstr~15111 1: 
De i te rrn.alln Ge r.:=. ; lJed" R" 80rs t..,Emscher flestj'alen Karlstr o301 t . trua. 
St QJa t s1J)/H~ Darmstadt Rhe i nprolJ,. Bismarq~s troal I Deiters lerner 
de Las(Jll~ non Staatsw,.Rv Dagstuhl Tal 12/ III 
Louisenthal FrhrQ 
Theodor· 
H" Jl.ÜnerH3n Bayern Max Jose/str",l/ IV 1;: Deloroix Konstan: Phil;: 
tin 
l!'ors tWG He Bczyrelt..h It Sohell.l ngs tr ~ '15/'IV Dell Ludwig 
Deli Rudo1! Forstwc He. Bayreuth jf Sah.ell in~s tr ol 'lj/ IV 
de JJarees Hors t Phil lJo Hoj Ifezmar Thuri.l'J.gen Bavariar ng ::J8. ~ 
Demeter Kari Phtl o He:> Jlayerhö!en Bayern lIefJ,%ingerstr (1,.13 0 
de Millas W~lter Med o "" Jlal1nheim Bad~n Konradst r, 18/ 11' 
Deml Fritz Phtl~ He Ebrach . Bayern Dre i mühl ens t r ~ 1.2 
. Block ~ 
Demmel Jlatthias Tterh" O{} Jhfol:Jtadi • Max Weberplat% ~ IVr. 
Demmelhuber Peter St aatsw'JHr; Hi zenlJerg '! Briennerst r u30!.III .10 
Demmelmeter Johann Rechte Ho AngJwJen 
" 
Ludwi gs tr c ~.f# . 
Demmler filhelm . :lahnh.~ H,;; Un te raurbach ti Göthestr('5/ Ii;J: 
Dempj.J.lois Phil.j Hf,.' Al t omilll8 te r ". Blumenstr~30 IV 
Demuth 'f111/ Phil u R" Elberje1d lihetnprov., Th,eresienstr~30/II1 Deneclfe Hons Phil" Hrj Berlin Brandenburg liartiusstr-:.51 IV 
Dengler Fri tz Rechte 1 
Baye rn Gewü rzm(lltls t r>il 9/ I l t' Staatsw .. H" Geisen/eid 
Dengler Georg Forstw" H,; Speyer u LerchenJeldstr~80 I1l ~ 
Den~ier Jmmanuel Med o Hu St.uttgart Württemberg 1eppelinstr~71771V 
Den Ferdinand Phil" O.~ Münohen Bayern Homposohstrol 0 . 
Denke r Er i eh Phil~ Hf, Osnabrüclr HannotJer Schell ingstt,138/IIr: 
Dennerletn Hans Phil~. H~ Bamberg Bayern KaulbachS t r;J 33/1.00 
Dennler Wilhelm Reohte Hf; Lauf bel " H incIell b-U 1ß~'~'" '1S' .!.. 
Staotsw" Nürnberg 
Denzel Fe rd i nand Phi 1<: ... Münohen " J'rauenlobstrc28/0 mo 
, Den.zel Rudol! Pharm. Htj Kem,pten " Baumstr~lO/III 
~nzel rlilhelm StaatswuR" Nürnberg " Elisabethstr,,26/IIl1, 
de lonte Eri eh Jled'J R~ Wildbad Flürttemberg Corneltusstr ... 46/ I le 
Derlon Hans Phil o H';l Ludwigsh'Q~ Sachsen . Ä1nal i ens t r er .53/ I I 
Dertsch Richard Phil" 
Jen ~malienstr,.41j 111 1. Hd Ob b.)larl!t lJayern 
Desohermeier Hans Pors tl))~ 
OberdorJ 
Altheimereo~ allI1 10 H~ Lindau ioB<J " Deschler 'ilhelm J1edr, R4 Haunstetten 1I Jahnstrc 46/ IV 
Deselaers Eduard lied 0 Hc.. DüsseldorJ Ehe i nprol'" Äugustenstr~2l/III 
Desing Hermann Tierho HQ Mörnsheim B(Jyern Sehleissheimers tr.:.259 
Dessauer l!'riea = Reohte Hf; Bamberg .,. Iussere Pringregente~ 
rieh strf/1411 .-
De3SQUer HeLn: Med\7 Rj Valparaiso " Earls tr 021/ I 1)on 
Desslooh l'rltz Reohte H;, Lohr Q;>JlQ n Reitlllorstro52/I1 lc Ri t te r r:10n StaatslJ)" de Terra Helmut Phil!> 01), Guben Hessen Friedriohstr~2/0 Detleraen Herm.tne Med{) Be München Bayern Türlfens tr 1>53/ I 
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N(J1I8 StUdIum und Geb~rtsort 
Vorbtldung 
Dtft.JB!88n Wald,- Staatsw. O. 
mar 
D't~tl.r 'rl,da Phll. O. 
. DBwrtnger Karl StaatslD. H. 
DlU8 JJs~ Phll-
Dlus llartaPhtl:' -
. D,us$ Frtedrtch ,'Phll. R. 





Cre/eld Augsburg , 
, StaatslD. ' 
De.uttoke Hans IIsa. H., ,Arendsee 
,Joachtm . '" ' 
Deutsoh Maz zahnn. Zempelbur, 
lJeutsohenbaur, Recht. H. Augsburg 
,Rt~hard ': d, ."ldtge-Crem.er Rechte 0.. 'Paderborn. 
Karl 
d' felat ge,.Crem8 r R~eil te H~ Dort11lWld 
"e8sel ' 
D8xe1 J(!)hann' Phll. H. Walda 
»'yrer Ado1! ~.,ch te, R. Z1/)e,t bracken 
," ,$taatsw. 
Dlohtl Peter "'lied} H. Dtck 'Karl Jose! Pht. . A.tllho/en· '., 2'rt er-Löwen.-
Dtclmann Egon Zahnh. 
D'dschtesra1ter Meä. 
Dtebold otto M~. 
brücken 
H. GletlDttz .. 















Nymphenburge rstr .126 














ßchlesten Häber1str.2611 1. 
Ostpreuss.. GlocltSnbach 611 
rUrttembg. ,Herzog Hetnrtohstr. 
Dteck 'alter Phil. 
Dteckernof!'Lutse Phil. 
Dteokmann Gertrud Phi1. 
DieoK~ Heä~tg Pht1. 
6/0 H. rerntgeroäe Pro~.$ach88n S~ne!eld,r8tril1/II 
:Harpen re$t!a1~n fhterschstr.4 /IV 
R München Bayern, F1Uaqenst r. 9 a: JlfJnohen: Hamburg Flüggenstr. 9 
Dtedertoh Hugo Rechte 
Diefenbacher ' Med. H. .Altenessen Hessen LorIstr. 14/11 ' R. Karlsruhe Baden Auenstr. 90/1 
Ht1da 
Dieh1 Heinrioh 
Dt ehl rtllJelm 
l/äd. B. ' 
Reeil te -












Sende1bach Würzburg , 
Krumbaoh 
Mün,ohen 










O. ' Ktel 
ri'ch 
Dterkesmann Bern= Pht10 hard 
Dterlamm A1!r~d Zahnhp R. Dietel Franz Hed. H. 
Dtetertch AlbrechtPhtl. ' H. 
Dtetert eh Paula. Phl1.·· 
Dtet,r1~ Hermatth Jleä. R. 
Diet1 Franz Med. O. 
Dtetl Johann Rechte~. 
Dtetmat r A.1o.ts Jled. H. 





































Wtedenmayrstr.10/I Herzo'gstr. 58 
Theresten8tr •. ,30 
Köntg8dorf!oi~i 
Barerstr. 36L111 
Landws,h r,str • 52fij 
. 11 r. 




Erhard8tr~ 29/[V r. 
Fran:: J08,eJstr. )5/0 1 11 
HalZe Studtum UM GebUrtsört Heimat ~ Wohnung Vorbtldung 
Dtetrtch Karl staa tS1b. R. Fürth Bayern FranK JOS?istr. Rechte 1 /0 
Dtetrtch Kurt Phll. H. LudlOigs= " St. Annastr. 6/111 haIen a.Rh. Hessen-N • Hohenzollerstr. Dietrich J(grta Phtl. R. .,tesbad·en 23/11 . 
Dtetrtch otto Phtl. R. Köln Rhe i npro'Oo .Lut8enstr.69~11 
Dtet~ Karl 8taats70.0. Plal1.tJtl Sachsen Troserstr.15 I 
Dtetxel Hetnrtoh J{edi~ H. Bonn Rhetnproo. ,Lan wehr~tr.83/11 Phi •. - .. R G 
Dt~wald LudlDti Rechts H. Kilntztnf ' ßayern . Heßstr.72/1· • Dtllmann Irns Phil.' H~ Charlot eil::::· Brandenburg Hotel "?07.'b)äU~ 
'burg .' Tal 
Dtll~ Bsnedtkt ,Forstw. H. ßtraubtng Bayern Vet.ertnärstr 10/tI 
Dt1llt reltQs Johan= 8taatsw.- 8a1lWs . Gr~eohenla~d Blutenstr.5/I r. 
. . 
nes 
Dtmttrtou Chry= Phll. Pträus Grieohenland Barerstr.66/1 
80st01lo8 Gnodstf:l(lt Bayern Therestenstr.3/11 Dtngl8ld8r Her= lied. H. 
mann Fürth " fürkenstr.35/1I1 Dt-n'lrSlspühler Reohte, H. Bruno Staatsw. 
" Liebtgstr.6/1V Dt~rsrt IItrrta lied., R. Len~grtes Dt r Hn Ge rharä Reohte li. Kte Thüringen Winzererstr.42/111 
Dtnrann Leo Zahnh. o. Straubtng Bayern . Franz Jos1!str. 45/1 r., 
Dt rr .Lu4t»t E Phtl. H. Jlünchen " Xi rchens tj) s!.t 1. Dtrr h~ r. Rechte Ho letstngen " Tengstr.6 I, - , 
»t rr rt helm Phtl. Ho München ," ' Ktro.henstr.5111. 
Dtru! Dara Phtl! 0., Hanno'Oe r " Fraul1nho/~rstr • 
. 11/II1_ 
Dt rUf OSlrar Phil" Hb Bad Ktsst ngen ", FraunhOlerstr.l~~. 
Dt8S81hO/ f Hans- Phtlt> H. Trebbtn " Brandenburg Steglrtedstr.13 III, 
tetrtoh 
D.t8tel 8.rtah Med., Re Behringer$= Ba.yern Wörthstro 29/11 GoG. 
D'stl Alfr8d Ho 
dorf. ' 
Wt'denmayerstr ~ 41/~Ij Med.,. Pfa/fennofen" 
a"J", Dtstler Hans Med. 04 Bobtngen tt Arotsstrq 9/11 " Dtttes 'alter , staatslIJ.lt Lengenleld Saohsen Bauerstr., 217II1 r. 
Dt ttTllar Gsorg Reohte, Ho ~ohwa~:~~bachBayern Siegfriedstro 15/0 Staatsw" ' 
Dt t taar Ludwt 9 Phil. R,. Münohen n Ainmillerstro 18/I1 
Dtttmar Karl Phil. H. Heil bronn W'ürttembg" Htldeqardstr:18/i· Dt ttmar rtlhelm Phil" H" Münohen Bayern .Atnmi lerstro 18!1I J')luhol$ch Irtch Phil. Setfersdorf Tsoheoho= Heßstr.,45/I1 S.G. 
'Dobler Robert Slowakei Wörthstro 17/11/ Forstw. H. München Ba~ern /)obner J08" Phil .. H. Abbaoh Vtktor Sohef!.elstr. 
Dob6chUt% oerhard lfr11l1 0 Reohte,' R. Kanth Brandenburg Bau(frstr.28 I 
1)011 Staatsw~ . 
Dooter Allred, . Reohte, H. Büdingen H(J,mburg Therestenstr o 30/1 
ßOdS1 Alota Staatsw. .A.äalbertfJt'r.ft 38/l 1. ~echt6 EI., Tannhetm ·Württembg. Ciberetner Hans htl~ R. Münohen Ball,ern Thtersahstr,,40 . Dosberl Ludlltg Rech e H .. München SO'hön!@ldstr.6/II1 Dlihla rrhard Phtl. B. Hol " Bruderstr.10/I 1 Dlihmann rerner Phi1. O. Boohum Westfalen Eltsabethstr.S7!i1'm Döhr~r Frtedrtoh Forstw. Ho Gerstungen Th'Ürtngen Köntgtnstr.47/[~1. Dtihrt ng I!ans Phl1. R. Köln , Ostpreuss. Theresienstr .. 74 0 D61ger emann J/ed. H. Münohen Ba1f,ern Re itmorstro 29/0 Dölgllr Theodor Phtl. H. Jlühldorf Rettmorstr .. 2910 
.... 32 -
Name Studium und 
Vorbildung Geburtsort Heimat Wohnung 
»ölter ferner Med~ He, Pforzhetm Baden llatstr" 25/1V r o Dömling Martin Phtl .. Markt Ober= Bauern rurzerstrolo/1I1 dorf 
DöRe1 Robert Phi1 Oe:, Neumarkt aoO. Thiir'i ngen Therestens·tj(134/1I Dbppilllg Äugust Forstw(> Ho Ansbaoh Ball,ern Ntq,erstr.18 0 Dörtel Hanß Phii<) Kronadh B1ufenstr. 5/111 Dörrl el Jul i us Mede H" Hetde1berg Baden Tal 76/111 Dörfler Otto Staatswo R., Köln Rhe tnpro'O .. Sohle t 8S het merstr. 
18/111 Dörfler Frttz Reohte 0" Münohen Bayer'!l Spitzwegstr.1O!III 
. llf:s. 
J)ör!ler Ju1tus Med" R. Biberaoh . Württembg o Prtnzregentenstr 16/0 Dörtng Hans Reohte H~, Berlin-Schöne=Hessen~NQ p~« lHejJ'e ~'tr 1,1/1-
. berg ])örle Jose:ph Phil.~ Ho Holzhetm BaT'ern Neureutherstr," 38/ 
111 Dörr Erlmund Meä., Ht. Parts Hessen-N ... Jlatstr,.8/I Do/lein Erioh Phil .. Münohen Bauern .sohaokstr.2/III 
poleh Jose! Phil o Münohen rt 'Sohwtndstr .. 3jIII rt> Dolch 'alburga Phtl o - Münohen " ·Sohwtndstr .. 3 111 r. Doll .Anton Reohte~ O~ Godramste:tn " Hotel "Drei Raben· 
Doll Otttlte StaatslIJr" Berg Herzog Hetnrtohstrc Phil, " 
. 7/0 . 
Doll Walter Reohte Ro GUstrollJ lIeoJrl'enbg~= E1tsabethstra 14/I Sohwer~n 
. Geor~enstrQ65l1 R.G Doll wt lhelm Pht1 ro O~ Jngolstaät Ba1l,ern Dollhop! Eugem StaatswoH~ Ilünohen Rest enzstr.l/II 
Dollm.ann EryJen Hechte H .. 8.eqe7tSburg " Nederltnger~tril/o Doll rt eS8 ose! Phtl~ Ht• at tngen " Wörthstr,. 24 I . Donandt Hans Phil H~ Bremen . Bremen Petssenbergstr.l/I11 
Donauer Heinrioh Tterhc H" Kaiserslautern Bayern Kaulbaohstrd 3371I Donderer Katl Reohte, Ho Waldstettem Bauern Hoohbrüokenstr.3/II 
Staatswo DOndorf! Erna Phil, Berlin Brandenburg Gräfelftn 
Donhauser Heinrioh Medo R., Nürnberg Bayern . Hermann Lq~g8tr. 18 
Donhauser Maria Phil .. HQ Gatlo'lie " Unteranger 2 Donnauser Miohael Reohte, H· Hannbach rt Luoilie Grahnstrv 
" staatswo 42/1.' .. Donle LUdwtg StaatslfJ" Hil' Münohen " Habsburgerplatz.3/IVi' Phil. 
Donle .,i lhelm lied" H", }lünohen " Nymphenburgerstr. 
. 35/111 
Dopfer Ulrioh Med o Ha Wasseral- 'ürttembgo LindwU'F*mstro 107/1V fingen 
Karlstr (I 22/0 Dorer Marta Phil.:, R<;J. Et"tlingen Baden 
Dar/müller Theodor Pht1~ He> Sohönwald Bayern NeustätterstJj 6/1 r~ 
Dorn LUdwia Theol Q H~. BOdenwalz " Sohnorrstr.6II1 Dorn Max v Phtl ß H .. Münohen " Sohwanthalerstr 0 
Dorn Wal t er Phil" H: Augsburg " 
811J1Il" Augsburg :Netdhartsrc 
31 
Dorner Eugen Med, ... · n NördJtngen " Agnesstrc.55/0 
'" Dorner Hans Phil;!,. Hb Nü;~nber~ " Donnersber~er8t~1/1 Dorrer Rapert }Jede,; 9.; Bruokmü 1 ". Klen:restrc 9/I11 r6 . Dorsch lftlly led 6 B<) Nürnberq " SteSfrted8tr~2~1II Dot,terwet oh ,tlho eohte HQ Dtngolf ng " Lan lIJehrstr.. 7 I Dotzel Hans Reahte~ O~ Wilrzburg " AdalbertstrQ 38/1 Staats1Do . Gletwttz Sohlesten Rum!ordstrolO/IV Draub Kurt Med; Hr, 
Drazdtak Anne- Phil" Ro Grossi::Flot t= Hamburg Gewürzmühlstr~12/ Marte beok III 
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Name Stuäium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
Drechsler .A.lot s Phtl q O. Htntereben Bayern SChletsshet;Jerstr. 50 I 1 0 
Drechs/tler Karl lied. Ho J/ünchen " Tegernseer1andstr .. 23/1 
Dreifu8 Steg/rted Tterh. 0" Rtchen Baden Butterme1oherstr. , 4/111 
Dre tfeSS Al{reä lied. O~ Buohau GoF,. Württembg. Bavartartn~ 30/0 1 Dren ert Os. ar Zahnh. Ho Weiden Ba~ern Marsonalls r~4a/1Ii 
!)resch Ernst Med" H~ Pottenstetn Ptlarstr .. 711! 
Dr~81er Adolf Phtl" H. Kfel " Barerstro 32/11 
D-re8s1er Ernst Staatsw.lt lIürzburg " BeßStr.13/11 ' Dr6s81er Kar1 Rechte H. Mauen RheinprO'01) HOhenzollernstr.46/0 Rof)Go 
Dr6W$ Bruno Reoht,e H .. Bischofsbutg Ostpreusso Triftstr~lO/I.rI 
Drexel Frttz Zahnh. H Gham Ba7Jern Thierscnstr.17/Ii1 ' 
Drexel 'alter St aa t sw. "'fI. Mainburg Ba~ern Qatmhauserstr.16 111 Drewler Heinrich Phil/J H. .Ans ba eh Q,tttngenstro 46/I1 
Drexler Vtnzent Phil. Ho Ansbaoh " ottin~er$tr.46II1 Drey Luaol/ Phtl" R. Münohen " Mozar str.23/I1 r o JJreyer Herbert Ph1l, H" Elmshorn HaT! 'IUJ1Jer Kaulbachstro 64!0 
Dreylu8s Ernst Rechte, 0.' Frei burg Baden Sahwindstro 4!1II 
staatswo t .. B .. Ho1zstr.6!III l~ Dr8Y/Uss ,t1l t lJed. 00 Griinstadt Bayern 
Drtever lerner Reohte H. AhauS "est/alen KUfstetnerp,latz 2/0 
Drtssl Leo Rechte, Ho .A.ugsburg Bayern , Beiohstro l;1 r~ , 
staatsw" Altganders= Braunsohwetg von der Tannstr.5/I1 Dröge Ewald Forstwo Ho heim 
Drösoher GustalJ Phil", R. Gos1ar Ban no 'Oe r Riohi1denstrQ 60 
Dro8t'fftri. Paul Forstw~ H. Weimar 1'hürt'ngen DaohauerstrolO/I1I l~ 
Drossbach Gebhard Rechte; H~ Ku/stein Bayern Atnmtllerstro 20/0 1~ StaatsllJo Drosten Ernst Reohte Ro Brüsse1 Rhet npro'Oo Ga1ertestro 35 . Druclrset e Frt tz Tterh, 0" Münohen Bauern z~~pe1tnstr. 33/Il! r. Drum Bruno Rechte Ho Danztg Dcinztg Ho enzQ1lernstr.12/Il 
Drum Jultus Zahnh. Ho Dtemertngen BfJyern Prtnzregentenstro 
~~ Ertch 110n{Rechte. 
. 24/11 r~' 
Ho Tt1stt ProlJ.' Saoh= Neureutherstr.4/I1 ~ 1+ 'f. 31 ~ht1. sen Steinsdor[str.13/IV Duoh Ar eohte Ho Wttzennausen Hessen-N. j2uoharät Frt tz lJe(1o Re Lauterbaoh Hessen .Agnesstr.20/11 Ducure Hans Phi1. Ho Münohen Bauern Corneltusstro 13/II l~ Duäenhblfer Heäwig JJed o R", Köln Rhei nprolJo SChwanthalerstr o 37/1 Düc/ter Paul Staatsw.H~ Her/ord Westfalen .AmalienstrG46/1I1 1. Duenstng Heinrioh Reohte Ro. Anderbeo}r Brandenburg Brt~nnerstr~34/I1 Dünwald Hetnrtoh Phi1,; H. Mohn.-G1ad= Rhetnprov,. Zenetttstro 6/I11 1. 
Med o Bo 
baoh 
DiJrbeC1r Karl Elber/eld Rhei nprolJ Q Kl./reinstr.l/I DUrc1rhetm-Montmar= Staatswq Ro Münohen Bayern Kaul baohs tro 6/0 tin 
,tl/rtä Gra! lJon 
Dürheim Joseph staatsw.H~ München Bayern Mt ttererstro %1 DUrtng Kurt 7Jon' Med 9 Ho Rostoclr Meclilenb/lo - Fltegenstro 8 I 
Df.lrkes falter Staatsw .. 00 Sahwerzn Ltndwurmstro 129/0 Rheindür1rhetm Hessen 
lJf).rmeyer Xa'Oer Pht1 0 Hatbühl .. G~ Go ' - BG:1f,ern ~mPhenbu;qerstr~84/], Dürr Adam Med. He Gau lrön i gs= 01zstrn 5 I . 
DUrr 1'e1 t:x ' Pht1~ H. 
holen 
Konraastr o 4/1I1 Nürnb~rg t'I DUrr F~rdtnand StaatslD. Ho Germers eim " ' Leopoldstr. 54/!1 r o 
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NamfJ, Stuatum und , fJelJUrtsort Heimat 'ohnung 
Vi; rb i ldrmg 
DJ,irr Friedrtch iahnh.$l Ho GiJnlbur~ Baye,.", Häberlatri13l~II l~ 
Dürr Wilhelll Reahte Ho Germers im • Wfn.ergrS ro 11 
StaatslDo 
npt rsbach warf1emberg 6cnellingstr.ö4I: Dürrenber~er Tierh;. Bo 
ranz 
Ho Mec41enburg~Müllerstro47/Il Düs t nI} Rudol! Jled c Carlstorl Schwerin . 
DüßteraieCk Otto Aled.(l 8~ Ifessel buren Hanno~er Adelgund~nstrGlQlIII 
Dultschmid Erwtn Jled,,, Ur/ahr DGwOaterro osterwa14$t~8a 
lJug{)e EeKart . JJed~ Ho Velltihe Meo~lenburd-Ber%ogstro5. 0 
Schwerin . 
Dui sberg Wal ter Phll ll Bo Slberleld BheinprovG Äroisstro l/l1 V JT:' 
Dumoerger Leon= l/ed~ Rb BucN:J.or/ Bayern Lindwurmstro29. ~ r. 
hard 
~ Moultn-Ec1rart Rechte 1(, /lUnchen ,. fitsmarc1!str~l ? 
Karl Leon Gra! Ii~ f'e tl burg If Georr;ens tr\,22/ 0 .GOIJ Dungem Wol/rom Rechte 
FrhrQvon . 
H,; Bergen Hannover Köni~in8tr.73Q/~Il Dunlfer ferner liede 
DunnQtturria 8Q~ Rh,jl<1 Jlaär€ä Spanien Sehe ltngstrv 13.0 
lusti6no 
Stoataw, H.'J Bayern Amalienstro 38ilI1 Dunzinger Albert Begensburg 
Durian Frtedrich Red .... Hs- Odessa Württemberg MaistrQSse 311zf . . 
München fjursCh ErlOtn Phtl,. B.~. Bayern Bfih,11ho/plQtz /11 
Dursch Maxtmilian Zahnh~ H~ Jlettingen r1 ' ., Bahnhofplat: 2 II 
Dursoh.paul liecht(J 11.) Bozen '! Gerol ts tr., fJ/ 11 
Durs t He rmann lied.;: H,; Kempten ~ ~r~mannstr~l8III1 
Dusch ,Guido lIe~ H~ .l.ugs burg " Kyrein3 tr"l4 If Duschl Franz ' Rechte O~ I'reising ~ tandwehrstr.201 
Dussler .Franz StaatS1J)~Ot Augsburg '! !ranz Jose'jt r" 30/11 
Dussler Luit~old Phil t . Be München 
" 
}Jusewnstr4 1 0 , 
Duftl.i'1eer Al]red Tierh" H.- Winterl in(Jen tt Dachauers tr o5~ IY 
lJuus. erdinand Rechte 0" Kollund Sahleswf g ... Keuslinstro10 '0 Staatsw~ Holstein 
DsehambasoJf StaatSLDr;.j-. Burg61s Bu).g ar:i en· Sche11 inf}s~r o 54/! 
Sahart 
Dyclierho!! Hans Staatswlil( Biehrtch Hessen. Hergog RUdOl/st71 
Dzialos~yns1fi Js= lled~ 0; 
aoBh,,-
Schlesien . 49 !J Bogu tschii:t 1l ,Re LohenbachS t r 02 I 
mar 
.' '. 
'Ebel' Ertc14 Rechte H-o Itöni reberg Sachsen Georgens tj",29/ 11 . ~belJi'rtedriCh Philt 0" liete lsheim Bayern Jlarsstr r 1 11 7: bel Hans . Ileen e Hb Landau i 11 Pj (l ff ThterscM tr~32/I1 ltt 
Ebel i ng Leo,' 
St aatsrJJc ' 
Agness tr fi81 III JJed~ O~ Kiel Schleswig"*' 
Eber I'rttz 
Ho1s tein 
lIedr: Ho Nabburg Bayern Starnb~rg,Mathild~n# 
Eber lfilhelm J/ed~ Ho Manchen 
" 
st rr;1151j8 
f(~ t8 8enburge rs t r. 
Eberhardt Erioh' 
Zrihnh"" 
.. 19/111 Phil~ Oe • Güchenbaah Rheinpro'OQ Gr~e1Jtng,Grawoll~ 
Eberhardt Henrt= Jled-a, RQ Bergedor/ Hamburg 
str.:)4 
Lu.dwi gs t r:, 297 IV 
e tttl· 
BlJerhartJt Jiaria' PhQ,rm. Oe · LudlOi gs burg WUrttemberg ~mpenburgerströ9aau Eberl Jose! Recht~ H:; · Ni eaerber{}t:; Bayern ehel1 t nggt r')2/ r: St aatsUJa lIi rehen 
Bberl atto Recht', Od Jlünchen It lfint12i r8tro 81 IV St aatS1Jh 
Eb~rle Thom.as· fahnn c H~ Manchen 
" 
S(!idlstr I1 261!I! Eberl ~tn Adol/ Phi 1(', 0./ · Tauberzell " Nordends t r 9 72/111 1 0 Nberletn Bermann 1ah.rzhQ He Weflssenburg 11 Gernerstr!.l26 Ebe.r1er Max Phil,; B
'J Altusried " • Amal i ens t r" 85/ r Ebermai~r Karl Ned o R(! D?J.sseldor/ .eihe inprov p GewürzmühZs t r 6 710 Ebe rme iJfdr. t~nn i ih~~:~ lJte ~rnbe~ Bauern ~delheidstro15/II1 Ebers ~ rlrnbe '!l tI ohensta~enstrold/lIl 
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Name Studium und Geburtsort He ilJUlt 'ohnung 
Vorbildung 
Ebert Jnna lied .. H, Coburg Bayern HaydnstrQ 6! 0 
Fors tw to H~ Nü:rnber{) " Köniqinstr#55q,! 11 Ebert Earl Baden .4.mal enstrQ 48/II Ebertshetm Hefn~ Rechte Ho Mannheim 
rich H~ Konstadt SChlesien Arcisstrc 44/IIi Kbtsoh HellWluth Reohte TUmbltngerstrn ,611 Ebner Hans Phil" H(" Münohen Bayern Paradi 6SS tr 0 3ellI1 Ebner Joseph Dr. Phil" Ho Hogschür Baaen 
Ebner Jose! . Phil. ... Ntederal= Bayern, LindwurmstrQ 70a11 teioh 
Ebner von Esch~ j/eat;: Bq Bad Tölz " GabelsbergerstroS! 111 
.bQßh Ot to Frhr4 
Phil .. 0<:- LauschQ Thür i tl.{) ~ n Orf!str~20/1 Eclfardt 'alter Bavariartng341I1 . Eclrart Elise Phil o B. München Bayern 
EolrQrt Ernst Phil" Ho Nürnberg " Dräch.selstr,~ 3/ IV r. ' 
lolrdrt Hilnns Phil~ O. München " coperni~U8str~llIIil 
EcJrt}.'rt J Ohann Phil g .. Freisin{j , Landsbergerst r,,122.-
:;1Ilt;, 
, !ciibreoht von DünJlf..Phil;, HQ München 11 KQulbachstr~6. 0 r. 
h,lm Jlontmart tn Staatsw~ 
rol/heinrioh 
arrij' lJon 
J1ed" Re Detdesheim It 'Qltherstr~38/#I EOKfJl Jo!eJ 
, ECl!enb~rQer lJax Phil(. O. B~yreuth tI DochC2uerst r.:. 97. I,V 
8ckert .l.aol! Jlfld. H~ Stut tilart Ffütt t emb~r{) 'al therstr~241 I 
Jellert Georg Staatsw"Hr> Allersdorj Bayern Hildegards tr ",}o/ 11 
Eokert JJax St aatsw.Hc, /le jens burg " DQchaueratr1l 4 I 
ioJrhardt Ot to Fors tw. H .. J'i ~~rts:::: " Sohellingstr,:37IIl ' wesen. . R"Gr) , 
IC6stein Ernst Rechte 8 4 Gr08sgero.u H~sen;"Do Jdalbertstr,,10871 EGo 
ZoJrsteill Hans Phtl~ Bo AllenAorf , Augus tens tr, 68?II ' 
Eckstein Otto ReOhte ll~ Jliinahen BQyern Chris tophstr. 9. JV 
EClrstein IYerner Rechte Eil .A.ltrip " JTiedrichStr~21 I 
Edel /'ritz Zahnh .... H .. retssenhorn 11 Jsabellastr v 45 111 Ed~llJlann Herbert Red", . OQ Kassel Hessen Li ndwurmstr .. 44~III 
Edelmann Maz Phil H" München Btl~ern Bruderhofstr j 8 111 
Edenh'i!/r Karl Theoi~ HtJ Kohlwessen Earls tr, .. 34 
Eder ugen . Recht~ H~ Berchtesga= " Landsbergerstr~12210 den .. 
Eder EUf}en Bechte HtJ, . Neunburg , Erhardstr:,:29a1 I 7; 
Ed~r Kasimtr Phil, 
v~. Plr. ' 
Adelgundenstr~5a11 Hf! Sulzsohnei·d " Eder Lorem: Phtl" ... Milnchen t! RujJ~nistr",24 I 
Edel' Yltlhelm Phil" H~ München 11 Pr: in: I·udwi gstr" :'-3/ II! ~enter R!chard Phtl<t RfJ Ulm ., Ht rschgartenalfee 5 JJer ~l!ons ]1'0 rs tl1J<) H'iI Erdinf} " PI andhauss t r.", 8, J I 
Eggensberger Xaver Rechte H~ Gme i ns (ft wen= " 
11:; Äu!gc 
Kanalstrz:35 111 
St aats71i., den 
Egger .4.1o·t ~l Pliil,). He Hörllro!en /t Pasings Wörnzho!er.~tr, 
jgger Jose! Staatsw'.lHQ 8/11 Passau " Elisabeths~r~9/0 faoer Mi chael Phil~. Hft Kohls tor/ 11 Römerstr~ .. " 11 ggers ~l!red Phil~ H~ Hamburg llamburg Nymphenburgerstro 203 
" 1116 Ea,Qers Hans Rechte H~ Ru!ach Bremen Nordends t r~ 61 I .... - Staatswu 
Eggert ,Eri§h Rechte R,) P()Jl,gri t; 'estpreussen Luisenstr~48/I11 A 011 
~gert Ei chard Zahnh~ 0 0 SchelldorJ Sachsen Yolkartstr(>4410 ggler Hans Phil>; ll:~ Gen! Jürttemberg lIaria Therss tastrv EgloJlstein Peter Phil~ H~, Berlin Oldenburg 38 0Kaulbaohstr~ll GGlir Paulß.",vtn\ ' 
Egner Hans Rechte H, ()IJ~rtht"g~u BCly~m Bürkl~tnstrQ4/II1 St'aatswo E~Old Jalwb Phi1'll • 'Ir. Sees haupt " Jieuaub ilJ.{J; $ClJu17aus E 1 Fedor StOfJtSUJo Ho Opp~ln Schlesten Schellingstrc lO5, 11 
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Name Studtum und 
Vorbild.ung 
Geburtsort' llell1lat l10nnung 
Ehlers Al/red Zahn'h~ H. Klosterneu= D .. -Ös te rr'" Neureut12erstr .. 6/I ]" 
bury Ehlers Hetnz R~ohti'J H. North~ 111. Hanno1)er GeorgcnRtr" )04/1'I1 Ehiers 'alter Tterh. H~ Ettngen Pro1.? .. Sa,oll- Auen.st?\ 3-11l r., 
sen 
Ehmann Theodor Zahnh. H Jebe12hausen Bayern Senefe.lde'l'st'r.8/Il , Ehmer 'tlhelm. Phtl~ R~ Honglrong Hambltrg Ht1 ten81:xrrgor,(~t',~'~ 
Ehreolre Adol! Phtl. OQ Oohsen/Urt Ba~ern •. .l' ~~jt·l~I Wtlhelmo;.' t J", Sl d '!' Ehreolre Frteartoh Phtl. O. Sachsa Q" Ntoolatst"r" ,ZOll 
Harz 
Ehrengut Leopold Tterh. 0 .. Münohen ft 'al ter8i1'. 21/1/1 
Dr~ 
rhereste1'f3tr .. 140/ !hrensberger Frttz Reohte H. Etohstätt It 
1I1 
Ehrenthal Günther Phil«, H. Bromberg Pommern Grosshesseloh6r:Jtr. 
11 
FJh rhar t JJax Phil. O. Lu,dlOt~shafen Bauern Sohlell tngstr. 5/111 
a" h. . Ehrt ~'! "'tlhelM Reohte R. OSlrarström Hamburq Gtse1astr. 2711 
Ehrtno Heinrioh lied .. H Asoheberg restfa en Khtd18rstr.ll/I1 ~rts~ann otfrid «..ed. H; etdelberg Eommern Prtnz LUdwt§str,,7 Ehrl Franz Ltannn, H. Traunstetn ~a~ern .K.trchenstil'.210 Ehrle Karl Phil. H. Kötzttng Heßstr .. 65 11 r 
Ehr 1 t oh Al/red Phil. H .. Casse1 Hessen-N" Amalienstr.99/I1 
Ehr 1 t oh Else Phtl. H. München Ungarn P1atenstr~%I 1. Ehrltcher Gottlob Rechte, H. Mü.nohen Bauern Tengstr ... 25 0 StaatslD. 
~arrstr.5/0 r, Ehrns~~~er 'tlnelm Forstw. H. Vohenst1"auB It Eibec ermann Staatsw. H. München " a1ertestr.1/0 r. Eibl JOSSi Fhtl. H. Hof " Jmaltenstr.75/0 r. Et ohbaum ar.I Forstw. 0$ Hamburg Pommern Schelltngstr.88/0 
~tohberger /.~,sef lled H. Ltnder 0/ Bav,ern Trudertng 
Etchele T12:;<)/1or Jled: H", Münohen Jlarttn GrtJt[str.l/1 
Etohenberg Fran% Reohte H. Hamburq Hamburg Türkenstr.35/1I1 Ei ohenberg Kurt lied. H. Eohzel Hessen Buttermeloherstr. 
14/IV 
Etohenbro1J,ner R~chte, O. Jlmenau ThürLngen Paul Heysestr.2J/I 
"0.1 ter StaatslIJ. 
Eiohenwald Ernst Jled. H. Borghorst festfalen .Augsburge rst , __ 21/0 
lAs • 
Etoher Frtedrioh Reohte, 0 .. Münohen Bauern .A.ugustenstr.5/1 
StaatslO. Jsmantngerstr.9~ Etonhetm A.nton Forstw. H Türlrhe tm " .. 11 lies. 
Eid? hol~ Al/red Phil~ O. Essen a. R. Rheinpro'O. Franz JoseJstr.9/1 
G.G 
Eichhorn A1lton Reohte H. Jngo1stadt Ba7Jern Barerstr.80;I· 
EIchhorn Frtt~ Phil. H. Os tsfelde Brandenburg Ny.pnenbu;g.rstr. 
3.'3 1 
Eichhorn Georg Phtl. H. Traunstetn Bav,ern Jtttngrmstr.3Ö/II 
Etohhorn Kar 1a Jled .. R> Traunstetn Otttngenstr.30II1 r. ' 
Etchtn ntto ~~qatSl/). 51: 9Ia!enbUrg ~aden J~~eimshrt27IIi Etohtn1er Al/red 11" • assau ayern e 88 e 1#ßrs r. 36/111 
Etahtnger FrieartchRechte, 0 .. JtJn;Jhen " J/ozartstr.5/II1 Staatsw. 
He'r~og Hetnrtahst1". Etohtnger Bans Med. H. Münohen " 27/0 
Ei ohle r Eduard Jled. H. Obenoet1~r " Land~hrstr.75/I11 i.Tal 
ostpreuss. Land~shrstr.:Hot~l Etohler Oslrar Jled. H. Gtlgenburg 
"Herzog Heinrich" 
Ei chnsr losf!J1h Phtl .. H. ~terdtetfurt bayern Adalbe rts.,." 1011 R. G. 
Ete,,:?] oerg t!Jmil Zahnn .. assltnghau== ~estlalen Ta,l 19/1II 1. 
sen IIorta Josephast r. EtoKe'" Hermann staatsw H !(ö.Zn Rhetnpro"O .. 4/0 
- :;~~ .. ~. 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohn z,.n !J Vorbildung 
EtCkhO/{; August Zannht> O. Sultngen Hannooor wormserstr.'71I1I 
Et qler erhard Jl.ed: O~ Neumarlrt Po1TlJtlern Barerstr .10 II Ei lfJr 'tlhelm Jled. O~ Neumarlrt Pommern· . Barerstr.,lO!II 
Bi erB Otto . Jled; H. Neuwied Rhetnpröv .. Barerstr,,16/II1 
Etlmann Hans Ttenh. H. f/artnge Hannover Scnellingstr,,15!I 
Eimers John Phil. amburg Hamburg SOhelltngstr .. 24/I1 
Einem Siegfrteävon lied. R. Berlin Bayern Ptlarstr .. 5/0 
Etnstetn :Al/red staatslJJ.O. Buohau ffürt tembg .. Pastng:Bahnhofstr Mchn.:Couviliesstr 
" 1%11 . 
Etnstetn Lothar Med .. H. Laupheim "ürt~embg. Rothmundstrc 2 111 
Etnstetn Os'lrar Reohte Ho }Jünohen Bayern Luotle Grahnstro 48/ III 
Etnstetn otto Med. O. Ulm a.D" Württembg .. ' Pestalozzistr.50/0 G.,Go 
EtstJle Horst Reohte Ho Er1enbaoh Bayern Ungererstr o 14/II1 ' 
iltsele JrmRard Phil .. Rq Heidelberg Baden Ungererstr .. 90/1l m6 EtsfJnaoh C rtsttan Forstw. H. ,O/fenbaoh Bayern Kratling:Forstkasten 
a .. Mo Str.56 
Etsenberg Hans Reohte H. Bernburg Anhalt Aug8bur~erstr.48/0 
Etsenberger Karl Reohte H. Mühlbao < Bayern Goethes r~51/1 1 Q l'riedrioh L~3$tn~stro9/I1 Eisenberg87' Ludwig MediO H. Mün'ihen " 
Et8snberg~r Max Reohte, H., Münohen " Fetten ofers tr Q 35/11 Staatsw. 
" Ltgsalz?tr .. 9/1 Etsenlauer U1rtoh Med. O. Münohen 
. Dr. 
Phil .. " Tengstr",6/II1 Ets!nretch Adol/ H Passau Efsenreioh Anton Hed. E(. , Starnberg " Starnberg:Theresten= 
str;:>16U1 
Etsenretoh ~bert Zahnh o O. Landshut " Sonnenstr~27 III ri EtsenrfJton r1 Zahnh. 00 Landshut tt Promenadepl atz 17/ IJJt'Senretoh Max Hede H;. Starnberg ~ Starnberg:Therssten= 
Et81sr Günter . ' Sta(ltSTJJJl/!.. str o 162/I Aaohen Rhetnproo. Adelguooenstr~III Itssele LUdwtg Tterh.. Ro Kar1sruhe Baden '" A.dal ertstro 46 111 1; Etssfeldt Kurd Forstwo H. Wol/enbiltte1 B'raunsohzoeig Könt{Jtnstr~ 69 111 1. Et8smann Johannes Reohte Ro Zwtolrau' ' Saohsen Koblstro 87' Etswoldt Ertoh Staatsw .. R. Shanghat Bayern Heßstr o 94/III r c Elben Otto Reohte H,. Stut'tgart Württembg. Kyreinstr~l/II r o Elbogen Hans Staatsw.HI! Br~slau Sohlesien Hzl tens bergerstr., 
81ohle~ Gerhard Forstw. H. 'etmal' 
,.26/0 
Thüringen Noräendstr 0 ,%-0 Eltas ranx Med. 'R Hamburg Hamburg P1atenstr:.2 11 
FJllf:an Anne.l t se • Phi1. R. Mohn o -Glad= Rhetnpro'Oc Maxtmtltanplatz 18~ bach 
E1lran Dorotnea Pht1_ 
-
Mohn. -Glad= Rhetnprov. Maxt~tltansplatzl~ bf'1ch Ell er AugUS t staatsw"Ro Gross-Kar 1= Hes.sen Kaulbaohstro 69/I 
Ell~r Johann baoh JOkstattstr~4/171 11 Theol. H' Straubing Bayern Eller Karl .-JJed R., Bingen a. Rh~ Hessen A.ugsburgerstr,,6 II Ellern Herbert Pht}o R. Nürnberg Bayern Wiaenmayerstr.48/I1 
, lliS. 
Ellgass Bona~en. Phi1~ 
-
Markt Oberdor! " Georgenstr ~ 47/11 ra tura 
E11 tng ferner' MtJd o Hf) Gross-Liohter= Brandenburg Btsmarlistr,,2/III 
jUltnghaU8 Gottfried Phil" felde . H. CÖSf8ld Westfalen Ungererstrt> 64/0 
E1s Jose! Phil o O. F,eren Hannooer, E1tsabethP1a51 2/11 Elsas Frtedrtoh Phi1 0 H. Barmen Rhetnprov" Possartstf;, ~ 11 J)l'~ jur. 
E1sas Hans Reohte Ho Stuttgart Württembgo Keferstr<\5a/O 
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Elsen AUgU3 t ' 
Vorbildung 
Elser Friea.rteh Forstwo R~ 
Elverjeld K. (flrl St a~ts1J)o,lIlJ 
'Emert Er i ch : St aat SWo 00 
Ene}retJort ,Lis" von StClfl,tSlD"Rö 
Endler Geerg Phil'l R~ 
Endre.s Gustav Med o , 00 
En,drfJ$ .Hans Med o Ho 
EndNtB Joseph Phi).. 0 Ho 
Endres Marid.mne Aled" . Ho 


























Z ahnho EI 0 ' 
lied" 0/1 
Phil o R", 
Med/) R~. 









St aatslDo H9 . 
. ; 
Engelhardt Johar;lnTi'eth" Ho· 
Engelhardt Ludwig '. jahnho Bk: 
Engelhardt Wal ter Rechte H~ 
En~els ing Heinrich Med'f.) H'ti 
Engert Eduard ·..pht1 6 Bq 
'l'fielTt 




Englf4rt . . LudlOZ g 
Englert OsJrar 









JlfJd" . OfJ 
PQderborn West! liien 
Pad~rborn • 
Geestemünde Hdnnooer 
























}/(Jtstro 2li!IY l{l 
/lais tr 025/ Ir.· " 
Knöbelstrolw I . 
Jnnere Wten.e·rs,~ro 
7fII 
Jnnere 1ft ene rs tro ' 
7./11 
Lederers tr. 26! 11 




"IV J,lnmillerstro34, IV 
raltherstro24/1 . 
KQPuZinerstro 521VI1I Thterschplat~ 3 I 
GGbels be rgera t r 0 5/ ~ 




Alt~Mchl~~ BrGndenburg DaahGu:Vi1lenkoloni~ 
6 











11 . Ti~rgT/J,~nns.tr,,66/1I1 
Hessen sahwanth.l~~stro61Io 
. " • No Wörths tr.2,?' 11 Bheinprov~ Grimmstro 3, I' . Bayern ' JSlJbelldS tr ,,43/ 11 
Baaen prinzregentenstr~ 
. 20/111 
Bayern Le.opolds tro-S/I1 " 
B~den Frenz Jose!S;r.37/nr 
Bayern Bayerstro53'I,II 1 0 
Bheinprov6 ' Ho~enz01lerr1~/i 
Bayern Boggenstein bei 
Neu ... Stern== Sachsen 
. Puchheim 
JJetzs tr,,8/ I 
berg 

























Juens"tr34! I Thier8a~tro49/I1 
El tS(ibe,thStrQ28/ I 
, O.rtenflebo 
Kau1bachs,;ro29/I1 
Tengstro 7/.11 Prt~ LUdTlJigstrol/1I 
Tr'fJUlli te i n."l'o 1"8 t amt 





stUdiU. und Geburtsort 
yorbtldung 
Bnls' Kurt Phtl. H. Leipzig 
.ns,l In .l.doll Rechte O. Künzelsau 
staat 8lO. 
8ttthO!,r .teräinand. 'fh~Ol. H. I.sbach 

































"Srt 1 11 ar t arme, 












Bst'1)ant Stantsz:: laus ~ 
Bstner JOhann 
StaatSTIJ.H4 JliinChlJn 
Ph il. ... lIünch'n 
ph, t1. R Nürnb,rg 
Jltld o H. Stockaoh 
R~oht~ Bo Narnb,rg 
staatsw.. . 
Ph il . 0 • lliln(Jh~n 
KId. Oe Fr'~b,rg 
I,Sft 
Fhll,. O. Fri&1 tng~n 
Ph 11" R. 1M g~n8burg 
'0 rs tTl. H. Jliinchtn 
Il!dil H. GtnälkO!4n 
Zahnh. R. Htld,sheim 
Phil. ll. Xl:Jln 
"do R. Jlart'nm 
'lI6rd,r 
R~cht' H. rörth Q(Bh~ Staatsw. . 
Zahnh. Ho Ch~mnttg 
Ihil. - Mf1nChM 
P11 11. 11.. Jlii:nch~n 
RlJchte H. KarlsrWle 
ForstlJJ. R. AUQsburg 
Phtl~ - SOIfa 
Philo Ho Forst oiE. 
Ph il. H. H anno.",r 
Phtl. H. Gouting 
Ti~rh. H. G'lSIJ1l= 
" kiro"Mn 
Ho Stuttgart 
Phtl. B. flrtm,n= 
aach,r 

























Adelh~tdstr. S/111 1. 
C16m~ns$tr. 4/11 . 
G60rgtanwa 
vlktortastr.3/1 a. 




Z t6bl and.st r .121v:O 1. Arctsstras~e 1.9. ,,f) 
Arcts$trass, lfi/o. I 
H,rz.og' H,.nrion.str'~1 
Ila tsi ross.' 8l1. ' Hflsstr(J$S~ 38ll 'I: \ 
Jag~rstrass, ~/I1 
EI rci}.pj at %st r. 22/1 ' 
NUssbtG~t r,; '1(0 






, , '. lJ r 
MarsstrasH la/I," . 
llax i_fl i <Jnstr .23/11 1. 
~bltnD,r8tr.30 G6rr,sslross, 24 . Ohlmüll~str'l lS/tv r Hahnenstr. llJJ H~rzogstr. :iII 
Yall'fstr.88/0, Ro (Jit (JtJorg Q1WII Georg,nstr. l23/I 6auflng: SC~Qss= 
st ross, 4?'/1 
JM!rlJ rt ",~rst,.. 11 
S'nd1'ng,ri?~~z 
Jsaani.gcr3fro8S/II 
rQrk,nstr. 92/1' ~ 
6tt ing611,tr • . 26 .' 
.Sddanstr. 6/0 
,'Name StutJ.tu.m und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Esweih ifa~l ~hilc: lr, Btlligheim Bayern Kepplerstrol/O Ettiq, Fri ~ edo . 0 GeringswIJlde Sachsen p.re~singstro16/Ir. 
Ettmüller I!ax' Rechte Ho Unt ermühl hau= Bayern Tür enstroß8 11 R~bo 
sen 
EultJu HugD Rechte H{; Büdingen Hessen SChellingstro18/I1 1 0 
" St~atswrJ . 
Eulau Kurt Med~ [lI;) , Büdingen 11 Rum/ordstroS8/II/ 
Euleriah Huber; Theolaio' Münster L'WQ Westfalen Theresienstr q 160 0 
Eusterbrock Ko~ Med o ,Ho Wir;denbrüclr " Lindwurmstr4 a51 IV 
'. ',rad . 
Sonnenstro 7/11 EDerhardt Ustht$ 3ahnho Be Düßseldorf RheinproD Q 
, ca 
Ewtllld Frteartch lied 0 H. Regens burg Bayern tnnere fienerstrd 
10/111: 
Ewald lYilhelm ' Ti erh4 Ho Bramberg " innere Wi enejs tr.:! 
. 10 IIr. 
EYl!lüller Johann )Jed. Ho Jl.ugsburg It Kapuzinerstro521IV~ 
Eynern Gerd Don Phil. R. Elber/eld RheinproD. Bismarclfstto 7/t 1l1.. 
Eyri ch Jlax " J,fed o Ho S-~etten Würt temberg Uaximilianstr#7!I 
~. ~ 
Faber Frttz Phil o Ho Stuttgart It AmalienstroB/II 
Faber Jakob Phil" 0" Xaltenbach RheinproDo SChellin~stro12rl11L 1 Fa be r Budolf Med. o' Re Pirmaseru3 Bayern Pas ing~ 0 i~ostr<D'6 
l'abig Pr;ul Phil. Ho Neu-Särichen Sohlesien Karlstro5Q. I 
Fabrt Al/red fahnh, H~ HeDen Westfalen Augs burgers t r 0 B/ 111010 
l'abry Richard Phil~ H~ 1lagdeburg Hessen Donaustr0 88/ I 
Factl tdes E.rnst JJed., H. P1auen SlfJchsen JUgSburgerstrc 811 '.d.~,Heinrich Phil o Bo Frank/urt 0 0 .41" Hessen-N. Hesstro 4 ' 
J'fAdenf!,echt Cor= Reohte ... Turin Bulgarien Elisabethstr.4611 
neli~ 
W81r1enstro$7IfI . FrJ.di~{}er LudlOig Phi1" H Mij,nchen, Bayern .. # 
Fässler Jlugus t Phil n H(J Zogenweiler Wür't t embe rg Georgenstro 64 111 fo 
Fahl PalJ;l Jledo Ho Kalks~ein Os t preussen Baaderstro l1/I1 0 . 
1!iihrtmQnn Ger=: Phil o R" Fallingbostel HannoDer Bogenstro17ti!IIj , trua·· 
Briennerst!je 50/ I FaiJr Franziska Phil. RQ> Bercht esgaden Ba~ern 
Falr1erlltns . Jled· 1J~ Werttngen Karlstrd8'1. 111 
Falk, Jlex4nd~r Phil. 'iI Tr.ans t rand Schweden }Tanz JosePhstljil4/O : 
Folk Fri·t2' lied 0 Ho Nümberg Bayern Kaulbachstro 85 1 ; 
l'allrtäl ter lied 0 0 0 Sulingen HQnnODer Walterstro21/III GGo 
Fallfe Gertrud Phi1" 
-
Lüneburg Westfalen Leo:polds tr "Sl/ 11. 
Fallrenstein .'4ud.:= J/edt) O. Steinheim ~ llothmundstr.8/ I 
lOirJ· 
Fal1renstein Rechte Ho Brauns cnwe i[J Brmunschweig Keusltnstr.1S/1 
Faul StaQtsto~ Liebigstr.10~ r Falkenthal Phil!! Oe TempelhO! Br~ndenburg 
Hertha , 
!'Qllrner Al/red lied 0 (),~ Ho/ BQyern Entenbachstr.24/IY 
FQllrner Franz' Forstwo He 'ürzburg " KirchenstroS61I1 }'Ql ter Heinrich Phil" ' ,Co Regens burg " Linpruns tr '1'11111 Fal ter Jose/ Theol o Ho OberJuJs tl 
" 
Georgianum 
F~flgmann Walter Phil H4 Wilhelmsh(foen Oldenburg Rhei ns tr o 16IJI I'Qr~el Ernst Tierho 0 0 Hameln Hannover Nordendstr? I l'ar Gus tao . Jled. 00 Zürich Baden l'endlstro 7, I 
I'fI,S ching J.UgU8 t Pharmo Ho Dillingen a,yern Marsstro2SltII r 































r' tt,l' bach.~rst r .lf! 11iX 
IUCM". -Nt r6.~" . , . UnD.,r,rstr~ 671 
Kej drlOherstr./.8011 
Klatstrassd lluII G.8'. 
Fri,d,l"tch:lt ro'~tI August~tr. 8~/II Auguatenstro 8 1.11 
Z,a'idllJehrstr. ;6/111. 
1.'ürk~str.15lIII :. (p,ns ion G6rrfS"lJ., ta) 
Ga1..ri4str. 111I1 
. . 
AUIJ~tr~s, 86/1 '1/ 
J'nQs'isstr~6II l." . Sohö~~ldstr. ,1~7II1 
,z"aJlolltstr. 1'- " . 
Bayerst ,. 13/X!! 
H041n$t_Jfnstr.llll r Cornlliusstr. 8:V!.I '1: Dornel iU$$tr. 8. I 





aal t enst r. 9'1111 Herrn.8tras$~ 4471 
r.ner,sienstr. 411111 
rflr1r~nstra:s $' 47/11 
.. 
Barllnnstr. 2'111 
11 ClIJ1I1"nsstr. 18/1 
Rh, tnpro"Oo Land7IJ'hrst ro 42/1 







Name Studtum" und Geburtsort Heimat ,ahnung 
Vorbildung 
Fent ßt}.mund Jfed. O. SmmiS'ho!en Bayern ,estermühlstr. 10/1I1r. 
Fenzel Gottl ieb FiJrstwg H. Nfirnberg " Feil ttzschstr. 13/111 F~n%l Anton Forstwo o. J~OlstOdt " Thterschst r .. 32/111 
Fenzl Franz Z ahnh G H. Ob ernz eIl If ritte.lsbaOhe~lat% 2/Ir. 
lergo Fri edrich Staatsw.H~ Munningen " Zieblandstr • . I' III ' 
Rechte 
Fertz Hans Hed. H. lften Deutsch- Göthest rasse 4711 (jsterreich 
sternstrasse 9/1I1 Ferstl J2isabeth Zahnha He Münohen . Bayern 
'~ :Ferstl JOSS! . lied? Ho Parsoerg " , Augsburgerstr~871 
ferstl J/ac Phil. 
-
MOOS burg n Grat Konradstr o 4 
F'ss Johann Phtlo H. Felämoc ing " Feldmoching 26 
FetseMr Josel' Phil. 0" rOllmattngen Baden Zieblandstro 12/I! Feucht.ayr Fron: StaatswoR. JUrnau Bayern Konradstr. 710 
l'euahtmayr Karl' Phil. Ho Unterkot%au " K'onradst r ~ "'/0 7: 
l'euchtwanger Al;;::: Reahte R. Jlfi,nchen " Thi (1rsohiJtr" 19/11 !red Staat SllJ. 
Ltebigstrasse 37 Feucht1JJanger lied. R. Frar;})Lurt Hessen·~ 
Auguste , Mo Nassau 
Le rahe nt el ds t r 011/ l11r: F'euchtwanger Phtlo He llünohen Bayern 
Brich, Dr. 'lila. ' 
ZahM" H ~ . Jlünchen ft BUrldetnstr. 2/1 1. Feu.chtwanger Be,nrich 
Sohlesien Maximtlianstr. 11/1 1'8usrstac'k Va= lied" R. Oppeln 
les]ca 
00 Lonstie ' GobelSberger~tro 43/1 Feuerstein Ernst Ti erho .,ürttel1lbgo 
Feuerstein Kurt Itecht's llo Le ipz i g' Sachsen Bltsenstr~ 3 III 
Feulinq Philipp ZahM 0 (J. ,orms ' Hessen SchO!J1erstr. 8/111 
Feust e Frt tz Zahnho H. Mut %schen SachSen AJra jJ, 614 i est r" 15/ I 
Feyeraoeiul Karl Med" Ho HeilbroM ,ürttembg. Landwehrstro 52~II Feyoo7! Jakob Reohte He Jliinahen Bayern rörthstrasse 25 11 1", 
StaatslOo 
Fichtel Hans Zahnho Ho Raeasr " Lanawehrstro 31/111 Fichtel JOhp.r.tnes Staat SWeB. Orbis 
" Noraendstr. 5 Go G. Philo 
Fichter Hans ReChte Ho Kaisers= 
" Keusl tnstr.12/1 
Fichtl JOhann 
lautern 
Staat STIJ q Ho Lindenberg 11 N~mPhenburgerstr~104/3 I'tohtner JOS~{ Forstw. }J. München ft P. inganserstr.1307II1 Ft cl P'r t edr ic Tierh; Ho steredorJ tI SChraudolphstro 16/11I Ftck Georg Rechte Hv BUa nbach " Königinstr .. 20 St'aat SlD. 
FtOk Han~ Zahnh c Ho Büchenb ach rt Köntgtnstr. 20 Jled. 
FiCk Paul Reohte Ho Heil ifen::: Provinz ,Hesstrasse 10/1 
stad SaChsen Ft ekel Jt'rt t g Zahnho Oe 'esel Rheinproo. Khidlerstrasse' 20/II 1. Pickeler POJ,l,l Pht1. Bo Groeba westfalen Nederlingerstr.6 , b/lliesa Ft ebiD Filhe1.m. Reohte B. BollEenhatn Schlesien Dräohslstr. 7/II1 1'1 edler ueorg Phil. H. Fürgburg Bayern Blumenstr. 3d/r Ft edJ. er Hert a Phil. Be Jlünchen Do ... (jsterr~ SchraudOlphstr<ll/lIl Pi 6ger LUKas Phil. H. Sahlßeins= Bayern Kazm.airstr~ 19/I1.1. Io.oint Ftesselmann KOnraa Tterh. H~ Ü rnb erg " The~esienstr. 6~IV FiJrentscher Hans Phil. H'. Auqs~urg 
" A.rolsstras·se 30 0 Fi11a .rranz Phil. Ho Al -SCh'ä1= Schlesien Hans SaChsstr~ 16 
Filllllann Albert kOrJ)it% . StaatslD. Ro Köln Thüringen Barerstrasse 90/111 1. 
Filthaut Heinrich Zahnh. B. .Schwi t t er= ,estfalen Jlaistrasse 25/1V 1. knapp 
.PUtz Otto Phtlo B" Berl in Brand enbg" .Jltlchstras se 11/111 
. 
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O. Oldenburg Oldenburg 
















Ftnk Ltsbeth lied. O. 
Ftlttlr Wollgang . Reohte H. 
l'tnlre1soherer Her= Phil. Ho 
bach 
Ni eaeraltet ohBayern 
Nteäera1t= Bayern 
eioh 
Weiden " Hygs,tetten ' " 
Braunsohl1Jei g Prev;ssen 
Nürnberg Ba~ern 
Strassburg 







1't nlr e1111filQrRudo1f Ph t 11> H. ~q1nsbrt aodnnt SOh"we' J fY Finsler Hans Pht1. O. u~~ .~ 
Ftnst~rlin Ludwtg R~ohte, H. X1mratshofen Bayerh St aa t ,en,o 
FtnsterlOaldsr Xarl Phtl" H. FtnnwegEmtl R~ohte Ho 
Ftrgau Helmut Pht1. R" 






Ftsohbein Fritz Med~ 
Fisohedtclr Bern= Med. 









Ft sohe r Erhard 
Ftsoher FJrioh 
Ft~oher Ern~sttne 
I FtS,oher Eugen 
Fis.oher Bugen 










Rechte, R. Staatsw. 






















































JSabellastreW1 IV Türkenstr.104 11 
13lumenstro 30 I 
Häber1str o 16/IV Neuhauserstro 4 
Tü7'lrenstr" 58/11 R. G. 
Adelgunaenstr o 4/II1 
Bayerstr.33/I1 




Lendstr o 5/0 Fltegenstr~5/III 
Gtselastr" 26!1 
Sohl 0 tphauers tr. 12/ 
111 1 11 TUrkenst~o68a/1I 1. 
Hohenzollernstr o 31/ 
11 ).. G. G" 
St 0 Paul s t r" 9/ II I 
















staats'fD .. O~ 





Htlpo1.tstetn " Blutenburgstrg,14/II1 ; 
'fIürzburg " Ainmillerstr.31/0 r •. 
Müll he im Baden Gtestngerberq 3!I 
Ro4a Thüringen Ka~~ztne~1~2712/II1 ~g~~~~~e~g~ü Ba~ern ~~te~1~~r;trol0/II' 
Braunsohwetg Braunschweig Blumenstrg 81/0,/ München liayern :tumb1 tngerstr. 2,III llrso 
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Name St ud i um. und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorbildu~ 
. 
Fischer Hans Tierhf' lIc ilthütte 'flrt t embe rg Könt g tnstro 77/1Vl o Fischer Hans Pharm" ." Kempten Bayern . Commeni usstr ola I 
l'i sohe r Bans Staatsw",HI!J Possenho!en • Go.Zlierstro 48/ fV 
Fisoher Hans Zahnh,;. Hf) Ylürzburg " cuvtlliesstrvl 111 J,q Fisoher Helmuth Phi1" Ra Jlrnenau Thürtnr;.en Türliens tr :;99. (J 
Ftscher Hermann Theo1 .• B., .A.ug s bu r{) lJayern GeOr~ianum 
Ftscher Herma.rm. JJied!.' ll~ Ulm Württemberg Reio enbaohstroll/III 
Fisoher eTose! Staatswt:oRc- Booholt Westfalen Kaul bachs tr_l1a 
Fischer Jose! deohte Ho Dinke1~cher=Bayern Landwehrstr~3111Il 1 4 
Fischer Jose! 
StaatsUJ", ben weissenburgerstr~13.l0 Rechte .R .:. München " 
.. St aatslJ)" KQrl~tr"l~ 111 Fischer Jose! Mea., Bt..' 1ft esental if , 
Fischer Joseja Phil v ();.I . Gmünd lfürt t'embe rg Saarstr,J3/ I . 
Fisaher .Jrma Phil" R., Landshut Bayern Ainmi1lerstro31/11I 
Fischer Kar1 St aatsw~.() .. , Konstanz Baden Arcisstro 66/ZII r. 
Piscner Karl von. Phil,; H-o Neuulm Bayern 'Jiigerstr rts l6/ 1 
Dr. phil, .. 
~: Bottmannstr,2SIIII Fischer Karl Phil. We issenburg Ir Fischer Konraa Med(! Gers/eid Hessen-N4 Viktor-SChe!fel~ra ';'~Rh: 11 
Fisoher .turt Rechte Br; BraWl;;;t. BraunschweiQ Clemensstr.81/0 
Forstw~. H, 
schwe t g 
Rambergstro 5/I1 Pis eher. Kurt Helmstedt ff 
Fisoher Lorenz Staatsw-.:H~ Augsburg Bayern König ins tr 0 f53/ I 
'l'iscner LUdK1Ph, 
Phil~ 
Ohlmü11erstr" 7/11 Jled o -0<:1 Hamburg Hamburg 
Itsaner Uic ael Jled. H. Reinhardts= BQyern Mais trasse 16/11 M. 
-ried . 
FiSCher Os1rar Phtl. Katsers= , C1emensstrasse 28/1110 
lautern 
Fischer Robert' . Phil. H. München " Pas ing: Rembrand,t r.ll5 
FiSCher Wal ter Med. R Jngolstadt " TherestenstV' 76 11 Fischer Ferner Phii .. H. P1auen . S"chsen Römerstr.28 I 1. 
Ft soher ,i1he1m . lied. H •. MünChen B~yern FrQunho!erstr •. 19Q/~ . 
FiSCher J!'i1hel= Phi1 .. .- Jlünchen " Schzoanthi/.lerstr. 92,' mine 11 lJrs. 
'tschtn{;er Hel= ReChte H. stuttgart Ylürttem= SChell i ngs t r. 85/ I 
, mut· StaQtsw~ berg 
l'iScht~er Karl Phi1,. Nt> wehingen WÜrttembg. .A.nnastrasse 12 
FisOhl aria .lied. H. GatmerSheim Bayern Herzog 'i1helMt~Ill/a l'tsohmann He in: steJQtsw.R. Cassel Hessen- The res i emJ t r. 19. I 
rich Nass au 
Fitschewa ChreJ- Med. Sojta Bulf)fJri en rörthstrGSs8 43/1 
.tt i.na 
Fitz Herbert S~aatsw~O. Bad Dürl!= Bayern Fürs tens t r. 9/11 
.heim 
Fl achs Hans Tterh. R. Ltndau " l'erdinand JJ~riastr. 




.J/.ea H. Uüncnen Bayern . Liebi9str~sse 25/0 
'leok Riohard . Rectte ~:~ IJel Rhe ~npro '(J • ~~~li~ns~~I7/1I1 Fleck "alter Rec te t: }lJl adbach <11 nnas r c 
8tatJtsu0 
Auenstr",90/I1 r: Fleck. Wtlhelm Phil., He VUsseldorj. ... " BenratJ~ 
Seid1str<t2rJI 1. . Flehin~er Bennt:) Jled" Bi; Bruchsa.Z Baden 




'1 e tschhf.JI.sr 
Studium und GSburtsort 
Yorb tldung 
lied 0 B. Bsrl in 
llfou j" Cleo' 
Helene 
i'lei,chmmn JOs'/ lied. 
n,taCluaClln JOS,' B,ente 
nei,chlIann· 'echt8 Justtn 
H~ Bayr,uth 
B!I Ire is ing 
B. Klein=: 
lanQMtm 
Ht; Glirten:: 11silcl1Jlcnn rt erlS. 
RUdol! roth . 
FJe tss,r 1l0uS ia philo 




Rechte - DQs$eldort 
Staatsw. 'lende'r Htlm.ar 
Fl6$Ch Hans 
1'1esc11.hut Jase! 
Fl terle BOb""t 
'J tes, a,rbert 
ntri Adol! 







81 ot tllf,ll Eber= 
lU]fd. Don . , 
1'1 ü.g ei .l"r i t.: 
Flugel Rudol! 
Fl ügg e Paul 
Flüggen p'rt tz 
Föclrerer Fr! 't~ 
F61l1 i8Ch j'ri ts 
Földes A2isabeth 
FOerst Karl 
Ftirst Wal. ther 
Medo Ho Sferkrade Pharm~ • Jmmenstadt 
Recht e Ho Jff.Znchen 
ReChte R" Berl in· .. 
SI aal $11'. Schöneberg 
Jfed.. H~ fQ,l,l,Jers Staat$wQH. HOCAneu= 
Phil. tlrch . 
ReChte Ho Kalten: 
fD8stheim 
lied" Il. ,.ol/hagen 
Zahnh. H. GüterslOh 
Fhtl ~ B., Ber1eburQ 
Rechte H. ,edendQrl 
Staatszo. 
ReChte 8. Allsnst.en 
.edo R. Dresden 
Staatsw~Oo München 
Philo 
Zahnh. 0 0 Geesthacht' 
Staatsw.H. München 
Phil. O. Kötgttng 
Philo 00 Korlsrune 
M6d. H. Katmdr= 
"emett 
Rechte H~Afün.chen 







'1 tIJQelUtros3e 4118/11 
BrutJt!rs'trc 9, (Hild;;::: 
gardenst ift) 
Earlstrass, aC!/II 1; 





, G. G • 
Bhetnprov. Bs"rlaubt 
" LandlDehrstr .. 63!,rX 
Bayern ' August enst r. l6/Il 1. 
" ' Jm,ä/. lehst r. 50!IIl 
Branden: KaulbacAstr4 94/1 
, bU~ , Jta2~en Mathildenstr.10!I 
Rhtlinprooc HotlJl EuropäiSCher 
HO! 
Thüringen SohIJn.ttlläStr. 26/111 
Hessen-N, Hermann L'noQ~tr~8/1 
,eSiJaZ,n rar~sn8tr~ 5~I 
" N~ureut.rstr. 21/1V 10 
.ecklenbg.- J2tsenstr. 3 
SchlDertn 
restpreus= $chel1tngstr. 11/11 
sen SachSen Adelgunaenstro
il6/II Bayern InhuDerstr~ 10/1 
Hamburg Oberang,r l2 bill 
Bayern FUrstenrt~rsltrcJ4/II1 
" Possartstr" 31 C 
Baden EaiserstrQSs, l2/1 




8e'tho~enplat8 3~O Jlajll ingerst r.15/ r 
HOlstein 
00 Lat zing;:;: Rheinpro'{)~ 
hw.sen. 
. Förs t 'flly lied.. Aug!bUrgerstr. 8/0 
Förstel Georg Staatsw.H~ Manchen Bayern 
I'oertsah Berhh. Jfedt H~ Pri tglOal~ westfalen Fahl Tlu]odor lIed." H. Luxemburg . 
l'ohlJ!.ann !?Ql./,l lied. Ou Sohl f"enflsn ~::burg 
FOl H1 Jszdor Tterh. Ho Langtau.rers Jtal ien )olttmann Gertrud StaatswoR. Breslau Schlesien Fg~~eArl{}IHonse;nr;Ch ZSahtaahts1lJ.uo Esthal BCijJern 
IJ "" n" R. Br/urt Prou. 
Forst August ]'orster ~i.tgust I'orster rranz 
Forster Hans 
, Sachsen :hJla ~o, Notland Hessen-N. 
R:chte u; J~~J:~orl Bay~rn 
Bechte H~ JOsho/sn " 
Staat.sWQ 
'orster Joseph lied.' Ho YilSbiburg 
l'orst6r Dtto ~lo. 41 . " 






Js Obell os tras?/e Va r Bruderstrasse 9. 11 
Adelhetdstr" 2 I Narteastr., 12. IV 
Zand;flehrstr~ 63/11 r: fhtndierschstr. ai/lI L . ~urmstr. 2UIIII 
Ptn:enauerstr.38/I1 
Eazlllajrstr. 27/r 1. 
Blutenburgstr.63!Il. 
Name Sz:udium und 
Vorrbt ldung . 
Geburtsort Hetmat Wohnung 
Forster Wtlhelm Forstw; [{., Hausen Bayern '1'rauttZmloolfst r" ö/I1 r Foth Paul Reohte, l( Hamburg Hamburg Bauerstr (> 36/1 r Staatsw lax Anneltese Phtl~, li,.. Kattowttz Sohlesien Stebertstr ll 3/1 FrCinlrel Äl!red Phil" Hs. 1101 Ballern 'end18tr~271 Fränkel Gott/rted Pht.l. Hr; MUnohen 'agmüllerstrol~III !ränkel Margarete Ph~l Öls . Schlesien So tl1ersfr.~6 II " ., 
Fraen1rel Rest lJed,c' 0, Berltrl, Brandenburg Penston Heluetta~ Baaderstr.2%II Fränlrel Robert lied. H. Leipz'?.g Brandenburg Kyretnstr.,5 I Frahm. 'al ter Reoltte~ O<~ Schzoerln /JgJr1enbq,,= Hott~.,l Deutscher Staatsw Sohwer n KatserIBahnh0tpl. Franc~ Fal ter Phil Altenburg ungarn Arotsstr~59/I1 r~ 
franaJre Frt tz Rechte H-:, tn Ungarn Blumenstr.13/II Berlin-Ltch= Brandenburg 
Francke Hetnrtch JJed ... H" 
terfe1de 
HOlzstr 12/1 Dresden Saohsen frank Albert Re an te H Stuttgart 'ürttembg" Neureutherstr~II Fran1r A110ns Phil" .H~ Jlarlfdorf BaI/,ern Herzogstr.56/ r. Fran1r Alota Real1tt!, H" München Klenz~str.58III1 r StaatSlD" 
Frank Brünn tlde Jfed,. R:. Graz " Ltnäwurmstru 5l/IV Frank Gott/rted Forst1JJ: Ht:c Donaustau! " Ztsblandstr;.8/1 Frank Hans Rechte H, Karlsruhe " Barerstr .57 I frank Hms st aa tSlD Ei,: Waldmünohen " Ht1äegar~str.34/II1 Frank Heinrich Reohte H" Dortmund lestfalen Herzog Hetnrtchstr. 
Gra!enwte8~n ßayern . 3/1 Fran1r Heinrtch Iled" H, Jutastr, 28/0 Frank Ht1degard lied: R. Hanno oe r Hannooor Leogo1dstr~4~If FranJr Johanna lied 0 O~ Epptngen Baden 'tl e1mstr .. 2 I Frank J ohann Phtl" Ho Kar1sruhe Baden lIül1erstr .. 50!II. Atf~ frank Karl Staatsw .. HG Jlünchen Bayern Ltndwurlllstr" 6/1/11 Frank Kurt Rechte, R~ rerthetm' . Baden rtlhe1mstr~ 24/1 
StaatSlf)~ t"Bad" Imtl Rtedelstr.4jIII Fran1r Maz Phll. H" KU$e1 Bayern Frank Robert Phtl .. · 0., ~no8-Atres Hannooer Hahn~nstr.3/1 
FranJr Rudo1! Phar14r. H. Trter Rhe tnpro'Oo Sae~fjrstr,,5 Franlre ,. a1 te r Recht~, H ... Kletnneu= l'hürtngen Zen nerstr,,17 
Staatsw" hausen 
SChteSstättstr.ll/II i'ranlrenberger ]Jede 0" Berg Bayern Josef llr87 FranJrenburier Phil!> H~ Nürnberg " Franz Jos~18tr.4l I 
aller Agne8str,,40/I1 Frankenstetn ans lied,. H~ A1lenstetn SahllJsten 
I'ranz 'Bugen Phil e H(, Laufen Bayern Äussere Maztmtltansr 51I1 
Franz Günter Rechte, Ho Charlotten::; Brandenburg Herxogstr"laIII1 1. 
Franz tJerbert 
. Staa tSlJ)c burg 
Schlesten Sahtllerstr.;Hot~l· Jled~ 0." Hosena drei Raben 
I'ranz Jlarta Jled", He Pola· Tschecho= Ohlmül1erstro 3/1 Slowa1ret 
~lbr~chtstr" 2BJ.lII 1 ~ Franz otto Jled Ho Wa1dsassen Bal:/,ern Franzeltn HlJrbert Phtl& H" Germershetm eorgens t r." 35 I I Franztl Frang Reohte, R., Jlünahen " Vtktor ScheJ!s18tr. Staats0r ,,. 7/I1 FraMiE Karl Phi1. Flaohste in " pastng:Enge~ert3trD ~ 2 II 
Frasch Albert Zahnhe. R,~ Pfulltngen f'ürttembg. Bruderstr" 2/II 
Frauenholz EUqen staatsw1 H~ lIüncnen Bayern Sohönfeld8tr~34/11 Dr,ph 1" Ph,;'l. Wurzerstr.8/II1 Freese Heinrich Phil," O~ lJÜIlolu:n " Freese Otto MedG H;, Bralre Oldenburg Valley.str ~ .'32/I I I 
'-41"-
NaJl/.e Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Freesemann Johann Phil" BQ Leer Hanno'Oer Heßstr.,48/0 
Frei Johann Phtl o Ho Ktnätnq Ba!(,ern Nordendstr o 56/II1 r 
Fretmann Bernhard Medo O. Fürth oB, Ltebherrstro l7fI 
Freitag Emil Staatsw. g. Han:Ro-oer "estfalen Ungererstr., 64· 11 • Theresienstr.76/0 FremerK Wal ter Phil. 0" Ober bruch Baden Frertc s Hans Tie.rhj), Ho Oldenburg Oldenburg Nymphenburgerstro 80/1 
Frerk Heinrich Zahnh" He Mark .. Westfalen Jlathtldenstr,. 10/11 1 
Frese Klara lied" R. Hamburs Hamburg Mathtldenstro 13/II1 Fresenius Feltx Rechte R. 'tesba en Rhe tnprorJ" Aldrtnqenst/c13!1 r 
Freude Rtchard Stao,tswo Ra Elber!eld Rheinpro7:)" Rheins rt,24 0 r · 
Freudenberger Phil o München Bayern Fürstenstro 9/I 
. LUdwtg 
H. Otterberg " Grütznerstr.,2/1 Freudltng Frteä= Forstwo 
rtch Arnulfstro l12/lI1 FreUdlin~ otto . Forstw. Ho DonaulDörth " Freund E uard Reohte, HI Ostrowo Hanno'Oer Set tzstr., 3 Staats'tIJ. Völkl tngen Rhetnpro'O" Ba~erstrt)5/II1 Freund Jose! Pharm~ 
-Freund Kajetan Phtl o H. . Augsburg Bayern Jo ann ?Jon Weerthstr I i/lI 1
0 
• 
Freund Alrcha~l Phil. O. Weilhetm " L"ebigstr0 28/IV Freund rilhelm lied. O. München Pro'O.Sach= Hohenzollernstro 
sen . . 5%11 
Freundl t eh Hens }Jedo 00 Neustetttn Hamburg Marttnstr;" 1 I Freundlteb Otto Medo Ho Hamborn Rhe inpro'O" Hohenzollerns tr ~ 93/1 
Freundor!er idol! Med. Ho Rosenhetm Bayern Pastng:Amal ien str" 
:;1LI11 Freundor!er Hans Staatswo B" Nü'rnberg ", Schwtndstro 9 III Frey Arnold Aarl Phil Z: München " prtelmaMerstr~78L1II Frey ~u6ta'O Staatswo .A.mberg " imalten tr. 2 Ir ' • Frey ans. Ued. O. IJartaort " Nymphenbur~erstro 6%:111 Frey Jose! Reohte Ho .A.ugsburg " Jletzstr.,2l I Frey Josef Phil .. H. Eggtngen rürttembgo Linprunstr.77/I Frey JOS6ih' Staatsw", Ro Augsburg Bayern Bayerstr", 10g!1 Frey Budo f lied .. 00 Ko lenz Hessen Luatle Grahnstr~38/ IV . 
Frey Ulrtch Phtl., , H. Breslau Schlesien PappenhetmstrQ 8/IIIr 
Frey lol!gang Staatsw. Leipzig Rtngsetsstr .. 6/I11 lied 0 Ro Bayern 
"on Freyberger Lorenz Phtl o H. AUQ.sburg " GinhaijJ.stro 4/I1 Fre~berg-schutg Zahnh~ Ho Kn6rtngen Bayern 'Ag~esstr 05910 10 E . erhard Frhr,~ .. 
Jsabel1astr o19/III Freydanck Frtedr. staats1lJ. o . Jertc'how Pro~oSach= • sen 
Freyhan Robert Phtl a HQ Berltn Brandenburg BelQradstro4~~ G~Go Freyltch Salomon Med o Ho Krakau Polen Rumlordstr.6 1.1 Sigmund 
Freytag Georg lied,. Ho OuxhQ'tJsn Ha7llburg Jokstattstr<> 9/0 Freytag Karl Zahnhf> O. Jesub'orn Thür.tngen Ltnprunstr~58!II Freytag Kar 1 Phtl o H" München Bayern Johann Don reerthstr. 
. 2/0 r(> 
Frtcke Karl Staatsw:> H" Detmold LiBpe-Detmg Schnorrstr" 6/IV 1., Fried f;na Zahnh l • Ho Odessaa Eu ~arten steJnnaplatz 10/111 Frted ermann StaatsUJo 0,. Dormettingen Wür tembg~ Stgmundstr~3/111 Frted Jska Rechte Hf/! Ulm Württembg .. Kaulbaohstr~71/1 Frtedberg Bans Phtl~ H';J Karlsruhe Baden Georgenstro lOJ1I1 Frt edbur~ Ert Ira lJed o He. Hamburg Hamburg U~!l.ererstr 0 74 Frtedel uard Phtl~ 0 N'Ürnberg Bayern B utenstro 4/0 Staatsw .. CI 
-48-

















Württembg c Ktliansplatz 4/1V Braunschwetg Solln:Ho!brunnstr. 
9a 
Eraunsohweig Solln:Hofbrunnstr o 
9a 
,Meat; H .. Neu-Ulm 
Reohte, Ho Münohen 
Bayern, Habsburgerstr~3/II1 








lied", H" Unna 
Reohte, R. Hamburg 
staatsw4 
















Frtedmann Sal1y Medo • O. Friedmann Wtlhelm Phil~ R. 
Nürnberg Bayern 
Münohen " 
Friedmann rtlhelm Med~ H .. 
Fpied~toh Eltsabeth Med. R~ 
Wallhalben n 
Leipzig Hessen 
Frbedrtch Erwtn Pharm# H~ Ragnit ' Ostpreuss~ 
FriedriOh Pranz Med. H~ ~~~g{~~nbUrg Ba~ern F"rtedrtc:h Georg Rftchte R~ 
Friedrtch HeinrichReohte Ho Braunschweig Hannoöer 
Frieartoh NOl"bert Reohte 
Frtedrton Rudol! Ned. 
Frtedrtch Wtlhelm Med~ 
Frtedrtoh Wilhelm Med 
Fries Adolj Med o 
Frt es Kar 1 " Rechte y 
Frt es Konrad 
Fries otto 
Fries Wtlhelm 
Fri es lftlhelm 
Frteseclre ,!fal tel' 



























O. Rosengarth ·Ostpreussen 
H. Leipzig Sohleswfg= 
Holste!n 







0.. Jfal dmoh r 







H.. Car(/.cas " 
RG Barmen Baden O. München Bayern 
O. Unna Westfalen 
- Braunshausen Rhethproö. 
H:; Eger Bayern 






Fri tz Kurt l:Jon Phil. Ho. Metz 
Fr! tz Jlax L{ahnn. Oe Münohen ,Baden Bayern ' 
Sachsen 
Bayern 
Frt tZ8che Hellmut Phtl" Rq Burgstädt 
Frttzschtng Leon= staatswh R .. Öderan 
hard Phil. ~ 1 
Frtz Karl staatswp 00 Antwerpen 








BruäerstrQ 7/111 Schwtndstr.2471'11 
Jsartorplatz 2/1I1 (f.,.Ul;t4 r~eri(.,.· Iftjli. 










23/0 r .. 
Tattenbachstro 7/1Il. 
Sanästr.36/111 1. 
Sene/elderstrfi 10iII :rürkenstr.Sl/1I 
.A.lezandrastr.l/IV 1. 
.Alexanärastr.l/IV 1. 
Hochs tr .. 7/0 
















Name Stud t um und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat WOhnung 






















Staa tSlD. Ho 
Frühstüo~ JOhannes Rechte R. 
Frueth Eugen StadtswoH. 
Phil. 
Frfjhwald Otta Ti erh, R. 
Fruhmann 'alter Pht1. H. 
FUohs Alots Forstwo H. 
Fuohs Beltltard Phi1. R~ 
Fuohs Egon Reohte, HII Staatsw. 
Phi1. 
Phi1 0 R. Rechte H,. 
FUchs Erwin 












Med", . 0,. 
FUgger-Kirchberg' Rechte, I~ 
Johannes Graf Staatswo FUhr Wi1he1m lJea. H. 
FU1d Johannes Med~ Ho 
FUlda Lutse Staatsw.Ro 
.- Funke Leopo1d Pht1" H. 
Funkenberg Fritz Rechte H. 
Furch Ertch Med" Ho 
FUsbahn Wilhelm Reohte BQ 
PUss Hans StaatslD" H. 
Gaab Jrma Phil o R. Gabler Max Theo1. H. 
Gabriel Ernst Mea", H" 
Gadamer Hans-Georg Phil~ H. 
Gadiel Alfred Zahnh. HQ GaeoJ'ie.1 Iffgon Rechte" R 
Staatswr> 














Frei burg t .B.· Bp,den 
Hannooor. Hanno7Jer 
































Münohen Bayern . 
Bres1au Schlesien 





































Am Platzl 7 
Hotel "Exzelstor" 
Georgenstr.4571 












Amal t enst r;, 27/1 Ir 
JSabellastrol%I Adalberstr.96 0 
Kau1baohstr~33/II1 
Herzog RUäol!str .11/i 
El tsabethstr., 12/1 r. 
Germantastr. Sill r" 
Amaltenstr.50ll 
Barersf'Y', 88111 
Römerstr .. 26/III 
Wolfrat8hauserstr~ 
. 4/11 
Josephsplatz 5/0 Sohwanthalerstr~6l/0 









'IIürttembg" LandlOehrstr .. 57/111 
Bayern Daohauerstr. 106/0 r. 
1.lfflng,. 
- 50 .:> 
NOJIe stutltum und Gebu,.tsort Hetmat Wohnung 
Vorbtldung 
Gagel Oslfar Jled c R\) Nil rn be rg Ba'!/,ern Blatenstr,,15~I Gaggermeter Georg Tierh o H" Manchen ' Wtnthirstr.l 0 Gatsbauer Al/ons Fhil" H~ Lanctshut H Herzogstr.31/0 Gatser, Karl" " Phtl" ' H" Wetsssnhorn H Lutsenstr .. 79/1 1" Gal1er Anton Phil< [{~ Jetzelsberg H Lucile Grahnstr.38/1 
rJalperin Hans Rechte 0" »'ollinz6lDo Brsmen Khidlerstr .. 13/I1 tkzlu$chl!y Karl ,Rechte 0;' K~el Sohle'swi~ The.,.estenstr~511 
Holstetn 
Jägerstr .. 26/~ Gamber Rudol!. , '. Phil" ~n Fl~ar"lienthal . BQ1I,ern Gambthler Ulrtch : Jfed,. Maytlft-Wald S01Rll1.erstr· 58 I 
Gamper1 Geor~ Phi],., H Aresing " Ht rtenstr '10/1 .~tams Jlargars e ,;.Phtl~.· R; Brünn ' SChwetz Giselastr ,18/0 ' 
Gans otto )}!ed, J!Jai.I.O" lferne t Ir, Westfalen Fro,uenlobstr.24/11 
Gans lT?t ahard ,Mea, R .KUln Rhe tnprop, '/'u,mblingerstr., 3%1 (Jansland ·Rosamarie StaatslO. R.. lJarbur'g Hessen··N Htldegardstr' 30 0 
Ga.n.ther OSlrar Phorm' H. Donaueschtn= Baden Gabelsbergerstr .. 53/1 
:·t ., ien . Ganther Rudol/ MeG. H. Fre burg t ,~E, " Alpenplatz 2~II 
Gantzer' Joachim Za71nn .. H, Schletz Sohlesten Goethestr,54 0 
Garei.':1 Heinrtoh Reohte H~, Erätn.g . Ba1j,ern Ztebland8tr~~I r~ 
Garhammer M'at1b.tas , mIed,. H" l{<~ssersc.1mled- Löwengrube 8 111 
mühLe 
OarSGhasen Ertah Phil" He Wesel Rhetnpro?) 13rt ennerstr" 24a/IIl 
'(lass Lu lot g F'orstlO. H .. .Lang'!letl . Bayern .. HtltensbtJrgerstr" 
, 24/1t 1-,. 
Gastetger. Hans Med~ Bu PGstng . " Wetnstr:, 311· m, . 
Gast'e i rP r Nt lrolaus Phil. Augsburg " LUdwigstr l?llJ I" G. Gastpar Robert Med~ R. Augsburg " Landwehrstr 52~II , Gastreioh Eu~en Med. R.~ Fürth t .B~ " Bür'kletnstr 12 Ili' G<lttermeyer Irnst Fo!'Stw .. H~ ife t·d elbach " SQhellzngstr.467II, S.Be Gatzemeyer Hedwig . lJed R . Dorstadt .' Hq.nnouer '1'r.a~qentreustr } 291/ JJ. Gaugtgl Ernst Phil., Mtinchen Ba«ern. ' TUIl tngerstr,. ~ II 
Gayer Erwtn Med., H, J,iüncheh . I Frt edrtchstr" 36 111 
Gayer Herlllann Mea 0, Ste inenbronn Wiirtte..mbg .. . Kön t stnstr, 811 I 
Gayer Sie~friea i/ea,. H" .München. Bayern. .. Frt e rtohstr~ 31{lIIl Gayer 1fal er Bhtl" 0" Düsseldor! RhetnprOlJ. ,. Lotzbeckstr. 3/ 11 
i - ' , ~~. 
GetJel faul Med,. H~ MünfJ,ter t ,. ;7" Bc;}hern Khtdlerstr 11/II In. 
liebel Theodor' . Staa tsw, H, Gro$-Blumen= S lesten Mühlbau6rst~,1/O 
au . "
. Gebele iohann Bapt, lied .. R,; Münchon Ba~ern Haslangstr,,2/0 .. 
Geberth KUdwtg ,.c:rterh" 0, SandhOU'sen '. ',11a r'?n Lero'hen/eldst,\ 30IIE 
Gebharcl Al/re Phtl.. . H" G6tselmtnd Bayern MaxtmtltanS$tf.2JiI 
Gebhard Bruno Med~ R: RostoCIr Meclflenbg,,- MÜBcnen-Latm:Lutzstr Schwer in 70/1 
Gebnard Jlse liede R,,' Elbe r/eld Rhetnprov Frariz., Jose!str" 88/01 
Gebhard Lud1.0ig Phtl" H, Tatting Ba~ern.. Bl'Ütenstr.,4/11 r. 
Gebhard Oslfar Forstw H" Vorbruclr Wilhelmstr" 1/0 Gebhard otto Rechte Ho Detmold Lippe-D" Schwtndstr.7lII1 
Gebhardt 1(arl ' Med H,. Haag Bayern Fraunhoferstr~19/IIr 
Gebharät Wa1ter Reohte H" Lahr Baden Georgenst r .. 
• ' 103//11' 






Nam.e . Studiwn und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat . Wohnung 










Gehr,le in Plill {= 
bald 
Gehrmann Maz 






Ge ige,., El isabeth 
Dr. Qht~1t 




I Ge i ger Ju1 i 1.J-S 
Geiger Rudol! 
Ge t {Je T" Rudol! 
'. 
Geigy Wilhelm 







Phi 1:, H,. 
Forstw.~ H" 






























Geiller Theodor Staat3LOl,R~ 
Geimer ~llrea Zahnh.. R:; 
Gets Ernst Rechte B.: 
StaatslOo Ge iS'e1berger Hans .uea. H: 
. Dr. oec,,12ubl~ 
Geisenberger Ja= Phil:. H~ 
, hann (Jeiss Otfo 
Ge issler Brunno 




lIed~ H" St aatSl/):;R(> 
Phil" He. 
Phi 1 ~ Ro Gelblre Dorette Phtl~ 01; 
Gel.dhaU$er Otto Forstw;) H" 
Geldmaoher .Al= Jled t 0/ brecht 
Geller Georg 
Ge l"ler Gregor 
Gellhaus Jllots 












Goll i ers tr(,23/ 1'11 
Atnmillerstr~29/ 11 
R .. G:. 
Bohenzo11ernstr, 






Possartstr:.10/ I 'i' 
HOhenZOll~:n,st r.: . 
32/ I 1,RG {H)j 



















Wangen i.A11g Württemberg 
~ieaergörne Bayern 
München 
Furth i ~ 1ft. 
Konstantino.= 
" 
" Würt t embe T'y 
Bayern 
Herzogstr(lll/I1 1" 
Köni{Jinst r 7.5 
o be rmenz ing J1 Fr auen:::: 
dorjerstr'J5 
Elvi ras tr,,26/ III 
Lachne rs t r .. 2/ Z 
I, t npruns t r: 76/1. 
lforemannstr: 30/ I 1,. 






Weilhe tm~Karlstr:\. 1I 
2770 . ,I 
Re i ehen bachs t r ~ 311JJI 11 
























Herzog Rudo1fstr;, I· Ge; I 
B2/1 
Ba.Zdeplatg 1/1 r. 
Stöberls tr,19 





















P/euj'erst r,; 41/11 , ,. I ,I 
Luisenst r" 48/,IV 1I 
Walterstr .. 23/11 I: 
Grosshadern,' Linden: I: 
. allee 16 i: 
Dachauerstr,,5 i, 
.: 
Nussbaums t r~,30/ 11 
ilugsburg . " Jiaistr:,20/III .r 
Allenstein Westpreussen TheresieTl13tro120ILVr. 
.lXf.ünchen Bayern .4bent ins t r,.111 111 
Straubing " Jsmaningerstr" 68/:01 , 






jJ i clfhaus en Baye rn '1'~ 'tr,~'';' st'lr. .2tj/ff l. 
Hol !nung s t al Rhe i nprov.. L l ndl/)urms.t r ~ 64 
Berl tn Ukraine Ltebtgstr,,12/ IV 
Neuss Rheinprov", Wagmüllerstr.: 14/11 
Balrwn Oldenburg Hi.;,ber1s tr,,2/ IV \". 










NOIfI Sfuälua und GebUrtsort Hel.at "ahnUng . Vorbtldung 
GIU'ngsnBons-Dt= P]r,'l~ R. NOCkar= BCJi,n Eatl bachS t r. 380/1I ter von .. %iuern rUrtt6l1;:: .AQnesstr" 14/I GI_tngen .t1JJ,slll BMJhte He stuttgart 
Frhr. Don biJrg . HabSburgerstr> 121I1 G,nare,z!S Irlch Staat •• He DM:ig Bauern Gßi Fr' rtc1l M8d. Ho Hers"ruc1c " Sahnorrstrasse 8/T11 Gtln rup H,lnrich Staat'-.Ho Kö.,lten Pro'IJo catserstr. 54/! Sachs'n 
G4ntsoh. H,rpert Zdlmho Do HOJIburg Barburg Augsbu~g:rstr .14/11 
Geprg t ArtIlUr Staat •• 6" 8erlin ... SaohSln Eoulbac tr 2fh 11 sc hiineb IT"{J 
(JsoTgi J/aria Phtlo 11., BOnn Rhs i'!PrOf) 0 'tdena~erst r · 29!rIV 
eeorgit IIt'l FOTS tII10 S •. Calll f'lJrt t _go NJa].'blJr str,. 38.111 Gepp8rt Htldegara P1t'l" 11. B6rlin 811S86,...N. HOhenZOllern8tr.~37II 
Ger(l$3 i ',ra i Rand Phtlo 00 K'o1l3fantl.;q Spanien Gisslast rasse 16 11 
00 
nop.z -
Brondenbg" l'aulbachstr. 69/11 lUrlJ.r Artur .ecltt4 BrOIllW'Q 
Gerber all R«ente H. Neunltir= lheinproD. Nordendstr. 25/ Ir 
chm Q!StJ 
Gerbl JOIfJ! I'Or8tw. H. I'Ürsten= Bay~rn Farst enJ eldbruck,. J'l db ruck lIi1nahenerstr ... 4 
GerbfJth a.tnz B4Chtll Be- Jlagdebur, Branden:=: ,in.illerst r. 34 
rHrol~ HtlfJqord. St4tlt1lJ4 Hild6Wi. burg l'a'sttr LUlÜI)Myjlatz f1I JI'd. B4 sr,.!n tNJrtießs,n Kurt lIeat; H~ Breslau SobJ. sa Je n ' 81u"utnstr. I 
GeriUJrd Ofto Phll" ... Brtiakena.u saHtfrn Z i 'bl onäst r. 20! I r 6ernar4i JOh.mlUla SttMJf.~it G,ra J'h rIngen. OhmMrQlse 8/0 IIfJd~ FraunheJ,r:st r .1/1, Gerl&Qrdt I'a.zt er 141Jd" 00 ZIrn Bh.'inpro~. 
Gerh.eussr lUtJlIJg "cht8 1J~ •• rs/),,., B~rn 2'1;' SChiin!sldstr.26. }:(J(J, O.rl HQI'I$ 1I1J1J? B.~ H"4e!3o ein 1f L~nbachplat % 1 11 
HrlQOn llaM. 1'Orst»~ 110 ~sCh Bssssn S'itzstrQ$se 5/~Il Q4Jrlach JOB e/ sr _$le 11. Londahut. BlJflern Kanalst ro,su 33. I 
Hrl tttgRCJlf Dor(F:: .... ll?i tSppsprlng. "stJ41sn Kgr.inatr~ "In 
th. Ga,...,. J01J(1.M" Jf:ChttJ Mc .t~I,.jlJ Prou" JS1fttl1li1tg .. ,t r. 2/11 $oolls", 
HI'Mr JOhana PhtJ~ Il~ .et1.nbul.fl4 ..,.rn ~Mb~.mr;153/1l Gttrnert 'rltk ,'U]." 0 .. Natn$toc~ • taenstr ,. 61 trI h~i. 
Qflm,t ~l P11.tl o Ho M'l.lnChfn • Elem~stral'. 58/11 SSnr.she KarJ, PhtJ.'l He fora 11 ~orstr. ~olr 1. 
. G rQIsOnt BarbGro Phllt> Il-: 'iM«l Rtf' ....... ross, a 111 (J,rsliorJI Brnst Itecltte 11: ~. SChJ.ai.,. lIla2btlrtat r.. 5411 
·Xarl .,,~ GtIr.. ilt61S ReChte (t 1J1"iIBd6l'l I_BIn 
.LUdJJtg6tr1> 1711/11 St (J(It SIfIo G.,.,on ,az ter 
_ente C" Chelfmttz ... $QCUIJ. lfl j8 ab,t hs t r., 31111 
G.rlfb'~f,1r Dtto SfaatSlJ)" ]{oppe]. ',ohte Nt. §IJet-leld '.3f/lJltn aal ' .. at r. .54/1' ~tbr. n ~QN% neol~ 110 Glt$(iJ1Jörtng Bav;m zwetgstras,c 6111v10 r.f".".".! Karl 116Cl'tt6 He J7tst tJrburg 'es reus.= Prinr L~ig$tr.8 111 
" h41. . 8en lHrafaHr", BI:.: Phtl e H" IJ-adt Ets= Bay'1Tl 1Iafl,$ S OCR$ fit ~ , 18/ I ClIorä atng.,n. 91rst.r Otto St oot .vH .. z,tmdau .. pettenkOlerstr.~~1 11'3 !lr fffrd Jt'ä~ 1J'0 lRriourg 11 Gabelsberger,tr.. ra 6 x 66" Ho hen 
" Le3st~str, 11111 rursrMr J088/ fh.eol.. B. Obsr'!taJ.$ en .-" lCöntginstr. 75 S.rth Kurt •• tl.. H~ JastrollI PrfUtlsen ,AsClIIt!Jtrasse 11/111 S:~CkAiot~,.. 11·' ~. ~~:,. B«lp .a,ns! r" 4/ r~1 ""'1 I~ .. , ~ ~ 6rrns rass e . 111 r. 
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Gtsgold Earl Pldl.· H. 
Giel'Ull Gerhard. lied RO 
Gie1 Ulrtch RIchte H: 
Gi erl ichs 't1ne1" Phtl., ~. Gies Otto' Rechu tJ.. 
Giss PQUl Pidl. Ho· 
Giesbert Jultus Phil o H. 
Giese lolJgfmQ lied. Ho 
Giesler LU"8 liede lt,. 
Gi{Jglberger Hans ll,do Ra 
Gigg1berger Lutse Phil. Ro 
Gi g1 Maz Pharlllo Ba 
Gt11tt~er glise Phanno -Gt11tt~er Fran, Med. Ho 
Gil1it:er Michael Tierh. Ho 
Gimpl Karl .Phil~ Ho 
Glon. Oi to Zierno Ho 
Gi tt'r/lrmn I't1: Jfed tJ lto helm· . 
Gtua,c~ ~nne1!ath= Staat8JJ)o'o 
. rin·. .. 
Gilryc1ri Hans .. ~ Phil o Ro Glahn Frtedrtch StaQts~QOO 
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Name Studium und (Je burtsort Hetmat Wohnung Vorbildwzg 
Joesehl Alots Phtl .. Ho Buchbach Bayern Te ge rns e e 'i~lar~l$ t.,. 
. 1 103/Ii 
Göss F'ltlhelm 118(10 H. Miinchen " Sands tr" 24; J 1 1, Götte Nal ter Jledr. Ru Wtlhelms= Hannooe-r Starnbep'{): PcuxBen:e 
ha 'Den ho/ene rs &7' _' 2601,13 
GtJtt ing Hertha Zahnh" H. Bro1llberg RhetnprarJ .. Goethestr ct 39/111 r'Y Göt% Anton IJ#chte H. L?aPenhausen Ba~rn Römerstr~lll r 0 Götz E on Jled" R. P arrlft rohen ' Regerstr,,5!l Goetz ~rna lied R. Creleld RhetnprOD. Goethes tr Q 17/11 J 
Götz Geo"'g Phti .. 8(1 sto~fenhetm ' JJa~ern Georgtanum 
Gljt~ Hermann lied H. Atb aoh Karlstr" 28/l Goetz Hermann phti o R. Karlsruhe Baden Grä!elftng:St~han6n= 
srro 
Götz Johann Mild. H. Blmb8rg Ba~ern Zwetb'f'Ü01tenstr,,6/Illr 
Götz Johann MP,d, H. Etterz ausen Gabelsbsrgerstrp 40/ 
111 Gos tz JuJ. tU8 . Phtl o R. Simmern Rhe t npro.,,~ .Adalber8tr~, 60/11i Göt: Olga Staats", .. R. lIiinchen Ball.ern Schwanthalerati\ 9/11~ 
Goet% 'alter staa t97.D. Ro Regenaburg ste:rnstr", 22/11 1" 
Götz "lhel. Staatslb .... Alfrtnfsn Prsussen Hohenzollernstr~4110 
Götz ANr Rechte, H. .. Lo hr Bayern Hochstr .. 7/0 Jlünchen Staats", .. 
'.smar Jleclrlenbg.,= Schtller8tr~Penston GOBtze Annemarte Phtl .. Schwert n "Hell1etta" Götze Paul Pharm.. - Sohne t dSTIlilhl Preussen FUrsten8tr~l8lII1 
Goldberg Benno . Rechte, H. Neu ... ,Lappie= Os tprsuss " GeorgenstrQ 54/I1 
StaatstIJo llen Goldberg Gerhard Rechte H. .Labt au Ostpreuss" Hohenstaufenstr .. 6/0 1 
Goläberg uar~aretelledo Re Lappienen • ra,./renstrr:95/1 
GolrltranJr .Ar ur Rechte, Ho Neustadt a/ A~ Bayern Corneltusstr.1O/11 
Staats7IJ .. 
Goldhahn LotharRechte,. Hp Chemnttz Sachsen ötttngsnatr,,8a 
StaatsUJ. 
Goldhofer Josef lied" 0" Abensberg Bayern Müllerstr",54/1i Goldmann Hans lied.. R. Letpzts Sachsen Schtllerstr" 12/1 Goläner Ernst Rechte H. Neusta t a/W.Preussen Karlstr~ J,4/0 
GO.Zdsoh7lltdt Emtl Phtl" Ho NUrnberg Bayern Bel~rad8tr~25/I1 Goldsehmtdt Ernst Med o Nil B6rltn Branden burg Pes alozgtstr~ 16/.lI Goldschmiät Ernst Red" Hu Oamberg Hessen-No Mttte~er8tro8/1 1 Goldschmtdt Frttz Rechtel H. Berltn Baden !l0tel " ralf " 
staatslf). 
Amaltenstro 97/Il Goldschmtdt Fritz Reohte, 0. Stolzenau HannoiJer 
Staat8'l1. Goldschmtdt Phtl" Rr. Essen Brandenburg Tengstl'c 31" Helene 
Goläsohmtät Hilde Phtl o - Breslau SChlesien SChel1tnq$tr~15/I1 Goldsehmtät "Kurt Pharm& 
-
Ltssa Preu886rl SOl,raudo phstr<.88/III Goläsonmtd·t Theo= Mede- R" A8chaflen= Bayern LanällJelzrstro 4/111 dar burg 
Goll Ka.,.l staatsUJ"OQ Göggtngen Cf Augsburg:Maxstr. 
B 34/11 
Goller Maz MerJi 04> Regerlsburg 
,- Häberlstr,J3/JTI 
Gollner Ertah P'flt < R Staät-Sulza 'lhi1:r t ngon ljindenburgst/J -2.1/l l' 
Go.llwi t,"{er Hans feä" Ei' Re gens burg lJa~ern t,)t, ... 4n1UJstro ? 11 . , Fran%tskanerstro 9!II Golombeolf OsJra,r' theol" 11,: JrteschOlDa Sc lesten 
Gonetz Mari a lied, lAil. R" Znat.m Bayern Annaplatz 2/1 1 
Goos Karl J.l;j; d,,, R t Hörde W6S tftl,len Barer8tr~ 16/l[1 Gorbach Jose.f . ,"'l') t J ~ • Loohau D" -Oste7'7\ Betuellstr,,2!I • I. _, Gorctzky Eva StaatsiO, R" Dresden Bayern Gtselastr .. 26/1 
• 
Naae Studiu u.n4 (JeJn.trta ort llei.at ,ahnung 
Y"rtJ ildunQ 
Goscn, 'ollgang Zah:n'l't, Bo BGäcrsl(JbCn B~fJm v~n dgr rannstr~l/O 
floss 1'r~ zllNr Phtl., itb Mi.inChln :; ltl#ten Bare.r,tr. S8 'i'ttfl:= bau • 1 $0 
(iCSSBDM Jren, ,nt!" Hf) .ün.cl't(fl BqJtrn UhlanlUtr~ 2111 
GO$SSUIM RiOhar' Bechte 11" .&udTl'''~ fI Priru:,'reg$'l.tlnstrt> 84/1 
M4Chf, Hf) 11.6/'" ". Prin~ tudwigs'tr .. 8!<,. (10th YUrlOr JliillCAIn 
Sftmt,." lJr4tatJlll • 'dGibsrtstr~ l6/1 GOt" ,alt." JlfI4.. Btl , P1d1. • ! 
~ •• 'n p,rcy 'htJ~ Ho jJOnn BQä,n lliird.l.I.W/OhrtS<1J.J.a, elf I 
GO'ilöötr Ir t % Ihrl;, ,~ Drfsaen SacMM' Brunhflde$tr "fi/a (j'ottr. 'rOlJ.: 11m Il~ehr~ H~ h'eilJUrg SChlHi, rIa'erscnplGtx 4/11 tI sotiif;o 
z,tftuurm,tr" 201/11 (Jott ICh(JJ.Clr $0=: Phil" 8" J,~~p%ig ~QCh$M fi' «=~ O. Ilayen lIh8inprw., , P.tf6nkol~rstr.37/1 GOtt#Chalk $== 11 ., 
b~th.-
H" B,rnDurg 'nhQJ.t .Ial#4r$fr" ,$2/11 (JottSChalK /luII.Ql! Ileetrte GOtt$C~O Brnat Reoht, H", L4ru14u Bay.rn ".tJler8trt> lvIII 
GottHla "rat~ Jl~a" R" • to (Jran4e 6 •• 4 •• .MardStr~ ~/l1r 
nQntt do SUJ, . 
(iOffRla Otto St CIJ:l't 3lI& 11., ~fljln) ?lay.m !U~i1I'eaatr.32/rII hin (Jotz.QM ~'l Ifcht4 llo ,Steft'" POIl.".. 9QI1d.""flflr# r .. a 
Staai •• 
fOn dir rm"tr ~ 5/11 GDUbe. Jass/ Ptdlö I)Q IU4MJU7U i_rn GOIIa Ksra hld. ,fh,llo H. fllburg JJ uz. Jtife1llt,.. tt S' (] Grabbf Han$ 1fttl,. o. BernB Olel,nf) , g . wJer,tr. S/111 7: 
GraIJer AnäraQS Phll~ N" 8asrsQ.cker Bayern .alth'rBtr" 23/111 Gral Ancir6QS PhtJ" .., Jlancn~n " Sr'i_tr •• , 6111 GrGd01JSK' Chr'tI: JI~o R. NtJ iäenburp ()$tprM# rorualdS""tr. 5 8t~1 .. ' 
Grtilmer Kortraa tlerh" ()~ Nilrnb,rg BOIlern fJusten$t,." ".y;rIl GriiaJ. er J()}I.ann Porst." o~ ,urzourg 
" 
bU,rgstr" 21 1 
GrQeäler Jlartin J/tldo Ro Jliinch4n. 'If Hild~gartJSt,." all GralJle flans Phil. I:i~ Dt ekJwlzlIn Hannover l'aulbachStr Q 831111 
GrMl e Mari ann" I1l4d~ o. OroS8 ... SachSen '.sf enästr.. 49/1 2. 
tlut.t 
eraepll Ban:; B,Ch:t~ ll. , tlh.dI!S= Oltlenburg 9fJbtttb,rgerat r. lS/ll hrmen 
Qr(l8ser iin' ' lhll .. .. N''M,l $Ch1tJ'iz Sf "'1UIiBr'tst r (> 3/'0 Grastg i'rl th. .«d'J Ho Bcr in BaJslt Xslbac.h#tr" 211/111 
Grq[ Anion Drad" ZDhn/I,o) 8 .. DttfIDcAort Bayern GtlJt f~ (Jr(jJ' III iStl/)sth Med,,' H .. MiinChen tI llhtftns "3:8' 24/~II Grqf &rnst 'ONi'tll,. H~ GOSS= 
" Sohön! 6l tr (\ 3D. 11 
GrO/. Ernst Phil" H~ 
ll(Jf11Jsäo.rt SoG" Landshut 
" 81 t sabfftnst r. WO 7: Grq[ Florion Zahnho '110 Rehsenaln • N~sq;fl.en./)Ur9,rs t r .. 7811 10 Gr4f. Fran% JI'ä~. H~ München " l ( $ere ,.i,nerstr" 99/1J Qröl FrtedriCh. Reohts O. "esel festtOlen Dänkhelstr ~ 32/11 StaatSl4. (JrO/ Georg SI: aatsweH" OöersChal= Bay,rn FOrst enriederst'r .. 3/11 
ltnl1tJf.Jh . 
Grqr Ji.ans Staats16.H" lliinchen • J'rflR% Joaelstr. 3'1 Grqf HelNlrth 
."10 He Jena f'hiJ,rtngen fheru'.nstro 84/1 J. 
ora.! IilJrlJert I,ao H{> JliJn.clUn Nagern lliiJJerst rQS3tJ 19/11 
Grqf JatOb Phil~ H. . Straubfng • fQJhalltJJtr 11 '1/0 
GrO/ Jonmn rtttrh~ H~ BnglhO! . • HOllandstre 6/t 
Gral Earl Fora 'tl# " Be D,tt6f1,::t 
" Aäalbllr8tr" 31:/11 SChlDQ1l{J 
qrO/ Xaspar fterh o H& OberbUCh 
" "denaayerstr~32/C r. 
Name StUdtum und Geburt80rt Hetmat Wohnung Yorbtldung 
Gra! Ltlly Hell. R. Niirnberg Bav,ern Jlandlstr" 10/1 
Gral Otto Jleä" I H. Patersdorf Kön t gt ns tr 0 Ball Ph~l" Brandenburg Brandenburg Goethe8tr~33lI Graf ferner lied. R .. 
Gratehen Herbsrt Phtl. Le~%t9.Ne~ fhürtngen Wtlhelmstr t/3!O .,." 
chönfeld· 
. KöntgtnstrG 63/111 Gram1. Lorenz Rechts, H. Dteberg Baysrn Staatsw. 
Berltn Preussen Datserstro 27/1'11 ' Granzold Gerhard lied. H .. 
Grasegger Joseph lied .. 0" Parten1rt rcJulnBa~ern Rum/orästr, 11/1/1 J Grase r Tohanna Phil. Ro Neuensorg LerChen~elastrl71IIl 
Grassr JUl t us Reohte R" Waldshut Baden Dejtouc e!Jstr" I Grashey Eltsabeth Ned" B" München Bayern Sendltngsrtorplat% 
. lO/IV 
Grashsy Bud.olt lied. H. München " Sendltngertorplat~ lO/IV 
Grass Kar1 Phtl o R. Augsburg " Be e t hOr)(;fnl.t· r ... 14 Grassmann Martha Ph'l" lJiesbao " Otto8tr~8 I -Grassmann ral/gang Phfl~ H. München fI Ottostr~811 
Gratx Gustau Phtl. Ho .A.ugsbur~ " Amal tenstr" 71/1V r. Gratzl Hstnrtch Phtl. H. Neumark H Vetertnär8tr~10/II1 
ahR. 
" Georgenstrb~I 1~ GrQu Franz Rechte H. JIl1na sn Grau Hugo Tt,rh" H. V'lsbiburg " Her%Oistr~ 78 I Graubmann Jrtlly Jleä4 R. Flensburg Schleswt0= Faul eY8estr~22/lr. Holstetn 
Graubner Wal tel" lied" H. Unterlteder= Hessen-No 'altherstro 86/II1 
bach 
Grauerholx Her.ann Med" Re Stal,horst Preussen Schwanthalerstr.22/1 Grauert Elisabeth Phtl n H" Jlfinc sn BalJe rn 2'engstro 35/11 Grauert Georg Ph~l. H. Nünchen Tenistr~35/I1 Grau,rt Hermann lI8d}., H. Yolrohama rUrttembgQ , Pet IInkojerstr.22/1 
Pht " Zl"B. Grauert Oskar Phtl o 8" JJtinchen o Bayern Tengstr.,35 II Graumann Hetnll Phtl" Ho Berl in Branden bu rg Prt nzre gsn t ens t r. 
Grauoogl Anton Mt1 H. J/üncnen 18/0 Ba~6rn. Kö1nsrplatz 1 
orau"0,il Johann Phtl: H. lliinchen Kölnerplatz 11I QrarJe rnst Fha,. •• H. '.'mar tn Rhetnprol'. Amaltenstr.71111 
GraOln Rud.ol! 'fezas R .. G,. StaatslIJo Ho . VI enenburg Bayern Josephsptta1str. 
Gr8gory Frteärtcn Rechte, H. GlJrlt t% Hannol'JBr 16/11 r,. Georgenstr~22 G~G. Frhr.oon Staatswo Gret! Johann ReCht" R. Jlünchen Bayern vtzschnetäerstr.21 StQC.tSlD. 111 1& GreIf§. August lied 'H. Rtedenburg If Häberlstrt.l4/.IY Gret~ JOGeht. Rechte. H. ChärlottenbguSohlesten Herzogstr'j 95il 
Grill J "lhs1. Tterh. O. Als/eld Hessen Thtersahstr,.51II1. Grat .Johann Phtl" BI> ~h8n Bayern Sohel1tngstr.llO/lIl 
Grell rtlhelm Jleah. R. AUlendor/ . 
' r e 
W'ü.,.tte1l1bg~ Aug8burg6rstrnl~I Greta Robert Reo te~ H. Bayreuth Bayern .Ainmillerstr,,35 0 Staats",_ 
G .. 'stner Albrecht Rechte, H. stett~n Sachsen Al te He tde: Eching,r= 
Grets. F'rt8drtch Staa tS1/Jo 8tr,,230/I Phil.) MünChen Bayern. Schletsfihetmerstro 
ar'tsstnger 'flhel_ Med~ H~ Hesse 1 bach " H t rt sns t r" 1 fa~lI Grellmann Hans Phtl~ H. 'etmar . Thürtngen Otttngenstro 44 11 Grellner Otto Phtl~ fI peg'tli tz Bayern. Amaltenstr,33 III 
" J(,B,. 
Grenzebacfl Pranz' Rechte, Ha Naumburg Hessen ... N .. Adalbertstro 66/1 
staattJTJ1", 
Olemenstr" 28/111 1 Gr:eSB j,Yfr(ßn~ Staa tSlD. Ha Markthetd8n= Bayern 
Rechte feld 
Hau S'tudiua und GebUrtsort Set.af 'ahnUng Yorbtlftlng 
~~> 
StaatSll"H .. .riss hagen BrJUtlrn Lerchenlf!ldstrn8/Il Gr,ss BUJJol/ PhtlQ 
Ho zorntding " K~tn9erstr_8II1 Gr,saaaM August JI.a~ fJrsu.z Earl PharL He Bockl,t , JSenburgstr~ ~I 
Gr,.". e_tn: Earl lIed'~ Ho lIag!JebitrQ • rtirlrenstr., 15 rr 
Grelle Ferd inanä Theol .. 8-0 'IM, ,../alsn Augustenstr, 9671Y 
Grelling Heinrich. Staat $11). H .. Bad Bel;:: BDu,m G8a"~n$t7'" 3/0 ' 
c,..nhaIl 
' GBOrgenst r'o 3/ () Grewtng Earl lied. ' Ho fJa(i B,,= " cunha1.1 
Grtbl Ludllig StaatSiI"O. 'f!NfnhO/tJn " ,ldalbv'tstrn 1/1 
Grtbnit% Erl.cn Phtl. Be DÜDer ' .~ll~o- ~b4rgerstro20/rlIr SOlttJ,rtn . 
GrietJ Otto Rechte Ro Stuttgort rart t ab,. ßDCMll-Lat., staät= lOhnerstross, 6 . 
Gr i t!lJelRu.i ol( . Phtlo H. Strai,bUrg iGJI,m PtJJ illlJ : G1"äls t r.1 '1111 I 8. ' 
Grtells Il.tnr~ch B'cht, o. Zorl'ruh' ,.a IDftCDbaChS tr 0 2111 
. StatltSllo 
B.m Por.strasse 8/1 Grle3 Fr,.. Pht1.b 0" Gl.tIIPTSat !J(JOb 
.'lh$st rQ 1 OlfI 'r. ' Grtesbe.clt B'11IIl1ffl lI.tl" Ht:! Mii1lChen • 
Gr i eSl)6ck N'orbCIrt BICht6 ll" J/finchen. '~ 'tlh~1IStro 20 11 Grles2nbeck H(ßl$ Ii,a. H. S lere~ t/ •. Baden Mtstngl1"stru 9/II! (Jrt esheim Fri4IJf. Zahrin" R~ C}3lf Bayern Zarlstrosstf 27/11 
t'On i Sttli(J~ 
lIark 
azatenst7\ 14/1~ 'I: (Jr teslCQi sr GIIor(J Staatsw"H" Poasau " Ort •• ,i, r Jos@h St aat S»" He 'lall eratJor/ ,. "auJ.baChstr~ II 1 
Dr. 
Vi1tto1' Sc:n,eJJeltJtr,.19/ Grisss H81ReUt Phil,> Rn lIünChlJn "nhalt 
OstprfUS: 
IV 
Gri,ss Wal ter a8ahte 8<1 EÖ7}Y::~11 Di,tlinaen$trcJ 7 
GrtesslZOber Dtto C., 
,. 
lIet.sf1'Q3Se J.6/1 "!'. lieft, SchölOlJld Ba4cn 




eri .. Ph.tltpp jtlChte Da ~acI&at 1,-n;e .. tidDt,.tr~laell'-r. 
bU~ Griue$ 83 JOltJJ' 1Jr. PIIzl<; 11." ,.tl ' rg:t.ll ., P~p~.i.,tr~ÄCIIII 
sttftten Grisar Jlart in Phi.l. 0" Antll4 rpen ' celnproo. Deiseüo/tn 81 Gr iaora G6rtrua JlefL, ~., GOldI;qJ st",._1UIS Afufll.-.fr. l3/1 9rttsc~r H6tnrtch Phi].< < JllJnclilln .lt:qJm'I Sm1.Z.g'fr3tr~ 38111 r. Grt t schntJasr MIlZ Philo Be Itllnchfn • !ay,rs r. lO3/7 11ts~ Gröber Jt.WlO}J Phil~ He g,itz prOfil. "'DUltfllstr. 8 1 
Gröbltal r "lttQ,. PhiJ.., Sorm.MrJ H. J(üncnen BOWM ]"t1I'lbI4hrstr, 33/11 ,llrs., GrÖllfin~er S'ItOR Jled" H" lt4M.oa • t1ab.l $bCrfQt r. 741fI Grän Xc 2 B.ahte· 00 Ilf.lllUl~ • 84r%og ,t .,tr.5 1 S'ttlQt_~ bUrg. Griiscll41 (}tlcrrg lId" (j" Nijrn ~ 11 Eais~rStr~ 34/111ls~ Griiss,r lUd»ig PhtlQ H, Stra:J rgflo ft 1J11J,ss41_rs t r ,.87111 
'" NtiUäor/ Gröt SCIl Kor 1. RfCh'tfl Bo 
,-
Jlilnchen • fJal.r t6st r. 23/11 r. 
Groetschel .Hans ,tft3f#" -•• • ll" Zeobsc11J.i.tz SOhl.". 
.lh tdlttrst raS'~J4/1' rJpötzaah Earl RsCht,. R. BergfJn Sac1lhft 6IMlbrJehstr,. 5, 11 St04tS ... Grohmann H.inrtCl Zdlnho O. 1'1~lJUr{J ScllJ. •• Sg .. Baller#tr" 81/111 
fJrol1mitz Hslnrich P,!il. (). HOlst'fn ",t«r,/6ld PrOOe Sach:::: NY1IJfJhentJurgerstr -,19.0/ 
Gionau Berta Zahnho Jt sen IIr r. IIt IJIUrjent% s.rCRl~bg" Bi sTIlaro!rstr , 28!IV (lross .. Bruno Thfll!() 1 ,. Ht> P1mflJn '3tpreusstfn Th~restenstr<. 1171'1 Gross 8.rw.mn IItfrJ.. H: Bib.rach 'iirttMbgo Pett4MO!erstr,,20/:r ,;' 
G. G. 
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Name 3tudiU/# unQ (kJ1Jur~8ort Heim.at WohnUllD 
Vorbildung 
i Gross Hermann Jled" H. für%burg B~ern " Frant JO~lstr\2/ 11 ~; 
, Gross losel Phtl" Ho Jlün,chen " Kochstro 1"1 0 -
! Gross K athartna I'htl" i: Rott.annshöhe " Neuhauserst r 11.25/ I Grass LudlDtg Pht1 0 Böh8tnöd " Pas tng$leppel i,nstrIJ 5 
Grass LudlDtg .FQrs two HtI " Langmiihle " LI ebi~strQ21/ 117 Grass Otto Phtl-o 0" Neu-Fechfngen Ehe i npro v" Schel tngstr~80 IIr. 
Gross Richard Rechte Ho Lautngen Bayern Luctle Grahnstr. 
StaatslI" Schlesien 
' . 471.II 
Gross~ Rolph Phtl o ' Ho Koschentin RosenbUSohstr075.I 1 I 
Grosser Jrnst /lIchte He Jlü'nchen BQlI.ern BavQri (Jrin~ 31 11 c: 
· Grosslrop! GeOr~, , l'or8 tUl. llo Jlraenau ' Thilrtngen Konradstr tl /Q r. 
GrOSSf;Op/ Budo ! ' Phil o lfo Weimar • HfJr%o{)str~451I1 1Q 
Grossraann Emtlte Pldlo 
-
lIanchen Ba~ern LQlUju;ehrs tr,~ 81 000 ' 
Grossmann Helmut Stoats1J)"Ho rJ"rottau Sc: lesien Türlrenstr~,951I1 r ? 
GrQssmann Btchara Rechte 00 hemnitz Sachsen But t er/n.el ehe rs t r ~ 6/ 
i ,,' 111 
Grote Nt kol aus von StaatslDcHc Petrograd Ltvland Pettenlioferstr,~ 7/ IV 
i Grothe Earl Jled1 'Ho 'erbst, Prov.SachSen Landwehrs tr,587 111 : Grothe 'alter lid 0 Ho Jlo ... Gl adbach Rhe inpr01)" von der TannstrQ 22 
Grotthuss I'rl'ea-= StQ_tSlDoHo Klein ... ifirben Kurland Herzög RUdolJstr;;7 
'rich I'thr.o uon, 
Jlünchen 
' Gr;,(J~ 
Grube Eduard . Jled tt 11. Bavern JlarKtstr,,8/1I 
Grube Brich lied" 00 Ttlstt Os preussen Grä!e1Itng) Bergstr 16/1 
Grube .Fr t eae Jledo BQ HarbufQ. Hanno 'Oe. r ,Augustenstrc;33 . 
GruberAnna Phi1" .. Donauworth Bayern 'Hermann Ltng~stro6/0 
Gruber AUQuste Phil<! .. Jlünchen n DaChaUerS}r" '8/ I 1., ' 
Gruber Emzlie Phil Q J Q Obe rfJünz burg H Län.dstr\,~II r 
Grober; Georg Ph'ln Ho' H~{ If Hesstr,.l 11 GruberKafl Jledu He Ke Iberg , 
" 
Barerst r" 45/ IV r. 
Gruber Jlo:r Ph12" .He lften tt Prin,%enstr~lO 
Gruber Stmon Phil" H~ München 11 Marschalls tr~24/ 111 
Grün Otto ' StaatslDcHo DeggendOr/ '! I'rteari chstr,.l 7 
GrÜllbauni LudllJi g StaatsUJoHo Nürnberg " Griinbaum Jlart tn Rechte He Nü~nberg . 
" 
SChuJanthalerstr,) 10/ 
StaatslDo " 11 
GrÜllbaU14 110:& lied 0 Bo Nürnberg • Ltndwurmstreae/III 
l Grünebaum Allr~d lied., Ho Homburg a,· Mh 
I"jU!9' 
" Jlittererstrc-l ~ : Griindel HentJ,QM l'orstlDc HQ Burgpreppac .. B18äS8erstr,,3~ IV G1'1Jnert Earl Rechte Ho Jlain.: Hessen LeO~oldströ2~I G~~ld LUdlDif Jled e Ho Edeshetm Ba~ern , Ade. heidstr~ . f 
l GrlbtelDold lIa:&t1ll • Rechte Ho Speyer Schelltngstra 44 111 
lian· GvG" GrüneUJold lerner Hechte 0 0 Frankfurt acllv Hessen .. N ... Schell i ngs t r., 23. I' 
· Griin/eld J.rllwr Jled. Q 0"" Berlin Branden burg Amaltenstr .. 62 Grünho/er Hans Jlea" 0 0 München Bayern Vpllfartstr.,441 II 
. GriinllngHe'!"ann ,Phil ll O~ Landau i~PJ~ Baden Erhard:tstrc 7/11 1(> 
Grünthol J!:rnst Phi~o Ho Beuthen i~O~SQ Schlssten Ainmillerstr~17lI1 
tJrlJnwG1.ä J ose P~ : J/edo 11. OttmartnlJ Bayern Stetnheils.trol/ 1 
IJrütte/ien Bedllig lied 0 ltö Elberlela Rheinprol)o JlQthildenstro5 
Gruhler "erner -Rechte Ho J/ggdeburQ ProuoSachsen JsabellQstro 43 Sei= StOGt81Do tenbau 11(; , 
"" 60 .., 
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Name StudiVJll und Geburtsort . Hetmat 
Vorbildung 
Grumbreeht Erdwin Recht~ Rn London Hannovar 




Grundler Kurt Rechte, Ha Waldsee Bayern 
Staatsw:. 
Grundmann Htlde Med" Ra .Allenstetn Branden burg 
Grundmann RudOlf, 1'heol;: H" Bfelefeld . Westfalen 
Grundner Georg Med" Ho Lohlrtrchen 
Gruneltus Andreas Staatsw~ HQ Kolbsheim lJon .' 
Bayern 
Preussen 
Gruns/eld Kurt Med., Ha Heiltgenstadt Pro~.Sach-
Grusy He inri eh T'te1'h" 
sen 
R. Obereschach Baden 
Grygi el Maz Med o Grzywacz Margot Phtl u 
H-. Buohelsdorf Schlesten 
B" Hamburg Hamburg 
Gschwändler LUd= Med" 
lJJtg 
Gsahwend Karl Phtl o Gschwendtner Hat: Pht1~ 
thäus 













GUdemann Margarete Phil~ 
GUdenrath Eauard Phtl~ 
Gülteh Hermann rOtz StaatsllI. 
GUlke Hans Rechte 
Gambe1 Eugen Pharma 
Gümbe1 Helmut Reohte, 
Staatsw,. 
OOmt seheff Christo Med o 
aander Donat Forst~o 
Güngerich Budol! Phtl~ 



























Med n - R. 
Med" He 
Herbert 
Günzel Frteärioh :l'terh 
Günzler Hetnrtcn Meä" 
Güngl~r-Setffert Phtl u Kurt 
o o~ Sonderburg 
Ro Stuttgart 
0., Halle a .. S" 
, 























Wiirttembg o HanI10?:)er 
fihe t.?'lpro 0" 
Güsse!ela Emil Reohte He 
Gi..ittler Frt edrt ah Phtl l1 Ho 
Hamburg Hamburg 
Retchenstetn Sehleslen 
Guggel2hetmer Kurt Phi 1,,,, , . Ro 
Gugge.,. otto Med. Ho 
g~qgJ:~~m!aj~a~h~f~~~hte Z: 














34/1I1 r" Lortstro 21/1 Augustenstr~114/I 
Pettenkoferstr~22/II 
l1!s. G"7G 
oon der Tannstr~24 
11l llr s 
Rtngsetsstr.5/11 lu 






l'he res t ens tr ,.130/11 r 
Adalbertstr .. 36/11 
Mozartstr.10/I 
Franz Josephstr,,12/II 
Galertestr,. 20/1 Kaulbaohstr~3310 












, f!örthstr" 1/1 
Ru/ftntstr.12/1 r~ 
Ohmstrol/I11 Ge Go 
Htlä~oard8tr .. 32/1J 
Rüo!rr:,rtstr.,2/0 
Kaulöa,chstr o 69/1 
Adalbert.str,l/[ 
Hotel Bayrischer Hof 
Mozartstr.4/11 
Platzl l/II r,. 
GlilokstrotJ/II 
Airllnillerstr"f}/O 1 
Baldestr 0 .l5/1 
Mozartst'r\, 4//1 
studium und Geburt sor't Heimat woh:n.u.ng Nam~ 
vorbildung 
Oe aaye~.Et3en= Bayern 
Hans Sachsstr,9!II 
Gumber t H aflS Tt6rhe 
stein .. ttembg fagmü.llerst r ... Z,IIII t 
{]ump filhelm Pnil< H, Ellwangen ' WW.<, • ., Kaul.boohstrc 8 0 r. 
Gu.m.ppenbe rg r:t to PhU R. München Bayern. 
Frhr DOn. •• Jena Thüringen lIesstrasse 16/1 rw.mpT' echt Re tnnard St aat SlJ) • rt • 
Bayern Gtselast r.- 31/1 1. GUnd41" tn Karl StQf1tS1JJ.O, Pirmasens Rhetnprol). 1f au.l batt'h8t r 0 35 Guntermann 'alter st a« slI.li Köln St aat ßW. B .. Tür1rheim Baye,.,l1, Sommerstr 58/} auntn~ JoseJ Phil H. Be illlgrtes It Augustfll8tr .. 37 ·1 GUppenbcrg6r.~t= 
Phil. 11 St .Peters::: Rheinpr07J~ T'u~res t ens t r. 25/ 11 .. r. Gurian 'aldeM.ar ;-':'rg ""'.II:~ 
. N61,It'f!.uthePst ro 38/Ir 1: Gurr' rilhelm Ph.i1. " R .. rran:fJura Ba~ern 
Qutelfunst 8anzuel Staat sw. 0, P'o,"h°l. UI Baa~n ~'ll'Or;er$t r < 17/1 ., ~~, .• ';:" .. 4ij'J:" 
th4t er .Köerhard. StaaHJw .. Jt~ jjarJJ1.1l.~i in " lJorerstr. 26/1 ll«t'htc 
Jltndelhei fil Bayern Cleillensst r. lB/IIllEs Guter r;eorg St aa.t SW r ll.: 
Guth Earl lJeä B" Ktrchheim rJ Herm.OJul SCl.~dt1t r. a:d.~lr . lOrI 
Gutheim Au~ust St (Jot sw .N,. 8J.tJerJsld RheinproD. Maximil ians'tr .~II 
Gutheil4 Lo,har Recllts o~ Frtt t burg BaciJ.n 1'hierschstr. 86 I 
GUt.aM ,Ad,1J11 rorstwn 0, 'eissen= . Bayern Sahfitr.~nstr 9/I r 
5t aat 81.0 ,.ll . 
burg t18. 
H6ssen-~N. Äm~lle!f,Str 83/11 GutmonnErnst J1ra1furt 0/, TengstrQ.8s, 25!I ' Gut.ann Franr Dr. StaatswvR. MiJnchen Bauern Rechte " 
Gutmann Friedrian Jled. H. vtetz P0lIll46rn Llnawurmatr.9/1V 1" ~ 
Gutmann tiedwia Staat.:sw.B. lJ'tinc 12e n Bayern 2'sn.gst rn. 25/1 
Gutmrnn Jloses" lied., O. He i denheim. 11 Jfaz i flLtlfans t r .. 33/ 1Jl 
Dr. med~ Phil. 
Gut tla rUI. Stmon Dr. Ph. "1 Ho Hains.,; Grth n Franz JoseJst r. 36/0 . .~.L-
GUtmaflf' )Ja:;; MSd<- H, Nan{~hen .".' " . Mbhlstrasse 28 GU,t01DSk i Ferdtnand Zalmh,. B. S 'n ··b FlfJ.rttem=-- Reitmorstr .,1.9/11.r ., e ~!Xl ~-
GJi7i1nd ' berg 
':,'Al ez anärrtst r 1 G!tttenbsrg Er-fch Phil. H. iAugsburg Bayern 
F)~hr. ·"Oll 
. Sorüeisshgimerst r, 87/C Gut t enber 9 er Pet er Reoht e H, Gttesbaah " Guttentag Otto Med: H. Stett in POTRT4~rn i'~ranr. JQs6/str, 41/0 
Brnst 
Gutt/eld Martin Jled. E.< LilJanitz Schlesien sChrauclolPhStj,,2/II1 Gu t 'tmann 1/r t eh Med, H •. Gleuoit% " Häberlstr ~ 25 r Guttmann lfrtch Rech,te H., Nilrolat Oberschl e=- Mari enplat224/1I1 Staatsw, BIen GU~ot Oliß Phil. H, München B1Yern Theatinerstr,3l11 Gy. ys An anas lied. .. Jurgtnisch= Lt ,tauen rilrkellstr .. 15/11 
~Slinl1 FrOlU 
Phil, Jtiiai 
Phtl. H" Milnchen B~ern Luisenstro 50/111 aook ROl! Rechte R lü..tona Sc. 'zesw~g- Gabelsbergerstr'., 5/11 
Haa~ Brnst Phil .. H~ Mannheim HCJl ::Ft ein So hel iingsrr", 11 0/r1 1,' lYürt t emb go Haa n Theoaor j'orstw. Deo BraOl'ienhetm 
" ,.t tt els Daohe rst r~ 3/111 H aarburge r Erns t Phil" R~ Reut1 tngen ,,, Jtigers'trasse 6/1 . . Haa.q AdaJ.b~rt lied ... Ht Neuhcus Bayern Karl . .straaselJS1II1 Haas Ilber-t Jled .. H, Furt h tl B , • n NussbauJllStr., 7 ' 9aa.~ Benno Phtlo H. Ruderting 11 Ifagm.iill erstr ,,23/0 1. Baas J'rtedrtc1l. ReCht, Ho Un~ ereg:::: Baden Mau6rktroherstr~1allII 
B aa,s J a/rob 
Staat 811) .. Dingen Jlsd H Ros8hheim Bayern lUB8,pringregenten= 
Baas JOhann Phil. H. BObingen stro.!s.e 14/11 n Glithllstr.51t§!. fi Haas Ludwtg Zahnh H. St ... l~bert ~, ~est endst r, f aa3 Jlar Phll. - R.- Jene ausen Wurttem.bg. tt tngenstr .2/ 
- 62 .. 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Haas Max Eahnh.) H., Jloosburg Ba~ern Landwehrs t 7;0 2411110 1., 
Haas IJax l/ed\ H;:. Regens bur{} Jahnstr",50/ I 
Haas Theodo r Phi1 .. "'" München 1! But termelchers jr 0 
. 17 11r. • Haas Wilhelm Rechte H~ Ftirth LBt: " Wilhelmstro23 111 1Q ! StaatslD" Glüclfstr~9/ III Haase Adol! Phil" H .. Kiel Schleswlg"" 
St aatsw" Holstein 
Konradstro 9?III~ 1, Haase Hermann Dr. lied.:. HI; Ji'ürth Bayern 
Baase Karl Med,; Ot. Essen RheinprolJ" Göthestr".8i1 11 
Haasis ilnna Phil" R Rio de Brasilien Hohenzollernstr.23 ~ Janeiro IIQ R"Go 
Habelitz Wilhelm Fo rs tw" 0 9 Hof (]"St, Bayern Siegesstr.28! 11 
Haber F'ran: Staatsw .. HG R"ddo 11 Hessen Tengstr",.lO/ I . .l.t.' ~ ngs lau::: fJ,.i.l. sen 
. Lenbachp1at% 1/11 r. liaberdasch iJl= Rechte H~ Kersbach Bayern 
, bert 
Jlünchen Herzogstr.l1! 11 1. HaberJrorn Hans Phi1t> Ho> n 
Haberl Lui tpo1d Phi,Z" H., Dill ingen H lIa:cimiltaneum. 
Haberm.alz Fri tz Tierh c Hf;' Zeitz Pro lJ., Sachsen Neureutherstro 2911 
Habermann Al/red iJÜ3d .. O~ Rimpar Bayern Hochbrückensir Q 16 
'. 
II!.?" Dobermann Fried;; Phi 1. Hr: Regens burg " Dreimilhlens·tr(Jl7. 111 
rioh 
Barerstr,,52lIII Babermann Phtlipp Reohte 11n Landshut " l'rhr. von St ao. 1: SW~ 
Hinäenburgstr"611 11 Habersbrunner Phil(, Ro Zwe i brücken n 
He.lmut 10 
Haberstroh Hans Phil,~ H~ Bayreuth tl Osterwalds tr" 9 c 
lJabesrei ter Hans l'ofstw 2 H;; Augsburg " Kaul bachs tr(.85/ III (l). 
Haatcn Eduaro Phil~ O(J Durboch Bad8Ji ![önt g tnstr..,31 
Habicht Eduard , Phil" R,: , ['auterbach Bayern Trogers tro 48 11 
Habighorst Georg Med" H.g Essen Ehe inprolJ" RingSeisst~~4III r. Hachrel Fritz Phi1,) NI< Kusel Bayern Tengstr,,2Q r. 
Hack Johann Jled<:. Hn C"] Rhe tnprov,} SOhwanthalerstr?17!III o_n 
liaclf Karl Rechte Hr. Hf t tel bese= Bayern Nassmannplatz ~ 111 
StaatslO~ bach 
Mariahilfstr~16/1 Haaker Chrtstian PlJ,il($ Rr:o Jngolstadt 11 
Hacker Franz Pht1 tJ H.,. München 
" 
01~as tr., l/II:} ma 
Hacker Georg Med o HQ Jiünc7~en " MU lerstr~50VIII Haclfer Johann Phi1 t~.,;J München " Müllerstr ~o 111 Hacker JoseJ Tterh'1 0 .. München n Jahnstro 52. 11 1. HQclrerlfilhelm Theol" H~ Hüttenheim fit Georgi anum 
Hackl Alois St aatsUJ" Ht, Tiejenbach " Georgenstr~103~O 
Hackl Johann JiJed" R" iJünchen n 'PUndterplatz 9 I 
Hackl Wilhelm Nedt,l R4 Lande (Gele" " MÜ11erstr$31/ I r. 
Haderlein Josef lahnh~ 9 4 
fils i, Ti 7'01) 
K1enzestrQ 37/ I r. Pottenstein " 
Häberle Georg Phfl,~ ßugs b1J,rg " Konrads t r" 12 
Häberle Otto Rechte fl,~ Ho·lzleuten Württemberg Narsstr .,la/III 
Hiiberlei'n Gus ta-o Phil, R Neuendor/ Sachsen HOhenzollernstr,106/0 
Haebler 'ilhelma 
i! 
Rechte Re Blumenthal " Lindwurmstr~2Q1 11 Hö,clrel Alice . Phil o H4 Königsberg Bayern SChommerst r" 8/111 Haeckel Heinrich Rechte R6 Strassburg Rhe i np rov (. Jnne re Wi ene rs tr,. 6/ 11 
Staats?!). 
Haeclrel Johannes Phil~ H. Leipzig Bayern Dall',Armistr.,,48 
Hä/ele Josel 1'heol" HA SChi1Joblllün== " Georgianum f'hen '..... I 
'flae!Jner Karl Reohte H.; Hol.z'7f i rohen 1# Keusl ins tr",S/ 11 
flä!Jn.er Karl Heohte He Weiden n Hphenzolle rns t r lJ 69/11 
St aats1J)Q 
- 63 ". 
NaIfl6 Studtum und GlJburtsort HeImat Wohnung 
VorbIldung 
B~r rtlhellR Forst". H. Schlott .. Baiflrn Karlst"',,61/I1 B' er Otto Phtl .. R. latgoldshfJl.l= Rupertst7\1 
. 8 tln 
" EOhtngsrstr.8b/II 1 Häfn~r Xa'OlJr StaQfsUJ. H,. Kötzttng 
Htigele Kurt Staats". /Zr;. Oets1tngen Fürttelllbg. RCimerstr .1510 1'. • 
Htigermann Hans R~chtel R" Petne Hannor>e,. Hohenzolle rns t.,. f1I< 
Staat8lD. 12/111 
'Hähn Frt edrt eh Zahnn .. H München Ba1f,ern Unge;',rstr.14/1 .. Daahau: Apotheke Htillma~r Prttz Phtl .. Ho Jlainburg H~r 6 Albert Phtl .. H" Neuburg aID. ~ PestaloHztstr.46/I1 
Haendel Margarete Phil. - Jloslrau Saohsen Dtttngenstr.23/I1 
Haendl Hetnrtch Med~ Ho München Bayern Gabe1sbergerstro 58/ 
. 11 1 
Haenel Joaohtm lied. H. Dresden Saohsen Katserplatz 8/1 ' Phi1. Sc'hön)'eldstr.,30 G G Haenelt Marte Jieä: OQ Hamburg Hamll,urg 
HaenJletn Emtl StaatslIJ. o. Wten D. -ostet'r~ .A.delheidstr .. 81!IIi ' 
HtJ",tsch Karl ~~chte R. Ballensteät Anhalt $Chelltn~stlt~III 
Haerd e lItJ.x eohte, Ho Dtlltngen Bayern Their1o.st .4 1 . 
staatSlJ. fYürttembg .. Ptenzenauerstr.12/0 HtJnsl er Rcl{ Phil Ho stuttgart Härdletn Al ert Ttern,. H. Lanfenau Württembg" Oh»lstr o 22!II 
oB" Bare.,.str~16/I11 Htirtg JO$iJ! Zahnh o - NeuUJted Rhetnpro'O. Härtng Joss! Med 1 ~ahnh.H. Gottfriedtng Bayern Blumenstr.38/II HärJl.e Hetnrtch Phi 0 H. lIaldshut Baden Sohle tS8Mtl1lerstr. 
87fIV Härle rendeltn 1'1tt1 1> 0,. Mundeldtng= fürttembg .. Äugustenstr.9 11 
en 
Här16n Ertoh Phtl Ro Stuttgart " K1enzestrt> 7~/II r" Härtle Franx Reahte· H. Cham Bayern Jlatndlstro 5 111 Xa1Jer 
Hae81~r Friedrtoh Phll. H. Münster t. w. pro"',.Sach= Lenbachplatz 51IV 
sen 
Häusler f;"3rbert Phl1. R,. Letpztg Saohsen Heßstro 70/II,. Haeusler Rtohard Phtl. . H. Landau Ba~ern Be 11:' 1 aub t Haeusner Hugo Reohte Ho Xl tngenberg Nymphenburgerstr~ 
Häusser Hans Zannh ft H. Me11enbach Thüringen 
196/1 
:J1«.lQ.,1f, dfr. 4'f1z. Häussler Erwin Rechte Re Bartenbach Würt telllbg .. laqmüllerstr.23/II Haeut1e Bugen A1ed. H" Gessertshau= Bayern Wa ther8tr~1311 1. 
sen 
Haffet-'berg Robert staats1JJ. 
-
Rtga Lt-01and Rheinbergerstr~5/IV 
Hai/mannß Edmund Recht's, H, Münohen Bayern Datserstr"S!III 
Ha!ine.,. dans StaatslDo staatSl/)o H. Wien Hessen-No pastnq:Rtemer= 
sohm dtstr 2 
Hafner .lose! Tierh. H. Bosohhorn Ba1l.ern Tür~enstr.lb3II1 1. Hafner Jose! Theol o H. Rain Köntgtmstr.75/II1 HagelUken Kur·t Jllied,,' Ro Aaohen Rhe tnpro-o. JJondstr~ 141Z.' . Hagemann Heinrioh Reohte, R. LUdllJtg8= Hanno'Oer Aau1baohstr.19/0 
Hagen Ferdtnand 
StaatS7J)o hafen alRh. }Jed. ' H. Ntederberg= . Westfalen Kooh.str.l/! r. 
Hagen Fritz str(J$se . Zt eblandst .,..12/1 Forstw. H. Bayreuth Bayern . Hagen Gerharä Phi1" Ha Char1ottenbg. Brandenburg Solln:Terlan8rstro 21 Hagen Man,fred F'orstw. H. Cannstatt Ba~ern Germantastr~7/1I1 Hagen Ftobert Reohts. H .. f\T, '1 Wörthstr.157II1 .. al a Hagendo7'n (}eorg Phtl.' H .. Oberzenn " Konradstr.l!I mo Hager Al/red Phtl. Ho Neulftrahen " Sahell t nA·s t.,. '): 37;1 Hager Eduard Med. Ho lIilncl1e1t *' Hoohst,..1811 
-64-
Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort H~tmat Wohnung 
Hager Frang M~d'J He Haus Bayern SOhwanthal~rstro1611 
Stadtslet:::: . /JG Hag~r Heinrich Fhtl:) BQ If 8ch~11 i n{)st r c ~ it 1. 
nach 
Hag~r Karl Zahnh~ HQ ltunpolding ,tr, 'cJ.ttrstr..,:~aIIi 1-. 
Hager LuiSQ Phil o · ... Jlünohen , Kochstr,,18/I1 
Hager Lui$~ Phil" Ho Nürnberg ~ 2"riJtst rr. 6/111 
Har;er Robert Phil!) Ra Luxemburg Rhe inpro1) .. , Gauting Waldpromena~ 
Hager Willy Dr. Phil o d~ n H:: Jltesbaah Bayern Jsmantngerstr,;84 :0 
phil.., 
Hagl Frttz Phtl.. 0;; Geiselhöring 
" 
Ir • d . hst ~Trl <. rH~ rlC rf,\ oLJ.,J;. 
Hagl Jose! ll~chte 0 0 Äugsburg " Amal i ens tr. 99. I Staatsw" 
HagmQnn Mei'nrad Rechte H", Jedesheim 
" Göthestr p 37/111 Dr: jur .. 
Pirna fi 13a rer $ t r<: 7110 Ha~sPiel Franz Tterh H t: 
Ha n Charlotte Phil" lft:/' Fran1f~urt He.ssen.",N,j TenIJstr .. ~26 r-
Q .. • ; Herzogstr~60/II1 Hahn Edmund Phil~ H~ Strassburg Baden 
Hahn I'ritz Rechte H;J Coburg Bayern Habsburgerstr~l~III 
Hahn Fritz Staatsw", No rdenas t r e 72/ Im;, Fhll~ Ho Schwarzen::::: tt 
stein 
Ha.hn Gustav' lled(, Ei,;. Hannover Hannover St .' Pmü s t r;: 1 a11 I 
Hahn He i nri eh Jled~ Hfj . ~ünchen Ballern iFrgh~nfi ~'}g!j 1f ~f~IIl Hahn Helmut Reonte H~ ergzabern 
Hahn Hermann Tterho H~ Landau '11 JIieblandstr:131 I;CI m,. 
Hahn Kuno Rechte H" Leipzig PrOlJ,Saoh= Kur./Ürstenstrf/231 .tl Staatswc sen. 
Jiüllers tr,~.,55/ 11 Hahn Otto Rechte It, 8tuttgart ,art temberg 
Hahn Werner lied" Ho Königswus= Brandenburg Holzstrt:. 9/ I 
terhousen 
Hahne Al/red . Phil<) H,:, Gnarrenbur9 Hannover Pi aneq{l, Hi rsc~ tr" 
Haider LudlOig Rechte H4 JU~sburg Bayern Sohel lngstro III 
Haider Ludwig Tneol" H(;. Er hausen N Georgtanum 
Hajen' Heinrich . JJedo H, .. Waterlock 01rlenburg Schachnerst r,l/ 111' 
Hatm ArthUr . lled:t 0: Posen Hamburg Martius~tr"l I 
Hainemann Hans Jledo 0; Jlarlrtbreit Bayern SChwan t 720.1 ers t r., 711IL.l. 
Haindl Johann Rechte Ho JJij,nch4n " Gri.ijel! i ng : lteg tnpert::: 
Salem BQden str<:.4 . Balder Fri tz lled" He Herzog,<J tr" 8~II 
Halem Gusta." AdolJ flechte . Bo Bremen /fUrt temberg Gedonstr"lO l' 1" 
von 
(ledolUJ t r ~.lO/ I 1. Halem Karl von Rechte B.; Brem.en I!I 
Hall1 Georg J!ed~ BI;;: NeuJrö11n' Brand enbu rr; ilatni ldens tr\,/S' 
HtJllbf14um Franz Phil.; 8~ Hannoz'er Ho.rJ.nooer Gerp.taniastr~ 7/IV 
Hall berg ,zu Brolch StaatslOl/ H~ .Münohen Bayern llambergstr('sl I 
Franz l'rhr c l)On 
Phil g Würt temlJerg ~dalbertstru57/II1 Haller Jose! An= He Bre{}enz 
ton 
3we i b rück ens t r {j 1/ 11 Haller Valent in Phil~. H. Nünchen Bayern 
Ballermann lfil= .lJed~ Hf; .A.rns berg Westfalen SChleissne'me'7tr~ helm 45 IV 
Hallermeier Markus Phil" Hf) IJünchsrtlÜn= Bayer'i't Faulspl atg 107111 
ster 
Hallier Anna lledr.. 0 .. Hamburg Hamburg valleys tr,,32/ fV 
Hallstein Walter Reohte H~~ l/ain% Hessen Winth rstr,; 11 11 
Staats1J)~ 
Ha.Zm Georg Staatsw.:,R:, München Bayern lJalsenst r l.166 
Halm Gernara PhJl:, Ho München 11 ~Jlsens t r" 66/ J 
Halm J ohann B ~ Phil; Hr, Miinchen If .tt tngcns trq P1jlTf 1 g 
Halm Feter Phil: H,~ München # (jt t t n{}ens t r,,2 IV 1 ~ 
- 65 .. 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
Halt Karl StaatslO" O. Münohen Ba~ern Georgenstr ... :;26/111 1 
Haltenberger Alots Tierh. HQ Ha~ Barerstro> 76/1 1 
Hamann Frttz Reohte H. Wa sassen .. CorneltusstrG5~11 
Hornberger Jlax staatsw" 0" Ziegel be rg " Ziegelberg blRosen~ heim 
Hamburger Kätne Phil., Ro Hamburv Hamburq Jtnmtllerstr 6 35/1I1 
Hamburger Sieg/ried Phil. H. Kattow tz Sohle8 en Königinstr" 63/1 
Hamburger Stegfried Zahnn Q O. Nördlingen Ba~ern Stc Paulsplatz 2/11 .z 
Hammann Rudoll Rechte Ho lIeolrennetm J/'ünzstr .. 7 
Hammel otto Jfed. H. Strassburg Baden Goethe8tr.51/11 
Hammer Ernest: Theol.~ H .. Obro'Oazzo D,.-österr. Annas tr" 12 
Fr. Robert Phtl~ Solotnurn Schweiz Sahellingstr.42/1 Hammer Karl Reohte~-Staatswo Ba~ern Sanraudolphstr~30/1 Hammer Ludwig Zahnh" H. Mamm'ng 
Hammerl Franz Phi1 6 0" Rosenhetm HOhenzol1ernstro 3i/ 111 10 
Hammers 'alter Med. 0" Lan~endreer Westfalen lJüllerstr.,44/II1 S,)j Hammerschlag Frttz lied. H. Dor mund rest/alen Sohwanthalerstro 231 111 
Hammerstetn Robert Rechte Ro Mersohetd= Rhetnpro~o Wurzerstr" 16 Ohltgs 
Rampe Konrad l'orstlD" H .. BraU1!l8Chwezg Braunschwetg Glüc1rstr~ all 
Hanau Lotte ßettt= staatswh BQ Frankfprt Hessen-Na Fuggerstr'J 2/1V 
na alM., 
Handrtch Georg Tterh. H.. Rass10en Bayern Kur/ürstenstro4~I 
Manemann Jenn~ pnil b - Meme1 Memellanä . Augustenstro 108 11 
Hanemann Rahe Phtl~ 
-
Neme1' Memellanä Bauerstr.,34/0 
Hanewtnokel Johannes Phil~ H. Dresden Sachsen Dachauerstr~187/fi l 
Haniseh Herbert staatswc R. Peterswaldau Sohlesten Herzog Rudolfstr" 30/11 
Hankel Jrm~a rä },fed" . H" 0ffenbaoh Hessen Petten~oferstr~8/II1 
Hannemann arl Phtl n Rh Münohen Bayern Wt ttelsbaone rstr., 
17/1 
Hannemann Paultne Med .. BQ Münohen Württembg o Wittelsbaoherstr. 
Hannemann Walter Phil<. 
17/1 
Re P1auen Sachsen l'heresienstr,,80 
Hans Karl staatsw~ Ho Hambaoh Bayern Clemensstr~61/II1 lYC 
Hansen Adol! Jled, OQ Harburg HannorJer Nymphenburger8tr~ 
Hansen Balzer 'I'onäern 
?1:9jI' 
Jled" 0", Sohle.slJJtg= 1faltherstro 25/11 1,. 
Hanser Frtedrioh 
Ho1stetn 
Dachauerstr,,18S/IV Rechte. Ho Konstanz Baden 
Hanser Karl 1'heolPhi~ H .. Reutenen Bal/,srn Georgtanum 
Hanslllle tsr .Andreas 1't ern. H .. Hamsau Therestenstr" 6/1 
Hanst8tn Georg ForstTD" R" SUdwalde Hannor>er 
M~BQ lI.Aufg 
Josephsplatz ~o Hanzl Franz' Jledu H .. Münohen 1'80116COO= Rothmundstr,,6 II Slowaket 
Hapke "al ter Phil" R .. Ltndhorst Ltp~-SohaU8=~a1tastrol0/I1 
Rapp Al/red Phll o Ra Kellptea 
burg . 
Bayern Laohnenstro 26 Ha~~el Georg Mett o. Barme'. Hessen Äugustenstrc 87 Har urger Lott6 Phil o 
-
Jlünchen· ßa~rn Kar1str~ 21/11 r" Hara t ng Hans Jled. H. Elmshorn Sc eswt g= 1'egernseerlandstr" 
Hartng Günter Phtl o 
Holstetn 38//11 
H. Gerbst~t Pro'Oo Baoh:::: T!ae1'esie 12,~f r. ~II/ff. 
Hartng ,tlhelm Jleäc: H. Gerbstedt 
sen 
LUiS6n8tr~5/11 Proo.saoh:s:; 
Harlrsen Jul te sen Phtl" R. Des sau A.nhalt Clemensstro 14/II1 Harksen rtlhelm lied" Ho Ha rzge rode Anhalt Herzogstr~ 67/I1 
-66-
Name Studium. und' Geburtsor,t Heimat 'ohnung 
Vorbildung 
Harmel in .,tlhelm Reohte H" Leipzig Sachsen blal tenstr., ?~ll' 
Harms Lutse St aatslO~ BI'. Bremen Bremen Türlrens tr r. 9~4'1::tt1. 
Harmsen Hetng Rechte lL Bamburg Hamburg Befchstro lal1tl 
Barrach Alezonder Jled.; Ro St~Goarshau'= Bayern Theresienstr~~l 
Dr.: sen 
Kön t gi rzs t r IJ 4711.1 Harsdorl vän En= Phil., Hf;: We i 1 tingen " derndor! Earl 
Frhr" 
Phii" R~ Hombach " pau,lsql,at,z 9/0 HarteneCK Anna Harter Paul Phar.m~. ., Jlannheim Baden Schil erstrh39/1 Hartig DominiJra St aatslOoRo Ptpinsried Bayern Fürsten/eId rucJr~ 
t SChU17e~ ;] 
Hartinger Josej Rechte HQ Pertolzhofen. " Blütenstr c4 I 
Hartl Hermann 
Staatswo Jlilnclien Bei tmorstr, 29/11 ' Staatswr-H., " Hartl Os1rar Rechte R.1 München' fJ Zwei brüclfenstr,21 111 
, Staatsw" r. 
llaptlet/ Werner Rechte 8." Wanne ' Westfalen Türlfenstr" 6801 JII Hartmann Albe'r't Phil~ H,; Baureuth Bayern ' preysing$tr·,41 II 
Hartmann JllJons P 'I H~. Augsburg ti Leopoldstr.,46 l,(I .' ttz . 
Hartmann Frtedr~h lied,' H .. Essen n Tumbl tngerst r., 9~II.r 
Hortmann Fri t z, Phil.; -~ Ludwigshaten tt Theresienstr~60 1 
Hartnzan.n Leonhat'ä F'orstw,:, O~ München " KolUJllbuss tr" 2;;J;lII Hartmann Lu,äwtg Med .. ' H,~ Kaiserlau::= " Preys ingstr,)4 II fern 
Hartmann Dito' Phil." O. Kem~ten " lJfj "'lfJ~ ins t r ~~I I I I Hartmann. Paul F'orstw,. 0.., Mtc e1bach. Hessen ... N" Georgenstr. 11 
Bartmann Rtchard Rechte R'f Breslau Schlesien frogers tr., 1'7/11 
Hartmann Rudol! Rechte lifj Äugsburg - ,_. Bayern Blütenstr.,2/Ifj 
Hartmann Wal t er StaatslJ), H .. Jl.arlrdor!· n Chrtstophstr~ ~II 
Hartmann Will i Phii,J', 0" Ludwigsna= It T.heresienstr~6Q I 
Phil" 
len 
'agmüllerstr~4/ 11 1,. Bartlllüller Kar1 H. Dirnstetn tI 
Hartoqs Käthe Phii,.' t;,:.~ Hambur~ '1 CleTTlenss t.r_74 111 Hartuhg Os~ar, . l'!erh~. 0, furose Lein P~~mern J/arkts tr, 11 0 Hartwia Kdrl Zahnh, H~ Ums haus en He ~ senr.,N'J Kurfürs t ens t r;J 9/ I V 
HartJ:/eld Lot te .. ' Phil, It, Beritn .BrQndenb~r9 KaulbachStr.9 I 
Sophie 
KazT!ta i r.q t r ,8i I I I 1 Harzennetter .10= Ned., R, Münohen Bayern 
kann Staats1fl~ 
Has ar bas s r.m.owa Phil ~ Karnabat Bulgarien Hohenzoilernstr~ll 
Marie Karlstr~54a1I I~ro Hase Gerhard Rech te H~ Al. t en 1;Ju rg Thürtnfen 
Haselbach Herbert StaatsUJ,~R,~ Breslau Sahies en Sanelltngstra7./o 
Haselmaye,r Anton Phi 1 <, H~ Jngolstadt Bayern 'ilhelmSfJ~l .11 lI.as tnger :Friedriclz Phil Q Ht, Freyung " Klars tr.5 111 r. St aatsw" .. 
Hastnger Hermann Rechte Hf) Jugsburg • Klarstr o 5/II:{r Has1bec1r Johimn Phil" H~ ReqensQUrg ~ K1enzest r 1 27/ 0 Hasper Joaohim St aatslOq H .. , Pi gramsdorj Schlesien Gr4fe1Jing,Waldstr~8 
Hasper Philipp lied 11 HI: Branden burg at!H~ 
Brandenburg Grä/eilino, lfa.ldstr.8 
Hass Hermann Ph"l Otl München Bayern Zteblandstr a9/III 1. I .' 
Hass, Richard Phil" Oe. Kiel ~ChleSlP/,g .. llhlandstr L• 6/11 Oj.steJn 
Hasse1 Werner Phi.l, Re; Hagen L.W,. Westfalen Orosshadern; Garten::: 
str:Jl Hasselberger Bons Phil~ Ho "1Hllz~W"1b ' Bayern Jsmantngerstral 11 Hasslauer Hermann Rechte H' " ~enbachplatz 111 ,11 • Staatsw;; 
Hass1inger Konrad HedQ Ho Erlangen " . l'eräi ncnd Jltlierp9at2 10 111 
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F'orstw. HI> Ftahtelberg' Bayern 
lied. R. Laar G, d., P. " 












llCJun ]it($1 eft:rt eh 
fl 'OT" otto 




R6chtell H,. S,~aatslO~ 








'i't e .,.h 9 H, 
l?1!.~ohte H., 
Phi]., R,. 
!?achtr.. ... !( 
Staatsi)" , 














Re i Cf!l.9. n.bach 
t 0 11 .. 
lA:J.nJs be "g 













Haupt Rudo,l! ,rtf/rh. 0" . Krautheim Haupt.m(l,~n B6nl)(J~ fl(Jc}lte~ 0" ' Batn .i/Ro 
211'i1;r t ngen 
SohlesIen 
uto Staat8UJ. 
llGU5 ;;;.-1;(.;''' ii~~i;tr:: .q~ 
Hausahtld Al/red Rechte H~ 
, . 
Hauser Bugen . ,: ; 1l6ahte Hf> 
Hauser lleinrtch liede H~ 
Hauser .Tose/tne Phil. Ei. ftausboJer Georg . Phtl 1l H .. 
. A.lbrecht StaatslD. 
Hausl LUäwtg Rechte, H. 
Staatsw. 
Hausl Jlax· .lI~d.. Ho 
I!ausladen ,Johann ~tlo H" 
1;f,:rft~S.r.1tJ1lln' l~lt'"'J~e., Dr ~ . . ~'it."t~ H{t 
Fien'$'r.itm.n J!flti.j'rt;(i Phtl,. H" 

















lIed b H. 
Haymann Hans.' staatslQ.O# 
Haymann Maz C Med o H. 
Hayn ft.l1y , Med.. H. 
Hebauer Ofto Rechte H. 
Bebensperg61' Johann Phtl o Ho 




, st .. Gilgen 
Landshut 
, 'Münohen 









, t.Els o Nt edersonö= 
nenjeld " 
lIÜllO hen ' " 
, lfürzburg " 
Rohrbach " 
sen. 


















Heßstrn 48/0 1. '.: 
JSTlZantngerstr. '74/I 
Ba rerstr" 4/IV 
,Land,l.Oehl'st7\ 72/1 r 
NeureutherstrQ 22/II1 
r 
-SChelltnu, 7stro48/I1 Bawn.str,.3 11 
SI e g1rt eas tr .12/111 
Gabelsbergerstr" 91ll 
'Schwanthaler'str .. 37/Il i 
Bothm8rstr., 20/1 
.1J 7tt tl e Ti'f '1". ~. 
Saue rs t1'. 21/fTl 




FralJ.snp1atz 2/1 V . 
" A J~ 
'- .c,,,.n.U g, 
Karmeli terst'r'u4/1I1 
Maximl.l t ansplatz 
18/0 ". 
Ste,gesst-r" 17a/O fJeorgenstr.83i'I 
Adel gundenst r o 33/0 L8opold8tr~581Il1 





Sonnenst·r .. l1,II 1 ~Teureuthcr.s tr eo 11,7tr. 






Böo1rl instl'.. 1 
Freimann:Dnter den 
Ltnden 2 Fretmann:Unter den 
Ltnäen 2' 
Gedonst7'~8/II1 
GoethestrQ 29/1 r o .ro;~rtlJ)6hrstr" 10/[1 
SC":läftlarnstr" 160/1J 
AugsDu,rg Hu 293 KreuzBtr .. 34/III·l o .. 
Name Studium und ' Gerurtsort Heimat 'ohnung 
Vorbt Idu,ng 
Hechler Albert Fors tllJr. o. Als baCh Hessen Jut as tr g 7/II 
Hecht Otto Phil,. lt;, Ulm Fürttem.ber{J Tengstr c 27/Ill ' 
Hechtbauer Edu= Rechte HG lliJ,ndhen Bayern llömerstr c 17/11 1 .. 
ard 
Eltsenstr.,6/ I Hechtel Hans Rechte H~ Vohens t rauss " Hecl! Otto Jled~, H" . lfastatt Baden Un~ererstr:> 70/1 
Hecl! Paul Tierh~, He Jachen Rhe i nprOlJ c; Pr. ngregente71trr. 
Natla ' 
a :fl r. 
Hecl!el Hei nrt ch Phil o HI> Ba~ern Leonrods t r 143/ 0 
HeclEel Johannes Fors tlO~ HQ Ungershausen Tengstr c 15 I [lecltel Karl Zahnh .. ' .,," ltIüncfhen " ottostr.,12lIjJ Heckel wtlly Tierh j \ H" Natla " Kazmai rst r 01 ,I Hecl!e r Pe ter StaatslO"Ho J!ünohen " Leopoldstr ,,26/0 Heclfscher Rudol/ Phtl c R~ HamburQ Hamburg ragmüllerstrQ 21lo 
Hedenus Hans . Phil o He; l'Urth ~!l B;) Bayern Ho enzollernst8i 
11 IV 
Hedler Erich Fors tlOr.: H,:, l.'hiJ'lau " Lochhausen#Bahnho!~ 8tr .... 22 
Heeger Erieh Aled .. 0" Münster Festfalen Jlarsstr",20lI Heene Hans Jled-: Ho Ludloigshafen Bayern SChtesstättenstj" 
15 I .. 
Heerdegen Karl Jled" Ho Jlünchen " Sebastiansplatx 1 1110 10 
Heermann. Aljred Rechte BI: He t 1 bronn Ifürttemberg Slrellstr;,4! 111 
Hees Wal t8r Phill. R. Merzig Rheinpro"l)~ Pettenkoferstr~lOa 
1 4 1. 
He/eie Fran~ lied" He; Augsburg BOMem AlrQl1lß t r t-lll O· Hege atto Pht1~ BI), I'ranv,urt Ba en Ara tast r.., 4i:iIIL 
0, CI 
Hegele Johann Rechte R~ Jugsburg Bayern L tndwurms t r ~ 2J.,9 
Staatsw" 
Hegenberger He!n;:::Medr; 8':1 Münohen ~ Breisacherstr,,4/111 
. rtch . 
~iebigstrA87/I11 r. Regner Leon :- Tierhr; Ollj li ° l:Jens burg Ifürttemberg 
hard 
Hehle Albert Zahn.h\. 00 Jlünchen Bayern Adelgundens t r ~ 21 I 
RetcKe Karl /techte Ho Jlagaeburg ProD,Sach = NynPh6nbUrjer7trj 
. sen 8'1. 11 l~ 
Hetdbrinlr Erieh Jled;'l lt" SenYl!J 11 Westfalen . Jutastrr,ll 11 IIJ Hei,degger Eau:::: 'fierh~ Hr,. lien Da ... (js terretdh Nordendstr" 39/111 
ard 
Phil., Jlannhetm Hetdelber~er 1l,. Baden t?;; d~ Tanns t rl:22 
aula 
Geo rgens t r" 85/0 . Be iden Konrad Rechte H~ München Hessen .... N" 
St aatswc 
Hetdenhain Ja:::: Phil~ Ho Berlin Brandenburg Schommers tr4 1B/ 11 . hannes· 
Hei den re i 017. FOn:J tw, S;; Kornbach Bayern Zieblands tr.l21 I 
Hans 
'Heider Wilhelm Re'Chte R .• Lütgenaort:::: Westfalen Blumens t r (,55/ I V 
StaatsLO .. mund 
rörthstr" 34/ IV HeiderhoJj Karl ZahM" 'O~ Düsseldor! Rhe t npro '() ~ 
Hetdstecft Ger:::: Rechte B,. BieleJeld lest/alen !tankest"CI 51111 
hard· 
Hetdusch1!a Hans,·, Rechte H" Dr~sden Sachsen AtnMtllerstr~28lIII Georg StaatslOQ 1 0 Heig1 Albert Jledl'l Ht; MünChen Bayern . HDlIdns tr 012 
Betql Johann.es Jled" Hf. Cob1enz Bhe i npro'D c. Jlaxtmt 1 ~ an.s trI) 43/ I 
He i .Au,gus t Fors tw", Ht . Bü,rgstn.n Bayern Hergogsrr~82V1I 1 
He.il Wal ter Phil~ H" Oppenheim Hessen SChrauaolphstrol411 a"llh~ r. 
Heilborn Rudol.! Rechte H." Köln. Bhe t nproo Q SOhelltn~str~4IIIII 
He.ilbronner Eri.lf Rechte RQ lJIünchen Bayern Rondell euwtttels= 
St aa ts'lO~ bach 6 
Het1bronner- fiJed. B., München " Rondell Neuw'ttels-Fritz bach 6 
Heilbronner HamJ Phi1 Hf: Afiinchen " 1Ittte.2sbacherstr .. 7/~ He tl bronner Maz StaatswR Augsburg 
" Hil tens~rg8rstr ... '15·. 
- .69 -
Name StUdium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbt ld.U1J.g 
Heilbrunn Jlax J/ed" H., Gotha· Thüringen Pettenlro.ferst1' .. 81,0 
Hetlbrunn Walter Phtl. R • . Gotha l1lUrt ngen Gtselastr.2/111 1. 
Hetltngbrunner titern" H. Jloosburg ayern Alexandrastro l/II 
. Josel 
Rech~e 11. 8,a tzeburg Westfalen Cu'Otllterstr" 1/0 Hetl1Jann Hans 
Hetlme~er ~uard Zahnh" H. otttngen Ba~ern 1~ttenbach$tro7/0 
Hetlme~er LUdwtg lled" Hg JlUnchen Ranlrestr,,91II 
Hetm A fred. rterh .. R .. Karlsruhe Baden TiJ.rlrenstr\) 60/1 r p 
Heim Ernst Phtl l1 H.. Ansbach BG1/,ern Sanelltngströ 3/1II 
Het1ll '!1etnrtch Rechte H.: München Gtselastro 211III 
He tm Hellmut I/edo H~ Jlergenthetm WürtteN!bg<; .LandlOehrstr,,47/I1 r, 
Hetm JUStU8 Rechte I 9~ lIünohen Bayern Gtsslastro 21//11 1 . • 
StaatslD" Kattouritz Schlesten Goethestr .. 45/[ Ru Ge Hetmann Franz Jled~ Ho 
Hetmann Hans Rechte H. Aachen' Branäenburg iif!rzog RUäolfstr,llJ!. 
Hetmann 1ftlly Phtl .. B., SchUJetnfurt Bayern Wiedenmayerstr~47/1 
Heillibreoht Bern:::: Jledr. Hu Bremen Bremen Valleystr .. 42/1 
nard 
H. Branäenburg Brtennerstr~8b/II Hetmbijrg Joachta Forst'llJ~ Potsdam 
Don Ba~ern Katserstr e 23/I1 Hetm.er !arl Phtl~ H" Jlünchen Reimer othsr Rechte H" Rosenhetm. rteäenmayerstr" 3/111 He t me ran Ernst Phtl Re Helmbrec:hts " Dt tl tnäenstr~, 14 
Heimerl Jl.artin Zahnh:, . H", Dt1sahho!6n " B1UIRenstr,J30%II 1, 
DeZ.pel Hermann Phtl .. Ha Jlünchen " Lutsenstr,,15 II Hetmsoth Karl Gün= lIedo Ru Char lot tenburg Westfalen. A:rctsstr 022 
ter 
Hetn 1ial ter ZahM" !( Kaukehlnen Pommern Ba~erstr. 31 
Hetndl stegfrteä Phtl n H" Vilsho!fJn Ba1:/,ern Et strc 4/11 Hetndle Jo ann Rechte Ho Hetdelberg Amal tenstr,. 4~1 
J:i.etndle Mtchael Phil" Gessertshau= " Gtselastr,,17 11 
Jlied 
sen 
Hetne Anneltse Ro Berltn " Herzog Hetnrtohstr. 0 
Beine El tSQbeth Phtl. Unna 
20/12 
BQ n starnber~:sahlOSS= 
bers r.132 
Hetne ~Tmo Rechtsl H" Bebr.a HannoTJer Kaulbaahstr .. 47 
Hetne Wal ter 
staatS1IJ" 
Bayern Phi1t. 0" Berltn starnber~:SchlOSS= bers r.132 
~etneckeHetnrtch Hechte H" Petne Hannor>er Ten!,s't '/". J.,!i(!u '1'-
etnemann .Ltlt Phtl" H., Hanno'Oer B1'olUJenburg Her ogstro Sill 
Hetnemann Robert Uea., H" De7'1flbach Thilratngen Kaulbachstr..lla G, G. Hetnemann Budoll Phtl q H., München Ball,ern Wagmüllerstr." 20 
He t nemann 1'00 Ira Ph t 1" Ho Jn~o18tadt Georpenstr .. , 85/1 Hetnemann lol/gang Forstwa H~ Ka tennord= l'hü.rtngen Hetmnauserstr., 24/I11 
nst7.l.eTl Kurt StaatsTIJ" O~ 
heim r. 
Ralrrtngen Rheinpro."., Ei t sabe thstr., 14/1 
He!ntchen Adolph ReChte, H- Hamburg HaMburg Blutenburgstr. 51111 
Staatsw, ~ 
ReinIgen Erwin Phtl o H" Plauen Sachsen Sohlet 8shetmerstr ,. 
Hetn16tn Wtlhellll Phil c H~ Wlnd.sbaah Bal/,ern 
85/1II 
1'ürkenstr,,69/1 r 
Hetnrtch Karl Dro Jl.eä, .. HJ Hangennam Mat'ht1denstr .. 4 
Hetnrtchrtlhelm Phil. R" Altenburg " Leonoldstr" 102/11 Uetnrtchsen Aäol! 1't erh H, 'frter Hessen~N.; J'6Jt enri ede rst r" 
fietnrt tj; Heltm.ann Phil" H" Münohen 6/1 V BaKe rn Krwn'baohers.tr: 7/0 
'fIe tnsert ans Rechte} H,-. Flensburg So leswig= 1'ilrlrenstr, 34/111 1" ,~ StaatslCo Holste~n. 
Name St"udium und Geburtsort Heimat .. JYohnung 
VorbildUng .:,: :', ,t I rt:.. 
Heinsheimer Hans Rechte Ht,!. Kar1sruhe Baden Ai nmi l1ers tr .:,/3{)j 1 1i 
Heinsinger Jakob Rechte H~ Kaiserslau= Bayern Baaders t r" 9c/ O,.~:~t 
. Staatswo;t tern 
Heinsius Wal ter Phi1 4 lL Grabow Mecklenburg- Kaulbaohstr~7511 
Schwer in 
Heintze Heinz Phil,. Hg Auerbach· Sachsen . Gewürzmühlstru 2111 
1 ... Gr.. G• 
Heinz Else Phtl~ lto /lheydt Rhe i np rOD ... lIainzerstr?~II 
Heiriah Elfsa= Phtl D lf. " Cöln HannolJer Arcisstr .. 50 I 
beth 
Pettenkojerst r.J 26/ I Heis Eduara ]fechte H"Q MünChen Bayern 
He isenberg Er= Pht1 0 H4 .. J/üncMn " Hohenzollernstr Q ll0 
wtn· 111 
Heisenberg Wer= Phil o Hr Würzburg " Hohenzollernstr~110 ner . 
Beisinger Bans Phil c He Nümberg " P1 ingans 8f}t r", 61 a He iss 11/ons Rechte HII ' LOhbery " Gedonstr~ fII 1 0 He'iss iJ.ugus t ForstlO" Ho lIntenocissen " Hochstro4~2. II(l~ Heiss Hu ert Forstwo H" Kreuth " Nariannenstrr,5 0 Heiss Hug(} Phil~ 0" Pasing " Fürs tens tr" 97 E~ Jledo 
Baue rs t r" 22i 111" . I Se isse Ludwig St aa tSlJ)~liQ Essen Brandenburg 
Heissing Al= lied.;, Ho Äugsburg Bal/ern Franz-Josephstr"lb/O 
bert . a J !ietssing Joseph Rechte Ho Äugsburg " Fran%-JosePhs tr'J i~5. b G.,Go 
lIeizmann Franz Phil. . Ho Karlsruhe Baden SternstrfJ 191 I 
Held Frtedrioh St (JQt,sw .. 0 <I Nt eders chö= . Bayern Mari annenplatz 21 II 
Phil" 0" 
nenjeld . 
" ßettmorstr,,26Va/II Held He inrich Nürnberg . Held Wilhelm Phtl c 0.: Ge isl ingen/ flürt temberg Narienp1atz 2 III 
Heldma(ln Ot to Medo. H" 
Steig 
Li ndlDurms tr'121 IV 1" Jlünchen Bayern 
Hel! Tneodor Mea g 0" Boc11lQn. Westjalen St 0 ~nnas tr4 5. 17, ,HelIrich Otto Forst1/).,. HQ , Jüliserslau= BQyem Jsabellastro40 1 . 
tern 
lIel1 FranJ/, lied" 1I~ Saarbrücken llheinpro'Oo Gallmayerst/o~I 
Hellerer Oskar Jled. Hf{I Bodenmais Bayern EIlJi rastrol 0 . 
llellingrath Phtl~ Jl{l Nürnbero It lfo1jratshauserst r(, 
Marie Gahriele 34a Don 
Hans Sachss tr .. 15//1 1, Hellmer Otto St aatslß .. lto llegens burg " Hellmuth Erleh Phil o H. Jnsterburu Os tpreussen Lutzs tr. 111 
Hellner Johan= Jled" Bo Berltn BraTuJ.enburg Linprunstr,,60l1II 
nes· 
Wilhelmstr.12) 1/ Helm. ßrthur Sta(JtslJ),.1t~ ·Nürnberg Bayern 
Rechte 
Helm Kurt Rechte HQ Gnoien Ne clfl enbu'!J- Kaiserplatz all 
SchJJ;erin 
NordendstrO\>3!O Relmholz Bern= Rechte lft> Hannover Hannover 
hard·· Staatsw(1 
Helmich Otto Jled" lf" Eialrel lthe t np rOD" Göthestr,,33!lI 1 0 ' 
Helms Hermann Phil~ Hii Lilneburg Hannover Ii.gness trt>1410 rJo . 
Helmus Hans A1edt> l!o Dortllluna Westjalen Corneliusstr~16 1 r. 
Hemmer Fritz B.echte Rn. München Bayern Fri8drichstro3~/I1 
Hempel MClrt in Rechte llll Sei tenroda 
" Hassl angs t r p 67/ 0 StaatslO~ 
Henclrel Karl lied" Hf) St rass burg Preussen pasing~LOChh2'erstr.53 
HenOlrel Ot tmar lied," H~ ];{ül7l he i m Bayern llngererstro 4 1/ • 
avllunr 
Henclrel Walter Forstw", Ho; Düsselaorj Hessen .. N~ flJanesstr o54/Il 1 0 
Hendinger Oskar Phil" H,., lsIarlftbreit Bayern agdal enens t r 278 
Hendr t oqlf. He i nr ... Phil~ Hf. S chmal7f (JMen Brandenburg Landwehrstr"l f' 
He ne Ro be rt Phil~ .... Frankfurt Bayern St,cPaulsplatz 5 11 
a"MII 














Hsnnig Hanns 'Don 
Hsnn'g L~t8e . 
Henn t 9 Rudol[ 
Jlenntger Kurt 
Staat8lO~H:: 










lie~ntng ~rnhard Med o O. 
Henntng Engelbe7"t Med R •. 
Henntrge,. li'rt edr'/..ah lheöl.' H, 
/{enntJgs Wal t(n· R.eoh te H. 
Nenrtch Brull0 Phtl, H, 
Hen1"tch Frt tz Phtl., f( 
Henrtch Wal ter StaatslJJ,.ll" 
lienrtques Klara D'r" Reaht'e H 
Hensel WOlfgang Staatsw, R~ 
Hentt 9 Ha,n.s Don Mea,. H, 
Dr~Jur. 
Hentsohel 1rel'bert Med" R, 
Hentsahel Rol! Rechte R~ 
Hepner Frt tz Dr" Redl te, H" 
Hepner Frt tz 
Staatsw., 
Phll<> Oll 
München Ba~ern Ltnprunstr~49/1 r 
Herberstholen Jiatstr,,9/0 
Holzhetlfl " Arctsstr,40JI 
Hassloch " Hofstatt l/III 
l~tengen " Westermühlstr~29/II 




















IYestpreuss!> Eltsabwthstr,,4/1ll l 
Bayern Leopoldt8r~79/II1 r 
Elsass-Lothr o l'herestenhöhe 3a/! • Prooo$aCh= Barerstro o91Ilj 
sen 


















MaX'lllltl t an"s tr .. 33/1 
H~1'zogstr:; 5ö/ 1· r 
Furstenstr u 181IIl 
Herzogst ro 3/I Sohel1ingstr~22/I1 
GÖrresstr .. 8/l1 




Hepnsr Marta Phtl., 
Herberger Ortwtn "ed." 
SChlOß Gut= SCh1esten 
tentag 
~. Het ael berg Baden 
nv Zadel SChlesten 
KOlbergerstr .. 11/111 
Elt8abethstr~2711 
Dr. jur" 
Herbolzhetmer Georg Phil, H., 
Herbrand Karl Mea H. 
Herbreoht Werner Pht1" H" 
Herburger .Adol! Ttsrh,. 0 .. 
IIllrtJle Karl Jled" H. 
l/IJr/ JU1'us 

























" Herltnger Erfch 
Hermann Hetnrtch 
HeraB Frt tz 
Phtl n 
Zahnh" 
R.. München " 
H? Edtnghausen Pro'D",Sach= 
sen 
H,. Essen Rheinpro'D., 
H" Regensburg Bauern 
... Weissenhald " 
Hermes Rudol! lied, 
Herola .lose!. Phtl, 
Herptch Frtedrtch Phtl~ 
Hsrrberg Erwtn' Mod.. H. 
Herrgen Rudol! "Rechte, H .. 
, Staat§w" 
Herrlloh Albert PhtlJ'tadll}" 
Herrmann Alexander Med:; Hf> 
St" Jngbert ,," 
Neustadt alHn " 
IJünohen· 
Darethen " ostpreuss" 
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S .. B" Baldestr~19/11 r~ 
aermantastr,,5/11 
Vtktortastr u 9/11 l~ Kaulbachstr, 33/I11 
Pet tenkoferstr" 24/ 
. II lks~ 







Magdalenenstro 5/1 Rtngsetsstr,,87I 
. Name Studium und Geburtsort 
Vorbildung 
Heilll.at wonnung 
Berrmann Erstl ta Pht.Z~ BI: Prag TschechowSlo= Ainmi11erstr~9/1V 
waket 




H~ Äu{}sburg .,. Zi ebl anas t r 33/ I 
Herrmann Gott= Phil" H;, Wassert rü= • Wörthstr~20lIII r. 
Jried Staatsw4 
Berrmann Hellmuth Jled} Sr; 
Herrmann Bugo. Phi ci'" 
dinj}en . 
GriJ,ns t ad,t 
Hermsaor/ 
• Paul Hey~esff'(.29/ I 
T8checho-S1o= Ohmstr~8/1 
Herrmann ~sabel1a Meda R~ 
Herrmann "olfgang Phtl I) /t~ 
Herrmann fi1J.'y J/ed~, H:o 
Herrmuth Karl Phil v -
Hertel Ada1bert Staats1lr,;Hu Herterich Al/red Pharm~ ~ 
















llerth Josej M~d~ H~ 
Hertlein Hans Phil~ H~ 
FUrtwangen Baden 
München Bauern 
Hertlein Heinrich StQatsw~R~ 
Hertling Johann Rechte H~ 
Jn{}o1stadt , . y, 
Zweibrücken ~ 
Frhr/JDon 
Hertz Fr'i t .. z Reahte Ho: Karlsruhe 
StaatslO:-
llertg Theodor Tier-h~ . O~ GunterSblum Hessen 
Hertg Wtlhe1m Dr. Jled... H:: Köln Bayern 
Herwarth von Rtt= Rechte Be Ber1in 
tenleld Hein:!Jt StaatswC\ 
rtch iiol/gcng 









H~ . Sc11JJJabnt e= 
d'lJrho! en . 
Ru Berltn 
H... Lands berg 
CloL;> RI,t Jochen 









f!.er:er Hermahn iJed.~ H~ Zwe i brücken Bayern 
Herz/eld Erwin Rechte R~ Chemnitz Sachsen 
Herz/e1d Fraruish Phi1; lf.-:. HannoDer llannover 
Herz/eld Günter Phi1~ H~ Grunewald Branden burg 
Herzjeld Wtlhelm Med~ H.~' Dresden Sachsen 
Herz/elder Franz flechte li~ J/ünchen Bauern 
Herzfelder Halls Phil" H~ Jiünohen 'j 
: Herz/eIder Heiene Phi1" .HJ. Jlünchen " 














Staatsw"Oo Kaisers1au= " t~rn . 
Rechte O~ Buttenhausen Württemberg 
StQatsw~ .... 
Med~ 0> Wiesbaden lfess.~n-N", 
! ~ . Cassel n 
BQ Fallfens tein. Hessen 
ltll München . Baye m 
P'f7f 1f, H~ 







B1ütenstr 12/ I Pestalozzls~r~54/I 










, . Mt.; B;: 
GewUrzmüh1str4 10/I1 Viktor Sche//elstr~ 
81 I 1Q 
SttlJnnastr~5/ 11 
Uh1andstr:6/ I 
Adalbertstr01 2S/0 1 .. 
Briennerst\,8a1II1 
Hopfens tr ... 3/ 11 






Hi 1 t ens be rge,~st r Z11I 
Köntginstr~9f 1 
Theresienstro 66/III ' 
Nördl? .Au! I ahrt salklJ gj 
Fr anz J ose/s t r q 38/, III 
Fr anz J os eIs t r o8811lI.J:. Cornel iusstr.,,36/ l1Ir." 
Jdelheidstr"l21 111' 
Ewe tgst r", 7111 
TUrkenstr~6011 ltoG. 
Herzog Heinriahstro 
.34/ I 1. 
Sallel1 i ngs tr" 42 















Hesse Jas eph 
Besselberger 'alter 
Hesselberger Wil~ lielm 
Hessenmüller Bruno 
Hesser A.lOys 
Hessl er Ale:&and.er 
Hessling Georg Don 
Hett August 
Hett ich l11j're!l 
Hett inger Bruno 







lIeulelder JOSS! ' 
lIeuJelder Wtlhelm . 







H ,ussner Bruno 
Heut .4.nton 
Hey Al oi s Dr. 
• Heyde eernhard 
H eyde Ge rhara 
Heyaenre ich Franz 
Heyder iYilhelm 
Heyer Otto . 
Heyligers J~han 
He7J1lt.(Il,n Jal t er 
Studtum und Geburtsort Hetmat 
Vorb i läung 
Jled. H. Burghaslach Bayern 
Jlea. O. Grüningen Hessen 
Phil. H. Absberg BPl/.er:n 
Alea. H. Eabarz Thurlngen 
Phil. O. München Bayern 
Staatsw"H. HöchSt alM. Hessen-N. 
Med. B. 1l8sen 1l1leinproD. 
Phil. B. Leipzig. Brandenbg. 
Rechte R. Bagdad " 
Jled. 0,,8. r. lAugsburg Bayern 
!iea" R. .l.ugsbUrg " 
Ph il. R. AugSburg " 






















Göthestro49/r, G. G. 




Georgenst r. 53/111 'I: 
~lerstr.54II r. 
Jutastr.18/r r. M. 
.1ürltenstro29!/Il,SoG. 
TfJ.r1&en..~t.,.. 69, Iy . 
Ph.ilo Ho 
Ntedernhqu= Hessen-
hausen fiT. Nassau JltiJU~hen Bayern Ama1. tenstr.42/I1 
Konstanz ~ Häberlstr. 5/1 r 
. Med" R" 
. j 'orstwo H. 
Staat SUi. 0 .. 








Phfl'" Ho St.aatsw. 
JJed" H. 











Recht tI o. 
Staats". 
ForstlD. H. 
Lud:mtgs# Ir Gts6,1 astr" 7/11 
hafen JJilrichen. " KonrerJ ~n$1:r.16/t 
lliinChen " -rAgnesstrasse 41/0 
















































Maist rosse 24(,111 
Herzo{J3tr. 89/1 . 





ß.berl estr" 511., 
Haimhauserstr.1B/X r Pranz Jose/stro41/II1 
Belgradstr. 20/11 ( 




Recht e Ji. Regens burg " LandlOehrstr. 320/0 
Phil.. 'elteoreaen Holland. A~ademtestr. 11/1" 
Jlsa, R. Brüssel Rheinprovo lYid enmayerst r ~ 41/0 7: r~ 
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Name Stuätum und Geburtsort 
Vorbildung Hetmat 
Heyn Br..uno Bteber lians 






. Htepp Hans 
. Hi e rl Pranz 
Ht er 1 Mt ohael 
Dr"rled .. 
Phtl o H" 
Rechte H. 
Tl'ern o Hr.. 







Htestand Max Phtl c -
Htldebranät Frted- Reahtel H .. 
rt c h staa tSlD. ' 
Htldebrandt Marga= Jled., 0" 
, rete 
Htldebrandt Budol! Staatsw3 H. 
,Htldenbrand Al/ons Tterh. H" 
Htl! Riohard , Forstw9 H~ Ht118 Chrtsttne Zahnh~ Ho 
Htllerbrand Otto Phtl" O~ 
Hilme Jlona Phil.,-
Htlmer Johann Phtl~ ,O~' 
.A.nton 
Qtlpert Frtedrtch StaatslD" 9" 
Rechte 
H11sdor! Charlotte Rechte Ho 
Htitermann Paul Med p . HQ 
, Htltner Erharä Phtl" Bo 







































Bt~elbauer Frted= Phii,. 
rtch 
Hi1l/J1lJJr mton Phtl,. 
Stookerau 
0>1 JJilneh en 
Do -(js~ rr" 
Bayem 
HtndelQll,g Otto 
Ht nlr "li ~ er 





R(, Ali111hetm. • Baden 
Bayern 
Htnkel Heinrtch Med 4 
H", Retstenhau.= 
sen 
He Framershetlll H~ssen 





''; Htppel Arthu,r von 
Ht pper Rt chärä 
HIrn Jass! 
Hirsch Aäolf 
, Nt Y'8oh Al/red 































Kl et nhel!endo r'-11 
Münohen ". 
lIannhetm " 






.A.ma.ltenstr', 831lII 1" 
Pfar1'str\ 10/11 
Kur !Urstenstr '" 47 Ir II Jägerstr~12/1 
Fürstens'tr, 19/11I 
llatstro 31/11 
"Luisenstr" 4111 r o 
, Lutsenstr-:r4l'/J r 
. Blütenstr,. .4/1/ 
Tulbeckstr,.11/0 
CUDtllterstro 18 Türlrenstrtl-l04!1I 
Sahillerstro 2S/1II 
Gt.S61astrowII r u Arc"tsstr"ft62 I1 KlarstrQ .L2 0 Johannt8plat~ 20/111 




Oste rwalds tr", 9/0 FljJ 
Kauft ngers trp 15/11 













Preysings tro 18/111 
G80"g~nst"'t:t 4/0 
Amal ienstr" 77/1 ro Dän1rhelstr~ 6111 ' 
Schloanthalßrstr", 88, 'I 
Marsstr,,7/J. r., . 
Blumenstr" 24/0 
Rambergstrn 5/0 r Elisabeth8t"'~3III1 
'OMI Stuatum und Geburtsort Hei.at JOlmung YorlJildung 
BI,.,eh ""ttJ Phtl. '8. Berltn BrtnJlnbll· fJfJbelsbrgerstr.53/ I 
. 111 l" 
at rsoh Brut ZQImh.. o. AlB"". HesSIn SOMMlrstr. 60. ' 
Htrsch .lnlat Zab.M. .. I/fJnCha BJ;m Karlstrasss 50/11 
• 1tJ. .B • St"t tg art , tabg. z,u'ssnst r. 24~O Blrsoh b,n 
»Jd. H. Dr,sd.,n SCfJ1l,SIIfl Jlotzartatr. 'I. D Nt ,-ach FrQIU 
",tlICblJrgstr. slo Hlr,ch Fr' t. B'c1I.t, B. "'MCi. B*n StaattJII. 0 .. 4.8. .1C1d'nbg~- ung.r.,..tr. 114 Strsch Käihe 1'1&'l. B. BOItock sc.,rin ~. 
BI r,oh. Poul Ph!l. o. 602tlb~ B:farn KarjSfr •• e 3O/I 
Nt raoh P(IJJ. Dr . Pl&11 .. I . H(J1l(JU '11. ge Hn-N. PtlOfll'tr. l071 
Nt rsch. rol f'r. M,at> Il. Kiiln Rhli~roo. e,rsog !UdO!fstr.Jl/.t; BI rsch 11,,.,.,r BlIJl1ts B. ',i"",,,s.r Schles; In XtMlbQchS fr. 3S~~ l. trJ 
BI rschDlrg,r Jl= .,4. B. Pobtlllh.tJJ.a1ll BfllI.m Pleuterstr. 40., ! 
tut IlfJnDhfn 6 •• 81",-110 Br'dnneratr.~iIl1 HlrsChb,rg,r CUly •• IJ. J. e,rschb,rs,,. I'rita Zahnh. 6.. IliJncMll B:g,m 1UdII:&,tr 11 J1 111·,' 
H'rsc~tl Jr'cn R,eht' H. J,'t~:J- S hSM Bl ts ,t.ut r .1/ IV 
, staat' •. lI,.t t BaJen OlUUtrOS8. 8 Hlr."h/dtJ 9,0r, 'lCht. Ho KGIs,rs= StaotSll. lGUi,. 
elrsoh,feld. Sf~# lI,a. Il. D'rscb.au "afprSU8= lIathtldlnstr.13jl 
btR't 
."'1thIJ'. "n aetJonst r. a/l1 r BI rschhom Hans BIOhte H. Baden Staat •• 
~ 1kJ~rn PQSI:!:DUt,snat~.ae Htrt O'tto lI,d. Ho 
a'rtlr6iter Korl R,cht. Ho .ttt.~{'lS " SOu l,rstr.2,4!I ' Htrtre't~r ~Udlltg lI~a" Br. Blllba.: " Z,n,ttlstr.22/rl1 Htrt, gen.HIlr.tz Pb.tl. B~ Dlisa e.Zd.or I IlMtnproo. rh,'"'' t,nst r. 84 
Rüd0lf, 
,tü,.ayerstr.SO/C 1. 6tr%i~dr ua-tg Mild. Ho SchiJJtI#/.{)r/ BtJl1m Hiss 01"1 ' RIChte R. BlArgatonken Sc BSlllg .. ,I.gnllstras,e l4, R. G. 
Staate. Hol,tein 
HI t.rllb'~'" Frau 1/'0" H. S.,h,O/_ BtJII'm. Htrte.fr, JOo/l11 
HObb I nt/ .IWannRecht e O. 6iJJtc'Mft 11 IIül.lr,tr.63/III 
BobOh,1I/, pauJ. '1I6d. H. Honnoo,r Bhetnp1*OlJ. "ndllU1"atr. mrt1 
lioahbaa 8.'Urt I_ht, 11. B.tChi7S SC'bJestfln· .'sI1IIonn.ttrtrl, Zl 
IIOOhltler .f'~tnand Ph. '2. IIMh. t Sohl. 8olb6tn,tr. llo V H. 6fJncMn Bag,"" HO~'S~~ JI' 'oh_1 Phil. o. Starnwg If COrMliusstr.f! 11 r 
'Ho 01z' Hans 6,tJ4 ~: N,utlttlng • "7ß",ut r. 6 ~ BOfinre in IIfJZ lI.d. Nflrnb,rg .. rol 'S l1UIJS tl" /I 3. 11r HochSt,tn Hans lied 0 Ro HarbUrg 0/8. Hannouer Jo!Stottstr. 4~11 Hock Ja,,, .ed. o. KarthtlüB. Bayern L fndlDurast r.az IV 
800ft Marlt! Phll. 
PrfJJ.l ' 
HOlb'tnstr. lll/i-... B(JIb,r, • Hock Jlart1a /led, Re VOhens rauss If Adalb8rt8tr.i~ 1 Hook lIan n Plttl. O. Rehau . 
" J.lY'lerstr. 3 V~11. HiJah,rl Adoll Phll. H. JlOnch4n • Sf. Paulstr 0 2.. IV 
Ho.ahst'ttf" Otto StaafslI.H§ Manchen • x,tebtgstr. 28/111 J. ReCht, . HiJcht Hans Recht. o. rt,sbcrlln Hess,'Il- NorrJendBtr. a/ll 
Hij/el.ayr Earl Staats,,_ NassQIt , StaatslI.H. , Ob,,.1lfJ,o'f' Baylrn. .f,oowrst r. 25/r 
Hqf Ir Gott,,. led Phll o H. tlOtha fhiirtngs" SChllllngstr.28!lI 
NÖl er H,tnrtch Forst", Ho ., kerstJor, Bt'.lfI'7fJ. Z'.blantJstr" la/I' 
8(j/~r J086/ th,Ol.. R. 'eltl,no,u "st/olM Bar,rat r. '14/1 
Hö/erKl..., RIChte H. ,.rd6n Jlh,tr'nl1ro" " SOMll'nqstr. 12/11 7: 
S'l t1IJt ",. 
- 18 -
. Name stUd i um und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbtläung , 
t 
. Röf/kes Hetnrtch Phil., 
- Dutsburg Westfalen. Ste~!rtedstr l' 12/11 
. Hoe/1llZarIt1!Ons Med. H .. Jliinchen Balte rn Pes aloz%tstr h 48/1 Hö/ner urt . · ~htl,. H: Rodach HOhenZ011ernstj} 
, Hö/ner Jlax 76 I ForstUJe 0" Stoclrhetm " Herzogstrc 1%1111 .. Högl Hans Phtl c . H", Vi 1 seclr 11 Rochusstr,, 7 I 
Höglauer :Al/red.' Rechte, H. Pöttmes 11 Rottmannstr~ 8/~1 
staatsw" 
Höglme.t er Xa."er Zahnh. H.., Sanäsbach 11 Schtllerstr" 89!.Lllr 
. Hoehl Johannes · Jled .. 0" Gr. Bre t ten= " Landwehrstr~38111 bach 
Hiihn Botho Phtl~ HI> Düsseldorf Hannol:Jer Leopoldstr .. 160/1 j Hähn Ilax,' , Phtl ot 0 .. Frauenau Bayern Jägerstr" 21/1 l.,R~G Höller FrQ.nz . Staat87lJ<: 0" rten Tschecho= ' Senalingertorplatz-
Höller Karl F~änz Slowakei Bill Rechte~ R .. Siegen Rheinpr01)o Blutenburg8tr~40/I StaatslD~ 
Höllerer Franz Phtl o - Jliinchen Bayern Gies~nger Bahnhof 
., 19,ql~f? 
, """ ...... ~. 'I 
J;,' , - fi St aa t sw" liu J..tJ.nrftwn tt K2ic"()r~t;' l·'*/[r l' o/.()lJ.eret Ii an.s { i:J  ~ ~ ':./. .' ~~ • iJ 
Höl1mÜ.l1er Frt. tz Pharlll" - Vilf:Jhofen 'ff BruoJrnerstr\ o/r.lIl }/ö.lz1 JOS6Rh Pht1 4 H" Münohen fI Klenz6str,,50,Ii Holz1 Jasej Reohte H .. Neusltng " Barerstr,; 3/1 9"G" Holzl Konrad Phtl o München It Pasin.g :Rioharälfag= 
nerstr.4 
Hömberg 1ferner lied. H .. Booholt Westfalen Skel1str,9a/I' 
Hö~~ken'81t~abeth Staatsw.' R,. Liener . Hann07,ei~ Ada . lberta1Jr,,57/.r.I 
Hoenes Eduard Phtl" HQ 1'rier . Rhetnpror;., J)ayerstr, 43' (Bay,., -
Handel s bank" 
Hoenhorst Anton Jled", R,-, Frecl!en12orst Westfalen Fraunhoferst?\ l8/IV 
Hoenf;ger Rudol/ Rechte~ H" Rattbor Sohl esten .A.y.nes,strt. 4O/I1 
'staatslIJo 
Ho Char lottenburg Brandellbg., Rambergstr" 2/111 Hoensbroech Pranz Phtl p Gra! ~on 
Phtl., Hp Neugatten.: Bayern ungererst.,., !> 2/111 ,l HiJpfner Kar 1 
Hoerauf Wtlhelm Hf> 
dorf 
It Müllerstr" 40/1 JJedf> Perlaoh 
Dr ,,Tn.ed lJe t D 
P1H1 1I 9 6 Fr-ankfurt Plürttemby" rranz Josep!str,,34/ Htirtng lIarte 
, alM" -[ lks Hörl Fo;rnz Theol" H.. .llünchen Bag8rn A~/:iustenstr ~ 9.5/1.f Ir" r . ,., Ph'~ 1 tt Nil-.:.Y' f~<J< rr. AugU.Z)t3ilstr,,12/1 er .fJ(JCl"t$P t.,.e(iTC[ ~ t~~"'-lJ Il_ , • If V·~"::.·'\:.rl' U 
Barmann A.lexanlter lied S: IItmohei4" 11 Zwei l'lr;:""'-n"'!;r N Ir 1l ~ A..... l.4- t:;...(l n~.:: .. : ..... ;j ._ , j- t, ... :" 
Bdrmann AdOl{ · ~ "1- Bo Aiüno'l~m 11 Pe t· teniw!el'$ t r ~ 4/1 SIia.a~s7jJ .. Hörmann Bernarä lJed,~ h Bö Jlünohen tI Zwetbrückenstr .. 7iV,r 
Zahn • , 
Hörmann Hans Phtl .. Hq München " Bür1rletnstr~ 9/1 
Hörllann Jose/' Iled .. H., Füssen It Restäenzstr~15lI1 
Hörmann Karl Staats1D4 H. München " Pet tenlro/el'str" 4/1 Hörmann Klemens Phll .. Htl D'11~ngen • BrtennerstralJ}II 
HÖT'11lann Maz Phll .. O. Füssen • Brtennerstr~5 III 
Hörmann Maz . Staats1D .. H .. München " Bürlrletnstr" 9~I Hörmann Simon Tterh ... Ha Ottershausen " Herzogstr,,31,1 Hörmann 'tlhelm jfed~ li,. Traunstf)tn " Elotrastrc 2.3 (; 
Hoerner uar~arete Phtl~ 00 Königsberg Sachsen SCh811tngstr~:~11I 
Hl:irntng Kar .- Jledt. 0., Hetdelberg Baden Ltndwurmstr,.51 I 
Her nl e Eduard StaatslD" H" Buchau Bayern Rambergstr~, 8/J.l 1 r Hörtl,ng Kurt lied .. 0. Berltn Rhetnproo4 Jlüllerstr .. 21/111 
Hörtnaqel Os/rar . Phll" O. Egel holen Ba~ern Ju~astr<:;7II1 r 
Hörtre ter.Joseph Rechte Hh Passau Brtennerstr, 24a/1V 
HoeschEbe rhard . Phll" R", Dresden Sachsen JrcJsstr .. 10/0 




Hössle Maz von 








Phil. #0 l!echte HD 
StaatslD., 




HölJer Frang Phi l.~ H~, 
Höver Ot to Phil. He 
Ho/bauer ..4nton Phil. Er, 
HoJertchter Erns t Phtlh .... Holer Frit% Zahn.. O. 
Med. 
/fo/er l{~ln.rtch Phtlo 8. 
Ho/eI' Lotts. Phil. H. 
No/er Llld.t»ifl lied.. H. 
Hol/mann Al/red Recnte O. 
Haf/mann El~onore Ph~~~ lt 
Hol/mann !Cl t s OMh .Ph~.l 0: 
Jio!Jmann Ef'ns t PharJ:L~-
Hortmann F'rtedrlch Re:Chte 0" Staatsw. 
HoJfman:n. Friedrich Rechte Y R, 
HOlflftann Hans. Med. 0, 
Hoilmann He i nrlch Reoht e H., 
!loT/mann 'Ire i 1trioh Phil: O. 








HOf/m.ann Karl 1'terh. lt 
Hof/mann Karl Reoht e /l .. 
Staatsw 
Ho/lmann Naraare= St aatsllJ~.R~, xe 
Ho !.:/'fIlann Na t't in, Ph i 1 '. "" 
HOfJmaM ilaz Fors tw(. B., 
HO!/iTlann Rudol/ Fo rs tw. 0: 
Hol/mann ·Theodor PhtJ~ 0,.: 
Ho.tfmannWilhelm Staatsw., H~' 
Ho!Jmann #ilhelm: Phil~ • 
Hol/meister Matt; Staatsw~ B~ 
mill(JIl 
HolJsohul te Pau.I Rechte H~ 
HOlfllan~' Adolf' Jled~ Hi, 
Ho/mann, Bertä Phil. Re, 
~o!mann ~rmelinde Med, R; 
liofmann FIrns t Za'hnh..,. 0:-lip/tin:ann Georg Phil.· H,. 
















Br~merhauen . Bremen 








fils t t 
Newior! 









Saarbrücken R1a.(jih ".1'0~ 





























Pas~,atJ, . ! 




Tengstrasse qsj IV 
Mül1erstrt>29lIII 
Scnwindstr~22/II1 
Romans t r<> 1&1 
Ka&.l'er ~'I.~. 9 1.1.-' 
Jaalbertstro l08/I1 
Ainmillerstro31lI1" 
.'. . Go Ge. 
Ltndwrms tr" 701111 1(1 
,tdenmagers t r n 891 11 
Theresi enstr,,45/ 111 
Rt>G~ 
Obermaierstr.2/r 1 





Mais tr ,35/11 
Pranz Josels...~ r~ 26/ III 
Tiirlrens t.l~ • ./5&;1/1t 
Zentners t r. 30 1 
Dachaue rs t r .12/ I 
Amal t ens tr. 71/ I r. 
Li ebi gs tr ~28/ 111 
KaufinQerst~i27/III 
Ne rzogs t r r 1 U/ I 1 b (Jttingenstr.82Ir 1. Steineba~h ä Wörthse~ 
LudWi gs trI' 19 




The res·! ens t r .. 80/1 
Pet·tenkoJerst r 33/0 
Klarstr .. 6/0 
Friihl ingstr 18/11 1", 
Hohenzol1er~tr:020ll 
Htiberlstr"1/ 11 1 , 
Rosenhei merst ".'188/ IV 
Gomeniusstr .. lq/ I 1 .. 
Georgens tr,. 97/111 
Sohell ingstr,737;' 11 
. M~fI .• 
Kurfii,rstenplotJ 2/ I 
PUndterplatz 8/11 
Bavariaring 2S" 
Jre tfenstuelstr: 8/ I 
Kaulbachstr~31 GG~ 
Sehe 11 i ngs t r ~ 9.1/ 11 .1.,. .. 
'.B Stu4iUII und Gebu.rtsort Het .. at 'ahnUng VOrbildung 
HO/_am Hons Ph~l. 0" Boyreu.th Say,rn Lerchen! elast r.1 ~ C,BG, fI(j~(IUl JOs,;- Phfl. H. 1IiJhchim • • tUlIilr%1!Jiitl sr r .. ll, r 1 e 
/lOllmn J 0'" Phtl. H. S 'uoolt. ,. All Gri.S 1 ,1111c. 
lIf)/1t1'1n Jos,ph 'h'l~ H. MtlMINn " . SOhtlll tngstr.llJ. 0 HOf.mn Kerl P'haT'll" N. Ob.,..gUU= " . .a7tJ.strasse 39/11 
'bUrg 
. HtI!IIC1lß Karl f'tl.tI011I 8ft Strliüblng • rhJOr!lonua 1Ici,.mn Cf to '0 rat 110 Ho PlwaqfIJs " seM 1 tns,tr" 40!IitIIl liD/_am PauJ. Phtl o Ho Art" " Pas tng: rällJt r ~ : H0ft.4aM Paul rterll" H .. lIfJnlJhlln " fürltsnsfr. 34/1. : llo!afJJll Btchard • ,d" Ho I'rra,rSh, t • Hessen xapuMinersfrD 14/1 
1I0!JlaM rtlh,la Zchnho 10 JIilnchfn· BayerIJ Kyreinstro l~' 
l1t/.a8,ttr ralfn,r Pld10 /1." fiir,burg " Sohlltnd.$tro 3. 11 Ho/a,t8t er Augus= Staat •• E. ManCh. " Adlar"f,rstr.297III tIn 
HOJ'&,t'ter Otto JfeQ.. O. e'lburatJor/ Oldsnt>urg UnQererst r. 8%1 Ho,aUJ,er HUlJlrf ·Rechts Ii. .. uglbu,., Bay,rn Bllltgnstr. 16 111 
Ho/n,r 1l.f[,1d Iftil. O. W'tm ,. SohwanfhaZ6rstr.lOalI 
Ho/stadt "'(JI~ Phtl. B. Mcrboch / rarttelllbg" Ob,r, Grasstr. ~ Hg{;'t'i.,r H'rqnn. Plltlo B. LtJlICiau t PI. Bayern St. Annaplat ~ 3 11 
! ,',raatn. FOrst". 811 lIotla " 1/anesst r. S6a1 C r. 
BChMail liitolGUll M,a~ R. /liJnDhtn ." arsstr. 23/11 
Hfih,,.,trg,r ~arl PIIll. • Natla " SChill i:tst".l~a/rI ROh""_ Jrnsf BIont, R. JliJMhen 
" 
Gfor(J8nB r. 83. r 
6OhfMS'''' Ht11IS B6chts 0 .. °1/61l1)(JOIl " 8t8.arc~str.410 r. StQtltSII. '0/ •• Schwantnd!,rstr.13/Il1 HOhacnn 8tmB Zchnh. H. 18CUrsleDI1l Inhalt 
Hold I,rMr • 'd.. ll. tlnnl/) llhe'nproo .. Adlzrett,rstr.ß6111 HOl! SlfJer rratz B4Dh." .8. Beg.mburg B. m Platzl 8 111 StaotSlI. 
HOlltJld D,cond,r Staat411.H. Jng018tacit 
" 
l'i,irs t enJeläbrUOIt:!kihiin=. 
J'tstng,r$tr.54/~ Holl enberger Bar=: Staat •• H. ~s'nh'ill " . ugustenstr. 114 11 
.wann JliinChtln Sohl eieshst1llerstro l10/ . HOll" GBorg Fro:ra lIed. H. " 11 
Bollerbaua Karo: Phtl. R. JliinohSn 
" Prlystngstr .. 12/111 ltne . 
Holl.UlM ',ln.la llIJCh.te H. Btttingdn. 'l1'ft a.z en Hot el"H. rzog B~rj eh" Hollat, in ,oJ. i er StQQtSIJ.B. Gotha fhürtngen 1hfN"6S i ens t 7'. 7. IV 1. 
llecllt~ 
HOlDer Er t eh StaatsI/J.H. Jtaml:Jtrg Ba~m Cuutll i83fr. 29 HOlstetn a_lauth Rechts B", HtJlburg MB kltnbQrJ - SChell tng3tr ~ 88 
oon SClwJerln Holt er.mn PaUl Phil .. Co lImnhtda BaJsn Acfelh.eitbltr. 33!f! l. Holt.ott RtcharrJ Rechts H. BeäbUrg Rhetnprooo lItl&t.~lianstr. 1 11 ~ 
StaatSlD. 
HOltuter Ot'to Jled.. JJ. Btll«16lä re,f/oJ,et1 'est erllii&ls tr • l3/1Il 
HOlta Christ,,,, Rechts Be Schlier In lI'cklMog .... Xe_uJ,berg,tr .2/1 $ClUerl.R 
HOltz HetnriCI1 'llerh .. 0 .. I'1fl/1J,"gen Schle.'g- NymphdnDurgerstrc80lt 
HOlsteth 
Ho18aplel Adal# .~"" H. .AntllOrt Bayern BnhUberstr. 3/11 bert 
HOl,apJ eJ BOber: 'orst'fIJ., H" Bossnhe'. " PriJhJ. i~gstr. 28/1 HOl%bauer .Andreaa ReChte H& laller/sllJ " IIIJZtmil t an6UItJ 
Hf)l~b,rger 1,6011:= ReChte Be Ntlrnberg " Kaiserst 1\ 8/11 hartJ StaatslD. 
HOlzöerger ,11h6].11 BeOht8 lJ·. t.aulßSttltn. 
" 
Ptlotystr. 9/11 r 
HOlzer He.rIIIOnn ' Phila 0" BOlireuth ff JutastrQ8S8 J1/1t11. 
.... 79rr 
Name 



















Phil q H~ 










St aot SlJJ" Hr, 
Homann Lutse Med~ O~ 
Homberg Wilhelm Forstwo 0 0 
Homberger Richard Rechte Hr: 
Hommel .A.ugus t Jl.edi 0,; HOlllmer J/ari Q Phi ~. llo 
Honndor! Karl l'ors tW/J He. 
Ronndor/ Wal ter Fors twq, Hq 
Bonold Karl . Reahte o 11-:. 
Roops Herbert Hope Fritg 0 
Hop! GustQrJ . 
Hop!enbeck Hein= 















HOra%~fik Franz Iledoa, He 
Horbt!r .A.mbros Phil t. HI!I 
Horlacher RiahQrd Rechte H~ 
Staatsw. 
Horn Al/red. Tierh" Oe. 
Horn Emanuel Pht14!~ 
Horn Fri t~ Jled~l H~) 
, 
Horn Frit% 
Horn Georg Iled rr Rechte H, He 
Horn Hubert Medrl 1ft: HornbQch Emil Zahnh~ He Hornung [ilranz Theolr. 9/1 Hornung Johann Phil" H~ Hors tmann, Froru; StaatslOaHo Horstmann H{JrlS Jfechte Htz 
Horvdth Edmund Phtl o ,.. 
rJon 
[iorwitz Sam Med.:; O~ Horzetzky Anne= .Rechte He 
liese 








Nü rn be rg 












































Bayern Farstenstr:12la l~ 
" But termelchers tre 0 
15/1r. 
" HohenstauJenst r",loll ~ 
rürttemberg Hohenstau!enstr~ldII 
Bayern Mauerkireher8tr~41lI1 
, SchraudolpMtru 4ZlII1 
" 1iolzstr~.I2/II1 i 
" .K.reuzs trr.28/ II~ 
Seohsen Yi}rtoriastr~191 0 
Bayern SChönJeldstr~6/11 
württemberg P/arrstr •. 4/ 111 . 
Bayern Prin% LUdllJigst r~1611i! 
Bheinprov~ Bavari aring 30/i1It:: 
Bayern Hesstr,,50/ III 
., Georgens trl;'~ 7 
. t! !tömerstr,,211 I 
liheinprou,,' Giselastr,,26/ I 
Thüringen Gtntzstr~4III~ HcG~ 
" Galeri es tr ".17111 
Bayern Nil t erl$bergers tr<l> 1/111 
. . m 
. Brandenburg Briennerstr,,30!II :tI 
W6st/alen Georgens tr.; 140/ I r. 
Hamburg Karlstr~577I1 
Bayern Or,ZtJ'Qnsstr,13/I r: 
It 
" 
Barerst r~. 66/ I 
j{etz8tr~ 11/111 m,: 
, ·.Zeppeltnstrl.' 79/ I lö 
Brandenburg Landwehrs t r.~ 121 I 




fI (Jt tingens tr,,8011 
POlen Seidlstr.S6/II 
Bayern Pilgersheimers 'tr ... l8/ ~ 111 














GabelSbergerstr t,51! 0 Königinstr~ 611 I HOhenzollernstr~7$/II 
LU,dlOigs tr.,17 b 
ButtermelcMrs tr"l51 11 
Kratlling."Lui tpoldstr. 
650 
Sahön.9 tr., 33/:r '1 ~ 
Na11J.8 
Hosius KlslJsns 
Hawi tz Gern.ard 
HOy I.nton 
Hruslra ArthUr 
Hub sr Ambras . 
Huber BtJrrihard 






It:~I= IlUper J~hOJt~~ D'f.' 
HUDer J'O/HJ". 
~ft Jmtll.·c m:~ ~~,gr 
Hltb.r Earl 
HUb.~ L~DQld 
11" .. be.r J;&.t. cfllig ~ " 
HUb'" Ntch(Jil 





lJ1i!J.l m« "ilhlJm 
Hilhne r (;60 'r'g 
lIfilJso1ter ,Artnur 
."Ud!;;" 'alter 
lifihl!l ein Xarl 
Htil1.,r (JtJorg 
Elülsaann ';i~ttz . 
Hiila1l!mn August 
HflD.r Hans 









. Reohte R,. 
Phtl~ 00 
Za'hJÜ2n 0" ReChte ... 
Staatsw;Re 
Ph'lo Ho; 
lied 0 Ho 
Phllt , D~ 
~~! ': M~ll~ ~. 
Geburtsort IJetiJlat 
rsstfalen pommern . 
B,,;neri2. 
D"'"U... " ..... OSierro 
" " 
" 






Rh,inprorJ.. rt t t,lSbOlJherst r .14/ 
. III1., 
" 
o~ "'MellClMS= Sohl~UlDtg,.. lIisoh . BOlstei,n 
Phtl .. H~ St riJllpfel= B(I1en 
brunn R~(Jht; 0" 





JJJfI,lJl tenatr. l55/IV 
e_rzDgstrasse .57/;) 
Name Studtum und Geburtsort Heimat 'ohnung 
VorbIldung 
Hüttenhain Jilhelm Staat$w~Ra Dutsburg Rhetnproo. Sohelltngstr~88/0 
llüttt 9 Maz Phtl, Ho Kolehne HannorJer Franz Jose~1tr~39/1 
Hiittner RudoVct Forstlb" 04 Btndlaoh Ballern Gentzstr.6 V 
HUgelsbo!er alter Phtl o - Jllhart Sohweiz Hohenzollerns t r (> 113/1V r" 
Hugendubel Karl Phtl" Hn J/iinchen Ba1(,ern Salvatorstru 18/II1 r 
Huggenbf:rger Pete7 Forstw" H" J!unntnfen Augustenstr t 88/II1 1 
Hum 811.,. RiKlolJ staatsw" B" Fürth "B. " B1utenbu.rgs 1\ 40/1ll 
. Rhtl~ 
P!orzhetm Baden Bruderstr", 2/11 HumbUf&er Hans :Pterho H" Humme ans Phtl" . Ho Steeie Rhetnproo~ Nookherstr" 34 
Hummel Joss! Rechte, H. ROßhaupten Bayern Althet.ereck20jO 
Staatsw. II1.A .. 
Hummel Karl Phtl U" fletler Bayern An~sstr .. 8/111' . 
HWfllI81 'tlhelm 1't erh. o. Ess1tngen 'Urttembg .. Ö ttngenstrn 26/11 
Humpoletz Siegfrted Rechte R~ Darmstadt Hessen ' Hohenzollernstr, 69/ 1II 
HundhaTfllfler Al 0 t 8 Ph t 1. HQ Forsttnntng Bayern Nordendst.,. 'J.2/11 GI' G. 
Hundhausen ~arl Med Hf) Eolfenhagen Rhe t np ro v., Hotel "Pau Heyse" 
Hundt gencHentrtch Phti. 80 Kitzenäor! Anhalt Zlbetgstr.6/II1 
. 'ilhelm 
llunold Xa1)(Jr Zahnh~ . Ru Mönni~hausen Westfalen Newzauserstr,; lfI!l llUp!aue1* Geo.,.g lled,. 0" Ftnntngen Ba~rn Sohutzenstr,,9 I S.,B" 
Hurt 'Ol!~ang. ForstUJ~ Ha sugsnnetm St~Annastr_ 140//1 1 Hurtztg V to Rechtel H,. ,Sc onunQen " . Maxlmtl'taneum Huschke Eernnard Jled., , H~ Helmstedt Braunsohwetg Augustenstr,50/II1 
Phtl. 
Huss 'rttz ForstlD" R .. München Ea~ern Brei saoherstl"o 6// r .. 
Huss rtlly Reohte:t H. Preuchtlingen Tizianstr,,18b . 
Huste A1e~-andra 
Staats1J)u 
Sachsen Leopoldstr~ 56allI r, 'Phtl" R .. Lei~ztg Huth Albert Phil.. O~ Ham urg Ba"-tern A.mal i enstr" 71/1 r. M. 
Hut tner Kerl Phi1., 0" München Re.stde!:J~str .. l/l.r 
Hutzler l/rnst Rechte H" PtJ.btngen ,ürttembg,. Senefelderstr"ll/ll1 
'. 
I 
Jablonskt Henry Phar1llu - Thorn Preussen ottost'T' .. 3b/II Jachthuber Franz lied H~ stetten JJayern Jsabel.Zastr ~ 34/111 Jacob A.l/red Rechte, R" Fran'/Lurt Hessen-:-N" Sonnenstr~24/II 1 __ 
Jacob Hans Pfitl. a 1/" Phil" München Baye.rn SChubertstr,5/1 Jacob Hans Phtl Q H. Berlin Brandenburg Köni~in8tr, 4/11 Jacob Otto Reohte, H~ Ka iserslau= Bayern Sche 1 tngstr, 9/11 P" Staatsw", tern 
Jacob otto Staatsw~ G .. München ~a!(,e,.n Blutenburqstr., 17/1 1 Jacob PaUl Phil" Q" Kat serslal./;$ Tangstr .. 27/0. 
·tern 
Jacob Rtcharä Zahnh .. 
-
Vtlltngen Baden Ltndwurmstr~25/!!l 
Jdoob· falter Jled. H" Emmertch Rhe i npro.,,~ Prinzregenten.st r. 
Jacobt Erwin Rechte j Ho Hamburg Hambury 
24/t 
Sohel1ingstr .. 64/I1 Staatswo Jacobowtcz Heinz Rechte, H" Halle Pr01J .. Sach= äussere Pr'tnzre= 
JacoQs Hermann Staatsw" sen qentenstr 5 staatslJ)~ Hu Gotha Thürtngen Ade" gundenst-i·, .. Z5/III., Jacobsohn Edtth lIeä~ Ru Haynau Schles?,en Kaul aahstr"35/0 r .. 
Jacobsohn Faul Reohte, EI, Moc1rer J .. GeG" lestpreuss .. lierzogstr,.' 76/1 StaG. t $W ~ 
JaCoby .Al/red Rechte H. Berltn Branden burg Odeonspla tz 7/ I Jacoby Hans Rechts l R Boohum Westfalen Thiersohstr"3111 r., StaatsUJq ~ 
Name 
. Jaooby Margaret' 








Jäger 'illt Jägerhuber L'4d= 
Studium und 
Vor bi 1 dung 
St oa t s1/I",8" 
Tiern U 
ltech1ts 11. 




.Medv H .. 
. lJed n 1I;r 
(J~btlrtso rt Wohnung 
jUnch!n F~stpreussen GermQniastr~7/I1 
Kornwest= lürttemberg SchraudolphStr~32lI 
heim Bü1s~ Westfalen Türlfenstr~28/ I / 
Schwabach Bayern Gabelsöerger~trt71 0 
Elberjeld . ßhe i nprov. Matnzerstro 5/I 
iichalksmühle rest/alen SCho.clfstr.,6/I1I 1,:-
FrenlrfurtHessen .. N# Pl anegg,He i l(1tanns t r .. 
~~ QW 
Jlüncnen Ba~em Jahns tr.52/ II1 1,. 
Edenlroben Trogerstr9 17 B 
Land au " J.ugus tenst~.,941 11 1" 
Nilnclum " Elvirastr,,;4/ I 1 .. 
w~g 
Jälrle c-nrist ine JJed~ o~· Unterrothen= Fürttemberg Lindwur.mstr~8/I1 
stein 
Jiinealre J!.,,~rns t ... 
.. Luawtr-
JaeniClre 11i80;': 
ReehttJ ßß Bremen Bremen Pr t ngre gent sns t r,,~ 
bein 
Ja/Je Ernst 
J alle J 0861 
Jaff/; Otto 






J ohnclte Ku.rt 
Jah.nke Wal ter Meet" li~. 
Jahreis WolJganfj Fhi1~ w;o 
Jakat% Jose/' Staatsw4H~ 
Janclre Oslrar 
Jan.debeur Frang Jandebeur Wil ;:: 
nslm 
Jon8n,sch lfur.t 
. JaneJti (' Emil ta 
JanJreUt Vi !stor 
Janke Ellen Jonker a.obert 
Jansen JoS'ef 
Jansen Karl 




St aatsw" Ho 
Phtl. H~ 
Jleri b H<f; 
ltechte Hol; 
Med". 11 




Jantzen Heinrtch Phil" 
JantxQ.n Bl istJbeth .lied .. 
Jan, Hei.nrtch Phil~ 
Jan:x Jose.t 






Jlünchen Sohrtmm Preussen Kaulboch3tr~$511 r. D.ai serst r-;49/ IV 
K (ju,l bachs t r.i 87 Charlotten= ·Brandenburg 
burg 
Libau KUrland Plattl 7 
Lui senst r".27/ I Ada1bertstr~40II1 Solingen Rheinprov. 1f1etIlJrie/en= Boyern 
hol :.i 
Laichtnaea JUrttemberg Türkenstr~106/Q 
Jleura ~ Thüringen" Karlstr., 36/ 11 
Jleura. ", (Jur;jll i ersst r .. 7 
St (Jver.,hagen AfeoJrlenburQ- JsabellastT', 43/11 
Brünlien 





Cil1 i v 
Salzburg 


















II.ne i nprol:~if 
Bay~rn 
Kyre i ns t r: .. 9/11 
iJobelsbel'Derst r~: 77/ Ir. 
HohenzOll erns t r ci lao/ 
o 
81 isabetMtr, 87/ II~ 
L ~eb~ostr .. ~JJ.IIt; L~elngstr<~)2r;lII 1; 
Prov.Saohsen Franz JoseJstr~~I 
Jugosla~ten Unteranoer 2VII 
Baden Planegg,Volk8he.tl= 
stätte 
Brandenburg Leopo1dstr,: 'll/ 11 
Bayern lIarsstr ~ 6/I,,ltG;" 
" . KfJnals tr.,:311 II /tGo 
Westfalen ThGlkirOhnerst%s.se 
. 11 IIIi' 
Bayern Haimhauserst r.. 0/11 
01denburg Tha.Zki rchnerst raS$~ 
. llIE/l:B" l' r. 
Bul 9 ar i en L' ndwur1ll8 t r ~.138/ I Yr. 
llamburg .A.dalberts tr,; 42/1I1 
Prov.Saohsen l.tnmillers tr.:22/III 
Bayern JrOostr:8/II1 
" Schlesien SOh.leisshetw,erstr.:> 79/1 Barerst r,,301 11 GG'ol 
- lJ3 -
Jas,r RUllolJ 










jfed. R .. 
lled. H. 






Jenal. larta Staat SID,H. 
J en"n Mart t n r t ,rh. O. 
J ,ntzsc1J (/()t tlr t 14 Ot aat 4.,. O. J,rosch Dora M,~ht. M. 
I "ch1J8 O,rhard Ph' J. • Ji i 
Jus.n SytJn'tI 
J IJt t i ngd ltli{1 ffl 
"txlspery,r' Alr. 
bert 
Jal,f'SJrl Sophi e 
J11 tes Jl.etnhold 
11.1 inaer Aä~b8rt 




Jlflh off i(.'tt, rt 




J tJf'l~Uten tu f ~ t? 
J t1cs1tt t fJlJ 1 if:W-l 
J Ott2. '~I'n.b f" 
81 gat BID.N. 
PhIJ. 11-
llec!lt IJ n. 
81: tJrJtStb. 
Med, R" 
.Phil. " Phtl. ,. 
Med. R 
IIsd. . H 




Ph LI 6. 
St (lQt .ll) 
lied. R 










I'r(}J1~furt He.ssen .. 
. a,. JL ~d$SaU 
ZlIJ t GhüU H~'~(1tt 
waldung B~e'1' GImpen HhlJil1p'~Ulj"," 
s'clWllJ..l.fJrlJ ~(ih " rr unA,nlhi,u. W 
, rrmJ'tJ1., in BaI/fm 
4 Qnauhut t 
'8t~Qr Rh'tr4)roo$ 
~t/,9IJbu.rD Bay~m 
p rJltfl. biJ (J ,. H an no l:J er 
AJsl s t tl4t 1htlr t ngen 
11 Qfltburg Ii tJf4burg 
IlUnohsn B01l'rn 
rOh11Ultg 
.r(Ul1tai.,.~t r~ 6/0, 
Unoerer'tr S~/O 
tiJt"jtlHtOlulrlt"- el1 $oftautJrat rf. (tu! r . 
thd1.,.' rehn", , fty IV 111 
Ielt~orBtr. 64/Q ~ 
Jla~ , MI I!~ f fM flll hJ> .... 
• !1 f r(f.~ 'f ' 
pr # "~r:f!gen ten" .,.~ llo 
8ß·' &~HJ:.Jf:i~~ g{5f~1 f gt/ft. l~fS"ß+r, 'l,l'r ~ f!, Ul."tt .tfstr, ,l ' t ~ OlrJlf&t"/J 1: ,." ,1/1/ 1'1 . 
V't,r'n4r'tr-~ 11 














• Alllall4nBtr. 47/1' J" 
Brand,n=' fJ8iglstrtJ386 2()/O burg . . 
RhftnproD. Prfnar,egentenstr~~/III 
• Frlldrlchstr. 4/0 1. 
k~7l9"ndrt,r ,~st!alen JliJll,rstr.44/IV, S. G. 
.ilh1h\l~ Bayern TrtJtstrass8 1/1 l. 
., 
Name Stud i um. und, Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbt iduno 
, 
Johaentges Georg 1teoht~ Ho Sohweich lthe i np ro lJ ~ Ho.r~7ßanns t r.) 80~I 
Jöhannes Karl gahnh~ - StoJohann. Bayern AUt)U$·t e ns t r" .3 ~ I I r. 
a~S~ 
Johannsen Peter Zahnh/t. 00 Tojtluna DänemarK Lui t poldst/J 10 
JOM Bi ohard ZQhnh~ 0 0 Pass au Bayern tuenstr ... 54 I V Johnen Heinrich .Jledj . He ~aOhen l'the i np rOlJ .. indwurmstr1}49. 0 1" Johs Erwin Phi d 1f •. .il1ingen Baden Giselastr ... 3 f. 
· Jo.Zly Else PhiJ~ H#. 'ürzburg Bayern J'tlhellltSt r,l5. I 
Jonas Kurt !leohte HI) Paderborn lest/alen Ludwtgs tr~ 171il 111 
Staatsw~ 
Jonas Kurt Jled" lf~ lto[1asen Preussen Frauenlobs tr,.21 0 
· Joos Gus talJ Med., e;. Baaen Baden Gol1 ierst r 7 
Phil., 
Württemberg Marsstr:, 9/ I .lffj~ Jooss lfalter lJed,. /f" Heilbronn Joost Wilhel.m Phil,,; Ho Friedberg Hessen Georgenstr,.98lJII 
Jordan Eltsabeth St aatsw .. , 0" Jlannheim Baden .AnSbaCher~tr, I 
Jordan Fran'z' lfeohte Htl Stuttgart "ürttemberg Hesstr,,48. 11 1. G.1G;. 
Jordan Heinrich lfeoht~ BQ Dresden Sachsen Türlfens tr .. 5.9/ I 
Staatsw., 
Liebigstr,.9/0 Jordans Jo;;ej /leohte H~ ClelJe llheinprov" 
St aatswu 
Liebigstr" 910 Jordans Josejine Med" lrt: eleve n . 
Jordis Karl Phil Hr; Darmstadt Hessen Gross ess~10helJ1a;;:; 
Jorlf !tudoll Phil: Dresden 
r~ens t, r" 2:3 
ll, Saohsen Knöbel1str, 18/ I 
J ose ph ferner lleohte Nt Berlin Brandenburg MauerKircherstr"2lIII 
Josephsohn Fritz 
Staatswf{ 
Uhlandstr" 21 I lied" /1.(, München Bayern 
Josephsohn Minna Zahnh.: lt:;. Hambur{l HambUrj SOhwanthalerstr~17/I1 
Jos~jjhyHeinz ltechte 0, Herjora iYestja en /tambergstr., $ 
St aats11)", 
Joshua Man/red },fed,. H>; Hanau Hamburg Li ebigstr,. 71/0 
Jost Johann Med", H: llüdesheim Hessen··N·t jahnho/splatz:Hotel 
Deutscner Kaiser 
Jourdan Emil Med,. H ... Bernecir Bayern Schell ings tr"7t31 I 
'!!rpen Herbert St aatsw .. 0.: Stettin Pommern .C1emensslr 51 ~ 1. 
rion Otto lied", 0:. Waldshut Baden ieppelinstr,18 I . 
JsaliollJSki Fri tz ' Med .. 0; lfastenburg Os t preussen Landwehrs t r,:. 36/ I I 
Phil" 
Jsrael Friedrtoh )Jed Hz Steele lfheinprov~ Sohwanthaler,,st r.: '1/11 
Jubelt Arthur Phil. HrJ Zeitz ProlJ., Sach::. Agnesstr. 14/ I 
sen 
Juda Jose/ }fechte H. Bitburg Ehe inprov (, Georgenstr.22/ I 
St aatslIJ., 
JÜrgens· Fri·e<i·~'" Reohte 1l;. Lübz JleoPilenburg~ Wi lhel11lStr~ 1311 I 
, . rick Schwerin . . 
Jürgens Hans Reohte 0'1 Hamburg Braun: . Kaul bachs t r 6011 1 StaatslJ)- sohweig ~.Juergensohn He= Jled,: liosJrau ltusslan,d El isens tr" 3 
· Jene 
Jüt-te Theodor lied,. 0,; Neumorsohen Hessen"fN~ Schell i nos} ir. 7810 
,.Jung Fr i tz /!.echt~ lli, Siegen Westjalen Pilars tr~ 8 II . 
'Jung Karl Dr. jur 
St aatslJ), 
Med .. H Pirmas.ens Bayern Ku/stelnerplata 2/IV 
I Jung Flalter StaatslQ,1t~ Berl in Brandenburg Nymphenburgerstr, 127-
'/unginger Hans Tierh, 0, Je benhaus en Bayern Pas ing:Peter VfRJherstr. 
,'Jungkunz Antoni e Phil R" Münohen 
18 
" Pas ing.~ Enters tr. 70 
,Jungmann Elisateth Med.7 lt,,z Guben Brandenburg .A.malienstr,381f11 1. 
J ungme i er A.na~ t Q:::' Ph i 1.; ! .. St raub i ng Bayern Kau.lbachs tr; 71 I 
: .s~a . 
Kreuzs tr" 28/ I Jungwi r.th Wilhelm Rechte H,. Jmberg It Jurnus Ernst Phil, H. SandolJ) Westfalen Zieblands tr., 6/111 













Käppel er PaUl 
KärCher Friearich 
Käsbohrer Karl 














JI'd. O. Phil .. 0 .. 
Philo 00 Staat,.sw.R. 





























So 1n: Friedastr.5 
~daZbertstro82/IV Bar~rstrasse 4?/I 
MarsstrasS6 12~II 
LeopOldstro 26, 11 
Ohmstrasse 1/1 lleclfle~g. -SC'/WJerln 
SchJeswtg- Schwanthalerstr.71/0 
HOlst, in V r. Thüri~'~ Hersogstrass8 50 III 





- Köln Bheinprou.rtdsnmayerstro3~III 
lfilrtte1lJberg Lindwurmstr. 16/ II r. H~ Stuttgart 
Ho Kaisers:: Bay,rn Bambergstr, 2/1 r: 
Zahn;"" H 





Ph ilt Ho 
Phil. H., 
Phil. 00 
lied." ll~ RechJe H<I 











Aue rb ach 
Halle 
Baden Frictastrosse 7 
Sachsen Ansbacher8tr~5/L1I 
Pro;'. Bürlrl einst r" 12, 0' 
Sachsen 
Re ia henb erg TschechO... Pas i ng: Scharn t t %= Slowakei strasse 7 
Bts6nacn f'hilringen Gsmstrasse 5/111 
Dechelaort Bayern Her%ogstrass6 24/11I1 
Krumbach "tl.o.nesstr03se 61(.r 
llber/eld. BheinprOt'd Tlirkenstr o 3'7/ II Antwerpen Baden J[aetmtl i anst r,,18/0 
rürzourg Ba:uen~ Afnm.illerstr 036 '1a 
0JJ6nlJ1J,rg Boaen t~delheidstr.1511 
GermersheiTJi Bayern LUO ile GrannBtr.47/I1 
l1!S,. 
Pirmasens " Oh:mstrasse 12/I Kahn Will i 
Ka'tbel Oloa 
Kai. nertha ' 
Eqtns Earl 
lied. ' B. strassburg Bannoo,r 
Phtl. R~ Jrrwnmbeclt Hanburg TUrkenstr~ 991.I1I Gal ert est r. 11/ I 
Leonroastr.6/II1 Rechte O. J{finoh,en Bayern Staat $1.0. 
KaIser Anar6ClS ,orstlli. B. rraunstetn 
Kais,r - Blüth All1W Reohte B. NCUmburg 
Ka tser Arthur RtJchte R. 1)resden 
StaatS1/), Kats,r H~tnrich Staatsw.H. 
Kaiser H411muth Phil. ,H. Ka~s,r JosfJj' lied.' 'H. 
Kalser I~~t;!'ha gen& Phil. 
Koiser ntrt MtJd B', 
Katser 't1h&2" 1I1ff R. KaistJr ltlhdlll M,d: H. 
Kalb H~rl1lann "6rh. ' 0., 
Kalb 'alter Staats0 B 
Kalb '11h61m Phil,/W' 
Kalhammer Fr i tz' Jled., f '1l: 
Grossuer= 
nich 














Schlesten BOI/tim ., 







81 isabethstro 8/0 
Metzstro35/1 G~GQ 
Romanstr. 7/0 
SchwanfhoJ. ers trI> 1/111 
vetertnärstr. Ba/I ' , 
JOkstattstr. 22/1 
Rankest r o 9/I 
Xl/rainst r., I/III Sfeinstr o 24/11 r. 
Buttermelcherst r.5/IIr Ptlotl,Ptr. 8/0 ' 
Rum/orrlstr. 2/I1 
Name stud i um und' 
Vorbildung 
Kal tnoZDSkU Lothar lied" H", 
Kal t t zlryJU.L i u.JS Medh Ho Kallfol! Erteh Reo te" H", 
~al1er Phi1tpp 1'terh., 00 
J(allhardt Otto Zahnh" H. 
Kallhard t RUdol! Zahnh", Ro Kal1mann Erns t Pharm" H., j('lllmann He inz Med., H. 
Kallmann Otto Phti. 0
0 Kaltenbaoher Frted=Phtl~ H.% 
ricn 
Kalteoecker Thomas Med~ 
Kalter Samuel Med Q Kal thof.f Jose! Med" 
Kaluza Wendelin 1~eol 
Kammel Rupert Pharm~ 
Kammerer Heinrioh Med, H~ 
Kammerloher F'ranz Phi1, Hu 
Kammermayer Wilhelm y'taatsw~H~ 
Kampers otto Heohte Hn Kamprath Paul. Med Ho 
Kandle.,. Johann Pht'i.:j -
Kantorowi oz Alfred Rechte 0;. 
Kantsohuster Fran:. Phi~/,> 
ztslra 




























Siemtanowt tz SChles·ien 





Ret'tmorstr~14/IV r o 
Barerstr".67I1V R" Gr. 
Müllerstr,. 3/t 
lJül1erstr-:J 3/1 1 
Kau1bachstr" 777111 
GlüoJrstr" 11 




'tht ersahstr < 20/[ Rtng8etsstr~41I1 1" 









w Georgenstr, 86/11 
" Fr·ühltngstr,.29/I 1~ 
Sahlesten Stockdorf 14 
ProDeSachsen PestalozzLstr~ll/II~ 




Kapherr Georg von 
Kapnel'r Wal tel' 
, Frhr" tJon 
Kapherr Wolfgang 
StaatswoO~ Götttngen 










Kapt tel Iftlhelm 
Kappe August 
Kappelmayer ,t1= 
Reohte h~ München 
Phtl~ H~ Münahen 
Rechte H.. Giershagen 
Phtl Q München 
. . helmine 
Kappes .Albert 
Kappus !falter, Reohte H<-
Karalrascheff N1./io= lied, -
laus . 
Karaus 'l.'hekla Phtl u -Kardschiel! ~Pheodor Ued,," R" 





Karg Vt ktorta 
Ka rg-Be benbv,rg 









































Westpreuss o Bulgarien' 
Sohleswig= 
HolsteIn 






Maz Weberplatz l/nTl 




Prtnz Luawtgstr9 7 
Gabe1sbergerstr~4l/1 
Tengstr~ 31. . . 
Sohell tngstr., 37/I: . 
Land,1Dehrstr", 36/11! 
. 1ft . 
rtdenmayerstro 49Y11 Türlrens'tr" 96/1 . 
AugU8 tenst r '2-..33 
Unreranger ~/I1 
Jensensr:r"l 
Prob. Saohsen Sohwanthalerstr ... 
'53!1 . 
Bremen .. ' Türlrenstr .. 97/1 
Bauern Sohel1tngstrasse 
~ BO/III 
Ntae Studiwa und Ge.bUrtsort Hetaat rOhnung 
vorbtldUng 
Earl MIchael Phil. - JlilncMn B(J.~rn Jmdtstrass,12111 Karm.ann Otto Phjl. H. JIilnchen " Jlontgtllasstr,,4Yz0' Kar.orm Pt us JIlJä~ Ho Miinchen '! Bald6strass6 4 111 
KarpJ Al/r6d Rechte o~ J/iJ,nchen '! SChCin./eldstr. 1311 . 
staatslD. Franz MB::: " SChön!eldstr" 13/1 K arpJ Rudol/ RtJchte 0. StaQtsw~ bad 
" 
Kaiserstr.26!I Karp/hQ/lUlt,sr Hans RIchte H. HafdenhO! Staatsw. K~mnath If lAd 81 gundenst r .1 Kart tnt Hans Rechte H,. pommern HOhentOllernstr.8~ Kasch Hermann Rechte R. 'Olgast 
Kasch Karl fierh r O. fee I) Sohl eSlIJ i g ... Landsbe rglJ rst r. 22, .11 Holstein 
Z03CMmn Jose! J1eän B. aassel Htlssen-N. Bemann Li[!sfstrefol Kaspar 81. ',Obeth IIfJd. R,. Fron1t,n!;: Bayern Franr. Jo.se. s r,,30 0 
thal 
Kaspar Jia.z Phll. Ur!' Xl tngen,c f! Frara Jose!str.8010 
Jfed. O. 
berg 
1/1 Elutenburgstr. 24/ I Kasper Al! cns Phil. Senussen= 
ried 
K(J8sel~ Jled~ fl RatWJ t fJ i .r~ p U,rR:ogspitoJ.3tr .. 9!II 4<, Kost Jlatt . Phtl. }J rl~gen8iJac1l. " Oce tJJrt$ t r. 23/11 1rostl RuäO].J Hld. B, V, SbiblJ.rg " Jlalst rCßse 2l/lY E03tnlJr ·Allreä Reohte Ho' POla 1)-" .. Osterr. BIll R'ddelst~4IIV 
Kasttler AuguS.f Phil. H. I/öd. ishO/ en BCly!tn '.al tenst r~ 58 11 Kastner August St aat S1P~H. " JliJnchBn u,sstrOS3e 38 11 
_!fJJ.§ t nlJr lOs 8ph lied" H. . rfJJl tS:= . It tJöth6strasse 34/111 halsen 
Kathan Alois lied" H. St ei nbacn: " Iltngs,tsstr.7/0 Kathan JOS', Ned. B, 1flrlrhetm " 12 IS(Jb6fnsfr" l4/IV 
KattentUJ.t altler lied. .. Ho SO! PrcJ'or. Add.hetdstr. 3111V 
SachstIn 
Pl QIl6gg; Bahnh%str ,6'l/.' Katter H,tm Phil, N, 'Stett fn 'B5tJal en 
Katt4r'etldt ·wred RfChtf! H~ H(&/)urg HOIIburg Kai8IJrst r" 21 C 
Katt eiaann 8rn$t JI~. H~ frtberg BfrJen Bu!onlstr .. 38/IV r. 
Katz 'ritz Mild, , iISc"'. Schlds!4n Uhl<nlBtr., a!o HO! ZQborz,e Katz6nst,'n Ltsel Zahnh, R.. Cöln Jlhe inprolJ.) (Jöthestrr. 5l/[11 
KatzllJ'" Earl "on RfCht, H.: Charlot= 1Ih, inp roD., Ven dir Tmna ro22/1' 
K ~.mann Frl ttl ··~()ht() 
ttmlJurg 
ll. Ber.l tn Cst'preu~s(J;n ,')liirJlstr,"JS$6 7L~iI 
K 'l/ft IJJnn .f'r t t ~ Ji' i{ • lfe fmG'" 'l'}1"ur U~~n Gl.ithesi ras~ 63 11 .. ' tao 
.Kau ~cnn Fl'ttz li/Nt. H. Pr St a!J::r:l POfl*.JlltJrh Hä"t,~rlstr. le/III }{ auf] f/l!;OOf/. Jlax 1~()"s.'t w., 8, Bra;1r~ i14 rtirftembg., Ma1b«rtatr, 38/111 
J[ auf !"uI"n pow. a Phtl. R, DilS3lldor/ ltrandenbg, Bayers: r-: 41 
KaJ.J.fmtnn~ ais Phtlo Oe Aug!lJu.rg Say,rn LeonrodB t r" 23/1 
Kau..1Jtann "när~as Staats0.H. Meu i ngen " rMZgstro 611 
Kaufamn Jtl.gar ,1l«:ht4 He H~ i d«lberg Bal,n Jutastr. :tl/lI r. Staat 31.1>', 
Kau/I1UJIm 8r i eh l16do R. Köln Bh'tnprou~ MaztMilianstr, lDl11 
Kau,lmann. Nrnst 
'Phii., 2~Am· l/('.J., 00 1l3al1:lDe il er • LarD.JHhrstr. 36 1 
Kaufmann Frlearich MIJä. o. Btfrneclt Baylrn Bürltl~tnstr" 12/111 
zr ~J"ann Latn.ar Rechte Ho Dort",uruJ ',st!ol.l PcW. HSJJsest r e 21 Staat3lbo 
K rR4l-aan Maz Rech.t« 0, Tuttlingen 'urt tab go 1I(JJ,~rlrl rch6rst r.26/0 l., . ' Staat sw . 
Kau/mann Ot t 0 Rechte H~ 11 (6lJ~Mt T4 Br.rJen K1. iSabethStr n16 
KaU]lftrnn Budo}! Rechte H~ Qflsen= re.gt/alen Narimiltanstr Q 7!r . kiro1?JJn Kalpe Mac St aat SlD~ R, B,rl in Brandenbg~ Mauerk t rch6rst r .13/1 I 
.. 88 ,. 
Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat WOhnung 
< 
Türlrens tr, 85/ I r. Kaussler Au~ust Staats101H: Landau Bayern 
Kaussler Jo ann Phil a H".l .feucht lDan~en " Gedonstr~61IIlvl~ 
Kaussler Karl ltfJohte H. Landau i It '! t: '! GeorgenSJrt.ll9. Ir 
Kaut Fran:l Dr. PhiI" Ha München ~. Platzl 1 IV 
med;, 
Ainmillerstr .. 21II Kauth Heinrich }fechte lt(J Borsig Werk Westfalen 
Kautter Eberhard 
Staatsw~ . LeoPOldstr~62lJI PhiI" .. Nürtinflen Würt temberg 
i Kautter Erwin . Phil ll 01'1 Durrweller " Landwehrstr.25 111. 
'Kautz Sieg/ried Phi1 4 H:;. Liebenow Pommern lfe tChenbachstir.,15 I1I 
Koyser Erich Zahnh4 H~ Sigmaringen Württemberg Bismarclrstr.t;2. IV 
Kay8er ferner Phil o H. Worms Hessen HOhengollernstr, 911 
111 (,[{e/er Hans Staatsw:;lf~ Nürnberg Bayern Hil tensbergerst:/c 
15 111 
,'Kehl filhelm Phil ... il München " AtnmilZerstri/3dl I Klom Kurt Rechte lt~ Göppingen Wür t t embe rg Blütenstr~25 I 
. Kehre,. Hans Phil, . - Wiesent Ba~ern Pasing, Gräfs tr1.151 11 
Kehrwald Maz Phil. H .. Friedberg Theresienßtro 5VI leide1 Theodor lfe.cht e 11 .. JJünch~n " Kau1baonstr.2t 11 Keienbur§ PauJ. St aatswlf, }Jülhelm a.lf. llhe i nproD 0 LeOJ!Oldstrtlfl 11 
Ket{fer erta Jled.. . Hf/' München Luxemburg Rheinstr .. 24 111 .1. 
lei. Fr! tz Phil" R" Neustadt Thilringen fernecJrs tr 4' 17. I l~ 
Phtl<; Hg 
QQOrla Landwehrstr~85II11 Keil. Johannes He rzogswal= Sachsen 
de 
Keilhacker Martin Phil~ H", Höselsthal Bayern Äuss~prtn%regenteni. 
str.,,25 ·11 
Keim Hans St aat S1/)" H~ Wertingen " lfaulbaohstry8SlII1 Keim Hans lfechte H. Darmstadt Hessen Auss:primgregenten; 
. str~lO .. 1I1J 
Keim Paul Jledt} He München Baye.rn. Bothmerst r", 6/J 
Ke im Vi 1ft or Fors tw:. - LandecJr D .... Oster- Ungererstr!l8 I 
reich 
• KeineOtto Jled v B. Obermarpe lest/alen Dachauers t r" 24/ I leis Georg ZahnlJ,4l ltt; Al.tgsburg Bayern Neureutherstr~15lII 
Jled.1 
Keis Johann }Jea. H. Freising " Rosenstr(lS/III4/ leIber Wilhelm Phil, 
-
Feucht 
" Destouehesstr(Ol 0 
Keiksl Franz Ifed" l1<1 Eusdor! llhe t npror' ~ Lindwur~trasse 199 
t:~ller Christian Pll i 1. - würzbur~ Ba~ern Btsmarc~str73/I11 
Keiler Eberhard Phil~ O~ SChönae Ptlotystr 04 111 
Keller Emma Zahnh .. lf., Asbaoh Rheinprol'o p~t tenJro!e rs t r.~ 22/ I 
G.GI;, 
Keller E'rns t PhtlQ 
-
Zerbst· .Anhalt So11n,Ltndenall~e 22 
Keller flans lI~cnt~ O~ Nürtingen Württemberg luasere Prinzregen= 
. tenstr. 27. 
Keller Heinrich ltecht~ He. Pirmasens Bayern Tht~rschstr~2ll!v 1 0 
Keller Hein: Phil c lf~ Berltn Brandenburg A.reos t r.., 8/Ii. 
Keller HildjPard PhiI,. H! L'J.dwi ~ burc W'ürt t emberg GiselQstr~ 7, I 
Keller Jose Rechte O. Gra/entrau.= Bayern Pilotystr.,4! 11/ 
Staatsw" bach 
Jinmtllerstr .. 3110 GO. Keller Ludwig Forstw~ H.\ . Pf·rmasens " Keller Mari a Pharmo ... i1.sbach RhetnproDI> PettenJro!erstro~I 
G~G~ 
Keller lIerner Phil" 0" Karlsruhe Hessen JST/l,aninqerstr~5.21 Q" Kellerer Fri ea ::: • .&I8(J, Hu HolzJrirchen Bayern Jlariahi lplatz 14/0 
rich . 
01gas tr .. 4/0 Kellnberger Äugust StaatSlD.H.. Kolbermoor " 
- 89 -




Phtl p lb Würzburg 
lied" 11 4 RUlIburg 
Kellner otto 
Kellner PaUl 








Kemenater Hetnrtch Phtl. -
Kemmer GertrUd StaatsUJ"Hc 
Kemmerton Gustao Phil~ Oq 
Kemme ter Georg Rechte H., 





























Rhei nprolJ .. 
Bal/,ern 
Westfalen 




Phil. H. Memmtngen Bayern Groß-Slreh= Sohlesien Pharm.:. -
lt tz 






HQ Stuttgart Württemberg 




H~ stuttgart WUrttembgA 
H" Dörrmosohel Ba~ern 
Hp Fürsten/eld= 
hann 




Dortmund Kentrup Klemens 
Keppner Karl 
Kerker (]abrI el Medh.·. Ho Letphetm Rea te H" Däcnt ngen 
Ksrker Joss! 




Kern lfedwt 9 










Theol o . HI> 
.'fieohte j R# 
Staat~1J) .. 
Phtl, ... 
Forstw .. 0" 
Phtl., . H" 
Phil,. 





StaatslD .. H .. 
,Rechte R" 
Phtl ll H" 
Zahnhtt H. 
Kersttng Josef Phii.. H. 
, Theol~ 
Kersttng2'heodo;' Jledt; H. 
Kerzdörler Gottlteb Phi1 4 







































" Rhe i np.,.o.,,~ 
Westfalen 
Rhe tnprol.? .. 





Häberlstr .. 3/1 







platz 3/111 ~ 
1'rtttstr., 9/11 
1Urkenstr» 68/11 le 
Thalktrohnerstru . 2J, 'li 1' . 
. Daohauerstr,: 23/1I 








Klenzestr .. 22 0 
Past 7Ilg: ott t 1 os tr., 7a . 
Senefelderstr.5/III 
r,. 
Sohlet ssheimerst r,. 
. . 82/III . 
Restdenzst1"4 22/. fV 
Hohenzol1ernstr~ 
. 25/II 
Georgt an um 
Ohm87;r~8/II1 
Unteranger 2 
Landwehrst r .. 14 
. lUrkenstrc 30/III· r~ 
Leopolastra l02/1V Corneltusstr~20/11 
Ltndwurmstrp 46/I1 1 0 Eltsabethstr4 13/0 
Kaulbachstr 69/1 
FürstenstrA14 G~Ggll 







G6 ~'h Kaul bachs t r .. \JV/o. 
G"G .. Neuhauser8tr~4/II1 
Lutsenstr" 4511111> 
Grtllpar~e~strn51/ 
1.1.l. IJrs • 
NalltJ StUd tum und Gebl.t.rtsort Heimat 'Ohnung 
, ' vorbildung 
,', 
Luoirou llssd.:' Brnst Reente H" Brandsnbg. HerJ:ogstr.H6!.lI ~ r",.1 Frtt. ' SfaatS1.D.I1" Bfrltn Brandenbg~ OhMStrQS,f 8/1· 650 l«ssdl Jrartin ' Phtl" Ro PlQ1.tf1l rnürtngm Pl OMgg: BahnhO{" r. lusllrt':3 IIlchael Phtl. ..' lIarlrtltelt B~ern SchiJn.Ttiatr. 4/111 
EU,81Bt t Irana St~8~.Ho Grl~lse_ Bheinproo. 'fttelSbaoherplat:t 2/11 
Grqf 0011 
fdd" H. MlJrlIt Bayern rengst ros" 5/11 6" lesallr .. ton 
JllJd~ 1111 
()1J4rtJorJ 
Jlh'inprou~ Pr i &l.a.y.,r#tr _lI/XiiI l,sll er .franJra "tter r,s81,r FriedrtCh Becht, 110 Htlching8n lIOh~oJ= Sehl ,'ss1UJllMrat r_ 
l~rn .... S. 
SchrtJUd,olphst,. Jj 441 I 10 l,ssler IJan..c; Phll~ H~ l1Iorbach Ba.yern 
'~ !6ss1,r JilUnrich Philo 11" Ca~el He~s,n ... N~ ScimOrrS"t r. la 11 {,asler Hteronymus rh«()l. H" Adl cL' e-.:.: Boy.em fHorgtQ1l.U14 btmOlt OstprlUSs,n Kerl rlUJoaorsira19/1 CIJssl6r Horst 116tJhte O~ ,tcltbOld. 
!SSSlfr JOhannIS For$tUJs: Ho Senneberg Thartngen ~tst_rstr.3!~ l',ssler Ludwtg" Phfl~ H" /liincMn Ba~ arlsfrQ.8S6 15 r 
lfsslsr Luise Phtl. B. LOhT' a/lIfl * ~ttlOr$tr~lZ 111 ? 
11l8S1,,.. lilJuUII. 8.ech.t~ 11" IllitWntm • B01Ienzolltrnstr.86. Ir 1 let da .t11. t t!Jr ZahM .. ()~ Altona Sohl eSllJ i 9 BQ1Jart ar'ng 3811 
K,ttelsr lOSe! Sf aat SW 0 flv Bonn 'a8t/oltm CttostrOSSII ab/lI 
Y'th.r. Don 
MiinC118n Bt.ryern IIP*Cl!Instr,) 911 14tt.onn BrtDin BfJCh.t. H" Kettner Irnst Phil~ 0., lliJIJ.littfng • GretJHr4'tr. 31,;11 
Ketz,r (JfDrg aacnte H'J IllrmenthQl " Pas t:f/ Pa«J«It r #J..f /(~er, Petflr Ph, i .1 .ned!. ..Ql4orj •• 'rRI,f'OO1! l".t n,t,.s/r 
Här~ lduara lled.. , o. Apenraae SJlaJesID.Holst. Paul IJ;Jsestro22lI1 by btlrt ."ont4 H" Xar1.sruh4t JaJM Kai.s, at s 910, l" Sfaat81l. 
ltder16 Klellentin~ Philo N" ObEfrQlllil,r== Bayern -XntJb81str.' ].3/11 ' Dr. Bg~rg .. rurtf #IIIb{J. J;MJpOlast r. 54/1 r: ' Jict.rlen Kor;' R6Chts Ho 
iderlen()t1'l~ , Phtl, O. tramst.; e8burQ lU,fjUStllMttr" 87 
!Cfe.!er llcbert Phil" 0 0 strasrurg /'rorJt> StefMäorJlstr:'l/rr 
Ki:i:hatJer Jas" O. t a. Saoh3,n armd.ottsstr",4!11. Jied" IItinchen Bav:rn ' EI ~ J18' St aat SiP .. ll. e,yatlKllt1.s 0, prfUB= Agnasstr4rS_ 4, 0 
f tttl Donna Ph LI. Il G Hmiburg sen M'fMrr, f'chIrst r ;16411'1 .e,t/OlM tel tnger Valent tn ,1l~Oh.ft Ho LoebQu DGn%tg. Brudcr3trua" 8 0 . Staat sm. 
Kt'nJe ,BernhtJrä 3tQlJtsII.H .. rörtsholM liOhSllZoJ= NrIrMSfr.95/11 ~~};~ ," lttrn .. S. Kt eIln tn{Jers JO$tl ThIOl. Ho BurSGU Bag4rn t:trntr" J9 EI entai.er E161l1lJnt Mla. H" JPrt 0Ying • '.wQnJ:nrtt r .l48 K' ermayr a'r/sann StaDtS'lloS" •• U.Ul. " f'rog , ,. 4 4BlI' Kteser IIdl PhtlD , (JQ ,tldbtJä IUrt t abg . 1'lnjJllt r .. 26/ 11 er , (1. G. 
Kt8ss1lng .tlk.lB Phtl •. R. Spolt Ballfm Ottionstr. 6/111 2. 
KihlllllONJ B,ent, He ritt_ra:::: ft Ea4.bacut,.o 66/111 1f Staotmao Mt. 
'11 hVJ. I'rteartch a,oht, Ho 1Itlnah4t1. • AUs8~'t'nlr.ttr.JB5/lV I'tll1. ing Jtrnst 
.'d. o. N,IAlk>r/ Balf" He17.QM L tnlD't 1'.3/11 L 
"McJrle »iJ.tard lied .. R. X •• tfn B~m Qr/lJ#lflng . ElaeSlrtatp lIu.gln ZahnhD Ho '.n:tM BMlnproDo Kl.atr.loa/lll* Z'.iO Jtla Phtl4 Ho .carlBruh~ B!den .rfJtalsir~ 38/tl 








Xl roh LU4.'!J 
EI rehlr rd,l$' 
KtrchhOUl'n laG 
x'rohho! H~r.ann 
Ei rahn,r lraltl 
Etronn,rKathartna K'r,.s Aluand,r 
Kt rtlall,r J OS'I 











Recht. 66 lI,a. H. 
EI reoh rtlhll. 
,l111lchllllUJl 11= von 
xtrloh4MDl,r tfZ= 
hlJa-
xtrltln ROM lIÜ1Itlt o J(tI(i4 
,.ttt KQrl,Dr ~tl, Staat' •• H. 
Zittlnl14r.g H,rblrt Phil. O. 
Kittl MIJZ Staat '".8'1 . 
l'lt~tng.r IJUb,rt Md.,... ... 
nä",r e'inrtch . Msa. . H. 
Zlaib,r .JO$'I Zahnh. H. 
Klar liJI,Q() Phtl. O. 
Klatrl B,jnriCh Pltil. 8. 
Klaus Jnton Staat s",.H. 
Klauss FrierJ,,'ch Staat •• O. 
Eltll) ',m,r JI'd. ll. 
Kl,ber J03e/ R,Cht., .H. 
Kle.ann Srmt 
Klsaann ',1iUJ2_ 
Xl 'lIner Kar l 
: Kl,t,n ll/reä 
: Klsin Antonius 
· l'l'in DetslI . 
.. l'l"n, ',rtltMIJIJ 
· Kl,tn Horg 
• Kl. I,. iJ'Opold 
,Xl.in 110:& 
Kl/ltn Br.uJ.ol/ 
El"nhCll$ IIItl Kl,tnaann Rlchara 
Eletnaohroth. Karl 
; Kl c'H t sr Franz 
Staat •• 
Forst". 11. 
St aat 8'111. H. 
st (JfJ't SllJ~ B. 
3t aat SlIi.IJ, 
StaatslI_H. 



















Hotel Il,.Dsut;ctter I:ats,r~ 
1ftJrfhSlr" 3, 111 ... 
Görresstr~ 26/11 r.. 
BelgrQdstr 021/11' . 
Walfherstr"ll!O r . 
Theresi.anst r.15/rI~B~ Go Sohle i sshaimerat r,;J.9lVII Her If.og Itlh~llllst r .. 20 0 1 
Baaäerstr" Bill 1:/' 
NIJIII,6 · Studiwn. und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat WChnun{) 
Klettzke Bodo Jled. R .. . Jlagdeburg Pro'O.,Sachsen Bauerstr~36/ 1Y 
nement Eri eh Itechte H'1 B t s ohojswe r= Sachsen' Pilotystr"lla I .GG,. da Steinhetlstr~20lI Kleu Bernhard Phtl,., lt;l Schandau 11 
Klemm Dora Phil ~ lfc. Jena Thüringen Herzogstr,5t 0 
Klemm Kar.l Staatsw.H .. , Mönohsroth Bayern fJlücJrstr.,21 If 
K1emp Ferdinand Med.. ltt. Kamen Westfalen Orleansstr ,43 0 
K1enner Fran% . /fechte H .. Berching Bayern Tengstr,.24/ I StaatSlD~ . .. 
München LUisenstr»49lII K1essing Si'eg::: Phil~ H:l n 
!ried von. 
Phtl~, lItl fjrgdamm Bremen Sieg!r~edS t·rQ 19/ 11 Klevenhusen Frtedttch . BrellLen 
KlltJanslry Jose! Rechte BOol FranJrlurt Hess~n-N.~ Ji'ra~nstr.61 111 
Elter Anton 
a,lI. Ba~ern P6t tenJroJerst r;~361 IIr.: Me(j~, Ha München 
Elter LUdwt~ 'lheolc: H. ft {}{1ens bach Königtnstrfj27. 11 
Xl t etsch.41 rt For8tw~' He: LiM~n!urt n Türl!~n8 tr ~9811} . 
Xl fngberg Otto Med.j H" Sproi:iau JJeol!l~nburg~ Lindwurmstr1;Jl12.:2'1 . Schwertn .. 
Kltngerzbec1r An::; Phil, .. H.') Althegnen ;:: Bayern 'tedenmaY8rstr~52VII 
. ton bl1rg H(ib~rlstr~l21 I l.~ !ltngenheben 118d~' R:;" Lüdenschetd lIestfal~n 
.Otto . Htld~gardstrv7)III r. KI inglsr . Edmuna Tterh~ Ot-' Dietenheim EJayern. 
Kltngler Peter Phtl. B1 i esmengen ." Lu i sens t r,~ 59. l' Klippel Adol! Rechte 1I.~ Kandel n Dachauer8tr;.23 11 
Kltssurowt2 Staat$lD Pana(}Uriste Bulgarien GiJthes tr'l 49/ I lIed.,~ 
Lousch1ra 
1fürt temb~rg Bruders tr:l2/ 11 1., Kloaker H8rmann Phtl; 0 .. Ravensburg 
KlocirOflJ Bans Rechte H'" Laage M~(Jl!l~nburg,c Hil tensbergerstr,.31 I 
Staatsw. Schwer in 
Kloebe Stgrtd pn'l( 0 Saarbriiclren Rhe i nprov.: Nymphenburge rs t r 7 
71 111 Klöoker Erns t Rechte H .. Uiningen i " Oldenburg Corneliusstr.,5 11 r. 
Kloed8n Hans 
$taatsw. . Cldtnb .. 
Maistr c,251 11 Staatsw<:H" (1(irl i t~ Saohsen 
lflöpJer Al!r~d Reohte He' Rot twe i1 Plürttemberg Kaiserplatz 11/11 
Klöpper Gust CU) Zahnh" 0;. JlagdtfbU rg Pr .. ,Saohsen Sohwanthaiers tr .. ) 73/ I 
Klöpper Wilhelm ZahM, R DortmuruJ. Westfalen Türlrens t r, 68fz h1'~' 
K.1öter Karl Phil ~. H Mi> j Gl adbaCh. Rheinpro'O .. Lut8enstr.;~9 111 1, 
.' 
Jrloiber Rudol! Phi 1", H. München Ba~~rn Äuenstr.90 19, 1" 
Klopfer /Jrtln.o .Pht1:, H~ J.U{} s burg Türlfenstr"89. 11 
Klopp Wilhelrn Zahnh H~. Minden Westfalen Wormsers tr.; llIII 
Klose Hans Tterh 0'1 Floren$ Baden Glüoks tr 21/11' 
Klose Margarete Pltarm. ... K(Jtscher Sch1es ien Possarts tr,:2 
Kloss Erns t Phll" Hr; Breslait· " ElisabethPlrjZ a/IV Kloss Hildegard Phil. Bt . Breslau " Wilhe.Ztnstr,. 0 Klossow.slri ~1= Rechte H: Lautenthal Hannover Kaulbachstr.83 R G. 
fons Staatsw, .. ~ .• 
Klos ter Ot to Reohte 0:0 Vohwtn7rel Rh~inpron. T.heresienstr 84 
StaatslO. 
Klotz O.tto Fors tlO. H. Neustadt Bayern 1indwurms tr.; 301 IV 
Q",Äisch 
lfürt t embe rg Klotzbüch.er Ri= Zahnht> R Göppin{jen IIohenzol1~ rns t r.221 11 
chard R.G. 
Klüqletn Heinrkh Phi1! 0- Co.h7J.rg Bayern Antwerpenerst r.,271 I' 
Klf}, g Franz Zahnh., H,: N.aU~Qrd Pomm~rn Rings~gSstr,;61? KlUt z Ul ri oh' Med:· l{. .Ste tin 
" corneliusstr~4 11 r. Kluge EIsa fT: Phil;: H .. ·Cöln Rheinprov. WO he1mstr~.3 0 r. ~ 1 .. 
Amaltenstr.67/111 Klug~ I1tl 1",: Reoht~ Ht HÖlt~r l'fI!S tfal~n 
* 93 ... 
Name StUdium und Geburtsort He1mat 'ohnung 
Vorbildung 
Kluger Käte Phtl o - Kattowt tz 8chlesten 8ohellfngstrb 8/1 Kluglrtst Hel11lUt Phil. H. 8tolp Pommern l.'ÜrJrenstr .. 531I 7i 
Klumpp' HermQ1ln Rechte H. iuedl inburg WUrt tSlIlbg .. Des toua1u. s tr", '1 
Knab "A.10t s Phi1-,. '0 .. ünohen Ba1/,srn Rappstr .. 4/1 
K'nab rtlhellJ Phtl. H. Jlünohen Kön(9.tnstr 1> 38 
Knabe Kurt Med. H .. Guben Brandenburg Ohl1f1.ul{erstr r.t 12 
Kna1r6 Else Med. R .. Berltn " }f~hell.iol t-ern,rtr.J 9:/!!, 
Knall Brtch Tterh. H, .t'eges1Jar Rumänten So h1 e t sshst me rs tr Q 299/11 
Knappe Allred Iled R. Alexandrowo Polen Karlstrt) 50 
Knauer LU(Jwtg Rechte H. Parsberg Ball,ern Blütenstr.4/1I r. 
Knaupp Frt tz Med. H" Kusei ' Kazmatrstr,,12/1 
Kna.uss Robert Pht1 9 0. Daohau " Kellerstr,. 11/ II 1. 
Enech tEd1ftund Forstwo' H. Nteder1rt rC:';zen " Albreohtstr.47/0 
Knecht Hermann StaatslO. H. Jlünchen " Senditngerstrnll/III 1lrs" 
1Ol6Cht HUbert Theol. Ro Luäwtgs= u Georgtanum 
ha~en ptenzenauerstJj40/0 Kneule ,t lhe1m. Phtl o H'I Neu Ul"g alB. " 
Kntebe Jda Dr. lfed 00 Sulzbaaft. Rhetnpro-o .. Leopo1dstr 80 III 
Kntl1 tng 'al ter Phti~ ,H. München Bayern Prf nzregent'enplatz 
oon 119/ 1 Knt rlber~er AUgust Rechts H" Patnten • Galeriestrc.13 11 1 .. Rntttel eonorePht1 4 H~ Säclftngen Baden TUrlrenstro l03!1 r Kntttlm~er Jose!. Rechte H .$ohöllnach 'Rr1.yern Lindwurm,str .. 115/ I • Knobbe a.z ter Tt erh" H" Lehrte Hanno-osr Lutsenstr" 'Bl}: 
Knob1acn Na~. Rechte, Ho Augs.purg Bayern Arot8str~ 34/ Il 




Knoeclre1 Theodor IJed R" Z,arutllJehrstro 14LIV r. 
Knöd1er GustalJ Rechte R~ amünd . Iü ttembg~ ~tnmt11erstro35/I1 
Knoell Hermann Reohte, H~ Zeit1ttzheim Bayern Gabel s be rgerst rl\ 




Phtl~ H~ ~orzhetm Georvenstr,.2%0 
Knöp!ler Ftaelts Meda Hf> iederstau= Bayern Zens t t s t r t< 8 I 
fen 
Knörchen Arnolä Zahnh., Ho S(, Vi th Rhetnpro'O. Herzog Hetnrtchstrb 
14/0 
Knl5tztnger Emtl Fors tWq H. EmmersQclfer Bal/,ern Clemensst/:r9/ .LI 
Kntizt nge r Maz Reohte, H. Münohen Burgstr/Z9 11 
Staats1J)~ 
Knöztnger otto Reohte, H~ Gunzenhausen " Gt Selas tr ~ 17/0 
!CnoJre RUdol! 
Staatsw. 
Pht.Z. H. Ahrbergen Hanno-oer Brtennerstr.14/I1 
StaatslIJ. 
KRoll fiermann ' 11teol tl H. LUdwtgshafen Ba~ern Georgtanwn 
Knoll JOS6! lied\> H~ München Zehentbauerstroo/O 
!mollotto 112eo1. H. AugsbU'1'g " Ludwigstr.19 , 
Knoop. He tnrt oh Phtl~ 
-
Rechtenl18th Hanno-oer Wt heimstr \\ 1/1 
Knopf Adolf Reohte H~ Hof Bayern Lap1aoest r" 1/1 
Knorr Herbert Phtl~ Ho Münohen Bayer.n Bür1rlet nstr'O 4/0. 
KnUslt Hetnrtoh 
"ed" H" Enlrt roh Rhet npro'O", Landwenrs tr" 42/ I Kobel tnslrt Hans Reohte, R", Etsenaoh '1'hürtngen Clemensstr.4 Ir 
Staat:swo KOber Alargarete Phtl u H. JVt1he1ms= Brandenburg Pilndte'rplat% 6/0 r. 
hQ'Oen 
Kobl Pritz Med. H .. Kempten Ba1/,ern H'rtenstr~11LI5t KOblel' Frang Reohte H. P/at/anno= P08sart8tr~ 12 I1 
Jen a/J. 
~. 94 ~ 
loch bton 
KOch Gharlotte 
[00/7, Bug en 

























liinig JUl ius . 
Studium und Geburtsort 
Vorb tldung 
Heimat ,ohnung 
Ph i1. • 0 0 Jlanchen Bay~rn Daahauerstr.61/r 
Pas ing " SCharnhor-st= Phil. Ro 6ttingS'l 11 
strasse 12 
1f t;it' or ~ as tr ~ 19/71I 1 St 0 POUl spl a~· z 1 11 r. 
Saht:ll iflgS't r.l21/III 
TUrkenstrc 63/11 l. 
Phil. Ro Stuttgart 
Jls(l. H. Jl6we lfürtt em.bg" HannQver 
Phtl~ B" Barmen Rhetnprov. 






lied 0 Ho 
NaSSQU 
Regensburg Bayern Jsatellastr. ~4/1 
Muslawttz Branaenbg& Barerstr~ 61/IV r. a~ln Rheinprouo GSU1ürzmiihlstr"lO/II 1." 
Lcuterburg Bayern ThaI 29/11 





Ho 'Cöln llheinprolJQ lJo:cimil t anst r. 43/111 
H. /Altenhund6n rest/alen N'eu.;uuserst r Q 4 
OQ Sonderburg Schleswig- Schwanthal ers tr~ 80/1 
Holstefn . . 
Aledc 
Jled" 
B" Dresdsn Sachstll Bauari artng 11/III 
He Nordlulusen prOl)~ pettenlro/erstr.10/Ill 









Zdhnh Q Ho 
Sachsen M. 
GOblenz Rheinprou" LindlfJ.trmstr .. 5;'/11I 
JIlinclzen B aye rn \ J agds t ras se 9/1 1:. 
Neustaät Schlesien Corneltusstr" 86/1 
Stuttgart Fürt. tembg~ Gtselastr~ 18/II
rz 
Hamburg Haabuna 'tndenaacherstr.4 Ir 
l.'o;/erts= 'iirttiinbg. Htldegaräs.tr. 32. I
weiler. 
Berneck Bayern "KaiserplGt% 12/11 
iirlangen If Sch81li~str~ 46/u 
J:,etpzzg Sachsen rhlllTsch3tr~ 2,O!I 
MünChen Bauem KaitJerIJ1Qtz 9/;rI . 
• fMbUrg tJ/D. ., Her%OfJ$tr~ 65/0 l~ 
lIilnohlJit '* Pas fng~' PDDSostr b 1. 0 
StarQC1YJ. IJrCl1lJ,:tIib,Jo L~n.dWU1"JJ1ltr.: 25/rr 1t(l.lt~ oIlt ~rn AtnmllllJrst '-029/1# 00. Hannou.,. H.(JNJ.o".r rh,res tenst r., 80 . 
f'eissen4om Bay.rn HOhe~ollernstr,,31/0, 
llr8. Go G. Lsip::ig-
P 1 f!U1J) ftz Thüringen Augsburgerströ21/C 
o,tlJnbrg Hessen }Jordendstr o 6/rI1. Charlot= Braru:len= GrilllJllßtrasse l/IY 
tenburg burg 





Knt enlJactzst r .. :Bll1 
Vtktor Sche/felstr.13!J Beethovenstr~.12/rI 
Hac}renstrasse 12/11 
Woraserstr. 1/I11 , 
st ad'l . Sachsen 
MünChen Bayern Jberscsrgerstroll/O 
Neustadt 0/ Ac" llisabethfJtr, 43/11 
Hpehst a/JI. ,eItJal4n. Therestenstr., 91III 
G rab au lestpreu.s= Hübnerstrasse 3/111 
sen 
B ~ Tf e tlilar Hessen.,. Häberlstrosse 15a/II r. Nassau 
Name Studtum und Geburtsort Heim.at 'ohnung 
VorbIldung 
Köntg Karl 1'terh. Ho Mutterstadt Bauern öttingenstrQ 32/Ill 
König FaUl lied' O. Stockach Baaen Neuhau8erstr~4l111 
Klint ger Al/ons Phti. 94 JYt ldenreuth BaKe rn Schelltngstrc. .53/11 .7 
Köntgsberg Edgar staatsw.- Johannes= An alt Hetmnauserstru 14/11 bury 
Kön'gsberger Arthur Reehte,Ro EischUJe ler !3a ye rn ThierschstrIl 35/I .. 
Staatsw. 
JI'Ünchen . " Rambergstr, 8/l1 Koent gsbergsr Fr"d'ilzPhtl o . R. 
Koentgsberisr Rechte ;f~ Breslau S<ihJ.est sn SChrauaolphstro 3/111 
tlhelm 
Bay.81"n Tür1tenstr .. 6%1 r.l Köp! LUdlOkg Phil. O. München 
Koepnt ek ar 1 Rechte, O. Kls tn-S~t e= PommIJrn Barerstr.., 77 II G~ Gy 
Koeppel .Amal~'s-
Staatsw. Bad AfZltng Bayern SOftenstre 5/0 1 Zahnh. -
Dr. lJÖll! 
Z,.ahnh. Ho Forohtenberg If LUisenstr~53/II Köppel Hans 
KiJppel Kar 1 Phtl. H. Jlüncnen . " Monsal rJatstr" 17 Köppel Maz ' Pharm" Nt edersto.t.z= " Trtftstr<) 5/1 - ingsn 
Koeppelle F[ttz Rechte· Ra München If Habsburgerstr~ 4 
. Pr. T, von Stad/bSw 
• • 
. Rhetrar07J11 Prannerstr~14lIl1 Koer!er IYalter Ph,'/'lo R., Parts 
KörtngJoseph Rechts, H!. Beller 71est aien Wtlhelmstr <13211 
Staatsw. 
Delbrij,ck If $chyrenstr.11/I Körtng Phtlipp Med Ho 
Köse1 Chrtsttne Phi'i.. H~ Bamberg Ba~ern Bruaerstrr. 9/1 
XtJssler 1'homa8 Rechte H. Uttenho/en KÖbelstr Q 17/Il1 . 
Koestel 'al ter Staatsw. H. Tuttltngen {Frankre t eh' Paul HeysestrQ 25/1 11 
Rechte lJ?,Z$·Hlthr.) I 
KiJster .Alois Phil .. R .. Sterkrade RheinprOlJ. Kar lstr Ir 46/1", 
Ktister Armtn Phil" R .. Let~ztg Saohsen .Augustenstr., 66/11 r, KtJster Otthetnrtoh Ued. R. Mar ur Sachsen Goethestr" 49/1 
Köster Wilhelm Rechte, H~ 90mbruch Westfalen Neunause rs tr ~ 4 
staatsw. 
Neuturmstr.,lO/III r. KiJstler J08eph Forstw" H. Rosenheim Ba~ern 
Koestler Majäalena Zahnh. Ro Stadtstetnach Elisabethstr u 5/0 
Köthe ,tlhs 1JZ Pharm. ' - Arnsberg Westfalen ?/einstr,,5/II1 
Köthl1:e Ernst Phil" . O. H01Ilburg Jiafll/l.burg Bretsaoherstr.,9!1 
Kohl Georg . Forstw~ 0 .. Ktrchen= Bayern Adalbertstr~41allII 
lamt tz 
Luginsland 3/111 kohl Hetno Rechte, R. .G:üterglilalr Pro7J" Sach= 
staatsw. sen 
Kohl Herbert Zahnh w H<l Bayreath Bal/,ern Arnul!str,,30/1 
Kohl Horst Rechte R. München Leopoldstr .. 238 
Kohl Mt ahael Phtl. H4 Ltlltnghof " 'Wormserstr"l!IJ Kohl~r Budol! Phtl. R. Frankfurt " Rambergstr" 1/11 
alM" Kohlndorfer Altons staatsw.H. Jltssbaoh .. SOhnorrstr,,2/l1 .. 
Kohlrausch Karl Phtl. H. HannorJer Hannover Nordendstrr;45/I1 L 
Kohlus Karl Rechte, O. Bayreuth Bayern Kratzerstrw38/IQ StaatslO. 
Kohn Eltsabeth Reohte H. Münohen fI Lortstrll 7/1, Kohn Ernst Phil. Ex ~sburg " Elt sabethst'r" Sl/II}! Kohn Bugen Ued,. R. .Jo ~ihaitsen " Schwanthalerstro 86 
Kohn otto staa tsUJ. R .. Nilrnberg fI 
. 11 
Franz Jose!strj 
Kohn otto Jahenhausen 9 0 Phtl. H. " Sohwanthalerstr. 
Kobnstamm Jakob Rechte, R .. Nürnberg 
86/II 
" Bayers.tr1ll 7/II1 StaatslIJ" 
Kohnstamm otto "8ä" H,,' Nilrnberg " Pettenkoferstr~2l/ 
Kolb Eduard Phil. Rlt U!!enheim 
o r. 
" orffstru 18/1 
". 96 ~ 
llau 
. (olb Gottlrt8lJ, 
IDlb Heinrich 
101 b He i nr teil 
loib '01 t er . 
. laIb falter 
!olb falter 
!ol b fenäel in 
!o;I.b8Ck JoSeph 
lolbeclr JJu,d.ol! 




Sf cat $UJ~ 0 6 
Med., O. 






~ol1r()1J) rerner I 
'gOll ferner 
Koll rtlhelm 
Kolle Kurt {oll ,r .lUgen 





Kallmann lU.!ons Zollmann Thsodor 




E~na,,. , ng HUgo 
.cOfd't6!rO GerharfJ 
reinrad lOSe! 
Konrath Aloys ius ){oop l 1heoc1or 
.Xooplrlann Johannes 
. Koopmann Leon 
. Kopera Albert 
~aopf .t11bert 
. .Kopp Klotilde 
~Kopp Otto 
~Kopp ;(01 ter 
,Koppenjels Sebas= 
. tian) von 
Koppenheim A1fred 
































ldeä" .R .. 
Phil. o. 

















Rechte H. Dresden 
Staatsw .. 
liled. H,. Bres lau 
Rechte H. Munchen 
Staatsw. 
Rechte R. Werdau 
Staatsw,. 
Phil. R. .!'Jünchen 
Staatsw. 
......... - ...... ~_ .... 1... ' 
11 Lu r ;,.l-t",;ntr 10/1 l..tw 0,.' .. - "v. 
liQdburg BalJar"laring 41/1 
SChleswig- Theresienh.öhe, 3a/II lfolstein 
Ehe inprolJ. B.Zütenstr. 8/111 1 • 
Westfalen G::orgenstr.1241 llIr. ~ 
Baden .!i inmz ller.s t r. 37/ Q 
. SachSen TrauteruJ.;o2fstr.57~II ~ 
Bayern Pasing:Kreuzstr.6/1 . 






R. G. Ungererstr.34/II 
Thierschstr.4/II1 
Ligs alzs tr .25. 0 
Hohenzollerns tr. 61/1f' 
Phil. H. Niederpoyr:itz SaChsen 
Forstw" H. ' Münster ~/7!. 71estjalen 

















11 Glemensst r d 47/111 
Bayern Bauerstr.lOiZII 1* 
. 11 walterstr.23/II, 
Hessen Jsariorp1atz 8111 2,A.{1o 
Württembg. PettenlfoJerstr.loo/ I 
Na~ Studium und 
Vorbi 1 dung, 
Korn~lius Jos~1 StQat$w~R~ 
KornJllann Eri eh lied",. HQ 
{(orte Edwtn 
Korth Geo rg 
Koschucharowa 
Zahnh. ," 
St aat Sl1J#) 91> 
Phtl" -Mtla 
Kosttz Herb~rt M~do R~ 
Kosler ~lois Phil o H~ 
Kosler Os~ar Forstw~ He Koss~l Gustav Phil o Ho 
Koszella Leo Phtl~ Hg 
Kothe Karl JJ~dt H~ 
Kothe El/ri ede Phil" B. 
Kotz Bernhard StaatswcHa 
Kotzbauer Ferdi= Phil b H~ 
nand 
KOlOa11 Hermann Rechte Hil 
Koge1lra Leo Phi1 4 H~ 
Eraas Ernst lied. Re 
Kraemer Erns t ReChte H~ 
Kraemer Erns t Ti erh" Ht 
Krämer Georg Phi1? H~ 
Krf2emer LudlOig Med:, Ho 
Krämer Osliar Fors tlO~ EI., 
Kraepel in Haflna Ph~l,: He 
Kraepel in Jna Ph~l'1: HI: 
Kraj It Fel ix Rechte B,. 






Kramer He in: 
Phil<.. 00 





























He t de'l be rg 







Ne u ... [Jlm 
Quedlin :: 
burg 
Kramer Hermann liechte B'II ' Plauen 
Staats1/) 
Kramer Bll de I:: 
gard 
KrampI iYi lhelm 
Krap! FranB 
Kratz Herbert 
Krat ter Fron,; X" Kratzer Johann 




Kraus Jlugus t 











Phi 1. He 
Tierhl., HtJ Pht1~ "" 
Rechte H. 
StaatsllJ: 














Rhetnprov" Ädelheidst~~' 5/11 
Pro1) c Sach= Göthestr,,29, Ir 
sen 
Brandenburg Lindwurmst~7203/IV 
'Hessen-Ne! Jäg~rs tr",26t 0 
Bulgarien Therest ens trt: 124/ 11 
restpreuss. Lindwurmstr~29/Il1 
Sehlest en Ny'mp}UJnbur~.~8 tr" 64/1JJ. 
JugoslaDten TUrkenstrqo3~I 
Bayern Jlartens tr 11, I 
Schlesien Fendstr,,21I1 '/ 
" Theres~ er,..:;tr. 25,11 
Rhe i npro1) ~ RO._ t tlitaT1.nS t ~~141 I l~ 
Bauern Ärcisstr~Q~O 1 4 
:6 Holzstre 3/ 11 11} 
" Antontenstr?l/lII r. 
Hessen .A.dalbertstrollJ III 
Brand en,bu rg Häberlstr .. 20/I1 
Ostpreussen lima] i ens't r~ 69 
Rheinpro1)., Rosenheimerstr .. 2/ I 
Bayern .A.nsbacherstr)3! 11 r. 
n Schwanthalers trc ~'17/ Il 
'r Kunigundens tr~23/ Ir. 
n Göt hes t r., 55 
'! (Jöthes tr: 55/1I,.E, 
" Herzogstr~9{5/II1 
" Preysingplatz lblIII 
RheinprOl), Stiel:Jestr, 9/ I 
Preussen Kyretnstr,~1/I1 1, 
~ . . 



















1'e rdt nand Mi'ller= ,A-r 
platz ,.10IJJ.J 








N1J.mphenburge rs trl.];Ji/JIJ 
TcJlzerstr~ 79/11 1,1 
Zwei brücliens tr.r19t 11 1fer~09$tr'bl§ '. 
Vi lftor-t astr,.241 111 
SOhleisshetmerstrel~ 
11 
No1lZe Stua,um und ~bUrtseT't Hetmat Wohmmg Vorbt14ung :~ 
Kraus Georg Nerh~ ~ . Baltlemoan.g Bavern TürKenstrolOa/II Kraus ,'oharm P'h.tl .. Frtstt"Men - Georgtanum 
Kraus Earl lIed,<! Hit Kletn- ott- 8chl681Dtrn Herzogstro 58/1V ~~ 0 bek B Holste n Kraus J/Q% Phtl o 0 .. JIii,,.nb6rg oysrn Her%og Hetnrtchstr" 
Krause GustaD Med" Ho 
30 
BttbUrg Rhe'nporl;lo, Eltsabethstr~tflV Krau..c;e lIathtlde lied R~ Cassel Hessen ... Na aiselastro2J 1 I '/ Krause Walter Ph'll. -ll~ Be-rlln BrandenbUrg Gab6l~bergerstrt22 
Krause- ,t lhellR R,chte. lt IIwcell'no Pl'lJU88en Jsabellaafro 26/1 StaatSlDo Z~tg9tr .. 4/1 Krausenecke~ The~ Med~ O~ JJ(Jn,c'hen Bay6rn dor 
Krausha.ar Rtchard Phil o ~.- Herne Westfalen GeorgS1l8tr 61/1 
.T(ra1J8S lIrna Phtl~ AUysburg Ba1l,6 rn _ Lut8enstro~~Z 11 Krau88 Frtsdrtch Jiea" Tl Ei t1'l.gen Kobellst"'/l3 1t I .. KraUS8 Gustao Phtl o li DtBbaCh -- " Jaqmüllsrstr6 20/0 _0 
/(raUBS He 1'mann ~~1:L R" Calll wart t6'I!J.flo J/o lltngsrstri14/1 Krauss Retnhard B. Bromberi Bess.,n ... b possartstr.SI 1 1. Krauss 'Val ter J1ed", H~ NeUl!tlJrk BQ'/,/(Jm SchBlllngs "'.5 -t/o". -
Kr'auss Wernsr P'htl o H" StuttJa,t wurt t.T1tbgo Math~14enst,.o5 Kraut Hetnrtch P'ht.l •. Ho stutt art • Baoar'ortng 3~II Krauter Hermann Phtl" ll. IJilnchen Bars rn Lsopoldstr 0 74 II Xraye r Ell y Pl'dl., 
-
Jol'zannts::: He sen-No Franx Jose!st.,.o 
- berf alHho .. 26/111 
Kt-tayer otto Iled 00 Jrdndr ngen Baden. Lfndwurastr~32III1 r. 
GUlU'enhaJ,Jsen _ ßaytJ m 
r,. 
Krazer Karl Zahnh" R Rottmannatrol~lI Krebs Edgar - Phtl. ft; ~rltn ßTandenburg Schell tngstVJ r3/1~ Krebs Fertltnan4 Zahnh - Hf> Spt el berg Bayern Skellst.,... 7 I Mett ;I 
Krebs Karl :Rsohte - 0., 3aharnhau= Württnbg. Blütsnstro 8/II1 1'" 
sen SOchsen • -Krebs JJarttn lied<) ~ Letpx'g Dankh81str.8LI1 r o Krec'he,l Feratntmä lied .. Jltin8terma.t= Rh6tnpro~o lIt tttrrers-tru5!II ri> 
Kred,l otto Sta.atslI" BI> 
feld Schleshrn H~rzog RUdott8tr~ IIsndp. 
Rsohte. 
S)-
Kreflt Hans B" Be r 1 , n- paJl:;:: JlrandSnburg Nordsn48tr 0 4l/111 km. 
Po8sartstr,,4/1 J(r8~!t litrr1'4Qnn Ph.l1~ ~ Val~al'atso HQl'I.bUrg Kre an lern. r t;01'8 t'iQ" Jla1' suhl rhUrtn.!Jfn Lug tns Land 3L111 
Kreidt Jose! 4Qhnh. lC Schon gau Bartrn BIJte1'str.:.33/II1 Kre' ner- Kar Dr l; P1ttl .. BIl w.s'den rn (Jr8c~lat;r 111 Krets Ruaolf Zahnhe, So Kassel tJe$$en-N~ Fraunho eratr.1BIO 
Krtdsel 0011/1".,. .zahnh~ t ~le'lJ)' t1l 8chlsstsn Mt tt(lrs-r8tr 9/.1 Kretttngsr !Tang Rec1ttlfJ,I trenrted Bayern Könt gtJ'l.str~ -1;3/111 
Xret tllat,. Kar.Z 
staatfJlJ)~ 
SChn8Ck8nbu~r8tr. Phtl~ Ho JIü1wllSll tI 
31/.1 
gret t.z 'ern." ?hil. 00 JJchn .. -Glo.e!= Rhethp,.o~ .. Agnesstre 40 IV -
,- bach 
Kr.ll p,ter Plttl .. Ho Neuburg alD~ Baysrn lIar'ohtl/plat%" l~I Kr61f1.bs Eml1.a Phtl, HG Bggenle_.Zden " R6stdt?tJZst1',,7J.11 r Kre141;a Os/ra.,. ForSffI'a Il, R(JJR.S(lU • rh.rl!$t enst1' 11561111' 
- G 
Kr.'IIa.,. meodo'r Recllt~, BQ f'eulchnt t. " Solln:DtttlerstT~ 
StaQts .. ~ 20 
Kremp JoltQmt St(lat8~o 11. Brebaah Rhe tnprol"J .. AtlallBrtst1' 10211l .l 
Krempl E,.hard P'c1r$ ttJ1,. -8 JliJhl baCh 8 all! rn Jas8mdnnplatB.2/0 
Kre.8 H~rmann .P1dlc HO PalJSQU Neuattit terst;, 
" 2 111 
-99"", 
.rr.Q~p> Kurt 
Xr en.Q41 H e.ilmut 
Krenn '111 tb41.d. 
Name St4J.(1iwn und 
Vorbi ldur,tg 
Kronacher Be tt t ~ Phi 1 ~ 1(~ 
. na 
Kronheim Frttz Reohte H~ 
Kronke Georg Med·t! 0 1, 





Krüge r JI~ranz 
Krüger Franz Rechte O. 
Joachim 
Xrii-,ger F:.riedricn Phil,9'1 
Kruger Hans Renhte Hf. 
Hein17ich Staat,sw~, 
Krüger Paul St at;ltsw" H" 
KrY.ger Rtcl1.ard Rechte H.;, 
Kru..ger Wtl1ie1m St aatsw.~HI 
Kr@nmel Karl St aQtsw,\ O. ' 
Knlmpe1mann Pharra-r"'" 
Georg 











Kru.g ferner Med" R~ 
KrUls Jose! Tierh", H,j' 
KrUlrenberg Hans- ForstlJ)" H .. 
~t~phan ' 
KrltJren.berg ifer= St aatslD ... H 
ner, 
Krumbach Wi lfl,elm Phil ~ , e 
KrUJ1lbacher Al;;::; Rechte H,. 
bert-
Krumhaar Char::·: Phil t" ... latte 
J(ru,mhaar Hans 




Kruse Heinz ,Med"J' Bi 
Kruspe Moritz Med t R
4 
Krutina Margarete fhiL, 0: [fru·t.% Herbe'H I/eäo. ,Q-r-
IrrytJus lJaximt~ian lied'.,. H, 




Kuchtner Lo renz 
Kucliulr Ludwig . 











Phi 1. R, 
Med .. , li~ 
Rechte Rt: 
Phi 1. H~ 
Phtl~· H,I 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Jra,ismain . Baue 'rn 
.. 
Kurfürs t ens t r ~'5/ 1 
Glogau Schi es ien HOh.ertzol1e~nstr.l1 
Groudenz SChleswig., We ins -c r ,13 I I 
Holstein , 
Münohen Bayern Bi 1 t ens berge rj t r., 
15 I 1. 
.Au.gsburg " Georgi anwn Kottbus Brandenburg TiLrlrens t r ~ 6!X I' 
-:Jfatzdorj Pommern Häberlstr,,/l 11 
.Frankfurt Brandenburg .li'r aun hol e rs t r<) 20/11 
Q. M,. 
Görl i tz Schlesien flenne rs be roe JS t r .' 
'1 1 11 1. 
Havel};Je rg Anhalt Koohstr"l4/0 I 
Dieu.~e PreJj.ssep Ge PTj}e. ns tr. 108/ I 
Cijln ,(iheinprov", Ne.uhauserst V' 4 
KrteschoLD BraruienlJurg 1rö'rtnstr, 12 11 
Halle o.S,. Prov.Sachsen St~AnnQP1Qtl 2/~I 
Hamburg Ha!lf,b,urq Neuhauserst r Cl 14/ III 1 
Jbbenbiiren WestJa en Bqyerstr,,55lI1 ,1, 
Recl'ilingnau= " NYl1lphenburge rs tr", 
sen .96/ 11 
HossJri reh Wiirttemberg Mannhardstra9/1I r. 
Bernham ' Bayern Fraueristr,5 IV 1" 
P!aJfenhoJen ' " Ada1bertst r,/98! 0 Qber,-,Jngel,:::: Hessen Barerstr .. 58 I }~B4 
heim 
Eisenmanns t r'J 1/11 l. B.tet tin. Pommern Wolfratsnau=. Bayern Frauenncferstr~5'lI1 
sen, . 
Brauns ch,w8·i g' Brauhschwe i gRambergs t r., 5/ lIfT: 
Bönn Rhetnprov. Knorrs tr" 40/ I 
Bubenhausefl Btlyern Albanistr r 2l1 
Ifürnach tt Holbeins tr .. l/ 0 
O.lJerrobl ingen P!'0l',. Sa,oasen Luisens tr, 501, I 
SOhrapZau " Lu! sen.str 50/1 
Danzot g -Lanrj;i , Dati'g1, g Kaut bachs t r;t 35/0 
. fuhr . / I~G ... G~ Z~esar Prov.SaOhsen LUisenstr,.Zl 111 
Dresden . Sachsen Lindwurmstr~145/! 
He,idelberg Baden FranE Jose/str.,310 
Posen Preussen Häberlstr.l91 IV . 
MaJrau. Schlesien Ketdlerstr~~4/0 
BroselJ)i tz 11 ~yreinstr;,511 
Pforzneim Baden Steinsdor!str.S/IV 
Jlünc.hen Bayern Hohenzol1ernplatz 1/0r.: 
Landsllut " Theatinerstr .. 4;5!I1 I 
/l/e11.$ t i/t.... " Re i tmo rs tr.26/ 0 
Freising 
Dortmuna 
Gle iwi tz 
're i {3tet t 









Georgenstr o 3'?/,II r.' 
Liebherrstr .. 3/I11 
Jletzs tr,,161 I 
Beethovens tr .. 81 11I 
Lui sens tr., 21/ III 
Name Stuatu. und Geburtsort 
Vorbtldung 
Heimat 
Kabler Luäwtg , 
Kdbler 'al/gang. 
Forst1lJ. Ho;, " HeMor! ' .Bayern 
lJeä
u 
• H" Reutltngen 1Iürttembg. 
Küchler Fr' tz 






Kühbeck Fel. t c t an 
Kühl Ernst, 
Küh.l Franz 







Kül'lnast Nt lhelm 
lied, 
Zahnh~ H" 
Fars "l;w,. H •. 
RecntSIL H, StaatslIJ" 








Kai se rsl au.=:: 
tern 
'etssenburg 









Med~ Ho Langeoog 
Phil., R.. Qsnabrüclr 
Med" Ho Frtedland 
Phil" 
Kühne Karl· staatslIJ" 0'1 Kelll.pten· 
Kühne Klaus Rechts, 0" ß·terstetn 
Staatsw" Kiihnel /rrthur, Me'r:J.~ ... ' .. Lodz 
KUhner.A.dolf· Med e R. Brettaoh 
Kühner Andreas' Staatsw,.Ho Baohenau 
Kühner Faul Reahts1 B, Luzern. 
>. ".\. • '.. Staats1/}o . 






















Kiilz Kat.i. .'"' Rechte H. Rockenhausen 
Killz ffalburga Uea. R. Hannor;er 
KÜlfI.merlen HedUJtg Phtl" 0, Ulm W,·';'t ' 
KÜTI1lIlerlen Rober't Phtl Q R" F'ran/tfu.rt' 
0./0 
(fW"~ emD!)., 
Kuenburg Marcel= Phll, Dresaen 
1 tna,.Retchs= D., -Osterr .. 
gräfIn 0011 
KUnzel Al/red Zahnh~ 8 0 München 





t f 6.r Hans Küsyer Jlax 
Kuffel' LudlOtg 
RUgelmann ~rnh. 
Kugl er Bugen 
Kur;ler Franz 
KlI.glfJr JOhanna 
Kugle,. Kar 1 Dr. 
med .. net. 







Rechte 1 H. 
, Staats7./). 







Schwe t nfur t ' . " 
Essen RnetnprorJ. 





SttJf7.tsUJ.Oo Fret burg 
Ph i 1. Ho JJanMe t 1Il 









32/11 J.. Preystngstrt; 5/1V '. 
Ba-oart ari'!-g 25/0 
1!hereSienstr,,81/0 r. 
Eltsabethstr~9/1 
IV' denmayrs tr ," 50/1 






Bauerstr .. 34/111 
Katse"'str~, 2/0 
KatserpJatz 4 . 
Telrl astr c 4/1V 
Ther68lenstr r 25/11 
IJax l1eberplatz 9/IV 1 







Tengst7'~ 26/0 0" G., ' 




Jlatll tngerstr" 10/111 
iks" Ei' sens tr .. : Pens t. on 
" Strotzlra ." 
~fle~f~a~j~t~~/t71 
Ret tmorstr .. 2811. 
Rum/ordBtro 2/II1 FUr8tenstr~22III[ 
Fürsten8tr~ 22/1I1 r" 
Nymphenburgerstru 95/11I 
FUrstenstro 19/11 1. 
pöcktng a"Starnberger 
" See 
PöC'lrtng " " Köntgtnstrc 39/I1 Klenz69tro 24/III 10 
ClelJurtsort: 
LacMnuan ,alt" Phll. B~ EI rc',/J,r; Q/.T . /'.h,,,.,t,,. nots 11"10 .. MüruihliJ 
lIachmmn JlIC6 J(,d1 .~ 'old~, Lachllann HQ,ftl4 PI" • !- MsnZt.l x,QDhn.r Jlo:: PAli. Rlgtlnlbu.r,l 
tCVQur Jos,.!In; '-1 I: J1:'~ LruUg8s 1h,r'se tl'cm 1ft t, IAItl, Blena JI.I1.. D. Brett. 
Läu,rt Brtl.lt I'or, t.. 11 c Sfu,ttgort 






Cl'~Btr. ~II 1 . 
. • 8t" Annastras'6 Ja 
" rarlstrass, 48,11. 
1l1UI tnproo" LtJIUbD'hrs tr" 66L I 
,..,rn XUr/fi,r,tena tri' 14/111 R"$~ft- Aroostr~s. 6 I 
NQSso.u 
Po.ern Prattlrtnssl 4/1 1:. 
SOb.lesten aaz tenstr. 29/0 
nrtt .. S~ndltnQ,r'tr4 ?/III "~~ ~, n . SOMll ,,"strf> 11'1/0 
ta,,;,9. "'Md~nblJo aIr. al " Schiit str.lO!a 
SOl1hsen Baaderat r. 34~ Ba ,m SOhllell,rstr. a r f4i~rou. WJetrGls, 49. 1 
, "bachStr. 1 
Bal',. fJlJth6stro4$/1 r n.B. 
rartttlllbg. Bf1'~ogstr. 12/111 2. 
I! Neursutn.rlJtrp 1/1 
lallS UUdt~ und Geburtsort liet1lUJt 'ahnung orbt dW1{} 
Lz:je a,MWZ lied 10 Jugs1Jur~ IJG~em 'lde~Oyelstro3lIII L·· tI 'alt.r phll o J/ühchen. KarlstroS. 111 LQsngst }'r,.artch 11811.0 8,- JlünchSn • JC}fstattst.}jSl 1 
.. - Jlünchsn " Jutastr"lil. 1 La",r6ns .rwtn P1dl e 
.: J'rieärI0118. SQGh$en ller:log W"llhellllstrtl2/l La_nn FrillJr' eh Jlsd<l thal 
Lai lugen Za'hn11.. Ho Röll!6ld Bayern Fürs tenf'Ji eders tro-24111 
La i bl, rerner Phil. o. Kaisers::: ff Am Bergstetg 6/1 1 Qutern 
. lJindenbur{}str co 47/1 Latchter Fran% Phtl o 8. PragvYtnoh= Tschecho~ 
rady SI oWQ"e i 
Tht erschs tr".23/ l' t Lall tnier ~doll Phtj-0 R. Ä't/6SbUrg Bayern Lomber ITanxis4a Phi. 6., L" ben Hannouer Ileureutherstr,l Z 111 ' 
La11lbreohr Earl Fora tlO. Ho Vö814U bel • Leopoldstro 71 111 
"en PJ(Jt~l 111Il Lamers RmrtfJ Jl6d. o R:o Clsl16 ilhe t nproo 0 Lamezofl, llhellll 3t QatslO(I Ho Pe te rs burg Bayern K1IJrat, r4,5 11 :r. 
I'rhr.&On 
Phil~ Bo Jlür.lchen It aerzoiJstr ll 52l rl I L(JIIJ,m8 rt ÄUSU8 te 
LOTlllllert He wt{) iled. ll~ Koblen, ,estfalen Y'lttortastrc.9?II 10 
Lampart Hermann St QQt SID. Ho Könlihausen Bayern Eti1ti1instr~6a. 0 
Lampe J.aol/ Staats1JJ4>llp Frar: fun Hessen-N .... CUDt liesstr~ll~ 
IlBchttJ 
Q"Jlo . 
Moteal'Dats t r~l21 zi LQJR.p6 HerlJl,Qnn R~ Droysslg SChlesten La~e RudOlfh Phll o R~ Ber in Ba~rn Karl Theodo1stro241I !tom el Jlart n Rechte B", Schönborn Sc lesien Hackenstr •. l· 11 BtoatswtI Lam~ert Helnrtch lied!) 0., Crumstadt Hsssen wtndenmaCher.st~~4/IY Landauer lIu Phtl o Hit' IIilnchen BtJyern L~nqW~hrstr~2.IIl ~anda1Jt1r Paul Jled. R-o Stu.ttgart fii.rttemberg KlenzestrtJ 7~ ll' ·v Landauer 'al te.r B~chte Ho Btrlin Brandenburg Hermann SeMI str,t 1 
f("'ldb6C~ Herltirrt J'orstwo Ho Zll'lit%6n Ttillrfnoen Zmetbrüc~enstrolOI 1 
QYldoro;t JaJrob Phi 1., Bi; Bslarn Blyern Her%og RudOl/st~1 
. . 30 1 
LandrteHonS-Dan.tel Jled. K: Berlln. Br anden burg fj{nesst "~14/!1 f andS ~er Mt; lied BeuthSn 8Chlesten lselast ro l2.' 1 
.... andsho,. j Fr! z Jjtd t. Ho Grunewald· Brandenburg Brtennerst·rv 34/1 Otll.$o 
Landsholt Htld'tl# Phtl" Ho Berltn IJ Jrsohenhausen t~Jsar~ 
. flord ,. t a~ Pen.s ~ am HUgel 
Ltmdstttel Karl 8t (Jatslllc 84 .lIannhe t 11 Baden NeUMuserstr.ll11 
Lang Al be rt theol" Bo .ral1l~nb6rg Bayern Georgi anum 
Lang Gus tOll Rechte Hu Str~~el= ,ürt teillberg Ämal t e.rls t r ,,17/ I 
·'Lang RudolJ lied. 1/" Schetäegg BO lle rn I'ürstenstJ:'olBoi I Lang Tneobald Jled.. Ho AUfJsburg .. " Dttostr~81 11 SttlCrt8lDo Lange DorothetJ Phl1t,t 1 0 Brellt,n Bremen Borer.str.Sl/ IV 1,. 
lange Fronz lied. H. "r.ltn Srandenbu,rg Hergog HetnrtCh..v-r 
LdnI' Hana Phtl o BI> KdSsel 'H8ssen-N~ . 2~O Theresienstr~lOIIl 
LQng, Curt lied $ R. lien. Brandt.nburq Gt'hS o An~ertors t f Q 4/ 11 fonse Otto li6cltte R->i 1taPburO Hannover ~ Ho mhau8erstr~19~lV an 6 Rud\>j{ Phtlh R. ~Q"bU,..g At Haimhauserstro l9. IV Longebeclt ase- Zahn <11 Bo alJiuJn. Rhetnprou. SOhle·issM tmers t r Q 288 Iln, LQnge.~ Lukas Rechte Hu Str al sund Pommern Adal bert 8 t r 4271J11 LOngemoK M~dQ16naßeehte B" Stralsuntl • Habsburger8tr~ . I r Langhetnri Phi1 9 (Jo JIilnchberg Bay~rfl, Georgens t r ~ 31-:lugen 
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NtJU 
];flWlWr,r "' ,c dr'ch Kerl 
tangafl1n· "rur 
LangrotJ Earl 
~Qn1r's III 'Ga Lon,tnll "lul. 





La""rsed,r Karl Laseh Käte 
Eas1fa 11 isob,th 
EasSlr' Rudoll 
Lau Ofto 
Laub.arm 'GI. t .. 
~au. ,.'11l.,1. 
Itlldi'fl Jmd Q,""mort f'Qrbu.4rmg . 
. 611.; H. r'lh«lu::: 
htl.'lfn 











.lied .. · 
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1I,'.ot 
Mtd.t r." 35/1 . 
m tSQbBtMt r. 14/11 
• IUrJilrsts",tr. 8/0 
lehn~r H~7"IIOnn 
lAhner Mt chotJl 
Lehne.,. RUdoJI 
. L8hr Fran. 
. . Le'flr l.twUJt a . 
LehrlflelsT' 'rau 
Studium und ~burt$o,.t 
Vorbt ldunSl" 
l/~d. H. .88 r 1 t n Staatsw. Hg ~rltn 
Medo 00 ßarktbrett lied. Ho Ereslau 
R6cht. HOl rtdmtnnen 
Recht, Ho Nt 6mtla1c ' 
lIsd. 11. Sah t 1 fach. 
I16d Ho Herltshot11l 
Phll. ~ Hatttngen 
Staat... Re. Dortmuflil 
PiUl. 2- I'QJ.lsts(lt 
IIId. .... liwr 
8t4IJ'S:Uo O. Brlangen 
lied.. Hit I/f.lIlchen Rechtlf H. blberg 
Zah~h H. München 
Phll Q H: J'nad$taät ~!Jl ... I' N. Herrachtng 
r'" . R. 1'r4n'S{,.urt 
lfedtt. J 11, Jliir:J~;n 
8tafJt_~ 
. 14tC'her..u.ots Theol. B. lliinoMn 
Lstc1ts,nrlng ReIn::: lIedq H. Naundorr bet 
lletmat Wolinung 
. BrantJenburg .. /lQclfenstr,"S!lll . 
'ff rurkellstr~ 24/1:"1 1 
Bayern NeWUJUSerstro %-' 11): 
. SchliJsf. 6n Bothmerst''rd 14 0 
ostpreusso Adalb6rtstr~lllI 
Bren.denburg ,271erlJst e»tr.t~P/I 
Baden ... .,.mAttn"."' ... ..,. 'It 
Baden Ooethestr.,47/11' -
W6st/alen leOpOldstr~126111 
Rhetnprao_ Jscoellastr" 2/1,' 
BraunschlDlJtg I.f1Ul1.tllers tr 'b17Jl1 .l 
.... t/al6n 14nc1fDshBstro 08/1'1 
BoYfJM Rossnhetm.:Schloß:,:: 
berg 102 1/2 
" "M.tDU1"fIlsZ r(>307/Il1 
• 3t.'nstr.18l11 "'0' 
., Malsenst"~45 
., Cornelfusstrl> 8/11 r • 
- Herrschtng . 
" ~8tden:8r"o121111 
• QfJyertJir.28/1 
" But termelchers t,. \l' ' 16/11 
Gra/.l/tng:Stetrt= 
~tch Großenhatn 
LeIcht H6rmann Phtl. 0" Qpl ttal a/Dr. 
Uf"rt Paul lled" BI> BUren 
$ach86n 
Bayern 
res t/ol en 
Bayern 
Irtrc'tiiurl'$tr 15 BlsäB$er8tr~2411Il 
Neuhaussrstr: 4/1,l 
Lt ruJU1U1'lJ8tr Q i23/1I.l .ut.r P"dtnafld ,.a. 11" I(iinchBn ' 
JAtM,. lIt.c1tael ... Kat:terslau= 
te rn 
J"e'ntngen"XQ1"J Forst",,, H. Strassburg 
Erbprtnz .l'U ' 1.,111$0 
, Lltntf,ch Fr,,,,,.toh ttsrh., H. R6Densburg 
/,1'8 "6rn,,. StaafslDcr ~ Ka1"lsruhe Llttl HDns Ph'l~~. MUncneh 
Lei tl Kerl . Hechte, i7. blberg Staat,,, .. 
.r.ttl !'her.'" Phtl" ... J/ünoh611 
1JI t 'I.'Y'" ~o,.g W., H., IIü1laltsn 
J,fI,t",,. Xa,.J. PfIonz."'" IIUnchsn 
LI.tr.tt,r Herb'" ~~t., 
. 1t4~t,~ 



















. lks o 
Holzstrt> 10/1 
uopold8t'l'" "/11 




Tollt t J-c1tNrrtitr 148/ 
111 "'02. Aula 
4.1 f~S t"il 2611'1 
Pl.Wlng :~m,;noler8t ~ 
IUt8abeth8tr~8/0 l. 
f',ngs,tr ~ 6/IIJ. 
Kapuztnsrst'n48/1 
KaUl bachstr161/11 Ludll'tgstrf 9 
A1ra4 .. ,.str,,"/O 1~f~$'.nstro56111I 
R~~, Rsttao7"str.2DIO 
Her~,nstr.44c/lI1 
Name Studtu.m. und Geburtsort 
Vorbildung 
Heimat 
iL~nnig Walter Phil.... 
Lentner JOSS! Staat8w"He 
Lentner Richarä Pharm.o wo 
Lsntroclt Hans, Jilho Jled~ Ha 
L~ntrodt Kurt Zahnh. H~ 
Lentze He inrich JJed,., He 
Lenz Eduard Phil. H~ 
Leng Josepn. Staat sW"Ho 
Leng KonrQd Phil. R" 
r~Len.% OS1r.ar Phtlo Hu. 
Len: Paul Recht e R~ 
. ten%berg Karl Jl6d~ Ro 
,Leo Friederika Phtl.-
Lsonharat Berbert Phil. HD 
Leopold J ohannes . RtJcht eH<> 












DOi~tmund 'es t/al en 
. JJUsseldor! llhetnpro7J . 
Milnahen . Baye rn 
Pe t t:?: li/X., Brruui.enbg ~ 
Haunstetten Bayern 
D~m1n in. ". pommern 
I Staatsw~ 
iLeopold lIarQarete Staat 811.i" Banno1;er 
!Lepper Friearioh ReChte llo Yelöert 
F.l anno-oer 
Rhe !npro.,,~ 
I Staatsw. Lerchen.teld. Hein;= Philo 
rt 0}7.1 Urt:Il 1Jon . Lerch8nJeld Rudol! ForstlD .. BQ He iners= 
I i'rhr" l)on, reu.th 
:kersch Phil tpp Phil. H. lIilnahen n 
~L6ser .1lduara. Rechte H" Lands berg ." 
:LlJser He tnrtch Ti erho H. ,., tssen= BOllen. 
Köfering Bayern 
" 
bu;rg , '. 
Lesstr Benno ZahM. He N6 US 7; (Jtt in pommern 
>;Lßssing lald(!JIar Phtlo H~ Bsrlin Branäeribg. 
. Le 8uire ,A,.1!red. ,.'On Rechte ll ... lfünen,en . BCiyern 
LeszciynSlrf GSorg Pnil. B.· 'annsee llhe inproD." 
\Letti!noaur Waltraut Zcihnh. Dannstadt· Hessen' 
Leuchtl Joharm 1'heol. 8'1 Hünchen Bayenl 
Leuf!'lrartoon WeiS8;;:: ReChte H. Dresdell, Sachsen tJfJ.~·l Trew.got t; Frlzt'. 
BQ . Kisstnosn Bayern J,~U.9$UN~ ii~niUjl1n. lied" 
Leusser Ma.:: Philo 0 0 xts$Jngen " 




Areisstrasse 41 11· 
BeUr 1 (lJ,b t . MaxtmiliansPl~131.v.tI 
MaxtmilianSP1~1311I 





Barerstr,. 40/111 HOhenst~lenstr.5/IlI 
SChmabml b71lünchen 
Lämmerst r. 11111 Daiserstr. l. 0 
Keusl tnstr.18/0 
:fheresienst~i80/I Göthestr, 19/111 
wtttalsbooherp.z' I/lI 
prtnr LUd~tgstr.JOIII1 
Am Binl a9S 1/1t 
S0h611tng3tr~44l Q~G. 
L'fonenJeldstr.307rIl 
Herzog rttlhel TIUlt r, 22 
Jlaria JOS6/astr .. 2 fJotserstr Q/II r. 
8Chel1ing3tr~39/1 
Theresienstr.70/II1 




'. RU!Jintstrp 8/1 
. , h(JJ1,s en 
L(Juthola ~gar Rechte Ho 'Hainiohen SQa'/fsen Mac Jose!str,,3!O 
L&$Jrmgarä Phil .. · Ho . Blbtng westpreussen Alrad6fltiestr. 15/111 
Le1)acher "cgda Phil. Ho $aar'].Quis llheinpro7J. SCMll tnfJ$tr. 311 
Levering lIargarfJtfJ . Phil. .... Btuttgart ,ürtteltlbg. Katserplatz 4/11 
Le.u' Bans . lied" H.· JfQ..nsingen B " Ptltten1'loferstl\2.4IrI r. Ltf~' Jos,,' MedöHo Jlunohen ay,m Froonhoferstro2/t fttJ-ot Julfus ilfldr: Ho München u Lessingstr.l2/Il 
t(1ot. Maz Red. Ho Manohen 11 Less ingstr" 12/11 
LS7Ji P(]JJ,l Med. R. Crailsheim württsbg. Matstrasse 18/11 
~'vi alChard R6Cht~ Ho Nürn~erg B~rn Sonn~nstrass~ 5/11 
Staatsw. 
~evid4 Al tee Medo 11.0 'orms 
&~otn Theodor Ph il. H. Jlilnahen. 





. Adelheidstr. 8/r 
S.ta:J.tlohn~rstr~ 12 




















Studtum und Geburtsort 
Vorbtldung 
lied<) H", Manchen 
Med" Ho Bünde, 
lIedi 0" Hamburg Pht.. HII Görsdorf 
Rechte, H~ Allenstetn 
StaatslD" 
Reohte H" Posen 
Med", H,. 
Phtl~ R, 














Jled r, l( 
Rechte H, 
den 



























Ltcht IJans lJed,. H~ F~lkenberg Bonlesten 
9., Un te rm6 rz aoh Baye rn Ltchtenauer Artur Phtl~ 
Ltchtenbertler Hans' fJ:.tl" Ltchtensteln Ellen ~d. 
Ltchtenstetn Ernst Phil 
- Bretten Baaen 
RQ Stettin Pommern 
H... Braunsberg Ostpreuss, 







LI ebaU Oslfar 8a12nh" Ru 
Ltebau otto ~Qnnhn 
Ltebeclr Bdtth Med" 0" 
Liebel Georg Reohte H 
Ltebenrode George- Phtl~ f~ 
E7'ns t ."on . 
, :Lt eberlllarm Albert Fortsw., H. 
Ltebers Frttz Phtl" Q" 
Ltebhart Gebhard Phi 1.. H", 
Ltebtch Karl lied,,' H .. 
Lteblang Karl Ph.il,) Hu 
Ltebler Ralf Rechte, 0" 
Ltebretch Aenne 





























Saulgau . 'Pfürttembg" 
,Untermerzbaoh Bayern 
Rahm Rhetnpro'O .. 




Charlot tenburg " 
MUnohen Bauern 
Passau ~ 


















.Mathtläens tr. 5 
Augsb~'rge7'st r. 3/11 fi 
lfalha.i.lastr 46/1 : 














Brudgrs tr" .lE/.fr r. 





Mal sens t r .. 55' 
Herr.enstr-:~ 17/11 
SOPh'tens1·r~"5. fra/IV Chrts to(!!ft r", 5 I 
~jlürlenstr~35 I 
Klarstr ... 3 
~on de r Tannstr '>.r 22 'r 
Türkenstr~68a/IlI 
Mathtldenstr" : Chrtstl.,HosRi Z ' 
Neureutherstr~2 
SChönfe,Zdstr,,24/11 
Jlaxtmtl i ansplat,z 
7/IV 
Bothlnerstr .. 17'jO 
NeureuthersPr,,2 
No_ $#ti4luc und 
Vof'iril<lung GeburtJlJrt ~fmat I(lhrwng 
J,;U~ 11ft,... SflJirt !WI~.!i1; ~r'ff;urc 9fJyt!ffl ':U.heJa t r~J 1/ I 
I r cPlFrltr m)~ 
Li1 ~nthal Hel#- Jled.~ H .• 8lJ1tSh~r~ HaMCV'" QreimM~~#~!tr~2~11 JQ 
fMrtnieA$1. pw "Ul1.1 r.,IliSi1Wl3$ "M~l<: 1I~ "t>I/ldf)l' I f)$·"t-eus.ell 
"tl 1"flJIIJMt"l 1"tI Afl.:: flftdbvif} $i1-:tt~1t S~hell!n~$tr~8ii 
:hlI 
Portstr:;8/ 11 1. tl#l1ufg. Dt 1.0 Jle4 ... Bq " ber"S:ihl lIt1J~en LSaburge1r OM 6~Mt-e R~ keift ig"~ Sa~hssn 1hI~estenstro7ß.1Ill JJiJ/f1ib.n;.l kM- 101.'S 
iSDrd . E1ÜUJ.be~tro'f5l1Il I,t~,.t l~i 1~1i'hJ 0\1 mrth t~B{. .Bayern 
J,lndou,er k' '* 
8f lMit'Ul9 
J/QMJUt i!1J 8mJeft Lreu#str.~~. .cd~ H" 
LiM.amt HIlft Mcd} 1111 lItgerloc1t lliirt tQberg AdQJ.bert3.tr'1) I ,111 l,ina-lfflnn 11_ 1ft, ~ Du Straubtng BOü$·1-'n , XQW ba:v1uJtr 0·33, StUlIt 
dellte~t. ' 
LI1&fJ€1II4yr Georg Ph·ll" 11" Rled._ j\l< lJiitlltlMtr.. 1. L'nd«""." ott4 I'hfl. f BonIt' . JJ' l1O.chGl,l4r,tr" 331 111 r LttUllMr tit to Rechte Ot.,~,.btJCJt ~ bDchauer$tr.läII~r 
kfnälleyer RtI~ PhtJ~ 11;:: .6t tcJüf1n~' .k.fp~-!Jet# 1]4Ü#l$H,.",..,,,,(, 
. doll 
.u&:"' :d ..,:ta . . IV Lin4tn Frtt4~< 3t.tSki.,..Ro :tmSahtn .. ' ,e,t/tÜl!" ~J.htQkt_' ,...,27 
rf~11 
,,"tt.illert Dan-l'!g 'tn~ere~t~9t1Ill r Lirtdenblatt .kti: Ph~" f~ ]; t nd#t J. ~,'l JJt , t4J 1~@MlJfl BlJy"tt· G'$eJo't~: 0 f .01 
.L.iNJer Xlom PhtJ.. 
"" K:tt'1l 
I- Cl e_h'$ tr ·c 281 0 ,1,= 
L ltulg'n.s Al1hU1- Rft~" Jf(; 1ti . r~ Rhtrfnp1*(JiYl ;! Selud lt Ilg.$ tr 4< 6?1 0 
. 8tflat.~" Lindfi ~h$t.4~t~yJq fgMl $ach86rt Ohmltr~l Oths~ . Lt4JJ ~,. ~o~l 3f~a!$JI~O~ . 'ehen l1a~rn Ob_n.«n#tft,f;.C.4t;~1' 
kiMM H'CIi~« 1I11 /lilncMn {f IJrillpar •• ,.,t:f< ~.,~ 1. 
.t·ndne'f' Jc1ttn1J,e.t l'ftfl... {}4J IIrft~,de1t4 $ocluen Ni/IIIIMIIllu roe"p'" 
LfntllJJP- OttfJ 1I11~1ft. .()Q JIfihl4fnbeci. B,.(m(J4~ C16IJ1fMu,,..J.I t~': L«n4pefntTiefr- JlN-o litt ' lItIrieMIi Baf,Nrli ~ ~r 1ann$f~~1 1 
e.tto 
prin'lregll1Jttln,tr;;26I kilt/sn Kflrl Fht! ~ HI1 C/Jl,. 8h~tnpNJ'ti "' StQat't#~ , XII 
Lingen J.,,;,. Staata4, 1I~ fora.tUITt lI" Schtllerstr~~thou$ 
wrn flngg J.n'QIl Phtl~ .t)j; ItlJA/bfur6lf "ürtt~.1!'D S ~ Ullluna.; t r, ", _11.1 t., ~,i n:n.~~ 11m f_ t1nJ;P i~ 0$,.rh1"t.M Ba!J~Pn. (Jl-et.1St, .17; J. kfrJ1,O:f'4t iIfJltt. 11ttl~ tr:fflll. 'ft· At ölt n~ers t'~9 r. Li~1t ?rfstlrfch il44 0" t~~er ~~oloiS1r 9ylIr Ltrmafer Jo"'l li~eht~ C': .1e,he." ',' ~rn lJeltorts -er, 1 'I 
,$f4a#I$C,. 
J" 1lli. l.lr} 7ftr8tlt' .. R&J tJ inHnb(ft'g '";/!I UG,~lo.~tf', ~/.u 
Ll/m.''''. iI.tfftz ,-'hI1 j Vb .1.'11111 g flf~ f:'1,pro-u . JtCO$tr~~II .. ktm.mMue~ MGII 1'hf.o ~ il~ ./llri.eh~ lJa!;oef>n !f)()h.$ tr· '(, I 
Li Plt Ant41k PhiJ oJ .Jn/tt4.atQ4t .. tli.ndf111f1·QCM,..tr, 1/111 Fhtl~ • . 11, 
tipp A'!-ifJ'U.' t 
S:t.a4t3.~ 
J.1tfJC1;;~ fQdt . "M~nmQCMr!fr. !jI11 Phfl.. ~ if Idpp 1JQ4I PhI!.. fi, ~'/f.t)1!J td/J't l' ttqd8ncor.h6r~wJ 111 fi pp b~rl1lQnn P1tf.1 ~ tI~ 1.1 ".d.l~e.JJ. i! KtlulbacM'r-. ' O. ~lpp Karl '~)1 HI1 nMl-?1'I.ft1l ! S~,.:paul$pJQtr .JC/;'1 illPP8'1't hart. Rtflt;'a". I( JIi~h.nt .: lirrennerstr.8cl.l 
.zg~r 8ta1Jt,.~· . 
L t 1J1;tWt ()t ttl ktJ11t# 11:. &,"'w" Q:Jtp,....,. DtJMflrsblrgtlrst t 161 J . ' St.OQt • .: .~.,.t RDblrt Rftltt. H" ;lJJvJ"~h. Pe: ,1J$tl:~h A1.~o1tt$t,...., .. SEil ,~ 'lisf* S'tMlt_QRti 6I1.~tttl'l" 'AttaJ$ ~tM.t,., 4311 b.,1t 
k.: K<migl71:tf' .. 61 a/ 111 ],fwtt:. (J1to Jl.H_ Jr fIS.1a Pre'4S#1l 
",CM Rtchard !4ssner Lothar 
Ltst 8dmund 











Lobtngsr ~r 1 
1iJch :tU be rt 
Ü)oh 17anz 














Phtl o ~ P'htl o n o 




Jl6c'1r:te, B .. 8taatS'l(). 
Rechte H. 
I'Q1"S ttD. 00 
Phtl o 00 
Pht1!; O~ 
























Loeber Hans lied/;> 
Löber JOhannss Phll. 
aB' 
Re Glogau· 
HOl Netdharts= ' 
hausen 
Unterring= Lö!!lad Frtedrtoh Phtl c 
Jjjlller Albert 
UJ!!le.,. EdlJ.ard 












Phtl o Ro Staat8wnH~ 












. Phi] .. Ra KöJn 
Zahnh o ... 
Oberhausen 
1/Unchen 
Loenhard Johannes }Jod" ,H" Sü11'll 
Loentng Ltll t Phtl Q Ei" 'Jena 
Uinne EuJald 





Med" lfQ BürerJ. Nedo RQ Sohatdt 
Rechte Ritt iVfttenbe'rg 
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, HeImat IfOMwtg 
Proo~Sachsen Both.erstro 13/I1 Branäenburg Schtllerst!~18/I. Bayern Lo.,.tstr~ 12, J. 
Do -tJster.,." Bayern 
" 
" 








" Rhe tnpro'Do Sachsen 
Bayern 






























TilrlrenstrQ 99111 Nympnenburgerstr.53/ 
o 
Arnul[stro 20/1V 
Alt'hetmerec1r 1611I! 1 
NathtldJnstrc 13/IIIr Kur!ürstenstrQ 2S/II1 
Köntgtn.strc 31/0 




Tengstro 12/I1 r.~ Therestenstrc 46/1V Hetmhauserstrc 23/II1 
lks b 
'tl helms tr., 25/0 
Hot'el Herzog Hetnrtm 
Franz .Josefstr 'h30/II 
Hetmhauser8tr~~3faJJ 
Prt nzre gen t sn»1 a t~' 
19/0 
Jla tstr~ 29/1 I l1rsa .,tlftelrn.st"',~1.71III r o Fetlttschstrasse 1/11 ' 
Hans Sachsstrasse 
17/II1 
Karl Theodorstr" , 
, 12 
Kreuzstr 26!III r", 
R!es812!sldstr(>,30/0 
Jlatstr 2011 So1UlJanthalerstr 53/J: r o 
Adalbertsro 407I1 "·0 
N(J'u~ stuaium und 
Vorbildung 
Geburtsort Hetaat ,ohnung 
L6BCh R' tchard 
/,o63enbeclt Jr1lJ= 
Met!. Ho . 
Phtl. Rb 
ZW6 tbriiOlt sn Bage rn 
Hagen F8sfJalen 
Dachauerstr. 5/11 
Doll 'gaistr" 2 
JJard ],oeser Kurt . 
LliS,.l 'ritz 
LtJ" L,otaJ ta ],osou Brnst 

























Bayern Bdelweis$tr. 7(,1 
• SChelltn~tr.7II 
Br andenbg (> LarutUJehrs ~r. 62 
Bayern Barerst r. 371' Bob. 
D. (> ... (Jsferro Johnstrasse 46J.fx/rv Hessen Oberlänäerstr.5 lXI 
Bagem Ilar..$st rasse 40 111 
Brdttlenb g" .tu ts enst r 0 Zl,. Ir 
Ballern LUisenstr. 13/ I . 
ProrJ. NlJrdleAJ;JJah.rtSallee 
SochSdn " 98/0 
p01lUTtsrn. Hliberlsl r o 4/1T 
. • (JIjthestr. 37/II1 
Meolrlsnbg" - taltsrsfr. 25/11 
LöwentJer{j Kurt SclUertn '. o. LuälDigs= Bayern st ol.nnastr" 6/111 r. 
holen' 
Phi],. 
Löwenecl Jla:z J/edo> 
Löroeneck Si e.QlJlUnd Ph i1. 
Lözosnhaupt n-tet.l=. Phil. 
H. München • Göthestr .. 32lt1, R{J~. 
H. vtechtach ". S01lJDanthalerst r.37/lYr. 
.rt~h 
0" Ober= Baien Herzogstr.:33!11I 1" 
ätschinD6n 
LfJroenheim. ~aam ForsflD. H. 
L08wenhsim Jose/ lied" H .. 
LÖll6nstsin Earl Staatslb"R. 
LÖ.6nstein vöFreu= Phil. 96 
Karlst adifill" BayIJm 
YOlkoch ~.~ • Bann. ,est/a1.en 
Rilnchen Bayern 
denIJerg Earl , Dr. phtl. 
J.,ölDensteln Manna 8taat.$IO"R" Löwenthal AlfDn$ Rechte Ho 




. '. latte 
],ö1lJ6nth a.z Kurt 












l.ondDn Fri tz 
, ~onkll I.J t 6{}/ri eC: 

























He P,.t erilJ,rg 
JlQärid 
O~ Qr()ss ... 
Gerou 
Phil.. 0 0 Hmnousr 
Bres.lau Ph'J'c Ht 
Rt3ahte Ho Os·terooe StaatslO~ 
ltechtt ll.. Gerolz= 
hOlen. 
StaatslD"BQ lIeUS8 


























Adelh,idstr. 9&11 r 
BergamMtr" 62/111 
SChfJ1onthol tJrs,t r. 73/1 
Kat8~rplat% 6 111 
XonraJst r Q 121.r 
fUrlleMtr.. 98/1 
Bar,rstro 24/0 
Londll,hrstr" 23/111 SchltJeiQerstr.ld/rtl r. 
SChnornlt r ~ 3/ r. r. 




H'r.~ ... rtl1J.lll8t r. 8/ IY Btlrtlein,t rr,JJ!II 
BUrkleinstr~lll11 
Gt!f«laat r. 13111 
SchrOUdolph$tr.$/1 r. 
t'herit8 i linst 'r" 30/11 
A.al ianltr. 16/111 
Ada.lbertlltr • .z/l 
Jltleh.<Jtras,e 13/1 
rtlrk.m8tro ~/11 
Schloss Bt6derstein 3 
Name StuZilJj unQ, Geburtsort Heimat lYohnurI!J Vor' ung 
Loos Nugen Phtl~ • Jliinchen Ballern Gobelsbergerstr.85 
,111,1. 
Loose FrafU JI€d. H. StuttQart It Götnestr~2J'Jl 1" 
Lorber Karl Med. H. JlünoMn " J.uenstr,.4 1 1 
Lorber Mor' a P12il. R. liüncnen JI Faul He~sestr~20/ 111 Lorch Eltse lJe!J. R~ Frar:.~~rt rart temberg Reichen achstr~10 
Lorch. Eri ah . lied. R. lIatnz Hessen Kujsfe tnerstr. 4/ fI 
LorCh HellflUt Zahnh. H •. JaJta 'ürttemberg Vilsho!enerstr",lO 
. 11 
Zoren litläegard Pharmll Bo OlJenuesel Ehe i nprouo .A.ugus t enst r" srz IV 
Lorclr Si~urd lied, H .. Barmen " Augus tens tr,,8 I 
Lorent~ arl JJe(}..o Ro Xanten ,. Pettenlfo!erstr.44!I 
Lorentten Jlat= Iled~ H.' GNJss-:-Nus t= Schles1IJtg- Kaiser LUdWi~Iilatz 
thias rup Holstein V /0 10 
Lo renl ßllred Phi1. Ho Wien Ba~rn J.rcisstr.2a IIi 
Lorenz ralter .&ted1 H# §tetzsah Sachsen 
Ltnd.wu.rmstr~56 I 
LOT'eng Will i Phi .. 0# slau . Bayern Brefsachers trv17/ 111 Lorenzer Raimund Phil. Ho Regensburg " Georgenstr~39 ~I1 r. 
"Lort tz .Al{r~d Rechte Ho Jlünchen '! Preys tngstr.27.,11 lt l. 
Lork· Eric Jled o R. Dirschau . Preussen Frauenlobs t;" 210 
LaSKar JoseJ ReChte Ho . Neuburg . a.D. Bayern Steinstr~26 11 
Los am 'fheodor . Phil .. 11. DelllReM in= " PasingJApfelallee ~n 15 Lossen Os}wr Reo1tte R. 1Iünc. n " He rzofjst r7j 63! I 
·LoSSOlD Wal ter StQQtsl/JoH. JItfIl!lst(fdt rt Wilhe mstr. 6/111 
von 
Lottenburzer Phil o Ho ~inburg It Iförths tr. 8/11 
Albert 7:phil ~ 
Ho' Vohwinlrel Westfalen Schell inßl tr Q 10/11l Lot%e Hansharald Med. 
Lot·ge 'ol/gan{) Rechte H, nlstedt Thilringen Hesstr g 4 11 
Staatsw. 
Keuslinstr •. ~6/ IV Louis Ru40lJ Rechte H. Lübeclr Bayern 
Loy BalUJ Pharm. H~ Augsburg It Ell)irastr~ '7/ I 
Luber Earl . Staatsw.Ho l/ünahen " 'endlstr. 2/ I 
Lucas Erns" Afedf) H. JI. ' Gl adbach Rhe i np ro 'IJ .. Hote1"Deu t. ... 'icher Ho! " 
Lucas Hugo Jled. H. Köln Rheinpro1.J 1I .lJ.ugsbu;rgers t r. 21./ 11 
Luchs Al/red Pnt1 4 R. Buttenwiesen Bayern flaUti ldens t r.,9/ I I 
.Luchs Jrthur Rechte R. Augsburg it Blumens tr ".42/ II 
LUCKOlO Will' Rechte Re . Erj'Urt ProlJ"Sach= Belgrads tr." 28/111 
StaatslDet sen 
~udnol/JSky 'alter Jled,. He G1eiwitz Schlesien Seidlstr~ 28/111 
tudolphs Wal ter 1ierho H~ Walle HannolJer 
. 
Li ebi gs tr" 37/ 111 
Ludl/Jig Ernt1 JJed." H~ Si~Georgen Württemberg pötschnerstr. 7/IlIc 1~ 
Ludllt 9 Ge rt rud lied:. RI). J1tholdens::: Pommern Milchstr,. 1/ I 
Ludl/Ji g Hans Phtlf; 
leben 
SChöneberg. Thüringen Leopolds tr~. 4~ I I' 
Ludwi g J os el Jled~ Ol/L?: Pas sau Bayern Herzogstr~45 11 r. 
LudlDtg Karl St(JatslD.O~ Gai mershe im H Volkartstr.,;20/0 
LudlJJtg Jlax . Phil. H. Grtmma Thüringen Niltolaistr'o2l1 , \ 
Ludlotg Valent in Tiera. H. Fersenweiler J/1,ei nprov., Hans Sachs8tr~17/ I1'! 
Lueb Marie llet1 .. R. Borken Westfalen Gtsela;;t r,,26 
Lueo Tneodo r ReChte FIlii Augsburg Bayern J!a:cimilianeum 
Staatsw" 
Ll1b(Ui Rn bert Phtl o H. Odes$a WestpreU3sen NymphenbUrger~~ T -
L.ilcl! Hans. Her: 
. 11 
Rechte Rtj Bad Senwartau Oldenburg Hohen%o11ernstr~114 , 
mann 0 0 10 
- 112-
Name stUdtum und Geburtsort 
Vorbt1dung 
Hetmat Wohnung 
i Lücke 'erner 
Lücl'iemann Günter 
, Lüclrenhaus Kurt 
Pht11• H" Onpeln Schlesten Barerstr.310 
Staats1/). H~.: Kijndsburg Rhetnproo". Retchenbaohstr .18/'1'][ 
i Lüoking Ka·rl . 
Ph t 1.. HQ Barmen" " '. LudlfJt QS t.,., 22 a lied,. H.. tJttnghausen Westfalen .. · PaUl HeY86str~2211 
. Lüh1llann Katt· Zahnh. H .. · Altona '. Schlf/Jswtg=.· Ltliensfr.26/J.l 
Holstei"a " . 
Lührs Emtl staatswo Ri> 
Lülrtng Karl lied", H" 
Lülle1Rann Fri tz lied.., R.~ 
Lüters Hans Phtl~-
Lüth}e Martin Zahnh.,.., 0" 
Lütjens Otto Meä., Ho 
Liit Ire Hans Reoh te H .. 























Kö.n t gs be rg 
München 
!,Ui ble Marttn 
Lulltes GertrUd . 
LtmmeJislreiM lOlf:::: 
Reahte; H. Günzb~rg 
Phtl., 
Medu 00 Ko~,gsbarg 
StaatslO .. R.. F01',l 
. . fJang 








. m IIf1n(Jh~n 
Lun& Hans 'or~tw~ H~ RatnhardO·q 
'~o!()n 
tupin AJ.b,rt Ph~J.. 
,.. frhr ~ "on H.. PQtfOau 
Ltfrr; J lldllli g 
J..usttg PlalJher 
~uthe wtlhalm 
Luther Bi degard 

















Phtl o H" 
Rechte H~ 
Reohfes He Staat81O~ 




















Ha n.norJ6'''' Sonnenstr.lOIIII, . 
Westfalen Sendl tngerstr. 49!IV 
Sohleswig= Natstro 9/0 Holstein 
" TalKtrchne~str~75/IE 
" Nordendstr.7/II Q 
Hessen-No ; Steinsdor!str A 17/1 
Pommern' Rosental 15/lV 








Branden bu:r g 
n"fJf.mmN. 
HfilJfJ6n 




. 1'Iolfratshalisen 62 












Beret teranger 10/1 
llrs. Sohrawlolprzstr" 24/1" 
Klars trI> 4/11 'G., G4/ 
~ Regerplatz 2/1V > 
Rh.etrwro'O" Jsabel1astr" 27/1 
W(,,!S tJ'olen Rosenhetmerst r70/1 r. 
BraUn~Cthwct{J LUdlPtgstr.29/II1 
'fJlJt!Q40n ArCOS'tr" 12/1 1. 
n Blumt1lUJt'r~ l/J..1 
" KeUIJltnfJtr,,2/1 . 
Ba~ern Frauenstr.20L'/ 
WUrt tenlJg. b~~:~~~~;tI14?,~ 
Eayern ytktor 8chefJ6lstr~ 










. 65/11I r 
Don der rannst~ 
14/0 
A1arsplatz Bill 












lIaohni tZ1ri J:rnst 
gen"Le"fn 
J/och01% OSJD6la 
Jlachllt t % He.. f nrf eh 
Jlaolr Otto 
Maderer Gott/ried 
JI (Jd 1 ~ r Jfaz 





"lJrlf~l NOrDl aus 
JJ (ir J Anse 1m 
M(ir: Jos" 







Mag nUß Han.s 
.IIag'fl.J.J.s Lotte 
Mahler Er! ell 
Jlahler Otto 
Mahn .Jsolde 
Mahr El tsabeth 
J/aidl Jose! 
Maier .Albert 
Mai er Anton 
Ma t er Eugen 
Jiaier I'ran:r 
Mater j'r! t% 
" 
StudilJJ/I, und Geburtsort 
Vorbilduno 
lied. H.' Charlotten:= 
burg 
pnil. H. Sebnit% . 
St'(JGtsw~·B.· r .8artenthal 
I'htl. O~I~r. Göppingen 
Jied. H.. ... ~ruchsal 
Forstwf' Ho Kandel 



























Hto.,ö ... K()~ 
I/fiWi:hen :.' , 
Kr i eQshabst' 


























Zentnerstr t 261II1 
Barer.€Jtr,,14/1II 
Kaul.Dacnstr,,361I11 
Göthest r~831I1 Rgbe 
Pi lot ys t r. 8/ I V 
V.eterinärs"!,,,o% 1, 
Neuhausers t r'e 4 
'Wftt elsbache rs t r. 6/1 
. K apuz i ne rs t r ~ 14/ I 
Gewürzmühlstro 12/1 
Gebe ls be rgerst r () 
. 3/111 
. Bauerstrt:20/ I 
Augus t ens t r 050111 
Königinstr. ~9 
Kobel1str.3/ I· 
Sol.1 n: LerOhen~tr ,1 
Ludwi qs t r:; 22a/. 11 
. ~rcos trasse 21;;11 
Schubertstr.2. 0 
Pas tng: Aubt.,1?gers t r. 
23/11 
Alrunt 1.1erst r~.38/ IV 
Hede N. 
Pll i 1 fI ::-",,"' 
Phi] (J Bo 












'. Siegjriedstr.slII . 







J/ed ~ 8. }Jede Re 
Med. O. 




Ned. '. H4. 








Dehn ." Rhei nprov. 
BraurzscluDetg " 
Aacne~ Upmburg 
" R'tte rrmrov. 
Tl:zU:r.fng en 
~ . 
. " ," Br:(;ülr..9C'fl1/J ~ 
S'acl'~)ert 







Pas i rig: L t ndenJ]l atz ~ 
Ltndwurmstr~lfI r. Amalfenstr~54lII 
Kaul baohs t r ~~51 IIIGG 
Hol zhofs t r.1/ 11 
Lindwurmstr.30/II1 
. . II.A. 
Kaulbachstr.?58/I1 
Häberlstr e 9lI1. 
Pl anegg: He i lmannst rfj 
. 41 q7, 
Bürkle inst r s 14/ Q 1. Habsburgerstr~31I r. 
Germaniastr",9lIII 1" 
Olgastr.7/0 r. 
Gabe Zs be rgers t1r. .3/ I 
Li ndUJurms 1: r, 58 I 
Possartstr,lO! 111 
P'ranz JoseJstr.4/ I 
lTanz JoseJstr~38/I1 
Name 
. Ma/sr Kar! 
Mi1'~r LW1mfg . 
Mater Lud""1J . Mot,r Morlt. 
MG' er Ottllor 
, Jlo'er Vtklor 







JJa,na ~nnie . 
Jialr Gertrud /lat,. Otto 
Jlatster Johann 
3tud 'wn. und 
Vorbi .Zc1URQ 
Rechte o~ Stoa,s6n., 
'orsttbll 1l~ 
Jlsd. 11. 
Phfl-:; , B", 
Reeht, Sr: 
rterh. .11" !1srrz. B~ 
ReChte H" 
StaatslD,: 
S'l aoislD: H, .. 
Rechte H~ 










St aatslD!. fJ. 
PhilI,' Rit 
Phi]: H: 
Ka.ll f a Ernst Staats1J)"H. Recht, . 
llal1inckrodt Dtet= Forstw., Ho; 
rich l.,?on 
Mall tntJlfrodt Mcr.te Phil... .... 
'/'herese l'on 
Jlalmeate CQr11len ;;h'l,. Hr; 
lIal'erer Liu1uJtg Phil: H'J 
Jlal t ry J.ugus t 
JlaltzaM HelmutA-
Frtedri c:h Fmr<:! 
. ·0011 
JlQlyoth Giinther 








JlQf1 l2sse Änfon'e lied. R . 
• oruJ,l JI~ Phil,,' H. 
Jlanaler R i chard St aat Sw" 0,. 
Mandry Frttz Rechte H 
Manecke Hans Al=Rechte H, 
brecht St aatslD. 
Mang Johann Rechte H 
St aat $W 
Jtang Maz . 1'0 r'3 t71) ~ H., 
Nangler Slg/rld ReChte R. 
Jlanhara Wilh.elm Phil" 0 .. 
Rann ßOIJ stoatsw~O 
Mann bert . J/ed, R;; 
Jlann 'R tter vO~<i. Phil., H" Edler ~6rtec~er 
Frtearich 
Ilann Frit% Rechte 0" 
StaatSl/) , 
Mann Ritter von Phil" H. 
~lßr.t·rQTt6ahler 
'Lüazo g , 
Geburtsort 
Stet nIr t rehen 
'tn~er 



































j?J8/I Wein.str~5 III 1,/ 
riedenmayerstr~l 1 
Wacl!ers berge'lt r., 
~/II 
aal i enst r .. 33' I )loBt Herzogst~67. 111 lJ 
SOhell ingst r 88/ 
aal!! ~aulbacl18 tr I> 111 ttin~e17ß~:;2511 Kar.ls r", I 
Rab1strll lfi/III 
oon der rannstjo 
11 11 
Barer st r () 56/ 1 
burg Leon~ Bayern Bömerstro l4VIII 
Nossentiner Mecklenburg~ Cber~n:tng~4ubin= 
Bütte Schwertn geratr. ,r . 
Guben Hanno~er MauerKtrah4f$t~I 
Gunde1Jingen. Bayern Altheimerea1r 17/11 






Schwerin . Jlec1tlenburg 
Scluoeri'" 
Brude 7'$·t 7" ,; 9/ 0 
Leopol ds t r 0 9ql I 
K1enz6sfrr;34/11 r, 
Amal iens t~;~9I1 l 
JI,B. !J]ütenstr .. ll I' 
Bremen Bayern CUvfll'ers8tr~~1/1 
Iralds(1Ssen rq Al brechtst r.29/m.l 
NeuJralen j,{e~~~~~~g ~ Pul1aC1!; Villa fjt'.lU?~ 
J,achen Brandenburg 1!üJ.lerstr,.l21 I 
Nürnberg Bayern BjldegQrdstr~8lI1 
Speyer • Leopoldstr 56ii/ 1 
Heil bronn 'ürttemberg Gedonstr~"4JO' 
Gross · .. Sehren West preussen Kai serstr ~ 54/ 0 
Burgau Bayern Jiozartstra18!I 
Aschbaoh It Brelsaoneratr,21f1.Vl 
Hainichen t. S. Sachse.tz Jor.fJnnesplatJ 2O/IILJ 
München . Bayern NYT4D'herib.Jrgtrstr98'I~ 
ZautQrshf.i. H f1nzererstr,58 
Stuttgart rürttemberg $chubertstr~.4/O 




.. 115 "" 
" J'äger~t r .. l 
Königin$t.r.J~3 
Name Heimat Wohnung 
1Iann Os/rar 
Mann Bi chard 






Bayern ohlmüllerstr.J5/ IV, 
prov.SachSen Schraridolphstr, . .31/ Ir. 
Mann Budol! Reohte BQ St QatsüJ 
F'ors t1.O" BQ 
Bayern SOhelllngs tr c: 37lrv 11 a"So Fr anlr e rt= 
J/ann falther 
Mann "rner Rechte Ho SfaatSlD~ 
JloM6$ H'inriCh ZahM, O~ 
JltJII,Mort Earl staat.,. 
IlmMeilMr ErMt Staat'lI1 0 
.anntop!1 I7tsabeth Mea~ 0 
Jlont61 frnst Rechte H. Non~ AUgust Staat slIJ.H. Hanz Earl, ~on Rechte H. Staat$0. 
lIa~ l'onraa Ph.tl. H~ 
ThIOl. 
Jlm% inQ81' Georg StafJtSllaH .. 
Marcara Margarefe Phtl. R~ 
Jlarchand Bemann Phtl 0 li~ 
St aatsfD. 









Jforltert Heinrtch Phtl. H. 
IIGrkopuliotis J.nton Rechte H, 
llar/rowtcz. Alma Ph.il.]1., 
Marlrowicz falter lIea~ O. 
Ilarlfthaler Paul Phil ~ Ho 
Th~wl. 
Harsch GUstWJ Phil. * 





Jlart in lmm.a 
Jfarttn Hans 
Jlart in Hans 
Martin Htldegara 







Jiart tnt Peter A.l;;: 
St aat $1.0. O~ 
J/ed 9 R~ Za'finh. O~ 
Phil. H" Phtl. .., 
Rechte Ho StaatsTJ)o 
Zahnh. H. 
Meä. R" 






































AltsrwlUhr Athen Griechen2do 
Dobrzyca Sohlesien 





bl Berl in Güglingen fürtt6mbg. 
El~BUahhol% Hannooer 
Altona SchleslOo -8" PJronten Bayern 




ulm. 3-. " ZurHh.. it 
AugsburD • EberslIJalae Sachsen 
Landau i/PI" BaI/ern Hai~elä • 
JsrtJIllJP:: Sachsen 
. b'rt 









B~ Osnooriicll HmlWber 
HO: llberleld fürttembg" Jlarz AJ,!red 
Jlarz lrtch 
~ K61n Rhei,."roD. 
Ho Cannstadt Jürttembga 
H.. He täelberg BadI1n 
.. 116 ... 
Georgens tr,) 531 I 
prinz Ludwtgstr.14/1 
Rum/oras tr. aLIII . 
HOhfnzollefflPrxtrlll1 1. 
JsartorplatK 4 1 
.r;,uisenstr~ 50 I 
, Lfebtgstr.JOblIII 1 0 Mariannenplo/tz 1/111r. 
Hol be inst r. l I 
St arnberg 6r. 219115 
pastng:Kanal8tlr~8 
LW'Uligst ro 28 11 
pas lng: LanfB/1 leder= 
st res S8 1-811 
Tengstrasse ~95/1 
,lozartst rasse 10/r 
1'herr:sfenstrc 13/T11 




Pas tng: lltchard lIag= 
ner8fraBSS 32 





Sch.omm,rst r.: 11 IV (}eorg i antlll 
ROChSt rasse 6"/11 
rollstr. 2/111 l., 
LanalJ)8hrstr~ 57/11 
TengstratJs, ll/111 
(Je ~!~ i t.tnUTll_ E~rcJ~t~~o~rI \ 
VOllrartstr.l8/II 1/" 
Prinzregent enpl (.14 IV 







Ungere rstr 034/1 . 
Na1Its SttJdtum und i1e.bu.r·tsort Hetmat Wohnung Vor bt ldung 
larx '.,.1 t:c Recht~ ~ Btr"g:~m a/Rh .. HesBen Adalbertstr.58/IV J/Qrx Het,.,., eh. Phtl. Dre8den 1k.;.ij,e.,.n Adelhtttdstr,? '7/1 1 .. }Jarz Herlllann • Fhtl'., 11. lIUna'hen lJaxtmfltan6~ Jlar% Jlarttn Jled R. Jlilncnen' M' .A.rcts$tr.29,II Jlarx Rober:' 'Phtl~ 0 Strass burg laden B.1/1tenstr.23/1 Jlrtr:csr Ot to Zahnh. '0: ,Augsburg 
.st:..lltim SChellingstr.ß5/lJ 
Ila rz Edt!c'rd lied. J!~ Jttlnchen u l1rs. ~ Nt 'rscngartenallee 
JJarzol/! AJ.·~,.t ~ed. H. Retchsho!t3n 3311 Baden Eeethooen8t~6/I1 Jiasche r Kar 1 ForstlII .. I!. Bruf1r be;l' g ~ern Goet12estr.S, I Maschlltann Brnst Pht.l .. 
-
J/(,itru I18ss~n FrÜhJtn~str;17/I1 J/QlJ6r ,tlhtJl. ,t::·taatslD. HOl 
.Altb6"'9 ßq~~m Lämme r8 "'.1 11 r. Jlatscnual! • .,.nst Jled~ . O. Ktel Sc: ~ e·swt WO;: Get$e19astetg:8og.~ 
Halste.t str 19 Jla,tthtitHet 1I1"t eh Pht1. 0 'allert:letm l!e~sen Tf1".~enst,. ",52/Y: • MatthotPauJ. 116chte· 0; DusQU. An.~"Llt Knobelst.,. r 10/,.0 1. katth1ess6n HQ~ Pldl .. .Tf~ Ktel t:C'hle6U1tg=- Herzogst:.3J I 
."ald HO.1 s:t6· 11 
R08enbusoh8tr~6/.II1 l!att'!2101fus Ko.:rl St'a'at S'Iß-~ ~ r::.oblenz . Hhe t nprot.?~ Jlat*rf! Steg:=:, lied. .,. .. $Jupfa SchlestM Maxtmtltanstr.9!I 
Jl"t«d' Rechte$. H. 1IU&2.~.1lfil'l JI"luchfnluJ t" Georg .Bay<1-rn garta Thersalastr • 
?7hr. ~~ jen. ~ 27 Begll Q .aha'. 
lIau.:refA1:o's Ned" e: l/tbtChl/n .'~l'n Baaderstr.14/rII MQ~~r Johann lied} . H • . llüna1tert AstGllerstr.23/II1 
llQ.:.uJN'i'" Jos81 Pht ~ E:t t«rzhO:l#iIn " Ohlm:'U1erstr.10/1 1. Jlaul QHrg l/efl. " .. Jngo18ta4t· . .,. Sohuanthalerstr. ' 
78/11 r. 
MauJ rllhellll Ji~. H" Keaptsll. " Galtrrtestr .2~/I //Qun.t~ lkJ·tnrt eh 1I1d .. R. DfJ.3se.J.aor, Rhe1np7'Oo. !~nhausen b ~chen 
l:IOn 
H. lbch~. 'lJall~ K"'6tttma~rstr.80/1 JJalm-z 2!i=or' . Recht" 
Ma·urtmbl'.c er Rechte fl~ . eaJ. Ze Elarstr. '/111 
Bl'tsabeth 
Klarstr.3/II1 liall"~nbreche" FIJItx Ph1l. H. KalI. ". 
Maurer M., Recht., H" Plntasens .. Leonrodstr.3~/III lq 
staQ·t$1.Do 
Vt lrtor Scht!!!elst.,. • liaurer Hedri1t. g . ~fl~ O. .fjchs rnberg 'l'hürtngen 
. lS/O 
Mau.t'er Karl StaQtS1J1. R,. Markthetde~ Bayern Lu,tsenstr .. 70//11 1" 
J61d parad'.SBtr~3C/II 110. ure r Xc r 1 J{ed 0" M . tnge1l ,ii,rttembg. l/aurel" Ott:o lfeChtl" H. Augaburg BaU,lrn J,rctsstr.53 111 
j(au.rmdnn 'alter staatSlD. R" YeJb"rt Rhef·nprol>. SChlefs$hstm.erstr. StllQtSlD .. 119/11 r. 
lIaurm8 t er J(a r 1 Rechte Kellt'pten BaYlJrn HoneMsollernplatz 1;0 
Maurus Frtedrtah Fhtl. H RegensbUrg " Therest enstr. 126/11 
. Jlaurus J088/ ' RechtlJ, H· Regsnsburg " Klarastro 3/I11 r. .. StaatSio. 
Ktiln Rhe tnpro'O" Katserplatx 4/1' Mauser Rudolf Rechte, R. 
sta atsit. " 
lJaussner Faul staats'(J).. H. ~tkern Bauern Herzogspttalstr.3/1 
lJawt oie ITtll'lelm. Rechte H "1'j RhiJfnproo", . 'lürlftJnst"133/1 
Maz Joseph Dr .1Tl;ed $ Phtl. rl $chfHt<Jh " Roblstr.2 /1 r ~ . Lutsenstr.47/I'iI r. Mazön Hans. lied. H. Landau 1 !P!g BaHern 
J,{ay grna J[sd ... O~ Mannhet. ~ en . Karlstr~4lI1 . 
May Ferdtnand lied. H. JJ:lllc'hen. Bayern SC'liDonthal e fft I1t~~ / 
J/ay Frt eärt ah Ph t 1'. R" '~uch tlJ)(Jngen ". Luotle Grahnstrr . . 48/ [ 
May Cabrtele. fhil .. R. F'eu.ch'tTIJangen .. IUohar(1 ragner.str • 





JJ a 11 S te flTlll.J.7;d JlOl/bau.m Helnrtch 
Jiayer Albert 
Jiayer Al bert 
JI. a lje,.. .Al erander 
.iiayer Al/ons 
Jiayer &1 vt ra 
Jlayer lugen 
Maye r Eugen 
JJa~er I'rana 












Mal/er LüdJot 0 













Jlayel'" Sophi fJ 
Jlt;Jyer Sophte 
Mayer Theodor 
UayerhoJ~r Luawto }/ayr Alois 























.L:.uilD t g81141:% /en . Jlünchfln . 
~r1nctu~n. 
Niirn be rg 
/{re'cl::naah. 


















llcssen ... g" 
Bausrn 
.... 
N.e Stuät,.. lmä GelJMrt sort Hei.at ,Oh.nung 
{" 
VOrbfldlmg 
Moyr ~8n Rechte H~ lIelfiIft tngEin Bayern Stellstr0884 ~Il 
,agr 'rens Bschte He tforttnq~ " lJäberlstr. 12. 1·1. 
'Ol/r Qforg Theal~ H. JtlarJrilas= l! GeQrgtanum 
rtea 
.layrH,tnrfch lied. N", Jltmcihm 
" 
Herzog /tUdQ%str.39/11 
"t1gr HUber t Forst". H. Augsburg 
" 
aortstr 41 2. 0 r. . 
lIayr JuJ. tus J)r., Phil. H. .sbach ~ . EranllenhtJIs 1.cJ..y1_ 
layr Karl st atzt S'tDJ1. Jlfnd61Mlm " SIl.u"trasse Ir' Ir 
t Moyr Karl ' ",rh. 8.. Do1UJl,lQJ.t= " f'lJ,rlrtmSfr. 87. 11 r: h,la 
.,aortstr. 2/0 1: I I ltfayt KleunB Staatsw.H. Re i eh enh all N, 
i lJayr Leopold. Phtl,. 
-
ren frigen ' 
" - (J1OCkenbaeh 4 H 7: lIJayr Luäwig D1: lied. .11. J,uning " St, t1l8dor!6tV- 2fJ., I 7: J,fayr LudU1ig lI.d .. H~ tlugSlJUrg. fP Jro6artstr. 3 ur 1. 
Staat sw. 
Jlaur otto Phil, H. AugSbuF'{J • rarlsnstr./iol/III IDyr Otto JJed .. H5 Türlrh,tm " Jfafstr. lO I A-layr BlchQttl iled. .. BI> JliihJdQr/ " Btllb,gstro2, ~I r agr Jipbert lieohte Ti, München " Kol sepl fit. ? fJ Mo." Jt.cdO~ Phil~ H. Miintihen " rruab(j':herst r.. a r lI~r "ln • Ti 8'f'tl. 0,. lI.iihldor/ 11 . LtJt~fP."st,. .~O111 llayrho!lJr Jloisia Phil. Re tins ,. 810P fr.l45 a lJaymol er August lied •. H~ B~artsn " ti i",M"r.3Jrl M ayrhoj er Jjruno RIchte H .. llfln en 11 Bar~'tnstr.17~II 
J1I al/rh.o! er Kar 1 1'Orstll_ II 0 Li,. • t'qpOldltr.l45 C ilayr1Wjar LUdwtg Th.4JJlll H. Jliinchßn It .arJdl.llIplatz 27a!Ir j(ayring PhtltP~ ·Phil. H. Görlttz " Stu.~trasss ~ MayrSh~er Rio arä Phil. tt JliinChen. " Hilb l.st'r. 18 1 
,'p.Jjt ill neod.cr JlId. H~ Butil"t Ungarn p,ttenlO!'$fr';1O!I 7: lleahl. Jose/ 1I11J. H. Reo ing= "ltltiJ.1ft Jfutng,rstr.6 III . llCJI,Un 
"ftle~tr .. 14/1 lleOktd ll,raam .4. H .. lliinc!len Bo"m 
• M't;kl'nburg Rosa StoatSil.(). Oberlung= SachSen Giselte r. 22711 
, ' 
.'f% 
'"erle ~ons 11.4. H. Roth alS., rürttlJllbg. Ddd.1erstr. 8/~. MIMt, Al· red Ptdl. o. liUiU fJltJIIlbU.tQ TMr.'t!IIItr~46.. I 1. 
.II"s.ann ald Ph'l. R~ ~n H'BNn ItnatlIsrBtr.9. 1 lIf1Jler 'eNinand Phil. 0.. B:lirn HOIt.IUOll'1I$f/.12C!I11 IIhJh.ose Klitlle lied.. B. Qörltt. Se 'B~_ .. dl,nstr. 38 ur . 
• JJ!hrtnger Gust Ql.'1 Phtl. H. HO! Bay~m 1!Iu1r"'fJ1lstr~397rl r 
Jiehrmcutn Hans 1.9. Rechte J. Coblet,,* Rh,inprof1.. S'Mteldfrstr.S/l11 MthrMfJ1l1l Earl lied. R. Dohlenr • sen".1der$tr.5/1I1 
Metdtnger Hans lied" Eu Bb~1R Bayern GObeJ.,bcrgerst r .. 18/ IV I" 
'e t er~ Bapt i'st rt,rh .. /l. Brnzert a,inprov. Bablstruse 44!fJ 
'fji~r Itrns·t Jled~ Hf) JJimllMfl BGri,m Stidl. SclJloss1"ond611 S 
I Jle i 8 r Fr anz. Phar141 "",. lJikwhen 
" Molbtlrtst r. l7/11I 1. Jleter Hl1f'..$ Pidl ... 0-.- Mibr;;,ltf'A-,~ I!:;' " .. • SfJtJl •. SClllossrond'll 5 
leier ilf;J.nS ßechte H~ Pl,auen StJfJhS,n COUlbaeh8t 1'" 40!Il 
,Me i eI r J Gnomes Rechts H~ SttNitQl= Brtmn= rar/tsnst r ~7l/ 111 
dlMor/ IClUNlg 
Meier Earl Pld.le 
"'" 
Ge$868- BfJlIsm JS(J/),llastr. 27/11 
- .119 '"" 
Name Studtum. und ,Geburtsort Heimat . Wohnung 
Yorbtläung 
lIeter I/arta Zahnh'J R. Lübeck SChleswtq= Pettenko.fer$tr~ Holste n 10 b/l' 
lIeter Maz lied .. o. Rosenheim Ba~e.,.n tengstr.,2/I r" 
Jleterhö!er Hans Phtl~ H~ Ansbach Neureutherst7\,10/I r 
Mtlterott ·Lorenz Phtl" H,. Nürnberg " JJaxtmtltan6um 
1I8t~el Nt Irolaus Staatsw.Ha Saue rl ach " Ktrchpla.tz 9/0 
/Jet bec1r Edtth Phtl" - Jlünchen " Georgenstr4 68!III r 
lItlttl.r Al be rt Rechte, 0" Manchen " Clemensstr() 78/1 1 0 
StaatstIJ" 
Danztg Baden Goethestr .. 34/1II Jlstnas Ruth Jleä,. Ho 
Me t neo Ire Kar 1 StaatsTO. R ... !Jogde urg Hannover Frtedrtchstr,,17 IV 
Metnech~ 1~eodor Phar,.. Ho rtnsen a7L. HannorJsr Jsabellastro 26 III 
Jletnel !arl Phtl" H., Passat(, Bayern Leopolästr~77 III 
Jletntlrm nn Anna StaatslIJo Ho Bocholt Wsst/alen Herzogstr .. 62 II 
Metnke rtlhelm Zahnh o Ho Südktrahen " Goethestr o 14/11 1" Jletnxol t J/arts Pht1t> ... Bächtnge~ BaY"srn Hesstrlil 22 
Me tss 'tlhelm. StaatslJJ" Ho Münohen Aqnesstr" 57!III 
Metsel nbrecht lied. 00. Brunnd,tJbra Sachsen A ban.tstr4 1/0 
Me t se1 Paul Theol. Ho Lq.,.ngguatd Ba1/,ern Georqtanum 
Jlel.ser Johann staatsw"Ro Muno en Amal enstr{J15/I1 
lJetstnger Jose! Jledo. . H., Saar:::lJnton " .A.maltenstro 33/111 
Jletssner Ernst J.techte, BI}. St 4 Johann Rhe inpro.o" Bruäerstr,,4/II1 
StaatslD. 
Jletssner Ernst Phil'" O/> Hohenstadt Bayern Htrschbergstro 19/IV 
raldemar 
J,{etssner Hans Phtl" Ha1J)burg Hamburg Prtnzregentenstr a , 
26/1I1 
lIetssner Lot"har Reolzte H~ Bel grad Bayern' Adelgundenstr.13/1 
Me t ssner Rudol[ eahnh. H" Bt oh1iJfl.äe WestRreuss o Paul Heysestr.22/I1 Metssner rtlhelm Zahnh" Ru Erwtte restlalen 
J,[elamed Dona Phtl .. 
-
Varna Bulgarien Rottmannstr~ ?4/I 1 .. },lelber Katlztnka Medo R. Münohen Ba~ern Lutsenstro 56 III J(elc~rLudwt 9 Rechte, H. Münohen Rettmorstr..28/0 
Melcher '!lnhelm 
staatswo 
Tengstr.l/1 llrs ~taatswoHo München " Melr.iners ans eChts, H •. Er/Urt Senlesten LeoPoldstro 46/II 
Me lentor Helmu.t 
staatsw" 
Eltsabethstr,}2'r 1. Rechte O. Saarbrücken RhetnprorJ., 
Melohtor Robert Jled. H" . Lanäquart Saohsen Landwehrstr.o8/IV Jlelech Eduard Ueä. R. Ruhrort Rhetnpro'lJ" HOlzstr.9/1 
Jlelhardt Helene ·Pht1. Ho Äusstg Tschec1'lö= Ungererstr~44/II 
Slowaket 
Jielka Adoll Staatsib,.H. Münahen Balj,ern Koohstr., 10/11 
Meller 11m!1 Tterh. H. Seeshaupt Grass87'str" 3blI lJelze1' Gerhard , Jled Q Ho Jeroltsahütz Schlesten Landwehr8tr~79/11 JJeme1sdorf! Max Staatswo lIo Altona Sohleswt g Brtennerstr" 41 }Jemmel Hermann Rechte H. Of/enbach Bayern El tsaoe thstr. 31/I 
alMo Memmen Frtedrtch Phtl.· O. Schnapp Olderjburg A.u~usten$tr. 7.Z/III,/ i }JBmmen rtlhe1m Reohte, O. Bottens 
" Ho enzollernstr~ 3], Staatswo Memmer Rtohard Reohte, Ho Lugt/PI" Bayern HerzoJ RUd01Phs~r .. 
}'fenacner Frt tz Staatswa 10 111 Phtl. ,- Ilflnchen ;, Klenz es t r" 4U.I I I Mende Dtetrtoh Staatsw" H. GUlJen Brandenburg BlüteRstr,,2 II 
Mendel Hanna StaatslD" Ro Essen . Rhetnpro= Kar1str'c,llI 
lJtnz 
- 120 -
Hau Studium ,und t~~burts(Jrt Ekp;f,raf tlQltnu.ng ;,..;.C;; ... _:b 
Voti) tldUng 
Menaelsohn 'Hart tn Rechte Ho J'tußt ~yc'iJMFfJ ()a't pr'C':u8ssn Belgraä9t fe 21/1 
J/8ndl,,. FrQ1U ZcIrnh .. Ho K ~r1:i(J5" I Bayern :J1l1 ach l!/lItlnlihen" Brih..nf!O/$tr~ 95. 
lIenQsrsen Kurt Staot$W.RII $pC!§1lJau Brma,n= Han8 SQfii1.8str .. z/nr ' 
Plul ipp" I>on burg Sf einst rasse 4()/r /I~nhar(j. J os sI Plr.il v .. AUgß~Ul'9 Bayern 
"Me Arfhur Phil. H. Speyer '" Schaclrstrass6 a!rv Jlenne Hans Zaltnn." B. Bii1'en ' westfalen Zweibrt"ickenstr .lII! Jlensens Earl Tterh. 0" Edeniroben Bayern .01 teilst r. 77y1t11o Go llensing Nrwfn Phtl. H .. Glaucltau sachsen Hessfrass8 48 r. 
Jlentz ingen, Bgbert Rechte 11. T(Jf~ger BatUn litt ilJQenstr .. 26!t 1rh,r. uon 
Dtttngsnsfr.25/1 
.Ilßntz inj/~n. Ru: B~chte H. Tanger " doll" rhr. oon Phtlo H. BucrAu a/Fo rürtteJlbg. Bosenheiaerstro7/r lenz Anton 
JltJnz 81 Arthur Phil. 9. IJWlcrtß n B~ern prin. ~Uä.t'8trol,III 
Nenzel Walt'er lied. Ho Qerdauen oSfSr,ussen Hans Sachss r. 13 11 '/.' 
lJenzell Elsa St aat sm .. ll. on ensburg Sc es"tg. Blutenburgstr.40!III 
HOlstein 
Theres tens,tr. 541II I JJerclr lf'riedrich Phtl. Ho HQRlbUr~ HlJILbltrg Jlerclc Jllchael Phil~ o. Ansbac Bayern SChnec1ctJnburgerstr .16/ CI llerc1rel ~tao patl. H~ Augsburg H SparkasssrnJtr. 3111 
Jlerc1tle 8ail Dr: Phtl. HO. HSllbronn ,artt embg 0 Geäonst r" 1 010 
lergenthal~r 'ritz Phll. Co KtmStantt= " Sophienstr. 5 b/ 11 nopel 
lerk 66ol"g Phil. .. A.Mr:l.tS tm Bayern GOllt~rstr.$2III, •• 
lIerk61 Fri erJriCh lI'do H. Nttrnberg ff fflhtJlmstr. 8 
; lIerkel JOhann Pntl" H. München • Clemensstr. 18/11 
Jlerkel W'ol.flJang 114chte H:t Jlarburg Pommern Clemtlnsstr.30/I 
Il'rlrer Kurt pntl. Ho Jliinehßn Bavern Häbelstr. 26/1 r. 
J{erltl Hans lied, Ho Schlicht If BQth8nd$tr e 5/1I I 
i JI,rltle Otfo 'Rechte Eil rolnzach 
" SChell'ngstr.l~/II StaatslJI. Mers i Bemann, 'Don Zahnh. H. Bo%en JtaZt'n Karlstr. 38/111 J. 
,Jlertenb(JJ,r H'77Iann Staat!llloH. Kert.pten Bayern Cl"$8tr~ 2711 
U~rtens ITt'drich StaatsTI.R" Biele/eld rest/alen '(ft,rtnärstro 2/1 
Jlert SM G,sorg StaatS'lD'IH. Brlurt ,Anhalt Soh611ingstr. 311I1 
Mertler Ftlh8Z.tns aecht, Bo 8s8~n Rh, tnp roD. Kat serst r. 4/r 
Sfaalsll" 
Fran1EreiChff~~ntoni8n3tr. 1/1 Jlert~ Bicharä Dr. llschte H • Uhntlsiler 
. Ji~rz Mar ta lied., 
-
Thun SClußetz ridSnmayerstr.26!III 
'Jlerz Oswalä Phtl. .., SchuJooach Bayern SchlUderst r.. 4/11 
Jlsrg TheCidor Ph.il. 0 .. Jlilnohen ff BräUhausstr~l~/I r. 
~ /lerzbach Lud"t fJ StaatswoHl> Posen Brand enbg " G6rresstr.. 12/1 r. 
lIese01re O'tto 'lierh. o. HCI?nOD4r Hanno'D,r Brud,rstr. a 
lIess Yltntri~a ReChte R. Augsburg Bayern Ltnprunstro 53/0 StaatalD. 1Messerer a,raann ReChte H. lIiinchen n SOphi enstr.l/I 
'" St,a1't sw • 
. 6sserschmid Yrnst Phi. B. 
.A.ugsburg " Türlrenst r., 1 01/111 Messerschmitt JlU:= Reohte 0" Frankfurt ,. Se tt%str • .3 doll 0/11. Jlessm.er Wal t~r Phtlo Hit Hamburg Ha1I1burg BOhen:ollernstr.15~/3 
:J/essner i'Ttedrtch Zahnh. 'B" Miinchen Bayern Jla&imtltanstr.37/I1 
,: Jlessner Georg Phll. o. Berg wto 
" JoseJsburgstrr19 Messner Hans ZahM.. C. JJar1rt= 11 Theres tens'tr.i,fl/r 
redwttz 
J~~ .? If:; 1-
Name ~tug (ftl und Geburtsort Heimat Glffm.ung . or, ung 
Messner Johanne$ StaatsUJ<j- $chUJOg Da ",(5sterreioh Pettermo!e.rstr,.27/0 ,. 
Messner Wilhellll Rechte 0". Trossfngen 'ürt tem.oer(l Blü.thenB~tr .. 1 ~ I 
/leth Kurt Staats1lJ~ß; .. Dresden Sachs~ Klenz~~tr~32 l~ . lletscnen01J)fJ Russa /l.ea~· .. Ptrd~ BUrl~rt en Gso r:g ens t 7'0' ~~.1 0. 1IL J. )Jette Alexand8'" Jled 41 R" Lübe Sac en BlütertStr~21 ~ l~ 
J1etg Adoll Jled;, O. Oppel-n. Schlesien JOkstatts·tre '" I 
Met% Hans llIJchte B$ Plronten Bayern fllUrstenstr~18Q1II1 
S1 aats'lIJl; Hoohstrass It aeorg i f11UlJ!l ilet% JoseJ Theol",. H1t 
Netz Jiax Rechte H .. PassQu " .Fürs t eas t r,. 1801 I1 I StQQtlJlJ)~ . lIessen Sohell tngs t r." 58/1 Hetz Peter Phil,. H!f Jlatng 
JletzgerEmmll lIea~R. llatnz 11 El isabet s trfl .q911l 
Metzger Erns t rter11,.. B~ j/6hren Ba~ern Königinsfr,,19/0 
Metzger Frtt~ Phi1" I.j; 8ii.rnberg Paul lfeyse.str,21/0 StaatslQ~ 
Eppi ngen Baden . Fran.z Joseptl,S tr~, 411.J. Jietzoer Heinrich pn.il. ~fI; 
Met ~ger JlQ:& Phtl .... I: Brei tenthal sarern HorSCh~ltstr;f.6/..~ 1 .. Jlet:ger 'al/gang Phtl ll He t delberg . Ba en sqflel.ltng$t.7~681l~. 
Jleusel Earl flechte o. ilünchen Ba~em Rom.erstr;30 I ' 
Jleuwsen Älwi n ntil .. O. Fil8sen Leopold.str,,53/111 
Jleyding Eugen Rechte R. Jlünchen ~ Frauenhol e rs tr -25/ Ii 
ballens tr..l55/ I 
r. 
Jieyer %u SpNUio'fl) Rechte H~ Waldor/ ,est/alen 
. Adoll Staatsw .. Chertrnitz SaCh3en Gabels berg'~ ra t r.., 3/ ] ." ileyer Al/red 8taotsw",R. 
Neyer A.nt on l'orstlJ)" H. Landshut Bayern Jsmanfrwerst r/13/ I v 
l(e1}!J.r 'Armand Jled~ H. ' Bibl ishet/IJ. Baden Brunnstr" 7/11 
Jleye~ August Phil:,· Ho IIÜTWhen Bayern Leonrods tr .. 2/11 . 
Meyer Idtth lled .. 01;$ IYt1 hel msha= Hannover Zwe i.gs tr .. t.1 1)sn 
JJ.ey~r.Eduard Rechte .R. Franv.urt Bayern Fürs tens tr 'l'l91 111r. StaatslDo Q, $ 
llelJsr Brnat Rechte R. Essen t.O. 
StaatslD" 
Oldertburg Gabelsberoerstr~ 9 
.. 
-- 111 
Me",. lugen Reohte .8. St(Jotszo" , Köln B~tn,pr.o"lf ~tnmil1erstr~34III1 
Jity~r rr~ .iled. B, PapenburQ Han.nor;er Jiozarts tr~ 7' I 
lUrY6.r Fran. ZQ~r Rechte ll" Zillendort Bayern Theresi.n1trc l4611V $t aa t SllJ.o r. 
Me yer Fr t edr·t eh Zahnh~ . Oft BasedollJ SchleslJiig- Hiiberls tr .l4/ 11 
JleUer Georg Pb!l, H. 
Holstein Faul Heysestr~27/1Il Bayreuth Bayern 
Jleyer Gerhara Phil .. U" Berltn Brandertburg LeopoldstrfloallII 
Jleyer Hans Iled-c H. Breslau " ROlandstr,411 lIeyer Hans Staat81JJ.R~ Braun :: Bremen Elisabethstr~l2flIl 
Me ys r lf tJTl;8 P.'hi 1~ Ji* 
scnUJ8tg 
Bayern KObellstrttlllfII 1,. Nördlingen 
Jleyer Hans Reohte lIft Wend.ing #I Khtdlers t rr-21 11 
StaatslO. 
Jle1ler HedUJi 9 Jiled~ Ho ~atnz Hessen Frauerd oos t r t< 2fx IV Jleyer Heinz Jled... R. r1 tnghau::s Lippe ... Det~ Landwehrstr~4~ 111 
sen llWld JJeyer Hetnz Rechte R!$ llaardt Bayern JJa:hi mt 1 i aneUfIl Staatswe Heyer Herbert Bechte R. Leipzig Sachsen .f{ onr"ad.s t r jO 12/ 0 
StaatslD,.. 
Heyer HeT'mann Rechte H. RegertSburg Bayern ,F'eLl i tg3r.~hstr",19/..rII 
Meyer Herta lied., R~ Kre/elq Rl'letnpro'tJ.: T i rtäw~Tm(!.tr Zbo/ rv · ifeyer Jonann ' Tierh. H .. K. .. ~.. CI, ,",,;I. "" 4:<>,t;: ..... Ederhetm Bayern q", .. 'Tf'~ tr "1: IIr ., , j'f.leyer Johannes Pharm~ Elf. KönigszDGrtha Sachsen , .. ("'"1 ,,&., .'f tG~,l ,.I,,; Wo Prt nz:reaent enQr~tz n .l~reyer Karl Med~ R. ilerken Rhe tTl.prol)(, DQc:;'h.au.f/f'$ t r 1; 2B 11' 
122 ..... ,.,., ..... 





, Neyer Jl.arl 
Zahnh~ R. 
Reohte H. 
R8chte6 O. Stac tS14. 
Me:yer Karl Staat.8l1J.H. 
JJeyer LUdwtg 'Phtl... Ho 
Me ye r J/ox 1'he O.l.. H,. 
Jleyet Ot to Med. Il. 
Meyer lerner lJed o H. I 
'geyer ,t,lhellil Phfl. H. 













Jlellr Erw t n Dr l; 
Jleysel Kurt 
P..echte, R. Staats.,. 
Jled H. Ba86l rhtl~, H .. 'Berltn 
'Ielger Hans 
Mtchael ts Pe ter 
Mlchal tk Rudol/ 
lItohaud Herb6r-t 
JUchel Anton 
















• Mt ehe;' August 
Ufohel Ellsabeth 
,lIlchel Earl, 
P17. t 1.. R. ,München 
Phtl~ HQ Beuthen Staatsw.B. Lefpztg 
Phil, H. Münohen 
Hechte H. Nürnberg 
lied?., R. Mannh,etm. ,J!tMlem 




lI'Oh611 t:Jt sQ.bttth 
llt chJ 1a nt.,.,a 
.Jltchelssn Jltz ltcktsch ralde_ar 
Mt das Br t eh 
Mtddeldor! Ulrtch 
,Jitdd.elmann rt lhe.J.m 
I Mt edel Hermann 
i Jltelach LUdwtg 
Mt e1 Ire Ge rda 
JJtel~tnaer Leo 
lUes Karl ' 
Iltesbaoh Erwfn Dr,. 







lIil1e1' Frt tz 
Neub1"Uc1te 
Phll. 8 0 T;oechttngs-=, Rhetnpro" .. hausen . 
I'01'ft'tU1., O. Wet8senburg Ball8NZ 
t/Bo Anrooe t1 er RlJchte, B, 
staatS4fJ" 
Phtl o - Ilcnnnetm 
StaatsrD .. Ho Andernach 
P.htl o Ra Grohn 
Phil", Ha Letmbach 
Recht. H. 1'Urth' 
Phtl" R. StaSs/Urt 
lJed c R. lßer 
Fht 1. H. Jlsmm.1'ngen 
Usa. R. Manchen 
Phtl
a 
- Grt __ n. 
Phil.. B. :l'horn 
Phll., H. Köln 
Jled,,_ Hlf ..PaSSQU 










Pht 1" H .. Ulm. 
1~eolQ H~ Ftschach 




















"t d«mtla1l' rstr .. 38/TII 
rörthstr 10/11 $Chletsshetmerstr" . 
48/I1 
Heßstr.25/III; 
Ho'rdendstr .. 181: 
Könt~tnBtr. 75 
Rtn,sefsstr 8/1!! Stn~l tng6r Xt roh:: 





gentenstr.l0/ III 1. 









SChütgenstr., 9/1 I I 





Wtdsnmayerstr,,31/1 r .. 
St" IJtnastr~~1511 
Mathtldenstr ~lOIIII 
. lt"pG" Haslangstr.2/14 
Hohenzallff1'?UJtr .' 
10B!III 
1*fj:rlf.enst,.." 5.2/ r 11 




16/J.erst.'r" 74/1 Gauttn9:Wd1dprome~ 
. nade 39 
~~~:f~:~~33;~}11 
Ssndl 'rtf/,r Xt rCilj"latt 
1/0 
Adal be r t ~ t.,.. 40/0/1 
Karlstr.25 G :rv. 
Biir1rletn8t".~ 14/1 r .. 
S t ud t U1If, und Glburtsort Hlt.flt ,ahnung l!Qf&e 
forb ilrJung 
SOpIJ. i mst r 0 1 0/1 /itlltJr Gott!rt ed Phi;'" H. J'tinCh. BOJ/,m 
von Recht, B. NaNiblrg " Sc1111JMthQl ~rst '";9911 jftll~r Hans 
" l,amw,h'r1 t'r' 4t 24 1 . Jal18r Karl lila" H~ 'c:J.tartlUt1t. lürttßiIb,. Gtut tnQ, ,Friihl tNftr. Mt11er Konstantt" Staat6UJ.H. 8 fng'" 
Mil1er ROblrt ReCh.te He lI'nd.~lhetll Bay,rn .00f.tltonstr.34;1,~ 
RI1Chfe H~ l.ugsbUrg • SCh'lltngstra 9'}l , 1Ill1er Stacm 
• F'ilitzsohStr~27VI ~ Mtller 'Thtlloth~us Staats,,~ D. J/Urncu 
" 
Gewürzmfih,lltr'e a I JUlltJr 'ilh~l. Forst". 04 rsflltei14 
" 
Landweh.rst r;l 8/1, Miller Ia~r .,do Hf) YOifar«uth Hcaburg Atnm.tll~tr,,!421 1 r JI!nci+ Hf leia Phtl. R. 111 ro' , Sachs,n Gfselastre 15 111 Jllnde-Poutt •• = Phil. ' I., p08m lttta 
1I4d. R. DJa 'iirtt6lrd,g .. lJrw6rstr. 9III~ Mtnhol% aal 'e BOfIe rn Landlt>ehr3t'r~ 22. Ir Mtnkl er rHorfl Phtl. 00 NUrnb,rg JI} nnfJr$ .cu:rt Pnil<> Ho Hatburg BdibUrQ Hohmuollernstr.37 11 rtach '.or lied. Re JCAU:h,n::: SchlesIen Häberl,str. S/1 darl ~ern Baoariarlng26/1I Jli$tltr Albert JI,d. H. ~~r 
, Jlit1f~n,.1J()"iS Phll. ... Udschak ~arisn XÖlltginstr.. 15 
Mf t tlJ rth4]ltJ RIchte Ha UtMbUrQ H urg Nat n,ldenst r.. la/i~ 
'Mi tttlJa,t,r PhI- Pldl. Ho /liinchen. •• m 'Ibn d6r' ~t,.~ 1 'j 11 
l'~~ 
• ft. O • llO'ßM,i. • Dr18(JNl$tr" 21/111 Mftt,ndor/,r 0-
'1/ MfId. H" lIüncMn 11 rapu%EneJratr .. '2f;!lII r Jlj tt ttr .. .-r Fr/JIU 
Mt tt ,rlJr AUgUlt SI'aata.B. '8Qg,tfidt w ECIill>QdUlfp ll 3$/1 
JJ i t t ,r2 etJlrmrr 6t1d. H. IIOMMn ". S~n4Z tntjVS'I r .65/ r 
(Uo'" Sandstro, 2l/1V 7:-JI,tt.rao,.r 11 6tK1. H. E'iS41lJoch It 
SIaM 
Ph'l. H. WnohlJn' ,. Galllley4r,t ,.'. 2/1' Mttt,r •• t,r Alo', 
Mtttsr.sl,r GIOrg Phtl. 0. Lantlshut • JlOaQ1l$ f r . 3/0 
Ilt tJfka !Udt ,."ht, B. Ml".laSSdl Ot1tpreU3= SChJlrtmstr. 10/11 
s. /IOH',rU 1/rj'i For3til). 11. Ja.ftel'tJä Sch1MltJell I"onafIJenr'tr v 9 
lIoci 01 fO MMJ. .. 11. Zab.eM'l. lJa1en, Prinz LUdwtgstr. 19 
lOälfll J~ RIchte Ho. BOI b ,rg Bayern Pr i tt111layerat r. 5/ rr Staat.v 
11. t6{1fmStr .. 2/1 Nöck CI 'to' M,d. iM JlünCt~n ,. 
JltJolr,l .u/rfIJ: Phil. B~ ZlItCltt.W SQf)h8~n 'Ja JUningerllt r. 27/0 
Jllid',rl Ant on Theol. H-q Jiiiruthen, Bayern Obernachtng Nt 52 
Jll:ihl tng OOnfer Phtl. ii. SClwerte westfalen FrOOJl JQS8/st r 026/11 
llönrtng Ittrnsr Reohte Ofj aharl()t~ lJf<udn= ' $'tffznsdarJstr.5/r 19b. 
J/öhrltn H~"'ann Phtl. tenIJurg ,~fembg. Tengstrasse 9/1I1 ...4 rb on Jläll,r Adol/ Reckte B', strtJUbtng Bayern JSabfJllastr.35!1 1. Jlölltfr ,ro1l% St aotsUJr,H. Vleneburg Henno"",. Georgenst r. 19/III Jlöll~r G60rg M,et 11" Ob'nD6is3= Tl'Lar i.ngen Lintilourmsir, :;O/II1 baah G. Go Möl18r Hans . Zahnh.. O. 4penrad e 5ChleslIJig ... TU1tdJltngerstr.34/I1 r. 
Möller JOf,anna lI~d. R. Jnt'Ch8de HOlstetn Hanno,,~r Ungererstr. 6/1Y Ji öll er J Ohanluf8 Phtl. B~ Gotha Thüringen Kai s'erst r. 40/1 1: lltiller Earl B~chts H. NOrdhQ.USsn &.e6achs~n Neureutherstr. 29/1 1. 
' Staatsw. 
Jlöll er RuI1.0lJ lila. [J~ SchlHtdnit% ;3chlesien Landwehrstr, 55/!I Mönch Al/red Bechte R. Stuttgart farttem= Zteblanästr, 27/[ StaatSrb. berg 
- l~M ... 
Name S t ud i l.J.tn una Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Jlörin~ Frt t% Reohte Rf} Hamburg Hamburg Friedri chJ3 t rl.\ 36/IIr.· 
J/örsc el Äugus t Rechte 0_ Gersbaon Bayern Schell ings t r" 17 
lIörtel Heinrtah Phtl~ U: Bad Steben tt .Maximil ian~um 
lörters Heinrich Phll p 0" Do1.1endorj t! .4mal i ens tr ,1 21/ f 
Mössbauer Rudol! lied:> ·O.~ München H SOhl0sserstr27 I 1(1 Mössmer Franz jtaatslt);J.!L Münohen 
" 
Reitmorstr&l 111 
Jlössner JQhann ech.te Bi:: J1urnau " Augus tens t r;, 48. I Jioest Karl Rechte O' Boos tt TattenbaOhsjr r 71I \" }/ötschl Norbert lied- H:. Hermanns =: tt Bäberlstr"l IV 
reuth . 
Herzogs tr.} 31/ 11 Mohn .A.lois Theol., .Nl' Kunzendorl Ostpreussen 
')Johr WH helm Phil~ OQ Ludwi{)sna:::: Bayern Arcisst r ~22.. 0 
Mohrmann Gottlieb Rechte H~. den a"Rh~ FUrstenstr.lsVIII tommen Hannover 
. A{oldrings Jlarta liede R", Essen". Rhei npro7). Gise1 astr" 16<1 
MolJenter Robert St aatslD;.R, Ulm Fürttemberg Hohen:ollernstr~15/0 
Mol i tor Peter Phil~ H.~ Mayen Rhe inprolJ. Hohen%ollernstr~46 
OoRgb< 
Moll .Al/red Med. H'S Münohen Bay~rn M02artstr~11/II 
• Moll .Aloi s Staatsw,,Ji. • OberndorJ " 'PIilhelm DUllstr,,1911 
Moll Jose! Phil:- EI" ~gelshausen Württemberg Tri!tstr~5.lI V 
Moll ier Georg Necl, BI; unchen Bayern VilShO!enerstr~~Q 0 
IIonheimer Benno Med.. Hlf Münohen n Adalbertstr~lOQ 11 
Monroy Johann Al= St aa t SlIJt< H'J Sch,werin lvfecklenburg- Türlf:ens tr,. 57/111 1. 
. breoht Don Schwerin .• 
iJoog Karl Phil.: R" liühlheim Hessen .... N" Ma:ctmil i ans tr .. 1811 '.r. aer}J~ 
Moos Henriet'te Rechte R'1 Ji'rg~'1lurt Baden Beurlaubt. 
Moosbauer Hans Rechte HfJ Neuschönau Bayern Theres ienstrlj SOIIIlr. 
BGD J.(oosbrugger ./0::: Reohte H, Nühlheim If Nymphenburgers 1r ~ 
!lann St aa tSlJ)" a~Di. 19'!J I 
Nooshammer ~nton Phil~ B'~ München " KÖlnerplatz 1 Jlooslei tn.er Ru::: St aa tSlIJ. He SillersdorJ " Loristr'1 15/ I l 
. doll 
Bi rliers t r .19/ I Jlootx Kar1 Med. H: Giessen Hessen 
Jlorath Emtl Zahnh. .,., Faulen!Urst Bayern Theat iners trr)48/ 11 
Morath Earl Plz.il., H. Münohen ~ Herzog Wilhel"tr. 
11 11 
J/ore11 Wilhelm Philc; H. Warburg Rheinprov.~ uetzstrD 16/!J Mor6tt Oskar non Phi 1" ll~ München Bayern UnfJererstr.) I}I 
Jlorgenroth HU~O St Qa tSlJJ. 0 .. Würzburg ,. Br~ennerstr141 I 
Morgenroth Jo ann Phi 1.; II Fel dl'ci rehen " Barerstr" 74 I r. 
Jlorgenroth Karl J,[ea c H: Yohburg " Elvi ras trf 26! I 
Morgenstern Luise Phil>.: 0 Fii th i B tt Ainmillerstr .. l'1/II r ',. 
Mori ah Rudol! Hed. E:; Lübtheen ger.klenburg~ Naistr~29/III 
SChMerin . 
Moritz Gusta1J Theol .. H:; Pil tI!ch SO(l,l es i en NymPhenburqerstr~ 
1Ior1! He i nrt eh Rechte H Nedelsneim Ba~ern ~91I 'lförthstr<)23 11 
Jlorsbach Oslfar Jled(! H~ Mafelfing So Ieswig w Kyreinstr~31lI 1n (Süd··,Ajri Jra) Hols te in 
Jlosbacher Ernst Reaht~ H. München Bayern Nymphenburgerst rr. 20/ 
kos bacher Fri tz Med~ R". München " 
II~~. Nymphenburge rs t r., 20. .. 
Moser Albert Fars tw., 9.; Partenlfir= IIe tt Preystngstr. 8/ IV 
ohen 
lioser J,lbrecht Rechte Ei: Ulm l'Iürttemberg Kar.lstr(.2501IY 
Jloser mtoni e Nedr: 0.) Wo1jach Baden Kaulbachstr~l2VII 






Moser ~n FtlseCK 
Rtonarä },foser Robert 






JloV Johanfkl" O,.at 
. ~on 
Mroäzt1ZSkl/ /(.0'1'1 











MUZl', AJbtJ,.t von 
MUller Al/MlJ 
J,. . .J,,, A 111'44 . J. 'J 1 fJf' A1:/ 'r Id 
'"11111' AftJf iI ~. JJgr A.1 tIf '{ :i~#f 1/. Alhb'Ufll U .",l,t Anno 
~111l1t IflltfJ'h 
Ij'. cr AUtiUs.t ü' 8" b!!~7(J Jtül Ir 8tJ N11UJ t1t1 
MiJl.l~, rJhaf' J" t I, 
UUl1R~ chpf_fOpb 
bUllet' /Jhr f S I r.rplt 
1iiillS,. SJJmtmtl. 
Ntill ,,. SrJUa 1ft! 
Müll fr Brhu.f'd Df', 
l4iJ..1e7' E"~ eh 
NlLIler C,.4tlt 
Stu1lu~ und Geburtsort 
VorJitlau.rtg 
Zahnh., R. 





























Kön i JjtJ IJ" ry 
hsr1. f h .. (./,~, jtJ nhfJ~-' 
. . ij,n 
", tin (~ H!.! 11 
Alt'~mlJ 
fif]f!htH!. . 
. fflt ,'5.91!!!1 hu r!J 
Oobi'J'FfI 
I1.lJ 111} 11 , 
'P. tj ~(}n e l rÜ~ 1 itJcl'1.~nij~~1tl tt tfJl b~ r() . U N/oiU!J Cd" 
aJ.pI 
tJJ.m et. [J .. 
JlfJn~hen 














~ Rottmannstr.1Gll m 
Wii,-t tambg. Frtedri ohstr-. l8/1i 
Bage1"n Gabelsb,rga'# tr. 63/11 
llrs. 
Rhetnproo. K~ntgtn8t~ 85/11 
Brandenburg Yalleystr.Jill11 . 
Bauern K61n~rplat. 1 
Schlesfsn 'ttt'l'bQch,rltr~ 
S/I.1.1 , fhUrtngen AdaJ~JrtBrr.J3l1, Ba~,rn ~,r,st~",'r~S370 
rh, r, 11 t ,n8 t ,. __ 63/0 
• 
Olacnb~"g /)"'UJ"~f~, J' 
-DoJmgrl'" ~~~d~M~f'tr~~lO .Bt}~014" tlt - Pituat".~ 1111 
, Lnms 1)"2fN,tr ... ~'/IV kla", f\ liD , ~hS'~ Q.9~1~8f~t ~II 
lrJt/tr" '11~m.~"a:'tr,. 20/1 
O"P"tfr.tSSit ohm::e"" vlllll lJut. 
Bfffl"",nblJ'1! A1~I~tf1:'''tP "".taU J L11: 















Q,ro~t~ 8111 . , 
lff f {~h,c"btJ'''f' r, 22/l CI 
,jVriK~;~. 1~/1!' 
I\'l1ul bflghttl'r~ 44/ t 
Ertieub"749'''{j 10/1 . Adalberts;r.4~71 




M·"ß., 1'herest enstr 1\ 01/111 
Antwerpen~r8tr~27/II 
MÜllerstr.42/II1 ' 




B'smarclrstr .. 2/11 
Katserstr,,46/11 r. 
Pütrt ch$tr~.21 111 
Schelltngst~.92/II1 
Baaderstr.l?/II[ 
Proo.3ach= .Agn~slJt".4/11 r. 
8~n 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildl.{,ng 
llüll'6r Brich Med .. H. Darmstadt H8ss~n X'orlstrasse 51rl 
Müller Brich' Sie~- Philo H. KirT!el- Bayern Karlstr. 38/IV r. Irie . NSu,häuse1 
Jfüll er Ilraa Phtl. R~ ZlOic1ral~ Sachsen SChnorrstr" 4/1I! 
llall er Ernst Rechte Ho ~11 er$hausenHannouer Ohmstrasse 31lII G. 
JlUller BnDin lied.. B. Spremberg Brandenba. Waltherst r .. 25/7 M. lIüll,r Hufen Jled. H. R~ensburg Bayern ~ 'l'hierschStr Q 25 IV 
lliiJl.r Fr sdrioh Jfed.. H~ "ermanns= n Blumenst r, 42/111 
füll tJrFr t edr ich . 1I8a. 
dort 
Oldenbu,rg B. Dötlingen FT:,U1;ulsbergst r. 51 
MillI er Yr f eär i eh Phtl~ E. Soht.Darzen;; Bayern Tur"ens tr\ 40/I1 R~G. bach . 
laller niedrich Zahnh" H .. lIiina he n'" Li ndwurmstr . . l~ IY 
IIflll er Ge org . Staatsw.H. ,.011 enlel.9 " LwwUJshr st r 354, IV 
Jlf1J.l~r Hans Ilerlv H. AlezaIidrien # FrUllZ JOSe!str.36~.l. 
Jlüll er Hans Phtl. H" Samalkotto. Jf Volle str. 44/111 '-~ Mül14r Hans Georg Phtl. H. Neubrarulen= lleokJ.enbg~ - SCM1~ingstr~102 11' 
Müller Hans r~rner Reohte Ho burg Str41itz AHnden westfalen Breisaclt6rstr. l/111 
Staatsw" 
Müll er HeinriCh Il,d, H. 8t. peter Bayern prtraenstr,,] Yz.1 
lIüll er He i. nr i (Jh Rechte Oe , Leng/eid. Hessen jgnesstr6 .l4 11 Müller Hel ene Phtl .. 
-
Aaa en ' westJalen JSmaning6rstr.~o 1. 
Müller Helwt JJed~ Ho Schalke 1(estJal~n Landwehrst r ~ 4 I 
llüll tJr Htlrbert ReChte Re .Altenburg Thüringen Leopoldstr. 62 11 
Staatsw. 
M;ißl er Hemann R'chte H. .. all h alJsn Bayern SohtJlltngstr.44 G .. G, I/l ltJr Horst BBohte H,. Halle' S. prou. Sa.ch= Karlstrass~ 43/111 
s~n 
Ghastr. 81l1, 6. G. Ilüll,r liubert Zahnh~ o. .1filbe rreld Rheinprov. 
Müll 81'" 1Jugo ( .... ;, -··SUJ Solothurn Schweiz IfIJBnhCUS4n .,;;. ~(d- .... JltiJler Jlss Phtl. B, Gotha Pro'OcSaoh;::: AHlchstr, 27/1 
sen 
Eortstr. 6/0, G,. G. lIülllJr Jose! Rechte Ho SteinUJl8Sen Bay6m 
StaatsT,D. 
Glem,nsstr. 66/111 ll(JJ.l~r JOS,' Rtlchte H. Baab!rR' It /lilller Jos81 Phil, H. Hall1 ao " Z,udiDtgstr. 19 /lall e r J 03 B! Ji,a. ' H~ Hilngers= ff Rac1rertstr~ a/l bsrq Kurfürstenstr~ l5/II Mu11 t3 r J ost.j lied 6 It Etl8'h; . rehen PJ'l,e inprol),. 
MÜller J038ph Phtl~ Hq Dietsoi1P Bayern Nederlfngerstr v Sill 
w~tler 
Müller JUl iua It6rh. O. Neresh$im Ylürt t emb g. srUderstr. ~III ~ 
Müller Karin Jled. O~ . H()JllbUrE Hantburg Agnesstr. 44 111 
Müller Earl Tterh<> H~ Felsö- e::·. Bayern Baumstr .. 21 111 1 c 
Io.ert Müller Earl Jißä" Ii~ flrzt;urg " Bauartartng t51r lIüller Earl Zahnh. B. Pta:tte~ Sachsen So.,rstr, l 11 
l'orstlD. H. 
(lor! . 
Franz Jos~Jstro 35/1I1 füller Earl LandShut Bayern 
Müller Earl J'Orstw. H. Grqfen<;:u " Dngererstr. 38/1 
Jlüll,r Earl PIltl" 0,'- B01Itberg " Volkartstr/: 28!fJ IIUJ1~r Kurt RIchte R. Noräh~.en. -P~:L~ St~ ursulostro7/111. St aat:J1D: 
lIüllßr ... uon Blu= 
~ncron Kurt -
St aat1Jw~HG Dorothe~) 
n,o!(Sagan Schl~sien Ba.urst r. 29/1 
lIiJll er Ludw i g /led. H. München Bayern JfihnStr. 30/11 1. 
llfill.er Ludwtg 'Rechte H~ llf1l1hiJ tn Baden Unaer6rst r. 34/ IV 
Mfill,r Luäwtg StaotS1JJ.H .. Gadolzburg Bayern Bereiter-Anger 511 
Müll er Ludw t 9 St aatslO. H. Bobenhe im; n St'U/risdstr.1210 1. 
a/Bh. 
Müller Margarete lied.. H~ P/orzhtJim Baden LindwrlJstr. 16/IV r. 
wo l27 ... 
Nome Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorb ildU/lg • 
Müller Jiaria Pharm. ' ... Darsoheid {lhe i nprov :. The res i ens t r ,34/ I 
MnB" 
Jlüller Maz Staatsw.R Il .Augsburg Bayern Augsburg~Kltn~7r~ 
) Rechte 
: ~' -" 
erg 25 11 
Müller Maz Rechte .., ZweibrücJren Türkens t r., 29 be i 
St aa tKt1J .. , Ehrlicher 
Müller Michael Phtl\, H .. Loscluoi tz H Georgens t r,. 1610 
Müller Otto Phil" H~ He rsbrucJr I! Nt ~ers t r ~ 16,111 
Müller Ot to Med, H~ Rüclrenbaoh Baden GO' hestl"'.5} 111 
Müller Otto Phil;, H.; .MÜnchen Bayern Sirellstr.41 
Müller Ptus lJed" H., Nürnberg 
., Aibl ingerstV .. l1 J,luller Richard Zahnh,. O~ Arnach Wür~temberg Gernerstr .. l5. 0 
J,{üller Richard Med .. , H.;, RMinböl1en Elfe znpro1J.- ·Sohonunerstr.14/0 
Müller Richard Zahnh,. R~ . Goldap Os tpreussen sonwanthalerstr; 16 111 
Müller Sophie Jled~ Ro; Würzbur;g Bayern KO'ntgtnstr~61 111 
},füller Th.eodOr Rechte BI. ModelshÖu;::: ~ Wiedenmayerstr,;421 ' 
sen . o r. 
Müller [ldo Rechte R .. Rosslau Anhalt Hil tens bergerstr. 
., '$taat8w" . 26/i 
" " ' . 'hil . 
/iiJ,ller fllrich '" .Phil,: H<i Augspurg Bayern , ,. Georgianum ' 
Müller Walter Fors t1J)~ 0 ~ Sclunalenbu,= Thi1ringen Sendl i nge rs t r <144/ I1.I 
ol1.e· . 
The res i ens t ~~. 43/ 111 Müller Wal ter /;fed~ • R,) HeiI'bronn Württemberg 
Müller 'alter Phil J1 H~, JJannheim Baden .A.rcisstr.,69. 111 
Müller Werner Phil", B~ Dresden··NI' Saohsen HonenJelSßtr,3J11I 
Müller Wilhelm" Phi 1., ..... Greberiroth -, ·'Hessen Landwehrstr6 14 ~ 
lJüller Wilhelm· . :'Rechte H!J Augsbutg . .. .Bayern .ifestermühlstr.~ 9, 111 
Gths:J 
Müller Wilhelm Rechte H" Parchim Mecklenburg~ Blütenstr.14/Il 1. 
MüllerJrleinHugo; Phil t Karlstadt 
Schwerin ' , 
... Bayern Sonnenstr,. 7/II1 1 . 
Mtilln Fernhard Phil~ EI Wetzlar Rheinprov~ mnalienstr.77/1II1. 
Staatsw" 
. Le.6poldstr .. 1S/l1 Mti~Ch Herbert Phil" .R/I. ' Ludwiosha= I.;, Daden 
Münoh. Ludwig Fors tlD .. H~ 
feh "."';" '. 
Pilotystr . 8/ IV Kaiserslau.= Bayern 
tern jiiino'h, Pli lhelm Phil, 0 E1.versbero, Ehe i nprolJ , SChleissheilfterstr, 
• • U 
. loel..l . . . 
Münan.lwusen /{ans- Phil, I{ Htldeshe im. HannolJer Sch.ellingstr,l!O Georg Don 
Milnchmeyer Karl~ Rechte H.,. Hanno'()er l:lann 0 'Oe r. ,Ohmstr"l Gths,c Ernst " ,~. 
lIündheim Al/red Recht.e Ro Hamburq Hamburg El i.sabetnsjr~39/ 0 lIiini.chsdorJer Fors tw. He Ottmar ng Bayern Sands tr" 21 11 r. Franz ,-
Münnich Ma~arete P;dl~ R~ Torgau Brandenburg Seestr~l2VI 
Jlilns t ere r ans Jled. H~, Dieu%6 i .,L. Bayern Pas i Tig;Ji'r i edri Ch$ .tr~ 
iJünr er Hans Rechte 
,·:9 . 
H~ Königsl?iitte Sohlesien Schell ingstr'!25IIII, JJüSchen Fri tz Rechte 0:: Pyrm.ont lIecklenbu,rg .... JJ.dalberts tr .. 1021 11· 
StQatsw,., Schwer in , 
JJüssenber~er Beinr!flled.o H. Jlünchen Bayern Stielerstr,,4iII Mo Mütze Ger ara . fhil.; H~ Gotha Thüringen S0l'!-uls tri 91I1l",m" Muggen tha1 er Phil~ He Cham Bayern Brlennerstr~4010 August Dr. 
~genthaler LUdui{} Rechte Hr; NünChen . " Beurlaubt llu r Norbert Jlea" H~ Münster It 'Trautenwol!str78/II1 Multerer Alots StaatswoH~ MünChen n Ligsalzstr"31a 11 r. Rechte 
Jlulthau! Jren~ Phtl" Ot XfelO Hessen SChelltngstr,; 71-/I1 Mulzer Hans Jled. H(l Tettau Bayern Köni gins t r.~ 103 .. .1 Mulzer Jose! Med. H, Die t rJi arlns ,;:; . , n COrpShal.tS"Ma~ari4 " 
ried lJulzer Jose! Rechte H~ München 
" Hennann Linggstr~9/II 
.. 128-
Name Stuatum. und 
Vorbtldung Geburtsort HeImat Wohnung 
JIuiq DOn Sc1uJJar'zen=Rechte H. Fran1rJl:rt Hessen-N. Eltsabethstr.23/lV 
stetn Be7'nd a 0 
J/U11U4 oon Sc1uIarzsR=Phtl. 0,. Veoey Hessen ',lhe11l1.8tr.17/0 r. 
stetn "'lhelm Mumm,nholl Günther Rechte, H. ~'PosetJ Prau. Baoh- . Lachne rs t.,. .. 30/0 
Sfaat87.J.1. 
~ sen MUn~,naSf ~ons Rechte Detdashetm' Ba1/Prn HenrHc JbSen.st~~, lJun que Fe fnemd Jfed. Stettel! StetnsdOr{str. 0 lUnA Anton Rechte Ei" .4ugSbwg '!. Mass_annp at. 1/1 
Jlunlr Blse Jled. z.oa" Pfelennofen Bayern TU14bl tnBtrrS Ir. 36/ .n:. 
MunI! 1'rd.nz ForstUJ~ H" JiiJnchon " 
111 IJ. 
Gl"tllparzsl'str. 'A 
410 MUnter Frtedrtch Phtl. 
-
Rtga Baden Oh1llstrf/1O/III 
Munzel't Konrad Phtl" 
-
1/anchen Ball,sm Tilr.~enstr.587IV 1. Murmann Frtedrtch SfaatslO. Re ~tu9s1iurg JOSe~ht.en8tr~3 Jlurr Altee Jled o R~ NiJ.rnberg " Kaul achsir.. 'll,o 
, Murr Domtntkus Usd . Ho Manchen, " J.ugua'tensfr ~D 
, IlUschwsck Helene PhI)" R strassburg ". .L6~~Oldstr.1Jlall JJuslJ'!!.r rheodor Pht'l R: Hetdenhetm IUrtte.bg. Pe~ :J1Iler8t"~l 1 
: J&t9ltsoht eIl Pete"'Phtl,~ .... BoJet)zt BuJgarten SteglrtSdstr.10/l1 t 
, J/uth Ernst Rechte~ II JrmellJnau= Bayern ])et8BnhO/.,.e~z,. " .. staatsil. sen 
Mlith Johannes fheol~ !{ ~ormS' Reslen Gsorg,anta ~'" Jlutbmann Eltsabeth Phtl. R1; MfiJichen ]JQ,1/!m Adel etds'r.lS!O 
I JJuthmann 'tlhel" Phtl~' R.". München Adelh'fdstr.15/0 
, JJ'U:!:sl Otto FO"'8fliJ~ Tf~ lJiinonen " NY.PhBnbUr~e.,.stri 
. 168 111 l s 
Jlyltus Frftz Rechte" Ji U,Zm rarttubg. JlauerA1 rc~1'"Btr. • .. 
. . 3/.1 
Myl t-us f'hrivdor 
Staats1JJ" 
Forstw. fI Braunschwg'9 Braunscn.g. .arte Jose/as'r. 0 
2 a711 
NaQb Karl StaatsU!. H MUnchen Ba1{,sm J'lj"rthstr.49 " 
Nachmann Ludwtg Rechte Il'" Frankenthal fh,r6s'~t~44III1 
Näher Joharln Med4 H: Hetssen= " Sttsoss ".9 I schwsnde 
Nagel Al/DM . Rechte H~ Sonthetll rart tembg. KaUlbachstr.33 R.G. 
Nagel-Beys.,. flans Phtl. 0,. Jtzenoe Sch168lDtrn Ober.enztng:KrUger.= Holste n str. 4 
Nagel Herbere Rechte3 H .. Ptr~aS6ns BaYf/Jrn prtnz.,.egentB~at~ Staatsw" 1 0 
Nagel Hermann Phtl. 0 .. Sophfenkoog Sohleswlg= H'lt4nSbe~~8tr. 
. 'Holstetn . 21'Ji . 
Nagel rtlhelm :t*ferh~ 0 .. Veoey· liirt te.bq,. u~tMtl'GR8tr~3311 Nagel Xatte,. Btaatsw. lIft, 'Ol/Sberg Bayern SChw'Mstr.29 'l Nager Jose! ilsd. H. Loderbac Ba14srn ·Adlaret terstr. 28/11 
1I0.g1 Fran: ZahM" 
"<$ SchuhlJd . Hohenzolle71l8tr. 
... ~1/11 G.G 
Nggl Robert Iled~ R .. JltJ.nclrBn " ßgrlkolaPlatz 21ft Ni m Erich lJed ~ Grilnstadt • ozartst"'.23/1 NanZ Walte1" Phil. Stuttgart . lür.t te1lbg • Luotle Grähn8t~ .. 
. 43 
liapht'al.y Ant ela Phil. Rlt 1/reslau SchlesIen. . "on der rannstYl-
. . 22 
NarcüJs Georg Phil. ll~ Sch.ney Bayern ,;' .Btedefs.tetnerj$'i. Aäoll ßseillte[l I/ast FaUl Ht1 Ebersparlr 'e8tp~eU8sen Sohel11ngstr.24;1 Sta..1. tSlIl .. 
:trtltstr.9/III' . Nathan Frttz Phtl .. Ro lIiinchen Ba1j,srn ", 
Na tllan HrJ'fl.$ Phfl .. ll", ratscm nJeld Ka t serat r. 26/0 
Nat'lum ,Paul lJ'lJrl" H,. Wal1erthetm Baden Buttermelcherstr1 UrI 10 Nathan Faul ~f!Q.~ fit;} St fsudel Hessen RUM{Ordstr.2 III Nathe llathflde rntl(j e.:.' Aplerbeck Rhe t nprol:>. Am:a t ens t·r. 54 
.. ~)' ,I~~J,.~J , . 
Naton Jose! 
'Naunous 'al tsr 
NaumClw(J KatheJrt= 
na 




























Nehmey6r Gottlteb Zahnh~ ... 
Netdhardt Sophte Re()ht~ R. Staats",. 
Neidl in[)er Earl St aa tst/).II. 
Nein, AdOl/ St Q(JtsfI.H. 
Nei thatdt Hermann Rechte 
Netthardt ,tlhelm Rechte R. 
. Nell lal ter 






NelzKarl Jle~G H, Nenn t ng G~o rg Ne • C.,. 
: Nesche Nami e 'J{$t;1. ... 
N~ssjg Erleh Bec~te ". Netzer GeQrg StQotsw.Q. 
Neu H,tnriah Staatsw.O. 
Neubauer Jr~ne Phtl. • N,ubec1f Chrtfit t an Rechte H. 
N,uberg Karl S10at811),0. 
li,u1;Jerr;er Eugen lied a •• /f$J.berger Heln: phil., H 
Neubert Hans Phil~ H. 
, R t t te l' Clon ' 
Neubronner. rtlh o Pharm., H.' 
; Neuburger Jose! J/ed lI. 
\Neubur{}er, Ot to Br li~chte ' 8. 
IN(!.ues Earl Jfed o O. %:~~18tMj~1~~11l ~~11~. }. 
lleuge bauer Hans J/ea.o H. 
Nettgirg KQrl Zahnh. H 
:NeUgtrg Nlcolaus Forstw. H! 
INeul Rt cl1ard St aatsw,H. 
iNeUlllater Jlois Rechte II.. 









Pro'O.Sachsen Jsa,oell as tr.441 0 
BUlgarien Franz Jos~fstr.1611 
Bayern Hedwigstr.12/I1 
lleclflenburg ... Landsbergerstro20! 
SclwJerin . . 111 1: 
Zabern Bayern Kl ars tr. 7111.f ' 
Gttnshetm ft, Tür;ü~nstr.40111 r 
No rdhaus en Pror;.'Saon.sen Türlrenstr.6jl I 
Jlillheim. a"R. RhetnprQv~,. Ret.9tngerstr.15~{J 
farbow'lta Bul{Jarten Pet'teMaJer~tro~ I 
Natn.t HesSIn /ire i-ss tr J) 43/ 111. r, 







10 Seeau·s tr.2 
Oberthür= 'StaatSt.o," 
heim 










• Naria Jose/astro7 
• ßaria Joselastr.7 
Hessen Cu~tllt~8str ~ 
Jrürttemberu AmalienstrQ 5fJ 1 
Prov.SaChsenGöthestrcSllI ,/ Bayern Maxtmiltanstre 43/11 
. sen 
Konstantino= Türket Maximilianstr.12/Il 
pel , 
Salz!)! tter Bra'l.JliSdUl1eig Sendl in{}erstr,.,~ Irr 
Ne os ach Bayern DaOhauerstr~4al 0 
Mailand Baaen Adalbertstr~3~ 111 1# 




















Bayern . Hohenzollernstr"lOII 
l' 
. Baden St.Pa41splat% 9/11 r. 
Bayern Prtnzregentenstr.lla 
'~I.
• Pltngansers'tro 61/0 
H~8sen ... N. Btamarclrstr.ll Bay~rn Faul H'U8estr~12VI ~ 
• . B~rzo(} Hetnrüjh$tr~q I 
Hss$en-N. Ltndwurmstrd31f' lqA1"~ 
RheinprolJ. Hohenzo:o.e'fll8tr. Z 11 • 
'~8tpr~uss,n JriedricbBtr. r. jOhlesten H.iiHererJi"..11.i~ 
avem ~~~~gtf.~~filee 17 
RheinprolJ'. JU.gW3 t ens t r. 9/11 
Bayern Görresstr.20li r 
• Otti~genstro2giII r 
Name Studium und Vorn ildung 
Neumann. .Fritz aeorg Phil. H, 
N~u.mann II elmut . Ph i 1 . R. 
Neumann Jngeborg 
Neumann Käthe 
Neumann Kurt Neumann Margarete 
Neumann JJarla 
lifaumtznn Wanlsr 
Newnar/r Fr i tz 










. St aat sw. 
Reohte R. 
Ne!J;1!a~i,er Lew Med Q H. 
NewfLayer /il.l(i.olJ Jlilde H. 
NeU'J1.ayr AlJQn$ Reohte R. 
Staats1/). 
Neum.eysr .Al/red Phil" H. 
Neumeye.r Margarete Heohte H~ 
NeUJlUjJler Otta Tterh. 0" 
N6unäörler LUfi.lotg Phtl. H •. 
Neuner Eert a Ph i 1 0 ... 
Neuner RObert Recnte Ht 
Neurath LeopOld. Staatsw,R. 
Neuroth Frt ea.rtoh Rechte R. 
Neuscheler Karl Phil. H. 
NeusciUDanger AdolJ . Zahnh~ 1"1, 
Neusejl G,rtr~w. Phil ~ Rr 
Neussen.aQrler Uugo For!3tw. o. 
Nt!IJ..~tadt Rudol! Phil. R, 
Neustädter Rudol! Hed. H 
.Neustätter ,711 i.sa= Staatsw"B.', 
Geburtsort Heimat r'lotmung 
Ws imar Thüringen .:.~t'()isstr .. 40/T 
Königs~ Ostpreussen Gabelsoergerstr,?9 
berg. 
Lilbeolr Lübeo!r Arctsstr . . 1,2/r,[ 
Lübeclr 11 Leopoldst'r. ~';/,?/.rV 
llem.el Preussen ThereSienstr.4i1~/~V 
Biga Bayern li'm.'l Rtedelstr.l, I 
llos1!au SOhlesien Lindwurmstt, 42/1.T1· 
L~~ge:= Thüringen. Li6bigstr. ,3/11 
wiesiJn 
Nürtfberg Bayern Landwehrst r., 47/rIX 
Nürnberg " tilfkenstr. 61/11 
Frank1urt Hesssn- 81isab"t~~t r. 2D/I 
alM. Nass au 
Münohen Bayern Pas in.s]" 1J,1l((.a ienstr JO/.71 
München "n Fran.zl.Skatle~"$tr,9/IIIJt 






















Jliilhe im. Bheinprovr 
alR .. 
Borl in 
I~U"""'''''}'';;:; Ir, I/IJ,j ·/~~~ 4v J:{. 
Brandenbgt 
Bayern. 
Köni qtnSlt r" 35a 
Köntgitlstr, 35a 
MarianMnpJ.at z .VI! 
x.ön.i.g~n.$tl~ '1i?~IIl ~l1WJ. Z (~nst r 4q 11 
'mo.7,ierwtt~ 40/11 
J.rI·J7ust enst r OB/lI! 
G~f)rgen:;t(', 65 
Pas tng: Kl.,t3tstr~ ;; 
Landwenrstr. 32/0 
Ji'snd$tr, 6/11 1 
Allal tenst r, 16/1I 
Frausnlobstr. 2/111 
Haydnstr. 12/0, 
Bavar t ar t ng 4,~/ r I 
beth 
Neoel y Fran2 Phtl. 0" Münohen Tscheaho-Slowakei 
Rheinprov, 
D .... (Jsterr~ 
Schell tngstr. 10S/1 1. 
N'lJen Du lIQnt Karl 
NeUJald JU chdrd 
N'y Rtchara 
N'y~r BU(/.olJ 












Phtl .. · HQ Lombaah. 
6sdb Be Stuttgart 
Ti erh. H. Pfunds· 
Staatsw~Ro . Seil/ers: 
lIürttemhg~ 
D~ ... (jsterr .. 
PreusslJn 
d.or! 
j{ed~ H. DortmunrJ west! alen 
Staatsw.H. Regensburg Bayern 
liede H" Gen! " 
lied." H. Ulm Schles isn 
Jled" B. Brenzen Bremen 
Tl ~rh.. Ho Ze iSlram. Bayern 
Rechte H. Amberg " Staatswc 
St aat s1D~H,. 
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R~ G. llauerk irenerst ro 14/11 
Römerst r.26/I 
Schwanthol erst f" 36/11r: 
Bruderst r.: 2/11 
J.rnulJ8tr~ 2/1 
. Kapuzinerstr. 15/1 
Galeriestr"lSII 1, 
sahtller3t r,26/IIz R~ Ge 
Häberlstr,. all 
Land166hrs tr, 2410 
Augustenst r" 94/I1 1, 
Jletzstr. 9/1 1, 
J)1.e.lweisstr. 4/r 
Sfeg8fJstr .. 1.7/111 
Bot tmannst r. 9111 (). 
Name 
Niederländer Ka:rl 
Ni eder länner Leofl,:.;. 
hord. 
Niederm.ayer .;Albert 
Nteaermayer Fri e= 
. (}.riah 
Niedermayer O$ka~ 
Ritter r"m l D1:phf,lo NiedeT'mcryr Luise 
Ni ea errell.ther 
fieinrioh 
Nieaerst e in .tAl,::: 
brecht 
JI i eäho rn Kurt 
Niedirch: Otto 
Ntegisah Helene 
Ni em.es Ph tl ipp' 
Niermaus Sergius 





Ni ggl :&1 iaabeth 






Ni tzSOh '1foman 
.Jtud iu.m und Geburt sort He imat 
Vorbildung 
p ..... ·l 
.. ft.l. • 
Phil, 













BQ Freising • 
lJaarilfumning D, -österriJ . 




Staat SW, R. 




















Aitisstr •. cj2/Il. 
Landsbergerstr.59/II1 
Mox imtl i anst ro 39/11 
Beurlaubt 
Georgenst rc 22/0 
K auJ.b CLct'!.S t r 0 3811 
a"o1J8])Urgerst r ~ 8/r 
.A.mal i enst r., 16/1I1 
Pr inz LU,dlDifJ.str,,14/11 
Gtselast r. 18 
Konraa.st r. 4/rTl 
.~gn(Jsstr" l4/.lI1 
Bruderst r, l/II 
olM. Nass au 
Phil 0 }]~ Pirmasens Bay~rn . Bürlrleinst r. 4/111 
Phil. Ho MünChen Pas ing, Lu isenst r .. 3 
ZahniL 0, Stuttgart Schlesien Augustenstr . .53!111 1. 
Mea" H. Ni adern=: westfalen Baaderst r .. 19/iII 
St aat sw. tudorj 
Med, 9. München. Bayern SChwantha.Zerstr,.99/I1 
Med. N .. ,t# " LirultlJur1lZstr~ '15/ Ro 1 r 
Phtlc O~ Eichl H aeorgianum 
Zahnn." H,. Rosenhetm " Klemestro51/III r. 
Forstw. R. Jleiningen 'l'hüringen .',delheidstr., 32/0 
Theolo H. Jndersaor! Bayern. . Ludwigstr. 19/'1 
Tierh. Ho B~.sChJ.oeiler Ostpreussen Chr~St()phstr. B/llI 
Reohte He, furzburg Bayern ArClsstrasse 55/1 
StaatS7JJ. 
Nitzsche lielene Nix Ylerner Phil.. R. Jlmenau , Thüringen Adelheidstr .. 14/111 




Staatsw~O. Fr~!ibUrg Soh16sten Wörthstr. 15/1 r. 
. , SOhl .. 
Phil. H. Unter:: Bayern Rimstaig alChte!ll8ee 
Nöhring Herbert ReChte H~ 
Nöldeire Hei nrich Mect. Ho 
Nölleriheiat .Wilhelm lied. 9 4 
Nöller Helmut ,orstw. R. 
Nb'll in,r) Er:nst Staatsw. O. 
Noerr l,u(ne Usa" H., 
NotJ8Jre Ernst Zahnh. Ho 
Noll Joseph ReChte H. 
, Staatsw. 
Holl ifilhelm Rechte H. 
NonnenmühJen Paul Rechte H. Nonweiler Al/red Pharm... 
NopitsOh Antonte Staatsw.Ro 
Noppenoerger Xa1)er Phil. H., 
Norall.etm.. Lothar Phi14 He 
lischbach 
Liibeclt Lilbeclr Blütenstr. a/l11 
Saarlouis Hanno.,,~r .J!dalbertstr. 2810 
Sohufr RheinprolJ. Landwehrstr) ~/III 
Marinney Sachsen Tro{Jerst r" 15/ 1 r. 
Si fJ1:tn J;e,CJt/aJ.en Bi tiäerst et.nerst r.1 ()J!2 
~~~t~nin ~~~;~~go ~~~~~gi~:<·2~%~ 7: . 
MeUdt Hessen. keureutherstf.3!II r. 
.Nossau 
Hagen Westfalen Sei tzstr.. 3/1 
,J{<J -Gladbach RhetnproD. ThtersohBtr •. 20/11 
Kaisers: Bayern Sandstr. 36/111 















ltanuJ SI ud j um und 
rorbtldun~ 
lIo7llOJUlr Mtehad 'c~t1JJ., Na 
k-01''lnann Friedrtah Phll. 
Norpot h I.~O fheol< ll. 
NorttuJ Hons lled" II,> 
Nertz mMtll . Phil. & 
Jjort~ HObert 6S4. H~ 
Not haas RutJ,ol1 lIHo '0. 
N(jthh~t Xarl Recht, H. 
Notth 'lt 0011 Meet. B. '~isse"'tsfn 
Jutfa 
NOUJaclJ;i l.da1.btlrt P1L'1 .. , Ho 
Nudtn! otto J/41d " 00 NUt,./{8 FerdinaM.e PhtI. R. 
Nfl1s~n Fr., ~ahte Ho 
NUnntng Kathartna j(~d. R" Nürnosrg B'lde Phtlo o. 
NürnJ')eger' ltrnst· ForstJD. 90 
NürntJ,r{jer l:J6inr. Fcrsfw, H.~ 
NUssletn FrteartCh Forst~~ H~ 
NilSsl~in JOßmu Jl,a(. .Tl. 
Niiw"in Theoclor Forstw. a~ 
NiiMler IIkgf! rterho> H. 
JW,.,naa41B6~ Recht*, lJ" 
.. hard, St (Jat $11)" 
IIUJ/4 r Hans . Zahn1to H, 
Nusablicher Kanr«f Phtl. lJo 
Nussbaum Jlar 1I6ä~ O. 
NUSSbaum Jlox. j(ed~ B" NuSS/JQUIIf. 110',.-1 tz Mett, j. HussblcKel Hannah lIea. Ho' 
lIu.sser Maz Staat8rDoH~ . Jl6cAt. 
6el)urf$ort Heimat . wo1&nU.ng 
Sc luD ar%eII= BtJfIem AtgMrBtr. 22a/II 
J~l(j 
" JnnIJre r' enerst r. 2~/IV ,]. Nürnberg KtJrnop Rh« j 1tp roD 0 SChr(Al.dolphstr 0 18, I 
Baraen Hanno"er St arnb,rg: ,,,Ni eder:::: 
pöcktng 10 I • 
JIli:nchJ4 n Bayern B(JJ~rst r ~ 31/0 r: 
Jtünch~n " 8aurl (J,Lbt N~u,orlt " ptIUJ Heysestr~26/0, 
'i O. 11111»'9. 6tinchBn " BUrgstr q 13 I Z,rmd8btJTg 
" 
LJ,w;mtgstr. 2, 11 
, alLo_ 
'e,tlalen Tfi,rlrsnstr" 59/111 H,rn~ 
Bssltng,n 'ürttelllbu; Nicolaistr .10/1 
st~en Rh'tnprOD~ AJ40l te"str. 62/~II Sa t«lt Hannou6r Trtltstrass! 10 IV 
Daclrmar rsstfa1en Ltndulurmstr. 2511' AntlD,rptln Prausssn re:gstr~ 32/1 1:1 HOl Bayern Z, londstr~ 28 I 
ruM ',del " N~ur,utMrstr. lfSlIII 
Be geIlsburg • ,J,daZb,rtstr. 38/I11 1 • 
B61ensbtl.rg • Hah,nrQll,r~r.14711 
Bl inR6n " "rnUl!S t r. 32 IV Lands ut· 
" 
ROIIlans t r. 72, I 
'Qlpern= f'hürtngen H,rzogstr. 7"11 . 
ao~{ Jlfinc en 1'ar1,tr08S, 80!I Bayern 
Sr ass 0 RUilän f mt. JIDd~.t,str. 7/11 f.fu.rons t adt ) da H,ss~n ... No 1.'1l'~rsc1tStro 25/11 
facha Thüringen Lardw'hrstr~ 56/1 tttl loh Bhs tnp rou. Aberl estr a 23/1 
Bm~ H«ss~n p,ttankO!erstr.22II11 . Fl .. B. 





Bhetnproo" Jla:rilJ1fl 'enstroa4!III J: 
BalltJrn VOlkart.str. 46LIIT 
















Cornal iusstr. 20/t 
~g~~fr. 7~f5f 
Ob6rländdrstr.3S/0 
Cl~11J8nsstr. 55/0 1l0~artt$tr& 87.T 
I/ogart,tr. a/i 
Name S t Ud f U1JI. und 
rorbtldung 
Cc~s JCseEh 1heol~ H, Ochs~retter Anton Rechte, ~ 
StaatsTlJo 
OtJrtch ralter Zahnhe. 0,. 
Od.1I EdllUnd Zahnho H,. 




Rechtsl H. Staats.,. 
lied. 1I~ 






Rechts l B. 
stao.tswu 
o.sChey .Alexanäe,r 'lIeäo 'Nb 
Ossterle Joss! staatsw~Ho Oesterretcher Hechts4 O. Erl/ltn 
OestretohKarl Me~o o. 
Oestretaher Paul lied" Hol 
OfItt'l August lied 0 IL.' Osttl Rtchard . Phil,} lti: 

























'S t ssenberg " 
Konstanz Bade~ 














Ohltsahläger Eugen Reell,te, Ha Ytersen. 
, 8taatmo", 





















'es t/al en Sac1t!tsn SchleslItg= 
Holsteln 
Hanno'Oer 
OlJ~ndorJI Helene lied. 0 H" Breslau SchlesIen 
alt~rs Faul Meä~ R. 
Ope.l Johann },{ed" H,., 
Opp~nh.e im Pau.Z Jled H(, 
Oppenhetmer Albert Reohte H .. 
Oppenhetmer Brnst Rechte, H~ 
OPPßnhe t me r Ge r-..::: 
t:rud Dr", QpJ>#rthet.mer Paul flPIJennann Elsbeth Op;ermann (Jeorg 
Qpp..0ld, Paul 
ONeaaM Bild_ 
Staat mo " 
Madt:' R .. 
Jled" H. 
staatsw" R,. 
staa tSlIJ", H{J 
Zann7( Ou 
Phtl" B .. 




















stro 42/I StetnSdorJ8t,~15/1 H~rzogst"'o571.J.II 10 ßlumdnstr489!I'r~ 
Rosenhetm:Jnnstr~43 
Pratertnsel 1/0 
.lJßal tenstri) 28/IV lb 
Häberlstr tJ 24/I1 l. ' Therestenstro 93/II1 ).JrS1) 
Brtennerstro 24/1 




HOhenzol1ernstro 41/1 lIotanstr" 22 . 
K.lenzestr.26/11 
Augs burgers t r f/']4/1 Ir 







:l'attenbachs'tr1r 5/II 1 
Mauerktroherstr 6 28;111 
Henogstr., 7/111 
.AufJustenstro: 114/1 r, 
Könt gtnstro 71%llqy Rett1l1.orstr\26 Iv 
Gtselcst r ... .l.6 0 
ßelgradstrQ 40/1 10 /"f'G lJo • Schtllerstro 46/47 
Jsartorplatz6/I1 
Barerstro 24/I1 Land1lJ8hrstro 43/III r: Mozartstru 12/I ' Hohenzollernstr~114/ 
Bauerstrv2l/0 
I r .. 
Ba~artartng 3110 r. 
'1Ur1renstrQ B8al!I! 1n. 
St~g!rted8tr .. 81llI 1 
Frundsbergstr",12!II JSmantng8r8t~~74/I . 
Name Studium und GebUrtsort Heimat ,Ohnung Vorbildung 
Oreschkowa Ange= Jled •. Gorna-Or~ Bulgartal Eatssrstr 0 54/1 Ifna chowttzQ SChaclr'tr. 3/I1 Orsc'liel Bi eh ara Phil. H. Ramstetn Bayern 
Ortöauer Karl Jledo o. lliInchruJ rau " A.U{JSbu~erstr'I'YrI r. Ortenau Karl Pht1. 0 0 Fr~f.urt " George tr .. 98, 11 r. 
Orth Friedriah Staat slD.Ro restho/en H~ssen Thelflastr. 1/1 r. 
Orth Hans Zdl,nh. R. Narnberg Bayern Au~stenstr.37I1 
Orth Karl Zahnho H. G8TiA~rs. tI Lindwurmstr.227I1 heim. FrundSbßrfstro~/II Orthne r Ludwtg Phil" R. ,uosDurg If 
Ortner Ernst Rechte H. Dortmun restfalen Alfoolm t"s r.11 I 
St~atsw. JIf1ncMn Karlsplafz 15/1 Ortn.,r LudWlJ Jle _ Bo Bayern Ortner 1lucio llschte H" llttterJels . " Ottingenstr.1670 StaatsIß. Frauenstr. :dOll Ortner Valent in Zahn'h. Ho Amberg tt 
Ortner Wern~r Jlld. H. De>rtIßllnd westfalen MUllerstr. 45 III 




sendl in~erst f" 75/T11 r. Onot tz Al/red tohstiitt 
Oschatz /ndre Phtl. O. Schönh~tde tt HOhenzo llJrnstr. 7/~I 1. 
Oschatg Frit~ Phi]'. 0, Jena Thüringen Gdbelsbergerstr .. 4~/.II 
Oschatz H~ Ph~l.. o. Schönheide SaohslJn HOhenzolllJrnatr.7. II 1. Osel Heinr eh Me • H. JIfJnOhen B(JIJ~rn pasing:Richard Wagner: 
" strass, 14 
Osenberg Gertrud lied. R. JlaM!eld prooinz Claude Lorrainstr.ls/a 
Sachs~n 
Oa1.,nder ~ons Phil. B. DÜla,ldor/ Rheinpr01J. Jtnmillerstr.~r 
8:::~apfu7"1org ~1i. H~ gonno"tJr Bf.$sen-N. 'alther3tr.~ II HIJ tuttgart fütttembg. Herrnstr. 5. 0 ' 
Osttlr Ha1l3 Meä. o. Konstanz Baa8n Geierstr. 2,111 1. 
Oster Otto Phll" H" ~61n llhe inprov. Barerstr. 23/I?! Ostsrburg Earl Phil. J. ' O1fI.burg Br atnBJhlD. &dalb,rtstr. 90 ~II Osterhaus Brtch "tld. R. Unna . rest! en L t ndrlurlllS t r. 73 IV Os t e rllla i lir 11 ai:: Mil. He Btgolding Bay8rn Fl t egenst r. 2/111 1. 
thia3 OstermOfU'l. 1'heodor Phtl. H. ltosenh6ilJ It Arcisstr. 39/1 
OstlJnaeter Georg Forst1/). R" ral amtln= . Bayern Vtktortastri4/II1 M. ehen 
Os t'r"'yer PaJ.l lied. D ... (}Qäde~ ',stlalen westendst,r" 911 
1X1uIJ 
Ostertag .rrttz Rechte R. J/ünchen BQ,1J4rn Beetho"enstr. 6/111 
StqJ!.S1jf. ostert~ Earl Plu. C., AUfJburg " Gsram'astr. ?/IV OstenD d Konrad Rechte H. Jlu trln P01fUll.41Tl rtdenmayerstr. 47/T 
Staat SlO. 
Osterwalder Jiax Zahnh. R. KonstOlU Baden Yallsystr. 34/0 1. 
0, t h.el de r .Ji"r anz. Reohts R. I,udlDtgS'= Bayern" EaulbiJCMtr.31/1 1. 3taatsw. haJe 
osthJI/ /maf i a phil. B. JserlOhn rest/alm Gl8flfjtr .. 26/11 0810 t1 Phil. He /!.ollnburg Bayern ,arrWr ~rstr.237rII r. 
a'wal ä Hans Jled& R. JlünoMn " Ku türst enst r. 2711 O$lbaJ. a J QS 8/ 111801 .. H. Rtggerding 
" GeorQtanue O,»a,I a J os e/Jh Rechte H. Manchen • LandlblrU,r3tr.65/t r 
itaatslIo O!WJlä RutJol! echte H. NürnötJrO " SChle~Sahet.,rstr.'l/II Staat :J'IJ). . llrs. 
081101 t August Staat'lIdH. FranYrurt Hesssn- Eil t ensbergers t r. 24/11 
a • Na.,au 
Oft 1'1"i'drton Phtl. JIO:nch6n Bayern Stet1l8trasse 42/111 
Ott 9,.,.hard Reohte ll. Bbing6n wartt ,ltbgo Adalbert'ir. 36/11 
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N(Jm~ Studt"" und Geburtsort Heimat 'ohnung Vorbildung 
Ott Gregor. Jlea" He Ylettenllau,:::: Bayern ~lerestenstrQ8ol1II 
sen Hohenzollerns trQ Ott Hetnrich Phil o H(.) Kl.i nDen,ös rg ., 81/1.1 
Ott Johann Phfl" H,~ Nennengrw'l It 4tn!fltllerstr~12/ 11 
Ott Jlarta Med(J BQ Elber.feld. RheitlprOV\1 Jlauerld raher~t,.~ 24 0;: 
Ott Ntkolaus Ti erh@ li<J 8lNJrmann == Baljern Hil tensbergerSJr () 
stadt 3-:. 111 
o t t TI'ze.n(le,. lLed Ho 'tJdoas,sen Rhetnpro,,~ LindWllrmstr 2~Ir: 
o ttemneller Fran% Phi ll! H Hammel burfl lJQuern wllhelmstrll~~"1. 111 
Ot t marin Erns t J1ed ö e: K (JuJbeuren w Göthestr~34 1I 
Otto Frttz J'orstw,. H., Heubach Thür.t ngen VOr,tor Sche,tfels'tr 
, 5/.1,1 
Otto Gertr.ud Phil o Ur- 1Je,T1llll i n ge.n. Bayern .,tlhellllstr:>~ 0 ' 
otto Hubert Forstwl$ Hf;! Oltv" . lJanzif) Bauerst ru.1Q 1 V 
Otto Korl· Jled 6 Sr, I10mburg Bayern J.lra:mstrr; 1JI1I r. 
Ot to " lhelm Rechte He OJlenbaoh Hessen Sei 'tZS tr,)s. III StaatslO" 
Ottow JJargaret~ Jfetl o R',J Brteg ScJlles tell. it bl tngerst r ,4 
Paarmanll Brnst rierho Ho Bre .. ttlau prol)~SachSe n IJolzenzollerl"18tr", 76 
!aas Hermann 118d.o ,Hc Köln Rhe inpro'OQ Hans. Sac;lsst'r::;17 111 
Pachlrtagr Josepn ~ilo .. ~OJJenho" Bayern Ainmtllerstr., äP} 1 
StaatslDt;lO~ 
en Q~IIm Adalbertstro lO/l Paolrer J.ugus t . nterrQdaCh " Rechte . R~7° i'a6c1tel ,Vi 1ft or liede Bb ' 13reslau Prov" Sacmren LindllJUrm.str"(.~l 11.! 
Paepc/re Ernst Phtl1() Ro Rostock. Jlealr.Z en.,burg ... Wilhelmstru 8. 111 
Auqust S oh1.lJ8 rtn Jletzstr,,1211 Pliplre Fr i !X Rechte Bo 1104 ~i ahen,..~ 9P h 1 
I.fJ6t .. :rcIL Klaus Reohte Hf) Frank/urt Br-andenbu,rg Hesstr ,,48/ 11 
,PQoQnett t Otto 
StaQt8UJ~ . (11.0. 1?~t ersehstr ~511 0 .Phil b H<J iJl~-Olaäbacn. Rhein~rO(7o Paf\1 Hein.. . J/,JiG- 80 Essen Beurlaubt 
PahJ. Herbert }lila· H Baä KohJ.(Jrtlb Badett Sendl i ngers t r (>521 1J 
Fahl' Lothar' Rechte a; Eh! r;aen rÜt'1111l/lberg Bayerstro 44 
Pahlik~ Johanne$ 
.Msd" 0" St r 8 und PomJIrJI nl Dacnauerstrc91IIIlr 10tntner Jllbns Jled.." Ro J/ünchen BGy,ern Xo!.serstr 14m 11'1 .1 0 
Pal am,a.rel! l'Jhr isto Jledo .. Dupnit%tJ Bu.garten Ohmstr"lQ 11 
PallaU/ Bans Rsohte Ho Bruc1rmiihl Bauern 81 fsabethstrclolr 
StaatslD ... .. 
10114t6 Helmut Jled 
.8." l/ünchen " Eli sabethstr t/2O,/;II p~p,rrten Budo),! Phi 1, Ho Güstrow Jlectrlenburg"" Yet~rtnär8tr~6 l1c 
lanel! Konstanttn Jlld o' (:las lrmo() Schl.t'le r i n 'lürJrens -erb 95/1 t6 .- Bulgarien Panholzer Joseph Rechte lJ, 'etl1teim, Bayern Ye1erintlrstr/Jl0 11 
StaatslD~ .. 
Panlre E~en Phil o H" München If LUdwtqstreslty Pan,lrow . ri oh Phtl;" ",,' Stralsund Pommern sr.;.helingSIY~241 I, Pankow Werner Zahn 11 f:I;; Köntgsberg Os tpreussen Gothes trp,2 1}.1 1" 
Panrfing Annellüwt e lied. R ... Er/urt ProlJt\Sachsen R t ngs ei sS tr 4i 6Vl1 I Panning Gerhart .lied. Ho Er/urt .1/1 Rtnaseisstr~d~11 ~anze~ idol! lied.. Ho StaGoQr Rhetrarob" LOlliiVJehrs t Y/2.I ape ,ran: 4ied", 80 . Paderborn West alen Gi5t ltes t r .2 I Papp Hans lIeaQ Ru Jlfinchen Bayern GöthestroS. IllVlo PQq~ Augu.st ßt aatslP"H~ Pt rnws,ens w Kaulb'aChstr",83 I ParQQtdn Jolwnna Phi.L ~, Fürth "" IH ohard 1Taon.e(iS 't r ~ 
Paris Frtedrtch Fors tw(} HQ SchlMr!n JleaJtl enburg'"., 3IJII Theres i ,1$118 t r il 0 trtlhelm 3c1uPerln 
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Phtl o Ho 
tterh o R. 
lied.. HOl Bechte~ 0 .. 
staarslJ)e 
Pault Al/red Phll., H. 
Pf1.ult 81tsabsth Jfed.. R;s 
laul t iTt lb.el14 Edu= lIea. BI> 
ard Dr" Ol,t 0 .. PrOf, 
'P1llJ.l t Wal fgang "Prl!l", -
P.aul tn Ka.rl Jled.. Rq 
Berj'tnHessen-No 
Le t pzt a= " Sa()hsen 
. ReUdnltz' 
Iailn, Rhetnpro.,,~, 



















, 16/11 J. 







Lut t~enstr 0 86O:;lY 
Agnesstr .. 40!I Orlean8str.6~I 
Herzogstr.64./11 
Pau18 lJsrtrud, ,Phtlo'~ 
Paul'sen lfetnrt ch Jled" H. 
W'en Augsburg D .... tJsterr 0 Bayern 2~erestenstr 66Ll pettenko/tfl"str • .32/JII 
llrs" Martenweräer 788tpreU8~ Jdalbertstro 5/1 
Tell tngstedt Sahleswt g ... JC.. LtndullJ,rmstr'.56/Il r I\-
Pau.t.us Edwara Jled!;t H~ Cassel Hessen-No Lanäsbergerstr.55/Il 
. l~ 
'Paulu8 Hans Rechte, Ho 
Staatsw" 
StaatsUJ,. 00 
Heyd8/rrug. Isst/alen SOlln:Frtedastr,, 5 





































lIedo B,. Luxemburg 
Slollla1;et 
Luxemburg 
staatswoH. Hass a~Rho 




$t (Ja~ SllJ" 
Phll 0" 
staa'ts1#4 









ROSE berg $chlestsn 
NUrnbe rq ./J(J,lJ8rn 
rtllmalltt 6= Os,&prSUS89 
nen 
Hann&r;e r llo:nnol)(Jr 
Erlangen Sayern 
BCittrop t / •• 'estfalen 
Rom . BraTtdsnbur, 












DS"trrfUIJs .. Hamuurg 








Leo1lo1dstro 29, I 1 .. Ltndwurmstr~1011 F~rbergraben 25/1 
Rhetnstr. 20 
8chwantha1etst"'~23/1 






MaztmtltansPlatzi 12/1 KS. 
1her estenstro 71/I1 
Arotsstr .. 38/1 
ClaUde LOrratnstr 
. 23L1 
.8Qlanstr 14/11 1" Sohlet sshe t1ll8'rstr ff 
47711 r. 




lIUllerstr. ,35/1 r~ 
Bru4e r8 t r • . 9/1 Tlr~enstr, BO!.II 
Türkenstr 43/1Il ~Jrstcn!eldb~uc~: 
LUdwf,g&,ähe 
Massmannstro8/11 






Rechte N .. 
Phil. 0,., 
Petermann Lise= Phil~ 
lotte 



























Petz Wilhe1m Don 
Pe1/)Sner Niliolai 
Pfab Andr~as 
Plab Riohard ' 
Plab Budol! 
P/ ad t is eh Gabr i::: 
~1~ 
P/lJ!Jl Mari a 




















Franz .Prhr u 
t'Oll. 
Phil" ... 
lied 11' . Hl) 
Med 6 B. StaatslO.R q 
Phil n 
.Staai8ZD.B# 




Med b Oa Reohte H, 









lIed q H~ 









































Sani es.s t fit ts t r" 1.E/ l 
./J.raisstr,,50/111 r. . 
Siidl"Schlossronde.7.1 
.28/1 
.Priedri aha trr. 34/11. 
Gr-ä1el./ing;; Berj~tr4< 
l'Iörths tr~ 16/11 
Lindwurllls t "'~.11~/ 11 
Adelheids 1r; .. 29/0 1. ~ 











Rheinpro?i. Lindwurmstr fi 72//1 
Westfalen SOhillers/tr v 19!O 
.Meoklenburg- Weinstr4 6 111 
Schwerin 







































J.!.ünai't,e '1 Ba ue rn 
Bpeyer 'ft 
.. 
Stut ttta:I"t warttembe~g Bu·r-g!(~rl1bOCh Bauern 
Bacf Ai bl tng 'Jr 
Münohen H 
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Yle ins tr" 6/111 
ParJrhotel 
Kaulbaohs tr 1)4Q/ I 
.K ön i gins t r ~ 28/ 0 
wtttelsbaahe~~tr~nI 
Am Mühl bach 7/1 







Ottostrtl' 7/ I 
AugUS tenst r .. 3q/ IV 
Amalienstr4 77/II r 
YOburgerstr,,14 
Voburge rs t "'.14 
Da i se rs t r. 45/ I I 
JIontgelasstr.15! IVr. . 
Jiaximil i ans tr.16/ 111 
Landwenrstr,2zlI1 




K al S8 r Ludwi, {Jsp).atz BI]!' 
Leopoldstr~104l0t 
SollnjBeiim~nstr~8 
Kat.serstr(>5Q/ I Qeorgi anum ' 
A.mal i ens tr 42/ Or. 
NaMe 8tud t UIR und 
Vorbtldung 
Geburtsort Hetlflat 'ohnung 
pf,tten J os~, Phtl o - Ramspau Bay~rn Katserstro 1/0 I'r r. Don ~ 
p/8u!tJr f.0SO Pht1., R., JGtchst/itt " ff Zutsen8tr~59/Ill pl.tster ans Rechte Ho Ans bach " Ltebtgstr: lObla 14 Pt'eter Johann Tterh" Ho J'etchendor/ H Ht1degardstr o 8/1 Pltstsr Karl Rechte, H. Dtlltngen ,. Adel gundens trn 29/II1 
staatsUJ" 
pftsterhammer Lud= lied. H ... BoiJ.enlttrchen " .Ltebherrstr •. l/111 lIJt~ , 
Pflanz Joac tm Rechte, Ho G'utl;stadt Erandenburg Prtnzreoenten8tr~ Staat8ZDo '" 147,IV Pflaum Alexander Phtl~ HQ l!'ürth Bt1. 1:/,e rn Karo1tnenplati 211 Pflaume,r Gerhard JJed u R.,. Wetssenburg Pe8talozztstr~4611 
" Ga Go 
Pflaumer Maz StaatslD",H. A.sohaf.lenburg " Gernerstr_50/1 
Pl1'yhar An ton ~t,ahn~.. Hit. Weingartem WUrttembg~ Anglerstr ~ 1611" PIle derer Adol! Jled~ H, Narscha1ken= " Zeppeltn8tr o 791IIl 
ztmmern 
P!letäerer Gottlob Reohte R", stuttgart 
" GundeltndenstrD 2 1~ P!lU~/eläer. t1eor~ Phtl,. 00 ,.t6n " LindlOU1'1Rstr:> 2ffl F!re ~Bchner 'Ado ! Staat81/)~ J.YQ Kronach Ball,ern ötttng'enstr.86 II Plreundner Hans Staats1/). H'II Deckenreuth BUttermelcher8tr~811 
P/fJJ! Hans Reohte H' Milnchen lits. 1# Iltl tensberg,erstr .. 0 
2.671 
P..rUtmer Pau1 Med~ 
-
Rtga' ,Li vland Rosental 61111 "'0 P/.u'h.l.r Anton Med,$ HQ UllR , Wür t t embg ~ LtndwurmstroB1II Fluhl,.,. Eugen Phtl Q H iJlm. H 'tnzererstr~86111 
~Cf1a'J.dOl! Phtl" 0: Gat1äor! " Jsabellastr" 49!O p: tlbertTt Jose! Reqhte l Hr; Schnatä Bayern Gabe18berger8tr~59/ Staatslf)", 'V 
Phtl tpp RUdol! ' Rechte' R" München tt SaheJltng8tr~7~O r Phtltppson Ernst Phtl" Ho lfchn,,-Glaä= Rhe tnpro-o" Atnmtllerstr" 'I 11 baoh 
Phtlip$born Ern8t JJeäo 1t~ .Berltn, Thürtngen St~Paulstr~ 9/111 
Ptcha Karl Phtl" 
-
Jjo,ndshut Baltern , Arcostr(J 5/1l 168 
Pt chliltal.flr Xc,. 1 lied .. H. rtSSQ P6tt6nkoler8tr.~/ 
, 111 
Ptohl1f1.flyer Theoäor Phtl o o. ,7o,0ffenberg " westend8tr.5~I ' 
Pt ch11llayr Franz Pht.Z. H", ohongau. " Herzogstr.,.56 1 ptchlmaur Rudolf lied" H. J(ürnberg " Augsburger$tr.8/lt r 
oormistetcheltl Zahnh. Ptcflt Be art ' Rechte, Ho Stuthof, Württembg o Ohmstr" 8/1 , 
stoa tsUJo . Brandenburg Stegfrtedstr.ll/II ~ Ptck 'alter Rel1hte Ho. Berltn 
Ptckel Karl Za,nnh", He Hachenburg, Hessen-Na . Fraunho!erstr.,18jO 
,Pt ckelm,ann LUd1lJt 9 Jled u ' 0" lIiinohen Bayern Sendl tngerst;- 20/11 Pte1re August MedQ H" Rhetne ' res t/a1 en (}ollterstrQl Ptepenbrock Johan= lt8chte '9, Ver1 " Schell tngstr'il 42/IV' 
nes Hannooer Kölnerplatll 1/11 PtBp6r Mtnna-Dora . P"t.l. R • etrlrhaussen Nebenhs. 
Pt,txcker,gurt Phtl. H. Ttlbt~en rürttembg. Schelltngstrg 5611 Ftitzka Al/red Rechte H" La ba Schlesten LerChen/eld8tr'i8/!1,r Pts-oerltng Johannes Forst~~ H. lJttterswtnd Bayern Görresstr~, 26/1 I 1., 
uon Ltnawurmstr.24/1 Pt geno t LudlOt S "on Phtl Ho Wetden " Ptgerl Leopol Rechte~ Ho l:'tfetersdor! " Daaha~r8tr~ 201/111 St'aat8w~ lJr ... 
P~loty Ferätnand Rechte, Hp München " Ga1ertestrc 35a/O 
StaatslD. ' G;Gh 
Pt 181 llt chael lied. H;. unter~t6$= " Corneltu88t.,.~ 13/1! 
eh 
PfnoU8 RwJ 011 Phtl. R. POS'tm " Nusabaumstr6 14/11 
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Ptnsgg8 r Bms 
Ptntu,s ~rtrud 
Pt n%l J ohcnn 
Pirkl Will ibald 
Ptsahinger Earl 




Pl analr Fr t sari 04 







Pl atz "111/ 





S8eh;9f'sn . proDinz 




H. KtrciÜJerg Bayern 
H.. Bi chstätf • 
H. IltchStätt " 
Dan ~; " " Hannouer Me(l. Re "".g 
Rechte 0 0 Helmbrsohts Bayern . 
Staat 311. 
Phil.. Be Sao Paolo Brandenbg. 
Ph il" . B',. '6 iden . 73ayern 
Pltil y Bq 8381 znQ.en. 'ürtte1lJbg" 
Rh!l. ... Sch4 tnJeld Bayerp. 
Jled~ R.· Iliinster'" restlolen . 
Recnte Ho . PaaerbQrn BraTidenbg" 
Phil. Ho prQD Hamburg 
Jl6d~ H.· Han.burg " . 
J/6d,.; H t: Kai she UI Bay,m 
Ph t.L • '00 ' JIi1ncn,~· " StaatSiD .. Oo aJauchaU Hanno",r 
/llehte 
P1 atz,r ""8 fiXa". R'chte" 1I,,; SoIuIJQ1IIJori BayfJm 
,. StaatslI.. ' . 
Pl.aut Ernst li,el1te H" 'CasstJl 
StOllt sw.. . 
Plauth. rnto Forstw. H~' Eusel . 
Plent:er Pet er " /lecht, Ho SMgUlfl' .,,' 
Plenter lltchartl Zannh.. Ho S6~DUI1I. 
Ples,uJnn lianB-, Phll" , H" Scllöt14ar' 
PleSSnfJrBtftlJId Tt'rh.,,' Ba -' Köln '".' 
Pletsoh H.tnrtch Rsehte 0" Kaisers::: Äloyatus' Sfaatsw" lau,tern 
P.Z,ugsr Anna Jlea. Ho Bonn, 
P1 tlning8r TheorJ.or lIedo Ho lIf.Jnchen 
p].ögir 'ri edrtch RechteN", Lipp'= 
/lh.6tnprOD. 
. rürtt'''bg. 
"st/alen StaGtSlIQ' springe' 
PlössJ. Alb,rt R.olate H~ lltrscnau Bayern 
P1QPpa IMli-n, . St(JfJtsUJ~i1c. , .cönlr;shütt' SOhlesj,n 
P10$s Hein; Zber:= Bechte 0-:: Chemnitz SOChstm hara Staut 811) 0 " ' . 
1'1iiaer l'rtta . Phtl" 0:- DortlllWUi, ."stJal,n 
PObl!) ,Jose! . Pldl. H~ NfJi1cMn ,', Bayern 
RIChte ' 
Karl.plafx 11/12 $Ch811tr~8tr.~/Il1 
rttrlrenstr. 55/rv 1 .. 
fherS8 tenst r. 40111' . 
FrauMO! ers t r. 5/rv 1. 
1'heres ieTI..st r. 611,1I1 
Ob erlitt erst r e 1,11" 
.Lu. isenstr. 31/.0 
Karlstr. 43/I11 
Uopoldstr. 8'1 . 
JSabellastr. 31/1 . 
p'tten1f:Qferstr.2.4/1 1: 
Eoulbachstrl 33/1! 
, Ludi» i qShfJhe rS,~r .14/1 
Bettmorstro8f 111 
Lanä.Bhrstr.~II ~. 





Kaiserst,ro 2810 . 
Kanalstr. 30 
2'heres filMt r 05/11' " '. 
,Göthestro 37/1 1. ' 
SolUoanthal ~rst r .18/1, 
.alienstr. 54/t:' . 
Adalbertstr<> ,36~O ': 
VOhburaerstr. ,4/11 " 
HicharfJ 'agners,t r.,a i.' 
Agnesstr(J$S' 66/1' " 
, Bluaenstr." 20!IY 
SCh,ll tngstr~ 55/11, 
GttJelastro 1/1, 
. . :~. 
Frtedrich$tr", 28/111 r 
ZHlbriJl:1castr.S9/II 
PCba /larl, Ph.il. H. " • _ ibriJclrenst 1",,'39/11 
Poaens H't n,,,, tCh st aat S'fJ}. O. ris_ar 
• 
. P6hJ, in HUb.rt Phll. 9. JliJnc1l,en 
'P1i1fJ~C!1Ut ,4d.oll Hechte B .. • 
PöhllQfm1l ~org ri'rh. .. H. .rZrch= 
PIJh.1Matl1'1 iitl t nrtch Recht, 8. ehr~nbach LOhr 
llJ1f.l.-ann JUl', Phil, H~ lIa rnb erg 
"'Im~r ,Konrad Recht' 0., Ba1lreuth Staat, •. 
6eckl.nbgo- ~~rsstdnStro 80 
S~rin . " 
lIayent" FOrst,nrild 31 . 
• A:gMsst ".8' 8l/1 1. 
• \. "dBnJlQ'JIest r o 6/11 r. 
• Rettmorstro~/IY r. 
" 't~enaayerstro4III 
• PrInz Ludwtgstro16/0 r. 
'61oh,r losepll Phtl., H. rt'!8fF: 
1611 'tlhela Phll. O. ,bach Pas s au. 
Mll JOlflJOlI(} RIchte HA Ball reuth 
11 $ChleIS~he'.erJtras8' 
11 loa 111 1", trog""., r" ,M. 1 ' 
" AUgust'Nltro 1.18/11 




. Pbrnbar.her Jose! 
PoesohJro Hermann 
'., " • Dr: 
'ösel Josefine . 
Poe ts Me i nha rd 
!ött inger .Michae.I 
?ogrzebq Alfgus t 











Ph't r~ R.: 
Mert', H. 
flbrs tw~ 1I;;. 
Staatsw,.H-: 
Staatsw.H .. 
. Itfed. H; 
Med H. 
.. Med" H:. 
Med. EI; 
PoZenz Oswa7a Tierh, 
Pollaok Kar1 Med\ ' H. 
Pol.lak Herbert lIed.HI.' 
PO.Z1atschelf Plu1, H~ 
'Ernst 
Pollatschelf Wal ter Phil -t 0, 
Pol1ert Walter Forstw. Hr. 
Pollien Karl Forstw, R~ 
Polliriger 'AdülJ .Ph.il~ BI) 
·Pol Ine T' A1Jons 
Pc"71now Hans 
Pol log lJans 
POl1wein Budol! 
Pols ter Er$7ra 
Polz Anton 
Fongs Kar1 











Tierh" o i-, 
Jled ll HIt 
Phil, RI! 
Pharmt 
















. Poschinger Wil;:::: Fors tw" H., 
helm Ritter von· 
Poser u~Gross~ Phil~ .H~ 
Naedlitz Gott= ' 
1 ieb t'on 
Pospiech Karl . Fors tw H.' 










Geburtsort Heimat Wohnuno 
.. 





Bayern ~uisenstr~69/ 1'11 
Staa tenlos Göthest r .. 44/ '~J r. 
Jtal ien Jsabellastr .. 2/0 r. 









. Gelsenlf: i r;rr:, Wes tf a1 en 
ehen 
Lebten Prov u Sachs en 




Bundor! Baye rn 

















































Luiserl3 t r" 65/1,1 
,Mi tterers tr .. '7/,1 
AdaZ berts tr" 7/0 
Barers t r. 47/ I 
Wi denmayrs t r ~8/[j/ 111 
Lindwurmstr,66 11 r: 
Josephinenstr:23 
Rothmundstr t.5! I 1 ~ 
Landwehrs t r .10111 
Bruderstr .. 2vy.II Göthestr .. ,29. I 
Lindwurms tr,.;. 30/11 I 
Leopoldstr'l104!II 
liohenzo.ller71str .. 3.V1l 
Barers tr J 82/ IV 1, 
JsabeZl Q.<:Jtr .26/1: GG. 
Sehl e ts she imerstr, 
. 47/IIr." 
Hans saonss1tr _17/111 
Bruderstr'-:8 III , 
EmU Riedels t ,. 17/0 




Senäl ingerstr, 6'<, 
Ade1gunaens t~,,/,17f 0 Nordendstr,54, I ' 
Karlstr 4 841t 
SOhlllstr. 47/ I 
Klenzestr\> 60/11 
Pr-eysingstr 211 IV 
JSlllaningerstr.087111.1 
Josepfwp1atz 3/IV 
. . . 
Georgenstr,103111 
Brunnstr~3/ 1'/1 .. 
Thierschstr J 291I1 
Helmtruderis tr .. 2/ IV 
Adal bertstr" 1/111 
Theres i ens tr .. 29/111 
. 2.G:G. 
Ungererstrt 6410 r. 
'Ludwi gs tr .17a/ ll1' 1" 
El i sabe thst r.1,5/ III 
Nürnberg Bayern . Holzs tr.l 71IJ 
.. 141 -
Name StUdt UlIZ und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorbildung 
por;el Eduard staatswoH~ Nordhorn ' Hannover Tenqstr 20/0 . 
Poy Frted.rtch Rechte H", Freienzoa1de Brandenburg fas ng:landsbergerstr 
. . 
74 . 
Pracht 1'heodor staatsw. H<> Ntedermiesau Bayern HOhenzollernst~72/IE 
prafCkeGeOr~ Vt~= Rechte H. Strassburg württembgo Georgenstr~103 0 




prahl lerner Rechte R. Ha1R.bu.rg . ~ ungerer str,.18/11 
Pralle otto Phtl .. H* Stegl i t11; Hanno7."ie?" Josephsplotz 4/0 Pralow Emst Pht.l.. ll. .Altona Brande nln:ra Gßorgenstr 104/1J 
Prasoh Stegfri·ed StaatslD~ o. ltJrth Balten, .. Ma. t s,adh: Sd&.1·i';,;;ua. 
Praun Otto lied. H. J/ünchen !itillerstr.511 
P.,.echtl .4nton R601~t', H~ KrONJor! " iinmtl1erst."<If: 91111 StaatSl/)~ 
ff Her%og RUdo~str Pr6chtl Hans Zahnh) o. Kr8uth 
Prechtl 101. ter 
l5/1I1 
Zahnh4 0" Bad Ereuth " lle ·nog Ruao1!str. 
. 15/Ill 
Preohtl rtll1elm Zahnh. H .. . Münohen $f Kapu.zinerstr.2/Il 
Pretnhelter rtlhelm RechtsfJH. lörth a,D, • Rämerst:r..9111 
Pr~t8 GustaD StaatsW.H. Jlün,chen '11 nto·MbQldsetstr., 21/ I 1 
Pretstno6r J~hann Reohte H~ JI/l.nchen . N Lanäsbergerstr 100 ~. 
Pre t 81 e r Bruno Rech te Ni> ßredst~dt SChleswi{J:!'Z Itymph$nbu.rge'rst r .. eS'1/1 
HOlst~Rn PrelSB Hans Recrlte R,. Vollll8rs . "e[l$8n·~ '. hhdstto 3/Ill 
Preise Wtlhelm pnil" H~ Feu.oh tuxtngan. ßa~wr1i R~ioh$nbach$tG Z2 Prell Ernst Pl2tL o. Nilrnb8rg lolfh • ."st,. 81/11 iM!,"MWII Phil~ H. RtJgensburg tf Ala% hnt 1 t t'ut$pl at g . r8.Nkgh~~1 Ned. H~ J1W1.ctien ,/ Dac'll!auerst'/\ -24l1 I r. 
·'1'688 n~ Phi 1, ~: Essen ffhet nproo. Agnesstr.481J!.1 PrtJ8·tel JO~f!! Phi). Keriplflij BOilern Destoucnesstr.42/IIl 
~cuttel 'RUdol! Rechte 
lks. R. Göggtngen #I Königtnstr 45/ll 
l'SBt'je 1(.I)"j Reehtn fl. AugabU'(J )3a«ern TUrkenstr. 52/111 Pra,t,l e Kjr , Rlul ... J . Milh01"s n HerZ~~parlr 2/11 prest"l. u r-toh Theö 7 RQ88haupt~n fII Georg ()JJJJJI, . ... . H: p.,.e t %1 0 t tQ 11Ie02. JngolstlJ4t " Vt.lrtor Schelte lstr.~ 
. . BIll! 
preu WOIJ'gan.~ Forst·U/ H. let kershetll! FfJlrttembg., ung.~rerst'r', 49/~ 
Preu8S ·Al.lYus e Med. I fl Nitrnberg Bayern Clemensstr.66/1\. 
Preuss Pcml Med 8. Köntgsberg Ostpreussen Neullauserstr A .25;28 
Proussner Ernst Reoht'e R_ GuJlrau Schlesten Goethestro 49/11' prs'fJSs Ado.1! Phtl. H· J)fJ,sseld,Drl Rhetnpro'O. Leopoldstr.33/0 PreytJs Maz lied" e: 1'rtedens- SChlesten Hedwtgstro 6/1I1 
prf~er Mar~arethe Pht1 4 hatt" R. Schmal~aldB~ Brandenburg Kaulbatihstr .. 47 Prt AugU8. Piz t 1. 0 0 Traunst,tn ~ern Köntgt7tstr6 49 PrlnJK Frons: Pharm 4 
-
Al/fbe 7' g .- Augs urgerstraase 
21/111 
Prtns Jonann . JJed" H. Ollhetm. Rhetnpro'O. .Am G1ookenbaoh 
. '. 5/1V 
prtnltng Oerhara Jlea. H. IImuttng(Jn Bayern Franz J ose[st r., 
3"2111llrs" 
p,.t "at Xarl Phtl~ H. Frankfurt He8s8n-N~ Rambergstr~l/1 
probandt Horst JJed.., R" StUblau restpreussen Mtttererstru 7/1 Probs t Hermann Phtl. 0_ DesstW Anhalt· Karlstr~ 50/1 Probst KUrt Pht.l. He RottllJetl Württembg. Klenzestr~41/I1 
l -lt~) -.... ~.~ 
6.' StudiWl und Ge'tP'QJ.'Y1:.$ ort Heimat WOhnung Yorb.ildtm.g 
prög,l 'tlhelm Rechte H .. Gräl6:'1berg Bayern SChelltngstr. ~/III 1. 
prö~r GSOYg Phil. NÜI'nberg " Döllinge,rstro3.11. ... pro tl St~glrtl4 Rechts H. AlI~ng '! Zi eblahdstr.,4 11 1. 
Staats16.-
proKSln !Tanz /Isa. JJiiJ:l,lbach " BeUrlaubt Phtl. 
pra.berger Fr(.lJ% Forst.". 11. Stsingaaen " H~r1"Tl8tr. 13/11 PrUOk,r Lud. j g Phil. H. MiinChen " StetMtrasse 33~I Pruck1i,r I're.mt:fiD Pb, ;1. R. lIiinChen " FrfDlJ i~stro 15, I prüClrner Al/red Phtl. H. Jltesbach " Lu1sens r. 65711 l. / prfJ.clsner Joseja Phil. R. Ilünchen " Linaenschaidt, tr.33, I prtic'lr1'l4 r " llLel T4 YOrstlD. H. Bot henburg " Zleblandstr.8 II r 
. alT" 
SChlels81&allersfr.22!2 Prügel rtlhelllJ. Fhtl. H. Mari enthal " 11S. 
, PrÜIIIIII. lerner St (JOt 818 • .1 • Fr:lf.urt HISsen... SChlöntrass 11 531111 NassQU 
Pr,elßts inski Kl.SQ Zah.nh. B. SttJ1:tin POuern ~lIP.henburgerstr. 49/01. 
, pr.rHßooe ,al/gang Phtl. H. B6rlin Brandenbg. ntSa2Dats~r.17!III 
Puo er Ernst Staatsw.Il,. Jltinchsn Bayern Arndtstr. 3 IV 1. 
Pütz l'ranz lied. 11 .. Jerrhetm. Er auns chuJ. SchOlUllerst r,. 191.rrr 
PUlp all· Nt Irolaua Rechts 11. Jt·sl4ar Jfeclflenbg.·- Linprunstr. 62, () SCh1iDertn 
re:hpa,{ Wal ter Reohte Her Wisaar • " L 'nprunstr. 62/0 F an lJ1'1Rann Beahte R. KrWJchtn Dan%if 'rOM Jose/Btr,S!III PUhlmann Herben ZOOnh. H. D6ssau AMol /Ja istras se. 25./ IV 
Puhl. mann Kurt Phtl. .. " HOiIl.burg BUlltburg Sohaalrstr. 6/1 
Pulch l'hilomene lied; Ho BsriliJ611er Rhetnpro'D. 'BrUderstr" 9 . 
. Punclt Hans Phil. H~ Kra ow Mecklenbg.- SChellingstre471I1 
Sc"tlb8rin 
Fussel Jrmr;ard. Phil .. OQ .nt.Set:; Ltl)land Königinstr. 49/0 1. 
W.,rsh~{ put scher Paul Jied.. H .. ITolnzoo . lJ!lyern SChwanthdlers~r.37/I1 PuttlarelCen Hans Phil. llo stngppore HatIlburg El arst raSse 9. I 1: Putz Anton Phil. o. Jliincn:en Bayern Ras enheilierst r.1 Doll Putz tfaz 8t aat SlIJ. H. It 
" Sohl e iSlbet.srst r.li9ZI PutgenlechnerHans Phil. R. • " Sohletsshetmerßtr.96 Puztli Erich Theol. H. 91.e twi t % Schlesten llfJllerstr. 53/111 
uarJ,e ~o/rred Recht~ ll. Sch:u;~rte westfalen Leopoldstr~ '1 !Jfl1r 
uante ri 8drich ll~d.. O. Bremen . H~!lsen-N. lrminiusstr.l, 11 ueclr Theodor lied. 81> ftJ:rselen Bh6inprou. Li~astr. 149/~ uens t ed.t llud Olf j{~d. H~ Jfiinchen Bayern Jäg erst r. 2i~Il uens t eat IY erner Phil. B_ It 
" Jäserstr. 2; 111 uer/eld J!ar~arete lied. 11 .. H tl1/IJ)urg Haaburo . ,i ~erstr. 52/r uicJrert Wil elm Rechte o. Rsclfling= Yest/'dlen SChillerstr. 35/111 
'Lausen QU i nt enz Anton 
·Ttern. H. !lhingen 'ürt t tllllbg. r~ngst 7.24/1, G.G. 
I 
illaab J}j-uara lled" o. Jliinchberg Baytlrn Eltsabethstr. 23/111 Raab Gerhard Phil. B" Wetzl ar RheinproD Jl1nesstr. 47/1 Baab Germa7t StaatslboR. IVfi:rnberg Bayern KI. i,sabeths tr. 23/111 ~Raab Nilhelm Phil" o. .Jrnstorl " SChleibtngerstr.ll!III 
,Raabe Jlse Phil. Ro Leipzig ßach3en AIIaZ ienstr. "!III! 
: llaac k .Adel e Phll. iSsen. Rheinprov. Türkenstr. 97/Ill (D.aaelf Joach im. .Rechte· l1 a NOrd:: Branden.=: I.eopoldstr. 87/I hl.1J.sen burg 
, 143·, 
Name Studium und 
Yor~ildung 
GeburtsoTt 116t~at . Wohrrung. 
· Rabo Elfdl Ji6d" H. Ntuburg . 4."». Baye~ rhalktrchnerstr.ll J11 
Raba lose! 211t1. ~ Fretsl~K , 7'1ti~rschpla·t% IV Rabenschlag ,al= ZQhnh. !i*- BolI.bruc '~8t!o1.en. Katllt.,.. 'I!l. 
. ter 
Bobl Rudol! Jied H. PrQg Sachs~n Al"aMstr~8i l 
llabus Hans RS.(1ht~ 11. 1I(U:U)~tl,r Bayern wetnstr. 111 r. 
.Rad 11D11S "on . lied ... H' Nilrnberg • Elt8'fJ~th8tr.~ Rademacher Pranz Pntl$ e:· Kr~Jeld Rhe jnprOt1. DQChaUer.str~l 11 R4dtke 'ernßr Med~ H. .r{jni~~berf} Ostprtu'8~n raltMr8tr .. 2211 
i. .' Pappenheimstr.l?!II R(Jt1wans~' Gusta" Jiedfli: . H. Neu ... Ulm Bayern Raschl alter R~cht~ H. .4nsbaah " ae.rz.og RudO~~li~ 
. . St aj t 51.0-« 
Rlidl inger Kon= Pht. B1UJ1&ho/ " Untsranger 2 
. 'tGntto· 
" Geo rq t anuna R:M1er G60~. Phtl~ H_ BQbenhausen 
R topoulo. ohann lIed~ 0., Berlt'n fürttem.berg Less ngst1\810 
"on Amberg AlJlGlt~/'IS t,.. J2 11 1. Rahm (Hora Phfl. Ii .. Bayern 
R~TMo(jor Staats1J).ll. Buchdu .. J'ü7'stenst~ 11 
R . lOswald Jled 11" Gr.Jenznfcl! ,~S tpreussen Au~nstr~2 1 ROhn a,lmut . PhI}. H. bliel . Schlesien Sc'Mll tngst t •. 4'111 Ral th J0811J Rechte, 8. zi.ncMn Ba7J~rn. Trapp~ntreus t r'f le/II StaatsUJJj 
funsledsl • 'l'hlJres ienstr ~4?1 f1 Batthll HeinriCh Phtl " O. 
Baithe& 1Ia:r Staat8LD~B. R'9,nsburg . • Jlaz .~bejglat3 l'~V Ba l' Unther Phtl ä 11 .. BraunschuJiStD Braunsohw'g ~tJtt'nko ~tr~85 1 
R~r G~org StaatslJ)~ H~ J/ilnchen Ball~rn Arcfsstr~ 1 Rechte EIelmbrecnis Elvtrastr"l,2?/1.II M. iiOA'llllen8" Gust·ao Fors tw..H. " RdmsQusr LUdwt 9 Phtl. O~ Schönberg I! Al)enttnstr~,l41 ~v 
Raniott Erieh. Zahnhf; B; Sorau . Brrmdenburg Dochauer~Jtr .. l9. ~. 
.Ran e HOllS oon Rechte RtS Jliinchsn Baysm HabSburQerstr~411 
Banner .l,udllfg StaatslIJ" LtndlDUrmstr/,16/1IIJ. Reohte 11#!1 Sirabach 




Gtselastr<t al~l, RephM].$ohn E18~ Phtl .. 04 All~nste'n Os t p~us.s~n Rophaelson Ltlt jJ~d~ Rr: Jlalmt . U,sae.n Glsslastr~31 I I 
.rifJpolf Arthur Zahnh .. R. Strossburg Bay~rn Stlf..4nnQP1~. 2/11I~.1~ 
Rapold Sll40n Phtla. . H~ Unterwe·t :: Herrnstr~ IV 
Rapp Alben Phll~ 04 
kertsho/en SOhelltn~$tr~75/1r, .IIonnheim Bessen...,N. 
· 8.(1P1'1 Anten 8t aatswl' 00 Manchen ,Bayern feIthers r 2ß I . Bilppol t Paul . S t Q(J t,8ZO", O. St .. Gallen Hessen .. N~ Ohm8tr.Pension 
Rasoerger J.nton N0!57.1and" Rechte 9'11 Garmisch Ba.y~rn Til,rltens t'r 'Il 9's1 I Rasberger Gott= Tfer1t~, H. Nesselunmg 'farkenstro9 1 
, hartl, 
Rasoerger ntt. Staat$lD.H" Nes,sell.Oorw ~ Türkenstr.,95/1 r. i~b. 
Rasc1J'U Hans Ph'l. Ho Ludlotgsha= • Beurlaubt 
JU.K1C'Idg KlaU8 Phll. O. Jen 1rieärtCh$tr~911V Ludi.o t gSh(J:; " 
· ~!a.sc1~'9. Kurt Phil1> o. Jen SChellfngstr",29?III liurfdenhe La • ,~.,!!se.l 'Al/ans S t aa tSlIJ.lI. SChna ,. tt erz::: 11 Adalbertstr.1C4 11 bach 
llii$p;J Karla StaatsUJ .. O. GüstrOll JleClrlenbury- SCl'.elllngstr.2911V.1. 
R~t F1"f ~drtah Med. B. ilfJ.nchen Sch1Dertn Bayern Bat?artar t~ 8S/ I B'Q3lt ~olfgang .Pharm.~ H~ P/ellenJUJU:!t 
" RÖlllerstr.,l '/0 1': sen 
.... 144 -
Name StUdtwn und Geburtsort Hetmat Wohnung Vorbildung 
Rath Ferner Phil .. R. Hagen t/W .. Westfalen Khtdlerstr .. 20/1 r o Rathgeb Franz Phil u RIO Dtnkelsbühl WUrt temlEtg Augustenstrc 27/1 Ratt~ Helmut Med" R. Perleberg Brandenburg JSartalstrl>2U11 1e. 
Hau e rlllann Phtl cs O. Milnchen Ba1/,ern Baaderstr~12 III 10 
Rau Klement im8 Phtl Q Hf> München BlutenbUrß~tro22/1 Rauoh Anna MSd" R .. Schloe t nfurt • OlgG.str. I Rauoh ÄUgu8 t Phtl o 00 Münohen • äusssre Maxtmtltn= 
str,. 6/111 r ... RauCh Eduard Reohte, H~ Ntedergatl= • Gasthaus zUr' Sonne Phtl~ baoh Rauch Josef Zahnh .. Hu 8tgmaringen= Honenzollern Jsabellastr,,20/0 
Rauch XarJer Staats1/). H. dorf Vetertnärstr.10/II Geblatsrted Ba~ern Rauohall es Ge r= Ph.tl/> 0,) Würz burg Holbetnstr.ll trud 
Rauohalles Gustav Phtl" H .. LUdwtgfl::!:: " HOlbelnstrn 11 ha~en Rauonenberger Jo= Pht,l., Ro Müne en " Frteärtchstr.8/1I1 ~ hanna 
Rauchenberger Otto Phtl o H" Würxburg " Frtedrtchstr~3l.II1 Rauchenber'ger Wol!=Pht 1. H., München ". Frtedrtchstr.'3/III.l gang 
Zahnht> 0 .. " Hackens tr.12/I1 Rauh Al/ons Getsenhausen Rauh Georg Zahnh /;1' Essenbaoh 11 Frtedrtchst~.2/I Rauh Hans Rechte, 11: FiJ.rth tlBo 11 Blutenburgst~o42/I11 Staatsw. 
Rauh Hans Phtl. H8 München. " Adalbertstr 44/0 Rauscher Fri tz Phil.. O. Re gens burg • Baader8tr*5~lII1 rb Rauscher aUf Weeg Staatswo Ho München • prannerstr.25/lI Hans} Rt tter 'f.IJU1 
Edler von 
Rausohmayer Maria Phil" R. Dtlltngen " SOhellt~stroll/l1 Rauschmayr Jose! Reohte, Hq Babenhaussn • tnnere enerstr~ 
staatsw" 20/11 Rautner Hans Phil(J Oa Münohen " Hoohstr~ ~21111 Rar>e Paul Phil" Ho Blberfeld Rhetnpro'D Wilhel1flstr.lrro 
RaYlrolO8Jri "nna J.leä,. Hf> Neustadt Baden Grtmmstr. 11 11 
RaylwllJskt Werner 
W/pr. 
tI }{er~o9~/t'r. 5J. Ileä~ H. Neustadt 
"i1.?r. RebelOtto Staatsw.R. HoJoldtng Ba~ern Kbntgtns~69lIII Reber Ertoh Rechte EI .. München Arcostr,, 2 
Heber Karl Phtl" H" A:ugsburg ,; Ohmstr,,3 III Reber Karl Rechte Ho Obermosohel ~ Adalberts1Jr 0 54/IV· 
Rech Frtedttoh Phtl o H. Jlünchcn " Oberländerstr.38!III 
., _ lJrsp Reoh Oswald Rechte H.' Etsohberg " HosPti Ji. Rechenauer·Eduard StaatslO. H. Münahen " Stetnst1",2rII II Forstw. 
Turkenstr. 35/III Reok Wtlhelm Zahnh~ R. Gau Odern: Hessen 
hetm 
Romanstr" 64/1 Reclfendor/ Otto Phtl" R" Fretburg Baden Reolfnagel Karl Med o R. Be rg, am"" Bayern Tierzogstr.3!II Latm 
Reolrnagel otto Zahnh. H. Landsberg ,; Therest8nstr~'47 /1, 
Reddelten Ntl/ried Reohte aLL .. Gedonst r. 4/1 H. Schloss Eis= staatenlos 
holz Westfalen sahommer3tril~III Reddenann Hermann Meä H~ Gaupel 
Bedenbaoher Frt6a~ Phtl. H~ Burghausen Bayern Nordenästro 2 Il 
rtch 
" HabsbUrgerstr.12/II1 Redenbacher ,t1= l'orstw. Hf> Kem.ptell hßim Stetttn Ste tnstr. 59/11 Redltn Betty Pharlll. Pommern 
Redwt t% Hans Frh r ~ Reohte Ho Nürnberg Bayern Wag1lftjllers t 7";-19 11 
lXJn 
Redmt tz 081rar 1)on Meä o R. Bad Ktsstngen " Starnberg:Ottostro 219 1/l4 Reel Anton ~~S~f~lLi.H Btsstngen " Prtnzenstr~ .2 
'" 145 -
}lQIJa, Stuatum und Geburtsort He im.at ,ohnung 
vorb i1 d.ung 
Reermann Fritz RIChte R. AMen lestfalen Augustenstr. 100/IV 
Staatsl.Do 
Ec1rerrF SchJ.eswtg ... Ei rehe nst r. 23/I1 Reese foll Rechte H. ~örde Holstein Beft14orstr. 26/1 Begensburger Al- Phtl. H. egensburg Bayern 
,red, 
Ho JliinCh8n " Adalbertstr. 9%11 RegensbUrger Yritz Rechte Reger Jlaz . Phil., Ho Atoll ~ Al4aJ. ienst r. 43/" 
ReQfs ReinhOld Rechte H. Holle alS. f'hfj,rin~ .86ls.tadst r. 25, 11 
Regler Gustao Phtl. Ro Jlerz.i.g Rh6tnp 1)" Hör o.AU//ahrtsallee N7:!z5II1 
Regler JOseph pnil. O~ Jngolstadt Bayern. BUm/ordßtr. 51 111 
Regnault ferner R8chte H. EichStätt " JlazimiltaneUll StaatSID. 
Re gnet Lud"t 9 Th601. H. N6'tjorlrt N Karlstr. 34/11 
, o. 
Regnisr I'erd.inand. St aatsl.O~Ra 116111"1011= " lIUahstr. 2/1 
,t a::it 
Reh Jrma . Phil~ München n Horsoheltstr. 4/111 
-Rehe It i chard Stcats1ß.Ho Jngolstaat ft rais6nnausstr.67 GG.C. 
llehl e J ohCl'ln. Recht 8 H. Kt;iUJ= " Leopoldatro 8111 Sr oat S1.Q~ beuren 
Ainm.tll.erst r ~ 36/11 Rehm lIaz Bechte H. Jlrlongen • 
StaatsfP. 
RehfA 'alter Fhll. B. " " 6~~r;afjtllers t r. 36/1 Rehnig Otto . Reohte H. Bas'l S ach fJen CPßB ~anstr. 31 Staatsw. 
BehlDoldt Hans Rechte Bo Halllburg flamburg HOhenzollernstr.56/IV 
Re taharr Eduard. Phil. O. j7ürth JIB. Bayern rtenerplatz 14/111 
Theol. 
Retchart Josel Staatsw.B . . Jniolstaat tt rtlrlenst r. 9fJ/rr 
Reiche Frttz Zahnho B. zt tau Sachsen lItlchStr. 3/11 
ReichenDaCh Brwtn Zannh. He Augsburg J1a~ern Agnesstr. 207r ReichenbachHetn.= lied.. H. Dent= Ba en fflJrei teranger 12/111 r. 
rich li~en Heicheneder Naria Phil. .. His Dach Bayern Antonienstr. 1111 
Reichhold Karl Phil. H. Miinchen If ,f(onraastr. 9/1 1. 
Re ichlKonrad 
ReChte HerzogRudO~$tr.1811 Phil. B. Regensburg " Reichlln Don M~l: Staats1JJ.Ji ~ AugsDurg 
" Nigerst r ~ 1 I 11 deg{} Wilhelml Rechte 
. ifrnr. 
Re ichmann FrOlU Zahnla. H. gtsenbaah Hes$en-N. pett'enkol erst r., 22/ I 
Re idenIJach I'ri tz Zahnh. o. faldlluJhr Bauern Adlzreitqrstro18/III 
Beiat Hans Phfl. Ho J.$Cho/len= " . J!JM88tr. 10111 r. 
FOrlt1iJ.H. 'burg Reil Karl Quei 11.= 
" Lilienoerg 1 bill n,ambaci1. 
Rei! Lothar ReChte Ba Kalll,nz Saohsen Viktor SCne!181str.l5/ 
Re ilenberg Hans Phtl. Bo Cöln Rheinprov~ prtnz Ludwigstr. I~I StaatslDo 8,!V 
Re i/I Jlaria Phil~ R. ]{obe tn Sachsen Htltensbergerstr.53/ 
Reihl Ernst ReChte 0" 
Japan 11 llrs. Wefda Thüringen Bayerstr. aalII StaatslD. Beil Lorenz Phil. H. IIflnchen Bayern Liebherrstrr 70 Retl~ Joset Phil. o. Schweins= 
" ~huberstr. 9 IrI &otnt R'il inO Karl Staat $1/). O. aisers= 
" Theres ienstr. 80/1 ,1auter~ Reimer Christi6na Phil" - Furth t ,.. . " Gtselastr. 21xIll Reilfter Hetn~ lIed,~ R. Soest RheinproD~ Uozartstr. 7.1 Re ill!srs Helmut ZahM. H. rating SChleswig- Göthe8tr" 39/11 r. 
Rein I.rthur Rechte H. HapSal BOlstein . Bheinprov. lidenmayerstr.50/I1 
StaatSl/). Rein Jl~rTI1ann JlId. H. J1itlDitz 
.' 146 ' 
Bayern Briennerstr.25/II1 r. 
Nam~ Studium. und Geburtsort Hetmat 'f):~nung 
VorDildung 
Retnarz falter Reohte H. Remscheid Rh.e tnprolJ. .A(}nesstr. 44/1 
Reindel Hans Phtl. R. Ludwigs= Bayern Nvmphenburg e.~Uli hqfen 
Reindl Erna Phil R~ München Bayern ~ldringenstr.1JIII 
Reindl Hans Phi 1 00 Amberg . If Zieblandstr~~ I 
Re indl Hans Phi 1.. Ha Brunnthal " Frühlingstr.3 IV 
Re.tndl Jakob St aatsw.HI) Buoh It Oberanger 24711 r. 
Reindl Ludwig Phil" O. Augsburg " äussere prtn%rege~ 
Reindl Ludwig H. 
tensJrM 9. III 
Phil r Brunnthal " Frühlin~str.3 IV, Retndl Miohael Zahnh" Ho Fret'sino " .4dlzrei erstrt.j41 IIr. Reinharl1. Johon::: Fors tw. Ho Melle ... Hannover Georgenstr.124 IIr. 
nes 
Köntginstr.llliI Reinhard Max Phi I.. wo D.ill ingen Bayern 
Reinhard Otto ForstwQ 0., Ifi1 dungen Hessen-N. JosephsplatE 4 0 Reirinardt Bi :::= Staatsw~H~ ZeiSlram Bayern Augus,tenstr.94/II 
chard 
Keu.sl·ins tr .16/I Reinhart Altons Staatsw.O. München It 








r. Reinöhl 111rion Rechte H. Heil bronn Wür'ttemberg 
Retnsch Fried:::: Phil. " HQ Münohen Bayern Althe~mereclt 20 0 
riok II.~U!~. Reintjes Hein::: Med" H$ Giesenliir= .Rhe i nprolJ. .Mitterergtr.~ 11 r. 
riek ehen 
Reiseh ~on Phil,. 0_ Münohen Ba~ern KrC2t%'erS tr 629 
Reisen 7,lhelm Zahnh. H. Münohen Herzog RUdO~fs t r" 
2Q f RG. 
Reisehböcl! Bi::: Med .. H" TriftlJlng H RüClrertstr.6. b 
charcl 
Reisenl August Phi1 4 B~ München H Beurlaubt 
Re i sohl R~ert Phil. Fendsbach' It Columbu8St't;2/I1 l~ ... 
Reisohle duard Jied" B(I Wt ttelshojen 11/ llohenzollernst!i" 
59. 11 1;; 
Reisenthe.l Godo= Jled:J, R. Ne unk i rohen Rheinprov. Mi ttererstrtl 37 I 
bert 
Pettenlio/erstr4 14/DT Reiser Earl Zahnh. Oot Fretburg Baden 
Re t ser Ni kol aus Fors·tw .. Hi · Edels te 'tten Bayern Hil tensbergers>r. 
ryJ.5. I m,. 
Fl~t$m.iil1et Julie Phil. Ro Regens burg H Luisenstr.· IV. 
Rets$ AI/OM Med,'o 0", Vo~ thenberg= .. Lindwurmstr.311IV 
hütte 
Ludwigstr,17b!I1I Beiss ~en.aOhn Med .. R. Jerusalem Branaenburg 
ranlrl in 
Reiss Friedrich Rechte 0 qE:r: Bayreuth Bayern Maxtmilianeum 
Staatsw, 
Linprunstr.50/0 r. Reiss Frtedrich Reohte H" Wind isc/?,:.- " StaatslO~ escnenbach 
Beias gen.Ko= Reohte H. L'lJ,(j,w t gs ho;.;:: /1 Ohmstro 15 
bur~er {{arl $taatsw. Jen BeislS oemi hil. - Jerusalem Brandenburg Ludwi [JS tr .17b Pe n= 
sion Döring 
Reiss Paula Phil,. 0, Yoithenberg Bayern [Jnteranger 2/1 ' 
Reiss Plil'helm Rechte H. 1ft nd i lI'ohz:: H ·Ltnprunstr.50 0 r 
StaatslO. eschenbacn 
GUdrun$tr .. l/ IV Retsse LUdW~ Staatsw~Ro ~eln Sachsen 
Reissinger etnr. Med~ He zlrnberg Bayern Jlax im i 1 t ans t r. } 4 
Reissner Albert Zahnh_ R .. Chemnitz Saohsen Odeonsplatz 12 I 
Rei teme ier Jul.ius Zahnn .. R. Dortmuna lestJalen Türfrenstr" 680/ I}1 
Re~ter Karl Zahnh" O. lIeilhetm Bayern Kaujingerstro15 111.1. 
241J.UJ~o 
Rei ter Xa7Jer Phil. H~ Klebing If Rosenheimerstr~l ~II 
Re i t h A.dol! Rechte H; Bühlertal Baden Georgenstr~1031I I 
Staatswo' 
Rei th.tnoer Jnton Reahte Rb l.'raunstein Bayern Hil tensbergerstr" :?Ii/1fr.: 
Re! thfng€r l'ritz ·Phil o H Pastetten n (Jttingenstr q 33/I1 Z : 
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Name Studium und Geburtsort 
Vorbi 1 dung 
Reitinger Anton Phil'l HI: Jngolstad·t 
Rei t in.g~r Karl $tQG~sw.·H" Frei'$ ing 
Rettlinger Karola Med. R. Augsburg 
Rettmeyer Eltsabeth Phtl. R.· München 
Rettmeyer Frteäa Med. ·H.. Obergra!en= 










Rennau rt 1 helm 






lIea.· 0 .. 
Forstw" Ho 












RentsCh Bernhard Stap.tslD" Ru 
Rentsohler Hermann Jlea~ H .. 
Resenberger Georg Reohte o. 

























Sei dl s t r. 81 I I , 
..4uer!elds tr 022111 
Katset" Ludwi gp..1atz 
5/1: Clemensstr.38/IV 
Jfozartstr.17 
lJaxtmtl t anstr .. 19a/II1 
/ ro Iftlhe1mstr.8 I 
~on der Tannstr.18/ 
III 
. ;rürtteTII.bg~ von der Tannstr \.11/0 r 
Bayern Residenzstr 5/1.l.[ 
Braunschwetg Ma'thtldenstro- 11/1V 
Bayern Hohenzollernstr. 
. 156/11 r. 
w Trt.ftstr, 5/1 
w SOhletssheimerstr.491 





Jägerstr q 30!1V r u Grzmmstr .. 3/111 




Bayern Christophstro 12/Ill 110 AUfg Juta8tr~11/I11 Rhe tnpro'O. 
R!.le tnpro'O. Agnesstr.8/I1 





Reusoher Frt tz 
Reuss He t nrt eh 
Med. H. 
staatslIJ. H. 
a/Rh lrt.ngen'M im " Tumbltngerstr.22/II r 
Sohwanthalerstr ... 16/Ill . 





































Rhotert Johannes Phil. R. 
Rtbaupterre RUdtger staatsw.H. 
. Frar.oon 
Hornausen W 
Charlottenbg o Brandenbg. PJauen Bremen [(ons t an ti nopel Branq,enbg 0 
Staf!elbach Bayern 
Dort.und .estfalen 
Dort~d • Ktiln: Rhet npro~. 










tc" G. Bayern .,tndenmaohers,tr.4!IV 









Ba~ern . Kopernilrusstr.ll/III 
Sedanstr.7/!II7" .. 
Baden ungererstr.S6/11 
. SchleslIJ. Holst. Belg,radstr. 57/0 
Rhetnpro~. Karls1;r.30/I 
Bayern Maxtmtltaneum 









Rf ehe rt ot to J,fed. H. Braelt:au Westpreuss o Schubertstr.3/IV 
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NOM S:tJ.d f W1l und (1ebw'" ts or-t HeIMat rJQhnung Vo rb i.1 dung 
lUcht er Al/ons Rechte H, HeMbstfn W'e'st fo1.!Jrt Schell ing!t r< 15/111 
Richter Erna lied.. R. NtJ:rnberg da~ern Schell tngst r~ 7~l I 
IIhJhter Nrnst Phll, 9. Hann!)!,er Antalt . Eapu.t'n,rst 1'.2(J"-H1 
RlCht,r H6r/)srt St aat SlD.Ji 0 Dresden Sa(.~h8en uontg:losstr1 43, I Richter Maz Jled. R. NUncneT} BaN,rn, l1tirt tro 1'" IV lltdderSlit)ll!p I'rr.m.: Staatsw"H:. Buer t;,. '6 tlolen Hesstra9se 71 
II t 'be '1ol t er ' lied" H~ 12 b t n~ wes t p rev:...ss 0 HQ,f7.ens t aUf eYiS t r .. 2/I.T BISblins,r Jqse/ lIed.~ H. &tela ""sen BaUern. LeoPQldstr~ 54/I.II 
Bi 'bOlI filther R8Cltte If Eamburg Hanburg SieD/riedstro20/ IIr ., 
, Bt'Ch.elliann &lnno Rechte H" velthell1t Pr()t~in% 01Utl}Jtrasse 8 r. StaatS1l~ Sachsen . , , 
111 ICherf ,Otto Phtl. Bo Hanourg HaJlWurg 080ry:,nstro 45/1 
Ilt,d Georg Phil~ H< Jlütl.o'Mn Bayern NOrd. astr. 15 1IJ 
Illedel QeJ"hartl R,chte 0" Te~l~n BrOndenbg. prtlUre~nt lfisfr .14/11 IHllJel Otto J/edo B. Kar 8rUhe Bad on J'ü1"sten eld6rstr.~7/Il1 
R t edel "lh'la Phtlo H. Görlit. Schlesten NBUrttUt rstr. 28.,1 R fede,.. J Qh.onne.s Jlea~ jj" Geinshet. BalJ~rn RetchenbachStr<;<31,. ~II 
"tfden" JOS,/ Phtl" 11. lIilnoMn • Gab«l#bergerstr.46,I 
Rl.eaerer LudT4iQ, Phil" H .. ltanchen If Sendltngerstr.611rrl r 
110 AUfg. RiedhQmllet' Jas., Phtlc 11" " Ir ROttsnbud~er$tr,,' /0 BieaingIJr iloR6nata Phtl. R. fald i n(J " ~u$tenstr.33 flnuijo Jn,t t ) 
R i, ed.l H ons StaafsZI) .. HI> Ahollltng It ,.lfJnigtnst r, 1 ollrI~ 
t'tedaat!r LuJros ,Phtlo Ji. ~t~ " .aria JO$~Jast,.~ 'l, 11 Ilt edaülllr LeOlth" r',rh. 0" 'rt~B, " Gobtlsb«frgerst r, 8111120 fit 6/ JO$tJl Anton Phil. B. Buhl , " Il,Jihfll,sorst r.47 Rfb.· ategel AIlOM. JI',i., lJ~ "''Jmt= rürttea= Malf)ertstr. 84/1 htl m berg 
B "gel Rg'Mar4 Phil" ii. MUnnsr.::: Bayern AU4rJsldstr.22l:v 1 ~ $ti1d.t. 
Rtegsle Lothar JI"d~ o. Statlfl~ lt Georgenstr~ :a9/III 
stein 
il t 6uer IHrhtJrd Mlil. HQ BrCiunis= 'ü;"tta= I'ri.edrtchstro36/tI t' lift. b~rf.n BI6glJr Heratmn Phllu Ha Ä~ h,t. Baye AtZalbertstrG 3S!O r. Rteg8r 1I1Chaßl Philo }j. Jliihchen :I tluensfr" 24/121s. Rtsg~,r Ltna Jied" Il. vtlltngen Baden E'eduJitätr, l8/11 lli «g. er Karl Phil. ii .. ltiin.chen Bauern !AopQ dstr" 72/11 Riemann Bm8t !'htla lt.. 
.f«b8:;g " FrUlldsberg,str. 32/0 R t SMrschatlJ Jl$8 Ifed't -,. 
" 
,{jo llünc. n Pas ing: L71tzOlIStr,.l Btdpl Innoceu P1dl" iJ4 Onter= " N~ur,uth8rstro8.1I1 N~ umbach 
Ries J'rJt8 Red. R. Hannor;er Hannouer Frausnlobstro 2/11 lUes Bans Päll. fI. SChwab=; Bayern ,tenerplt1t% 17/1 
l1l.ÜJWhßn 
BI'8 111 ch041 Jl8ct. }J~ yonen: 
" ];tnd1MtrtUtr"J.63/II1 11. strauss 
lUese Ma& lIIt}.. li. Kiiln RhefnprolJ.< Bhrengutstr. 26/1 
BiesSl1teter Ilortha PhiJ. 0" Oberste in. Oldenburg K~lbac1-..s tr. 3/1 
. Rlaa IIItl P1t.ll" H. Nürnberg Bayern Nym,phenbUrgerstr.1B3/I1 
B' essner luJald lltld. (). Both alS. • f'estendstr. 138/11 1'! 
Rieste, Ctto Phfl .. H~ HClQ600U JJohenzol= Steinneilstr. 2e/I!! .~~) lern 
iUetzl Earl August Tterh. H. J!üriClwn Bayern Arcostrasse 6/1 
R i e:t;l er Jmamü;l lleehte H. lfiinohen ff Thorwaldsenat r" 12/1 
Staatslb. 
... 149 .... 





















!i t necker Frang 
Rtneolrer Ludwtg 
Rtneolrer Rtchard 












Rt,'s Earl ' 
R' tsche r Fran% t $= 
ka 
Rt tscher GertrQ~ 
de 
Bi tter Al/red 
BI tter A1.l.sJus t 



























1heo <; '8. 
Phtl c li. 







StaQt.sw .. Ji. 
Pllfl.' O. 
P'htl o ... 
Rechte «_, 
'Ued 4 ß. 
Rt t t er Hans Jl~dil' H. 
Rt "6r Hans Phi 1.. . O. 
Ritter LudwtO 'Phil. B. 
RtttinD'" .Antbn " Phtl,' '. RtttmaM Jose! ' Za~n~ 8. 
RittmaYlr losel -'o,r.stw" 11. 
Rtttllt6Ister JOM led, 8. ' 


















A14rtnge;ns tt '}11 ' 
LUi$~nstrl>j8I'I ' Franz JO$e!strQ4s1~ 
Eie i ohenbacrl$ t r ~ :J11" ( 
, IIIol q 
Königin.stre~03 
Bruderstr4l 31 ~4 Landwehrstr~OIl 
Chttstophstro 12llI,1o ; 
, 2~AuJ{}* 
, Kenderes Unoarn Sehe 11 i n{Js t rf: 9/1I1 
.. 
Flössberg s. achSen U,nul/s tr Q 1361 iII 
P'rQl'l.iien= Bayern Kobellstr{tllfl r. 
~teln , 





























Erbender! Bayern, Bamberg ~, 





NI t tdr'lau. " 
Co-rnel iusstr r: 4/ 111 
,RupprecJl1:strll l/I 1. 
l 'roge ros t r '* 44 
. I Baldepl atz, I/l, I JJfj 
B,o,Zdeplatx I 41 ' $Chwarzmanns ~~ 11 
BOD;lri arinQ/2i.'V 11 4gnea:3 t 1\.40 111 
Ba'LJ,6rt,t'r.1510 t 
Bürltle tn~ t.,. S/O Ptlotyst.r~ 9),111 1. ' 
.AQ.n~!Jst r Q 54/ l1 1 .. 
Köru g·tn~~ tr Ir 65/1' 
1riedrlCi~tr~19/I11 
. l~ 
Baaaerstr4 54VI,lo A1exu~ra$tr~lIII, 
J$1~antnger·1 tr t • 411I1I)L RauchStr~2/11 ' , 
'fheattne rs tr ~23/ I I 
Troutenwol/str.SILUr. 
Occamstr.1Q/Ill r 
Leonrods tr:},fJt1I1 r. 
FraU61lßtri/2'!1Jl11 Gteelas,tr.l..." I 
afngs'e,lsstr"lllZ I 
' Neureu t'hers tr", 20, 1 
Jlaruils tr R lo/II 
liabls t r>l8111.~I 
flil;ltlmstr.JjIIll Kurlür$tenstr~43/1 
~on der rQ~str.22 Pe~fon Jn·ternat,~~hal $chlotthouerstr",,q 11 
Lazarettstr.)O/1 RG~ 
.EHsal1ethstr."3S/ jV ( 
Name 
. Bi. tZ'i nge r J ose! 
... Rttzinger Max 
.Rttzl Hermann 
1 




Robert Wal tel' 
Robolsky Franziska 
'Roohu Johann 




























Rössls'" BrIch Rösslsr Georq 
Rössler 'ol/gang 




Studium und Geburtsort 
Vorbildung Heimat Wohnung 
Reohtel He München 
staatslIJ •. 
Pors tWD H. Reohte, R" 
Staa tsw. 
Bayern Kazmai rstr. 27/111 
Phil. 0. .. 
Phil,. 0 .. 
Rechte. H .. 
Staatsw .. 
Phtl o . O~ 

















Fa11mereyerst'r. 25a/ I 
Atdenbaohstr.40 
" Agnesstr~ 58/11 
Hessen LUisenstr. 39/1 
Pro"lJ" Saoh= Äar.Zstr" 18/1 
sen 
Rechte H. Grossdi ng= 
harttng 
R. Sohotten· Med' 
Phi]" 
Bayern Thtersonstr.8/III 
Hessen Holzetr 34/111 










Phi1 6 0" 
Med. Hf> 
Med u R. 
Staatslb. H. 
Phi1" -
Zannn". H .. 
Rechte. H .. 
staatsw. 
Reohte H ..Phtl~ H. 












Fors t1JJ" H. 
Rech tel R. 
staatsw. 
Phtl" H. Rechte, H. 
staatslJJ. 
Phil ~ O. 
StaatslJ)" R .. 









































Pas tng;' Engel berts t r ~ 
~/l 
"' .. J1ünahen " Corneltusstro 3/1' 
Ztttau Saahsen L07'tstr. 5/111 
Cannstatt WUrttembg. Landwehrstr.23/II1 Ttmmendor!e~Sohleswtg= Franz Josefstr_34!II 
. Strand Holstezn r-;; 
Neustadt Proo.Saohsen Barerstr.O/III 
Hetdelberg Baden. Kur fiirstenstr" i/I 
Münohen Bayern Jonannesplatz 5/IIIm 
Ludwt gsburg WUrtteTflbg" Sohraudolphs tr r. 32/1 r 
Ulm'; Kaul'b<Jchs.tr.3/11! 

















I..eOpoldstr .. 55/! 






He rzogstr. 58/0 1 
Neureutherstr" 37!I 1 
Zteblandstr~12/1 
Name stud ,. und Gfburtsort S8 i11lat fohnUng 
rorbildung 
'i.o't'tl e JostJf!J. MtlM H. Htilll61UlJan, Bay,rn rtlrlIenst r. 96/1 pll$. PlJll • o. München • cornellusstr. 30. 111 . liij1; z er Jose] ., bttlZ i ",at r., 33/ I götz.er JOB" Jlt4 •. B. Bodtng ... Dachau,rstr~165?r ItO{}g AnIOn Pldl. 11. 8m'ln ! 
llogg Johmn . ".'l .. B • Bratt,n= ! ITImdsber,str.8/0 1"$, brunn iinafll,rstr.4/1' Rogge l1..a Phil. O. Br.UllJllard,n Oldenburg b/BOIJBnIt' roh. 
Bohde HQlU1.Q Ih-'Z. B. Gros $= Brana~ B6ethoD&npl~t% 2 ~eUbuBo~ bur, LanäwehrBtr.~3III Rohde LudlO'9 j(,~. H. Dor$t en rest olen 
RoMs 't11' 11' • B. It " Göthe$tr. 14 ~I RohdeUJald Jlargo= PII'l. R. DiiS3eltJor/ Olä,nburg .LfSblgstr. 10. 1 
. rste 
H. C06Vat:ld.· ,sstlalsn Jlathildenstr.13!IV BOhJ.ed.er Heraann Zohnh. 
Rohl!S Dara lIed. J... (Jr. atH D=. Jlecltlllnf!g. -RU//tnfstr. 8/11 horst - Sem, er in 
ROhmeder ,tlh,lll "eht • . ~. DachrJl Ba~rn fidenaaverstr. 14/111 
Bohlfed.er lilhelm Ph'l. • lIiinch8n tf Mal se7l$ r~ 50 . ROhn/Blder Lorenz 1lI01tt~ H. PQU.t~eld • Sohlll ingst r. 44, 'Go G. 
Rohr iJ'rn1J.ara StaDts •• Kl,tnst ,'n:=: " L6rch8~eldstr.19/I1 1. PfI,'l. ,B. htlls,n fh,restenstr.80!O ROhr otto SttJ.8",.8. Katssrs= " lautem HOhtnzOllernstY.93!1 la Rohrbaoh8r .'doll Bßchte H. lIDe ibrüclfen tI BOhrer ,ll6 rben ',cht, B. JlilnIJhen " Baoartaring 2'l. 0 Sf4Gfs". 
rt Bauarlartng :11/0 BOhrer IUchard. Bschts H. " Bohram lI.tnrGli . Ph.tl. H. Goulsho/en " SChleisshe~merstr.83Vlr. 
ROhlH Ir PauJ. . 11'4. B. 01a8$108 SChlesmtg- sene/elaerstrb12!III 
RofiJer JOhonn 
. . HOlstein 
lfaZserstr~ 6/11 ~trf:. H. Pös b:s 8011' rn BOfcU Albert H. Ans h ff GefDÜrzmt.lhl s t r .19?O r. 
Ro eil lIat lied. H. SChwOntJor/ #I Fr=erstr.18 ! 
RoJahn Hans lIu;c Pftil. B. fOltsrs= .ohJes'en !lonts atstr. 17/11 bert dorf 
23/111 1011 Clerhard. Btcht, R. .Ahlen ",tlalen Frühl tngstr. Staats1D. 
Roll' Earl Rechte O. Dresden SGonsen pastng: Klarastr~ l7 Staats". !rIssen JSmanin~erst~elD6/111 ROli'" x~ Ph'1.. H. Da rms trft Bol.ann ., tnrtCh '11 t1 0 H. Ahlen t r. "st/Jilen finesst 0 49 r Bolol/ "lhel14 1I,d,. . Ro Altona Sohl6SlDtD"" 6rmaM Ltnggstr.18!r 
. B0146" Karl BoJst~'n Ph'l. .. KarlsrUhe Bot/.em Promenad6Plat~ l,O!III Bommel Bruno :tl ,rh. o. Sal%lmgeri fhuringBn Gfs61astr. 19 11 
ROMtJleldt P,.'t% MfIJ. B • . I.nflDerrum B4ssen-No K.ss'lb~r9stro2IIV r. Boos Nrnst, For,t.. H. BoJ,and6n Jarl«". SI,gfrjeutr,.12/iI 
Rosartus Ilo" lied. 11. z,a.ersaorf Rhtllnprot1. LI ndlDUrmst r & 6/1 Bosc1w.ann Otto Zfllnh. R. Augsburg . BOilern Gsroldstr. 12/r 
ROS6llQ1Il '"uno BlIChte H. DaZlItn 
.""ta,e" Sohsllingstr.l8!I Staats,,_ ':7 
1lf!Senau, _gar ""1. B. 'r1J,~t Jaye.rn rengstr. 39!O Rosen"" Hans 1'1&'2. R. lIiinc . n " 'agaiü.l,rstr. 20/1 1. 
BOS,nbCJJ.II Artur Ztihnh. B. Rmeim e_ssen .Auenstr. 3'1 , Bleber BOS,nb.,. Bruno lied. R • . 'Sfetttn POIIllR.ern ~tndUJurmstr. 40!O RostJn/JOUII :.yel= ""t1. H. .'est,ra: Oldenburl1 .l.tm111,rstr. 34/11 be bainull Rosenbaum Brna . lied. R. I'ssen 
.Jl1tetnpro?J. Maxi"tl tanstr. 6/11 Rosenoaum Hans lied" O. Halllburg Hamburo Sene!61derstr . l3,irr: 
.... 152 .. 
Name " StT!VJ.tUlll und" Geburtsort 
Yorbtldung 
Rosenbaum Hans Reohts, H~ StaatsUJ,. 
Rossnberg Jakob Phtl, . R. 
Rossnberg Karola Phtl. R 
Rosenberg Kurt Rechte, ff. 
Rosenberg PaUl' Rechte R' 
Rosenber.g PaUla Phtl. H: 
Rosenberg 'al ter Red. O. 
Rosenberger Jose! Rechte R. 
Rosenboom /lax '-'Cl'stllJ. H. 
Rosenleld Hermcmn Jle4 R., 
Rosenlelder Ktlrl Phi). R. 
Rosengarten FaJter lIed. , O. 
Rosenkranz G$rflard 11'4.: H. Rosenkranz Hetnz Med~ , H. 


















Rosenthal Elntl Pht,l., R. J/ünchen 
Rosenthal Erna Jledl R. San Juan Rosenthal Ernst ' Pht. R. SaarbrUc1ren 
Rosenthal Brnst lied.. H. Rtetbe7!g 
Rosenthal Frteal"tch Med. 
Rosenthal,Hugo, Jled. 






















Rhetnpl"OD. Schtllerst"r. 6, Hotel 
" 3 Raben" ., 
'Bayern Leopold$tr.34/0 
Brandenburg Rtngsetsstr.6/1 
,RhetnJ>ro,,~ Nus,sbaums tr" 8/11 
,Westfalen LandSbergerstr.9/II ' 
8.G. 
Jleclrlenbg.= Lanäwehrstr.10/I Qtre'1,l tz 
Bayern Nymphenburgerlk~/1 
R. 1'ran/r~urt ,Hessen-N. LUdwtgstr.17b/III 
a/II. 
Rosenthal Martha Ph.l. 
RösfJnthal, oral te r 
Rosentha.J. Wal tel" 
Jledh H., Breslau Bay~rn Jlarsstr.8/1 Ree ,te# H. NtedBr-SchIJn= SChlesten' Tarlrenstr. 68a/0 
ltOSenzoald Kurt 
Rbsmy wt'll t bala , 
StflQ,f8UJ. au 
Phtl. R. Bamberg' Ba~rn Türkenstr.6/III' 
:1164., H~ "tttClitlftQ.U 'Sc1Zlesten Herzog Hetnrtchstr" 
Rosner LUdwtg 
RC!$s Berta 
Staa tBlD~,O. JlfJ.rJ.ohen Bayern 
Phtl. R. Frablr,nhau-ThUrtngen, 
sen ' . 
Rosset Hermann 
ROSSKOp/ Frt tz 
R08Skop! Georg 
Rechte R •. Fretburg t/B. BadetJ. 
Ross/ropf Vt tU$ 











ROBsmann Budoll Med H. Gundel'shs t. 
Rossmann Xa1Jer Phli. H. llns/eld. 
RoszlEo1l8/rt Albtn lied. H. Karthau8 
Rotenberger Frtea= Zahnh. R.MUnchen 
rtch 
Rotenberger "lhe11ll Zahnh. - .AlleMorl' 
Roth .4nton StfJQts1I.B • . A1Iend.t"g~" 
Roth 8ugen, Phtl.. H. JlUnchClti 
Roth Jose/ TheoJ.. H. Manchen· 
Roth Earl Phtl. O. Kat,erBlau-: 
, fern 
Rofhärmel Hubeet Phll. H.' Aeschooh. 




















Schell tngs tr. 8/1. lks 
llrths. 
































Rot tmann j'ranz 
Ro.t tmii11 er Jul i us 
RUbenDdUer Hans 








RÜß ke r H ans ~on 




Ruede re r Hans 
Dr. phil. 
Rüd tnger Otf 0 
Rüger j'rteariCh 
R~ger Raimunä 
llij,ftlel F.rt tz 
RfihJ. ' ,44rt ur 
RiJaal ~n Frank Ruess Josel 
Rüth Ra i mund 




Studil~ und Geburtsort 
Vorb ildunf} 
Heimat wohnung 
JJed., H. München Bayern liathtldenstr. 1 0;0, Go G. 
Jled v H. StaatslO.H .. 












































Gel s 6M i 7.'= 
, ehen 
HochsQeyer 













-" Schellingstr. 17/1 Rgb. 
ff Atnmillerstr. 11/1 
rürttemög. Ott ingenstr. ffilII 
Bayern Herz.ogstr.59/II~. 
" Ainmillerstr. 7, I 
N waltherstr. 24/1I1 
Hessen. Pr inzregentenstr. 26fTI 
NassQtt lks. 
Schwei% Reistngerstr.1S/r lks. 
-Hessen Pestalo%ztstr. 14/!V Rheinprov.Königinstr~ 59~III 
liayern rol1fartstr~ 30/ 1117 1J Heil iggeiststr. 6, II 
11 Le rch~J eld8 trio 31/ I 
fI Georgenstr. 41 I r. 
RheinprQPJ Hergog-HeinriC'hst r •• ,4/1 












Schelltn9Btr~44IC GoG. SChsllin9$tr~44/Q.G. 
Mailltngerstr.10!r 11f8. 
Banastrp 4/[ r. 






Med. H. Berlin~'il= Branaen= Henri~ Jbsenstr.2 
KOlbergersfr.16/0 Phil. H. 
Med. E. 
St aa:t S1I). 















Ro,ssnstr. 6/1V 148. 
thaZeisah= " Agnesstr. l4fI 
1.08 iler 
Oberrted w SChraudolp~~tr.38/I1 
München n Rablstro 39/0 
Nilrnbert/ " Bauart arung 3.5/t 
Heilbronn f'flrtt Mbg. SChoclrstr. 2701lt8. 
BOllingen Bayern Georatanum 
Hanmelourg " Schelltngstr.9!II 
Neunls:irchen " testenrtiJäerstr.7!III1. 
St. Pater liaden l'atm,terst r. 24/0 
Nec.karsUlm rarttem= H~r.ann Leoistr.4!O' 
berg 
Bayern AugusttTl3tr.39/1 llrs. Narnöerg Dr. phil. 
Ruh' Heinrich Med. H. Harznetm. " FUrsten/eldbruck 
Buhl and Henna Tlleol. H. 
BUhle Srnst GÜJzther Rechte H. 
Ruhle Karl Zahnh" ' Ho 
RUlllll Wal t'S?'" Rechte Il. 
- St aotSlIJ. 
Schponkbaum· Georgtanum 
Hamburg HClItburg J{axtfll.il ianstr. 200/11 
Oberhausen Rhe inprotJ6 NeUhauserst r. 4/11 





Ru!aer Hano:; Dr. 
Rut.·l!! lJ(Jns . 
Ri.llarut Michael 
Ruland flU!Ddor 
Ru1.! lIerrn.ann .' 






Phtl~' H.· SchiltJ.mü1Jle 
Fors tw. ii~'" "Nürnberg , 
P}Zl 1.~ /i~. Trobelauor/ 
. Staats1.O.9. .:J'iJrgburg 
liIed.'. H. IYfedenlih1.c/r 
Fars tto.. R. Nürnber,g 
Rechte R4 Hörde Staatsw. 
.lied .. ' Ha Ropasen 
lletJ.I!(lt 
" . 





Kön~gin[-}t r., ':;9/111 
, Ar(Hsetrr;ol/lll; 
El t .s-abe t"..s t,r .. 44/IlI.l .. 
Arndts tra,Y IX r. 
Ltel:ig~tr'2.39/l1 1. 
A.ma lf. en.~ t r ~ :~3/ 1.1 
bert 
RlJJlJ.pl Os kar Phtl. " 0. Katsersloll:::l' Bayern' 
ter!'! .-
Rir,.gse,i,sstr •. lI11 
König ins tr~ 11/1 
Santlle r str.4a11 Ru .. "1't.Sohetdt 1101/:-: 
':l . . f}ang. 
Runa lla's 
Ti ern.. 8. 
Fors tw. 8. 
JolinUcn 
Bammel bl,,~rg 
Botl)DntJ , Ruol/ Adelhei.d Phtl. -
i 
Rv..o! J HarUJ 
Bf-Joll Paul 
Ruppel Earl 
!uppe rt Al bt II 







, Ph.tl~ 0., 
iled. O. 
Phfl" e. fied._ B ' 
i Russ Oslfar 
Phtl" i:. 











\ Ru$~el1 Ernst 
Rustlae Ernst 
Ru.tz ·Gu.stalJ 
. RUllt er ,.,. t da 
·'~Y.tel" G.u.8ta~ 




JliJd1, 9 .. Phi. ·B .... 










~ Sachar'fewo JJar!a iledr; - JiJgOlDO 
Sachenbacrit;-!r ... tbitj Ji'orstwt. CI) Leogan.g' 
Sachs ./i'riedri({fl' Ned~ 0... Wien, 
~ Saohs Halts Pfl.fl ll 040 Hol 
'$acltS Heinrto17. lied. H. iCöni.fisber~, 
8adtt..$ lIary .'" St (J(Jtf.'lO<iR~; i)erl In 
IQchs Paula Dr: Jled. .B.J!(.ZnCMn 
, , ' ~htl" $(J;('.hbRudo,l.! Phtlo O. 'feh 
,Sachs SttrgitJ,S Stc,atsitJ.8. Ktew 
: SOOhtl eben Kurt Phi-l.. R.. :;,chiin'i'nge'n 
Dr. 
.Sflolttleben Ru,d,olJ Ph'.l. Il~· rre/eld ' 
SaCK Gerhard Med.' H. Grevenbrotch 
. Saok Morgarete StilatslIiJljRo Derne' 
Sact I/az Ph'l. O. Erlangen 
Sac/!.w/I,JCOChtlll Rechte Ro Ber).in 
S.oclfU" HerthO . iled. lfIt,., Bresl dU 
Sänger St!gfrfed ·Jled" . il~, 3tuttgart 










, '.fB .e Bayern Ber9man~tr86f 
Hessen Ohmstr.; .. 9! lIt#G~ G~, , 
.Ba~,.n 'tdenmayers.~r-.. 141 111 
Rnetnpro~. GOthestr.891111 
Ba,/ern Berg am L.(jims"!:r~J/l/l 
.. " Pas tng )[re1,t:t;sfrd ~' 1.' 
" Knorrs t r'J 47 
g Riligseiss tr~"BII 
'e~tllllen 1!'ö11.fgi n,slr,:J7/ i,IJ 
" LeoY.trod$ t r~\t~2I1.V 
! Ain71i,11erstr:,4/C 
Brandenburg LeoPQldstrt~3 
B~yern l-jo!9rabefl 413 
"es tpreu$::t B.lulJl.ens tr, .i3a!J 
sen 
BU.ZQart en Dt tos t,." 3'1)/11 BaIJ~rn Tp.ngs. t1'.; 28/ I 1, 
T$checho~ He rschelstra 19 Slowake t , 
,Bayern Jdalbe1"tstr .. S5l1~~ 
QSfpreusaln .Fr01J.n.ho.fer!5tr~l,S! I 
8randenbUrg Adalbert3tr~2~VII 
aayer 4 E$ftmorstto 5S'IY 
D~-08terr. ne~schelstrc19 
Bayenn Frfedrtc.hstro ll/lI1 11M tnproo_ .,aenMyers t r iJ 25/II1 
~ tönt~instr~l05/~/O r 
res'!41en ,G6orgens tr ,J$l I 
It .F.eldatfn.g. ' 
Bayern Schnorrs t r * 10/ I 
Branden.burg 1ürkenstro f)2/ I 




Name StudtUII una (j,eburtsort 
. Vorbt tdung 
Satler Ludwtg 
Satler LurUotg 
Set tl ~r lIarttn 
Sakr Ai",ltomed 
$0;1 b Adal be.,. t 
Salbeck J08eph 
Salfeld Hetnz 
Sal"t ngsr iffrwt n 
Sal.ler Joseph $al1er Joseph 
SaIler Kar] 
Zannh. [{~ 
116d. ~. Th6Ql., 11. 
J.'ed,. 
Phtl.. ~, 






Sal1tn·tnt Enge.lbert Staatsw. R~ 
Salmon else, lied!) H. 
SaloM01l Ernst lied let> 












BJ,be 1'/eld SalORlon rar 1 Rechts» Oi!: 
$:ttJa tSl!) .. 
SalOlWl! Robe.,.t Rsclfte R. rrter 
SalNlrt.g41' Jo1ia.nn R~()hte, H. JI(Jnchen 
staots1#. $al-oann JOtJcht2 . S,(!hfe, l1. 
StaatslI1;; 
Sambrd, /Jaul' Recllte, l1~, 
staatsUJ", 
S<llRhab6'r IrRst ~chtg. R. 'a2paraiso 
Sa11lhaber Hellmüt1r Rechte R" Valparaiso 
S4Jmaber '.nd f Salfliha !!ranz 
'Stimsel Erna 




Sa!!'",c;oo 8t chard Med . H" SfRUJen· Phf} .. · e~ ll~ 
Recfft'tl 
SanrZ H61"MCM' "O~S.tiD. Hr, sandbe-r~'r Brtah 1t~chte .'1/. 
Sandber er "ol/fi/fJ.nfJ R8chte H~ 
Sander . rances 'lila Phf]. Ra 
Sander Karl lied" HI> 
Sander Konraä theoJ.e Hit 
SalUte.,. Kurt /lfCht.,_ R. Staetsw,. 
Reohte Ho Sande rs A.rthur 
Sanders 1h8OtJor 
Sand t Wal tsr 
Sandoos8 Her'flttn 








lied· RB .... Pht}" 
Sante Georg rtlhelll Phtl,,' H", 
Sapper Albert StaafSlD"O" 

















Jlert i ngen 


















rürt t 61J1.'bg 1I 
~iyern 






I'rC(N% Josels'tp 13/0 
Atru1Z t 110 rs~r \? 2'910 
(J.,G~ 
Amal tenstr" 2l/11,dJo G l~ud'(J)t gstl'l, 19 
:to.r Jrens t r ,. 63/0 Re. Ge 
Schtl1el\~tr . ,40llll '!: 
Köntgtn,str9 4/11: 
ehrt .stcrlpl'}str 1;(11 
Kfjni glMt f'" 7110 
Prt nkr8{ientenstr., 1181' 





. Croce 'tl,ib'rt Don 
Sartori ... llonte ... 
stuä tum, l~lUJ 











StaatllD.H. Jnnsbruolf Deutsoh ... (JsterreiCh 
Phtl. H. Strassburg BaJ,n 
,ohnUng 
NUIIDh.m"urger,t \ ~'I9llIl~ Blutlnburg.tr.l~/I 
Pr tUenBtr. 4'1/0 
Äuss,re,~~,n.rstrGsse 
3~ 111 t 
, Croce G'no 
Ritter uon Sartortus rwn 
Waltershausen 
Bodo, frhr; 
S~s Hans St aatsfD.R. 
Phil. Hf> 
Staat8lD.Ho 
Tessin 1I1Clll6nbgo- GOlltel'str. 41/1 
SellD.r in 
Stolberg /lhtltnp rCJl1. KtrChlnat r. 2'1II~, Sass e11 a 1.'0 Sattel lugen Neustadf Bayern p,ttent0Jeratr.29/0 
a/B. 
Sattd.mallJr rhe= . }Jed. Bo 
Odor 
Sattelllat r Josepn Forst1lJ. 0 0 
Sattler Jirnst 
Sattler Jlaria 




. Med~ B~ 
Jlea. H. 
Phil. 0 .. Reohte H. 
Phtl. H. 
























LtdJ igstr. 23 IV 
Saue r if aJ. t er 
$(JJ,er ,tll ibola 
Dr. J1l8a. 





Iti:rttabg", (J6or genstr ... 113/1 r. 9.0. 
Bayern lrog~rst r 0 5D(0 r. . 
Sauere!isig pstsr Reohte Ho 
. 8t aat SlIJ. 
J[önch= 
herrnsdor! 
n SOhraudOlphstr.~/11t r. 
Sauermann Earl Rechte B9 
Saule Leo Phtl. . H. 
S(Jl.rerJlaris Phtl. Ho 
3auter Lao Tt4rh. O. 
• S(1lJ.ter Otto ' StaatsUJ.H. 
•. SawiDny Karl Jlad o Bo 
I SaNlltQIiJs a,r.. $t4atSll.H. 
lürzbUrg ft 




1ö1k1 ingen Bh6inprou. 
, Sau i gnu Frtsarten, Rechte 813 I/iJ:nChen 
Earl; Don 





Stwu Gutdo Zahnh. - RI,ua 
Soxlnger GeorfJ Tl erh. Ji.. Munchen JtlÜ ien 8ay~rn 
Sc anz on i Don Ltch.= Jlad. H. " 
" t'l1/els Kurt 
: SctJ,afJ/ I:lS i nr i eh JJed. H. 
SChaaJ L~ig j·ierh. II. 
SchaQJ.14arJn Li,gtna Phll. 8. 
Schab6r ueorg St aal '111. B. R.cht, 
SCntM!Mrt Albert Phll. B. 
Schachn.,. Ja", Pli. t 1. H. 
SChaci Hana Phtl. R. : Schad, Ernst Rechte B. 






BaSal ta " 
'.'.berg • 
alL. 
81"1 In ßrmdMbg .. 
lItJ.nahln Baue rn 
Ilannheim B(/}.en 











Schädler Jose.! Phil. H. Bupp~r~s::: , Boye rn 
b~rg . ~häfer Frtedrtch Staatsw.H 







Auenstr. 23/11 r. 
Beurlaubt . 
Bauariaring a2/I1 14S~ 
Htläegard.sfr .as/1 · 






Bar.l.tns~~. 14/1 Auenstr. BIIII 1. 
ferneclfstr. 15a 
Ther~sienstr. 6111I1 
'Thterschplafg 1/11 r 
Blurltllbt BtIJ.,rst;o 28/1 lkso 
S'Mf'ld~rstro 2 













Schae/er J da . 
Schäfer Johann 




















. Reohte O. 
Staatsw. Staatsw,R to 





. Phtl·, H. 
Tterh.. Ht: 
Schäperclaus rt'1= Phil. O. 
. helm 
SohiJ,perlfötter Hans Phil', Hfo 
Schaertzgens Burlr= lled. H. 
. hard 
Schätz Thedaor Tierh. B. 
Sahätz "alter Phil. H. 
Sch(Je~ler J{arl Phil.. H. 
Seha!/~rczyk Her= Rechte .Ho ber~ Staatsw.· 
Sehaffeld Bernh~rd' Staatsw.B. 
Sohqfjert Kargo: Phanw. B~ 
, .. rete 
Schaffrath Reiner Zahnh. H. 
Sahatdler Oito . :fhtl. 8 .. 
Sohatdnagl Bon,clif: Phil. 1I. 
lJen,.turo 
SchalalJ-g Nasr JJed. ... 
Hass tin 
Schall Al!,"ed . Rechte Hit' 
Schttlscha Brich Phil o · 0-0 
Sohal tenbrand lied" (J4 
GeorD 
SChantbe rge . .,. Jul tus Rechte BQ 
Sehanderl Hugo Phtl f/li~. 
Schaper Gertrud Pharm" .... 
Schardt Eduard Staatsw.H .. 
Rechte 
Sohardt Gottlrted Phil. li,. 
Schar! Will t ,Phtl. '11. 
Sohar!enberg Ernst lied" H. 
Scharf!eniJerg . PhiJ.,. ... 
'101 ter 
Scharlaoh Frteda Med. R. 
Scharlach Frl tz ·Rechte 0,. 
Staats1/). 
SOhattenmarp7. Otto Fors tw. 9ft 
Sohatzki RLchard Med... O. 
Schaub Bugen Rechte R. 
StaatS1JJ. 





















Göthes t r.261 11 f1esstr4151II~, 




Ber1tn ... Gru= Brandenburg Blütenstr.,.13/ I 
newald. 






























Georgenst r.103/ I 
Kanals t r. 34/IJ; 
Thi rsoh,s t r t 33/ I 
Kunigundenstr.ll! 11 
Sehe1.1ingstr o lOf1I 
R.,G. 
Theres ienstr o 18/ 1rr 
Nymphenburgerst~. 
187,11 
Jlugus tens tr.21/ 111 
SChillers tr i 2.7/ I 
KirOhenstr4 151II lv Barerstro34 11 
Habsburgerplat,z 4/0 
Ede1we iss t,~t5/ 0 
Romanstr.., 9/0 
Thi erscnplatz,/2/ IILl 
Leopo1dstr.27,I1 
Amal i ens t r .. 21/1. GG. 
Odeonsplat~ 10 
lllm 
Kattowitz . Oberhausen 
fürttemlJerg AUQustenstr., 110111.7 
Scltlesien Lzdsenstf'.68/III 
Rheinprov p Göthestr.49lII1 
Deggendor! Bayern 
Manchen ~ Thiersoh$tr~ 5/ 11.~ Wtdenmeyerstr.45/0 
Leopoldstr,,6 1I81a'" HannoU6r 












" . (Jorneliusstr.,.8/IIIr. 
Prov"SaahSen Karlstl\ 4t:J1II~, 
Thüringen 'Schel1;ngst~74111 
Pomme rn Blumens t r'<J 13/ I· 
Bayern Gtselastr.26 




Rambergstr .. 4/ I 
Pinzenauerstr.2/I1 
Clemensstr.5/1 1" .. 
l!'ü iS t en.s t r,; 22/ 111 
Nane StUdium und 
Vorbildung 
Sohaube 'tlhelmine ' Phil. R. Schaudt Hans Rechte., O. 
Sol7lAue r Franz Ph.tl~ RIO 
Soltauer KUrt Iled" H" Schauer Wtlhelm Med. R. 
Schauerte Ottc) 








SchaUllann Kur t Pha rm" Hg 
Schaun Chrtstiane Phil u -
Schedel Klara Phtl" R~ 
Sohederecker Peter Staatsw,H~ 
Soheer Bruno Rechte, R" 
, Staatsw" 
Soheer Lorenz Phtl" Ho 
$oheer IJax Forstw. Ho 
Soheer Wtlhelm 




Sole fold Max Phil" O. 
SCheglmann. Al bert IJed" H. 
Sore 1 be .Altons lleä" O. 
Scheible Margarete Phil. R~ 
Scheid flJ.ois Staatsw.O" 
Schetdel Herbert Med" H. 
Soheidemanäel Hans Phil" H~ 
Sahetdler Mtchael staatswoH" 
Reohte 
So he i d t Augus t phil.. Ru 
Geburtsort Hetmat 










Unterbrunn Bauern Erisrtea .. 










Stegen t/W. 'est/alen 
Sahetdt ErlOl,n 
Sohetät Kurt 
Soheiät Wal ter 
Schettza Leo 
Zahnh~ H. Wetler 


















Med e - Osahat: Sachsen Staatsw.H. st.Otttlten ~~ern 
, Phtl o H. Rnetnzabsrn 
Phil. R.&h. Hameln Hannooer 
lYo~nung 
Pltngan8erstr~57/II1 Ilen~estra39/~11 
SOhelltngstrol G"G" Sahelltngstr~ 1/0 G" G" 
FUrstenfeldbruok: 






Ka tserp1 at z 3l
l
I 
Wal t'hers'tr. 36 I fumbltngerstr o 34/0 ZSppeltnstro 18!IIJ 
Blütenstr o 15/11 
Wt ttelsbacherstr ~ 18/ 
Ir 




Müllerstr 35LII Barer8tr.~07III RcG 
Jlalstr 3511 
LandwehrstrQ 81/ GQGo Rosenhe t.merstr,. S8/IV 
oon der Tannstro 18/1 Agnesstr.64/II1 
Herzogstr .. 58/II 
Gabelsbergerstr.99/JU 








SChleissnetm: 77/11 r 
Dänlfhelstr .. 9/1 
Schelltngstr.58/IIIl 
Sahön/elastr.10/1II 




Schell hase 'alter 




















Bukarest " Stl~ler8tr .. 4IIII M .. 
J[iino'hen '11 Preystngstr.21 
BrQUnschlD6tg BraunschlDetg ßlüfe'nslr.12!O 10 Nledersachs= Bannoner SchraUdol~str~ 
lIJer/en " 31/111 1" 








NOIIl' Studium. und Geburtsort H~imat ,ohnung 
vorbildung 
$chemsi .., SeytJi 1't,rh. 
-
Konstantt= TUrksi Htltsnsbdrgerstr.5 
nDlJ'Z H~saen Sch,lltngstr, 11011I r. Sc1!r4noJr %uSiuoanS.::: Recht' H. Qtas.s~n 
b61!fJ He mann 
Frh'r 1 Phtln 110 DorQt~t HtJs~n Odeonlpl at.l " Schtln1r. DorotheQ 
SCll.eM BauarrJ Phil. - IltuiJ16 Rha;nproo. Ohmst r QSsa J SCMnk /lrtch Phil. HQ Sal*burg /)o .... Ost'rr. Arndtstr. 9/1 7 
SCh'M LudwlQ Rhil. H. Ob~r= Bayern Ott tngenat rem> 1 hUllllll41. 
" 
Schaclrstr. 6/0 1. SCMnk .dl t er. Phtl. H~ Neu-Ul. 
SehMflfa lrtch Staatsw~H. SChmi~81 BrcruienÖfJ • per/ollstr. l~II 
Schfnltl Hans Rechte H. N~t t Ball,rn atilhmsi '-033 I No fc-N. SOh«Zlt~$tro17/7 loGo Sch~1tl Jo,,,- Staat slloH~ Stf'18IJ !f SchtlptJrmann Jo= Red.. 84 Sterlrr IJ BlUtnprou., Kur!arstenst,.. ? 111 
. hrmn,s 
Staat SlId O. F':;v.urt H's.ssn,.. Chrlstophstr. lV/IV SCMPP Georg NassQu 
Schi rlJ(JJ.,r Jostd T:t'srh. 00 lIfintJluln iiOy,rn BreisaOMrat ~.6/I l. 
SoherDaJl,fr Earl Beeilt' Ho eh,. • Bar~rstr. 63 11 
SC114rlJ,r PQJIJ. In.tl" H" 'linburg " ierCh~eldstr~lOIIII Scher,r Anttm Phtl. Ho JliinClWn " uss .. lla:ct.tl tmtr.2O SCh,r,r Itluarä Rechts H. " " Amal t enst r. 32. 11 1. SCh~rtlr JOham T't!rh. Ho Nm: Rh,'nprol1. SChol'llJltdrst r., 6 ;;OMr4r Kurt 1'OrS'tw. B. J tein S,s.s,n""N" EU~f},rstenstr~49111I r. 
SCh4rlfr Nt er Tterh~ o. SehiUJ- BfIIIIR'n Ho ,tatt , . 
thum SchfrinQ_r ,ol!= Med" H. Berlin BrmtlSTF Th.er~ tenst ro 48/111 PMJ Phtlo rtlsit burg jandloehrst,.·~tfl1f~G. SCh,rl'esB B ~ 
-
OstprfUSun 
Schenaorm RtCh. IItJd. H. J/ilnChIn . Bayern . erzogstr. 8 1 . 
SCM,..., Alb".: 1t,m_ Bq Bill.h". . It Tar1ienstr. ";11 r. SahBrr AndreM . Phil. O. I_Ob',. " Hdrxt)fJf!tr~ 9 t 11. Sellerr". Il!ons St aat:llJJ#H" i.irlrh~f. It Thonwaldsenstr.~/lt r. SeMrr.,. PGUZ Phtl. Ho 3t Ir fttil.n· Sc1wJe t.r . Beurlaubt . 
Seht"" 'rl,drtch Recht' B .. Orol 3M'. Jlirttellbg. Art:t~'tr~ 68/111 r . 
SeheliCher R~tlrt ~'l. .H. Neuöttln,Q Bayern Beur l tJlbt ' Schllu.,r PauJ. ,,(fo ,11. TritIr. Rhelnprouo Ru[rlJ'oräst r. 2/ ur S~r.ann .Lud= · ,Ph'tlo Ho AlI.gsburg BCJI,rn Um d Sb V,,,. S't r & 62/11 1: 
$Chfunlg FrTlSrtCh J/,dc' R. Dr_$d~n SQDhsen Datsctrstr. 27/1' 7: Scheuring Al/ans ~chte H. puss~ls= Bayll"n Häbffrlstro 23/1 
hili. 
SChlurf, JOh.mn', FontllJq Jl. Chdlln' t.t SachstIn rriltatr. llI7.I r. Scnell~r ans-~on lI'd. ~. Bfrlln Brtltdmbg. . SOMMStr. 26fxl! Sohlck lUchard Phll. 0 IliinChen B~ern eOllierstr. 9. 11 Schisclf rollgfIUJ Phll. H~ Brauns- '1.'h "r tnU'" H.rzog B~inr'ohsfr.~/ 
Sohtel '~rner B,oht. i:.eJ.tJ. I'r tnzr~gent Ml.t 7". ~7hl R6 =",.rg Htaburg Sohido Sp.XOTP: Phtl. H. Bay,rn Karlstr. 34 
stonttn G~rg I 
Scld«le Anton. R'oht~ H. Jugaburg 
" Ka1s,rst r. 25/111 14 Scht tue lIarta m'l. It. SchlDab=* 
" LantJwehrstr. 65/11 miJnchln Seh Isn RueJol/ St aat 8», B. Gross- Thartngen NYl4Ph"nbUrg ~rst r. '!6/ 
Schi~rltt~ BTnst PhtJ. 
Tabarz 111 R. 3chll"S= Bauern Trappentreusfr, 3,.,111 heim Scht,rsner lIal Jled. H. KrWltbaah 
" Ltnduunmstr. 103/111 SchiessleaerFranz Rechte B. I'fJssau. 
" Btedersteinerstr.1Dq2/I SChilf Fritz Phil. H. B«rlin BranätmbUrg Gout ing1 Ledererat r .lea: 
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Rechte 00 lied. H_ 






Fors tw. H{j 
Staatsw"Rc 
Phi 1'_ 
Schi1d Will i bald lied.. R~ 
schildberg Wilhelll Jled;: O~ 
SOhiljarth Else Phtl~ R~ 
Schil/arth Maz Phtl~, ... 
Schill Theodor Phil~ a~ 
Schilling Josef Tierh~ Ho 
Schilling Walter Rechte B~ 
Schilling ifilhelm Tierh" BQ 
SchiIpp Otto Rechte He 
Schilspn Karl StaatS1J).lJ~ 
Schim i 7rowslri Jul i;;:: Phtl~ Ho 
an· 
Schiml lose! Zahnh H~ 
Seht mp/' Augus t PAi'fJt aa tsw" H~ 
SChimpf Hans . .ed,~ Ho Joanhl7fl 
Schinagl Wal ter Rechte 8 9 
I SChind'lberk J.ltons I'orstw., O. 
Sch;ndler Ador! ZaJmho;. H~ 
. Soh~ndler Hans . Zan:nh.l O~ 
Schindler Hans Phil., HQ 
Schinhammer Ä~ Rechte H., 
gust 






Seht r.l Paul 
Schfrli tz Kurt 
Schi rmer Earl 
Schirmer Otto 
Schirner Adol! 
SChi rner 'al ter 
Sehf rolrauer Ar:=: 
Phil a .. 
"Phtl o Ho 
Rechte Hf) 
led Q BQ 























Lambshe im. " 
Stgmarin{)en Hohenll ... So Arnstadt Thüringen 
Lehren = Württemberg 
Mauerkircherstr.a{nr 
Karlstra"j 5 
Römerst r /116/111 
Wörths tr; 28/ I 




KauIbachstr a S/II Gewürzmühlstr~17lI 
B1umenstre 1,71 I lr. 
.Auens tr. 66/ IV 
I'ranz Jos'ejs tr c311111 
Franz Josefstr~al/III 
Schellingstr 5 22IIY 
Rambergstr.4711 






" Al/6nsstr. g/rI1 
Hessen·No Jue'~tr.51tI r Ostpreussen ,Türkenstr.1SIII 
'eiden München 
Neehausen 



















Bauern Jrnu1!str.13~I11 ~~ Eazmatr.str.19,III 
Prov~Sach8en Färbergraben 24/111 
BQuern BTh1umen~tr.48.t V1I~oII 
1t eres ~ens r. '1,Jot V 
SChlesien MOlortstr~/I Ba~ern sedans.tro·ll 111 1", 
Tengstr~.l. 11 I 











Türkens tr * 78/0 r. 
~berlestr~Q/III 10 
BöcJrl ins tr~ 45/0 
von der Tallnstr(j 9/ IV 
Ohmstr •. 15! 11 





Schlabi t. Ferner 
SChlaok llans 
SCh.lager Jose! 
Forstw H. Graudenz 
JJed . H Stut t gart 
Brandenburg 
.Schlesien 
rtürt t emlJerg 
Bayern 
Barerstr 53/ Ir 
Th i e rs ahs tr IJ 81/11 I· 
Edelweisstr"S!III r. Staatsw.H~ iJUncnen 
Sehl fJgs Karl iJ.ed H Iltllesheim RhsinprolJ. Pettenkolerstr r •• l0a! 0 
... ·J51 -
Name Studium und Vorbt1dung 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Sohl ampp Hans Zahnh~ R~ Jngolstaät BaMern Hans Saohsstr,,14/IV 
SOhlall~e Else Staatsw~H" Ras teds' 01 enburg Jsmantngerstr~ 74/1 Schlea t Emil Rechte. H. Kau/beuren Ba~ern Ht rt ens 'tr,,18al I 1, 
Sohieoh t Hans Pht1;1 H" Petersäorf Arctsstr,,%? Schlegel Arthur Ph'l.' H~ Dresden Saohsen. Loristr. 4 111 ~,
Sohlegl Armtn Phil" H~ Regensburg Bayern Tengs.tr,.5 I StaatslO~ 
Sohl eh Frttz Phtl~ R,. Nürttnien Württembg,. Kaiserplatz 1M1I 
Schlefen Alots Pharm", H" Rindha m Bayern Frauenstr~4V/ I 1 Schleich Karl Phtl" ' H~ Konstanz Baden Hohenzol1ernstr, 112/1 
Sohleioher Emil Phil, H~ Nürnberg Bayern Franz J osefs tr,~ 32/ 111 llis 
SChleicher R01; Med R" stuttgart Württembg" Wessling Schletfenbaum rttz Reohte, R: Leipzzg Rheinproo,. Leopo1dstr,;20/III 
StaQtsw~ 
Nrphenburgerstr. Schleinlfofer otto StaatslIJ"H .. München Bayern 
139/0 
Schleletn N~kolaus Rechte Ri> Augsburg " Donnersbergerstr 
. "I/lI 
Sohlemmer Ferdtnand Phtl J H" &Unohen " Thtersohstr~26/II1 Schlemmer He tnrt oh Staatsw,. H,) Haidhof " Burgstr 13/11 Sohleno'/{ A.l/reä Meä.. H .. Münohen " öttzngenstr" 36/111 
Sc'h1enck Hans Phil". H" Bi,.$chofshetm t# 
Sohlenker Al;red, Phil .. R. Gmünd , Württembg" Öttingenstr{ ro Schlesinger ritz Phtl~ R~ Kattowitz Schlesien Q.oethestr~8/1 Sohlesinger Hans Reohte 0<- Gleiwitz Schlesten Otttngenstr, 30/111 Schlestnger Kurt Reohte H. Bletcherode Proo.Saohsen Gedonstr7 2/1 Schlestnger Martha StaatslIJ. H" Gunzenhausen Bayern Giselastr,22/III r" 
Reohte 
Sohlesinger Thea Phil, H .. , München tI Marta 1~eresiastr~ 
SCh1el(nger 'flhelm StaatslD .. H, . 9/I Neustadt " Dachauerstr.45/1 m" 
alHu SChleusstng Jonan= Med H~ Letpztg Sachsen Aroisstr" 49/0 
nes 
Sch1euter Faul Phil:. R.. Krejeld. Baden Herzo~str,64/I Sch1ey Joachtm Med o Hr, Schöneberg Brandenburg Corne tusstr .. 19/III Schlich Karl . Forstw~, O. Matnz . Hessen Hohenzol1er1Jstr 102/0 
Sohl t 011. t Hermann Phtl, H~ München Ba~ern Georgenst-r,,67!lI m., SOh1tchting rtlhe1m Phi1~ 0, K1,. -Hetls= Kratzerstr, 17 brönn; 
Schliclrenrteder Jled~ H" Schwabnausen 11 Holzstr,. 43/11 
.Anton 
Westfalen Maxtmtl i l.f&ßt ro 24/III Schlief Karl Phil" R Münster v Schlieper Paul. Reohte RQ Remsohetd Rhe inprorJ. Ludwt ~st r 22 a SOhlierFranztska Phil, R .. AnSbaoh Bayern Bruäe .c: tr ,: 9/11.1 Sohltmbadh Hetnrtch Phil: 0" Pars berg " Reiohenbaohstr~lflV Schlomka Georg , lied .. H'l Krokow PreuSsen Erzltesseretstr,,7/I.l Schloss Jakob lied R~ Würzburg Bayern Kar str,. 5/111 Soh1oBsberg Esther lied:, 0" KöntqSberg 08tpreuss" Barerst r" 68/ IV Sohlottmann Karl Rechte Ha Berl n Branden burg Kur!ürstenstr7/I1 Sohlüter Karl Rechte 0" Hamburg Hamburg Barerstr. 61 Schlüter Marie-Lui= staatsw.o~ Nörenberg Pommern Nordendstr.9/0 
se 
Sonlüter 8einhard Rechte R~ Essen Eär inr;rci\ Daohauerstr, 106/111 I $ohlüter Rudo1f Phtl" - Gross-Eie= J3ra,unschloeig Send1 ingers'tr 29/I11 wende 
Schlumpreoht Karl Rechte, Rr •. Staatsw, F'ilrth t /B~ Bauern Kau1bachstr, 22/I1 
- 162 -
Name StUdium und Geburtsort 
vorbtldung 
Heim.at 'Ohnung 
Schlunä Gforg Hechte H. N6U1J'S ' ,Bayern SCh811ingstr.44 R~G. 
StDOtsUJ. 
Schlund Loren: Phil., H. S'eg.nburg " St. Annastr. 12 (P.Jrhara) Theol. 
IJ.. Jlünchdn " Jrcisstr .. 271II1 Schl4acht 8nIJerger Rh '1. Jugust ' . B. EftSCher Schlesien Ji ttelSbaCherst;. 5/1IT Sch QCk FrCil1% Jled. 
Schaähling Richard Phil. .. 11 t t e1str. BalJs rn ahrtstophstr. ? I 
SchMal SIm.on Jlea .. H. Lauph,i. furttdmbg. LondlD~h.rstr. 23/111 
Schmal i$ Alexander Phil, H. 'München BaUern Parkst r.. 8/11 
Schmalz Ernst Jl6(t R. Htrschberg ThUringen I.gnesstr. 39/1 1. 
alS. 
Annastrasse M Schmal %1 Pe t er Phil. Ho J'allfenstein Bayern 
Schmaus Alois Phil. B. Maittrsreuth " Jrarlstr. 25 11 1, 
Schl1uJUS Jltchael Theol. H. Oberbaar " aeorgtanum -SchmQUSs Albert-o Zahnh. H. Dürnau rürttelllJg. Aroostr. 2/1V I 
Schmauss Eugen . Staatsw.H. RsgSn8burg Bayern Frcuenstr. 10,/1V 
SChm.ec6,nbecher Phi1. O. TraJ,nst,in 
" 
Jiiillerstr. 51, III r. 
AZois 
1311 Schmed.es Franz lied. H. MünsttJr Oldanburg '" J;aumenst r. 
JOS6! 
Sehmesr Hans Phll. B~ Jlünch6n B~em Adalbert$tr. 9%1 Schme fcU er Kurt lied. R. Jlmnheilll B ~n ThiSr8chstr. 2 III 
SC'hmel inf Klaus- Phil. H. Jena POllllMJrn Hotel.Deutscher Katser~ 
BCJr.hara I 1Jon }Jed. Ho ~e~er Bauern Prinz Ludwigstr. 5111 1. Sahmell er Bans Schmel z Hedw i ~ Ph.1. R. a:J. ersdhrJ " pettenko!erstr. 2/11 SChmelzer lJ.ar Rechte H. Schl ach , lJfJ;l= Brtnd en= rengst rasse 38/111 1. 
se' bur"" Schmernsr Ant on M6rJo H. Neunour~ Ba~4I GtJUJi,irz14iihl st r. 21/ IV SOhmick Gertrud Phi1c ~'ranv.u t H~ stJn- lI.öhJ.strasse 32 a/ , ' Nassau 
BabSbUr~Platg 2,~II 1. Sohmtd. Adol! Staat slD.H. Kaulbeur~n BaytJrn Sohmtd Alois, Zannh. H, P6rhdor/ " , D(lstouo stro 48, 11 r Scnmid A.Zots Phtlo H. BiberbaCh ." rOlUmbusstr0v12II1 Sohmtd Anton Phtl. Ho Ort 
" Bar6rst r. 90. III Ir. Schmid. Anton R~chte H. La'/f}Sberg " Her~olJ Maestr. 5 I Lech. Soh.mid August St aatS7J). 0,. München " fcutenburgstr. 43/1 Salun.tä Eriüard Phtl, O. llünchtn • arttstrass6 60/111 SOhm.id Egon Phll. H. Gammer= Hohln:: Orä/elling , ttn~m %oll,rn Schmid lfm il Tterno H. Jlünc n Bayern Num,pnenbijrgerstr.31/0 
Schmid Erwin Phil. B. lbinqen fürtt«mbg. rLd8nmayerstr.4/fiG. Schmid j/'el1.z '1" h H. Ler, .:; Fürs ,nzell Bauern Zßnett ist r,. 2/~II Sahm td J!ra.nz Phil. [lu I::ating • Orleansplatz 3~I 1. Sohmid Franz ZahM. ... eh'" " HtltJ'farä3tr• 1 SOhmid ~riearicn StaatslD.H. AU(J$bUrg " JfiJhlS rasSiJ 14, 0 Schmiä (}()ttl iel) Phil. 0 0 Atchach • AdaZbertstr.44!I 
Schmiä Hans ForstlD. H. SOhlDaraach 11 SChlllingstr.40!II 
SChmtd-Hayn Hans- l'ors tw. R. J{t~l • r,ngstrasse 20/111 HeJmuth" uon 
Schl4iä Hel~nJ (11. 
, Vene ta l'htl. 
.. De rrt,d.ofl • Xßnlginstr. 75/r 
Sohmid Hermann ForstT/J. 0.- IItlt'nbsrg .. "lh«l.lI'tr. sir SChmia Johann 
-Phil. iJ. SchoJ'hiiJen • reng3tr",se 12/1 
Schmid Jos~ R,chfd B, IIOnh~t. 
" KrtJ'ttlAaurstr.28/0 r Sohmtd Joset Rechte B. Fr," I'ng " "lh~lmstr" 26/1 
Name Stt~dium und 
Vorbildung 
Ge burtsort He imat Wohnung 
Amalienstr~21/I1.GO . Sc71Jnid Jose! Rechte H Neu.kirchen BOIyern 
Sohmid Josel Fo rs t l/J.. H: Gschwonat 1{retttmelyerstr(l6/lri 
Schlnid ,Joseph iled. H, Weilheim 11 Rum/ordst rt/18/ I 
Schlllid Josel Staatsw.H" Miinchen " Lutzstr,,112 111, 
Sehmid Ju1 fUß St Qo..t"sw. O. Wiesbaden. Hessen-N. . Ba ye rs ~ r., 89/ 11,/ r. 
Schmid Ear.l ' Phil. ,H. Poppis Bayern. The res t ens tr ~ 7, IV 
Schmid Leonhardl'r.PhlL Ho Geisenjeld " Pes ta10zzis tr~ lai II 
SchmidLudwig Rechte Rf! MünrJhen , Fors tenri ed@rstr#53 
Staatsw./l 110 
Schmid Mari a ' Phil o R~ Regerzs'burg " Augus tens,t 1"11 38/111 
Sohmid. Marie Phil., , R", Genf ft Sonnenstr.J2 I' 
Sohmid Maz Phil. 11~ , !fü rnbe rg, ' " Rwn/ords tr 0,49/ 111 r. Sohmid Otto Reohte H Münc'h(/)n If Fends tr1$ 3/1 1: 
""" Re i tmors tr :.29/ III SChi/Lid Riehard Rechte 0. Sulz a."N.~ 'Ylürt temberg 
Sc hlIl t d Rud.o 11' Fln l .. H. Münohen Schweiz Pranz i snane rs t r" 11/11 
Bohmt d Ruaol!, Reehte H'J ·Landshut EI'J!;~ Y'''' Bayerstr.16/ I 
Sehmid Sut tbert Tie7 h g H .. Oberaml/ler~ ., JJl ax i III i 1 i ans t r ,. ,14/ 0 qau 
Ama1ienstr.83/Il Schmid falter ' Re(;hte H" Su. i d.Nt:; Württerrtberg Somatd Wilhelm jJhi.Z ~ H, W'eilhe im Ba~ern .Baaders tr IJ 88/ I 
Sohrai dbauer 'Zahnh o R~ L'indau Vilrtor Sehef Je~str., 
Friedrich 1.'1 111 r. 
Scll1nidbauer Fri tz JJed. HIO Perlaoh tt perlaC'h~ Prinzregent-
Rodtnd 
Lui t~oldstr,ti85 
Sohmidbauer Josef Phil ... H. " Hesstr"l.'3 I Sohlatdbauer Alois Phil~ Hl1 München " Äugusten$tr.~9II11 ' Schmidhuber Wtl: Rechte H.r. Münohen " .Am Kos t tor 1/ 11 
helm' Staatswo B~.rrnS~~tl501J1.r Schmtdinger Kurt Phil. H", A.ugsburg .. 
SChmidt :Albert Med~ R.~ lia~t tnqen Rhein.prov. Worths tl.l8 0 1» 
Schmidt Albert Forstwr, O. Reich.e S= Bayern Fürstenrieaelis tr ~ 
dorf 57. 11 lA 
Schmidt Alice Phil tJ H, München n J.ohann von Weerths t,. " 
3/0 1" 
Sehmidt Anton liede Re Mergent~ Baden Sohleissheimers t r" 
helm . 13/ III 
Sclunidt A.nt on Phil o Hf) Münohen Bayern Tü r lienstro70 I RGt> SOhlllidt Arthur Rechte H~ Stutt~art lfürttemberg Römerstr.,l I 
Schmidt August ReChte On Offen ach Bayern Gise1astr .. 311 I 1. 
StaatslOe 
Scnmidt Christian Med~ Ho Stuttgart wUrttemberg Pli t telsbachers tr 
770 1. 
Schmidt Edle! Rechte Rf> Köln Hamb4r g Corneliusstro l.3/ 11 
Sonmidt Emtl 
Staatsw. 
Bad Tö1% Blutenburgstr ö 591II1 Staatsw.H~ Ba~ern 
Sohm.idt Emma Zahnh. R .. Münchberg Schnorrstr.9/0 1 0 
Sohmidt Emmy Pharm. ... Lichten/eis " Are iss tr.4611Il SOfuatdt Erieh Rechte R,. Beckingen, Rhe inprov .. Adal be rts t r 11 47. IV 
StQatsw. 
ScJvlädt Ernst Zahnh. 0 0 Ganglo!! ,Ba~ern Zweigstr ... 7/}1 Schill i d t Euo.:m tfeoh,te Ht. München Göthestr.S3 II 
~Clunidt F'ranz 
chmidt Frit% Medfj Med o 9" B# riSsen Rheinprov, Gi1genburg Ostpreussen Jm~18rstr 12/1 il . Sc wQntha1erstr.J7!O ' 
Sah/ni dt Fri t% Phil" O. Weissen-= PrOl'. Saohsen Preys tngs tr.13/ 111.1. !e1s 
Sohmidt (}eorg Forstw,. R" Hettenlei= Bayern Hohenzoll erns t r.26/ 
Sch.midt Hans 
delheim ,". ' I1I r. 
Hed ... He Creussen ' " Adalbertstr~5~II Schmidt Hans Phi]. O~ f!ot4.,S. '. Belgradstrt;32 11 1 0 
- 164 ..;. 
Name Studium und Ge bu.,.tsort Hetmat Wohnung Vorbildung 
Schmtät Hans Phtl~ H.,. Höxter Westfalen Gabelsbergerstr.l/IV 
Schmtät Hans Phtl~- KUlmbaoh 8a.~ern R.G., Setdlst'l" 1010 Schmidt-Lanary Rechte H~ Oharlotten7:: Zentnerstr.23/II1 
Haralä StaatslJ)" burg 
Sohmidt Hetnrich Phtl o Hm Fürs tenfeJ d= " Fürstenfeldbruc~: bruclf Kapuztnerstrn 16/II $chmidt Hetnrtch Phil,. R. .tJtersen Sohleswig= Kuntgundenstr.59/I1 
HolsteHll 
Sohmtdt Heinrich Mea" R. Wesel Westfalen Karlsl!.latz· "I/lI 
Sohmidt Helene Phtl o - JlarTftbret t Bayern. Ne.ustätter$tr~l/I r. 8ahmidt Hellwt Reohte, R~ Leipzig Saohsen Franz Josefstr.6/II1 StaatslP. 
Schmidt Hertbert Reohte, 0 .. Oberhausen RhetnproTJ .. Stegjfrtedstr~12lI1 
Staatsw .. 
Sahmtdt Hermann Forstw" Ho Gröntngen Würt tem'bg~ Therestenstr:< 68/11 Sohmtdt Hermann Phtl.. Ho Merlrenaor.f Bayern 'äu8sere Uaxtmtltna= 
, str.20/I1 
Sohlfltdt Hermann Phii" 0 .. oberqrtesouoh' " Blütenstr,.4/I1 
Sohmtdt Johann ForstlD~ H. JngQstadt " Adlzretterstro 17/II1 Sohmtät Johannes Phil~ R,. Reichenbaoh Soahsen Katser Ludwtgsplatz 
Sohmtdt Jose! 
1/0 r 
Rechte, H. München Bayern Ltnprunstr.54/0 
StaatsUJ. 
Sohmtdt Karl Reohte H. Landau 11 Scht5ttlstr" 9/1 Sohmtdt Kurt Zahnh .. H" Bahn. Pommern Matstr. 201111 1. Soh~tdt Manuela Phtl o Ro. Osterholz= Hannover GrtiTlwa1d 83 Scharmbecl! 
Eltsabethstr.26/II1 Sohmtdt Marta Med .. o. Plauen Saohsen 
Schmtdt Marta- Phil. Ro MilolQ Anhalt Beurlaubt 
Lutse 
Gts81astr" 2/0 lks .. Schmtdt Martanne Phtl. R. Oborntlt Preussen 
Schm t d t Max Med. R. Jngolstadt . Bayern Kau[ingerstr" 15/1 Sonmtät otto Med .. o. Pi sehe rballre' . Danz l g. Koplatr,. 61/1 r" 
Sohmtdt Otto Phtl q H.,. Karlsruhe Baden Heßstr. 47. Sohllltdt otto Forstw .. H. Stetnbach Thürt ngen rJrä/elllng : Jrmenlrt edr: 
. str. 6 
Schmidt Paul-Wal: Mea. R. Hagen Westfalen Ltgsalzstr.37lII1 
ter Wtntht rst1'.l 710 Soh1ll.tdt Robert Phil" Münohen Bayern Sqhmtdt Robert Med. R" stuttgart IIÜ:rttembg:.,. Maxtmtltanstr.44/11 ~chmt dt RudOl{ Phtl o R. Münohen Bayern Herzogstr .. 95/11 Sohmidt Ulrto Reohte R. }/üllrose Branäenburg Römerstr,,23/1 
Sohmtdt Wal ter lied .. H. Ho rn bers Baden lIet%str.5!III 
Sohm.idt "al ter Reohte H. Dortmun Bestlalen Hotel dret Raben 
80hmidt falter Reohte R. He me 'estlalen Jlöhlstr.30la 
Schmidt Walter Jled .. " H .. Sohleswtg SOhleswtg Linawurmstr.112/11 
Sohmtdt Wilhelm Meä~ H. ret ssenburg Bayern . Beetho~enstr.1410 
Sohmtdt Wtlltbald Phi1 4 H. Moosbaoh Bayern Bad Brunnthal 4 Scruntdt Wolfgang Meä,. H. Treuenbrtet= Proo.Sachsen Angert'horstr.4l1l 
zen 
Franz Joselstr.25/0r Schm.tätlein .Eduard F6rstlJ). R •. Hartmanns:::;: Bayern 
SohmtederWilhelm Phil.. o. 
hof pron.Saohsen Saarstr.6lI1 1. Riistrtngen 
Schmtnoke Walter staatsw.H. Kreuznach Rhe tnprov. Gundeltndenstr?5/1 r. 
Sehmltt Adalbert Phil. H. Schesslttz Bayern Heßstr .. 81l 
Schmt tt .Albert Phi},. [fe Colmar Frankreioh JsaMllestr" 26/11 G .. G., 
Bohmitt Al/ons 'l'terh. Rn Nürnberg Bayern Prin!~~~1fIII 1., 
Schmt t t Aloi s Phil. H, Pfortz " Müller tr.50 111' 
. 2~Aufg~ 
Schmi tt Alois Reohtep H. München .. HerzJg Rudolfstr~ 
Staotsl!). .9.,5/11 
... J()5 -
Name Studium und Geburtsort He '",at 'ohnung 
Vorbildung 
Schlrli tt Artur Reohte B. München Bayern Kaiserstr.87/11 
Sohmi tt Fran~ Phil. llünchen n PettenKoJerstr.l41o~ ... 
Schmi tt aus tao Phil. o. Oberlüstadt " (lr8u1a8tr~~ I 1. 




'ettenkoJerstr.8IIVr. Schmt tt Jos8ph jed. 1/. f'etslIlafn " Schmt tt raT.J. Rechte H. Ludwtgsha= " Scnellingstr4 188/1 r. len 
" 
Columbusst r.l/ IY Sc nm i tt LUt:lwtg Tierh. Hf Pirmasens 
SeMttt' Ludwtg Jlea. H" Stuttgart I'ürttemberg Bayerstr~1'61 11 I. Phil. 
Vngerers tr. 66/11 Sc17Jnttf Otto Phi1. H. Köln H~ssen 
Schmitt Peter Jled. H. Camberg Hessen-N. Pütrt ohstr .. 6/ 11 
Schmitt Reinhard Pharm. ii" Heydelfrug Memel1and HolzhoJsir .. 8! 11 
Schmi t't Richard Rechte H. Nürtingen Württemberg Scnraudolpnstr.4/II 
. 1. 
Schmttt "alter Phil. B. Roclrenhau= Bayern Nymphenburge r!J!i" . 
sen II 
Sahmt t~ .A.l/ons Rechte H. J{ünne r :::: 11 Promenadeplat~21/I1 
stadt 
Schmttz Aloysiu$ JJed. H. Lobberich Rhe i np rOl) '" Lindwu.rmstr,,40 
Schmitz Eltsabeth lied. B. Bo11endorf 11 Theres ienstr.15/ 111 
Sohmitz Jda Phil. R. Erkelenz It Bruders tr. 9/ I 
So 'hIn i tz Karl Zahnh. H. Jletz 11 Ade.lheids tr~14/ IV 
Sohmitz Earl $t aatsw.H. Köln-Btcken::: 
" 
Barerstr.477 I . 
dorf 
Briennerstr.24a!II Sohmitz Karl Emil Rechte H. "aing Hessen ... No 
Schmitz Kornelius Jled. II. Vicht RheinprolJ., Reichenbachstr~317LU 
Sbhmitz Retnhard Phll. H. Prien a.Cho Bayern promenadePlajZ 2111I 
Sc'hmöger Frit% TheoJtI O. Nürnberg 
" 
Erhardstr1l 3Z' fV 1, 
SOhmöger Georg St aat~UJ. O. Zaterts= ~ A.mal iens t r 054 Ir ' 
SchmorZ Karl Phil. O. 
holen 
MauerkirCherstr.2/I11 Ho/ H 
1. 
Sohmuoker Johann . Reohte R. Jlünohen It Destouchestr.2SIIIr. 
Staatsw. 
'Hesstr.84/IYvl. 
$chmuc1f6r JI(l$ Rechte H. Lands'wt " Sohmu,cker fheodor Phil. o. München f! J/alsenstr.l9. I 
SchmUClfi Johann Theol, 
-
Kalt brunn SchlDeiz Georg i anU/Tl 
Phtl, 
Schm7.1Za Ergard Rechte 0" Er/urt Prou.Sachsen Fürstenstr.ll/ll1 Staat$w" 
Schmutter Kar2 Jled. R. Augsburg Bayern Gabelsbergerstr.9IZIl· 
Schnabel J186 lied. H. IJoskau RhetnprolJ. Göthestr.26/II1 
8ahnaokenburg Phtl. R .. Halle a.S. Schleswi g- lfi Ihelms t r. 41 I 
Hellmu,th Holstetn 
SCMater Jose! Rechte H. Jlenun tngen Bayern Tengst r. 32/ IY 
St aatslD. 
Schn@p Philltoq Phil. H. München ff J.dlzretterstr;j611 JI. 
S a'hnaut1e r Ru 0 { Phtl" H. Dar14Sfadt g,ss.en Ste fnhlJ'tlstr. 111 1, 
SOhne bel Mi chae Phtl. .. Ntlr."b~r{J Bayern SOlln,HfjSChenstr.16 
Schnec1r Johann Phil. .... MüncMn 
" 
a"str.4 I ROt, Schnealrenburger Phtl. 0. Caiserslaua. 11 Xöntgtnstr.,681 111 
Theodor tern 
Sehneeberger Jose! Msd. H. Kran%be"g ." EQrlsplat# 7/11 Schne~"ann OttUie Phorna. R. Höchst 0.11. Hss,en-N. . Vi1rtor Scnef/elstrfl JElO 
Schnetdenbach Hans Rechte R. Klingenthal Sachsen Herrscning,promenade= 
Schnetdenbach. Rechte. H. Dresden str.84 
" Belgradstr.161lII Falter St03tSfD. 
Schneider Adol/ Phtl. ... fies baden 
" ~lbanistr. 9/0 1 <I 
.. 166-
Name StUdium und Geburtsort He t.mat Wohnung Vorbildung 
Schneider Alfons Med~ Ho Miino 'he n Ba~ern Dom Pedroplatz 2/0 Sohneider Berta Med~ H .. MUlhausen Göthestr.48/Il Sohneider Eäuard. Staatsw"H~ London " Albrechtstr. 23/I1 Schneider Ernst Merlo 1I ... München " GtJthestr.@II . Sohrzetder Franz Rechte J . H~ Poing " Trappentreustrg 2l/0 Paul Staatsw. 
Sohneider Franz XQ Phtl~' H" Kösohing '" rendlstr.l0/0 Sohnetder Fritz Staatsw"O. Rotl'l.enburg " Schelltng8t~31' 
Sohneider Fritz Phil o R" 
o/T~ 
" .alther8tr.3~IIt Münohen Schneider Georg Staatsw. Ho Ambe'rg 
" TUrkenstr o 52 I R.Ga Sohneider GustalJ Staatsw" 0" Strassburg Hessen Lazarettstr .. 1O 
, Sohneider Gusta'O Phtl~ 0 0 KirohhezlTi;:: Bayern chI rurg .. Abtlg. Hohenzollernst1'" bo1anden 36/1[ rC. Sohnetder Hans Med .. OEr. SOhwandorf iI fUmbl ingerstra 40/111 
r Schneider Hans staatslD .. li. J!ü;nche n 
" Türkenstrl.54/1 • Sohnetder Helmut Pht1 Q H. Berl-tn Pro'l) .. Sacn: Montsal~afstr.5/I1 
sen Sohneider Hertha Reohte H. Gostyn . Branäenburg Barerstr,. 88 Sohneider Johannes Phtl~ Ho Wten Bayern Hohensohmang,auerstr g 
3171, Sohneider Jose! Phi1" Eger :i'schecho= Schwtndstr" 14111 rll SlOlDaket Schneider Jose! Phil a Hr> Münohen Bayern Paul Heysestrq 28/ 
Sohneider Joseph Rechte, H" Diedenhofen RheinprorJ,. IlI.Aufg. Ländstr.6/1 
StaatslQ~ 
Zentnerstr" 7/11 Schneider Josepn Phil.. - Münohen BaY"ern Schneiäer Jultus Med" 'B .. Regensburg Sendltngerstr~75/I1 Schneider Jultus Phil" Rf> Kiel " ,Brtennerstr.8alIV Schneider Karl Rech te~ l?., W/)esbaden Hessen-NO! :J.lengstr.26/11 Staatsw, 
Sohneider Karl Ph.i1" B., Solingen RhetnprorJ. VI ktor Scheffelstr., 
- 2~II1 Sohnetder Karl Phi1/> R" Bi be r/e1d RhetnprorJ. Cu."tll tesst!j] 1 0 111:8 Sohneider Karl Phil" Ga Kaiserslautern Bayern Karlstr~ 37 III lksa Schneider Kurt Staatsw4 R~ Mannhetm Baden Vetertndr8tr~l/O Sohneider Kurt Med~ H .. Berlin Brandenburg . Betstngerstr.13/III Schnetder Lambert Phii., R~ Köln Baden , Herzogstr~ 65 
Scn.neider Martha Phi]", ,R,. Düsse1dorf Rheinproolt Beestr" 51[ 
Schneider G]~a Med.., 0,. Tübingen Württembg. Fürstenstr.1O/II Sohneider Os ar StaatslD: H. JJittenwa1d Bayern Ltndenschmttstrk21l Il 1 So 
Schnetder,Otto Phtl o 0 .. Münohen " Kar lsplatz 14/ IV Schneider otto Phil .. 
-
Parlfstetten " Olgastr. 611 
'Schneider otto ' Phtl4- (1" 00 burg " Zentnerstr.2jI Schneider Riohard Phtl~ Ho Edenkoben " Barerstr.. 90/0 Schnetder Rtohard StaatslQ.,Hs Essen " alemensstr.6~I r~ Sohneider Robert Reohte, H" Berltn Brandenburg Sonnenstr.,26 III StaatSlD. Stetnalber= Bayern Rauonstr. 2/I1 Schneider RUdol! staa tSlD. H. 
mühle 
Sohne tael' Stmon ' Phtl~ O. München " GÜntherstr.21LI~,B~ Sohneider Wtlhelm JJed" B .. Stauohitz Sachsen Kauftngerstro 26 IV b/Rtessa Schle t sshe imer st r, Schneider 'tlhelm Reohte Ro ,Lteberhau= " Rhetnpro'O. 
/hsen 791rt' Schnetderbanger Phtl .. H. Rotte ausen Bayern Arctsstr.52!O lks. Joseph -
Schnelbögl Georg Phtl~ H" Sohnatttach H . Schrauä'.' lphstr. 24/I11 r • 
... ,167-
NOJIe st ud. ium und (}tJ/)urt so rt Heimat ,ahnung 
Voröildung 
Schnell JlJr,d. Ph.il H. A~sburg Bayern Ottostrasse l2;1 St aat S1l. R. L weiler Bhetnproo. Klarastrass6 3 I Sohn,ll Earl lied. O. Jltlnchen Bayern Lortstrasse 9/11 $(ihnd.lsr Hertha !lIcht8 ll .. Beu'th,n BrQnden= Jlo:th tldenst r ~ 5 SOhMlIä,r Jlarga= burg r~tlJ Staat81D.B. Ch'Mttz Sachsen G6rresstrasse~411I1 Sohnlcke xonratJ BlJcht~ H. Nannh.6 tlJi Baye.rn rürkenstr. 99 0 "" Sehnt fzl I in-llD= 
th,ttnb,rg Bans 
Phil. B. H8 tdelberg " Tilrh:enst r. 99/0 Schntt.l,in ROSQ Dr." 
Ho JlünC1i.4n " Sendl ingertorplat: 9/11 $chntt%ler Artnur ' Recht8 Staatsw. 
R 
" 
SChlörstrass8 34/1I1 7: Schn'tzler JOhmn :Zahl'lh. BQ Beaurttgard 11 Soh411ingstr" 44 SChnttJl,r ot~o ZQhnho ... 
Schn.fJb'l Mart Ut R~chte O. Garä,16gen Prou. Nederl tng~rstrt> 4 SQ/JhS6n 
$ohnU4r Aloys tus St aats1JJ.ll. Btllntt% ' Rhetnprou. ,altherstr. 23/1! 
Sohnurrer JoS~h lied. H. Ka i$he 11ft BaUem JlariahilJplat. 17fO r. 
SchOb,r Johmn Phtl. Ho "lj ilJg " Scn8l1tngstrlV56 111 BehOb sr ,tlhelm Rechte ,~, H'tlgM= Baden Jiackenstrl> 1 11 H~ z,uaWi~ J'eräinmstr.3 Sohach NrhartJ. lied. H. Jtan n Bal/ern SC'h,och fier.mn Philo H •. " " Klars rasse 10,11 SeMen, &ri eh Phtl. B. KIrchdorf JJ ... Osterr" Cl tltltmSs t r 0 8111 
SchOc1l, Franz Ti erh o gt,~ng8n " fI ~i30bethstro13311 -SchlJcli A1JretJ Meao H .. hr'gr,n württelllbg .. St tel erst r q 7. 11 Scho~el tJustau Phil. .... 'ora eta Bayern Kell,rst r. 220/11 1. 
SohiiktJl Heinrich Phil. Ho 'OM~" BraUl'l;::: Feilitzsahstr.l37II l~ b ttel sohweif} Herzog Ruaol/str.19/0 Schöll JO$s/ Jtechte H. P{~11l= Bayern o 6n 
Kaiserplafz 3/~ Scho,ller Ylktor Dr.Phtl. B. Dilren llhlJinpro,,~ SeM"alm Jul tU8 Tierh. H, Bsc1uleiJsr . " mal t enst r. 87, 111 SohQen Hans o,tnr. Reohte H. Barl in. ' Bayern .Arcisstro17/II, Q~ G. 
Schön Se rmann Z ahnh. Il. J1013tadt " SOhleiSSheimer8tr~/I Selwen Sigrortsä lIed'o H. lIf.l haus,n " 11 Jfaximil fanstr .. 33. Ir 
Schön The or Rschte H. Allb'rg 
" 
St ~rnstrasse 28/I1 
SOhön .tiJ. 'tel" Zdulh." li. Steal:: SClj.l,sien JCkstatt8tr. 19/ZI1 
SoMnDach 'Iff1:?1r' Phil. anOlJitz- Fürstenstr. 9/11 Karoltn-= Tschecho.., 
8ohönb,rg Blse StaotSf6.RrI 
thaI. SlollXllEei 
Nörd]." A~fJ ohrt lall tI8 6W 0 Jli.Jnchln Bo~m SOh6nbBr~er vttus B;cht, .B. Neunaigen 
" Orl Btm8P. at% 6. 7,' SCh08J1,/)S ner lrm% Phil. 8 11 Berltn srondttnb(J • lZ fs abe'thSt r ~ 8. ~ Sahönborn ... ,t fJSlnc Phil-. - Laband. Bayern Rhetnbergerstr.5 II 
th6ia lMt'e Grä/ in 'lJon 
Sohatme 1D.aar Phfl. 8. St8ttin POIRIIIJrn Tür. ens t r. 35/1 Scnotn,ö6Ck Otto Phil. 11. LanälJU Bayern thsres t en.$t r. '16/ 11 
uon 
3chöqeclr 'alter Phil. Q. Jla~ , OstprsUl3SI1n Gab61sbergerst r. 33/1 It O/Ia Sohtin,'oh faJ. tsr I'orstw. Ji. ' ell.Sttt l;:Ioy,rn ,tlhd14str. 6/0 1: 0.40 • 
SoMnflKmn I'rteda lIea. . B. PQdb'rg " Provo ,.,llldllltl". a2/111 SQChsen So1lJiAlatall ,.,.,. lec12t/J N .. H'i~blrg BtJtMn Ha'mht.llSttrstr .. 18/11 itoezt$l. " SCIlHrum f'hio IOhttJ H. VI ßrBII'l 
.,'npro" .. Hor.tJh4ltstr,,2111 r: Staatsw. 
S(Jhl!ndr J08" lI'd o D .. JltincMll Bayern JOharmtsplatz l4/11 
SOhön'r K arl Jled, o. ltea.Jf.1 
" Obenne1ZzinQ,I'rau.tJlld,or= 
SO'MnftlOl! Karl Phtl. o. Jerstral'! l-O 
" Fr~~rt Hessen .... Ohmstrosa6 3/111 Go 9. Nass au 
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Schöningh F'ranz .. 
Jose! 
Schönleber Sibylla 







SChÖps i/art tn 
Schoerrig Wilhelm 
Schöt tl Oskar 
Schötz Georg 












Zahnh l ) 
Phi 1." Ro-
Zahnh" R. 
lied <1 H~ 
















Sahalem Gerharä Phil~ B~ 
Scha11 Friedrich Ned~ O~ 
Scholl Btchard Phil" O.Er" 
Schol1er Robert Med. . Ho 
Scholten Heinrich lIeo" R". 
SOhOlz JYal ter 
SfJhol ze Robert 
Phil... HIf' 
Med,~ ... 
Soholzen Johann Phil. ~ 
SOhomberg Hetnrich JJed", H"" 
Sohopjlooher FaUl Phil,. 11" 
SChopka Al/red Reohte H~ 
Schapp Karl Ti ern:. o. 
Sehoroht lJU{)O 
Schorer Simon 
Scl"tOzoal ter Ot to 
Schrader ftlly 
SOhrag Eltsabeth 



























BraunschJ.oei {} JlaUl ingerst r .. 16/ I 
Bayern pette~o!erstrg7/II 
Hamburg· SChönlelds tr f 8/111 
Hannover Clemensstr.47!O 
Pommern Smil Riedlstr_211 
Sachsen SChwindstr~2'/I 
Bayern Nympnenburger7str. . 203 11 . 
" Moxi mi 1 t ans s tr. 37/111 
" Karlsplat% 15/111 





Dlinlrhelstr .. a 11 10 
Müllerstr.45lZII 
Iit ttererstr~ 7/ I r. 
Adal bertstr.25/ 11 
Rhe tnprov~ Herzog Wilhellns t r" 
. . 211 IV 
Prov~Sachsen Landmehrstr.81/0 
Franh:/urt . Hessen-Nil PauJ. Heysestr ",21 







Blumens tr'q25/ 11 
TattenbachBt r. 51 III 
Amberg Bayern 
Löwen Schlesien 
Unt er 1 aagen= Baye rn 
stadt 









Du t s burg"'" 
Jfeiderioh 
Hannover 




















" St .Paulspl ~~.r. Of 0 


















He3s·tr.45, I GG. 
Könfgtnstr.75 ' 
R08en.hetmerst,~.40/ I 1 
f/ngererstr,,20, 11 
Ba~artartng '15/1 1: . 
Oe1i1Ürzmahlstr .13/ I 1; • 
Köntginstr~5~Il I 
Grassers.tr.3w I 
L i'rzdwurms t r.l29/ 111 
G.G .. 
Jgnesstr. 54/ 111 
Steinsdor/Jstr.12lII t 
Lindwurms t r t 32711 r. 
xarlstr, 111111 
Name Studtum und Geburtsort Bst.at ,onnung VOrbildu.ng 
SohramJ. Otto Tierh. O. München Bayern Dach (1J, erst rb 1;Qb/11 
Sohramm, Al bert IJeao Ho Tübtngen ,ürttembg. Kön'otnstr. 55 t~I ,r. 
SOhramm. bund Phtl~ Ho 'ürzbUrg Bo.yern Neuh(Jl,serst r. }3 111 
SchrQ11JJl1, Franz Phil. 0:. lIünch8n • Orleansstro ? 11 
SchramiR Hermann Phil. H. Jlerlach ~ 1Ur1Jenst r. SO I 
SchrQTIU1l "ot t 0 Phil. O. Kalmar' I! teopold$tr. 753/1 Schramm rtlhelm. Phll .. H. HerSbruck ft Btt urystr. 2. I · . 
OQn 
St aat 8111. B. 'rlezen J16clfl enbg 0 -8 t ndtJnburgst r., 21/11 SchranClr Frt tg 
\ Sfrelifg , 
Schrank Hans lied. H. ,tesbaaen He$sfJn-N~ prtraregen}enstr.11all Sanra BtChard Phi,lfl B~ München B<Jisrn Lorist r. 6. I R. G. 
Schran1s lerner Phtl .. H. fiesbaden Hf, sen-No Prtnzregenten,t r&lla/tr. 
Schraub Hans Pl1il. o. Hanau " tt Ntlroletstr. 9 I 
SchraJ,der JOhmn Phil. B. Htr.schai a Ba,y6rn Hfltensbergerstr.J4/III 
SohraUJ GIOrg Theol", ... Heraoglllihle • röniginstr q 75 
Sohraut Paul Forst'Ul. H~ MünChen " P03ing, BQhnho/stroll Schraut Budol/ /lIJohte 11. E~aCh Ir' Pastng, Jlarlttpl. 'I StaatSlD. 11. 
SchreCK Ott 0 ~ed. H. .Leohbruat It Sah illerst rot 46 SChrtto1ter lJ~tnZ ,hf1 .. H. BrJurt PY'OlJ. Jlüllerstr. 14/1 1. Sachsen 
SChwinästr" 30/1 $chre.ck8r Ruaol/ Phil. 
-
Leip%lg Prou. " 
Schreiber JJb6rt Phil. B .. Breslw. Schlesien Herrnstr. 27/11.1. AU!Oo 
Schreiber Alo ts StaatslI.H .. J..u~s~urg Bayern btalienst r. 16 Ir Sohr~ tbe7 Ant on Rechte /i. Ho zh8tll " restenastrd 16/11 Sehre _be.r Helmut Phfl. " 00 . Stuttgart FUrttsmbg. Jsmantngerstr. 1~ Schreiber Jase! R6chteltJJ. HttzhoJen Bayern Theresienst r. {60 IV 1. 
SChreiöer Earl Phtl. iJ. lliinaheh • Baaäerstr~ 9a III r. 
Sohreib'" Jlarttn Phtl. Be Mi t telstadt ,ürtte..bg. nbrechtstr. 3%III 1. 
SChreiIJer pet'r Staatsw.H. Stetten Bauern .löntginstr. 63 I 
Phtl. Sehre ib6r Ituäoll Zahnh. R. .Inn,n rest/alen SChillerstr .. 12/I/ SChretnl},r~6r Phil. H. Tepl fsooechO- LerchenJeltJstr .l1 () 
, Be tha Sl Qoake i Schr,tndl Hsmam 11'0.. H. Gra..len,au, Baysrn SChwantha1erst r. 63/11 SOhre iner Alb in Rechte lJ.. J'Orth 
" 
Hat t1lltl ianeUII SOhretner /ietnrich Phtlo H. Grethen • AllaJ. tenstr. ~/I 1. Sc l1,.re tn6r H~O Phtl. B. BrÜfJlrenau • SChomst r. 2. I r. Schretnsf ~ J Phfl q H. Jlarlttl • Könt'ltnstr. 63/11 Sohre'ner Lud0ig Mehte H. Lfi!.ltng 
" AlM llerst r. 2011, StaatslD. Sq~bo ' SOhretner LulJlIi, Fortt'll. H. ,. B0tJenthal • Prey8 '1st r. 2 111 Schreiner 110:& Phtl. 11. FOrth 
" Herzog udollstr. 49/11 SChreinert OUStao Zahnh. H. Flensöurg Sohl6,wig- Rtngsa.sstr. l/III 
Schrsml Paul Jled. H. HOlstBin rarzbu.rg Bayern Reistngerstr. 21/0 
sonrenclr-NOf.ttng Rechte H' • . lIiinchIJn • Jla& JOS6/str. a Leopold, Frnr. on 
Sohrep/er II tchard Phll. H. HO! • Al theifllereclr 20!O, 
SChr'yer J 086/ Theo1. H. Kelhet.' If Il~,AU/,-. Leopold.st r. 21Vx1 SChreyögg Georg lIea.. O. Jllttenwald '! Ktrchenstr. 62. 1, 
Sehrt slIer J Ohann Phil. O. DiisseldorJ Rhetnprau. UhJ.andlltr. all ' 
Sohr iml Ott 0 Iled.. H," lIfJnchen BaUern Balanstr. l6/III 1. 
Schröder Albert Phtl. - HenllHtler Bheinproo. SChrDanthalerstr ~ZlIIV ... 
SChrtidsrAl/red Phtl. R. SCMllHl1'= Hannooer N~h'nburperstr.295/1 
.dlngen .. Schröd6r Ama Phtl. B. Coblenz Rheinproo. SChelllngstr. 24/111 
Sc:hriJ(J,r Bartho.= $t aot SllJ. H .. BOIIIberg Bayern Eöntgtnstr. 4/I1 lOIl(i'Us ,. 
- i'10 -
'Name StUdtum und Geburtsort Heimat Vorbt ldung . 
Schröder Ert Jra M6d. R. Stetttn Jleolrelnbg. = Schwertn 
Bayern 
"on Schro~J.e r Ernst 
Schröder Frt.tz 
Schröder Hans $c'",,,oeder Hans 
Sohröder Hans 
Rech te, H. Augs burg 
StaatslO. 


























Forstw • .li., 
lied. H" 
Staats'f!)"H. 
Rechte ~ H4 
Staa.tSllJ. 
Sc'hröt ter Runen Rechte H. 
Schroll LUällig Zahnh t H. 
Schroth Friedrich Staat80~Ho 
Schroth Friedrtch Staatsw. R. 
Schrott Klara Phil. R. 
Schub Anton lied. H. 
Sahubert Franz Phil.' R, 
Schubert Frtedrfch Forstw. H.· 
Sohube-rt Jose! . FortsUJ. H,. 
Schubert Jose!' lied R. 
Schubert Oskar Rechte R. 
$OhubBr't Paul Kurt Phl1. R. 
Schubsrt Paulus Phi1. R. 
SOhubert Walter Pharm. 
8chuberth Uax . Phtl. H. 
Schuch Helene 
































Fürth t.B. " 
Regensburg "". 














" Sprottau , SChlesien 
Ooerktrch ~den 
t.Baden . 

































Elt."tl1e Ilhetnpro'O. Schtttfl Hetnrt.clt 
Schütz Hetnrt'ch R. 'tera' Hessen-N. 
- 171 -.. 
'ohnung 
Auenstr. 90/0 r. 
Karlstr. 25al1 
Barerstr. 58/11 l1rs. 
AI"B. LUli.wtgstr.l9 













Htld6gardstr .. 30!III 1/ Adalbert
7
srr, 64/1 I 
Aubtng b J,(ünohen 
Katserstr.29/1"I llrB .. 
SOhelltngstr.5jI 
Köntgtnsf,r .. 87I1 
Hölzap!elstr.2/1l llarsstr.8/11 
Fiirstenstr .. 9111 
Wet,nstr. 13/11 
1't 'ztanstr. 35/1 
Waltherstr.27/II1 r. 
VI ktor Scheffelst,.. 
10/1 
Erhardstr.9/I1 ri ~men8ttftstr. 1 






$oh1 e t sshet me rs tr .. 
73 
Atnmtllerstr.31/II 
G G Landwehrstr.4~/t 












Staat'lD. Schat: Martha oon Rea. R. 
SChütz~äerDer Hecht. R. 
Hans 
Sohützinger Her= Staats».H. 
aam Phtl. 
SOhUf! Hans lied. • . 11. ~ 
Zohnh. 
SchUf} i~tedrich 
: SchuJunacher '11= 
. helm 
:schuhmann AlJred 


































Göthestr. 44/0 1. 
Türken~tr. 36/III r. 
Eltsabetnstr. 34/0 
JutastrasSt1 28/r 7:' 
011'1.6 
SohUler p'rtdol Ut 









B. Bornheim W O. St.Jngbert· Schweiz 
.'roostrQ$se 12/1 1. 




O. MünChen Bayern 
H." " 
11. 
Schu.llR.ann Jrrt t%' SfaatSlIJ"ii. 
SchUlilann OsltarJ>r.lled. D.. 
SchuJ.te Franz ZahM. N. 










NUssbaum.str. 12/r 1. 
LeopoldStr. 3'1 
RosentaJ. 9a/II 
Rum/ordst r. 27r 
SchUlte JOs«, Med. R. 
SChulte Earl Theol.-
LüdenschIJla. Westlolen 
Rinsecke Provinz pettenlroJ 8/rst r.10a/I 1, j'endst r. 6 11 
SchUlte Earl ZahM. R. 
'Scnulte Theodor Zahrthh H. 
Sohu..Ztes Bilhil= Phil. 
dis-
I SchUltes Franz J Staatsw.H. 
Ritter u.Edler 
l {Jon 
,SohuJ.theis ~lustus Theol. H.· 
SObu.1.tg BoernarIJ Hechte Mo 
SchUl t, zur KUr=: Ph tl " IJ. 
.ar/! Ganther 
SchUl tz Herb6rt R.echte H. 
: SChul tz lJudolJ Zahnh. o. 
schulti Wal ter 
SchUltz6 n 1#0=: 
b6th 



















bach t/y. drich Schultz8 Gertrud 
SChu1.t%8 femel' 













H. Berl In 
Sohulk l1erbl4rt 































Khtrl1erstr. l11111 r. 




Theres tenstr" 2'1/111 1. 
POll/JTl.ern J3abellOßtr. 43<~ 1. 
Sohleswig- Kapuztnerstr. 23/0.r. 
Holstein 
westfalen rtlrIJenstr. 68a/I 
Baye rn Biirkl e ~.n,8 t.r. 7/11 
Branden: ~eresienstr. 132/1V 
burg 
Bayern Xarlstrasse 11/11.1 Brana~nburg Re i t b erg er8t r. 4Tö 1. OstpreUS3en Gtse.lasfr. 26 ' 
'l'h'itr ingen ' Pl anSf}{) , Hö ""Ja rt hs t r. z" 
SchlesIen förtliSlr. 15/ I 7!.. 
HannODer . Eil iansp1atg 211 .' 
Poae.rn Jnnere ltener,tr. 2/1Y 
Brandenburg Stetnheilstr. 10/1 
Hessen J"tebigstr~ 8/111 




Kapuz ineratr. 29/tt 
Name 
SOhulze ... Ganmen 
Jose! 
-Sohu1ze~K ahle iss 
Maz 
Sch.ulze Otto 







Sch.vJze Werner Zahnhit H~ 
Schu12ke lierbert Jled~ RII 
Schum Hermann Phil" H(j 
Schumacher Friedr~StaQt$w(,HCI 
Schumachers Frt tz Phil ~ H~ 
SChuncK Erion Phil.. R, 
Schur otto Med. H" 










Pn,arm lo -Rechte Rff, 
SchU3ter Johann Reohte H., 
SChuster Jose! Reohte H. 
Staa tsUJ. 
Scnwab Hans .Med~ R .. 
SChwab rheophil Phi 1. H. 
Schwab Walter Phil a -
Schwabaoher Wtlly Phil" R~ 
Schwäbel Xaver Pharmr, R" 
Schwaerzler JUbert Phi 14 ... 
SchwaiboZd JultuB Phi]. Hft 
SChwaiger Max Jled;, Ho 




SChwa l r Jl(J$ 
Sehwalb Karl 
Schwalber J osef 
Schwamm JlarJrus 








Sch,wonhäuser Erich. Phil. Ho 
Schwartz Eduard Reohte Ho 
Staatswo' 
Schwartz Gustav Rechte H. 
Schwartz Iftlhelt/l ?hil.. R. 





Schwar% Erns t 
Dr. phil .. 
Schwarz Gustav 






St aat sw."H .. 
Geburtsort . Heimat Wuhnung 
Busen Westfalen Corne.ltusstr,.23/I11 
Ho/helm Hessen-Nr$ Göthestr.64/111 
Lübeclr Lübeck. Kreittmayrstr~18/ XV 
Ludwtgslust Meclflenburg"", 1ft ederunayers t rf/481 111 
Schwer in . 
Hamburg Rheinpro1).. Corneliuust.~c4111 
Dortmund westfalen Göthestr.,.13! I 1~ 
AU{Jsburg Bayern Jlaximilt ans tr. 15/11 
nu,sburg Rheinprov. Göthestr.38/11 
München Thüringen. Westends tr* 7/1.1 .L, 
Luqw~gshaJen Ba~ern" Äma.Z ienstr ll 81! II~ . 
Meznzngen Lerchen!eldstr f .5/I11 
Schwindkir=« Wi edenmayerstr A 50/11/ 
ohen 1: I 
S a'ndff'S do r! tt Pi ane gg I lJüno heners tr: 3/~ 
Georgenthal Saehsen Dräohsls tr .. 10!O i 
Münohen Bayern Museums tr.21 I 
Essen Rheinprov. Jlozarts tr.,,19/0 r. 
Zwte!Glten= Württemberg Sonnenstr •. 19/IIt 
dDr! . 
Walderbaoh Bauern Silberhornstr.9/I1 
München '» Burg haus e ne rs t r. 6/ (.1 
Schwabmünohen N MÖhlstr.44/11 
Pirmasens" Ltebigstr,.,17/1 







St r(JJ,b i ng 
Oberammer:; 
Hessen .... No 
Ba~ern 


















Rauchs t r .101 1.. 
/(arls t rij 42/ I 
Köni [Ji nstr-,. 75/ 0 
Lesszngs tr. 9/11. 
Are t.s s 't r. 821 I I 1. 
Rablstr.4?ll r. 
Amal i ens tr~!S1 0 1. 
1Jlütens tr. 4/1.1 
August enst r. fi;/JJI;:tAu/~ 
Amäl ienstr"leliI • 
FUrsten/eldbruak: 
Hq7/d)t st r" 6 
nenzestr.41 r 
Ho/en/elsstri32!I 
Lorts tr,,11/ I 
K aUl~~'~hs t r .18} I 
Türkens t r 4680/ 0 
, 
Giessen 
Köt s chen:::: 












ProlJ.Sachsen Rhetnsrr .241 IV 
Bayern 






Göthes tr.1 71 I11 
Khidlerstr.4/I1 
Kau1bachStr~19/ I 
. Pettenlrofers. tr" 1 obI 
, II1·· 
Hohe n:m 11 e rns t r .. 91/ III 











Reohts l Bu Staats1/J. 
Phtl. H. 


















!l'tflts lIii.rttel.'lbg g 





























SonwarzKoP! Hetn= Rechte H. 
rtch 
SahwarzKop/ He tn= lied. lt .. , 
rtch Phll.... 
Sohwarzmaler Chrts= StaafsTJJ.H. 
, ttne 
Sohwarzmater Franz 1'heol. Ho 
Sohwarzmster Georg Staatsw.Hp 
Schwarz.Bler JltCha= Phl1. 
e1 
Sohworzmüller Ja: Staats'IJI.,Ho hann Rechte 
Sohwarzschild grna Zahnh.. O. 
SohllJarz~lder Artur staats0.H. 












Sohweigart Adalbert Phtl. o. 
Sohwetger Engelbs~' RechteS. 
D, .. 
Schloet ger rtlh'llll Phll. O. 





Sch1i1et nt tz Helmut l'. Reoltte H. 
sotmtsstnger Brloh P1iarm.. R. 
Schwet tzer Aloyst U8 Phtl. H. 
SohlDSt tzer Eddy MedIO R. Sohwettzer Georg Staats~.H. 













Staa tSlD. H. 
Rechte 
lied 11 O~ 
,"el1 " 
Obervtechtach ." 
München " HückelhoDen RheinproD~ 
~~~1~~~g b/ Ba~ern 
ßi t ter feld. 
Ntird1 tngen " 
lIülichen " 
München " 






Nea-U1m " Jlemmtngen " 






Ratn alL. Bayern 
E1berfeld " Dresden Saohsen Aacnen Rhetnpro1)o 
G1O~aU Bayern 
Dor mund Westfalen 
str,,20 
FUrstenstro 16/1Il 
Am Bergstetg 2/I 
Raspstr~ 10711 













Sohe1l tngstr, .zl!! 
~, Gn 
P08sartst'f(,10;XII 
Wal th,ers t 1'., 32',<./1 l/i~ 
Klenze8tr~581.1 .l/is. 
Wörthstl\ 87; :eIl I 1/is". AmaltenstrD 83 I 
Pastng: .Amal tenst7"'J 
8/! 





TürJren8 t r" 441 A ' 
Kön t gt ns tr ~ 431.Q 
Giselats1Jr 16/1 
Lutsenstr. '77/111 lies 
Landshut Bayern Rettmorstr.10/lI 
Aachen Rnetnpro"O" Köntgtnstr .. 63/I. 
Mannhet,m Bayern Bauerstr.19/1I1, 
Neu-Ulm lIiirttembg.. . Bruderstr. i/lI 
Grf.Jß-Moyeure Fran116.1~~11} Jfa1therstr. 28/1 
,Bayreuth. Bayern Sche11tngstr.2S/II1 
Ktrchhetm 'art tembg,~ Nymphenb'...l rge rst .,. ~ 
. 109/ TI! 
- 111:-
Name Studtum. und Geburtsort Heimat ,ohnung 
Vorb ildung 
"I Schlb6nke Earl .Mad.. Ji, KruchOtD pommern J)achalterst r. 43/111 1. Schwenlfe Marttn Med" H. Bernburg Armalt Bar; ar i art nß;32/0 
sohwen~ow perbert Rechte Ji,. HamJJurg aambU~ Karlsi: ro 2 I SchW6rter.Heinr!ch Rechts B. Eiahling= fest! en FrtedriChstr~ 1/0 
,I)faatswo hOlen 
SchlDeyer Karl Rec'l.te 11. München Ballern .N'IJflI)h6nburge rst r. 39 Staatsw< 
Schlley1cart He~ Rechte Ho Ne Uburg 
" 
HesstrasS6 16/1 
mann- St ootS1.l" a/D. 
AßlaZ tenst ,. ~ 54/7' SChwtc~erafh.Höf° Rechte He Leipzig Bhefnproo. SChlIingenschlö . R6chte Ho Keapten Bayern Kaulbachstro 41 r 
Jlicha61 StaatSlI .. 
zteblamst,.. 12/0 SchllJinIr falter Rechte H" Erbendor! " Schulörer Jlat Med fr .0. Neapel Baden Auenstrasse 52/1 M. 
Scltell JUltus Meäb B" . Jff1nchtln Bayern 'IlJrthstrasse 1911 Sebald J osel Phil. Ho Oberhcuu,tn= N The res ie nst r" 361111 
st,in BQ (1. 
Sebala Maz Jled. H~ Jlünchen If JfarBstrassf 3810 
Sebold Illh&1.. Med. 0" Btberg Rh e t np rOl.1o ahrtBtophstr~ 8/1 
· seChehaf'" Donna Phil" Ro AUfJsburg it f'hsresienstr .. 34 
: Sedellla r Johann Phil. Ho fI Bayern !Uutenburi$tr.6~Il 
· SecUlTlat r St ephon ForstlDo B", ltai8t~ng ff K(JU,lbachS r ~ 18 0 
I Sedlme ter Hans TtlJrh~ . Oe Yeld.en 
" ~er6sten$tr~/.71allI~ 
· Sedlm.eyr El isabeth StaatSlIJo Jo A14erd. ingen Bayern Gfselastr., 26~It 
Ses Maz Reahta H. llf},nch8n fIl HolbeiMtr. I ~ r. Seebooh Johanna Phtl. 00 I'ollmesh,ill It Bos6nbuschStr~6·0 SeebCIJer Herllann Staatswo O. JliiruflUJ n tt tot~b8ckstro 5 11 
Seeb6Tg Nikolaus Jleo. .. ... Btga Liuland ~tt8nkof.6r'tr~22ItI See/ri ~ TMoQ..or Ph'l~ H~ . Fronltfuurt Hessen- Bettaorstro ·8/111 
Seejr.i ect (}.{[ IJU,t= f1J 110 . NaS$(]},I. Gt8elastr~ 18/III SfaatSUJ. Ho .~nsbooh Ball,rn t enheim ()tf(), 
Frar.:. Don 
Paul Ht!!ystJ8tr ~ WII Sssge.r F'rtt,g lied., Ol! NeuenlJürg 'Urttembg. Seeger Maz Phtl" Ho lle1fJ14 tngen Ba~rn.. I'riedrfiJh8tr'~ 3 I Seegere r Earl Phil. KalllKi.iTl8 • Äugust ens t r.. 26/ IV. Seegmüllar Juliu$ Phtl, Dtetri~ ~ Sc raud.olphStr ,,1 61IIIr. 
chinQe1l 
SeSjmüll,r Karl Ji'orsfll. H N6Ulrirchen 
" Kwlbachs t r. 56/11 See. lilh.elm Jledo H(J Berlin Rh.ainp rou ~ I'rteartcha't r~ 'll Seelenfreund Hans Hechte Ho Ma9deburQ Provinz rUrlenst r G 29 Staats1IJ. Sat:hsen Seel ig Lothar lied. 0 0" Berltn- BranäenbUrg Scht1lerstr~ 39/1 
,ets$ensee Sesmann .. Kfih.ne 1160." H" Hanno~er Thf,ir ingsn . Kyreinstr. 1/1! 1 ~ 
.Aäol1 Seemqnn i:l1.!{Jo Phil" , (): Stutl1art Baden Landmehrstr,~/II SeJ r zn Ant an . Staatsw. Q'G Jlell8 ingfJn Bayern J03e!splatz 5 () S egebarth l,.~a lIed~ . iJ~ ztntsn It Kanälstr .. aa 11 Seg8öarth llU ,n Phil. H~ ztnten " Kanals t r:> 38/0 Segell'ien Bans Rechte 0= Bremer:::: Bremen Jlalsenstr" 49 
Ssger Peter StaatsfI). hczosn. /t8ahte Ilo Brcslau SchlesIen L ipOWSIt ist 1\ 26 
Segl BObert ReChte H" Strat.bing Bayern GelDürzlltiitJ,ls t r ~ III 0 1, Setöel Friedrioh Hechts li. München 
" /loziatl i aneum Seibert Frieartah Jif.#J.<> IIn tiChtenJels ~ BtllJari aring 20/0 S,tbert Otto Phtlb H" KauIbeuren ft Kl'nz~$tr. 1D111 
Se iberth Kurt 136"4. lJ.. NlJunlirchen feet!alen lJarerstr .. '13/111 
Se tb014 K arl PhIJ~ 
"" 
MtinCn.en 
.BIlVt'm n06tnh,t.srst r q' 90/111 
S"dlJ ChQrl ot te Med 0. IlS iclte1lJ1ach . SaChsen lathtlcldnStr 0 10/11 
- 175 -
Name Studi um und Geburtsort Heimat Folmung 
Vorbildung 
Seidelmann Karl Phil. R~ Ju.~sburg Bayern Jroi sst r ~'39/ I~I r. 
Seidenböclr foni lied .. R" Straubing • Rumfordstr~29 IV Seider Jlax Phil. H. München H Johannisplatz 7/1r. 
Seidl Fran~ Fora tw. H. Landshut • SOhwantha7er.str~22/l[ • 
Setal Hans StaatsJO.O. Franlfenthal '! -Asamstr,,8 O· , 
Seidl Johann Rechte H. Jsmaning '! Jsmantng 
Seidler .li.dol! Phtl * H:: Bremen Bremen Wol/ra,tshaus ers t r 013 
Setermann J/ax Reohte H9 für,zburg Bayern A1exand~tr.l/0 
Sei! Mori tz Zahnh" 0, Burgrieden Würt temberg Jlais'tr'&21 /11 ' 
Se.ifen Bemhard Zahnh. H~ Buer i ,,11., Westfalen Hesstr .. '11/11 r: 
Setlert Johannes lied. H. Duisburg Bayern Hil tenSbergerstr, 
477111 Mo 
Seifert Nilhelm Pht1., R~ Marlftdorf If Sorrzmerstr.l/Il1 1. 
Setfert 'il1y St aatsw. 0 ~ Dresden Saohsen Karlstr.30/ I 
Seiler Frtedrich Phil" 'HI! Bamberg Bayern Fran~ JoseJstr~611 
Setlep Heinrich ReChte RI;I Liegnitz Schlesi en Elvirastr~26/ I 
Staatsw" 
Seiler Dtto Med., H" Herzo{)Qu Bayern Rupprechtstr"lO/II 
Seiler Paul Rechte H~ Passau •• Maillingerst r~ 54/ 11 
Seiler Sieg/ried lied, R~ Ruhland Brandenburg Albanistr.,4! IV 
Se i p Loui s Philipp Fo rs tw. 9. Co burg Bayern Kaulbachstr~9410 
Seip Wilnelm Phfl. R~ Darmstadt Hessen Galeriestr ~18/ 1 
Seiser Edm.und ReChte H4 . Jlünchen ' Bayern Preystngstr.~III 
Seither Karl Reohte H .. Landau. " Lui tpoldstr .. 1O Staatsw. 
Kaul bachs t r: Q 60/ I I Se i tte,. Bduard Rechte .. 0, wt ernsne im Würt temberg 
Se i t: J.äo.l! StaatsiO .. Rt, Ne i tingen Bayern Metzstr., 14/0 
Se i t:r Johannes JJed" H", Chemni tz Hessen Orleansstr.;4;5/II. Seitz JoseJ St aatS1lJ. H. Arnbuch Bayern Bal ans tr ~ 16/ I r. 
8eit~ Jose! Phil .. ... Münc}1,ßn N Leonrods t r <,38/1 I I SeitH Ma~ Phil" H. Jngolstadt ~ Adalbertstr~25 111 Settz Otto Phil .. 
.§; Worms Baden Amaltenstr.81/III Settz Otto P.htl<:., SchuJann Württemberg Pas i ng: Scharnhorsts tl 
32 
Seitz RoU ~eahte "9 Hambur~ Hamburg Haberlstr.15~III 1. Seit, Ru olf hEl; 
-
Trauns ~in Bayern Klenzes tr.25. 11 . 
Seitz Xaver Staatsw.I!1/I Holzhausen 11 Köni ginstr ,,68/0 
Sei be rg Hans Phil~ R. °l!enbaoh " Friedrichstr,,31/I r. . 
Selioer Maz 
a.Ji. 
Mai str" 25/ IV Jled .. H.~ Bad Orb Hessen-Na 
Sell Günter Phil~ He DeggendorJ Bayern Flilggenstr .2 
Selle He i nr i eh Rechte B, Liegnitz Sahlesten Dietltndenstrc 7/II SSllheint Bans Fors t'lD • . B. Nadolni1r Branden burg Atnmillers tr ,,:31/0 1!.; 
, Gths~ 
Sel1schoPP Erika Phtl Q Hr; SatolD Jiec7rlenlJurg ... Ba.ue rs t t _101 I V 
Schwertn I Selmair .Anton Phil.c H~ 'artenberg Ba~er:a Jlax Joselstr.210 t I Seimer Karl Phil~ Ho Pl(jne~g Forstenrte~erstr.56/1 Sel0 .4nno ., ReChte R, Sonne erg ti Koohs tr.l2. Ir:, 
Staats1D!, 
Franz Jose!str~l3/ I \ Sel.1fQJD EdU€1rd Rechte B", Darmstadt Hessen von StaatslD. i Semlcr Korl Rechte H,. Pi magens Bayern Eltsabethstr~31/II1 
'. Staatsw 
Semmelmann. B': Staatsw Hf' Jngols toot • Hi 1 t ens bergerst 1"., 10/i 
chard IV 
... l?Q ... 




! Se1l1Jle.t Kar 1 
I Semmler Alexander ~S,mm1er JaJrob 
~ndelbaah Hermann 
, Send tne r Kur t 
; Senestrey LuällJi 9 




: Senge.,. Ludwi 9 
I 
,Senntnger 'alter 
I ; Sepperl Iftlhel11f 

















Sesar Bax Phtl .. 
ISesemann Hetnrtah ~~11 .. O. Ho' 
:8esuer Karl Rechte. R., 
StaatslD 
'Ssss1.er Jlarttn 1'terh. 0" 
Settele Benedtlrt Rechte, H" 
Set%er Jlax 
Seubel t Kar 1 Dr 
: Seubert Gusta7J 
. Seufert Georg 








'Zah nh. , 'H 
Jur., lied" H: 
Fort$l/), H" 
Rechte Hil Staat8lOoR~ 
lied,. H 
Rechte 0,. 





Seyllert Karl Phll" II~ 
Seysen Otttlte Jled,. Her 
Seyssel d', Atz j/tJ;Xt=Rschte , 8 0 
mtltan Gra! Staatswc 
~on 
Stbbe Ftlhelm Tterh~ Ho 
St bbert lIarga lied R" 




Stebeolre.r: Fr' tz 
SIebe,. Dtetltnde 
Steber Dorothea 
Steber Else . 










R60hfSI H StaatS1/). 


















Bodenstei n " 
A.mberg " 
Asahalfenburg " 






Br/urt Bauern Prö." .. Saoh.= 
sen 
Stut%haus Tnilrtngen 



















































.A.mal tenstr,. 91//1 
RalJ,ohstr.,6/0 
Sohelling6tr,9/IJI 
We i s sen bur ge r8 t r. 
%1lllrS, Marsstr.26 0 R. G, " Wörth8tr~21/1 
Bergen blTraunfl-tetn 
EdellD6tß8tr,4fl 
Kobel s t.,." 5/0 
Konradst.,.c 9/1 
Faul Heysestr. 36/1 1 
Thorwaldsenstr.19/1 
Retchenbachstr " 51II1 














He rzogs tr. 8/11 
Arctsstr 40/t 
Nt lrolatstr,. 9/1 







Herrenst r. 8/1! r M Herrsohtng 
Beeth07Jenplatg 2/11 
2'ürJrenstr., 6C. '1" R~ G~ 





Ba rerstr., 58/I JI"B" Lortstr. 8/11 
Kat serstr. 56/0 
Name StUd t UI1I. und Geburtsort Heimat "atmung 
Yorbildung 
. $teburg Bruno Rechts B. Seesen a19. Braunschweig Plat%l 6/lTI 
StaatsUJ. 
Ostheim Thüringen J1.ugsburgerst r 0 19/I Si ebur~ He inrich lIed~ Ho 
8tebur·h RObert Rechte H. 'resohen Brandenburg !Je op olds t r 0 52a 
St aatsw. Oberhatsen Thüringen Reiohenbachst~~29Ii Si eäer Friearich St Gof SW., Ho 
Siedle lerner Zcfl.nh. O. Furtwangen Baden ~ LeoPolästr.62%II 
Si egel Jul tUB Rechte Ir, KGl1.dfll Bayern Agnesst r,. .56a 111 
Si eoel Lw:bDt~ lIerJ.~ H. Jmmenstadt 1'1 Georgenstr,7dlII 7 Siegenthaler 'Il~ J'htl~ R~ Ftrmasens Ir Hans SaoMst rc 16. I
Rupert 0'1/03 a 
Phtl" Re DüsseldorJ Hessen Türkenst r, 57/11 Siegert ans 
Sfeg8rt MIchael Phtl. Ho Housheil4 Bayern P6staZOggi$tr.ll~III 
S t eg14Und Ernst StaatSUJ.H. Be tchenberg T3Chechok<1 Maxi71lil tanstr .. , 5 11. Slowakei 
st~rtst HetnhOld StaatSlD.R. Karlsruhe Baden I.gnesst r. BI Ir . Si mann Hans lIed~ H. Ni·eQ.eT7Dsrn Bayern Sophienstr. 50/1' 
Siem H(ßtna Ph'l. R. Hamburo Hamburg HesstrfßS6 30 $temen Ludol! lied 0 RQ Kiel Sc hl88lOt g- Reisingerstr~7lIII 
HOlstein 
LtebfH,str.) 6/11 8fepmonn Ltsbeth Phll. R~ Köln Bhe. inpro1J,. 
St (J.1)srs I.nton Zohnh. H. Geseire ,estfQlen Paul er:.est~e 22/11 S1611,rS J'rica Phil. o. Homburg Hamburg BYfjens r .. 5,0 
S~IJ"er8 Hans lI,tJ" o. celle HannO'Der K bachstr,.87/1 Sisvers Helnrtch Red. B. Hljrsfen Sc hJ. eSiß Ig Baaderst r 0 Cl 
Si 8lJert LudlDt ~ Phile H. Fretburg Baden Georgenstr. 9%1 'r. 
Sljerl inner L e= 1hsol., H" Bosenh6~m Bayern .Mglerstr~ 82 0 uns 
Karlsplatz ;'4/11 1 Sfglsur ,al tsr liede H. ,eidental Pr(1) " 
Sachsen 
SI ql oeh Gerhard Reohte H~ Letpztß rUrttembgo Theresienstro '14/1 Si ber Frtaärtch Reohte H. IIilnche Bayern Bürkleinstro16 0 r. 
staats". 
S llberliaeh "ilh~ Phil. H .. Dortmund r6stfaJ.en SChellingstr~9~11 S Ilberschnddt Rechte B" Nürnberg Bayern Jl$abellastr,.22 I Hans 
Silbsrsohmidt BJQht8 H. ForcMelm. 8 Jdelgundenstro4/1I1 
Hans 
S tlber,schmiät Phf1.. R. NtJ.rnberg It Jsaöel1astr.~/I Rosa 
Stlberstein Staats14.H. Sch:wetn:turt Jrt1rt t 6mbg ~ Schwanfhalerstr.36!3 
Frttz 
SilJ.er Kurt StoatS1Jl.O., Dsen Batlen a,r,togStr. SO/lI Stlz Jal 'fr Phtl. 
'" 
ClllJ61and rrer~ -st 0 lJ. 
Si1!OhOUlitz He,.. lied. 11.. Ktiln 
lIoraamerilra C!hrJlatrasse 8111 GGHs. 
1'hür i ngen J a'IEobspl at % IJ.l 11 S tmon Be,.nhard B6ChttJ He JastrOlf) NestRreussen Jägerstro 9 ~ Stmon Ernst Phtl o ·B-. Berlin Branaenburg ~ rgenstr<l 10 Simon Pranz .Phil. /1. Breslau Schlesien HOhenzol1ernstr.20/Il Stmon GertrUdtJ Phtl. B. Matnz Hessen AdaZbertstr. 3311 r. Stmon He'tnrtah lied, H. Kottbus westfalen Stetnsäorfstr,22/0 I S~mon Horst Phil. R. SChön au Saohsen $ouerstr .. 1 ' 
SimOt'l Kurt Phll. B. Breslau Schle$ien Adalbertstr, 34/0 
S t mM Lud1lJ t g Phtl. H. Sc;uoijrzeJ,.= Bayern Schön!eldstro 2611 
Simon Phtltpp baCh . Grths. Staatsw.R. Fürth i/Be 11 pfJJj- HfJysest r. 31/3 r. SilllOß Robert 'Oratl#. H. Unt eral t sn::: 
" SChellingstr.7/III r. bUCh S t l!l ()ft S t ~9Jr i ea Phtl~ (). Franfl.u.rt }je.ssen- Hes3trasse 63/1 GI. Nassau Stmon 'alter JlerJ. H. Bade born Anhalt L t ndlDurms t r. 58/11 
, 
- 178 ... 
. Name StUdtum und Geburtsort Heimat· Wohnung Vorbtldung 
Simon ferner Phtl .. B Ktrn Q,.·d n . RhetnprolJ" '1'ürlrenstr~44II1 I/> Nahe Stmons Erwtn Rechte:, R., Di.isseldor! u Rtimerstru 6/1 
'tmonsfeld EUHen 
Staatsl.(). . 
Staa tSlJJ:, 8&3 München " Bayern SOhelltn~8tr,8~1II Simson Gernar Rechtel Ho Charlott,enbg.>~7'an.denburg Sigmunds r~811 Staatsw;, 
Stnauer Erika Rechte, R" Fretburg Baden Tür}fenstr,,51/II Staatsw. t,.B ... 
Stng Norbert Phil, R~ UUhlaorf Bayern RömertJ 7'" 13/111 Stnger Adolf FO'rs'tw H, Asahdf!enbu7g : He rrenstr.J 5/0 Si nge r Al/ons Phtl~ H. . Ktp!enberg EltSQbethstr.16/II1 Singer Luawtg JJed,. R~ Neu ... u111 , ~. Honenstau.len,str 1/l!l 
. Stnn RUdol! Staat8w~ R~ FranJrjurt Baden Scht11er8tr~, 30/1 
Sinl1JJJell Jose! Rechte 0", alM .. Rohrdorf Baden Dachauerstr, 21/1V 
, 4 .. Äuf~ Sinz },fax RelJhte R .. Dresden Sachsen. SChelltn~str.2 1I11 8t1lZtnger Jultus lIed~ H" Pfarr~irohen Bayern Leopolds 7\ 44/I Sinzker Eugen Tterh# Re Neu-Ulm W Schell tngstr:.1OO/II 
St 01' LudlDt g lied" li" Darutadt 
',' llrs" 
Hessen Prtnzregentenstr. 
St tZllann Frimz 5%1' . ReohteJ H • Forohhetm Bayern Leonrodstrr; 91 II 1., Staats1J)" 
Stx Oskar . lied. B", Saarbrücken Rhetnprou .. There8ten8trb61~III St zt He rmann lied. l( Krumbach' BaKe rn lftdenmayerstl'\ 3 /lE Sjöberg KarlOslrar Phi],. Stockhollll So weden SChützenlir.51I1 
Knut. W Hotel %elstor N 
Slrali tZlrv Georg Pha71Rc - Mt tt81tDalde Sohlest sn Augustenstr.1OO1I1 Slrt OOllJslr .Anna Phtl. Hf} .Lyc1r Ost preuss" Agnesstr <04211 Im" 
Sladelf RudOlf Forstw., R~ Oppurg ThürtnQ8n H~rzoSi~l'rZMII 1~ 
slatarot , Atanas Zahnh/! - .RustsChulr Bulgarten' Jager ." 11 SletJogt erbert StaatsfD. R<. Münohen Bayern Go. slsbergerstr" 
52/11 
~ith 'alter StaatslD R" Hamburg . Hambu:rg' Rt chard lIagne r.r~tr u~ ethlage Oskar. Phi1· R J Saarlouis Bl"andenburg Adalbertstr.41/1[1 . ~Sobotka He1"l/l.ann l?htl .. 
-
Wten D. -Ö8te.,."'~ 'Don der tanns'l/r. 22/I Soaen Jul t us Oral 1'01"8 t1lJ, H J116 tlhe im Bayern Katsers tr. 4/1 11 
'Don 
DOn d8 r :J'anns t r •. zr 1 Soden Karl Os'kar Rechte .. H" München W Frhr"oon St.aatsw. 
Köntgtutr." 75 Söhner Paul. Phtl"" H~ Kar:tsruhe W 
1'heol. 
. Kaulbaohstr~3210 Söhnlein Karl ReChte i" G",oßen~sttng31l " Sfjhnletn ,'i.lhel1fl Zahnh" Neuens adt W Ja~8tattstr.19/II J , 
Söldner JJ.~on8 Phar.~ ;- S.traubing , 11 Häber 18 tr .. 13/M' .r" 
SölClner Jo ann ' StaafSlD. O. Gaqgenau " un~ererstr ~ 38 Söller .,(nna Fhil., . R. Re stenhaueen " Un eranger 2 Söller Lut tpold Rechte., o. Mtl tenl'Jer,g " Agnes8tro 54/11 StaatS1/J .. 
" Jahnstr(J52/IIJ. Soergel Hans· Med. 2 H, Jlünchen 
StaatS1/) 
SchUJetnfurt " ~t tenlroier r,tr ~ 7 fzi Sohn Si~bert Jlea H. Sohr Lu TJJt g PhtJ.~. o JJ1:. 1: AUJSburg W r!ürsftm8 r. 3: I 
Solrolowa Ahna lIeä~ So ia Bulgarten Jässrs tri: 1 
Solf'ranJr. Franz Med~ R ... München BaKel'n He wt g8 tr, 12~O 
Soll Harry Reohte R. Flensburg Sc leslJJt q= tUrkenstr. 35 III 
. Halste n 
Sollacher Hans Forts1/J. H" Grffisen Bayern OberMenztng:Forst= 
Sol ms-Lau ba eh Rein=Zahnh~ H . . Arnsburg Hessen Sch t 116rst 7'~fjf 
hard Graf oon . Amaltsnstr~54/II1 Sol ms-Rt.idel he t 11 Phtl" H. A$8enh~im Hessen 
Jlaxtmt).tan Erb= 
graf zu 
Phtl. R., Baufzen ungarn' Kaulbachstr~/o 1 Somlyo Altce 
SOPlmp,.,. Hans Rechte H~ München Bayern Ltebtg8tr~3 1 B~Qg 
-11r;;-
Name 






Sonne born Walter 
Sonnenberg Kurt 
Sonntag Al brecht 
Studtum und Geburtsort 
Vorbtldung 
Rechte H. 'e,tmar Rem te R. I'redeburg 
Hed. H. Htldeshelm 
Phtl O~ Föäersteät 
Tterh.· B. Detsenhofen 
Jled. H. 000 mol' f 
Pht 1. O. Barmen 
lied., Re Petne 
Med. Ra Ulzen 
Hetmat 
f'hü,.tngen 








sonntag Bruno StaatslD. H.. Branaenburg Branäenburo 
Sonntag Ernst Al= Jleä" H; lVtesbadsn 1Jessen-N,,' . 
brecht 
Sonntag Karl Phtl.. R. 
Sonntag Lore Phll R~ 
Sontag .Anton ~tterho H ..
Sorg Emtl Reahte~H. 
Sorg Josef . TI erh. H. 
~paemann Hein~ Phtl~ R. flpäth Ferdtnalld Med. ·H. 
Spaeth Franz Rechte, H. 
StaatslD .. 
SPäth Rtchard Rechte Ho 
~paett Edmund Rechte, H. 
, Staatsw; 
Spätt Georg . Phil" . R. 
Spaett Georg Rechte H. 
Spann .Huberf Phtl...... 
Spandau Jlax Phtl.. Ho 
Spandl Johann . Zahnh,. Ho' 
Spatz Karl Iftlhelul' }Jed. H ... 
Specht Franz . . Tterh... H. 
Specl'l t Nt charä. lied. H. 
Speckert Ferdtnand Jled. O. 
. Staats1/) .. 




Hönntngen Rhetnprovo Oggershe'm ßUyern 
Zellers .ürttembg. 


















Perl ach Bayern 
Spec1fmann Hermann Phtl tf . 00 Osternburg Oldenburg Speer Eltaabeth Phil,. R. Krone a/Brahe Schlesten 
$petdel rtlhel11l Phil. 0,. Stuttgart Württelllbg\l Speter Rudol! Med. Hu Kattowt tz Schlesien Spelthahn Kurt Rechte Ho> Köln Westpreuss~ 
Spelz Pranz Phtl. H.., Aach~m RhetnprorJ~ . 
Spengler Eberhard Rechte, O~ NUnc~en Bayern 
'. . . Stao-QsUJ. . " 
Spengler Frttz Staatsw.H.' AUiJ8burg 
Spengruber1~ere8e Phil. Ho München 
Sperber Mtchael Jled. H. HOf' 
Qperl.tlhslm . lled. R~ , Hamburg 
sperr Ch:rtstian Forstw. Ho Sohwaba oh 
Speth o't.tp Jleao Ho .AJnberg Zahnh. 








. .Atnmtllerstr. 9LII' 'lls 
Sahoenf61dstr;,.2870 . 
Barerstl'.58/Iv .. 
Luts6n-st:ro'5/II1 . Detsenflofen 31· 
SOhtllerstr.12/1 
Schmted Kachelstr, 
. . 2/1 
El tsabethplr,. 311[,' . 
Petten1roferst,.,~'22/IJ[ 
'F'.l. B Amal t'enstr\O 58/tl •. 
Habsbu.rgerstr .. 10/1 
·Araisstr.39!III r. 
Arctsstro 39.lll1 r. 
. Amal tenstr" 87/111 Grütznerstro 5/I1 mo Adalbertstr ß 33/1lIl Kurfürstenstr~611 Trt~astr1'22/I.J.I 
Maxlmtltanstro 23/0 
Römerstr o 6/II1 r; Leopoldstr.54!II 
Amaltenstr_58lIV 
T71rkenstr.29/I1 R G-Neureutherst~~157tII 
El t sabe thstr:. 26/0 10 
Georgenstr~6%II 
Goethestr,,54 0 
·Em,tl Riedelstr.l/0 fltttelsbacherstr.20/ 
III r. 
Auenstr .. 90/11 .. 
Perlaoh:RQsenheimer= 
str.6 
RömerttrQ 13/1 1k8" 
WilhelmaJr" 11/11 
Sohlottllfuerst,~" l/II Aberlestr. 23/IV 
Römerstr,30/1 
Hotel Deutsoher 
Kaiser ,Arnulfstr4 Donnersbergerstr 0 . 
111 ' 
Pettenbec68tro 6/1 Gernerstro 28/10 Lutsenstr,,53!II 




HeImat Name Studtu~ und Geburtsort 
.i f!QrlJild.ung 
Spiegelberg Pe'ler Phi{" .~. H. 
Spteg,zer Budol.!· Med.. H. 
Spielmttn'n Gut1'tQO St~a~su? O~ $pielm'Uer Wllmn:er Phil '.' 0, 
Spies Josel Staatsw,H. 
. . liechtt1 ' 
Soles KfJrl Ti'orstlJ), 1I.,: 
Sof.ess t1e 0 1-g I ,·staat$w.~ 0: " 
.S'p~e8S) Jo.s,;.r· 7'iq.rh.~ ll, 
Spt] ker (:er17atd .. ,Ph!J.· .'; R", 
S'p~l.zeql'ie .otto .:. Rec,nte, . H.1,: 
SpP'1.('le.r·.lf~ ~ "I. e:: Zahn1,l~ Ro 
. . I(.rteh,· . . 
Spindl.e..r. kydlJJtg Zalmft",: 0>1 
Sllinnei'·r4.l~ts. . j{~!d,,";" .. H~. 
S'piske A1..1?·~dT~eo.l~. H., . 
~pt ~zig rll.1.$tbtt, P,*~l, -
Spl?et Herb,ert . .P~lZ,1ro:. ... 
Sponne imF.r I(;drlJJet1,' , EI. 
Sprengel Eft Cl~ Re.011~~ H., 
Spren:;~l' Lnise P1Üi~" Ei 
i ..:: . ~". . . 
I Spre.ngler Emil }fqr:stW.. R.' 
Soru,,-ger Gretfl., . .p.,~l!~. ': R, . 
$"pringer Su~q~~S~Qat S1iJ~.R, 
Sprossmann Gun~;:: .' Ji'ars trAOJ' B4 , 
ther .... . . 
St aab ft Ihel~" Phi 1 ".' H.~ 
Staaclren Joha~~' .;' Jl.I:d.j. 
nes - . 
Stabe~ Ge~r{) ;.:' JlSdA···· 
St abyAifreä ; i' : .'Jled,· . 
'StaclrelbdrQ .':. Il'ichte 
, JHS tu,s FT1'WJ l).fm ! I Staclielbfl7.~g.. . ·.phi 1" Mar'ff P'rhr#von 1Stade Eva ' J/eiJ.:; 
,,;"':" .. 





Don'rJwJ.lh'rt h Bayern 
' .. 
Kin.ds~ach ff .. 
Darms,tadt .. Bes.s,n 
Rötz Bayr;;rn 




" Werbqoh BQf1~11 
Neurdde S(J"~J es i t/n 
Ifürzburg Bayern 
Rtga: . L i tl,l an.d . 
Jlfin~hen B(1i1p.r~ . 
eqrlrg lianno1Jer 
. ',all ~, 












Stih rOben~:~' Bayern 
.' ~ .. "musen 
liönen. ' 6estfaJen' 
Kaßsar Es t J a 1'/.(1 
• Dorpat Lfl'~hrid 
I 
Sond.tJr~.-: JJ~.uri n.yen 
nart.ft)!,'f1: : •. 
Gemünddn .ßa~e rn Stanflyerg 
Herzog3reu1; " 
fiJün,c he:1 . n:' 
Te t' t na:y.g ;" 
Mf.i,!ohe.~~ .' ." ,; tJ, ... 
JYe L s.~{I1? t~rg . r . 
. z ~ Ja ~ . ' ,,' ,i 
l.Jördl ingel1.. d. 





Mit";'] ne r 





tobel es t r., 1.11 11 
Paulst rr 41 I1 
llnte~ranger 4/11, r. 
Win%erer'S tr. 58/ 111, 
Zwe i b nie lf(J ns t.,. 1.1/ II I 
Herzog Rl.J,d()]t .. ~tr>'i 7. 
prtn~rqg~ntens tr 0121, a 
~el!pe1. i ~str ,16~I 
a~,enrelstrI2&I 
E1 7,ira.<Jtr . .I/. 11 1.1'> 
Tum.bl; YiJerst r .. 9/111 
·Eapuz ~.'(er's l r ~ 14/ I. m. 
Hopfens:.,.. .. ;) . 
OtJ.ms tr ~l/J.lII 1': ' 
,(((i,,! 0 ins tr • 75 i 
Elt3nbeths~r 23/Xi 
Jmf(p"e wlenerstrl,i.f;o!I.l1, 
HCften~o11erns t1·, JQJ.?l~ 
'. I 
tri ec'r i ans tr,.191 0 
, 
Habs bl~raers {r· k/I ' 
f'r;anz. Jo~ep"l:t.str"l!)ll1 " .A~nml,.l1 ers tr.l7ft"Il , ßelgradstr.42/I·lGths, .. 
" I " ~ 
.Amall ens t r JiVJ Or 
Augs burge rs t r _ 101 I 
PreYB i ngs tr .5-0/111 
, I 
''Kdptiz i ne rst r . 2,yll V 
Jt..~!'JIIiil]erstr. 7/1 
.. rau] lJachstr 19/& 
A • ! . 
Ma~hildehs.tr .. l3i ~Ilr. 
.' I ' 
Sr:e 11 s t "'.1/ I' '. 
. Pa;s in!?.i plpptnaerstt35. 
l'r.~ Y$ l n(js t ". 11 t : 
'lengs tr" 4,9/ :{Il ~'::' . : 
A.l/ons s t r .. t'1l Iill 'J 
J,(unchen ... DaglJ!I1Q..~ 1 
Jsabe12a$.tr.3!j/ U" V 
Ober1 iinder$t r .. :20/ irr: 
Sauerst.,.",3/111 r. 
., t, . . 
'O""!fstr~ '7/.1 1:' I 
Steinsaor.fs tr .13/!V 
, 
Fr' ied:r t cnS t r.O/IJ! l.\.f 
Rei t·mor'str 8/111 ; 
Nam.e 
Stahl Albert 
Studium una Gehurtsort 
YOrbtldung 
Nsd., H, N6UStadt o/~. 
St ahl Fr anx Jleo.. H ;. Jlür1.C hen 
Stahl .i'ritz Rechte 11. ~lt()na 
Stahl Helmut Zahnh., H. IFürzbur{} 
Staimer Heinrich Phll. C Steorats= holen 
StotmmerlAnna Phll... StrOJJbing 
Stolder HOJ?,$ Jleä, H Basel 
Stalmann JI'rie,-=- Reohte jt,. G,.OS8-
arton. . ,Jlseae 
Stamm KarJ. lied H. 'esthelm 
St (J1l1minge1jj Sophie Pntl r. B,· Karlstf/4t 
St am.n.t J li.{1rony·::: St aat SlIJ. w Gswghell 
mus Rechte 
Stams l1ugo lied.. H., fes el 
Stang j'ranz Med, H, Schierl ing 
Stange Al/red. Phil, . B, Glauchau 
Stanal there3ia Zahnh., O. Weissen= 
.... thUrm 
Stalts.lows1ti 'Brich. lied.. o~ PlrJ,J.en i/Vo 




















st ap..rner J gnaz 
St orcJr Georg 
Starc!c Joser 
St arl Leorin().ra 
st arId Qt 8rnc;; t 















Ptiil, 1 0 . Heoh.teJ~'ifJ , 
Phil, Or 
Zahn;". H .. 
FotSfw. R. 
Staatsw .. R. 
St aat SU).IJ. 
Phi.Z 0, 
gahnh, R., 
Staum"asser Ade.1e lied., li 
StQumoass~r J{arl Phtl, Il, Stauaoc?t.e r fal ter Reoht eH., 
Staudenmo.ier Med,. H, 
~nton 
Staudenmeyer Kar:1 Ttdrn.. 0., 
St aud (01 Ll.tdu,ig .1.'h il. 0, 
St Qua rflger ~!~"len. ~alr.nh. Ho 
St QwJ inDer ·tar.! i> 1 aot SU), H. 




St au,,1t Han:, WJt 
Stauat ,-:'(~1 t.or 
S1. autrcr aeroert 
"".'. 






St Qutner Mor. 51 i erh., 11. 
Stal1.t~~'e.r 'C'].jgC~'1g Phi1 1" 








Neuho! .bei Rheinprov, 
HtJttenheim 
Vratza BUlgar ien 
München Bayern 
w " 









Ulm J'ü,rttsf1Ibg .. 
Regensburg Bayern 
Langenöru:C1! " 




















Harw Sach$tr .. 14/111 1.' 
Jsmaninger3t r. 68/111 
Hildsgardstr.13/1 
,e issenburger8t r .. 3/IV 
Un'teranger 2 . 
BelgraastT',42/1 Grths, 
Türkenstr 63/II 1. 
Nym.phen.oul~erst,r~1.24/I 
Bothm~r3 t r, 13/11 




L lndlDU.ru't r. 45/ IV 
Herzollstr, 59/~I 
latzllQnnstr,. 2/I11 
Yrsu.1. astr. 7/11 1. 
St" Annaplatz 10/111 
.AmaJ. tsr1.Str, 71/tl1 II .. B. 
Ringselsstr, 14'1111 r. S~.eQlrjedstr, 227111 
Mi.1l1erst r. 54/11 
Blüt8m~t r 4,'0 1 .. 
KurJürsten.st 1"1 1.4/1I r. 
Hohenz nllernstr.93/Il 
Süd!" .4iJrffahrtsallee2b/;J 
NUSslJaum.st 7'. 8, 'IV 
. 
Gt ,s el as t r .?,fJ/ I 
Unt '':''''it! i ~~O ! b7Münc 1um OtkSl'Sl , .. .{;8/I1 
Landwehrst1" 24/1/: R· G, 
FiJrstenstr, 18/I1 
'Kaulbaohstr.33!1 . 
Karl.st ra.c;se 32/1.. 
Sohel.z ingstr. 3711 1,1If. 
Kaiserstr. 46/1 r. 
L i ndlJ.'unnst r .. 64/ r 
Kaiserst r .. 46/1 r. 
Grüt zn~ rs 1; r 6 
OrlandolJtr, 8/11 
rhierschSt r. 3,'5/111 
Th i e rsohsf r. ,3.5/11 I 
Maist rasse 79/11 
Leopolastr. 4O/I1 
Nnme Studtum und Geburtso~t Vorb!l (jung Heimat Wohnung 
Steoher JorJ(Jrzn St. aatsw. Ei, 
Steeb Wilhelm "Rechte H'1l 
Steegman~.H6nS· 'Rechte BQ' 
ßt.eenberg' Kle.mens Theol." Hil Steffel Vitus , Zahnh~ H~ 
SteljenE1meier Theo1 '.' H~ 
, ' ; Fran,z_ 
St,gger Max!mil i'an lied,. H~ 
Steger Wilhelm Rechte H~ 
Stegerwald ThomQs Phil. 9 11 
Stegmann Klemens Phil" IIf} 
. (p.Jldefons) 
Steg/müller Leo= Rechte Ru 
pold~ Staatsw. 
StehZe OtfrtedMed. R~ 
Steib Franz Phi1 6 -
S,teibeIt Elisa:= ,Phil~ 
" beth-
Steibel t Werner 
St-e i ollele ,J.ohann 
Rechte H~ ,:', 
Rechte H6 Staatsw. ' 
Ste idel Margarete Med9, H. 




ßt eiiJer .Alexan-= 
, der Don 
Stel ger Jonann 
Steiger Käthe 
Steiger Rudo.ll 
, Steigner llax 




Stein Re.n~ , 
Stetn Rest " ßte in Ros'il 








Jled.· , H. 







3teinbadher 'Frttr: Phil~ H. 
de.ri7r8~ 
St,eln.bauer OswtCd $taats1lJ~R~ 
Stein/Jauer'alter Staatsw.R. SteirJb.fJ isser Jo:- $-tQatsU1~H. 
, sepn, 
Steinverg Ernst w ~taatsw.H~ 
'Heinrloh 
ßtei nberg Ptml Jled~ H~ 
ßteinberger lJ:ud:::: Phtl li Of! liJig,., , 
Pte,itfbrr:eclter Phil.-
, Ferd inand ' 
Ste.inbreont ßruno, Sta.atsw.H., 
SteineCffer Jultus Staatsw.O. 
Reeflte 
Steiner Chrtsttan Staatsw.,O. 
Steiner Eltsabeth Phil. H'f! 
Steiner Frt t" Neo. B. 
Rosenau Baue~n 
Hn:trachi ng rt P 
SaarbrüC1s:en.,a Rheinprol>. 










Tneres iens:tr ~30/1IIJ1G. 
Beurlaubt 
lusse.re W'i enerstr. 
" . 12/111 
SCi.rw fJJI!J. e 11 s't'JI' .. 6 
WaltJters ~;P·l?/ I ßI). 
Jsmaningerstr.60/0 ' 
Mauerlf.ircherstr .. 20/m· 
Wörthstr s 431III m. lIarerstr~8/r r,' 
XeniginStr.75 
Cl~ihensstrf/l43/ II1 
Fre i burg i .. B ~ Hohenzoll-em Lachners t r iI 1711 
München Bayern Frunds be rgers t r ~2J/lI, 'l 
































































GÖthestr.Pens ton I 
Sonere!' 
Amal i ens t r .. 44/ I A.rOisstr~231 11 
Luisenstr.:36/I1 
Kurjürs t ens t r -J12/ IV 
FUrstenstr,,18wI 
Giselastr.3111: 
.A.lfademi es t r. 7/ Z, 
, PettenJro!erstr. 44/ I 






.A.dal berts 'tr, 3rtlZ r. 
Ada1bertst.r,.39/r 
Jahnstr.42lZ' 
Solln~ Buchhierlströ 1 
iObe11~trlllto 1. ' 
Agnesstr.1B/O GG. 
HOhengOll~rnstr.11210 
'nI r. KurJür8t6nstr~a~II 
JJ:la"0Jhguts tr .. 20/ 0 
Jckstattstr.10/O 
Wal terstr~27lII1 • 
GOlierstr.23/111 r. 
Name Studium und Geburtsort Heimat, iiohnemg 
forb ildung 
StslnerJo3S! T·gerh. H. Unt e rr/,f;Jup/'" BaI/ern Stetnstras",86!l r 
kirohen 
St'tner Hargarete Phtl. H. Blrlgtt Jhel1JProlJ. Frey.tras" S~l lI. St, in6r w,mer Phtl. ll, C61n 'r6I1strass, 5YfI M. 
St~~nf'61d El86 lfed. R. Rheydt i /tal.t rosse 85 11 
St ,LWu;lrt Al/rfJa oscht, O. Jller;:;; Bayern Dacnauerstr.96 
St aa'f:$'@. tts,m Htltensbergervtr.19lI1 St~tnhaus'r G6or~ Forst18. H. r"lh6ftm 
(f 
SttJ#.nh(l!.38f XaotJ Reoht, H. SohreUoch • Tflr1censt r. 90 11 
Stoot~w. 
Ltp07ßSkystr.2/1 9t ~ tnn, 81. lIarfJaa:: PhU. H. lIüncMn < Ir 
rete 
lffB te'u;rtng " Jägerst r. 11/0 St.tnn~rr Ludwtg I'orstw. H. 
St'trthoJf Klara .,a. R. ,ieaenbrüC6 "sfJalen H8r%O~stro 58~III 
St 'inhUber ~fl::;;: lied. H. Frauen= Bayem Arcos rasse 5. I 10 
. ".r t~ltn~ Horschßltstr. 4/11 r. St,tnhlger Htlds= P1i~l. a. 1!Gosemheli Ir 
. gord 
g'd. H" Huttum " fl(..1IlPhenbU'l},r f;r. 92/11 Sf,ini ngtlr IIOblJrt . Stl..tnke Ernst: /lIdo H. GütgkOlD P0I1i/jl6rn P e,BingstraZ IV 
Stf.J~ 1ng Frtp' Reohte B . Mfinoh,n BaUern Tri tstrass6 6/T1 
. :dr iCh, FmY'. oon St aat 819. 
liOlll.l.n 'lhtlringen llrad6mtestr. 2111 St.t;WS'tll .&J.4iZaMer PhtJ,,, Hf 
Sfein&,tg lIaz I,cht, B. Jlünchen BaylJrn VOn der Tannst r" 6/111 
S~tSIQ. St8tnm,tz P01.Ü. Jj' " H. Liohtenau " NU8sb<umst ro 2 St'''iIU'J~r Frif>:' R6tJht~ H. 'Braun: BrOUlF Jaelheiästr.15/I r. 
arioh tlhtflll :Jc1uoeig schmeig 
,HorsChs11etr. 4/1I1 r. St,tnmeyer fh,'t)dor fledo H. lJtttng6n Boy"rn 
Ste!fflf'MClf rtJ!'l~r I'orstw. H. Htld.burg= fhilrlA9fn Frrm Joselstr.32/0 1. 
h(JJ,.sen 
ROsenhetm.erst 1".211 Sfetnsiek "rttB ' Jl,a .. H. Lat:0tt lYestlaJ.~ ~S atra) 
St'l.,nbtf,.~r JOh. j'heol. H. Unchen Bay«rn Ludwtgst r ~ 19 Steneeerj olrgang fecht~ H. Bloaberg Ltppe-D. ' Nympherwurgerst 1.12513 St~~el iran. taatSiD.H. Bt:JllJerg Bayern ' ArclsstrOßse 17: Ir I' .von 
S t tf8J.{J,1 BuIJ. Ol! Heohts H. IIfJnChen R G1ÜCkstrm se 10/rII 
FrhY' 0 eJGn 
St~po.ntk Fron: lI,a. H. ,t,n 1schsollo-, Doll manns tr. 2/III 
Slowakei 3t:g{ I'ri ed.rton Phi}, 0 H. ·SChJDe. ~urt Bayern Theres ienst r. 51jI I St (m HtJJ.II.ttt. Pharm. Ä' ''''' t ". 8ahnn Ofpl atz , 5, TI tJ/H. . 
3tephang Il/r,a Phtl. ' B. T6Chnit% . Sachsen Akaäemtestr. ~5/II St'rlUJl Mo;: R,chte H. Stuttgort Ylürttembg. 'EJore,.st r. 70 11 St,m ncander ·Phgl. 8. 'ien Sachsen Ainmfllerstr.22/r (J.G. Stern ArthW" J/,d. H .. "tlourg H8SS;~No Jliälerst r. 34/111 !t tJrn ~rt (J lied.. lt. Nü~,rg Bayern HerzoOHelnrt~$tr.6612 t,rn rich J(ed~ R. ail fshel. HannOo8r Prannerstr. 24, 11 Stern Brtch BfChte H. ~ter rsstfalen Schelltng8tr.80/1' Staat_. . 
3t ,rn lS~tn. JlilrJ,.. H. Cobl,ng JIh,'i nprol!J • Frahltngstr. B3~lIr 
• tern I'd b; ff.t1ht.s ~: Mi/nOh8n Ungarn Br t en.nerBt r. A(J, (J. S't6rn Ferolnom jA. ' ." BaJ/lm at1rlogst:r. 'J. 1 1 ... 
St$rn Pr't% iRf- R6c~t4 B. a\ n(l4bttro Aroisstt(Jj$S 4/0 
nru . R~htf "" Stern Gu:Jtau B. It BOfI,rn Ny~hsnbUrDar'tr.73/3 
Stirn HfH,rtch Pl'dl .• It. I. , Ra,4nst ras s, 6/ Ir 
8t titn Il.' tU Rechts 11. X,rl;ruhe Bad'n, BQU6rSfrass6 lO/l 
Stirn 8(ltltlJGrd StoofSiD. Phil. il. Schwer in LiLbeck 1.1'0 isst ras SQ 12/l1 
St .. ,.. .oa.rt Zahnh. H. SOMloorg /layern rtdenmaylrstr.4811 
- 184 -
Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort He.; lnat Wohnung 
Stern Kurt Reohte R, Karls1"un.e Baaen Elisabethstr.17/1 Staatsw. 
Steffl Kurt Med.~ litt Dortmund test/alen SChill erst r. 9/ I 
Stern Lucttt Jled. ß.. I'ran7rlur-t BOT/ern . ~beraZtindbei 
a.l/. See/eid 
Stern Hargareth6 P'fdl. R" Breslart SchJ.e4itln MÖhlstr.41il,. 
Stern/eId 'alter StaatslD.H .. Jli1.n.chen Bayern. J'ilhelms tr ~8/ 11 
Stern;18 tmer Hf = lied .. e .. Ktrn tl.do Hessfn MUllerst~453/111 
cnard Nane 
~te'f'~er Edwtn Rechte Re Jngolstadt Bayern ltlhelms t 1" _ 3/ 1 
Staatsw. 
Stetten Dietrich Ph.t z. Hol . AllS tet ten 
" 
S:tein'iUF!S t'r .14/ /1 
lJon 




Ste Ludol/ Rechte· o. Bec/dlng 
'eb'.f41en Türlfens t r. 28 Staa~slO~ hausen 
SticklOtto Jled fl H Rain Boyern Kaul baoM t,r. 6/ I St t ebt:Jr Theodor Rechte O ..B.1t Neustadt 
" 
Jl4XtmtlianeUlll. 
. , StaatslD.t o,H • 
Jro.2umoTJSstr,,21 I St t elel:i eher Med e H. Zoll/mi, lolen Abraham. .Lt'ebh,rr~tr,.;;j 1 r. Stiefelzieher Max Rechte O. München " 
. 3taat$w •. 
Stiegler Heinrtm Rechte Ho Nürnberg BaYI) rn Pastng:Scharnhorst= 
stl\ 12 
Stteglttz Walter Neo. .. 91# 8ss1ingen ,art temberg Flüggenstr.2 
. St i er ... Soml 0 lle= Phtl, H_ Bonn Rhe I npro'D .. Leopolds tr_ 70/111 
Jene 
Phil. 9. Babsburgerst rv4VII St ter llertl7a HfIl1J!bUr~ Hamburg' St ier-Somlo KlartJ Stli(jtsllJ~HIf . Char 1 I) tenbo Eihe t nprolJ ~ Leopoldstr.7Q 111 
Stiewing Hans Phll", ... Mannnetm BQden Prielmaierstr.1O 
Stiller 'Tl7erese Phil. H", Letpzlg Bayern . Könt~tnS)r.10/O Zr 
Sttlgebauer Otto kied 0$ Frank/urt Hessen Sees r.5 II 
. d 
a".II, . 
Stil7re Willy Rechte H'(J Be rn bUrg 1rov.,.SaChsen De i senno!e'ffj rs t 1".44II 
Sttlz Richard Rechte H., flaeter BQ~6nn BchacKstr.. I St tmmel IJdolj Phil. H. Qm urg ~ ttemberg Kaul bachs trolS/ 111' 
St imp!le Anna Phil<! ScnrOlJsn-· ' allern GÖrres:J·t r. 28. 11 
hausen ~ahnhOf~l at z 6/111;;1 Stingl Wilnelm Staa·ts1D_O'. Jlüru:;h.6n " St inglhamer Jose/ Zahnn. O. Zlbe t brtietcen If chwant alers t r.ffi 
St tnnes Ot to Phi 1 ~ R. 1Iaf~~~) Rhs t npro". Ludwigstr.27 Ä-B w Gartennetm 
Stitzinger Er;::, Forstzo. H" GlggenltQup Bayern Ius86re ~:i ene rs tri hard sen ~/ 111/11 
8t or:11 Paul Phil" .R Göln " Te!'Qstr,,9 Stoc/1bap.er JoseJ Zahnh.. B. 1t JIi1nchen 11 SOhtllers tro!23/ 11.1 StochRlausner StaatslD.Ha Tegern1J.etm .. Grub be i MÜnch.en F'riedrtch 
StocJrmoyr Rudoll Rea-hte H~ Milnch"", " Blwnens tr .. 27/ I Stoohmefj{!r WtlJ:: Rechte Hl\ Franyurt r8$t!alen lU~tllte8str~1/O r. 
helm Staatsw" a~ . 
SChnorrstr.S/ I StatUe Günther ReChte R. lziibecW Lflbe.elt 
jt~be 'alter StaatslO. Gths. Pl~tl ~ .R"I JIilnahen Bavern trQUBtenBtr.llOlll tijo~6r Fr! t~ Rec;~te R. JlfJn.Qhen QrlQCh'nger~tr.38 
Stoeckle Edmu.nd /kcnte li" Augsbur, 'fI tZumenstr .. 3Q 111 StaatslIJlI .. 
fingere rs t r. 42/1. 9}} • Stöclrle Ettgen Phtl. 8,. 8i81e/8ld • 
StoeClrle JiTiedrid1. Phi lf< o. StuttgtJrf lüt"t temberg EMtl Hteäels}.r.l 1 
St flalrl e Herntar.n. 'l'heol-" H. Bdrreuth 1k1'f1?'t Blumenstrv8~11I r 
Stöc1!le J ose! JfetJ. 0. Be rgh.e tm Klenaestr.ö I 
Stöhr lose! lied H. Gttbelst4tft " Häbe1"lstr.23/I Sttihr Maz Rechte 0 D~endOr! Warttemberg AdaJbertstr l~III 
- ll:J5 -
Studium und Geburtsort Hel.ct' 
rorbtläUng 
stölaJ ~'n Staotsw.H. 
't6r Oskor Red. H. 
Stör .. r Al''r,ä lI,d. H,. 





lIünohen H ' 
Ir I jd" 'Don ' , 
8to1161 rrnst \ , R,ohte· Hit 
Hag,n ' 
Frq,iburg 
, B, ' 
Frank~ Bauern 
,thol ' ~ 
St~if. '2 Blen,ara $to jlls rh'odor' Jled. B. JI'ä. H. 
Phtl: H. 
zmetbrac~en H $"l)eJleJ.en Bh't.nprou. 
Markt. Ba.v'rn St r. DOn N,u: 
!om falt',. 
Stolb,rtF;.rernl= 
D,rOde ot t 0, Gral zu 
Schorgast ' 




Phtlo' O. Tdchtng 
Pharm.. Il. LQbecJt 
Phil. B. Neumünster 
rete ' 
stQll re ith8r An;::: , ,Ph il u H. 
"i;" 
Sto1% I'ranz Zahnn. H. 
8t01% LUdwig Staatsw.H. RIchte 
St 01% P(JJJ. a Ph t1. H. 
Stommel Mark lure]. pnil. O. 
St orlrebQUIII. ilugO ' Pli. il. H, 
Storm Eans .,d. R. 
Storm Jos~ U'd~ H. Stom. Karl Rechte R. 
Storr rilhelm Storz lIax Stoyanowa gw,tana 
Straaten Theodor 
St reibel Wilh,11ll 
Si aatsUJ. ' 





StaatslIJ. Strack ßetnrion Reahte R. 














SOfia' Uae. ' 
p 10/1 sn;::: 
'aarl -Aachen 





SI rassgr ROb'rt 
Strassnfr OlgQ Straub Otto 
Straubinoer }~r(llU 
SfralCh Hurlrart 
St rauch 'tlh.l;:: 


































.' : , 
Bayern 
I,iibec1f 



































IIfIG illil i~ 
Luo'ile Grohnst,~. S9!III 
Z,'tgsolzstr. 31/111 ). 0 
Maztmtlfontplat.r,7/IV 
,'Frtedr tc1:t.St ,. •• /rv 
SohwanthaZerstr.35JI 
pestalozzist~., ll/11 r. 
Knöbelstr. l8/11 ' :, 
Gtcleonstr. lO!rl 
.-
'lbreahtst r_/4811 Arotsstr. 44 ItI a~/tntstr. l471t1 




Ba ra rst r. 6111I!i SChellingstr.v:4~1II Tengstrasse 6 I 
Tengstrasse 611 
SchiJll ingstr.44, Gd}" 
Lt,öigstr. 351u 
lIor i tmpl at g 20/.11 Il~n/1strass, 48/111 
Giimbel s t r. 5/ IV 
Des tOUCMSS t r. 48/1 
PrtllZregentenst r.1S/Il. 
'l'attllJbtlChStr .. 11/11 
J!I t SQb'thaf r. 25/111, 
8l"trastr.28/r 
Karlstrasse./~/II Auenst r. '18/IIrl. 
SOhelltngStr. 82/111 
Geo rg i onum " 
Fron. JOS6JBtr.~35IIII 
LindlDurmstr.251 IV 1. 
Ungsrerstr. 56/i1 M. 






Hot 61 "Bot,r Hahn-
Name 
I Strauss lIalter 
Strauss Wi Ihelm 
St re bel Rudolf 
Stt'eclr .A.rnul!' 
Dr. !/led, l)~ t j 
Stl.lä i Ußl wut 






St'rec.1:;er Theodor' ,F'or'$tw" ,0 






Strenger fier,mqnn §.tacrtsw', H; 
Stresemann J.!..l1,tf ~Med,1l 
s 'l'be t.:11 ; 
$trlolfer Eiqns Jfed" H 
St rt ege 1 .A.nt 071 'PlJ 1. H 
Strieth Chris::: 





St robel Pr i t:: 
Strobe-]; He in.ri.<'h 
Strobel Mart fn. ' 
Strobel Otto 
S t ro 1>e r li anfli rn 
St rqbl Ohr t STJJ,t.J1'l 
Strobl Fri ed·*-
rio;"" .. 





Staatsw .. R, Re{l:ht e' ' . 







StrobZ GuS t 00 Plttl B, 
Strdl:f.l !lax.. Jled ii. 
Strtjbele Paul Re'JhteP,· 
Stro·bl jPerdi714nt Phll~ 0 
8tr(!lbl • .lose:! Rechte H. 
StaatsU1 
Ströl7.1etn ,Jo;c:,el Phil H 
St roehrn BerJ'U1 St i:i'atsIiJ 
StT'o"ehm iJarg''i t Phl.l: ... 
St röl e. 1/il hel !fl Ph iJ '. li 
St rös,s!: n,re~,th.er Aled ': Ei 
Eil~ar' 
Strös8enr'euther Rechte Ti 
. .flrigö StaatslIJ 
Strollscbn fedlJ" Recnte H 
Theodo~"J 
Strom Kurt ·Staatsu> .. O 
phi 1 
St rortteye r Jrm'!': 
oa'~d 
Phf~ R 
St:rol1leyer 'altel Phil~ B 
Strotfl,mann Jo' Rechte R 
sepn Staats1J) 
Strube ~'fi1riert?tch Re6llte 9.,1 
S t rüve,. P ()ul Phi 1 [1. 
St rughold Hubert lied 11_ 
StrurtJr Heinrich StQatsw H 
St rupp Ern::J t P17. il Ei, 


























Neu {iTl,M Ba~ern 
, Kilrmreuth 







































Ainmi 11e rstr 17//1. 
Landsbergergtr~ 79/111 
4eop~ldstr 30/11 
Keusl i ns·tr 12/0 
B7ütens tr. Bi 111 
N"rdend$tr. 52/11 
s't;.Annaplatr. '1/0 1: 
~mQl ienstr 83/11 
llüctrer·ts fr'l/J 
,X'rl.Qflbat'!fw r~ t r , lolIV 
Jlassmannp1 atz 51xt: 
Ungererstr 76'1°' 
Atnt11 i enstr, 00/11 
/.(t inftll l,l er
1
3 t r, 18i 11 
lIetJfstr' 5. 111 1, 
St. Annop.) at.r. 3/0 
Prtnzregentenstr ~LU 
Pest al otz.itrlr .• So/J11r. 
Obe.rmenzt ng, ös tl 
Holst 7) .14 
Lqndl~hrstr~4211 
Lz e b l gs t r- ,1 J/ .l 
Hohenzollerns tr 130 
111 .1 . 
M008 burg) Bene!i '" i um 
Ma1 S ens fr~ 51/1 
01g~2.s tr 2/ I.lI 1. 
Ka r 1 s t r .61/ IV. 
lJaaders tr .54/11 
.A "nu.lls t,. 112i I r.)J" 




Ungerer$tr:t4210 1. Land.we""!"str~Z5/ 11 r 
,/,r(lgerr; tr . 17r:/O 
Nell.l7auserS tr,~ 













Prinz lUltwi {J~t r~ 7/ ~. 
WQgnerstr~ Z/1 
fjrla] berts t r 44/111 
Hohenzollerns t r Will 
Schi I'!;t t hauers tl~ 8/111 
Gllbe 1 Sber~p. rs t t' j/! 
Sc.hloontha,;.erstJ' SB/ :'1 
E'l ißabetl'lS tr. rJ/ J 
Name Studium und Geburtsort Heimat r" 11. qf) .nung 
Vorb ildung 
stubenrauch Karl;DrJleäo' He Jlilnahen Bayern Köln.erplafz 1 
stubenrauch St~ Meä: Ho FUssen " Eanalstr, 37/11 gu,ra, lJon 
Phll" H. stoJJenrted . • Bsting bIÖl0lJ.in.~ Stubenvoll mlgen Studtm.ann Otto- Ph.il., 11.0 Hannoner HannQ~er Georgenst r, J..2a· 1 
Walter 8.,. Charlnt·:;:: Brand en bUtg SI egJrteäs1.' r. 5/0 StiioJrrath JT!riah Phii .. 
0. 
tenburg 
Rneinproo. ' Lamwehrstr, 56/11 r: Stiimg6s Heinrich /Jed., Rheydt 
Stf.iP/Pl1 FT't8dr. Phil .. o~ Pass au Bf.,yern So~e isshei mer~t r .. 50/11 
St ÜJPJiJ'lS EIJ.r'l Phil. If . . Münohen " rfil therstr" 20. I 1: ficJ.Ohte 
" 
L~l)nr()(js t r. 89/1 StürmlJr JOhm" Staatsw .. Oo ]{ornhö/= 
GSVf9. stOJJ,t Her Zf'~ Rudolfst Y' 0 16/ Ir. !statt~en 'tlhelm Zahnho - BrCtc1rLO~ae westfalen Istütz .. 1 "alter Pht'19 Re AaZen Württembg .. Matht d,nstr 5 
Stützcr I'el ix StaatslDoHu }fürt( h6Tl Bayern Pas ing" btal iertst r.l2/2 
Si'u;l'zer }i'ri ear'~ PhOrJll" R, " " Sternstrasse 11 
,Stuhl Hermann Phil., 0" Donau·'!:: " H,sstrasse 2.5/1 
00 
4JSChing6n 
I! Hesstra,sse 25/1 Stuhl Theoaor Phtl. 11 " 
Stuhlberger Hans lied. H. München " Zeppel tnstr.. 270 Stumm Rtc.harä . Phil. 0" Forms Hessen ottlng4nstr. ;gl Stumpf Julius Staatsw. R'. KlJ,sel Bay'rn lJn~ererst r.. 66. 11 
St umrif S ?Jlh, te Phtlo H. J{ün,chSn • Xl arstrasse 8 1Y 
st umpJ iI t er Phil. o. Regen N Bauerst ras 56 II MI 
Si' upe Ge()rg St aat S1J1,.R. Konstan= IJ ,e,utlstrass6 12. 1'1 
t lnopel Sturm. Ale:.cander lied. H .. JIllnchen H LandsberQerstr.122/11 . 
S t tt~m Gen rg ForstlD, D. 
" " Schwaben, p/crrh% Sturm Hellmut Med, 0, Halle a~S~ Oldenburg 7'her ~ t enst r .. /68 Sturm Hugo Phil;' JL PQve13bach Bayern Kaiserstr, 61 IV Sturm .J osej Phil. H, J{ünohen 
" Earlstr(ßse 23/111 Stltrm RichQrd. Phtl, hol .~eyer " HtltenBbergers~r.l?/I r··~ U"'11I RudOl~ Jled, H. . unohen 
" 
prevs ingstr .. 3, 111 1)1. ..  • 
StUJ"1fl filhe. m Rechte H. Pa.9sau 
" Re Lmorst r. 26/111 Stuttm.ann Ferdi~ Phil. H" Rils. sel, s= HeSS6n Barerstrass, 58711 
nand heim olM. • 
Sucllart Bemann Phil. H< Bayreuth Bayern JOhannisplatz 9Q/I1I SUlf/folll IIQh annes Medo H. Star~arä POu.6rn Otkerst rc 28/11 SudbraC'h: JOss! Jled" RJ Tri~ Bhe i np rcr", [,andwehrat 1\ 69/IV 1" 3ucJbrack teo Phil. B~ 11 11 l'äntginstr, 7l/I~I SUd' i'ri tz lied" H, lIeng.8::: faldeck Theres tenstr" 30. 111 1. 
SiU>!ina rtlhelm Phil" 11., 
r in~r4,au.t6r 
6/1V 'et heim Bay,rn RosenbuschSt r. StaatslO" 
SiJß8 1.08'1 . J1ed~ H., Eh"~ Rhetnprou. p,tt ",,,o/e.rs tr. 100./0 r. Jii.sslnna ... SchlDendi Forstw. 0. Eire iln 'Urt t embg. Gao8lsbSrgerstr. 581111 
.bel uon 
SiJ.ssJrind. jrsns Ned.., 0" Stuttgart Schlesien HOs,nbuschstr4 6/1 Süssmal er August Philo H. Iliincn.en Bayern. 86urlaubt 
SüSsmei r Lorenz l'heol. H. Stetnach " (Morg'anum Sütterltn Fritz /Jed. o. Diessen= Baden Aus"re prinzref'~ten= hOlen 
. strasse 0 111 Sugg Magdalene, P'fHl. H. ij'~rl in rart temb gc. I'OnradStr. 6/0 
Suhr HUly ReChte 11, ,. 1. lIemel gel) t ct Dachcuers1 t 21/lVI 4" AG. ~'leme Su.l Ebergsr }'rf 1;z lied., o. Bruchs ::11 Balen SChwDntho:'t t1rstr: 21/111 
.~ .1.88 ... 
Name 
i ' " 
I Suna Gsorg , 
Sundhetmer Paul 
SU4t1üJtm Ed.lbln Sunthe,tm. RotJert 
!Jupprt ~ Karl 
Surholt 'Frtedrich 














Het~t '. .. Wohnung :', 
, . . 
' ....... 
P01li1lt~'r.n 'D~8touche SB ir. 44/111 
Ballern . ,Bannho/platz. ,2/t1 





",," .,' ",',' .," ,~ --; .. ," Frauenlobstro 5!IV ' Al r~ , • $ohles~t g=f ,\Sohnorrstr. 271 J,1r:s •. 
, . Holste'tn'" , ' 
Si./4ktrahen <Westfalen ',Her'zogstr. '3l/II r .. 





Jled~ , R. 
Zahnh. '0. 
Zannh. -
Forstw.. 00 Staa,tsUJ. .. Rq 
Btrlrla'f :,,", , ,H~B$en, ,Z,aa71'nerstr,,1/II1Jrs. 
,Karlsl'uhe., Baden .,' Matht:,ldenstr.S 
$toAuold : ',Ba1/,ern SChelltngstr. 8/1 
Sw.oelaclr otto 
Suyt e7 Franz 
8vanberg '010/ Drt> 
, pht19 SlDyt er Ro be rt . 
'Syaow lJantreä oon 
I ' 








Tann Egon FThr 4 00n 




Rechte, ·B .. 
staats1JJtI 
Med 41 H~ 






Zahnho H.,' Staats1JJ. R. 
Reohte R. 
und zu der 
Tann-Rathsamhausen 
lrtedrtoh Hans, 
Frhr, von der 
Tannerbauer Kurt StaatswQR. 
Tannnauser Franz Reahte Ho 
Tap~ Ylalter Phtl a Ho 
TasChner Gust.a~ staatswoH~ 
Taubenberger Al/red Medo O. Taubenberger Frt tz Med<6- H. 
Taubmann Gert Med~ H. 
Tauche r He rmann Rech te ll. 
'fauter Hans ' , Phtl.. 11. 
l'aul1Jri rore n Frl ed= Stoa tsUJ" H. 
ri eh Graf oon 
Tausch Morttz Med. HG 
1.'aIJ,sendp/und Al/red Forst1f)~ H. 
Taut Kurt 'T1erh.. H~ 
Bamberg Adelgunä'enstr.13/II1 
Billerbeelf :. 'estfalen 'rtlh61m'str~4;i.JtS$,,', 
Lands berg Bayern Schnorrst r.3IIII G.G 
Stoa lrhol 1Il ScnTJJeden SOhiitzens t 7"0 5111 
Ptrmasens' Hcimburg Ooethe's'tr.28/I1 
Hannocer Hanno~er' Sa~elltng?tro22/II1 
'Re u.ens bU1'g Bayern 
Thule, Westfalen 




lIilncte n Baye rn 
Ball enstad t Hessen-N. 

















. RtngSets8~ro 5/11 . lira ~ 
Klarstr. 8/0 . .' 
, , 









Franz Jase/amtr 42/11 
AdaJber,,1fr..5 1. ' 
Blumenstr.l3: 11 . 
Mar, to Josefastrl14/1 
Rot,tmannst r,. 20~ Rottmannstr 20 1 
fotans·tr .. 17'/1 
Hoh~n%Ollern8tr.74/ 
. 111 






Taut ,tlhlem Pntl~ 
Teiber' Joss! Med~ 
H6 Rüc1r.er 4flor/ " 
Ho Przemy,sl Rhetnj)'rorJ. 
. 99/111 1 
Zteblandstr.ll/III 
GOfJthestr. W9 I 1. Kcrlst.,.. J8 1 Tetohlllann Jlss lied" 
Tell-er Frtedrtoh Phil~ 
Te1lllllfJ Frt·edrtch Phtl. 
Phtl. 
R. Kotzenau . Schlesten 
O~ Kulmbamh Bayern 
H.. Braunschwet,g Hannooer 
R.. An'1"Öahte Rhetnpro"o 
- l8/1 -
Oh1lts t.,. 0 22 0 
HOhen:olle.,.nst-r 11 
29/11 
E1 ot'JtO,St,..· 4/1 
Name St wJ. tu tuid Geburtsort Heimat, foMunf/ 
Vorbildung 
T 114m i"O J on annes ' J/ea" H. BrQtel felt/alen .raU Rted'lstr .. 8/~ 
flllPel HeinriCh staat Sil. o. Bad Dar • .:::r BOl/,m , . . Gab«lSherg(Jrstr.;]2. ,lI) ~ff: h,i. t sn BrugfJfnI)at., c. Jr080 11' __ rl end. prlnzr'Qdnt~~' 
, Pau,l ." 111 
r6lJ61 'ilMJa .. ~ .0 G".,./tI1JJ •• 'nproP. Soltai. t>o !oeJMlstr • 4/7 ' r'rooo'n JOAI Bfchtf 00 ... ". 11 . SOpht~8tr, 6 C ,I StaatSIlle , 
T~rlst%kl Frledr~ Ph~l. ... 8l.btng O,tpreu.ss,n DOnnerSb,rg~~str.l/IV 
1"11I&'8r Gdrtru4 •• dc R . GelS6fJ;: . '6S tJ a7.. ~n 'SOM8nst r Q 8 IX l'irch.,n 
T6rrohe Jass! 1140." 96 Stadtlohn ., XQIJ.lbaolJ$t r. 1%11 
'l~J«1 J/afhtas Phil~ H. ObtJrell,n= Baysrn Llopoldst r. 57 11· l. 
. bach . 
r'u.lelhartlt Hans PhfJ. H. Jliincn.n ff Klsn~estre 1mI' 
re'UlJ d1. Rabert ZahM. J. " " 81 um6nS t r ~ 30 IV Teutsch Hans Reohte B, NtirnbtJrg " GlüClsstras.s, l~I 
rhalhta,r JoS'! Phil. H.' lliinc1ten • Scn.yrenstr" 16 0 
ThaJ,holer Hans 8t aat $lD.9" Bufiau . 
" 
Jlar,atrasB6 1'1/0 
1'halho/er Yalentin MtJd. H. Dt ll~en 
" 
prtntr8gBnten~tr.8Ittl 
'-'halma, er /lerlll.01In Ph Il. o. B, tC1i4rt s;::: ., YOlkartstr.38 11 r. 
hat'. 
"7l1Itllerst r;t 35/1 2. rha].11I'SS inger Kurt Rechte H~ Stuffgort rfirttMbg~ 
Th,OJUr Hans ZahM. o. Röts BQJI,rn . Brhardst r ~ 5 11 
1hanMr Ant on Bschte H. X.ptlJn " " IUna,r1ltarlrt 4711 
StaatllI. 
Thai. eNi Maz Zt:fiM. H. JltJlaorl Sc hJ. e8l1Jl g- aeethovenstr.S/O 
" HOlstatn 
fh~tl1Whl Kurt Forst"" R. ZQrge Braunschiletg EaJrlbac17ßt r.. 401.11 Thai.s Herbert Rechte D. OhlJ.~ H.ssen ... N.. Ad~lheid.st,.+ 8l11Il ' 
1'1ufiss I.dOJl Zahnh. H. Wthbach 8ayern SohJ,isshei. V ' Thel_ann. gen. Zahnlt. H. 6fewJO';? ., KttistJrlltr. 36 I Thel_ L,onhard . ·'JI,d.o B .. BI endo 'Bh'tnpro~~ Lt~urmstr.14~C 
1hen rrtldriah. • .a" H" Ilttm:= Ba.yern rhtfrschst 1\ 2. Ir Irtrchen 
Then LUlh/J Ja.ns StaatslD.Oo Nfi,rnberg " Md r;.nätnst r via/lI Theopold t lI,a. H. Barntrup .tPP.8 Nats rQSae 20. 11 Th,r.tapp,n Hetn= SIcht, H. Brühl 1l1ifttnprau 0 VOn d,r 1annstr ~ 14 
rtch. 8taat8ll$ , 
RelcnenbQChst r .4rxIY ~ rh,usa In llaz St ao.t BUJ~ H ,: "an Bggt'lrn Thi,l Hans /lichte H. DreSden S haan rark4n8trQSss 80 I 
rhlsl BudoJ)' Staat, •. Karl st rOl,e aIS/III Phil. H. Kals6r3:=' Ball_rn. 
, la.lt'rn 
:fht d6 gz tSab,th MlJdv ()~ DarlililJ t aGt't ' Hess,n SCfhllumfhal. ers7r.,.ZI11 ,ie1.aoo JuJ,lus 1180hte 11. CObj6M Jlh4t npro"" Gtlllatrasse 8 I rh,\ von StaatslD. Th~er Alo,s Phil,. ~': ' Aochen " rrOierstr. 48/111 Thier falt"" Phtl. 8tuttgart· , grit_brl, Bel lIlorstr, aB. 
rh'4rDQCh ~ Phtlo ll" X6ni!#berg tpr'UlS(fn rur1r~nstr. 6~I f'h t eraonn .ldo. 1 Phtl. H. V6tt aha . Ba~rn Lul'«nSt~ 48 111 f'h',sB'nituB,n Phll. 
•• LablOllJ JlM:1fl.nbg G ... Gab'18b1rg.r.str~41IIl ,tUt 
.. SCluHrtn f'htlJ. Otto, f1.dt H. Saorl11"fiCken5 IIh'tnpro,,~ Herzog H,tnrlch8trZ1C th 'l a 8Ib.t.ara ' f'·erh .. R. Kerl.ruh, Baa,n A"ua'.rIJ Pr IlI.Jrert ",. 
~tlO PCJ/.l Plat1. • !: rtls,l . ~'inp,.OOo .. . 'trQ!J8~ IIIL L6~Oldst r. 23. I . . 'U,fl{r,ä .«10 IlMl~in tprcue'4n Dt e 1 ind~n3tr.~() rhol tl '.ta MflJc '. BI> "n B .. Rh,lnprol1o Z'PP«llnstr.18%I f'hollta ... ~' II,(},. 11. lIIJnchen Bayern (Jeorgenstr" 39~f 1homa Her ,n Platl •. H •. 
" " GlJor(J~ns t r. 39. I . 
... 190 _ 
. Name StUdtum und Geburtsort Hetmat Wohnung Vorbt1dung 
Thoma 1Ia r kwar t Staatsw" H. Ltndau Bayern Ohlmü11erstr~42/1 Rechte 
Thoma11a Hubert Zahnh~ Hil Domb Soh1esten Kau!tngerstr" 15/11 I 
Thomas Augus t Phtl., H" Lt~dau t/B~ Bayern 2%,{ Brahmsstr,.1 0 r~ Thomas Geo rg Staa tsw. 0 u Wezssl.Oasser $,aohsen 'l'ri!tstr 2 III Thomas Hiins Pht1. H, Wurzen uaohsen E1 t sabffthstr., 44/I1 Thomas J{)hannes .D1". Phtl. H,) Ge ra Thiiringen Heßstr,.54/IV , Thomas Karl Meet Rb Peine Rheinproo, Luotle Grahnstr.30/K j'homas Kur t Phii. 11." Somborn Fes t/ai en Hotel Deutsoher . 
rhomBen Hetnrtoh 
Staatslb" Kaiser Zahnho 0" Flensburg Sahleswig= Sonnenstr,;: 28/IV 
Thomsen ,t11 t ReChte 0" Holstetn Kiel 
" Fröttmaningerstr 24C Thon 1:10n Dt ttmer Reohte, H., Pr~ssath Bayern Blumenstr "48/11[" Frt tz Frhr" staatslJJ. 
Thorey Geor;,. Pht1" 'Ho' München " Prtnzenstr 9 
:fhormeyer rida Med", R, Bitter/eld PrOlJcSoo'hsen Aqnesstr,20/IJ Thorsen Richard Reohte, H:. Münohen Bayern' E 1Jtrastr,.1/III r., StaatslIJo 
'jlhümmel Georg Staatsw'J R~ HOf i .,B" Thüringen Herbststr .. 18/0 . Thümmler Johannes Rechte R,. Bautzen Saohsen Ngmp1lenburge rstr. 
Thüngsn Lutz Frhr. Forstw" H,. :Jihüngen !JIJyern 71/11 Georgenstr. 9 I 
oon 
Thün.t asen Jose! Rechte~ H" Brand Rhetnpro'O" Kaulbaohstr.33/II1 Staa t 8lf): .. GG 
ThUlll Adol! Zahnh", ~~ ZUJtJtbrüolfen Ba1{,ern Albantstr.~ 2/1 t " Thum .Al/red Zahnh o Jngolstadt Bruderstr 2 
1'hwn. Georg Med~ H~ Auerbach .. Zteb1andstr., 12/111 
Thum Kuno ~~:1: 0 R~qensburg " paatnJ: Grä!strv 15/E Thumann Hans-Hetnz H~ Ha 1e Prof).;. Saohsen Gunde indenstr~ 5111 
Thwnmerer Anton Iled H. München Bayern 'äus88re 't ensrstr. 
34/IV· 
Thun Ernst Theo· Staatsw •. H .. .Altdamm Ltppe-lJf}t= Gedonstr:, 4/1 
Rechte mold 
Thgr01! Frtedrtch lIe1..1" Rp' Ktrohenlamitz Bayern Sohwetgerstr~2/I1 . Tt eire Hermann . Fprstw .. R" 'etssensee Thüringen Haimhauserstr. 24/II1 t,- Thür ... r,,, 
ttebel Johamnes lied" R. Dresden Sachsen Landsbergerstr, 87 
'ltetz Gerhard 'Rechte~ R, Braunsdorf Schlesten Kaulbaohstr,56;Il 
StaatslD n 
Jutnstr, 18/II! 'ftetz Ulrtch StaatslO ... R" ~ueulen Bayern 
fletz 'alter Zahnh"y. H. ülltchau Brandenburg Paul HeY8estr.3/1 
2. AU!g" '. 
:I.'tlrttn Peter Pau.l Rechte H" Ber1tn Brantlenburg Blutenbur~str.> 4O/r 1 Tilemann Karl Gustao Phtl~ Sr Ltmburq Hessen-No Lazaretts rlf11 
Tt11mann Kurt Phtl~ H~ Jlannhe m Baden Luisenstr.4"7 IV 
Ttlmann AdOl{. Rechte" Ho Schöne berg . Hessen Kaulbaohstr,.33/0 
Tt1sen Hert a Phtl o R" Jdstetn Proot;> Sach::: Barerstr", 18/IV 
sen 
Ti TIlTIl Emt 1 . J/ea~ H $targard Pommern Ka~uztners tr. 23 
1'tmlll Hans lied." H:, P011U'lle r8ms= " So elltngstr~l/I dorf 
Ttmmermann Wtlhe1m Rechte, H,. Dorstelfl. Westfalen Nymphenburgerstr~ 
StaatslD'J . 108/1 
Tt~er Frtedrtch Rechte, H., Bamberg Bayern DaohauerstrQ 19!lII 
staatslD.. 
Blasewttz Saohsen LUäwtgstr. 17 Ttttel Annemarte Rech tel R,. 
Staats1IJ. 
Bres1au Sohlesten Rottmannstr.16/II TOberentz JUltU8 Phtl. H". 
GiG): . 
'l'obt f1tlhe11lt Phll. Zwetbrüclren Bayern 1~ter80hplatz / I r 
Tobtas Robert Rechte H· Beurtg Rhetnporo Fürstens'tr .. 9 
- 191 .... 
Studiua und G'burt#orf H6t.at 
Vorbildung 
roaht,raann JO= Phtl. o. R,utltnQ6n rarttlJlJbQ., 
,hann,s 
rOde Jlag<Jalena PhfJ.~oI 






'Ir abe r j'r an% 
Trabert Jal ter 
Trabold. :earl 
Traeger l1runo 
Trattgsr Brt eh 
Traeger Hedwtg , 
Tratner rtlhelm 
TN1IIt~r otto 
lied" C. R~ht« R. 
StaatsUJ. 
J/ed. H. 
Staat sw . .. 
Phil. ... 












nlUIJurg tIfJ • 
Gend e r::::: 
k'ngen 
ar~burg thüringen 




Bo on u. rest/a16n 
~hau EaY6rn 
Traub Hans Phtl. H. So1wtlb.ltJ,ll frnt!alen 
Traub LeoPQld Phil" R" 
Traube Ulrt eh Zahnh. Ho 
Traut Hetnetah Jled. Hf> 
'fro'l.th RUdo1.t Med '; B" 
1'ralithwetn Karl Pheol" H., 
:/"rautlutt Ruäol! Phil" , lfe Trautmann Edgar Med. I~ 


















TUrktJnstr. 57jrv ro 
St' 0 P('Xtl1Jplntz l/rr 
Göt'hestJYJS8c] 4/11 
10,1 24ftl! r: Jatxmonn,tr .. l/l' 




IJrt11parzerstr: 42/ Ir rttJlleystr~, 17/1 
tnnere rtenerstrr, 20/IIr 
GabelSbergerstro 83,1II 
" R G 
, <> So11n:rol!ratshauser-
str" 14 Morta Theresia8tr~33/0 
L.u.tasn.str, 21//1 ' 
Sonnen.s t.", 1 Oll l.r 
1",,;11 '. /..1?/l'~ I' ll.t.. eystr x.,'', • .l 
(J(IJ 0 'I' g l anur.;, 




Trautmo,nn Hermann Staats1IJ.R. 
1'rawDt t:.r-Hel11o! g Phtl q H. 
München .' !Tanz JO$e!str~16/0 
Blankenburg Braunschwefg Bauerstr.38/0 
Joachtm Albreoht 
"on 
Tredup .41oert Brioh Staat8JJ.O. 
f're/% Frtedrfch Phi 1" H .. 
f're i be rHugo Rech te H. 
Tretber Ltl1y ,Med. R. 
rre'chle~ Htaegard Phtl. -
2'remel Hans Fors tJD. H. 
Trend,l Ludwtg Rechte, H" 
Staa tS1JJ. 
Trenätel Günther l'orstw .. H ..' 
l'retau Ernst 
















Phtl. H .. 
Jled, H .. 





Elro ~,. Württe1J.bgn 
Sehnet dtJlfilhl POIIRitJr1t 
Ho! 
Bayreuth Ba 11:'''''' 
Dr6.a6ft Bayem 
.Altona SChlfJSif1trn Holste n 
Rodalben Bayern 
Kerwtn P . .omMern 
Biga Sohl~s"t g.= 
Holst'ltn. 
Reljal Estland 




- J.J:)2 ... 
Großnadern:Kurzestr., 1/1 




Jsabell ast,.<" 3%1 
.Allalisnstr.51 1" Gabel.b~rg~rstr.51/II1 
Auguatsnstr.89/I1 
Georgen8tr~91lII1 r~ 













lTrl11me,! Jul tu.s Rechte ,., .alt 
17'r:~Mler Emtl . Fh.! 1. 0, 
~J pp.!6o,l . Pn.tl ~ 0# 
Tri tz Arnold SfQQf#fD.R. 
rro lJe rg aus tal] . Phi 2~ H'# 
1'rötsOll' Geo~g Rechte H1 
~r,.ol!l Anton Phtl. "'; ..... (l 
iTt6jl Karl Phil 11 .. 
l1ro, 1 Ri olTord j{e~j H~ 
'lien D~ ..,(js terrei oh Rt'!li 1',{'!.S t1";, ölll 1,\ 
8re·.'I.en Bremen '. Par-at1 essttalDIll 1 
SChmalkdläen Hessen~N, 1herestehstr~4Zil· 
"adg~g/ien . R'/?iJinprot1 Sp~t8tr.14i I 
,!!+~<=~er;. ~fJlIlt1nJi. . lit.ndenbu.rgs t,..., 43/m ) 
Kliiten.* .". . !analstrl,a!Zl 
brunn . . 
A,oos burg 11 r~64re.ayer;8 tr~ 2!!J~ 0 
Ga"bersee" ':lh.elms tr~l21 1.], .:.. 
llii.nc}+t.~·n ~. !iott'ßQnnstr,.lS/111 
Troll, llilhelm·, Phjl~' H. T'roll 1ft.l helmine rJ1hj '". HfI ;troos t J[flrf a Phtlu "'. 
i!'7cop1.01D i.~ z. Rau 1 rite):!ht.:; ·H. lrost 'rle(!rj.(Jh Rii···1' 'I" '. ,-.. , , 
i'riilmer ArJalJ .e~r· D rrürJer Hellmut rhi· . .~. :rru",:~p Rlülo1/ lied .. 
Trun t Herobe-rt .lied, li .. 
~ürit1hen lt rnli6.1lfl$tl\ lJl1" 1 . 
Fretslng·ft $tlgtrledstr',;~?;' 0 
Eltsen Rhei.r;.prOl'" Amal !cnst,'.BO/l. 
Bt.senach . T,ntiri rlg(im SlJ1fi!.'1.1tnostr .. 42/ LY 
l:iu116ipSJust JJeulflennu.ro- Tf-istans"t,f\·ll 
SC!rlJJe ri Tl '" 
RmlJUr.p .l!l1!!lbu.nfl Göt hes tr p 1711'1 , . 
Jena 'f;ijjringen Jl'ran~: JoseIR~r415iJLl 
Jmoohen .SG~J~ Jilart"t usstr. '110 
ll~UbQrll'i ProC1 .. Sadhsen HerJrogspi ta18t~I 
Breslau 8rdnd8~burg Rotl1qQnnstr,i~/l! 
B. Zaifel Schlesien Neustätterstri1ill1 
" J-ambol BU,ltJa""i en Schdlltngs.tr" 0 ·~G" 
• 
" Sr Miincn:en, (j'j''.J~rn El isabe·thRt r. ~4/ 11 . 
H" Barmen Rhe inprol) ~ ;~f"nt ner!Jtr < 19 ~. . H. Ef;penlohp, Bayern 'Jeorgt.ilst r~ 1.1'14;'ttll .. l . 
I 
I 
.vc,1ro Hans . JJed., H. Dresden' T3"'andenr,~! rg P'l t egeil$ tr~/4,g 
rrer' Frt edribh Rechte H" Ludzotgsha::: Eayern PZllttl 7 
. !e.~ ~ 
f1heret' Ylaldem.ar StIJotsw.,ilt · Jmin-en.s tadt ,. LandJ ?ter!:Je rs t r!. 3841z. 
Wlenbtucä F/"iedr. Phil. . ff. Schallre westfalen J"17. i er':t.!ltJ t r tr 4'1/ ~ . 
'llf!U1rtn Ernst Phil. 0, Manchen 11het np"ou. Bt).~:c-rl aring /~6(J/ I . 
Ilman'2 F'r"nr '. fleeT? te H" . BatrlJerg Raye1'1l P'ran.z, .loseIst r .. 351 I 
. S,cutsw 
'llntann Frtedr" . Reohte' H~ Ottensen Hranden 1':il.,lrg I.Qopclds t r ; ß'll I 
:ZlmQrln Karoline PhIZ.. R, Jriiinchen Bauern. Jr.1 :ere Pr inzre,en ten .. 
str 8111 
-1.111&11111. i4 a::c pnil. B,/ Miinch4n Wes tJ'al m Hf ):de'ia~d8t):,,2J 1 I 
'llm.ann Ottc f.6d~ R. Düren BheinproJ.'" llübe" str, NO _ ' 
tl1mcmn Will t . taa tS1J)'l 0 " Bol Ba~rn Leovoldf tr. 1~2II1 ll/J.er Camtlla Phfl" HOl Trfer RhelnvrD~4 Tf1.rKetlS t,.~ 9a 1,'[ . llrtch Joseplt p-' -. 0 Müdc}ten Bauern Leopoldstr" ~5i Q, RGw ;: . . •. 1. ... ,. ~. 
·llrtCh R!cha'-d Reebte I1.. Val !roch .". Gi;ithest r ~ 4311.1-
flrt/!h At:lalMl't St ai:ltstc'l: IflJ:r/ilrs t p,ns t r" 1 ,1/ I I I Phi? H., .wQ8bU.rg If 
. ., t h - Reclrte Rio Augsburg 11 ~gsburg;HQlderstr~2 '. r c .. 600n 
'" StootSlJ}: ~\Plr!cl~ HerlJm Phil" Oi $C1'JIOS S . .' (]ijrre,s t r .11/ 11 I 1:' 
flri.C4 !u.no t ar7fenbere'/ . Staatsw. () SO'hloas • 111 Görrp.$.:ttr lI/lI! r. 
Starlfenbe".{) . 
·:'lrich SteEhall StaatS1lJ .. ~. !l(edl fn.gen Tlurtte.rg 1'ef11 tgsche tr ... 12/11J. 
r'$a'llerlIu ,ert Phfl" If~ Geflill filiI/ern Pre t marm, Pre i!) t n.qer.~· 
Phtf~ 11. 11 
ltJnäs tr.13·· 4 
1t80"" 11.'0 leIpzig Kar.L1baal'l$ t r J 59 
ltse/t Ferdfnand Rechte H. Neulong ff $~helltng$tr.18III ~ 
( 
.. J,93 -
Name StUdtum und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
lfnfrtBd lJartt7i. staat.s(/}.O .. Gä"Opt ngen WUrttembg thzerschstr 84/1 
Urigerer August Staa t S7Jl 0 .. Ni[nohen Bayern Klenz8str 56/11 r 
Rechte Klinghof " Fürstenstr' 19/1 . Unfiol.~ er- Josel Med 0 
Unkel Be rnhard Med H. Ltnz a Rh Rhetnproo. Dre tmiJ,hJ.ens t,r. 28/1 
Dnterstein Gustav lied. H', Fallrenberg Bayern Klenzest.,. 6810 
UnlJ8rrtcht [(onrad Phi.l" R Jlagdeburg Proo.Saoh= Schraudolphstr 31/! sen 
DnDsrZQit 'tlnelm Med. [{ Letmathe Westfalen Auenstr'86!IV 
lJnzne r . e rmann Phil, H~ München Bayern Bruderstr 7 
~~en~amp Hernann Reohte Er C06s!e1d rest/aien Bayerst"' ... 33!II 
r aTl Marte Phil .... Neusorg BGif,ern A1IJQn lstr 7/1 
Urig He tnrtoh Phtl H, lYetzlar (~orgen8t.r_14011 
Urlaub Michael Rechte Ei, Jsmaning " Lieblgstr~'39/1II r; 2, Eing . 
Usohold BUßen Pharm.- MÜliillzen " lI'etnbauernstr.l /0 
Usse1mann' l.t3abeth. Phi), R. La ut " Aroisstr,.38/11 
llsselmann J/argarete Fl1,'t1:, R,. Mi.inohen " .AJ1tal tens tr., 53/IV 
Utermann ffilhclm staatsw R, Dortmund Westfalen JSabellastr,3~Ill 
UttenlDetler ii.lmnens Phil u Hf/ Dotternhau= Jürttembg a Köntginstr ö 75 IV 
sen 
Ltnd.lI1urmstr.31/IV utzscnnetäer Si0Q= lied, H" Rottenbuch Bayern frtedl 
Vad Hermann Pf7,tl. H, Mindelheim Ba~rn Brahmsstr: 1/111 
Vagedes Bruno Reohte H~ Ahaus festfalen . Bayerstr 33;111 
va1ts, Alfred Phil, O~ Basbecl! Hanno"er GeoT'genstr" 82/1I1 
Va enttn Fritz JJedc . Hf;> Münohen Bayern Thersstenstr 10 
Val.ter IJax . Phil .. fl Bozen Jtalten Htl tensber~erstt~ . 
81! 
Yallant Stepnante Aied~ R München Du -österr~ CUDtl1tesstr.20/0 
Valta Erna ~on Phil. [{ Mt ndelhetm. Bal/,ern. Blwnenstr.26!IV 
rJan Brach t Fr t eärt eh Ph il. Dutsburg Leopo.Zdstr .. 38/! 
,z:>an. CJ,eef Jakob . Phil" H. Köln Rhetnproo. 'lherest enstru 47 Dan de Loo Ka.,.l . Med ~ H" KOb1enz " Pratertnsel 4/I1 
van den Daele Kor= Phil~ München Bayern Adalbe.,.tstr .108/II 1 
nelta 
oan der Horst Franz JJed, R. Sterkrade= Rhetnpro '0., Neuhauserstr,4 
Holten 
Vanhetden Franz Phi]" lf, oontrup Westfalen Karlstr.43/11 
oan HUBen Leo Reohte Ho Münster Ir' Könt gt nstr, 71/1I1 
t/an KUyok Hans Iled" . EI,. Cre/eld Rhetnproo, Getselgastei~: 
oan ferden Johann Phtl" 
Korsostr 7 
Köln • rar1ren8tr~68/I1 lJan ,t en Ma.t Med. O. lIiinchen Bal/,~rn pettenkO!er8trA'~#Z 
von Wten $'egbert Reahte R,. Münahen Pettenlro/erstr" 2/111 Varnbüler ~n und Phtl. Rr. Ulm WUrt temhg" Beethooenplatz 
zu Hemrd ngen 
Htlä~ard Fret'n Vase Ir t th Phil. H" Uiinchen Ba~rn Kon.,.adstr~6/0 Vater lerner Reohte, H., Rudo.Zstadt ThUrtngen Heßstr~.3611 m-
taubel Brns t 
StaatslO. 
• Schelltng8tr~8/II1 Med. . H~ Gr.es·,etm Hessen Veen Robert PhtJ. KöntqshO!en Btlyern Rosenhetmsrstrt92a1 
Yee8~eyer Hermann IGr. Phil, EI .. ,tnnendert Wü,rt teml1g.~ I'ranz Jose!str .. 37/ rlI r .' 
Vetoht Emtl Rechte 11" Neunburg l?1t. Ba1'-er~'1l Neu~aus~rstr~~lI fett Hetnrtch Phil. H.. <j;tlenburg - Baaen. Ada be1Jtatr", Ve t t flohannee lied . H,. al1ow!teld He8sem-N~ Bothrnerstr.,21 I .. 
vetttnzer F'ried.ri.ch StaatslO~O. bh~a7 "tf!C)ter Amallenltr~25/I1 Su. l' ~ Baye rn 
Vet tl ax Phtl o H .. München * Rottmannstrn 14/III 
Velhorn Kar. Rechte HQ Jnr;o.U:; t '1d t 
. .,. ~ 3 .. Au/go 
" Ti ztanstr,. j Ir) Vel the im Heroe fit Phtl~ H KÖ1l2 Deutz Rtici nr>rOl'J Nartflstr o 5 0 
no .. , 
- 1.9'1 -
\ ' 




, Verid i g, i:rns t 
. ~Yenn Gus tal' 
. ~rmeulen RudOl! 
Verres Rt+dol! 
Versohne:r Ot1/llJr 
, Frhr .. lJorl 







He.G o Oll Ned R to , It 
Phtl~ He 
41ed o ,Ot; 
Zannh., He 
Jlea" He 
Phtl o Ho 
Vieballn August. 'Jfed"~ 00 
Vierneisel Hans lIed.fr. H. 
Viessmann Al/red Jled~ H. 
Viet i ngl1o!! Jlrrold' Forstwc H~ 
Freiherr von 
Vilsmeier Ant,on Phtl~ H. ' 
Viso'l1.er Gus tal) ,Rechte H(I 
Staat.sw", 
", fock Wal ter , . Phil<e ll" 
, Vögele Ferdinand Phil" . Hf# 
Vögel i Fri tz Rechte [1. 
Voelcker Helene, Phi1-/J R:; 
rrölcfi:er Karl Rechte H. 
Völlr Ru.dol! 
T!öllrer'Jul ius 
" . Phil. '90 
ZahM" Ho 
Völlil Anäreas 
Völ ter Ri.chard ' 
Voelz Mi ta 
Vogel Adalbert 
Vogel Al/red 




VogeL J ohannes 
Vogel LudlOig 
















St aat S7JJfj • 
Phil. ""' 




Phi 1<; He' 
Reohte H~ 


















. lied. 04 
Phil" R. 
st QatslD~ He 
Lild t nghaU= 'est I al en , 
. sen 0' 
Kaiserslou;,:& BtJilBm : 
tern. . 
Dortmund 'est/alm 
Frechen ,rest fwen._ 
Essen ~, 
.Reichels:.'f: Bhe'~ro"t. (lorJer Hütte 
. P:ielenho= Bayern 
El{:~leld i; . 
.Ober,lchin== fI , 
gen - . 























Wür gbuTJ) .' ". 
ObernKir= Schaumburg-
,ehen A Lippe' 
~ae~ermühl~ Bayern 
Ravensburg 'ürttemberg 
KtJsl in Brattdenburg' 
Bobingen Bayern 
Pirna SachSen ' 
fit es,baden· Hessen ... Net 





Ylorms' . Hessen 
Spremberg . Brandenburg , 







" BochUm , Westfalen 
IJünchen Bayern 




München . Bayern· 
Bad Soden Hess~n 
'ahnUng 
Sendl t ngers tr~ 34/ IV 
Sie'nsdor/str 013/ 11' 
Karlstr.54dI'I 
1.rauenplati lVII 
J4gersfr~30ltl 1 0 
.tltel$baChe. rf.str~ 
," 111 
Jrndtstr:;6/11 . l • 
Rfngsetss.~r.J./ 11'1 
DIgast r .. 5/1 
Göthestro 89/1l1 
I sendlingerst/r.o2VIll 
Zentners tr~31 111· ' 
Nymphenburge rs t,~o 
o 47,1 




Enöbelstr .. 18 
Adelhetds tl\311 11 11J 
Daahauerstr,. 9/ IV, le 
Skellstro 8/I1 l~ . 
Damenst i!tst.rall/ 17: 
Herbststr,.lo11Il.l 41 
illrad'emtes tr .. 61 V. 




Siegjriedst r.lll 11u 1 
Schell inf)ßtr.l2511 . Renatas~r~1111 . 
Äussere prtn:r~d n=· 
°tens tr. .. I cil 
Dachauers t'r .201 lIla 1 \ 





',eopolds tr,,31/ 1Z1.1 
Landsbergerstr,,3! I-Y 
Paul Heysestrv 14/Il1 ~dalbertstro~8/11 
Daiserstr~45/.0 llG ft 
. Daiserstr ... 4510 RG. 
GabelsbergerstrQ7~1rZ 
Sehl eisshei merstfu:? 









Va t (Jt .mnBm.ar i e 
vo fots Pau.l 
vO l' ,Earl 
M,d. H. lIIuö'tt lag 
Staatsw.H. Caas41 
1I~a. H.' JlÜl~cMn 
lIed. H. lioth (J..S. lied.. 0.. Dortmund 








faHh Don votthenb6rg l'oratw.J:t: Neruheill 
Helaut Frhr. ' 
vottJ.lifldsr ~;rf!/l:4 S'tQatsw.O. xronaC'h 
YOllrlD' in falter Mld1 H" Xö.tn-lJtppes YO./,l KaroJ,a , Plti. R. RüglQ1lcl 
Yollath Anton Ph'l. H. lfOTtr 
Yolla'Ch A'UQ'" JletJ. H. N'lp7J)urg' 





.e.tJalen lIItQ6rar.str. bl5/ 111 
Bayerb pajing: Uhr,r-Jii1.-dunQSonstolt 
,estlal~n /Jarer'tro J.6/11 
prob.Sacnsen Jlarscha.llstr .. 5/ I 
Dat/alWn NOrd'71dst r.2 
Br:lJIlrn, SC'hn~c1f8nbu"Qerstr. 
, 201111 . 





ueotgen3 t r .86/1 A~u8t4nstr.8/1 
oiselast r.31/II $chellino'tr.llö!III Jma1. t~nsfr.:33II1 
SchJ.,.w1r Klsnxestr.66/II lb. 
, Holstsl,n 
rollerthUn HlltJaanLlI'd.. M. Fürstenau srand.enburg lJaDariaring 30/1 
Vol1m.ar Hlinritff(· lied. H. MüMter iI. "st/wen PouJ. Httysestr.28lIII 
Yollm~r GUstao M~d. H. Kreuznaoh Rheinpro~. Th~r~8t~nstr. 2?/IE 
Vollmöller Kurt . Phil. - Stuttgart JY1rttfJ1l2bg. JS7Ilaninger,str.l02!I 
Vollrath Kurt Reohte H. Hanno~r HannolJ~r Jl.üllerstr 56/I! 
Vonay Anton Phil. O. Ett,lldlhoren BaYtJrn Feilt tzschstr 23/11 
Vonberg Maxt mt 1 t an StaatslO: 11:- ' Cha-'rlot tenbg. BraTtd~n-burg Kol oe rge"'8t.",~ }l!I 
·vcn ätm "I(nestfb"c1r Phll.' R., Lübben ,Pr{)" • .saohs~n TarJr~nstr. 577tl 
Gottschal1r Staatszf). 
von der n"yd6n He~n=Phtl. - lfaa-g 
rich :' 
'000 eier L~yen Er= Forst",_ H. raai' 
. wtn Prtnz 
Brand.~nburg Hotel' Martenbad' 
Baden. 
'lJon der P!ordten ,Recht~ H. Jlünmnen 
~rman ' 
Bayern 






Yonflcht Ruäol! Phtl.' H. 
Yon1r~nn'l Jose! Med. H. 
Yonnegut Fel tx JI~d., H. 
Voraus Tobtas Medh H. Voretzsch Erwtn R~c te~ H. 
Staatsw. 
Staatsw~R. Trt~r 


























laphtnger Wal t~r Staatslo. H~ 
RtJohte 
'achtel Frtsdrtch Tterh. H. 
Wachtel Mtaha~l }i~d. H. 
'aantendor! 'ilhelm .Phtl. O. 
'aant,,. E~gen . Rechte H. 











E 11 'f}tttf4 ~n 
ßa1l.btJrg 
. ,. {tI;-
ßn~~rn R~itmorstr.14/II1 r. 
, Kreuzstr.34/II1 
r~8tlal~n Ltndwurmstr.30/Ill 

















Therest tmstr" 56/IV 
SChön.!~ldstr~ 5/111 
. Kob_llstr",l/ 111 
Leopoldstr.87!11 




Stetn9tr. 38 ' 




Name Studiuin und Geburtsort Heimat Wonnung 
Vorbildung 
Ylachte.,.. Jda ' , J4e~L R-;, " Bur glen{1en::::, Bayern Adalbertstr., 102/ 11 
, feld' 
.Frühlingstr.7/11 'acnter. Josef Ned 4 B~ München " 
raehter'PauZ , Staatsw" H., JJl1ncnen 
" 
So'hnorrs tr'i 9/0 r. 
Wachitt1! a Vi kt or . Rechte Brür,n Tsohecho· .... 'fe~gstr .. 34/ IV 
Slowakei 
!faclJ ~lf()fJ..s' Phil" E;; Landsnut Ba~ern Köntg:fnstr.!,63/11 RG lfa~7r l'Ii lhelm Phi1l> 9 0 Edesheim ' HDlgstr ~.'351 I 1,. 1f(Jeher Fron! Phil,,: Hf: Nümberg , " 
'" 
KU'f'!iirs tenplatz 2/ J 
G?G .. 
Jrac'Jrer,Lu.tse StaatslO".H;:; . Karlsruhe Boden Steinstr.~281 111 
'ac~erlLeonhard Theol t H. Ott-marshart BGyern GeO~ianum , 
Jaege Hortensia Pliil (\ Rt. Hamburg HOlnburg Bei au.sers tr~ 15/ 
11 r. 
-'"e1%e1 Karl . Phil" H., Bamberg BOl/ern Belgradstr" Z/lI r: 
Wagenbrenner Ru= ' , , .Jlaximil iane7.1M Rechte B .. J'iirzburg " 
. . dol! 
Rechte IIQ ;~ Saarbrücken Rhe i nprol)" . . There$ienstr o 711111 'agener Al.brecht ' 
Wagener. Al/red Rechte H. Somborn 'estfalen 'AinlRillers tr .:tfc.111 
Wagne r A.l/red Jled" H", . Düsseldor! SCh:les'en J'rQuerllobs Ir.,2. 0 L, Wagner A.rtur liede H., ,Sieg.en·, . , Hannover Liebigst r ~·t~91 IV 
Wagner Bernhard Rechte " H~ 'Zo11 ing . Bayern Jahns tr,! 48/11 r. 
StaatsUJ .. .. 
J sman i ngers t r " 6.e:/ (;tl Wagner Berta' . Phil o ... Schwerin Jlecklenburg ... 
. Schwerin 
Blü.tenstr.l1/11.. Wagner Ernst Rechte Ot. · Crutt tnn:en Hl!ssen .... N~ 
Staatsw .. 
Wagner Franz Tierh1;J H;. JIilnchen Bayerrz ·Zen·etti.~tr.,'21 J 
Wagner Franz Xo Staatslb ... HII Jet1!.e.ndor! " Hore-monstr •• 31 0 111 Rechte. 
Far1rs.tr ~ 15/ I Wagner Georg StaatSlIJ" Ho · Amberg " Phi1. 
:ToP'fan " '. 
' , 
Wagner Hans . Tierh~ Ho ' Os t preussen · 'fQ~bachstrlJ~Il Wagner Hans Stoatsw.O ... · Re gens burg Bayern' . u senst:r,..'5 11 
Waone'" Heribert Reöhte 8 0 ' Yiernheim Sachsen Erhordts tr:-'J 4i fiI:..1 
Wagner Joharm Rechte H. Jiünchen .... . Bayern' , Tulbeclfstr~,44. 11., 
StaatsllJ.~ , ' Rgbf/ , 
Wagne r J ohann Pntl ll Ho Kirrberg " H~sselOher~ t~ . .1.2 
" rJl,. R"G" Wagner Johann Phtl~ H. Mün.Chen It; Mari ens. t r "2111 r. Wagner }[arl . lied.. Os München " Schletsshe.i me r;s t r .. 




1IagnerKarl Rechte H. Bellheim ''1 $Chell i ngs tr r 124/ I1 StaatslD n I r. 
Wagner LudllJtg Phil. Re .Nf!:rnberg " Luisenstr.,~ LII Wagner Lud10ig Phtl a He . J/ünohen, D~ ... (Js te rre i en. Mii,11erstr~4!)1 11 
Ji'orstw. H. 8achzimmern~ 2 •. Au.;, , Wagner Max BaJlern Stielerstr .. · ,1 
Wagner Paul Rechte H. Ke~~ten " Ei rchens t r" 21/IJ Wagner Richard ·'Phil" Fau. enbaoh " EO~mairst~.12 111 
PI agne r Ros a Phil o R~ Glonn 
" SchlDei gers t r. 4i I Ylagne r Budol1 Phil! li~, /lünchen 
" 1J1iitenstr. 1670 Wagner Rudoll Ph"" Ot, Franftfurt SChleswig .. , 't denmollers t r .. 4/ I I I t ..... 
a ... 8. . BO,Zstein 
Wahl Adol! StaatsUJ.HiI Re oe"..s buro Bayern Leopoldstr. 411 II/ Fahl Herbert Rechte 0 .. .'f?arfh." Pommern PettenKo!erstr~~ 11 Wahl Bermann Jled.: ,H~ . . 'Göl.Zhe im .. Ba~ern A.U~Us tenstr" 111 IIr Wahl Paul 
.'" i er 1t.,. Ho; A"",berQ So eIl ingstr,. 1 B,I 11 I. Warm Hilde Phi). ll~ Cötl1en Ann.alt KaulbaohSt1\31/11I IYahncau·, Vorqt Med. R, Vina del Hamburg ... Hotel",Bayerlscher Er ha mar . llo/If 
Waibel Albert Phil EI.. liohens t ad t Wfirttemberg Halmnauserstr.13 P 
r'!'11'1'-' 
. . ~. 
, . ~ 
.' ;': 
Name Stuß lwn. u;n.d ' Geburtsort , fieimat '''ol~nung 
Vorbt Idtmg 
1'fa.t be..Z J esel Phil" lI~ Lauben Bauern Amalienstr.~oII l~ 
iY aka7J1,t so h.! ewa Zah.nh. ' f1.~ O;r.ehotDo BU1Bari'en Aberlestr441 I 
. ZdrawJra 
. I/li Jsen Bayern Partserstr l ,loi 0 Wal brunn Fr! edrtch Phil'} 
'olaher Eno! n Phil <: .'8, Dietmanns!"!' " 4letzst t';2! 111 , riec:1 . 
Manhar dtstr.15/lIn 1I(,J,1 clrer Fri edrfoh Phtl lJ .. }{orotsc.1?,a. Liv.Z(lnd 
1faldau f(i,trd! Phtl~ R~ Qrei% Bawern Jsmaninaer3tr~170 
. .. ~I . 
'alde 'Hermann Rechte H~ Jnnsbr:ucii D .. ·",,(}s terreich lhier'schplaf: " air. 
71alde1,.ezs Otto Phil.' 9" Wtesbr.uUm Bayern Pas ing,EJisabet-hen t 
rhr.von stre l 
Wa~den!els Xhere~ Phil;\ Possenho/en .. Her20gspt tQl~~ tr. .. V 
se Frei,in von 11 , . 
'al"der Cac:i 1 te Ph~l .. ... SChi /.rUte i ler Rh,e fnpro!' , LandUJ~hrstr,,~l 
'alderdor~ ~aria Phtl .. R, Bau:enstein 8ay~rn Gise 1 as tr, 26/111 Gr tin von 
" 
Hirteruit,."l9a!Zl'1 Waldl4.ann eOTa Phi 1., li,. lJii.nc ,um, 
Waldmann Marie .P~fl~ . R. I'i1rtn f! Leopolds t r> 4511" raldow Karl'li~'tnrQ lied.· H~ GüstrotD JJeG1rlenburw'~' ' l,andwehrs tr., ,39, Ir: Schwertn. 
lYaldscMltät Erns t . Phtl~ li .. . rt es baden. Rheinprol', von tier :ranns,t r " 
lOt! 
Waldst.etn .A.gnes Phit~ R. H'al'le. a~,Sw' Prot< Sachsen liohenzoZle '-'nstr.; 11 
111" 
FQl Z aclJ. Eri eh Ph f1 ;, Ro> iJünchen iJa.yern Perhammerstr .. /31 . 
WallaCh Gertrude Phil. 0, . Als_feld liessen . .Li~big~tr •. Z6/Io} '., 
lalj'oOh B~llmut h. Ph 1 >; R" 1It.i.nnhen. . 8a~ern F'r l earl ans t r,,'.1. Z a •. l 
"al enre t terChrf:::: Reohte . H .. l'ri edberg DOn. der Tan.ns trJ , s t t an.~ St Qatslßf. .- . 11 0 
fallenstetn Ste~ ·!.tfed~ H, Nfdda Hessen Khidl~rstr~3411I1 
lfallerar"J ~~g~o'~ PhiL. 11 ... lJanztg' Danzig SChral.ldoJ..~d'~r~ 311m loJlerstein Doro~ Med,; H. Manchen Bayern Barerstr,. 81 11 
thea .. 
LandLIJeltrstrk 1611 WallhlWrser lle(j:wtg Phi} 11 0'1 Wonns Hessen IYallner Fran.z ," pni.l" H' Dresden sacg:en . !/oltJrestr..9 W~llnö!er. Alexan~ iJed R: Breslou. (J .... s terre.tch Mal sens··t r ~ 57 
. -I' der .. . . 
Falser Eltsabeth Phil R •. Ulm. zrürt'teillberg . KÖfli~tnstr,.5~I ifa,lser Fr! t1: P71i,l: fit lIlm 
" 
Kaul achstr. 111 
Wal ter Augus t Phi.l. H. Jlünchtln Bayern GabelSberge~str~ 
Walter Frtedrich Staatsw.R. Peine . . Hanno"er . .,,;0 1. .. Bauerst"';.221 I1 l,r' 
Falter Hermann Phil.' Bq F41dsee J'iirtteliiberg ,Ain/liillers tr"./37/1 
r;al t er Louis Phtl .. ... Co burg B~etn . LudlDtgS tr.·2~/ 11 Falter IJarta JJqd. R, Oberrot1D8fl B en Li ebtgstr~6/ IY . 
Wal ther Albrecht Rechte R. Hechtn{}en llohentoll e rn Rettmorstr~231,111r. 
Walther Don' '01=' Phil.~ H. Su.Z;bach, Bayern Leopold$t'~112'/ 111 
'derst/Jtter. Hans 
Walther Heinrich Jled~·, H. L tahtenbero 11 Falhall ast7'~42· 
Wal ther Lothar Phil~ B,. Ess_cn . ." PQS i ,:i'.:$pt e~71S tT\ 
. . 11- .' 
ralther Uartanne Ph!l. R. Gr'Qg • Pastng :Spiegelstr.711I 
'alther Maz Phtl~ .... Wunsiedel .' •• Buttermelcherstr"ell 
Falther Oskar Pharr.z.t: O. Söllingen Baden L/JIIrfle rs t r .1/ 1'" . 
Wal ther RudolJ Phil. R~. Nürnberq BaKe rn Jütas'tr:.81111.1'· Wal ther ifilhelm Phil. f1~. Gammert .~ Ho ~nzol18,.n· .. S~Estilzg 11 bei01ChU'J() gen 
Wal ther l'on 'alt:! Stqatsw~H" BayreP-fth Bayern Gisel-astr-.iJIII ders tötten ,Wtlh. -.. .,. 
Wal tner Georg . -' Rechte H. Steinl/Jeg • • Tiirirens t",.29/ 11 StaatslIJ. 
Walz Adqlj Rech.te 1Il.' Rötenberg 1Tür ttemberg ,AfJtJZten.itrJl 8.Vll r. l'hi t . , Wambsganss Eduard Fors tliJ~ 11. Nussdor.f Bayern LeopoZdstr.81!Zl. \ 
~"I.I .. ,' 
Name StudiwYl. und GlJburtsort 
Vorbildung 
Heimat 
iJllambsganz Fri tz 
fian~ok .Alfred , 
,'angrtn Bi ld~gard " Os tpreu.ss .. 
;Ylantnger Peier Tterh. R., Teg~rns~~ Bal/,ern 
iflanli Erns t Forstw" H" Co urg , , 
Wanner .lose! Phil. H,' GoppertshäU= Württ~mbg'7 
'\ . sem 
Warmer Otto', , Rechts H.. Miinchen Bauern 
~.'W(mntnger ...Tose!' , Phtl,. H,' .A7.tgsburg "1, 
iännzn.ger JoseJ ReohteJ H Wezden H 
.' , Staotsw, lann~tnge7' Pau] Med . ll, 
~ ifansche.l Jul t us Med 
, Wappäus Eduard, Plltl. R 
Plarler Maxlmil tan Reohte lt 
Wal'muth Angela Phil,' H: 
· Waf'neCk6 Frtedrioh Reoh'te H, 
WartenbergKurt Phil, 
11'Iasmund "!Ii lhelm Phil, 0: 
: Ylassermann Cäcil ie Zahnh" Ho, 
:~'WassermClnn Jdsef ~~~1~~ H" 
; Wassermann Wal ter .rHZ ~ Re 
i l'lassmund Hans lJed" H. 
: 'assner Maria Phtl. H.. 
! Wasum '~1erbert ' " StaatslD c R" 
Wa tter Helene Frei== Meti .. ' Re 
in Don 
Ylau~ Jlse 
WalQrzt Ir ~rtrUd 
Webe r .Al exander 








Weber Gregor " 
'eber Hans 
'13 be1' [mns Weber Bans 
Weber Hans 
Weber Hans 
Weber Hers t Jakob 
Weber Jakob 
Weber Jakob 



























Phil ~ 0 .. 
Phil" ", Phil, Re> 













































o f! en ba (:11 
W' h JJlil.LnO .. en 










. Erharäst r . 31/1 ' 
Herzog Hetnrtchstr, 
, ' 23/0 
Gtorgenstr~116/III 
Kar lstr, 16jIII llrS'1 
Brud*,rstr,1/0 . 
Aäl:rrtJt ttJrstr 25/I1, 
Datserst7'. 48/ Il ' . 
Paulstr~ 11/11 , 
Karlstr<.25a/IJ. r.j T~ngs~7". 37/IV 
Kor; l gz nstr,. 4310 
LUdllJigstr\ 29/111 
Unteranger 2 
Bürlileinstr 5/II1 1 .. 




Uhlandstr" 2/11.' Alem,nsstr~26jIII Gtselastr', 26!ITT 
,Ludwt gstr 17b/III, 
Be~tho'OtJn$tr,,? ' " 
1lh~rest enst.,.~ 80/1, 
Hohe nzollernst.r" . 
1 EO/I! lierz:Jgstr, 36jI 
aabelsbergerst7,'" 
,10/3/.r[ 
Landwehrstr .. 81/0 ' 
Possartstr.4/1V ' " 











Ztebl·an, astr JJ I 1. 
Ka r 1st.,." 67/ J. 
, Türlienstr.5o/I1 
Schaclfst7'" 6/ I Ir 
Ll.:;tsenstr" 591fV llrs 
Blilcherstr, 1/11 ' 
Orlanaostr,,3Ill! . 
Name Studium und 
VI) rb i1 dung 
Weber Jose! lied.) H~ 
Weber Kurt Re()hte R'1 
Weber Lorenz JJed 11, 
Weber 1,v'dllJtg F07'StW. 0 
Weber LUdlJ)ig PhiJ, 0 
"eber f:ud/oig li'orstzo 0 
Weber Mari' Q Ried lt 
'ebeJ1 otto PhiJ. R 
Weber Otto Jled./ H, 
Weber Philomeno. Phil. ~ 
Weber Robe rt Fors tw V 
Weber 1ft zr,ez,m Staatsw l!1 
Weck Wllhelm Prli J.. 
Weclferl-e F'erdinand P'Hll:.. 11~ 
Wedekind Walter Rerm1e H~ 
Stadl sw .. 
Wedel Erns t 7ahrih.. R,. 
Wedell Alma l'h'il., 
J'eeber Jose.! Phi], EI 
fleerda Friso Phti> 9: ' 
W'eers Ji'ran:z 
Ifeers Otto 
Weerth Hans Joa~ 
chim· 
'e, {Je 1 e. Hube rt 
'eS;416Theob.ald 
'iI(!~n.er J oharouis 
Ueghorn 1'r i ed~:t.ch 
lIeJ}fflann Josej 
1IehMttr Ems t 
fehr Gl.I,S t, az' 
Veh'" Robert 
'lehrmann ALbe rt 
'etchhold Johann letoker Alezander 
We~demann Gcorg 
'e I de naue r Ludw t g 
Wetdeneder rran~ 
ife idenhammer Al:$ 
Ions 
ife fdert Karl 
1etdinoer Karl 
re iämtln.'1 Ludwig 
We. tärfl.lll.1er LUdwtg 
Ifeidner 1Yalter 
Weigand Wendelin 
. JYe igel Fel ix ' 
W'e i. gel. Theodor 
Phil.' 11" (leChte O' 
















.1", ~~ , 
Zahnfi'<4 'R ~ 
Tiilrh.. Rtl 
lied.: . H. 
Stoots~.n., 
Ret:1tt't li ~ i tQaJ8lD. : 
Med" H~ .. 
J!ed~ .' "p .. 
Rechte H 

































{je rnlu;4s teil. 








1b r ms 
Jlti:r1C hen· 
JfUIlC llfn; 














Wilrt t err.berg 
BCiLlen; 
,,I 
R!7;ß .i. nppfJ 77 
Bauern 













Keusl t ns tr, 1/ lU' 
Nordendstrc:.S! I 
T~ng.str5/I1 
'A,v;;e.ns·t r ... -32/ I r. 
sr;he I.1 i nQs tr ~ 22IIrJ. 
Anbing , 
B1'uaejrS t r 9/1 
,Tri. $ tans t 'f~ 4/111 
B~rers tr 56111 :, 
.. 4qal. bel' t8 t.. r. 8,,?/ lli' 
Pte ys i n.gs t l'. 3.W' 1 V 
Xdini.oins tr. 73/1. 
Aäal1Jer'tst/"4{ä/l. 
Re i tmol's t 1"_ 30lIL l4: 
TtJ·i e rsc hs t r~ 3.z111 . 
jPrauens tr. 4b/ 11 
o t t e '''S 77..aus e n 
(Pos t HeimhGU,7en) 
Leonrods t r., 6,91 11 
Herzog He inri 0,.8 tr 
. 11 11 ' 
Bess tr'~ 4R/O ' ~ 




BartJrs tr 86/ 11 ~ 
Göthes tr. 51/IIr. . 
Ansbacherst,", 111 1 
" Kaulbacnstr,33!I,; 
prOl'.Sachsen Mail1 ingerst r , 16/ I 
1 












Mii1lers tr 47/11 
Ilerrn's tr. 52/ ~I 
Crlandostr, 3/ I I 
Si.egJr i cds tr. 8/ IV 
Btngseisst r,,]/ 11 . 
Fe il itzschs tr ,21/0 8t ~ Effleran$ tr, 1 
ZUi8en$tr~ 67/ Ir 






Hersehe.1 s t r .15 
Theres ienstr.! ~j5/ I 
G.O, 
Name 
, fei ger Eberhara 
We t gert Al be rt 
Weigert Georg 
?I~ighart Georg 





We t 1 Alfred 
i'fe II Ernst 
Weil. Hans 
Weil Hedwig 
'1fe il Jul tus 
Weil Li.Zly 
Weil. Rudo~f 
We~ .le F'l't tz 
JYei}eäer Josef 
Wet, ler jPrifJäl'tc.rz 






Studium und Geburtsort 


































Amal tenstr. 60/l . 
Htndenburgst r~ 44/t[. 
llfs... i 
Senuan thal e.,. s tr .. 
20111, I 
Mantel " Lanasberge rst 11 .. 122/) 
I1 lk8~ 
H, Geisenfeld " Weinst.,.. 5/111 
H, GrOß=1felSbach!roD Saohs~n Hoohst:r: 68/1 . 
H. Edesheim Bayern Norden.dstr .. 72/111 
H. Edesheim " Georgianum 
RI•• • Hechingen Hohenzollem l lürAenstr 35 
H Mainz Baden BeethoD8nstr~ 1/0 
R Ulm Tfürttembg. Wiltru.denstr~5/1I1 
H': Karlsruhe Bad~t7. Könl qtnstr~lO 
R. Hamburg Hamburg Mandlstr,.lo/II1 
R., Mannhezm Baden 'fheresienstr.30/1 
H., Giessen Hessen Au.gus tenstr" 7/I1 













westpreussen Frauenlobstr. 2/ I m. 
Bal:{,ern Wtlhelmst r,.11/1 1 
. SOhelltngstrv 13/I1 H~8sen Ltndwurmstrko2%. II Bayern Köntgtnstr.v9 0 
H~ssen '1'ht ersohstr,. 38/IV ~ ~, 
Hessen Bür7rleinstr.lOI1II i 
Bayern. Nordendstr., 40/1 
RhetnpruD" Tumblt'ngerstr. 22/1[ 





Bal/,ern Auenstr. 2/IiI ro 
Ama1l,enstr r.34/II1 
GJ GI! 
Weinav,er l~UiJ.oll Dr Rechte, 
StaatslIJ. 
Iletrtberg [fans . Phil:.. [f" Stuttg'art 
Elsfl~th 
Württembg~ Gernerst,., 38/! 
Oläenburg Schlet sShetmerstr" 'etnb6rg Bans GUn= Re~hte H. 
-titer Staatsu,. 
"etnbrerm~" Ertoh staatsw. 0", 
Weinbrenner Rudolf StaatSlJ)" 0" 
Stuttgart Württembg. 
Stuttgart " 
Weinfur!;ner' Joss! Phtl. O~ 
Wetngarth Erien Phtl. O~ 
Jfuno12en Bal/,fJr''n. 
Hohenltmburg 
Wetnaarth Otto Staatsw. O~ .Katserslautern " 
~ ReChte 
Weininger Geprg Phtl~ 
Wetnkamm ot to Rechte I 
IJünchen 
Aschaf!en::::: 















Luaw1gsna!en ··Rechte; 0,. 
staatsw. 
Phtl. H., München 



























Ti.irlfenstr" 66/111 l~ 
GellJiirzmiJ.hlstr.4/I1 
Pranz Jas fJ! s t r 4 





Schell ingstr, 44 
G.G" N~ph8nburger8trv 
. 73/1, 
G(jth~stru21/JII 1 .. 
Zwtt t b rac Ir ens t r'J 
24/11 m., 
Ktrchenstr.~3II1 1. 
Name Studium und GeLJu.rtsort lIe imat Wohnung 
V'o "'b i 1 dung 
Wetnzierl Otmor .li/ei Ii; Jiitterteich Ba?/f!rn lvlarsstr' V/lI 1 
Weisbealrer Hans lJed II Diiss e.7. dor J Rheinprov. Ke1.lcrstr.71,11f 
We tS beod Karl Med H. liasslo0 h Ba~ern Gerlons t r .10/ 1,Ilr: 
leisbrod Ot tc Rel'hte Fr Pi T'TflQ sens .'l'ür'liens tr ~ 95/ 0 r. 
leisbrod Wi.lhe]m h;eohte H Eppstein " Gi.'3elas tr 2/1;:1 Staatsw. 
. AJe''!klen.burg .. · Nymphe n.bu rge rs t (" . Weise 'KUl1 t Hechte H. Linden.blJrg Stre.l i t.~ . . . 57/0 
PIe i senbeclf: Georg Za1mh, II }lüncheil. Ba~eY'n Krzrls t.r 5/ :(I.I J 
Wetsensee rar} Phil II parSber~ '1 Teny.s t r\ .J.8/,IJr , . ~ 
Weisr1l7.see Wil~ Rechte H :Bal/reut . 11 . 1'e ngs t r' 1 a/ 111 
helm. Staatsw Thüringen Lindwurmstr.2Z9iO We tser Pou1 Med. H HZ a:3e~Di tz 
fle isgr: rber., ./osel Rechte H. Metz Rheinpron. Zentnerst r .18/ 11 1 
. St aC/t $1JJ .' Enhttberstr.5/jII ,.. tets~erber Leu,' Prz.i.L H, lletz " 
Weis äap.l M~iJ·a·:' Staatsl.O,H. Münr>;n.en r, Massmanns tf .. , 6. lI1".l 
St,Paulstr, 8/11/ Wetshaupt Karl Staatsw .. H., lI!ünr::hen Ir 
Weisnet tAlbert Reehte i1/ [Jlm Württemberg Friedrichstr 22 ZII 
Weishut Kamil1a Phi1 H.~ HambUE?" Iiamb7.lrg . Franz Josel}tr" 7/1 
Weislfer F'riedridt Zahnh, Ho. G6 ra , .. ' !!.::::. 'fhü""'ingen Göthestr, 31 11 .: 
termhaus 
Weismantel Ja : . Med~ H,. Cöln Rhe inprOl.' Hotel:' " Dr'e i Rabenil 
ffob 
Weiss Anna Ptl.il R: Bogen. Bayern Mauerlri ren.e rs t '!" 1.9iilr: 
Weiss Eduard Phil" H" Neumarlrt . Ir Hirten.str" 10//1 
Q"R. 
Mandlstr lr:/lI.T. Weiss El1y Staafmfl R .. Sag an. tr 
Wetss Emi . StaatsllJ. H. Münr'vt'-'n " .A.gnesstr· 43/.r1;1 • .', ,r,;;. Weiss Erlon. Rechte H~ Oppell? Schlesien Amaltenstr. 87/1TI 
Wetss Err~h 
Staatsw;. 
Königsberg Maxtmi 1 i ans tr 20alm Rechte 0.1 Os tpreussen 
Wetss Franz }Jede H .. München Bauern. Malsenstr .. 53 . 
Weiss Günther RelJhte H Oppeln SC!hles ien S?hellingS}r 17/ITI 
1fetss Hans Phil; R Budapest' Bay,ern Romerstr h 6, 0 m. 
Weis$ Hn'i'$ ; iJed R\. Bayreuth Atnmillers t 1" ... ,5/ Ir Weiss .fose! Phil. 0. Wien ~, Vifftor S~he!telstT. 
Wei S$ Kar] Rechte H. Augs burg tt. 
16/ I, 
UnteranQer P~2/ 11 
Staatsw 
'e i ss· J(ar1 Phil R, Wei.ssenstadt " Frf.edrtcnstr; 36/ I 1., Weiss Konrad Phil. H. SamOS?Cf; P7'Oi)., Sannsen Planegg~RuJ.fini~ 
HefJht(~ A..1Jee 34 
Yletss L,othar ReC'hte 11,. Kreu,~1Jur'g S'1hlesten liohenzoll e rns ~r ~ 
St aot SlI). DIS . 120. 11 
JYeiss Ludwig Za17nn. 0 1 ards'hut Bauern. Schwan t hal er.s)r . 
We i ss ·,Jonalf. Phil. R . München rt 
. J080 , 
H~ndenburgs tr't 4.3/ 111 
. Lui tpold 
W'eu:;s Max Ref'!hte lf .A.ugsburg t' lInterange r 2/11 
Staat SllJ.; 
Wei 5S Pau} Rer::hte H. He.,.bert tngen WüT·ttembe-rg Georoenst r .64iITI 
lIeiss Paul Zahnh;. R" landsnut . Ba~ern SChwantnalerl tr:l0e/o Wetss RUdolj Med. 11:. Plarhen'h.e ~rn . Kle~.%estr.88 0 ~. We iss Si/Tl0n Tierh .. H Abens ,~ Chr1.stophs ti',.12/ 11 
We iss ThJ30dor Recht.e H .• MÜn.chen ,( 2.4utq ftrl,ness t r .. 43/ 1 I;; r. Weiss 'f17eodDr Med: 11, Freibero Sac77sen ""uhl i n.gs t r 17, IV t.S, ... 
Welss Wtlhelm lied .• li" Bayreuth 13Que rn WeißsCJuer Adol f Theol. H Pr ~ en r. AmaZienstr '4'I/II19 1 PIe i S.f.lQUel' L1)dll:;ig Reohte .,. P,'i en L .. , 
" Amalienstr 47/1I1.1 St aatszo 
- aJ2 .., 
.' 
Name Studt'WIl. und Geburtsort HetlJlat 'ahnung VO?'btldung 
fetssbaoh Barmann Jled .. O. Küp~r SchlesIen" R~Ordstr.2~1 r. WefssL1art Frt tz MSd. H. J(unohen Ba~trrn Dtenerstr.17 111 letssenberg Adolf Phil., 11. Breslau So lesten Auguste.str.7/II Med' , 
Wetssenborn Hermann Rechte H. Schlemmtn BrandenbJ.trg Albant'str.7/IV r. Wetssenbruoh Gusto'O Ued. H. Darm$tadt Hessen, Ltnawurmstr.25/IV 
'eisser Dietrtch' Staatsw.R. 'Ulm' "ürttemlJg. Blumenstr.13/I1 
'eisser Kurt Phtl. R. Ulm' .. Blumenstr .. 13/11 Wetssmann Karl Med. H. Wetlerbach Bayern Elt'sabethstr·1o/11J 
'eftbrecht Günter Phil. R. Hamburg Hamburg . Rettmorstr,,'30 0 
"et thO{er Erich }!ed. H. Stich ,Ba~ern xonradstr~6lIII 
'ei tze lJon IJuders= Rechte H. Osterwetn' Os preus.sen Ohmstr.13 111' 1. 
baoh (k.tt'8 Stants1JJ. 
Landsberg Bayern Bismarckstr.28/IIJ 1 lYei zel Mtnna ' ' Staatsw .. H ..
a.L. I fetzeliYal ter Phil. R .. Lautereolren " J!jmantn{}/irstr .. 88/1 I WeizsQcker Adol! . Phtl. H .. Orantenburg, Brandenburg JSabellastr.37{II 
'relewQ Zwetana lied", Plewen ' l!Ulgarten Galertestr~ll III 
re 1 t'r E.~1fa~ ~~dl H. München Bayern uathtldenstr.1O/I Ws ler 'Os ar /!frt oh R toR. Wetzlar Rhetnprol). El'sabethstr.2/II1 !fell t?oll Ernpt ~~taatslJ). ~. Ptrmasens Blsass- Hans Sachst.,..17/I1 
Lothrtngen 
rel1nho~~r Josefa Phtl. H. Salz burg Ball,6rn . Adalbert$tr.9/11 r. I Welsoh ans ' Jled. H. Btzenhousen $ohtllerstr.35!III'll 
Welsch LudlDt g lied. H: Land8berg 
.; Frauenp~at2 12/II! ~ .. 
a I·, 
Welter Karl Phtl. H. ' ... ottostr .. Sb/lI • Essen Ilhe tn~rOD. WeIter !larga Rechte R .. Dtetldrch Lu:cem urg ung~rerstr.64III1 
.e1tschewa WasstJka Zahnho - lfeom Bulrl",en Rtng:etsstr~6!I~ 1Ielze1 Maz Phtl .. H. Dt't'ngsn Bay rn Gra lottes r..4 I 
Wember Ernst Rechte R •. Bssen Rh~ nlJ"oD. llaxtmtltanst1'*i 33 1 11 r. 
1fember :,rheodor Jled e , H. .Altahlen r6lJtlalsn JlOllartstr.771 ,', 
'ende. Kurt Rechte, H. Ji'raustadt PreU$sen St. Annaplata 7/0 r. 
. StaatslO • Pro~.Sachs6n Katserstr.07!.111 'entJel Har1"~ Rem'te H~ Hallea. S. Wendelmuth ertrUd Pht1. R. Gotha B01(.gt"'n ,Rombergstr.,3!O r. 
~endl G60rg lied .. H. NeumarJrt .' Ler.{bac platz 1/11 
rtendland 'alter oon lJedh H. 
'hO" Psttenlro!erstr fl 7/tt ' Ans'bac BaJj,em 
Wendler Rtohard Nec te H. Oberdor! Landsbergerstr l' , .. 132/ TI r. 
'eng Hans Rechte R. (Jrdtng~n Rhe tnprou. Habsburgerstr.3!I1 I 
"eng Johanns8 '1'heol H. LangwiJlde 'Ostpreussen Therestenstr.61lIIIr , .. Bruderstr.9/II1 
"enqer Berta Pht.Z., BI> Kempten Ba1l,srn 
'en, ng 'Hans Jled. H. Nürnberg Th,restenstr.34/IV 
rentnger Karl Pharm. - Afünohen • Bar6rstr.37/1 ~G .. 
• ennq Steg~rted Rechte R • München • Aldrtngenstr.9 'e~n nge,! obert $taa tSl/)" H. \ Regensburg' , • pötschnsrstr.1/I1 Rechte '-
Wentzel Orego,. P'htl. 'R. Df.ls.se1dor! Rhetnprou. Adalbel"tstr~lll ; 
lenz, Korl Phtl. I/. ZweIbrücKen Bayern , Rel tmorstr. IV 1. 
'euel ErlDtn Phll. 'R. Forst (~lF ß~andenburg Pürstenst,r. (j II 
sItz 
Kanalstr.2"/0 
'erber Karl Rechte H. Honne! Westfalen ferkmetster Borts Phtl. H. llosJrau Bayern Beurlaubt 
'e.,.l, He t nrt eh Recht_I 0' Katserslau- " Jsabellostr.45/11 • 
, StaatslD.. , ttfrn 
r6rl~ Jlargar8ttt Mod., R. Oberglogau Schlesten LtndlDurastr.42(II 1. 
J:rllter Bruno " ' Rechte H. r'ndenllo! ostEJ"sussen frt,ltstr.10i'I y 



















ff e 'f1(J(J. t h KUr t ' 
feS_Mann Hans 
Weslner Pranz 








































Oberli1nder8tro~I ' Sch611tngIJra 3 I 
:thtersohstr,4 ,r ]. 
Goefh,str.45!l R.a. 
T'htrrss i enst "".j/ I I 




08tpreussen Bau~rstr. 31 








H. München Bayern 
. 271t1 
MUhlbauerstra8S6 










Bühl CI! 8tallupo. 
, nerz 
• Sal Datorstr. BIIII ' 
Baden Tür1rsnstr .. 95/111 1. Ostpreus= P$tt~nko!erstr.22/I1 
sen " . SoG. 
Wes ,t/o.J, en KtJntgtnstr.39/1 Fran./r/urt 
alll~ Jlettmann West/elen, Ausnstr, 86/111 10 Gr08s .. Pob= POllWlern HohenzoJ.lernsfr" 
10th , 7611 
rOl!enbüttel BraunschlDetg A).drlngenstrasSB 
'esselhoe/t ferner Staatsw.R6 
'essels 1~6odor StaGts~.H. 
restermann Gerhart.'~hil. 
Westermann Helmut Phtl. -
Düsseldor/ :, Rhetnpro'O" SChell'ngstr.32%~ 
'raal1l1tjlr, Nteflerl'ande Gornel tusstr. 9/1 
Rlga .L'olanc!· KaUlbachstr.69/1 







resthäuser 8rna ' 
Westho,! Gerhard 










lied. H, Au 
Phtl~ 0" Memmtngen 
JJed.. 0.' Streu"aor! 1~eol. H. ,'este~0tene 
1'neol. H. Bochum 
Rechte ~~ LUdwtgs= 
haIen lied. ' R." Barman 
Staats0~H. Gatmer9hetm 
StaatSlQ~ Ro Ho!-raruJ.= 
rum 




Phtl. R~ Danztg 
H. Tiib.ngen 
lIil.nchen 
- 204 .. 
Bayern EttStr~ 2 
















Augustenstr.108/1 1. Dänkhelst"~l:J/lV 
AlmllenstrQ$S6 
85/1V 
Pes tal O%zts trasse 
5/111 1. 






























Jio7'ulf.onn .4rtur St aatsw"H. 
'ic~ Hans- Reohte H, 
Georg $tDdt8w~ 
tick Hans-Jo: Rechte R~ 
orhim ~on Staatsw1 
riOkleiri'il.ll1 I'orstw .. Os; 
Jic'kmann Hans Rechte H~ 
rttt8nmayer Hans rtem. B" 
'fdenmayer Ludwig Ibrstw .. O. 
'iderspfo/f Fri tz Phil. B. 
fiderspi MPhilipp Staatsw ll 'O", 
rfiebeck Paul ForstZD .. -
Wieber 'ilhelm Zahnn4 - R~ 
.'iechel .Jonannes Rechte B. 
,ftea.lOr61t Hans Rechte 0. 
ifiedebach und No::: Rechte H,. 
. st i tz ... JänJsen= 
I dorf Jl'r i edt." "Il 
T,tedelllann A.nSelm Jled~' B~ 
:'tedemar~ Dora Rechte Oe 
1 :..st aat SllJ~ 
iJiedemann' FerdJ~ Phil<)· . H~ 
L nantf~ StaatslD. ' 
!iedemann Heinr.. Phi.Z" ,H, 
lfieaemann Hermann ForstlJ),~ H. 
IJiedemann Hugo /leo. Hll 
Ilriedemann Karl -' Forstw., Hll 
i~rt edemann Lu.dwtg Recht e R. 
! ' .' Staatsw., 
:!'iedemann Jlart tri Phtl~ R. 
i , • 
'iedemann atto " StaQts1J).H. 
riedenmann . Jos~J Phil.; . H. 
riedenmann Rudal! Jled. Hi 
fiegand "alter lIed. o· f! 
fliehe JOhOMtJS ' Stoatsw .. Ii. 
ftelandt JI~l Rechte Ho 
riele ,jIeinr'ich fed" H. 









1i esehahn Adol! 
flj 
.l~. 
'Vi esen Ert eh 
ga/mn" R, 
















































lJQ.l }r ento J1IMIl: 
Jl'ronk!urt 






















































SChel1ingstru 4 0 Schelltngstr • .9. 111 
DaehauJ..Rennweg 7 
'tl1 a tlchnt{dt 





KöntQtnstr o 71/1 
Jt1Y
·G. Görrea'tr,.2-Bar,ratr.ol 1 
~orQenstr.25. 11 
I1cIlislab'lfr • 
. 8~ I" 
St~rnstr~ 
BJrtenatr_ 1/1 
I:Fs~~'~:l1J lf{~ Qoler'., t r. 1'871 
!'nJ,nds bff'll' t,. .23/0 
O~ruJ'e8enl,ld 6/1 
~litNr'tr:3~· 
. .rrin t ,,:~n8 t r. 63 
LGtserstr.~l r , 
~tmilianstr.l~I 
!tiiclre rt s t ,..4/ 0 1 t ,/-r 








Konrads tr.2I () 
Tengstr.34fIII 
PI i ~anse rs t'~l34/ 1 Y 
TürTrenstr,22/ I . 
. . 11.1. MI.I~ t 
J/atstr.Z!5I I!J AberJestr,lcvlI. 
Li~rmstr.20~1' 
JUtnt1de~tr.13l~J 
(aul bachs tr.83111 
~rstr.lOa'I . 











Redllte H .. 
StaatslD~ 
HeImat 
Prs8sath . B01(,em 
Jngolstadt 




Dngererstri1410 1. Türkenstr. Bill 
lIarta Therestastr .. :· 
:. 2/0 . ftggen Hetnrtch Med. H. Paderborn westfalen .Hetltggetst8t~.6/IIl' 
..' ,., 
'thr Alots Phtl" JJurnau 




2rtft8t.,.~ 9/1 ' ... 
Lesstngstr.9!II r. .,t IrtorollJa 'era . Jled. 
'. Hotel Drei Raben .. IItlberschetd "tl:: Med o Ho Andernach helm 
'tl brand Berta Phtl Q Ho 
'tlbrand Chrtsttan Rechte H. 
ftlbranät J/argerrete Phil(!,· Ho 
Coesleld lIf.lnster 
Sol tau 
We~t!alen Vetertniirstr,,2!1 . 
. Schelltngstro 44!Q. lIecklenbu~g- Kapellenst7'" 5/11 .. 8.0 Q I SChwertn . . ... 
'.lbrandt J/arta Rechte H" Hettstedt ... . " . Kapellenstr.5/11 S.Q 
• tld 1.11071$ Phtl.. B. 
. a.,H • 





't la llt!l'ene oon 
lt1a lose! 
'fld Jose! 
1/'1. .1d Th,eodor 
f't läfi Haa.lron 
'~l(jn.aue1" .lose! 
,tldstake Karl 
rt lhelm Bugen 
ftlhel»l lUltu$ 
'il,lelmi lietnrtch 
,~ J.helmt K.lara· 




'li]' Kar 1 
,tllared Leonhara 
I1t 11 e li/u)ald 
'LUe Bans' 
Wt1.1et tner Bugen 





,t11 i, Al/red 
'ltlltbalä Johann 
Tlt 11 koJe r LUd,wi 11 
Wtl1scn Emtl 
St·oatS1b. H." Jlallersdor/ 
lied. H.. EndOl'f . 




Jled* R.. Kassel . Hessen-N. 
Phtl o H.,' langen 11ürttembg. 
StaatslIJ. O. Falkau Baden 
Phtl" H. . Jllensch,wang Bayern 
Rechte. R., Chemnttz . Sachsen 
Sfaats1JJ. 
Phar11l_· -







q. SChwenntng= dDr! 
































.m 1111 Dachauerstr.157 11 r. 
Ktltansplatg 2 111 
Hoh6uollernst~ 
. 10/",11 m 
Sch~audolph8tr.82 
KU!8tet nerpl atz I 1,1][ 
Mathtläenstr.10!I 
. ll'is. RIO Go 
Jligerstr~12/1 . 





Phtl. ·0 .. 
dorf 
Bttterreld ProD.Sacnsen Nymphenburgerstr. , 











Saff&rstetten Ba~ern Fetlttzschstr.12/IIr 
Vtlshofen Siidl.A.ttllahrts A.llee 
. ~a!O 1. 
München " " Galertestr", 23/111 1. 
3tetnhude, Schaumbg.- Pestalo%zt8tr~11/IIl 
Lippe, . 
Neustrel' t% JleQklbg~",· Pi},rlrenstr. 95/11 
Strelttz 
Pommern Daonauerstr.43/1I1 
Ba~ern Sone11tngs tr. 5/111 
.' {I?phtens;;r.5a!II 
t 
I' DOMersbergerstr .. , / ' 
67,IJI 
Holzstr. 27/11 r. Katnaretn SOhlesten 
- 205-
Name 













St aat Sll), . 
Phil. El t 
Zdhnh.; Ir' 
. Phil,; H; 
wt171Jner Johann Phil" H'I Wimm.er JoseJ. Phi.L R. 
Wimmer Josel Tierh, H,: 
Wimmer lIi1.helm Rechte 0, 
Ylinbauer .A.loi s Staatsw.H" 
WinoJrelfflann Paul Rechte H,. 
Wi nc7f.l er . Hermann . PhiJ.. R" 
von 
,.i nd Pranz Jfetj.; 




















Wtn1relbau: Bugen FrJ?~stl/J., Hf:. 
Wi n'kelmarm Ru= . Reohte IiIJ • . 
doll Staatsm~ 
Winlrle Norbert Phil,. . O~ 
7fi nkle Theodör Med., H~ 
Winlr.1er Benedi'lrt Phtl. .., 
Yltn1rler Franz:..· Rechte 0'; 
,xa1)er Staatsw., 
Win1rler Jonann Phi.I, 1" 
JYinkle r Karl Rechte Bv 
Staats1JJ ... 
rtnlder Earl Staats1b~ 0,; 
rtn7rler llax StaatslJ). H .. 
rin1rler ?lilhelm Phil", 9 4< 
. Winkler filhelm l'hil:. H-:; 
Dr. phil, 
Winfilmann Maz Tiern6 H~ 
,.i nlrl.mann Ros a Jled . R ~ 
Tlinner Lorenz Phii,," H~ 
Wtnners Rioha7'd Phi1 R,., 
Winter Antorl . Jfor.stwH .. 
Winter EQon . Med. H<-> 
Winter trugen J!ea., H~ 
Winter Ji'erdinana M6d~ Ho; 
~l~~~~ ~;~h~rd.; ~~ghte ~:. 
'inter.Hans Med~ R~ 
"nter Ear.l., Rechte H.:; 
Geburtsort peimat 
Gross Lia~~ lürttemberg 
·terJelde 
Manchen Bayern 
Lands hut ~ 





Lail i ng " 
'JÜnoh.en. tJ 
Was$erburg ~ 
",.. h " JlIJunc en I • 
. Ge i selhöri ng '! . 
Frankfurt Hessen 7 ·N 
. a;M., 
Pirmasens Bayern 
Fran% Jvse/st r.4410 .110 
Fiohengol1ernstr~ 6911' 
." 1 
Aroi ss t rr, .5/5/ I 
Breoherspi tzs tr; 21'Z 1 
. St~.Annaplatz {4/IIJ 
Luf.senstr .27/ 111f1 1 
Flendlstr;~4/1II'I' . 
Georgenstr . . 1·94/ 0 
von aer 'Panns t,. .. 19/ () 
A.rnul!s tr 4() 
Dai·sers tr~ 16/ 111 
,Königinstr.97 
fagTlfÜllerstr 28/0 






Lippe .. Detmold Geyerstr.161111 .... /Irr 
Wes~!alen Herzog 1I'ilhel""str~oJ.J. 
Bayern Clernensstr .. 18/0 
" Grä!elJtng~P1QneQger~ 




Hell r t chs t.adt 
" Orleansstr. 11/0 
Ainmillers tr. 20/111, .. 1 
.1 R:,G. Steinstr. 8/ III 









'es enbe ru 
Jlünchen 
München. 


















Augus tenS!.~;191 III "f: Agness tr 2vr J 
Jfarienstr~14/ IV 
11 J/arktst r', 110/ I ; 
I!Königtns.tr~~( I 
, ~ HOl1andstr ~/l' 
. '! Berrnst7"" 13/ 11 r; 
Jleclrlenburg'" . Kesselber{ls.tr,ß . Streli tz " . 












. Rosenhe tme-r8tr'~ 7/0 
Jnn. J'iener"str. 44/ 1111 
AmaJienstr.4lI111OjR(} .. , 
Blumenstr .. 231III. Gewü.r.?'müh~s tr .. 10/ I 
Hesstr,.2310 
Gewur 2111ühl 5 t r" 1 0/ I (}abelsbergerstr •. 781 IV 
rörtns tr.14/III .. 1 
Prtnzregentenstr.10/O 
Göthes tr:~211 111 
'l'~: • . .. 
}]ü fme. PS t r<l 3/111 .. 
NaTIJIJ Stuatum ur.d Geburtsort 
Vorbildung 
Hetm.at 'ohnung 
Winter !!arta Phll. RQ 
fltnter 't.Zhelm Forst'D., Hr. 
• 7tn.terhaJ. ter Jrm= Med. Ro 
gard 
'.nterno!! Edmund Phtl~ R. 
, IrtllteMllann' August Ttern. Ho 
'intermann Hetn:: Rechte.. H. 
rich StaatS1JJ~ 
rtnteroohle Marta Phtl,. 0" 
rtnterstetter Phtl. 04 
. Hans 
Wtntr'Ch Josef Ph,l. H~ 
lItnzen (}erd Cftto Phtl". H. 
Wtrbelaue.,. Albert Phtl.. H. 
,t rsohtng Josef, ' Phtl. ' H. 
" rtenberger Jlat= Recht's, H. 
thtas staatSlf}" 
I Wtrth Hed.wtg J1ed~ R. 
1t rth Hermann 
l'lt rth Hermann 
Wt rth otto ' 









,t8 intatner LuälDi g Phtl.. -
Yli ,91rOtt A,lfred lJed., He 
Ul81tc~t Leo MSd, H~ 
W~smeyer 1letnrtch Theol. H~ 
I'tsm'Ül1er Hans Forstw HD Wt3ser Anton Phtl~ ~ C, 
StaatsUJ" 
.tsstng Frtts MSdQ On 
" 8slng Hube rt Recht e Ru 
1It ss.rn.amHermann· Pn tl , R. 
'issmeyer Andreas Tterh~ O~ 
Wi t te He.lens Phtl" R~ 
Wtttelsbach Aäal~ Phtl" H~ 
bert, Prinz ~on 
Bauern Dr p'ltt 1. 
iJ'l t telsbao11 Jose! Phtl~ H, 
Olemens,P-rtnz 
"/Jon Bayern 
" tte.lsboah Lutt.::;;: Ph.tl.. Ho 
pold; Herzog tn 
Ba.l.lqrn 
Wtttenburg Paul Rechte, O. 
r'ttennete'r Em.:l Za 'lznh 11 Bq 
wt ttenM8t er Korl Pharm" "" 
rt tthaus Frtedrfch Stc/J,tSfJ1,. S. 
'1' ttfch Gusta'D Phtl o H~ 
'1 ttmann Adol/ Ph'l.. ll" 
itttmann Andrees Phtl~ H~ 
fi t tmann Eduard 1't ern.:, Oll 
wtttmann 8duurd Ned, H~ 
Wl ttmann iose/ Phtlr. 00 
Nt t tne r He tnz Zahn1z~ 0 .. 
1ft ttrocl'i Friedrtch Reahte :r., 
Ni.lrnberg Ba1l.~rn Hetxelsaor/ 























Ludwtgsn~en ~ , 
UontJe'e RnetnprODd 





3urg aUf Schles~tg= 
Fehmarn Holstein 
Frsyung BOl/em Freyun.g 4j-











'l'ilrJrenstr .. 68a~~ 





psttenlfO!erS$rt , 14/1V Gijr-resst.,. .. 20~ 11c8. 
JJlumens t r,.19 / IV, llr8 .. 
B11r\letnstr.10/IV 
Neuhauserstr .. 4 
GabelS&6r~rstr~74111 
SchellJngstr .. 7/,J, 
Ltndwurmstr.145/11 
R .. G. 
H(I/J8t".52/1 
SChnorrst,..4/111 l' It 




Bliitenstr" 3/111 . 




Pr' ft.9tr,.lO/lr r. 
Trtftst,< lO!..lt r. 
Schaclcst r .. 2/11 l .. 





Sande SChleswtg.= Ba,e,.st~"49/11 
Holt. oI etn 
~l~::Z::i:l ßaIj,ern 





.1J4rerstr .. 56 I 
Brtennerstrw 34/1 
Weiden • Moz'mtltoneum 11 Unterlauter " TrQ,uten~olJst,.. 5/0 1"t. 
Ktrchenlamttz • Kur~1rsteriStr.2SIIIl 
Regensburg • Sch'll'ngstr.9~fI 
Kattopf tz Scldesfen Ztebland.'ltr {.4/III a:<; 
Ostermar/rels:!!' SohleslotU= ungererstr • .1.0/11 dorl Holstefn 
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• Na",. ~tUdtum und Geburtsort Heimat Wohnf.lng O.,.bt ldung 
" t t.P' 11= Phtl. H. Regens burg BQ,1/,em Lort8trl.5/0 IJ t.gall Ot to Phtl H Kronaen 4 Wu.,.sers't'r .. 10/III ,lks lcM:Ia Irflln R,ch~6 Tl Sehubtn t 4 Pommern Destouahe$str~44/0 • Posen 
r~Qr.l HanS' Mfd ' R. Ottmachau SOhlesten Lt~wurnk~tr 201/Ii ~r lduQr1l Pcrs flCt R" A~8burg Ba1/,e.rn Klenzestr.2~/III r. ~hl' trit. Phll. H. J/:'nchen unferer8tr.~/II ~ltr.l JOS~{, Pht,j '9 Langenbadl ". Se' delstr" 9 I "'0 
röl.feJ. Kar Phtl: HO Ba~,.ellth Bav,em Kaulbachstr.llalO ,öl.:r~l JlQz lied. a: Re cu Gabe18bergerstYt löltl HerlIMn Phll, H .. .tana$hut " 42 V " Rotkr.eu7.nlat% ~Il 
rtiJ;lleKaspQr Med H. rfirzburg " R.e"'=,r 25 I 1k$ Ibll1« JIaZ' FO,.iSlt~ O. Nii71&berg ft Ngmpn lbur~r8tr. 
I{)$lke,. Betttna Pltll. 1- lJiJnohen 
. . 68111 
" Landwehrstr.17/1 ro~cAAous BIIl'I Med. Hafen . Westfalen SChmellerstr.23/1I1 
'1'6,.1 e. It1Jtlwi fJ Zahfth. . il Re chenhaJ.l Bayem Hersag 'tlhsllllstr. 
8/1.1 Jlj.me'" ·r,.ftS t Phtl .. 
-
IIilncheft '. ROSenhet.,,.t~~~/ 
,":mer Mare"". Red .. 11. Baaberll •• a's~lasl".a51111· 
'IirMr lbr' Q ~. R .. sacttnle,. Baden Fraunho!erstr.12/11r fij.,.pel l'heodor Re Rostoo .&f'~~9nbg .... Ltndwurmstr.~/l,l •. Sc . tI,.~n 
SchJlle~Btr_30Ll Wljr.rle Ostar 4tH" 0" GUuIroJM ru,,'fslIlbgp lbeschc,. Mlol/ ~=- Hoc lllJchs' G/II. .&Jrrn AldrtngsnBt,.12?i1 Ifjsch/J,. 1ia1uJ H., HQMON~ . Alart~6n8t".J~ lr~ J"tihlfart FnJn% filII." H. GiJggt",flI " J/aWlr ro1t~"S'lr, 28. 
.1 ,.. 
.obl"..,th BrIch Mtl I: AMaber, Sachsen Pr' M,nst.,.. 48/0 loJtlgawtll Helnrteh RSöht. PN'bil", aat1671 LsrOhsn.teldts'r. 8/III· 
Fohlhllupter ~ R8dlt. 11. unt.~:.s.n- Bay,~ lIaz'''dl,aneum 
bach 
tObllatb AdGlbert Jted. H. InlleMcusen " B,ethODenq,lats ~l ftJhllUJlJIl" 1'I'tlU ZcItM. Ho Ro8erthsl. " 'tirthst.,... 2/1 
lohn Qj~ nem. H. Na'la • Ka~materstr.12/1 Ib'te .-ar Recltf*. H. Guben Brandenburg JJo.rerstr.5671 . Staaf:wo 
Rhet nprot). BalfJest,..4/1 rolbtJ,. ".tt'X lIed. H .. .sen 
rolber J03Bpb. Rstiltf(J BQ Ciilft-Ehren= Rhe tnprOD. Schtllerstr.45 . {eld Hotel 3 Rabe, 
liaJ.! Al/red. Ph'~ H. FUrt i/Be Bayern SChelltngst"ll2/ 1. 
roll Artu'" Za1i .. Z St.Julisn Sachsen ~rahltngstr. 4011 'oll Eduo.rd Staat8rtJ", Fretstng Bayern Habsbur-qerplats ... 4/IJ 
'oll Fer-dtnand ForshJ. ~ Augsburg " Barer3t~.5~II " roll Frte4rtch Jled KIs9tn.gen " Planegg: B 1n!1.<f::t Phtlo st1*.3 11 
"01/ Ge ,.trud Staats1IJ. 0 0 JJtngsn Hessen PrInz LUdlDtgstr 
. ~1J: 
101!. Gi.JntJas r Jled. H. Breslau Sohlesten ArC18str.4~ .1ks 
roll Hans rrhr. Phtl. H. fJusSlOt tz Rhe tnprolJ. S/tellstr.1 11 Don Ba~8rn Xl rehe ns tr. S/.II foll Hellllluth Rechte H. AUg8bU~ 
,.,11 Karl staat_. H. Btscho $-= Fiirstenatr.9'1 I r. hel. 
'01/ Leopold 1'/4t1. R. Ntsderlung= Sachsen Jsabellastr.49/I 
wItz pre~Sfngplat% 10/111 Woll JiUdllJt g Nerh. 11. St"bach Balf,ern 
'011 Peter Phll H. Neuldrchen Fet tt%schstr,21/Il 
'011 gt chard ReChie, H. Fürth " retn!Jtr, 141111 
.~t aat 8lD. 
~. 
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Name Studium und Geburtsort Heimat 'ohn.un~ 
Vorbildung 
Ylol!ard -Ad()l! Rec"rite Ro Br-emen.· J!lremen Tiirlren.s tr f 98 ZUJ .. $t,: 
8tOOt811) .. 1 
iYol/oouer Al <= Phll. 9. Jiiinchen Bayern Damensti~tr.Q/II 
bert. D~ fi t telsbachers~r ~ ,wolle r'lRIJW'I, l,l.f/J- lied. O. BarchfeZd Hessen-N. ... 
. .18/ I 
, W~~ 
r.ol/es Helm7J,t Phtl. H. Hannover Brandenburg Mauer~irCher.strQ]~~ 
Wol!! A'berharri Reohte 0,. ~ankoJl) Th'Ürzngen. HOlteriStauJ~str.l In 
'0.1/.1 Eltsabeth Phtl., ' .. Jlünchen Ba~ern Barerstr.37, I1! 
Woll! Ge,.1tord PhtJ" R. Haag Irnards t r. 111 
Wolf! Hans Phfl" R. SchiDtJbtscn.. ra~t tembe,rg Sohubert!Jtr.870 .' Hall 
Woll! He t nrt oh lied .• 
.8" Spremberg Braruienburo Häberlstr.2611 . 
1I01J! J ose! . Jled_ H. Dortmund Westfalen Müllerstr.54?I r. 
'02/1 Jul i us Rechte H. Ne u-lIlm, BQy~rn Lutsenstr.24 0 ' Staatslt.? val1efstro3?~II rOl9j Karl lied,. Ro Briesen :res tpre~J,Ssen 
WOlff: El ara Phil" . O. 'Dortmund fies t! o.1.en Leopo dstr.8 0 
"ol '! Ku.rt JJed.· H. JJerSebu.~~ :P.rO'D"Sac~sen. Ltqsal1ist'i1421 0 
'al!! Pau,] Phil. R. Stut tgar . iTürtternberg Ju ostr.7. 
Wolf! Vt1!tor Phil. H. Rtga Bayern ~axtmtl'Qnstr.l/IYr. 
Frhr.'Oon 
.ohmstr.151'I I"oll/harttt ElIlIrta Phil R<:< Wfl,rzburg It· 
Wol/hard Wtlhelm Tierh~ O. [)Ilhren Baden Te n~ $ t r. 45 I 1 ~ 
Wolfram Oslrar Med. R. .ilünchen Bayern 
·Tat en/)acMtr~3IJII 
Wol/rum Heinrtch fhf.1. H. Ho! • Th.ercs ie.nstr. 0 11' 
WolJscnmidt Phtl. Ho Ber1'tn Hamburg Galertestr-.29. IV 
furt 
Wolfs olm BIlde Phtl. Ro Kön t 98 wa.l de Hessen ..... N .. · SOh.leCsshetmerstr. . 
1191.111 
lfol!soh:n Ktlrt Phil. Re Landeshut, . SiJhl.es t en Danhaue rs t r. 4fzOI.GG. 
'011 Xarl Rechte. H. Sehf! Jwe i 1e r Rhe tnprOD. Amaltenstr.45. 111 StaatslJ. 
LOI"mersUl!t Blüt~nstr.41"gt. 1'011 ers he i 11 .Tt erh. H" " An.ton .. 
rollert Moad.a Staatsw"R. Garnsee Os tpreussen JSabellastr·ffhIV 
1folpe Gerhärd ile"" Ho T!torn. Preussen Klemestr~64. I 
'olpmann Allee /JiiE:d. R. Zabern Rhe i np ro 1) .. Ga bel s be rge rs t r. GI!!' 
'01 fer August lled" .. 11. JlüYiol1.en Hessen Frantfs~anerstrill 
Irol ters Grete JJed~ Tl. ~el~bach Rhetnpro'lJ • . Jl .1 fI t r.den:r.ark t I 
WOM!l5 Wuni bald Rechte H .. ringetrted Bayern Jögers1r.21/ 111 
wopperer ehrt:: 
Staat~uJ) •. 
JIlinistr .8I1V·1. Hed. H. AberlSberg 
" s top1:z ... 
"osten Anton Tl1801 •. H. Rauden SCl!l~sten Franetskanerstr.9l.Il Wotruoo .Ctira Phfl. B. Re i otzenlJerg Tscr"echo .. /r'n% LUdWtgstr.7/111 
loydt' Harre Phi.Z" O. 
SloUXJlfei 
J,ab811'Qst5Pjat 11 r· .. 1iambu~ • 1 p..: 
"rede Jose! M',~d H Jii),ns te r. f. ... rest/ sn 1lü12erstr. f,l r .. ' '. . Wr~de Earl Fürst Pors t1J)~ P. Ell in(}en . Bayern 1rannerstr.2I5.,11 
von 
.. 
'reSChnerRa~.=- Rechte R. Paris B~andenbur9 Iran« Ja",'tr.7/1 
. mon. 
Wucher Hans Phfl. 8. Weiler Bayern ~zl~nstr~~11 r. Y!uahrer·'fheodor Rechte O. Stuttgart fUrttem1Jerg . rJrenstr. 98 f 1. fTt1bbel ino JoseJ Fl7.i1. H. Gross ... .Re1ren Westfalen Be l{}rads t r .·2lS. .1 FülcJ!ni tl' Kar] Rechte Ro Kassel Anhal t Honenzollernstr.21 
11011 Staatsw. 
. l1I.?~ Wintrath Ot"tmar JJed 0,> Marmneim lie,ssen ... N. SChell,ng3t~65b I Wünsch A.lois Phi je li'ti :P~s$enburg:r. ßayern, . Rambergst". 1. he i 1ft ,. 
rtlrrnseer Leonnl/> T"neo1 4 H. Ottervftng 
" Karlstr.34/11 WilrS'chinqer Gg~ St Qa tsw.Ho . lloOSburg "-Würt z JW(I Phil.. ... Sol. % burg D • ...(}s te rre t eh 1'en~s t r. 5/111 Wil,t'%-€r Jlatthtas Staatsw<tR. JIil.'IlChen B~yerfl ., Ama tenstrQ .931:{l lilst J(arl Tierh O. "es flieht lIurttemberg JClrsto.t' tstr a2ef Xl 1 
·-210 ""; 
Name StUdtum und Geburtsort lä'1IlfJ't rohnung VorbIldung 
lUst Jose, P~tl. H. Rosenhe tl1l' Bav,ern lIaztmtltaneum· rüst Step ante P 11 H. Rosenhetm Unterange.,. 2/11 
'üst falter Phll: H. Katserslau: " Amaltenstr.91/I1 te rn Jul! J Lud:wt g Phtl. R. DaSS01lJ Jlec.nburg.. Neureutherst~24/1 
fulz Gustar> ~~1r:· H' R086nhet1ll. SchllJertn Ba~ern SohlDtndstr.ll/l funder Wflhelm H· .Alsenborn H01?Sbur~er~latz 2/0,J runderer Rtchard . Reohte H: Münohen " Ltebt~$ r. 071 fUnderle Hort tz StaatslI1. Hft ,München. " Schle sshetmsrstr. 
fundt Nora Med.. R. stuttgart J'ürttembg. 75/0 prtnzregente~latz 
Wurm Hella Phtl" R. Getselhörtng Ba~rn 23/ 1llrs. KatBerstr 25/111 lurm Karl Phtl. H. Strassld -rehen SOlln:Buehhterlstr. 
JUrztnger Stepnan Med. R .. Nürnberg " , 2 Rtni8et88tr~5111 R.Q Justmann otto Meä .. H .. Großstrehlttz Schlesten Wal herstr. '4/11 wutz Jose! Jled. EI. Knöbltng Ba~ern' Tumbltngerst r .. %11 lydler Wollgang Jled. H. Miinchen Sc lJHItz Georgenstr_l04 0 
Xylander Kurt oon Rechte H. München Bal/,em KaUlbaehst~19/I1 Xylander Rudoll Phtl. H .. CharleDtlle Gentzstr.l V RItter oon 
Yblagger Frtedrteh Mea. H. Langel)hetten= " Sohwanthalers r 'i bach 106/ I 
Zabel Kurt Rechte. H. De8sau. Anhalt Schelltngstr.40/1V 
stao.tsUJ. ZabUesntg Karl Don Reohte H. llünclten Ba~8rn Adalbertst"'~~I Zachartewa Jwanka Me~ 
-
Utchalzt Bu garten Amaltenstr. 11 Zacherl Frtedrtch R6a1te. H .. Starnberg Bayern lIarl enplatz1/I StaatslIJ. 
ZachmaM Rudol! ~ahnh ~. , wetn~artc!n Baden Brunnstr.3/1 • Zaengler .Adam lied. Base Ba1j,8rn Tal 76/111 Zahler Hetnrtch Jl8d,z. H· Jngolstadt prtnzregs1'2tewpatz .. PA, ~. 1110 , Zahler· Ludwt 9 StaatsllJ. H. München Ba~ern Ama1tenstr~ 46/1/1 r 
Zahn Frt edrt eh Phtl. R. MUndlen Klarstr,7/IV 
Zahn Hans Reohte, H; Halle 8/S .. ProDoSaohsen Elotrastr~2llIl Staatsw. 
Amberg Ba~ern Rettmorstr.31/1 r. Zahn Karl Phtl. H. 
Zo.M Leonhard Reante, H1 Markt Etmers= Daahauerstr.,25/I1 r. StactslD. hetm R ," u iJ. Zander Hans Phtl. R. Frtsdland Mrlc1rlenb~.#: ,p'rang JOS8f StiJ Strelt % .16 II 
Zander Uarttn Tierh. H .. Sehne t'ders,1t!l:B OstpreuBsen Schell.' ng.9tr. 7410 r" 
Zanner Hugo Forstw. H. Leimen Bayern Lutsenstr~661II 
Zappe 1~8odor Zannh. H. ZeddentJr ,annO'06r Rtndermarkt B/lIl 
Zarnekow Margarete Phtl H. 'üstenhagen Pommern Ohmst"r.10/IV 
Zarnttll Rtchard Dr. Zahnh. H. paderborn 'estfalen Franz Jose!strl46/1l 
Zauber Ern!l Zahnh .. H. Miinchen. Bal/,srn Theattnerstr.5 III 
Zaubzer Kathartna Phtl. . R. Ttrschenreuth Hans Sachstr.16/III 
Zaustnger Jose!' Recnte H. München " Klenzestr.. 50Lo ZbOrollJslfi Hans Rechte H. Posen Brandenburg Therestenstr.B4 
Zech Helmut Rechte H. . stuttgart wart t6mbg • Jsabe11astr.29/II 
Zech Jose! Med. H. Oberdorf Ba~ern Johannisplatz lall J 
Zede1mater Matthtas Zahnh. H. petttn~ , Schil1erst.,..1?/Il! 
'Zehendner Andreas Rechte H. Mitter eteh " Scnnorrstr.4/1 
staatsw. 
Zehendner Steg/rted· Phtl. O. Großwendern " Sehwtndstr.3/I1 
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Name Studium. tj,nd Geburtsort Heimat Wohnung Yorb !1dung , 
ZehetbaUlr Anton lied. S Prading Ba~ern RetchenbaOl'tj tr.-5/ 11r. 
Zehru:J.er laul ' Jledi s· Zürich Sc we'i: 
Göthestr.50 11 
Zenre,. Hans .' Phi. 0; Münohen Bayern Sc hneclr enburge rs.t r 0 1'1/ IV 
ZetdelhQCK J/a:c lhil. H, 8ayreuth, 11 Adalbertstr.G. 111 , 
StaatslD. 
Zerbst Anhalt Schraudolphs tt"l/ I Zetdler Rosa 1hi-1 6 
.G. 
Zetlefs Frtedrtoh lied" . H. Nürnberg Ba~ep1'l Albants t r.r 4! JV 
Zeiler Hermonn Staatsw.H. KfJmqten . Jlandlstr.lq, ,1& . 
Zeiler ,Ludwig' Rechte R. Ger. stet= It Adalbertstr9 27.II r. St aatstD. ' ten >. Lin~runstra73II1 ' Zetlho/er Nartin Phil. li~ Bur~stal1 " ie i lmann Hans Recnte H~ Mi t erte i eh ,. 'Sire lstr., 9 O' • 
ets Karl Rechte H Rosenheim It Jnnere Wienerstr~~ 
Zeise L'udwig !hiZ. a: Berlin Brandenburg l1onenzo1.1erns tr,.~ Il· 
Zetss Hans Phil_ H. Straubing Bayern Kreittmairsti.18 11 
Z~iss Luawig lied. I!.' Cassel llessen ... N. Ma.inzerstr.7 0 
Ze iss Budol] Phil" a: Salzbu.rg . D ..... (}sterreich, Arcisstr 11 t~5II1 
Zettler Florian Rechte 1I. Trudering Bayerq~ Zeppel instr .131 11 
Staatsw. 
" 
Barerstr.56/li; Zeftler Georg J/ed. 9.. .Augsburg 
Zettler faul lied. H. ,/lünchen • ßO'l)ari os tr .. 9~I 
Zell !Jaul Rechte R4' Münohen ' " Ama,l i ens t r. g,.. ~I 
Zell Bobert Phil •. O. Kaiserslau= " Zeppel instr.79 I 1. tern 
Zeller Eduard Theol. HII Nünchen .., Pas in9: Lands ber~~rs tl 
. V IV 
Zeller Georg lied. H. Eiohstätt " Häberls t r .11/ ~I I Zeller Hermann Reohte H., Grontal. lIürttemberg Georgenstr!fll 11 
Zeller Oslfar Rechte H. Manohen ·ßaden . HeJnerstr. 10 
Zeller Wil/rtea Jled Q H. Berlin Brandenburg Montsalvatstri3/11 Zellner Heinrioh Phil, li.~ Obern!e11 Bayern Jmalienstr,,50 0 Zenelf. Hermann Phil. H. Karlsruhe Baaen Sontal inQstr,,371 11 
Zenettf Karl , .&/ed .. H. Lauingen Bayern K.lenzestr~32 11 r. 
ze~~erle Gebhard IJed. H. Autendor/ Wurt t embe rg Ltndwurmstr ;1.41111 
Zen Hans Ph'il .. R. Nürnberg Bayern Rolandstr.l. fI 
Zentner. Robert Ph.tl. R;; Zittau, Sachsen Baaders tr·. 3·:1 111, , Zeppenfeld Richard Med~ H. Dadhau Bayem SChlOQntha.le'r$tr.l~Oll 
Zernott Theodora Phil. R. Wert ingen 
" SChraUdolpl1s tr .11 '11r. Zeruhn 'Walter Tterh. H. Höxter West.falen J.uens tr., 34/ I ~.. . 
Zeth Fr.anz Zahnh. O. SUh.l Prov.Saohsen Prannerstr. 1111, 
Ze t tl er Adolf Reohte' R. illm Würt t emberg Geor~en.str.ll0/ f} Zet tler J gnaz Pharm" R. j,{ünoh.en. Bayern Zwei rücJrenstr. l 
'Zeuner Heinrioh Phil. .... lielmbreohts rt Ohlllstr.,l/I 00. 
Ze'utzsohel Fried= Rechte R. DüsseldorJ RheinprOl'. . " . Gewürzmühls tr. 7 
rioh· 
Zi egenaus Hans Rechte H. Lands hut Bayern Daiserstr.22! I StaatslJJ. 
Ziegler Anton Phil. H. Frontenhau= 11 Frühlfngstr.24!1 
Phi 1. 11 
$en SOhraUdolphstr~6/Ir. Zi egler El isa ::: R" liersfeld Hessen ... N. 
. beth 
Ziegler Ernst- St'aatsw,. H. Stettin PotWnern Barers tr .71./ I WiZ,l i 
Ziegler Franziska Phil. ' .... Untertill= Bayern CZemenss tr l1 28/ I1I r. 
Z·iegZer 'Georg 
hach 
Karl$tr~ 57/11 Zahnh" R" Wegscheid " 
Ziegler Heinrich St.aatslJJ. H. atraubing 
" Leopbldstr.71/ZV, 
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Name Stuätum und 
Vorbtldung 
·ztegler Karl StaatSl'. 8.. 
ztegler Karl Phtl... H. 
Ztegler KOSTllCIS Phtl ft 0" 
Ztegle1r RUdo1! Phil" H. 
Ztegler Walter Reohte H. 
zteq1mater Johann Pht.l.. Ho 
Zte enlrowsJrt Anna Med. R. 
Zte11ler Hildegara Phil" R,. 
Zierer Eltsa eth Phtl~ RI> 
Zi erer lIax lied. R" 
ZUg Heinrioh Phil. R. 
Ztllober Alots Phil" ir. 
Z~mbauer Josef Stac.ts1JJ" Ho.. 
Ztmmerer Karl Phtl. 
Ztmm.erer Karl Tierh, 11, 
Ztmmerlt Emmi Med,' 00 
Ztmmennann Berthold Reohte H. 
Zi mme rma71n TJJdua rd Ph i l.~ H~ 
Ztmme'f'mann. E.ltsabe1h.Staats1.IJ., R. 
Zlm1!le r mann Ernst StaQtslD H .... 
Zimm.ermann 'Friedrloh Phil H~ 
Zimmermann Georg Reohte~ H. 
. Staatsll' 
Ztmmermann GU8tao Med H ..
Ztmmer~ann Heinrich Phil. H 
. Dr med 
Ztmmermann Hubert Phtl. 0: 




































Rhe i npro'O. 









Zt mme rmann Nt Iro= 
Phi] H.. Forchhe Im tt 
laus 






tt nls:gräj Fr i, tz 















H~ Marie.nbur-g Westp~eussen 
R~ . Nilrnberg Ba~ern 
H, Forohhe~m 








staat SW .. , H4 
Phtl .. · O. 
Med .. , R. 
Staat8UJ~ H. 
. Phtl, 
lied 0 o. 
Phil/> O~ 
Med u H. 
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Helmtrudenstr 2!IV SChel1tngstr~52/IIIl 







Corneltusstr 11/11 In 
. Schell tngstr:.145/0 . 
Htl tensbergerstr Q 
Amaltenstr.9~~f 












ungererstr,.42/11 G. fJ 
äussere Prtnzregen~ 








Htl tensberge rstr ... 
21/1 
Tal 42/11 r .. 
Neureutherstr 20/ 
II m 




















Zöt t1 Hans Phi 1. Ei, 
Zolki Hans Rechte B 
titaats1JJ .. 
Zoll Adolf Rechte H~ 
Zoll hae/er Fried:: Phil. B. 
rich 








Zorn Frted rieh Prz,f 1 .. "'0 
P H
ol 
Zorn Bi chm'd 17,t ! _ 
Zucker Ra112h Med ~ .li~ 
ZlLclrfTloyer Josel lI.e-':l.. H; 
Ziibe,'t Just ine P'til: 
Zürndor!~r 8al·ter Me (1 co 
Zumstein'Prttz Phil 
Zumstetn" Otto 
Zundel Fal ter' 
A-11am 
,Zun'lier JJar't.in 
Zur NetJde n. Ed 1.l ::: 
an! . 
Zwar Johannes 
Zwec~s t litt e1' 
. JObe/ 
ZlIJehl Gus t Gi' lion 
Zwehl Karol i ne 
lion 
tzoe hl 'l'he1r 1 a l,on 
Zweiger lie.inrir:h 





















K ön I (JS be "tl 
L (mg e 'fJ~O r:/ 

















































Zweroer .!alfOb . 
Zwiek He in, r i·cl1· 
Fors tw, li.., Gerclswirtd 
Zahnh~ H.. . 'Bfbtt"g 
Phtl.. Ii~ S(Jlliclfen 
ZU)! elfer Ado]! 
Zwi c1magl Maz 
Zwin~ Anton. 
Zwip! 'i l~ielm. 
Bi oS 1iJQr1{}e r Fr tln% 
Xat,tr 
Schampel Kurt 
Sehne iCZe r ß.arl 
Jfed.. . O~ 
Rechte '8 .. 
Rechte 1i~ 




Bt aatsir, ii~ 
Hanau Hessen~ll~ 
Bott' tJm Jnn -.Bayern 
Jl~ , • 
_ Na'O'ht rag, 
.K~enb~,.g 





Les s in.gs t r1911 r. Tengstr .. 15 1.11 
SielJertstr 1070 
$pixstr 14/r. Bruders!r~8IIII 
( 
Senn.~.(e 1 der'S t r. I1J I Jsm(mlngerst,.~, 921'111 
Tür'lfenst r , 68a/ I1 
Go'trles tr ~ 50111 
Promenadeplatz S/Irl 
Beurlaubt , 
Ttistan.str 4/ 0 r. 
Botllllterstr .. l0/0/ 
Jlathtldenstroll IV 
Glo0,JrenbaCh 1/ II~l 
Landwehrs tr .39/ 1:1 I', 
Fri edrt chstr,,15/ III 
1" P1.atfd 8/1 
Karls tr ~ /54011 
Blütenstr~l4/ 11 
l,u·i sen.s tr. 50 . 
Göthes t r ~ 43/11 GG. 
H.uill.for~ds tr .... "j0/ 111 
a-e,}t'.zs tr _ 1/ 1.~1 
Kal$~.'rstr. 16/0 
Baren~ t1"~ 48/ :(11 
Ne li turms tr t, 61 I 
Gun::enl ehs tr .. 12/ 0 
Georaenstr~531I1 
The ,-es i ens t r Il (54//1 r. 
Akademi est r~ (A~ade:,:: 
Oie) F~ühlingstr.lo7II1 
Wi lhelms tT"f12/ 11 ,,] 
Freimann 
Tkalhirchnerstr~]ll1 
Zenetti str.2 . 
Arndtstrjl 6/ III 
Mart t uss t,.. 4/0 
r. 
lfachtrQfJ zum Pef~sonal:.:;,tgnd_ 
"tnterhalbja.hr 191'1/18 mt t Wtnterllalhjahr 1920/21. 
Nachträglioh wurden t.matrikultert mtt RUc~trkung aUf 
das Halbjahr . Nam.e Stuätum und Gehurtsort Heimat Wohnung 
Ve1'bl1dung . 
f v 1920/21. Aclre rmann Ha,·tnri ah P1Ul. OG Pfaj/enl;erg Bl1.yern Vermlsst 
".1920/21 c Autenrieth f(~rl Recllte H. Ra1Jensburg ifürt 1."6mb!] Vermtsst 
'.1920/21, BaedeaJrer JO annes Phil. 
.Q" Blanlrene5e Sahlesw. = Vermt sst 
1.1920/21 Banh'Ql~er MarIn Holstet n lied,. H, Bob ~ ~, q~.n., Ba~ent Beurlaubt 
' .. 1920/21 Bappert. H~r1fl,alill Hechte r.r ZweI (J/ i~O:dn Vermtsst 1 .. , 
'0 1920/ 21 Bassewttx Jiurta .. Ph~J.. R., BreS1QU Sohlesten 2teblandstr 
"01920/21 Bauer ChristI an l'or~tl/) .. H .. Mi t tllJt t~ 
. 6/0 . 
Ba~ern Vermtsst . 
'u1 920/ 21 Bauer Eugen Phfl. - Bt rTumfeld Pastng:Frttz 
r,1920/21 
Re1..lterst.,. 3 
Bauer Peter Rttte~ Pht1. 
-
Brünn Tschecho= Stegesstr. 30/ 
' .. 1920/21 
oon SlolDaJre t 0 
BaytJ r Cäsar Zahnh. R. Lodz Polen Dtenerstr.7/ll 
" .. 1920/21 Beck LudlOtg StaatslD. H. Straubing Ba~ern\ j Tengstr,,33/01 
',,1920/21 . Bentele Heznrtcn Phtl~ . H. Gra{,erts= Vermtss·t 
W.1920/2.1 Bertschy Nikoiaus l l terh Ofen SOhwatz 1'hi ersChp1atz Düdtngen , 
4/II 
1r,,1920/21 Bt na~! 1 Hans . Rechte H* Weiden Ball,ern Vermtsst lf.1920/21 Blut Philif& Phtlh - rürzburg Ohmstr,l/0 l1920/21 Eottsche!! elene Zahn .' Phtltppopel .Bulgarten Keus1tnstr" 
W,.1920/21 
2/0 11r~ 
Brenken Retnhard Fo.,.s tw. Ho Muffendor! Westfalen Kaulbac~~tr, 
1'.1920/21 
Frhr.oon staats,,_ . 10/1 
Brenner Chrtstoph Rechte H~ AuqsburS Ba~ern Vermisst 
t.1926/21 Brenn/1eclr Mfcha:::: :!'heol .. If. Sl.l zIel Vermt sst 
e1 
W'1920/21 arMS Hermann Phtl" v~ Paris Hanno'Oer Beurlaubt 
":.1920/21 Bucner Anna Phi 1., 
-
FranKenthal Bayern Häberlstr" 
16/tV 1: 
',,1920/21 Bundle Gerharä Reohte R~ Frtedrt ehs::: " Vermt8st haqen ',1920~2l Coenenberg Julius' lied . H, . lJüsse dorf Rhe tnpro'O. Vermt SB t 
'.,1920 21 .. Colzn Norbert Reo'tlte Bi; Ballgnsteät Anhalt Vermtsst 
'.1920/21 Dret/uss Wt 1 ~el= Phtl, - Buchau f.fürt tembg" 1'herestenstr,. 
mlne 30/1 
1,,1920/21 Dursch Enoin Phti' H~ München Bal/,ern Beur laubt . 
".,l92O/21 Ehrhardt Mqx PhI ~ " LUdUJ~S=: KgU!tnqejstr ~ 4' r. 
ha e~ . 4 III 
S 1920. Engelhardt Johann 1'18r1l. f-J" ßagstät-t " Beurlaubt 
':1920/21 Enge1hardt Johamn l'terh. H. Egi)stätt " Leonrodst.,. .. , 45/111 
"',.1920/21 Engelmann Kurt ",li. Phf 1 •. H. BrOlllberg " Beurlaubt 
".1920/21 Engler.t Hubert l'orst'Ul .. H$ Traunstetn " Traunstetn" ForstrJllnf 
'~Z920121 Erlanger Lothor Med. a; Stockagh Baden Vermtsst 
" f/" 1920Z2l Ernst J/~a"'6the ~ahll1rf' ·R. HlJ.des sllll Hannooer Ländstr .. 3/1II 
11" .1920~21 Finster d~~ Anten t~eol~ !I •. Kratbur9. 1Ja~rn Vermtsst W.l920 ~l ll'tsc'her Albert Forst"". H. Brugger . Vermtsst 
W,,1'920/21 Plender Hilmar RechtJ - Düsseldo,., RhelnproD.BBurlaubt 
'0 1920/2l StaatslD. H" Bayern 1Jn rU88t schsr Ffirstberger Franz TI erh. 7a.l burgs= ,. 1rtrchcrn Gefangensoh. 
W. '1920/2.1 Gademann otto Recht(3 H~ Apolda " 'lÜggenst~/O 
- 2L5 -
• 
das Hn1 bjah:r Name Studium und Gehurtsort . Heimat rol'mung 
Vorbildung 
r 1920i2J. Gieriion SieQ/~~il }'rag Som.o~i ~ Beurlaubt 
'.1920/21. Ofesenhagen" l'orstw R Jlünclzen Bayern Vermisst 
,.1f>20~21 K aus Jlünchen " Vermisst Göp~l Max Phil. IJ,:. 
1'.1920 21 G"ttrQ~ Pran.z Re.chte H. Frei burg Sor.uIJe i % ThierSC~Platz 
von i .SChlO" 4 11 
·f .1920/4.1 Gribl Lu.dUitg Phi}:,. 0 Wagenholen Bayern Donne rshe r:r; 
Staatsw .. ~ers ~7'~ 58/LI 
fl) 1920~2l Grt eb.l Jul f U8 Fhann<. ~ Paenl " erml 5S t Tf.192o. 21 IHaas ;'5 Anno Phil/ R., Rio de Ja:':'.. Brasil ien ..4mal i enlS)t r 1 
neirQ 11 a/ IIT 
11 .. 1920121 Hamdrm Rudol.f Rechte' R .. !Jec~enh.e im Bayern Oflrnison.laz. J/ilnchen St a.:;:· 
1J~19:rJ/21 
. ti on Ar. , 
Bott !nqberg Er:::: lied R .. toa " Vilf~oriastr't ,. IDfn Ri ter' Don· 9 IV . g~Z920121 Hauslaaen Helene Phil~ .... FranTrt'U rt ,. Ji'ranz.Jqsej-= 
a ,J1~ s t r ~ 12/ z,r. 
',1920/21 Hei:ss Hugo l'htL· O~ rasing " Fürstenstr 9 Med .. 
, .1f;18/19 Hell ing YliJhe~m flhil ... P! a!/endo rf Rhe i np r(;m., Im ,lieerß.~ 
'6,1920/21 
. rfe inrfelkt 
Herbst Aloi s Rechte 0 Bawn.bac.b, .. Hessen •. No: VermiS$t·. 
". 19,.r:;o/21 Hertle l n Ji'r l edr .Rechte H . l.andshut BQ{./er?7 BeurJa{;:tft· 
".1920?21 
. PlJ.i.l~. 
Sachsen He ttunj Suse . 1ft!l .. R, .. .T,e ipztg Beurlaubt 
",1.920 .?-1 Hiebl ar.l . Phil. Il Stut tgo-rt Staaten:~' [[ur!ürS t7n.~ 
w,. 1920~2.1 Ti 1s i .'. .los p.lat.~ 8 I· Hol/mann Eleonore Phil > R, Pql(~n Beur.Z aul:J t 0:: 
W.19201?1 
Hollbeclf Ernst: Med H Dü.sse'ldo'rj' Rne l npro?'. 
W.,192Q 21 J acob !Ian~ P!;ti 1 ,München Bayern Schube rt s t r 511 





Janent.'ZlfY Hell:::;:: Phil 0 Reinbecl-r Scl'l1eswig,.. Vermisst, 
<. I llolstein . 
FI.1920/2] 
1TJ/.Ll . 
Janezio EmU ie Phil, .. 11 01.1.1 i Jugoslav, ünt~ra~~er:l2 
' .. lg2012.1 lantzon EH.sab . .&ted. H .• lio[JpensterJ. ~ -FreI) Sacl'i-::: BeU7""tau t 
Vi' 1 <.);,Jol ?1 
.Tnnas Hans 'PIh.i, 1' . H, ' sen Saarbrii.clren. Rhe innro7' J'n rU9sJJe/:, ......... ~ ......... I~·t 
. ~.? ~ KCltzensr,ein Nax JJ .. H .. A rns t ari t S r;l'Iwa:1'xl:a Vermi s.st . W .. 19",,0 ,..,,1 ea .. 
, 1.920~?1 S. Kt t7e.1 K a".l Plltl 0, M/~~'" h fI Rhe inprot' Jn russ,Gef . Oie .moen. 1" 1920 r.n Kni t t lmaver .los R(!Chte [{., SChö,l1 nach. Bayern Li ndwurms, tl . _ J 11( .• 
Zw, J92Q Kohl Eerber't Zahnn. H Bayreutl1. ." . }.1511 ~I ErhOl r1s tr., 1.1 IV, 1920/2.1 Kohl Herbert ' Zallnh ~ ll. .1 
" 
Erhardst r: [: 1 
r.192O/21 Kraus Antun Phil~ H. Vi.Zlenbach t! Töl.zer'str: '7.9/11 f, .1920/21 Kraus Marie··. Phi1: Luxen,hurg Luxembg TJ?eres i enstr 
',llj20l2J Luise 78 Kraus Richard Phi]', li~ 'Würzburp BaYf3 r n. Vermisst. W~ 1920./?'? L.anghorst FIt 1 :::- lied· E Eutin " Vermisst Q.e.J In ~ 
W"Jl.920/21 J,azarus flans }/t,(J,\. H, Eerl in. Branden:::: Ver.rnt S.s.t 
mir!} . , 
r.1920/2.1 [,e hrrne !. e,.. Fr an.? Phil.; fl Fr~~'Ilurt Re.siden~str. Bayern .. 
. 12/Ir1 
F .. 19PO/21 Leo Priedertlre l'hil. . ." München If Beurlaubt 
' .. 1920/,,'11' L tll t~hööll Gerd I",i 1~ Göteborg . Sonweden Sc h,e~ 1 ~i:J1S t r. Don 
S,1920 Ltnnart% Heinz I'1ztl. 1/ .. Kett7.Dtg Rhetnprov. Jn russ~Geffl 















Lorenz Erwin Pht1... H. Kettwtg ..... RhetnprOD.Aroostr.4/II1 Phil. R. HannotJer' Hannooer' ln russtsoher 
Ludwig Hedwig 
Lutz Paul 
, ,." . 'Gefdngensoh_ 
Medt.: 'R. A.l tenwald Rhe:tnp7!o1J. Beur 1aubt . 
St,aatsw. H. Kttzfnge'l! Bayern' Adalbertstr. 
Mater Alois ' Phil. 
Matllardoz Hein: Reohte 
. rtoh Don. " 
Matster Jonann, Phtl~ 



















, D,;-ost,err~ oon der Tann: 
, "" str. 21/I1 
Baye~n Beurlaubt 
R. Ble.1fendor t Sohleswt g=Vermt ast 
H61stetn , .. 
H. Münohen " '. Bq~~rn, Beurlqubt H.. Regensburg . . , ." V,rm.I.11t . , 
Fau1~n!ürat ,,, , Theattners tr .. 








, , 48/1I 
- München " Franz Josef:: 
, str.9/I1 G. I;. 
11. 1920/21 . Ntedermayr Lutse 
! r.1920/2l Nteäermüller Max 








Nowalf: Johimnes . 
. Nüs.sletn, Theoäor 
Obenauer, Georg lJed. ' 
'.1920/.21 Pleson Bernhard Med. 
W.192(i!21 .' Preusohen Gerhard Pht1. 
Frh.r., oon 
'.1920/21 ProJretn Franz ' Med •. 
Phtl 
- BQohlnanntng D. -Osten ... Beurlaubt 














'Urttembu.Beur1aubt Sohlesten Beurlaubt 
Baye rn 3n franzhGe= 









Rauh He'rmann }Jed. H. 






".1920/21' Rueäerer Ilans Phi1. 'H. 
, Dr.phtl. 
Miinchen BallerT). Kolber{J.erstr. 
1670' , 
F.1920/2l Schawo Rud-oll Phtl. H; 
'.1920/21 Schethtng Karl pntl. O. 
MfJ.n'oh;n 
unterttlrlf= 





















































Ba~ern , Vermi ast 
Leopoldfltr. I 
87/1 r. i 
,'H. St Jngbert Ba~ern Ve1!1fl.tsst , 
H. .Augsburg' Ve r17ltsl3t I 
H Thu1e·'IIest!alen Sen(j,ltT2ger8t~ 
., 30/I i 
T'homannrtlhe11rl StaatsUJ. H. Düsse1dorl, Rhetnpro7). Vermisst . j 
Trautmann Hermann StaatsUJ. R. MünChen B.ayern, . Fran" 'JO~~~g' 
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das Halbjahr Name StudtUllt und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorbildung 
W.192O/21 Tretttn Al/red Rechte . R. Karotn Pommern Vermisst 
W.1920/21 Vtettngho!! Ale= Phtl. R. SchllJertn Mecklenbg.= Ohmstr.ll/!I 
xanäer YIft Schloertn 
f.1920/21 voql Al/ons Phi 1., H. /.jü,nchen Bayern Ohmstr.12/1 
'11.1920/21 Wa laoh Ernst staatsw. H. Dü88eldorf Rhetnproo. 1'heresten'str 
91rrt 
'11. 1920//J1 le t 1hart Kar 1 Meä. He KÜlsneim Baden Vermisst 
'.1920/21 'ei ssenber~er Forstw • H. Rohr Bayern Vermtsst 
W.1920/21 
.An on 
Wendt Adol! Zahnh. - Schwert1tl Meeklenbg.= BJrkletnstr. Sohwertn 5/II 
/1,,1920/21 ,t11 Joseph . Rechte H. Nu rn Bayern Vermi Bst 
Staatsl1J. 
f;.1920/21 l'Iörner Gotttrted lied. H. Neuburg " Vermis8t 
'11.1920121 Zell er J(f1rl lied. Z: Sohwein/urt " . Vermtsst S.1920 Ztnth Penedtkt Staatsw. Jngenrted ". Beurlaubt 
• iY.1920121 Zinth ~nedtkt Staatsw. H. Jngenrted . " Agnesstr.5411{ YI.1920/21 Zorn Frt edri eh Phtl. O. Jdar Oldenburg Beurlaubt 
'fI.1918/19 . Zorn Budoll Reohte H. Kempten Bayern Vi ktort astr 11 
. 4 




........ 1 • t 
Überstcht 
T. •• ,i., I 
Uber 
d' 6 Zahl der StUd itJrenden 
im 
Sommer1l.albJa1&r 2921. 
• A.... R .' • • • • 
I. 
Ubersichf über dis Zahl der Studierenden 
. -. 
1 ~ .11 4 5 
'tlkultllt'n Nt01&tbgg!t. Soht" ~ J1Jt Bayern Retchs - J_tc~~ 
. g'h/Jr' ge .d.j~-i.T l~er (Jan6,n 
TheoloQtsCl18 FakUltät 91 88 las 6 141 Jurist ISCll! ,akuJ. tiit 87" 961 1838 $3 1871 Staats.trtscAqftlichB 'atultät: Hat t oaalö'tQno.,n. . . 535 375 910 Z'! 937 
Fors tl iJlite 291 92 383 ~ 890 
Jfed.t%hitsoh8 Fakultät '). 
Mediziner 984 l286 #10 '8 11Jl8 Stud. d,r ·Zd'l.7Üt,iltltnde 237 213 450 15 465 
Tz erärztl tehe J'dkUl tät l49 128 rtl 10 281 
PhiloSophIsche FakUltät 1'''3 870 ,'i43 82 10' Selttio,a 8214 II"Sfllrtion 494 363 57 JltJ 886 
Pll,artJ~ euten 52 43 gS 1 96 
Jn'Ues aat : 4989 4363 9.su 3(1'/ ~659 
Hf ezu ]rollllt,n ncoh: 
nicht tuutrtkUl' 'rte HiJrer" ~ • 0 • • • • • • • • •• '196 
nicht tuatrtkult,rte Hör,rtnne. 0 ........... 0 ...... _ ............. : .....;.~ ___ • ;,.-.-;;1_" __ 
Jnsg,sQlil.t: llJ03 
lrntel11 den 9659 iuatrilrUlterten Studl,relltlen. 811111l,658 l'ralflSR &uId Dar 
.. • . " . --
. • 1 •• I ., 
1 2, a 4 
.6-
NiehtJtä:r. $.11. •• 
"1= ,J. J'aJEul t ät sn Bqem 'l'~C1as - B,ic~ gehörig' d-.tscJl' lilJUJsr gaUS. 
(1 "0.1) 
In dsr jurtstiaChen~atult6t lJ 80 88 ß 40 In äer staats.trt8c~tl~'ak~ 
Nat 'Qnfllötonoaen. 28 -63 ", 1 W In d.r .ldtztntschen FakUltät: 
•• t % tJ!lS tud1'6r,na~ go RH lP4 
" 
.'1 
'tuB. der Zo1JnAeilkunde 22 IR' 34 , 4l In aer ,hfloaORhiBcun J'akuJ. tat 
... S,kfiM ~5 362 45? ~ 4" 11. S,kt i on 42 35 
."" f~ JIIJ.,..,azf'flt ~n 4 10 14 .. 
JII"es_t: 3IU '01 "D " 1(118 
11. 
1 2 3 4 5 
, . Nicht bay,r. SOhtn Aus=- Jm 
vortrag Baufrn lletc~ BtJ tc U=-
,.hörtge . ~'Iltsc~~ 1 änd sr GaIu,a 1 u,.,2,J 
. Bsi Dsc1lJ,uss' dIs antl t<,Jlen ",r= 
zeicbnts,SlI I1(Jren tm WinterlJ.alIF 
jahr lS20/21 i1ll1JjatrikUli~rt ' 4642 83ß9 8QJ.l 294- 8305 
Nao1Jtr~ ich tDurden mit besan= dlr,r ,ne1uniglJng aJJ,fgenommen 
88 39 107 11 . 124 und ,tngsachrleben 
SOllln IJestW)d des lint,r7uilb= J fih,r4S 1920' 2l 4-710 84(.'8 8118 311 8429 
·Bleuon sind o",gangen 180 1281 3067 9l 2lS8 
Bs sind d'1nntJOh gebl teben. 3930 2121' 6lJ51 220 6Z!1 
I'IJ,'I' da lQUJ'lnds 1J.albjOh,r sind 
ht~ug'tomm,n. ' 1059 2242 3301 87 3388 
-Sodass, tn dtesllJl Holöja1J.r ein= 
geschrieben sind 4989. 4363 935a 3f1l ·9659 
Dauon gflt,n alS beurlaubt 39 
lll. 
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-ig 93 *" '17 ,~ -1/'-/6 l# 
.r 'Pl 11/; 2;(} lJ 4J 49 w 
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"flJ tF6 -lu 
1,2, 4':; l 
fII tF-t .. 8' ~ I,J,. ,,# --I ~11 4~ .r 
, .u J' .. Ji' --I" .r 
4i(. ftI JJ ,;- l,,! N 4~ 'fl .e .. ~ ~r ~ 





















lifl'Je - Jcho(;urn,1n,trJ 
Liibecfc 
l1.(tcfcl(n,,~ur'?l- Scbweri 11-
heeR le1'tburJ - Streb I i t~ 
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Jlf (DIP JI)I. 'I,) '(Otf"J, ir~ ,()' h6~ . .t6l Jl JJlfJ 
• , f, 44' -f .... ' 'J 
.z... · J · i J ;j ;f' 
Je !J .t i~ "t i ~r l · 
~ 4' , J · , J 4' • 
1'0 J . ";,, /I' -1 S' S', III 
1-1 -Z'l J',jj ,,;~ · f~' Pt- ~, I ~#1 
J6· ·,Ii ,ZJ J.// IJ J . J~ . 4l ".1 .,i6,r 
r , • 8 ..; , ' , . 'I 
Wt'irttember:J 'f ,i07 .2J iJ 41J1J il ~ f.t Jr ,2; '1(tj 
'lah~ ll: 33' .96i Jrr !J~ 1.zS'b .tiJ "1~R, telJ JbJ IIJ IIJI; 
'Zahl I; 97 S'll tf'Jtf ,tj/ !lS-~ $:Jl /lfj l~lJ IIj/-l .F.!; 'Ij1'"1 
Reic},Sct~Jehö'riJe: ~J,J ilJr jio ,JI'J ~..tc(} II-,fl) ,R,l,ilr-t/#J f'tf! .9.5" JJtF1/ iJ. il:u,slanJ. . 
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